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LA HABANA, DOMINGO DE RAMOS, 5 DE A B R I L P E 1925.—SANTOS V I C E N T E F E R R E R , I R E N E Y E M I L I A 
P A R A E O S 
NUMERO 95 
d e A n y e r a c o m i e n z a n a e x t e r i o r i z a r s e sus 
. ¿ e someterse a i M a j z e n . r e s o l u c i ó n q u e f u é a d o p t a d a 
por m a y o r í a a b r u m a d o r a . lo q u e se c r e e r e a l i z a r a n p r o n t o 
« n RFY ALFONSO FUE INAUGURADO EN C R I H U E L A E L 
P0R E L s i ^ E M A DE I R R I G A C I O N PARA 24 PUEBLOS 
M R . W I L L I A M 1 G O N Z A L E S , E X M I N I S T R O D E L O S 
E S T A D O S UNIDOS E N C U B A , H A C E I N T E R E S A N T E S 
M A N I F E S T A C I O N E S A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
t • ^ 1̂ D i r e c t o r i o e n a s e g u r a r q u e l a U n i o n P a t r i ó t i c a 
10 i n s t i t u y e u n p a r t i d o , s ino u n m e d i o d e e v i t a r q u e v u e l v a 
^ E s p a ñ a a e s t a r g o b e r n a d a p o r los p o l í t i c o s d e l a n t i g u o r é g i m e n 
4 Después metrópoli, que no acierta a recoger: 
'sus afanes y desvelos. Para estos es 
pañoles sería la visita de un repre-l 
sentante del Estado español una dej 
sus mayores alegrías. Con qué me-
lancolía, repetimos, presenciarán los] 
triunfos del príncipe de Gales por 
aquellas tierras. 
.rtnps provisionales, o He muerte para los dos acu 
deJpeI1í.omo autores del asesinato del 
pad0An«l Soldevllla y 14 años para 
Cardenal so informnr0n de-
fensoCre?Pldiendo la absolución de los 
^ f ^ n s a Quedó conclusa para sen-
tenda la q"e se con(:rt:erá en bre" 
re. 
lÁ A BIVA8 CACHO 
LtA. CABILA DE ANYERA ETERIO 
S a t i s f a c c i ó n d e los a m e r i c a n o s 
consc i en tes p o r l a r a t i f i c a c i ó n 
d e l t r a t a d o s o b r e I s l a d e P i n o s 
NECESIDAD DE FOMENTAR E L 
TURISMO EN E S T E PAIS 
e s p í a w m m m i n e s p e m e a e a 
T I A OE POSESION O E EA P S E S O l D E E A 
H E I C A O t t G E N E R A E G E M O MACHACO 
E s t a c o m i s i ó n e s p e c i a l v e n d r á p r e s i d i d a p o r el i lus tre 
c a t e d r á t i c o d e la U n i v e r s i d a d C e n t r a l d e M a d r i d , c i e n t í f i c o 
y l i t erato d e a l to p r e s t i g i o , D r . A d o l f o B o n i l l a S a n M a r t í n 
MIC. WZLXIAM J . OONZAX.ES 
UN LUNCH DE DESPEDIDA OFRE-
VAZ-
TETUN, abril 4.—Las impresio-
nes que se tienen en esta plaza pro-
cedente de Anyera son que comien-
zan a exteriorizarse sentimientos pa-
cíficos en dicha kábila. especialmen Q J Q ^ f E R EN LA CAMARA E L 
nRTD abril 4—La prensa de te en Alcázar Segur. Dos aparatos 
M nital dedica afectuosos artícu efectuaron <uu recorrido por toaa 
esta capí- ^ ^ compañía de nuestra linea anyerina. entrando por 
108 fri7 mejicana Lupe Rivas Ca-'Ainyir, pasando por Alcázar Sgur, 
h diciendo que deja en Madrid, para dar la vuelta por Ain Guenen, 
n gratísimo recuerdo. Regala, Fodak y Ain Yedida. ttefie-
11 ren los aviadores que cuando pasa-
™™f\T \R10 DE " E L LIBERAL" ban por los poblados de Anyera sa | ̂  doct0,r Vázquez Bello, Presidente 
JÚL VIAJE DEL PRINCIPE DE ¡lían en tropel los habitantes, alzan-|de. ^ Cámara y en el edificio de la 
PRESIDENTE, DOCTOR 
QUEZ B E L L O 
Ayer tarde a las cuatro y media y 
según se había anunciado, ofreció 
do sus brazos y agitando lienzos! misma. rico y exquisito lunch de 
blancos en actitud abatida. Sábese despedida a sus compañeros los Re-
presentantes . 
Como e» sabido, el doctor Vázquez 
Bello lia sido electo Senador de la 
República y al pasar a dicho alto or-
ganismo del cual será electo Presi-
dente, quiso despedirse de sus com-
pañeros todos, brindándoles en tes-
timonio de afecto, consideración y 
cariño un lunch, que fuó servido por 
el Anón del Prado 
Asistieron casi todos los Represen-
tantes de la Nación. Los que cesan, 
los que aún no han cumplido su pe-
MADRID, abril i . — E l periódico que en los poblados próximos a Al-
•«BI Liberal", ocupándose del próxi- cázar segur se han celebrado varias 
mo viaje del príncipe de Gales a reuniones para tratar de la sumisión 
sud América, lo comenta diciendo: al Majzen y parece que adoptaron 
/'Para todo español que sienta una resolución afirmativa por ma-
a la patria no como un oscuro ins- yoría abrumadora, 
tinto terrorífico de aversión al ex- Ai efecto, se espera que no tarde 
tranjero o como un prejuicio, sino en iiegar a nuestras oficinas de in-
como un noble ideal de superviven- tervención una comisión para tra-
fila y vitalidad ,el viaje del príncl- tare ¿ Q ia entrega del campamento, 
pe de Gales es un motivo de melan Alcázar segur ha quedado en ex-
folia patriótica, no como baja en- celentes condiciones d.e defensa, en-
vidia sino emulación no satisfecha o Cierto contra cualquieia sorpresa. 
admiración impotente que no Pue-habiéndosefcsta|jiecido una comunicaIríodo y los de nueva elección, 
de imitar siquiera con una conduc- ción óptica con Tarifa y telefónica1, La Banda del Cuartel General 
ta bellamente emulatoria al qut. la con vanas posiciones, Para faclli-1 amenizó el acto con escogidas pie-produce; esta emulación ,en las no-tar iaa operaciones de desembarco,' zas de su repertorio y mientras loa 
bles causas. quisiéramos nosotros pa nuestros ingenieros han construido ¡ invitados consumían el delicioso 
un malecón en la bahía, ra España, como forma ideal del patriotismo . 
"Hay diseminada por toda la Amé LAS TROPAS ESPADOLAS TL'VIE-
xica otra España formada por mi- RON TltELVA BAJAS ('ERCA DE 
llonea de españoles, encargados de, TABAGANDA 
perpetuar en aquel ambiente casi es 
pañol, de gloria, luchas y anhelos de' MADRID, abril 4. - -A consecuen-
iniJIones do compatriotas que dieron cía de un choyas ( >n ké) r^aeldes 
a aquellas tierras su vida ,su esfuer en las cercanías de Tabaganda, en ei 
bo y cuanto eran. En América duer sector de Larache, las fuerzas espa-
men ol sueño de la eternidad quizá ñolas tuvieron 50 bajas, de las cua-
tajitos españoles como en la propia les sólo 4 eran europeos, según 
España. Otra España o muchedum- anuncia el comunicado oficial facl-
bre de nuestros coñipatriotas que litado esta mañana en la oficina de 
ee han superado y multiplicado ai información de la presidencia, por 
contacto de aquel ambiente .tiene el teniente coronel Rico, 
puestos aus ojos en la Península, su Asimismo hace público que rema 
quietud en el resto del Protectora-
do. 
Se hace hace constar que en la 
zona occidental continúan siendo nu 
merosas las sumisiones, a las autori-
dades españolas. 
lunch y el exquisito ponche de cham-
pagne, reinó la más cordial y franca 
alegría, no obstante la tristeza que 
a todos causó los abrazos de des-
pedida que se cambiaban entre los 
compañeros que se quedan y los qiue 
se van. 
Acto el de ayer entusiasta y ejem 
piar por todos conceptos que evi-
dencia la cordialidad cubana y la gurt-
tileza caballerosa del doctor Clemen-
te Vázquez Bello, 
D e b í a t r a e r a e s ta p r o v i n c i a 
c a d a i n v i e r n o , 2 5 m i l l o n e s d e 
d o l l a r e s , q u e q u e d a r í a n a q u í ; 
Mister WiUiam J . González f u ó ' 
durante varios años Ministro do loy 
Estados Unidos en la Habana. To-
dos, fin duda alguna, lo recordarán i 
porque aparte de la jerarquía ds l j 
¡cargo que desempeñó, su actuación, 
por consecuencia del movimiento re-1 
volucionario de Frbrero de 1917 y 
de la entrada de Cuba en la guerra 
europea, adquirió en aquel tiempo 
singular relieve. Al dejar su puesto 
cu nuestro país, MLsíer González fué 
ascendido a Embajador y pasó des-
tinado al Perú. Y poco-tiempo más 
farde, con motivo del cambio poli-, 
tico en la Administración norteamo-
rkrana, dimitió el cargo y regresó a 
su tierra natal. 
Allí en Columbia, South Carolina, i 
reside desde entonces, dedicado a| 
sus antiguas faenas periodísticas, en 
que sobresalió desde joven, como 
Director y propietario de uno de los 
más acreditados diarios de la región. 
Recientemente, Mister William J . 
González hizo una breve visita a Ca-
Da en compañía de sm distinguida 
y elegante esposa, de grata recor-
dación en la sociedad habanera, y 
en calidad de huésped del Jockej-1 
Club. Allí tuvo ocasión de entrevis-¡ 
tarse con él un redactor del DIA-1 
RIO DE LA MARINA, obteniendo 
las declaraciones quo traducidas al 
castellano, publicamos a continua-í 
ción y que sin duda constituyen ení 
su última parte ur. estímulo podero-
so para la asociación da esfuerzos 
en pro del fomento del turismo. 
Iniciada la conversación con de-
terminada referencia al Tratado de 
Isla de Pinos, Mister González dijo 
a nuestro compañero lo que sigue: 
—Es indudablemente satisfactorio 
para los cubanos quo el Senado de 
A M P L I A R A S U S N E G O C I O S 
E N J A R U C O L A C O M P A Ñ I A 
A M E R I C A N A D E H E R S H E Y 
E n u n a f i n c a d e S a n N i c o l á s 
u n i n d i v i d u o , a l ser a g r e d i d o 
a y e r p o r o t r o , lo m a t ó a t i r o s ' 
EN STA. MARIA DEL ROSARIO 
CARECEN DE AGUA 
En la Secretaría de Estado se re-
cibió en el día de ayer, el siguiente 
opinión, ni en la de ningún otro fun-
cionario norteamericiu • do catego-
ría, de los que est.u4.arou la cues-
tión en su aspecto jurídico, acerca 
de los derechos de Cuba relativos al 
( C i n l i n ú a en la Cltima página) 
nació en Madrid en 27 de septiembre 
de 1875. Escritor y Catedrático, 
doctor en las facultades de derecho y 
filosofía y letras. Ganó por oposi-
ión la cátedra de derecho mercan-
España para u toma de posorjióu del,'til de la universidad de Valencia, 
Presidente ei¿.'to General Gerardo! que desempeñó hasta 1905 en que 
Machado. 
E l cable dice así: 
"Qomplazcome tu anticiparle que 
España nombra una misión extraorr 
los Hstadoa Unidos haya ratificado! í:abiegra™a del Mllllstro de Cuba en 
el Tratado que fija definitivamente'Aladrid' docto~, -̂ aHo Gaicia Kohly. f 
el status de la Isla de Pinos como! Í S f ® ^ ^ . ^ i ^ ' ? 1 ! ; ™ • 5 ^ 5 f í ^ 4 f 
territorio cubano, pero esa ratifica-
ción no es menos halagüeña para el 
iumeneo número de norteamericanos 
que se complacen siempre en ver 
que se hace justicia. Nunca ha ha-
bido lugar a la menor duda, en mi 
diñarla para asistir a la toma de po-
sesión del ilustre General •Mauhado 
presidiéndola el eminente catedráti 
co Bonilla San Martín' 
El doctor Adolfo Bonilla San Mar 
tín. según la biografía que publica 
la Enciclopedia Universal Ilustrada, 
E n B o l o n d r ó n q u e d ó u l t i m a d o 
e l p r o g r a m a d e f e s t e jos , e n 
h o n o r d e l D r . F . M . F e r n á n d e z 
JARUCO, Abril 4.—DIARIO DB 
LA MARINA.— Habana.—Tienese 
por segura la compra de la totali-
dad de las acciones de la Compañía 
azucarera Pedro Fernández de Cas-
tro valoradas en dos millones y me-
dio de pesos por la Compañía de 
Hersihey. 
La imprtante operación parece que 
ya se ha realizado amplíandose así 
el control que ya tiene la poderosa 





SAN NICOLAS. Abril 4 .—DIA-
RIO DE LA MARINA.—Habana.— 
En la finca Pedrera Barrio Barbudo 
de este término municipal fué muerto 
el moreno Marcelino Mora que ha-
bía agredido con un maohete al do 
la raza blanca Plácido Silva. 
Este hizo uso de un revolver que 
portaba Luis Roque mayoral de la 
tinca, que había acud.do a separar 
a los dos que discutían acalorada-
mente, haciéndole «ínco disparos el 
Silva al moreno que cayó muerto en 
el acto. 
E l juzgado se Constituyó en el lu-
gar de los hechos y practicó las pri-
meras -diligencias. 
F E L I X P E R E Z . 
Corresponsal. 
AGASAJOS AL SUPERINTENDEN-
T E DE LAS ESCUELAiS 
SAN CRISTOBAL, Abrül 4.—DIA 
RIO DE LA MARINA.—Habana.— 
Los maestros de esta organizan un 
magno recibimiento para mañana ai 
Ejemplar ex-maestro doctor Pedru 
García Valdés. Superintendente Pro-
vincial de Escuelas. 
Las sociedades regionales y Ayun 
, pasó a explicar historia de la filoso- • tamieato recbiranle con ainguHaros 
fía en la Universidad Central. Ha 
sido profesor de la Escuela de Estu-
dios superiores del Ateneo de Ma-
drid y secretario ./""reral de enta 
ULTIMO D I A D E F I E S T A S 
ÍN S T . A G U S T I N E , F L O R I D A , 
CON B R I L L A N T E S A C T O S FRANCOS RODRIGUEZ HA MEJO-
RADO D ÍíNTRO DE SU «CiRAVEDAD 
MADRID, abril 4 . — E l exmlnls-
tro de la Corona y exdirector del 
"Heraldo de Madrid", señor Fran-
cos Rodríguez, se encuentra algo 
mejor de su enfermedad .aunque no 
iSe rindieron honores a los 
pabellones de E s p a ñ a , F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a y los E E . U n i d o s 
ST. AUGUST1NE, Fia., abril 4.— ¡ ha'desaparecido la "gravedad. 
^ 8 fiestas celebradas en el tercero j 
y ultimo día fueron brillantísimas.; E L R E Y LFQNSO RKGRESA A 
jor la mañana, frente al histórico 3ÍADR1D l7n^>E ORIHUEíLA 
™erte de San Marcos, se celebró una 
emocionante escena en homenaje a 
¡" banderas de las naciones que po-
seyeron a la Florida, rindiéndose ho-
Pra <a 103 pabellone8 de España, 
J ^cla> Inglaterra y los Estados jvó a aquella ciudad, consistente en 
cm ante cuyas banóeras Se eje-|la inauguración de las obras de lirl-
clonT11 0̂S resI>ect,V08 himnos na- 'gación que favorecen a veinticuatro 
ales- Ipueblos de la provincia de Alicante. 
Después se efectuó un deslumhran- ¡Acompañan al monarca el general 
e 'tesnie militar en el que tomaron Rulz del Portal, el teniente coronel 
inp|t6 fuer̂ as españolas, francesas, Cebrián y el Duque de Miraba, 
giesas y americanas, las que fue-' Los periodistas preguntaron en la 
oí revistadas desüe el patio de ho- estación a S. M. cuáles eran las úl-
or por los Embajadores Riaño Ga-
H O M E N A J E M U Í C 0 R 1 L Y B S I I L Í N T E R U O 
E S P A Ñ O L A S ü I L Ü S Í R E S O C I O E L G E N E R A L 
E L 
F U E A C O G I D A C O N G R A N D E S A P L A U S O S L A L E C T U R A D E L C A B L E G R A M A D A N D O C U E N T A D E 
H A B E R S I D O D E S I G N A D A U N A M I S I O N E S P E C I A L P A R A A S I S T I R A L A T O M A D E P O S E S I O N 
MADRID, abril 4 . — E l Rey Al-
fonso emprendió hoy el regreso a 
esta capital, procedente de Orihue-
la, terminada la misión que le lle-
(Continúa en Ja página, quince) 
CONFERENCIA DE LOS CABA 
LEEROS DE COLON 
céa n8' EsPaQa. el general fran-
fW0, 0nt .el general americano 
^ei. el delegado de Avilés Miguel 
e tarraga y el coronel Me Williams 
n representación de St AugU8tine 
dfc pi 80cledad de Historia del estado, 
rrai ha Picado al señor Zá- Durante los días 6, 7 y 8 del ac-
aga un precioso Album como re-'tua^ se celebrarán, en esta capital. 
lerdo de su visita. en el templo de la Merced, ejercicios 
En el tren de las cuatro de la tar-le8pirltuales para lloml!)res solos, a 
rLde.,h0y ha salido Miguel de Zá- las 8 ^ 30 *»• m-
«ga de Key West, donde desembar-! Según noi participa el señor An-
jĵ aft el domingo, dirigiéndose a la tonio Alegría, Gran Caballero de Co oana el ]une8 a Jaa dtez —« i ó n t quedan Invitados todos los ca-
mS01" Riaño Gongos marchará ^Iicos de la Habana Para asistir a »uana para Hot Springs Vireinia lifc3 interesantísimas conferencias 
a^T08 distinguidos viajeros van <lue en dichos días, lunes, martes y 
^'aaecidísimos do 1?js múltiples :mlé'rcoles Santo' 86 briEdai1 con arre 
Ĵ nc¡10ne3 que para con~ellos~tuvie-¡Slo al siguiente programa: 
!a3 autoridadea. lo nror,»., „ «i F. 'Si concepto material de la vi-1 
lü ae bt. Augustine. 
SOLSA. 
da no basta: urge, además, vivir la i 
vida del espíritu. Esta ha de ser 
sobrefíítural y Jesucristo es el cen-
tro de esa vida. 
HOMSCTAJB AXi O S N E B A Z i M A C H A D O SW EJ". CASINO E S P A H O X X V I .A P A R T E 3 U P E B I O B : 3&A M E S A P R E -
S I D E l T C I A I i A B A J O : J J K A S P E C T O E E E A COBCXJBBEUrCXA 
BA^Annn1^ A V I A R A UN EM-
<:Cct K ^ LA TOMA DE PO- sieo el cultivo de todas las virtudes 
^tblQN DEI ni?AI MACUAnn 06 Jesucristo es ejemplar y mo-
uiv^L.. WlALnAUU délo. E l caballero cristiano para me 
>̂0r notiHaa recer eSfe nombre ha de mantenerse 
<lel señor Einii?Utí hemos obtenido fiei a sus deberes para con Dios, óc»ii-
^n8ui General d0e ^ r t l m p i / T ^ ' Big0,mism0/^n ^ i . ^ Ü ^ L ^ í ! Celebróse anoche, con extraordi-,engalanado, con profusión 
S08 <iue su Gobierno h i ^ ? ^ C0D ? SOCl.edad f" la cual v^e- E1 naria brillantez, el homenaje del Ca- res. 
«aviar „ x n0 ha acordado caballero de Colón como caballero ua ^ .„ , ^ , TT u , » ir^ t» m l ú ¿ 4 A ~ - * » ~ t * 
Warv^f carácter de Embajador cristiano \BÍno Español de la Habana al ilus-| En la mesa presidencial tomaron 
Í S Í Í 4*11Blxaou^» doc-¡ HlTjWtwriste es <4tt«Mlé kiagéto- tre general Machado, presidenta ¡a8;en o e, mlmstro de España, ex-
que r^nCl8CO Sánchez I^tour.'ble de vida sobrenatural. Lo es co-^cto de la República. ! celentísimo señor Mariátegui. que 
bllca en ia8 c ente a a<íuella rePú- mo Redentor al pagar un precio por El banquete, amenizado por una;tenía a sU derecha ^ festejado, ge-
8!ón d.el poderri?l0nlaS de Ia trasmi" nuestra libertad de hií03 de Dios, excelente orquesta, revistió caracte-
^nerai n ^ 3??utivo de Cuba al Lo es porq.ue siendo El centro de res ue grandiosidad, siendo de lia 
de flo-
^uerai Gerarrtn i ^UDa ai Lo 68 V0TC¡n* 
publiCam08 Macha,do. vida) mejor la misma vida, de El 
^ noticia ] §rran satisfacción fluye la vida sobrenatural en las al-
(:ue todoo i *a í,Uul viene a slSI1lfacr ma's. JTsta pq or./.«a«fr0 «.«w * n A , 
ruba. se haA OS amiS08 de en la V r í í C l i 
^usto día n» n rfPresentar en tan dad de la I 
Patria día' lúe a la vez lo "es" 
se encuentra sobre todo 
tica sacramental. Necesi-
Fenitencia y la Eucaris-
de la tía. Jesucristo en la vida, en la muer 
'te y en la eternidart 
cer constar el dato de que únicamen-
te, no obstaate lo numeroso de la 
concurrencia, tomaron parte en el 
los socios del Casino. 
E l salón de actos de la prestigio-
sa institución aparecía bellamente 
neral Machado y Morales; al vice-
presidente electo de la República se-
ñor Carlos de la Rosa; el señor Nés-
tor Mendoza, en representación del 
licenciado Jesús María Barraqué; al 
ex presidente del Casino, Ucení'alo 
Secunciino Baños; y al señor J^sé 
Izquierdo, que lepresentaba a! alcal-
de municipal. A la izquierda del 
corporación. JSs acucuíimco corres-
pondiere de la Academia de Cien-
cias Morales y Políticas; académico 
profesor de la de Jurisprudencia y 
Legislación; académico de número 
de la de la Historia, y pertenece a 
otras españolas y americanas. 
Su labor literaria y científica es 
vastísima. Ha prestado señalados 
servicios a la ciencia bibliográfica 
española, especialmente en sus ra-
mos literario, filosófico y jurídico. 
Como aventajado discípulo de Me-
néndez y Pelayo, ha demostrado co-
nocer a fondo, no sólo los monumen-
tos l i t erar ios sinó también la filo-
sofía'del arte l i t erar io y la historia 
de la l i t era tura , y en este punto es 
investigador profundo y concienzu-
do. Filósofo distinguido e historia-
dor de la filosofía, ha expuesto en 
sus obras, las tesis fundamentales de 
la filosofía moderna. Gallarda prue-
ba de lo dicho son sus obras: E l 
mito de Psíquis (Barcelona 1908) y, 
Luis Vives y la folosfía del Renaci-
miento (Madrid 1903), la segunda 
de las cuales fué, premiada por la 
Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas y puede considerarse co-
mo el estudio más completo del gran 
filósofo valenciano desde Mayáns y 
Sisear hasta el presente. 
Como jurisconsulto ha profundi-
zado y resuelto los más intrincados 
problemas de derecho mercantil e 
internacional, particularmente en lo 
que atañe al derecho considerado 
desde el punto de vista biológico y 
en su génesis y desenvolvimiento a 
través de las concepciones filosófi-
cas modernas y contemporáneas. Sus 
trabajos acerca de la novela caba-
lleresca son muy apreciados. 
Bonilla .San Martín fué una de las 
notabilidades que asistieron al pri-
mer Congreso de la Lengua Catala-
na. En el Congreso de Ciencias ce-
lebrado en Valencia en Jtfayo de 1910 
leyó un notable estudio demostrando 
la inexistencia de las por algunos 
autores llamados "Ideas generales" 
tésis que íuó muy comentada y con-
firmada en gran parte por el doctor 
j Simarro. Además de las dos obras 
j citadas ha escrito: Concepto y teo-
' ría del Derecho (Madrid 1897); His-
i toria de la literatura española, tra-
! ducción aumentada del texto inglés 
•de J . Fltzmaurice-Kelly; Clarorum 
luspaniensium epístolas ineditae (Pa-
rís 1901 )j E l Diablo Cojuelo por 
Luis Vélez de Guevara (Vlgo 1902); 
El Arte simbólico (Madrid 1903); 
Anales de la literatura española, 
(Madrid 1904); Libro de Caballe-
rías, en .la N-ueva Bibloteca de Au-
tores españoles; Fuero de Imgre, en 
colaboración con don Rafael de Ure-
| ña CMadrid 1907); Archivo de His-
: toria de la Filosofía española, tomo 
I (Madrid 1908); Prometeo y Arle-
quín, versos (Madrid 1908) Códigos 
de Comercio españoles y extranjeros, 
en colaboración con los señorea Al-
varez del Manzano y Miñana (Madrid 
honores. 
En el Hotel el Globo le será ofre-
ciao un grandioso banquete y los 
escolares otfreccránle otros fest.̂ " 
R E Y E S . 
Corresponsal. 
MOVIMIKNTO DE SL'PERVISORES 
CRUCES, Abril 4.—DIARIO DB 
LA MARINA. —Habana . —Ha cesa • 
do en el cargo de supervisor el pun-
(ContJnúa en la últim?. página) 
señor ministro figuraban el actual 1909')' 
presidente del Casino, señor Lau-' •Rp.hV 
^ « ^ ¿ Z W ^ Í U ^ A c = a G^ll 
E L SEÑOR MINISTRO 
DE CUBA EN PANAMA 
Ayer por la tarde llegó a este 
puerto en el vapor "Parismina" y 
acompañado de su distinguida fami-
lia, el Ministro de Cuba en fPanamá, 
doctor Carlos Vásseur, antiguo ami-
go y compañero nuestro. 
Al dignísimo diplomático se le hi-
zo un estusiasta y cariñoso recibi-
miento. Niumerosas personas, entre 
las que se hallaban el Cónsul Gene-
ral, el Cónsul y el Vise-cónsul de 
Panamá, acudieron ai muelle de San 
Francisco a darle la bienvenida. 
La Universidad Nlaclonal, repre-
sentada por varios profesores y los 
elementos atléticos de ese nuestro 
primer centro docente, salieron a alta 
mar a esperar al doctor Vassuer en 
el remolcador "Iris", al cual tras-
bordó el ilustre Viajero con su fami-
lia. 
Pocas veces se ha tributado a un 
diplomático cubano, al regresar a la 
Patria, un recibimiento más cálido 
y espontáneo, lo cual demuestra que 
la hermosa labor que viene reali-
zando en el ^argo que desempeña 
«¡on singular acierto, se sabe apre-
ciar, y obtiene, de este modo, algu-
na recompensa. 
En varias ocasiones hemos comen-
tado con justo encomio la patrióti-
ca acción del doctor Vasseur y lo he-
mos ofrecido como modelo de di-
plomáticos. No hace muchos días, 
en un editorial, dimos cuenta de la 
erudita exposición que hizo y publi-
có a sus expensas, acerca de los 
incidentes a que dió motivo la san-
ción del Tratado Hay-Quesada por 
parte del Senado de los Estados 
UnMos y que permitió al pueblo pa-
nameño conocer, al reproducirla la 
prensa del país, los innegables de-
rechos que asistían a Cuba. 
Saludamos efusivamente al viejo 
amigo y compañero, y le deseamos, 
ai igual que a su distinguida fami-
lia, muy grata permanencia en la 
tierra que tanto ama y honra. 
PARA LAS FIESTAS D E L 20 DE 
MAYO VENDRAN A LA HABANA 
EXPLORADORES DE O R I E N T E 
Anoche visitó nuestra redacción 
una comisión compuesta por los se-
ñores Comandante José Luis Lluch, 
Comisario de Orlente; L . Néstor No-
darse de Armas, Comisario üeneraJ 
Recientemente fué desljmadn n n r \ d e l0s ExPloradore3 Cubanos; señor 
Real cademia a lega do la Hls- ' 
Kepresentan.es,.toria. miembro de la misma para el de la Cámara de RepresentanTes";; Srte í r 
^ L C ¿ ^ *> si Cristóbal Colón nació 
tínez Ortlz y el cónsul de España en 
la Habana, señor Joaquín de Itu-
rralde. 
Llega el general Machado 
Pocos minutos después de la Lo-
(Continúa en Ja página quince) 
Manuel del Amo y Comandante Al-
berto D. Villalón, con ei objeto de 
damos cuenta de la próxima visita 
de la División de Oriente de dichos 
Exploradores a esta ciudad, con mo-
r r í i v r T . ,r r . , . , ^ tivo de las Pr6xlmas fiestas del 20 
FRANCIA Y B E L G I C A FIRMAN de Majro 
UN ARRFíHn r O M F P r T A I 'Los exP^r^ores de Orlente vie-UH A K K E l i L U t U m t K L I A L nen acompañados de su banda de 
PARIS, abril 4 . -Francia y Bel- S w Ü S 7 ^ ^ dlgnaraente re-
'« bu estancia en esta ciudad. 
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U N D I A L 
Por T i b u r d o Casd&ñeda 
TRES NUEVOS ASPECTOS DE L A MANERA DE ACTUAR LOS ESTA-
DOS UNIDOS EN LAS NACIONES HISPANO-AMERICANAS.^— UN NOR-
TEAMERICANO, RICHARD 0. MARSH, QUIERE ESTABLECER UN PRO.. 
TECTORADO DE LOS ESTADOS UNIDOS EN SAN BLAS, REPUBLICA 
DE PANAMA. 
esos indios, pobres, ignorantes y mal 
aconsejados, y al mismo tiempo evi-
tar toda opresión por parte de las 
autoridades locales." 
"Aunque ios indios de San Blas ban 
evitado todo trato con los extraños, 
han sido de carácter pacífico, y nun-
ca, durante la unión de Panamá a Co-
lombia, o después de la independen-
cia de Panamá, ha habido ningún 
trastorno de importancia allí, hasta 
que llegó a su territorio Mr. Marsh. 
(Fdo.) Ricardo L. Alfaro. 
Washington, 28 de Mayo de 1925." 
LA DOCTRINA DE MONROE Y LA 
COMICION INTERNACIONAL DE 
JURISTAS DE RIO JANEIRO 
La Unión Pan Americana de Wash-
ington no pierde pie ni pisada para 
Blas que esté familiarizado con esos inmiscuirse en todos los asuntos de las 
esludios, ni con los hechos y teorías | naciones Hispano-americanas. Y así, 
citados en ese documento." ha redactado nada menos que 30 Tra-
"Los indios de San Blas, instigados • ta^os 0 Convenciones, que se presen-
por Mr. Marsh, se rebelaron contra jtarán en ^ curso ^ esle aiío en ^ c 
Jas autondades panameñas establcci-1 Janeiro a ,as Nerones que forman 
das en esa región, y cuando Mr. Marsh Parte de ,a ^nión Pan Americana. 
Unidos, que la publicó el día 30, las 
causas y los resultados de esa llama-
da rebelión de Tule. 
Dice el Ministro citado, que es el 
señor Ricardo J . Alfaro, que contie-
ne tantos errores la relación que el 
norte-americano Marsh transmitió des-
de Colón a los periódicos de los Es-
tados Unidos el día 7 de Marzo, que 
el Gobierno de Panamá se siente cons-
treñido a rectificarla. 
Añade el Ministro que la llamada 
"Declaración de Independencia de la 
Nación Tule", es una producción li-
teraria en la que están entretejidas es-
trechamente la antropología, la mi-
tología y la política, que fué imagi-
nada, escrita y firmada por Mr. 
Marsh." 
"No hay ni un solo indio en San 
' dice que el 22 de Febrero "las fuer-
zas de Tule dieron stí primer golpe", 
quiere decir tan solamente que los po-
cos policías que tenían sus puestos 
; en las aldeas indias fueron asesinados 
Fijemos nuestra atención en el pro-
yecto de dar njfpor extensión a la 
Doctrina de Moñroe, que se expresa-
ría de este modo: 
"Impedir que cualquier parte de 
por los indios amotinados. Catorce Iuna ^pública ê este Continente pu-
policías, algunos maestros de escue-i^ ser « A w ^ » u ocupada por una 
la y otros empleados civiles, perdieron 
.(sus vidas en el levantamiento; y 
cuando Mr. Marsh dice que las fuer-
zas de Tule (los indios) cumplieron 
con todas las reglas de la guerra, nos-
otros no podemos olvidar las terri-
bles torturas que se infligieron a al-
gunas de las víctimas, y sólo basta re-
cordar, en su demostración, las reía- adquirir territorios de América para 
Nación que no sea americana". 
Pero si la Nación es americana, por 
ejemplo, "la República de los Esta-
dos Unidos de América" que es ame-
ricana, esa sí puede seguir adquirien-
do y ocupando territorios de las de-
más Repúblicas, sin duda alguna. 
Porque ella ha hecho siempre eso, 
clones de la Prensa Asociada, que 
han sido plenamente confirmadas." 
(Al señor Luis Mujica le sacaron los 
ojos y lo descuartizaron). 
"El Gobierno de Panamá, tan pron-
to como esos hechos fueron conoci-
dos, envió una fuerza de 200 po-
licías para sofocar el levantamiento." 
"La participación de Mr. Marsh en 
esos sucesos, la pretendida petición de 
un Protectorado sobre la nación Tule 
y la noticia de que la bandera norte-
americana haya sido izada en la región 
afectada por la sublevación, hicieron 
sí; compró la Louisiana de Francia, 
la Florida de España, Alaska de Ru-
sia, las Islas Vírgenes de Dinamarca 
y cuando no pudo comprar territorios 
se los anexó, aunque dando también 
algún dinero para trabar más la ad-
quisición; así sucedió con Méjico, 
anexándose los Estados Unidos por 
el Tratado de Guadalupe-Hidalgo de 
2 de Febrero de 1848, Tejas, Nuevo 
Méjico y la Alta California; y para 
demostrar la volición por parte de | 
Méjico, le entregaron 15 millones de' 
pesos, para fortalecer, como dicen los I 
que el Ministro de los Estados Uni- historiadores norte-americanos, su tí-
dos en Panamá, fuese al teatro de los 
sucesos en el cañonero "Cleveland". 
tulo de territorio conquistado; luego 
se quedaron con Puerto Rico que no 
El Departamento de Estado de ^bía guerreado en 1898 y ya he di-
Washington, desautorizó la actitud de ic^0 5'° cómo obtuvieron la posesión de 
Mr. Marsh; el Ministro de los Esta-
dos Unidos en Panamá, desplegando 
un tacto que es de elogiar, aconsejó 
a los indios rebeldes que se sometie-
sen a las autoridades de Panamá." 
"Los indios no sujetos ya a la in-
Cuba y siguen teniendo la esencia de 
la soberanía, que es el derecho de In-
tervención. 
íY será posible que en Río Janei-
ro firmes naciones hispano-america-
nas esa extensión de la Doctrina de 
fluencia de Mr. Marsh, que se había ^onroe que prohibe que las Naciones 
refugiado entre tanto en el cañone-!^116 no sean americanas adquieren ir 
ro "Cleveland", se sometieron pron-|0CUPen territorios en América, y no 
tamente a las autoridades de Panamá l?e ¿ i g a que ninguna nación america-
y así se evitó que continuase el de- [na 'os pueda adquirir y ocupar, 
ramamiento de sangre." | EL DESPRESTIGIO DE ESPAÑA ES 
"Luego se firmó un convenio, no a j,rEMA DIARIO DE LA PRENSA DE 
bordo del 'Cleveland", como parece 
LOS ESTADOS UNIDOS 
indicar la relación de Mr. Marsh, si-1 En 'a página 145 de la Revista "Cu-
tio en la Isla del Porvenir, residencia rrent History" que vió la luz el lo. 
de la autoridad panameña en San'^6' corriente, se dice: 
Blas. En ^e convenio se estuvo muy I desastre militar de España en 
lejos de tratar a los indios como be- j Marruecos aparece más serio a la luz 
hgerantes. y su objeto fué tan solo,^ los informes de los corresponsales 
el de que los indios rebeldes manifes-1 extranjeros que han visitado el terri-
E L ENEMIGO INVISIBLE. 
"Yo, nos decía un asiduo lector núes 
:ro, era muy cuidadoso con mis dien 
ees. Me los limpiaba en la mañana 
después de cada comida y antes di 
acostarme. Sinembargo, un día mi 
hallé con que varios de ellos estabai 
gravemente atacados de un cierto ca 
ries blanco que había destruido el es 
malte al borde mismo de la encía. M 
sorpresa no tuvo límites. Aquello mt 
parecía increíble. E l dentista me ex 
plicó lo que pasaba. No era descuide 
mío. No era desaseo. Era sencilla-
mente "acidez." Mi saliva era ácidí 
en extremo y ello me estaba destru-
yendo los dientes. Me aconsejó, qxu 
todas las noches, me enjuagara bien h 
boca con una cucharada de Leche d( 
Magnesia y, que dos veces a la sema-
na, me tomara dos o tres cucharaditai 
del mismo antiácido disueltas en ui 
vaso de agua. Desde entonces mi: 
dientes se han conservado perfecta 
mente bien." La Leche de Magnesi.* 
fué inventada hace más de cincuent 
años por el Dr. Chas. H. Phillips y e 
Tianufacturada desde entonces por 1 








El Ministro de la República de Pa-1 propósito de civilizar a las tribus de 
namá en los Estados Unidos, ha indios, que tiene la República." 
explicado oficialmente, en comuni-l "El Gobierno de Panamá ha trata-
cación del 28 de marzo último, por do de impedir el derramamiento de 
medio de la Prensa de lo» Estados sangre y el uso de la fuerza contra 
INYECCION 
va GRANDE 
rCura de 1 a 6 días las" 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
E X C E M I C I D A 
¿POR QUE NUNCA ENVEJECEN 
LAS A C T R I C E S ? 
(&a Scéne ZUoBtréc) 
Nada de lo concerniente a la pro-
fesión parece ser máa embrollado pa-
ra el respetable público Que la juven-
tud perpetua de nuestras actrices. Con 
cuánta frecuencia, olmos observado-
nes como és ta : "¡La vi representar 
(Julieta hace cuarenta afioa y. ahora 
no paroc^que haya pasado un «fio por 
ella!" Claro está, que contribuye mu-
cho la compostura, pero cuando nos 
ven fuera de las tablas, a corta dis-
tancia, necesitan otra explicación. 
Qué extraño es que las mujeres, por 
lo eeneral. no hayan aprendido el se-
creto de conservar un aspecto Juvenil. 
Qué fáci l es consegrulr una onza (30 
&m.) de cera mercolliada en la boti-
ca, aplIcArsela á la hora de acostar-
se como si fuera oold oream, y en 
la mafiana, al lev! \ tarso, limpiarse 
la cara. Sabemos que esto, gradual e 
Imperceptiblemente, absorbo la vieja 
cutícula, conservando el nuevo cutis 
fresco, eln arrugas, sin manchas ni 
espinillas. Sabemos también que la 
cera meroollzada es la razdn por la 
que las actrices no tienen manchas, 
barrillos ni espinillas. ¿Por qué no 
aprenden nuestras herma/ms del otro 
lado de las candilejas, la razón do es-
to y so aprovechan de ello? 
Maravillosa, taísllble, toberaua 
pomada francesa. Cura los brotes 
dei ácido úrico en la piel y también 
herpes, eczemas, llagas, granos por 
antigaos qae sean. 
De venta en lae farmacias de Jbon 
son. Sarrá, Taquechel, Esquina de 
Telas Farmacia Americana 
BE LM P 0 
CNBuENMfmnACiAl 
tasen s  sumisión a las autoridade to rio después de la retirada de los 
de Panamá, y que el Gobierno de Pa- «spanoles. Las pérdidas de los espa-
namá tomase nota de las quejas pre- fiol« fusron aterradoras—frigh»ful. 
sentadas por los indios, relativas a fVimo de Rivera, dice, estaría dis-
ciertas autoridades del distrito de San >uesto a entregar el Gobierno a Abd-
Blas, y dejarles en su territorio tanta i£1 Krim". ¿Cabe mayor número de 
libertad como es compatible, con el'crudas inexactitudes? 
C r i s t a l e s 
n k t v a l 
Tvmrmir 
en una armazón TWINTKX 
forman el espejuelo más efi-
ciente. La perfección de los cris-
tales PUNKTA.L ZEISS, ee de-
be al tallado de sus caras, cal-
culadas científicamente; con el 
auxilio de los cuales, lae perso-
nas que tienen, defectos visuales 
perciben las imásenes con la 
misma diafanij^d /¡ue las que 
poseen una visión normal. 
La casa Zeiss acaba de en-
riarnos un vuriado surtido de 
bus afamados MICROSCOPIOS 
y ACCESORIOS; asi como GS-
MÍCLOs para teatro, sport y via-
jes; de los cuales enviamos ca-
tálogos Ilustrados. 
" E L A L M E N O A R E S " 
La osea de conflanra. 
Obispo 54. O'Rollly M 
Teléfonos A-2302 y M-3608 
HABANA 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado j Agnlar 
Sdlílcio "Larrea" 
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alt- ad S" 
t a t t r A ~ j n E r ^ 
xájanos s a zjl oa&a. X A T V A M X * t 
ProcsAtmlento especial para hacerlos desaparecer total r rapld*«neate. «te 
dejar olcatrls y sin producir dolor. 
d». i* , o A n e x a aasAso» 
BSPECIALXSTA, en enfermedadea de la piel, eifllis r venéreo de loe hos-
pitales ríe Pitrís. Berlín y Londres. Consulta» de 10 y media a 11 y de 4 
« 1. OOXTOO&DXA 44 )e««Qlsa A ManrKtue) T X L a T O M O A-4S0a. 
C S320 alt. Ué. I Ai 
L o q u e s u S a n -
g r e N e c e s i t a * * 
H I E R R O 
La sangre que no contiene hierro 
carece de fuerzas y vitalidad. Eaeangre 
depauperada que causa fácilmente can-
sancio, falta de energía, agotamiento 
nenióse, y un sinnúmero de sensa-
ciones de pesimismo y calamidad. E l 
Hierro es uno de los principales ele-
mentos de nuestra alimentación diaria; 
pero muchas personas gastan más 
energía de la que producen, y otras 
no tienen vitalidad suficiente para ex-
traerla de lo que comen. 
Por eso tantas personas débiles, ner-
viosas, que se cansan fácilmente, sin-
tiendo agotarse sus fuerzas y vitalidad, 
necesitan del poderoso reconstituyente. 
Hierro Nuxado,. que muchos médicos 
modernos emplean en su práctica para 
restituir ese precioso hierro a la sangre. 
El Hierro Nuxado contiene hierro or-
gánico como el hierro de la sangre mis-
ma y sus benéficos efectos sobre-el or-
ganismo suelen percibirse casi desda 
fas primeras dosis. Generalmente dos 
semanas bastan para demostrareu po-
derosa ayuda como reconstructor de 
las fuerzas todas. 
En justicia a su bienestar, si no se 
siente Ud. robusto y vigoroso echo 
mano dê  Hierro Nuxado y vea los re-
sultados. Hoy mismo, en su botica 
puede Ud. conseguirlo. 
U n a C u e s t i ó n Importante 
Kl señor alcalde' municipal de la 
Habana sigue anulando proyectos do 
reparto ê cuotas formulados por las 
Comislonee respectivas de los gru-
pos de industriales asociados al am-
paro y con los fines del artículo 74 
de la Ley de Impuestos Municipa-
les. 
Las Comisiones se defienden den-
tro de la Ley, esperando el resul-
tado del recurso de casación que bo 
halla pendiente de resolución, que 
interpuso el grupo de almacenes do 
tejidos. 
E l alcalde de la Habana ha de-
clarado nulo, eu estos días, el pro-
yecto do reparto formado por el men 
clonado grupo para el ejercicio eco-
nómico de 1925 a 1926. 
A continuación publicamos el bre-
ve y sustancioso escrito presentado 
por la Comisión del Reparto del con-
sabido grupo, estableciendo recurso 
de reforma contra la aludida reso-
lución. 
Habana, 4 de abril de 1925. 
6r. alcalde municipal. 
Habana. 
Sefior: ^ 
Don Ramón Prendes. Industrial 
establecido en-la callo de Riela nú-
mero 56, por mi propio derecho y, 
además, cómo presidente de la Co-
misión de Reparto de Cuotas del 
grupo de almacenistas de tejidos, 
carácter égto que consta en el expe-
diente respectivo, ante usted parez-
co y digo: 
Que con fecha tres (3) del co-
rriente mes de abril se me ha no-
tificado 1¿ resolución dictada por us 
ted, señor alcalde, con techa vein-
tiocho del pasado mes de marzo, 
declarando nulo, sin ningún valor 
ni efecto, el proyecto de reparto de 
cuotas formulado por la Comisión 
que presido para el ejercicio eco-
nómico de 1925 a 1926. 
Contra esa resolución establezco 
el recurso de reforma que otorga a 
todos los ciudadanes, sin distin-
ción, el artículo doscientos sesenta 
y seis (26 6) do la Ley Orgánica de 
los Municipios. 
Este recurso lo interpongo no só-
Ojos Llorosos 
Sin Haber Llorado 
Hay jóvenes y señoritas 
felices, pero si les mira Ud. 
solo a la cara, parecen siem-
pre sumidos en la desgracia: 
sus ojos rojizos, húmedos y 
lagrimosos indican tristeza y 
miseria; afean su rostro y loa 
hacen antipáticos. Lávese los 
ojos con 
M U R I N E 
que quita el lagrimeo, rojez 
y opacidad, o cualquier mo-
lestia. Da aspecto de vida 
y alegría a los ojos. 
Pídanos el folleto: "Sus Ojos." 
U. S, A. Corporation, 
Chattanoogrs, Tenn., 
B. TJ. A Mor-U 
Cuidado con esas afeco;" 
de garganta, pecho o ^ 
mones. Descuidos Z ¥ ' 
traer bronquitis. puCn?* 
u o t r « e ^ e r m e d a ^ a n ^ 
difíciles de curar. No ^ 
rúñente: tome enseguid?6* 
lo por mi propio derecho, sino, tam-
bién, como presidente de la Comi-
sión da Reparto del grupo de alma-
cenistas de tejidos, carácter que 
formado para tratar de esto asun-
tengo acreditado en el expediento 
to. 
inundo el recurso de reforma en 
las siguientes razones: 
Primora: Los alcaldes no pueden 
anular un proyecto de reparto de 
cuotas, y sí sólo rectificarlas, eu ca-
sô  de protestas o reclamaciones— 
artículos noventa y uno y noventa y 
dos de la Ley de Impuestos Muni-
cipales, en relación con el artículo 
ochenta y cinco de la propia Ley. 
Segunda: Los alcaldes, como je-
fes de la administración activa, tie-
nen limitadas sus facultades, en ma-
teria de repartos de cuotas, por las 
disposiciones específicas de los ar-
tículos setenta y cuatro (74) hasta 
el noventa y cinco (95)—ambos in-
clusives—de la citada Ley de Im-
puestos Municipales. 
-Tercera: Los alcaldes no pueden, 
anulando los proyectos de reparto 
ae cuotas, invalidar prácticamente 
el derecho fundamental de los indus-
triales asociados al amparo y con 
los finee del artículo 74 de la Ley 
do Impuestos Municipales, ni pue-
den, tampoco, hacer o confeccionar 
proyecto de repartos de cuotas, pues 
este es un derecho exclusivo de los 
induatriaLes asociados con arreglo al 
citado artículo 74. 
POR TANTO 
Suplico a usted, señor alcalde, se 
sirva tener por interpuesto el recur-
so de reforma que establezco den-
tro del término do quince días (15) 
que señala el mencionado artículo 
doscientos sesenta y seis (266) do 
la Ley Orgánica de los Municipios; 
declarar con lugar el recurso y, en 
eu consecuencia, dejar sin efecto la 
resolución recurrida, poniendo en 
rigor el proyecto de reparto de cuo-
tas formulado por la Comisión que 
presido. 
presido para el ejercicio económico 
de 1925 a 1926. 
De usted atentamente, 
( F . ) Ramón Prendes. 
E m u l s i ó n 
< t e S c o t t 
d e l o s N i ñ o s 
y T o s N e r v i o s i 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A M B E 
A. F O U R I S , Firnueénllo» 
13, Rué Lacharrlóro 
p a r í s 
Para lavar la cabellera el 
aceite de coco es eî ellenie1 
Si quiere usted conservar su cabellen, 
tenga cuidado con que la lava.. La 
mayoria de los jaliones y champí! 
preparados 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e m c i a 
F r a m c e s a 
s 
^ ^ J ó n i c o 
^ R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
J . C O M B E F R É Y R O U X 
13-3--Av. F ^ A R ^ L E W T I E F ^ F V ^ R I S . 
N B P T U N O SSS-APAKTADO 633 - T A-^349-HABANA. 
contiene* tlsmasiado íípl 
Este deseca el a< l 
ro cabelludo, lia-| 
ciendo el Cilxl 
frágil y quebradu. 
Lo más prutel 
es adoptar cora 
medio de liuipicd 
el aceite cíe BOM 
MuUiiied que fj 
puro y absote-l 
mente inofensivo» 
que supera e:; e: 
IlETTV COMI-SON cfia * 
Famosa Estalla ddCin.. 0tra. "fj"6 H 
Como ella conserva su pueüa usar. 
cabellera lustrosa. Dos 0 tres » 
charaditas limpian perfectamente el * 
beMo y el cuero cabelludo, i smp 
mente mójese el cabello con agua c \yv \ 
frótelo con éste. Produce unâ spû  
rica y abundante, la cual se enjuaga U» 
mentt? quitando hasta la última partió» 
de polvo y caspa. El cabello se «J 
rápida y uniformemente haciendo fleji« 
e! cuero cabelludo y el pelo suave, seflo,., 
lucroso y ondulado. 
El aceite de coco Mul̂ fied puw<0j; 
ner̂ e fácilmente en cualquier Pot:","l 
tmería, perfumería o peluquería. UJ^ 
económico,pues bastan unas cuâ ason» 
para toda la familia 
Cuídese de las imitaciones. Ex ̂  ' í 
sea Mulsified fabricado por Wl^P 
M A R C A S Y P A T E N T E S ! 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Kx-Jefe le los Nogociadoa « 
Marcas y Patentes 
Alertado de Correos 7 9 » 
Baratillo 7. altos Teléfono A-**8* 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
P A L M B E A C H 
M O H A I R 
P A N A M A C L O T H 
( G e n u i n o ) 
$ 9 
$ 1 1 
5 0 
f f 
L A C I U D A D D E L O N D R E S * ' 
e J . L O P E Z G A J L I A N O 1 1 6 
m u 
R O B 
L A F F E C T E U R 
( f » r r e amari l lo ) 
C E L £ B ñ £ D E P U R A T I V O 
S E 
6ARGANTA,NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 : d e 1 2 a 3 
Tratamiento eficaz, 
s i n p i l igro do los accidento» 
i e l a S i f í i i S m 
I B . PBRRÉ. BLOlTTÉnB p O», 
9, Rut Dumbatle, Paria. 
1 1 l l U l r i 
\ m m \ 
HO C O J M 
CATARRO. 
C Á P S Ü I A S S B M O I ñ M 
[ í S M i T E HÍGftpo Bflcnfao. 
\ W ^ 9 5 " » . ^ I 
AnuncioB Trujillo Mai 
D r . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médleo del Hospital San Francisco de 
>auln. MMidna v>«neral. ECnpccIallata 
en Enfernid^des Secretas y de la P»ei. 
Tenlonfe H*v. 80. altoa Conaultas: lu-
nes miércoles y viernes, de 9 a 11 a. m. 
Telf. M-6763. No hay.- vlsitaa a do-
P r . G o n z a l o P e 
C I R U J A N O D E L nOSPITAli JtC,n* CiPAL Utt UMiCKOSAOlAa 
Atp«clallata «a Vlaa Urinana* ? 
^ eoades venérea*. Cl»tü«"HjP*« ' fi 
terlemo a« loa arelare* i"^S « ll 
l ias Utlnarl&a. Conauiu*. da Ui» 
r da I a d » m aa ta jai«» k* 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita,^ 
operación reservada, y por todas 
tidades. nuestro BUREAÜ de r 
NORACIONES. exclusivamente 
joyas. 
BAHAMONPE T CU 
Obrapía 103-5 esquina a Plao0' 
Teléfono A-3650^ ^ 
D r . G á l v e z G a i l l é m 
SEMINALES. « r f f í f f i i 
DURA», L'OXSl tTAi» ¡W" 
i a e 
MONSERRATE, 41 , 
ESPECIAL PARA LOS P O B ^ 
D E 3 Y MEDIA A 
D I A R I O DE LA MARINA Abril 5 de 1925 PAGINA TRES 
a m x a n 
S i T I i i i w T E A C T U A L 
,por Jorge Roa^ 
m A D LAS VENTAJAS DE LA ROTACION 
JgrTOR^O ^ ¿ 0 ^ c i A E N LOS HOMBRES NUEVOS. 
« ^mchez Nos parece admirablemente acer-
designación -?* « g j ^ de tado que el próximo goblex^o inten-
^Mllf, V * * ^ ^ i a m e n - te desunir esa falsa concepción del 
en Washington, volnntan lndivldnal, tan torpemente 
„ dignada por «1 " ^ ^ . ^ anaigado en el espMtu de la nación-
¿^me de la Torriente. coniirm ^ ^ t , ^ ^ republicano es un go-
«-t-M prodicciones do que en Cu- bierno do rotación. En virtud de esa 
* U e S \ u e d e escoger para cada cargo ^ lnflexibl0f 1o8 Presidentes de la 
^bUco el bombre adecuado. ! Kopúbllca en Norte Améx-ita, no se 
P U m á x i m o gobierno parece que detienen en realizar saludables cam-
^ t ^ n i d i s p u e s t o a sostener este blos on el personal gubernaUvo como 
00 ^ d o r c r i t e r i o tan beneficioso pa- indispensable de cada perío-
<IinOTa« base fundamental, sobre do presidencial. A s í hemos visto, 
^ ^ i T e l gobierno republicano, «hora mismo, como el Presidente 
jb cual Sir*)rte^a Gasset| con otros Coolidge, a posar de los eminentes 
** ^ ?tül ba denominado el "torno méritos intelectuales y políticos de 
propósitos, ^ ^ comprende que un estadista tan afamado como el 
ó * * 1 * 0 ' l o a ^ proble- Secretario de Estado, Mr. Chas Evan 
T S T J Z m e t ^ por ma- Hughes, lo sustituye por otro de tan-
mas nacionales se sometan, I - ^ noinbriMiíÍV como aquél, dando al 
Bem invariable, al Juicio ao ^ sensación de que en su país ! 
minox-ía selecta, constituida, por mé- ^ ^ ^ monoI><>lio 
ritos innegables, en una especie de ^ ^ ciudadaJ10f 1>or grande«, fre-
^tocracla. Pero, en ningún país, cuentcs y admlrables que hayan 8ldo| 
„ acepta, que el mando público se ^ servidog prestndo9 al Es^do. j 
jnantenga monopolizado en unas mis- Ahora ^ el caSO concreto de núes-1 
jpag manos sin posible sustitución. tro Embajador en Washington, ton-j 
Mucho menos en Cuba, donde el dremQs los cubanos una ventajosa j 
ejercicio del Poder Público se logra ljOSÍción. Detrás del señor Sánchez 
vrncisamente por causas negativas, Aballí, estarán el doctor Carlos Ma-, 
r̂ovenientes de una ausencia lamen- nuel de Céspedes, el Licenciado Oos-
de discriminución en el juicio j m e de la Torriente y el maestro de 
T i» masa popular, elevada hoy, a | todos, Dpn Antonio Sánchez de Bus-
e categoila de soberano absoluto | tamante, para aconsejar al gobierno 
18 una inversión del sentido de i en la solución de los problemas que 
b r i d a d . lnos deJa el Po^11"-
E F E M E R I D E S 
E j e c u c i ó n d e D a n t ó n y s u s a m i g o s 
(ABRIL 6. 179i) 
E D O C T O R G 0 Y T 1 A 
En el vapor "Espagne" embarcó 
-ver para México, después de un 
corto tiempo de residencia entre nos-
otros, el secretario de la Legación 
de Panamá, doctor Víctor de Goy-
tia, acompañado de su señora ma-
dre. -
El doctor Goytia desempeñó en el 
Ministerio de Relaciones de su país, 
el importante y delicado cargo de 
consultor diplomático, y ahora pro-
bablemente quedará en México como 
encargado de Megocios. 
Durante su corta permanencia en 
la Habana, de la que lleva muy gra-
tas impresiones, que seguramente le 
harán volver, ha, sabido captarse nu-
merosas simpatías, debido a su cul-
tura extensa y sólida, a su modestia 
encantadora y a su discreción. 
Deseamos al joven diplomático pa-
nameño, que deja entre nosotros 
hondos afectos, y a su señora ma-
dre, dama muy distinguida y ama-
ble, un felicísimo viaje. 
P r o d i g a e l o g i o s s i n c e r o s 
Señor Doctor Arturo C Bosqne. 
Distinguido amigo y compañero: 
Soy poco amigo de elogiar medi-
caciones; jamás lo he hecho, pero co-
1 metería una injusticia no haciéndolo 
I con respecto a su preparado "OR1P-
! POL", y del que obtuve una muestra 
experimentándolo en mi persona; 
1 pues padecí de un catarro, con una 
, tos rebelde a todo tratamiento y que 
I aún sin terminar el pomo, ya estaba 
j dominado. Es por lo tanto una bue-
na preparación y que no tengo iu-
, co iveniente en recomendar. 
Le autorizo a que usted haga pá-
! blica esta recomendación y queda 
! de usted atento y s. s." amigo y com-
I pañero, 
j (Fdo.) Dr. José D. Fernández Liebrez 
S|c.: División, número 19. 
D E SANIDAD 
LA LRBAMZACION RURAL 
El D-. López del Valle, que sa-
ben nuestros lectores ha sido nom-
brado miembro de la Delegación Cu-
bana a ias conferencias da Urbaniza-
ción que se celebrarán en Washing-
to'n, ha elevado al doctor Porto, Se-
cretario de Sanidad, un extenso In-
forme sobre los distintos trabajos 
que se propone presentar en dicha 
conferencia, lelativos a la Urbaniza-
ción Rural en Cuba y las Modernas 
Viviendas higiénicas para campesi-
nos; Uibanizacion en Io8 grandes 
centros Industriales de Cuba y en los 
Hospkaies y Campamentos. 
El Dr. Porto desea se aproveche 
esta oportunidad para mostiar nues-
tros adelantos y facilitará Tos ele-
meatos adecuados para ello, ya que 
resulta en beíneficio de la República 
el que ae conozca todo lo que ha pro-
gresado en el orden de ias construc-




Por este Ngdo. se han despachado 
las ilconcias de establecimientos si-
guientes: 
CONCEDIDAS: B. Palma 70. Bar-
bería; L . Pérez 36, Figón. Gral. RI-
3. Restaurant; Barnet 77, Alm. 
de víveres; Habana 185, Posada; M. 
Wmez 144, Tienda tejidos; S. Bolí-
var lo''. Tienda sedería; Flores y 
enamorados. Barbería 
DENEGADAS: Luz 38. Barbería; 
8. Isidro 37, bodega; Gral. RIva 1, 
R^ra/e¿,M- Suáre2 27' Tintorería y Salud 77. Carbonería. 
INGENIERIA SANITARIA 
Por esta Dirección se han aproba-
«o loa aiguienteg pílanos: 19, número 
í lo ^dado' áe Julio A- Arcos; 17 y 12 Carmelo, de Luis Barro; Mu-
v t í S enÍre Cueto y R- Enríquez, de 
Vicente Barros; Paseo entre 19 y 
^i. Vedado de Pedro Laborde; 17, 
««re A y Pocito, de Juan Rodríguez; 
Palma entre J . Delgado y D. 
atrampes de Gervasio' Fernández; 
Mî . i*' Ve«ado, de Sergio Herrera; 
S a 1 63(1111113 ^ Mazón. 
Aramn • Parentfc; República entre 
i o T J l ? 7 F- Adrado, de Santia-
Rnt? r ^ 10' entre 15 y I ? , 
venir' í"mel0 ' d« Raúl Mora y Por-
d e P S r ^ a ^ d 0 Par(íue y Magnolia, 
P U ^ I l l f r l n g e A r t - 5 4 -
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo $4.00. Parcial $2.06. 
»9 practican Anáhgis Qulmlcoa. 
laboratorio Analítico del 
8 A ? r r ^ ? L I A N O DELGADO B LITD 6ot baJoa T E L A.8022 
C 167' 
E l "GRIPPOL" es una excelente 
medicación en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, la-
ringitis y en general en todas las 
afecciones del aparato respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE, que garan-
tiza el producto. 
Id 5 
L A CONSENTIDA 
de s u m a d r e . U n a s i m p á t i c a , v i v a 
y h e r m o s a n i ñ a , que e s t á p o r f r a n -
q u e a r los l í m i t e s que s e p a r a n l a n i -
fia de l a m u j e r , es á l a vez or igen de 
o r g u l l o y a n s i e d a d p a r a s u m a d r e . 
L a n a t u r a l e z a t i ene g r a n d e s e x i -
g e n c i a s p a r a e l esbelto cuerpo . E l 
c u t i s e s t á reseco , los ojos apaga-
1 dos , las m e j i l l a s y e l pescuezo h u n -
d idos , e l apet i to es capr i choso , y 
los m o v i m i e n t o s l á n g u i d o s . T o d o 
esto se debe a t r i b u i r a las i m p u -
rezas de l a s a n g r e . E l s i s t ema n e -
c e s i t a de los e lementos rev iv i f i can-
tes , los c u a l e s ú n i c a m e n t e p u e d e n 
d a r v i g o r y s a l u d a l cuerpo . L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
q u e c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n do u n 
e x t r a c t o que se obt iene de H í g a -
dos P u r o s de B a c a l a o , combinados 
c o n J a r a b e de Hipofosf i tos C o m -
pues to y E x t r a c t o F l u i d o de C e r e -
zo S i l v e s t r e , h a sa lvado m u c h a s 
n i ñ a s . C o n t i e n e todas l a s c u a l i -
dades que f o r t a l e c e n e l c u e r p o y 
f o r m a n c a r n e s , s i n e l asqueroso 
sabor del aceite . L a s personas sen-
s ibles y de l i cadas l a p u e d e n t o m a r 
como t o m a n u n j a r a b e y l a d ig ie -
r e n per fec tamente . T o m a d a antea 
fisl a l i m e n t o , c r e a u n apet i to , sus -
p e n d e l a p é r d i d a de t e j i d o s y sus t i -
t u y e e l co lor a m a r i l l e n t o d e l c u t i s , 
por u n a tez c l a r a y f r e s c a , p r o d u c -
to de u n a b u e n a y s a l u d a b l e diges-
t i ó n . E s u n a c o m b i n a c i ó n c i e n t í -
f ica y es t a n sabrosa c o m o l a m i e l . 
E l D r . G . C u s t o d i o , de l a H a b a n a , 
d i c e : " P o r espacio de m u c h o s a ñ o s 
h e v e n i d o p r e s c r i b i e n d o l a P r e p a -
r a c i ó n d e W a m p o l e , hab iendo t e n i -
do o c a s i ó n de c o m p r o b a r m u c h a s 
veces sus propiedades a l t a m e n t e 
t ó n i c a s y r e s t a u r a d o r a s . " P r o b a r l a 
es c r e e r e n e l l a p a r a s i empre . L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a so lamente por 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . ü . de A . , y l l e v a 
l a firma de l a casa y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a por qu ien e s t é 
h e c h a , es y n a i m i t a c i ó n de dudoso 
r a l o r . E n las B o t i c a s v D r o f í u e r í a a . 
Se vende tienda de lej idcs en la mejor p o b l a c i ó n 
de l a Provincia de la Habana. E s un gran nego-
^ y nrge s u venta. I n f i r m a n : Monte, 3 6 . H a -
bana. 
Lo que pasó tal día como este en 
que paladeamos el chocolate de LA 
GLORIA, íuó lo siguiente: 
Asesinado Murat y muertos por 
la guillotina los "Girondinos" en la 
Convención francesa. . (Qué enorme 
culturaza tengo) quedaron solo dos 
partidos, la Montaña y la L'anura, 
que seguían, respectivamente, a Lan-
tón y a Robespierre. . y es induda-
ble que uno de loa dos partidos te-
nía que morir. . . ¡Qué pena!. . . 
Porqje has de saber, queridísima 
hija Oaimuncha, y demás lectores de 
esta Ilustrada "sección", que los dos 
partidos Juntos no podían gobernad. 
No podían gobernar, porque real-
mente no eran dos partidos, por eso 
fl mencionarlos, pongo letra ne* 
grita. . 
Me* explicaré. 
Dantón y Robespierre tenían y com-
batier jn por las mismas ideas, igual 
que los adíáteres de cada uno de 
ellos, aspirantes a máximos botelle-
ros— 
Triunfante la revolución que ha-
bían hecho ambos, se dividieron los 
secuaces en Dantonistas y Robes-
plerriscas... Vamos, que todoa que-
rían mandar. . Si en aquellos tiem-
pos hubiera habido un gran aboga-
do como el querido Dr. Julio Alva-
rez Arcos, les hubiera dicho: "Se-
ñores; esperen turno para mandar 
y no se impacienten": pero como no 
fué así, se agriaron lo8 ánimos y j 
fueron unos contra otros, a matar... 
E3I réíUítado ya «© sabe; que man-
dando más fuerzas los Robespierrls-
taa, se apoderaron de los Jueces y 
magistrados condenando a la guillo-
tina a los Dantonistas o Dantonia-
nos más significados, entre los Que 
se hallaban personas de tanto mérl- | 
to como el inlgne autor de estos 
apuntes..SI. señor; entre los gui-
llotinados con Dantón, so hallaba 
Camilo Desmoullns, Hérault de Se-
chelle ,̂ Lacroix, Fabre d'Eglantlne, 
etc. etc. 
Para poder matarlos so dijo que 
después de haber hecho la revolu-
ción a favor de la democracia, tra-
taban de hacer una contrarrevolu-| 
clón. • • 
Era el protexto para poder ma-' 
tarlos, pero en el fondo, no había 
más que rivalidad para coger la sar-
tén por el mango. -
Por eso te digo, hija idolatrada, 
que cada día voy teniendo más as-
co de vivir en este mundo de ambi-
ciones y rastrerías.. 
No existen ideales. .; sólo hay 
afán de boteHear. . el eterno quíta-
te tú, para ponerme yo. . 
j¡Qué lástima que hayas nacido 
tú, que eres tan pura y tan buena, 
para ver estas cosas!!.. 
Y lo mismo digo de ti, lector ama-
ble y bien Intencionado-. 
GalletVcas "María", •HoyaMU". 
Boda, "Duquesas" ote, llevan en 
nuestra marca j nombre la garan-
tía j si alto prestigio da que fosan 
en toda la República. 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A . V C n . 
L U Y A NO, HriMma 
F E L I Z V I A J E 
Ayer 'la embarcado rumbo a la 
Madre Patria en el vapor holandés 
"Maasdam" el distinguido poeta ga-
llego Julio sigüenza, autor de va-
rias obras publicadas en la Habana 
Sirvan estas líneas de despedida 
a sus paisanos, y que lleve feliz vía 
je en la travesía son nuestros de-
seos . - i 
m u * L E C H E - K E L . ü K M 
C 1915 Alt. Ind. 27 F . 
l i c r o y a í ? E l 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla mas exquisita confección 
RE LO JE? PUWERA»; 
DE PLATIMO Y BRIUAnTK 
Tenomo* cuanto purde dmMr 
ei ¿insto mas refinado ev*«s*-
l a r ^ r o r s t c L i - A . 
U/M^lEU^ DLA.Z Oí£ MEPTUNO 1S TCLr 0509 
a i 
C. 227ÍI 
P f l R f l R E O ñ L O S 
Las más selectas 7 mejores 
flores boa las de " E L CLAVEL" 
Bonqoetg para norias 7 ra-
mos ds tornaboda desde 54.00 
al ds mejor calidad. 
Cestos ds mimbres. Caja d« 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y fslloitacionos desde 
$5.00 sn adelanta. 
Arpas, Herraduras 7 Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de |10.00 a la más 
valiosa. 
Banderas. Batrudos. Estrellas 
y letreras ds flcrvi naturales 
para artistas 7 actos patrióti-
cos, desde |20.00. 
Enriamos flores a la Haba-
na, al Interior de la Isla j a 
cualquier parte de' mundo. 
F L 0 R E í > Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 ds easas para bodas 7 fiestas 
desde el más sencillo 7 barato 
al mejor j v a i s extraordinaria. 
Centros fle oms artísticos y 
originales ptura comidas y ban-
quetes desds 18.00 «a ade-
lante. 
Especialidad sn ofrendas fú-
nebres ds Coronas. Crucee. Co-
jines 7 Columnas tronchadas, 
deade |5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudarlo para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta 176.00 7 
1100.00 una.* 
Sudario d* tul para cubrir el 
féretro ta pisado de flons m-
loctas 7 elegidas, do 1100.00 
hasta I26D.0& uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N fc4EL C L A V E L ' * 
A R M A N O Y k l E R M A N O 
General l a y S. Jifti. - Telfs. f0.7238 fO-TO» fO-7937 M S t f - HirínM 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
. SIN E X C E P C I O N 
EL REMEDIO MAS EFICAZ | l 
P I L D O R A S » 
d e B R I S T O L 
PARA LOS DESARREGLOS 
BILIOSOS Y ENTORPECI-
MIENTO DEL HÍGADO 
m 1 1 
Vea este modelo db camas 
para niños de 4 a 14 años. 
Ocupan poco espacio y ofre-
cen segundad absoluta. 
Tamaño 30x60 pulgadas, co-
les marfil bastider 
"SANITARY" 
T . R Ü E S G A Y C A . 
Coba 103, entre Luz y Acosta. 
Teléfono M-3790 
C3231 • Alt. 4d-5 
C O M I T E P R O J U A N A E D O 
E l D o m i n g o d e R a m o s 
Día de bendiciones y de ví-
tores que recuerda con unción 
la humanidad cristiana. Princi-
pio del fin de nuestra Reden-
ción que en la próxima sema 
na se rememorará. 
Palmas y más palmas y el 
simbólico divo, que apesar de 
la Redención los hombres echan 
en olvido. ¿Será por el pare-
cido de la palabra o por lo po-
co que la profundizan? 
Esto no obstante, hay actos 
en la vida en los cuales gene-
ralmente reina la Paz, cemo 
por ejemplo la hora de la co-
mida. Habiendo trozos se lle-
ga fácilmente a un acuerdo, y 
más si hay con que rociarlos a 
lo pemartiniano. 
Entonces hay incluso ale 
gría y entusiasmos según afir-
ma Don Hermo. Y Ies que no 
llevamos éste nombre añadimos 
que con 
M u j e r e s y P e m a r t í n ^ h a s l a ^ e l . J n ^ 
C 337i ld-4 
IíA JUNTA DK MAS. ANA 
Mañana, lunes, a las 8 de la no-
che, se reunirá el Comité Pro Juan 
Aedo, en los salones de la Asociación 
de Dependientes. 
El. Secretarlo del mencionado Co-
mité el joven doctor Joaquín Baralt 
y Medina, ru3ga a todos los socios 
fiel Centro de Dependientes, a los 
airigos del señor Aedo y miembros 
á ü dicho Com té to falten a la Jun-
ta, pues en ella se tratarán asuntos 
do mucha Importancia. 
Como ya están enterado nuestros 
lectores, el Comité Pro Juan Aedo, 
se formó para regalarle una casa, 
por suscripción pública, al querido 
amigo don Juan Aedo, como pre-
mio a sus valiosos servicios que 
lleva prestando en la Quinta de 
Dependientes, en el cargo de Admi-
nistrador, desde hace más de 25 años, 
demostrando su inteligencia y activi-
dad y eiempre bondadoso y atento 
para con los asociados. 
La Junta que se efectuará maña-
na, se anunció para el lunes pasa-
do, pero fué suspendida pu señal de 
duelo, por la desgracia que experi-
mentó la Asociación de Dependientes, 
por el fallecimiento del doctor Ra-
món García Món, ex-Director que fué 
de la Casa de Salud "La Purísima 1 
Concepción." 
ANUNCIO DI VA DI A 
'%J3hof 
puede lid r 
mis prpeioa. 
tfofonia. 9 0 etujuír ia . S&as?ja, 
j e i b o c a t i t á costada a & a a c ¿ n > 
A LOS CONSTRUCTORES 
CÍcLooneume en oa/ta. causa, s i n 
ZULcUsiaotamente. 
mía, c a í n a d a , deJnfanla. a s 
¿a mas hetmosa ma de ¿a ¿dudad; 
aqu¿ osla Su caria con igüedos a r -
m o d í d a d a s p a ñ a iapakwsn ¿d? ía -
ba/ia qae peña , emóatefoss. 
ANTES 
ríARCIA 
( t r a t a m i e n t o m e d i c o 
E n f e r m e d a d e s 
T u b e r c u f o s a s 
Tratamiento preventivo y curati-
vo. Consultas de 2 a 5 p. m- San 
Rafael 149, frente al Parque de 
Trille Teléfono A-8475. 
13214 Alt. 4d-5 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M 0 H S E R R A T E HQ. 41. C O N S U L T A S 0 £ I a 4. 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 1 . 
o t o l o s D i o s e s 
c o n o c e n e l o r i g e n 
d e i a G o f o . 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a d o * 
n e s d o l o r i d a s . . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e u m a t i s m o y l a C o * 
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o . C o n s u l t e a s u m é d i c o . 
A T O P H A N se v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a i 
e n t u b o s o r i g i n a l e s * ' S c h e r i n g , ^ q u e c o n t i e -
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1|2 g r a m o . 
' S C H E R I N G 1 * 
D I A R I O DE U MARINA Abril 5 de 1925 a r o x c m 
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U n a V e n t a n a p o r M i n u t o ! 
Quién pensara que limpiar ventanas fuera cosa tan 
fáci l ! Simplemente una ligera pasada de Bon A m i — 
se forma una capa blanca—limpiase con un paño seco 
y suave o papel de seda y el Bon Ami seco desaparece 
al mismo tiempo que la suciedacL 
Mire! Claro como un cristal 
— n i una raya ni una mancha! 
Hay acaso otra cosa que limpie 
ventanas .con esa perfección? 
D t v e n t a ert t o d a * l e u f e r r e t e r U u , 
¡ o c A ' i a s y b o d e g a s 
E - R U 
p q r a T o d a 
l a F a m i l i a 
¿Sabe Ud. que los libros de me-
dicina, al referirse al catarro, 
dicen que "debe dedicarse aten-
ción especial a lax8alud general"? 
¿No sabe Ud. que el catarro, ese 
gran destructor de la salud, ha 
destruido la "salud general" de 
millones de personas? ¿Sabe Ud. 
Sue el catarro ataca las mucosas el organismo; que estas mucosas cubren gran parte del organlemo, y <ju« 
inuchaB de las enfennedades del esto-
mago, riñonee, vejiga y pulmones se 
deben a «ee gran azoto, el catarro? 
Es una de las primaras causas de enfer-
medad, y a menudo produce otra» en-
fermedades que son mortíferas. Ea el 
origen de muchas eníermedadeí graves 
y crónicas. Es muy posible Que Ud. 
•ufra de catarro y no lo sepa, como su-
cede a millones de personas. Lo que 
debe hacerse es tomar PE-RÜ-NA. Que 
hace 50 allos se sabe que posee la facultad de recons-
tituir la "ealud general." que los doctores consideran tan 
necesaria. Loa resfriados, la gripa o la Influenza producen 
alteraciones notables en todo el organUmo Pueden dejar ra 
huella rn los diversos órganos. Si Ud, estima su vida, trata 
estos males con PE-RU-NA. .Protéjase Ld y proteja^ 
todos los miembros de su tamuuu tfírKU-WA 
triunfar a millones de personas. 
oa hecho 
1 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
G O L U M B U S , O H I O £ . U . A. 
¿ q u e es lo que Necesitan 
los D E B I L I T A D O S , los F A T I G A D O S 
aquellos que tienen débiles los PULMONES y los BRONQUIOS? 
U n A N T I S É P T I C O y u n R E C O N S T I 1 U Y L N T E 
Para casos tales, nada como la 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
que en forma apropiada, retino el antiséptico y el reconstituyente máf 
poderosos, la Creosota 7 el Clorhidroíosfato de Cal . 
Constituye el remedio soberano contra los CATARROS, las BRONQUITIS 
crónicas, la GRIPE, el RAQUITISMO y la ESCRÓFULA. Aumenta el 
apetito 7 las íaerzas . agota las eeorecioues 7 previene la 
T U B E R C U L O S I S 
do Constanttaop^i^ 
A l c a m b i a r d e r o p a a l 
n i ñ o e v i t e i r r i t a c i o -
n e s r o c í a n d o l o c o n e l 
r 
P o l v o d e 
p a r a N i ñ o s 
B U R L A B U R L A N D O 
P o r A L V A R E Z M A R R O N 
Los guapos del siglo. 
Hará, unos quince o veinte años, 
leí, no recuerdo dónde, que en una 
ciudad francesa, próxima a la fron-
tera alemana, hablan levantado una 
estatua que representaba un guerre-
1 ro francés espada en mano y en ac-
titud gallarda j retadora, mirando 
hacia Alemania. Al pie de la esta-
tua se leía este cartel: ¡Qunnd vous 
; voudrez!, que en buen castellano 
i quiere decir: ¡Cuando gustéis! 
Era un desafío "hecho bronce" 
j part. asegurar su perpetuidad, y del 
1 Eágnlflcado del tal monumento se 
desprendía que ella sola, la Frunce, 
I estaba dispuesta a lidiar con el co-
loso teutón. Por mi parte no pude 
I por menos que admirar aquel "gol-
j pe" de arrogancia y valentía muy 
propio de la patria de Cyrano de 
Bergerac. 
Mas he aquí que los grandes acon-
toclroientos que se sucedlíron du-
rante el afío de 1914 me hicieron 
modificar bastante la admiración 
quo la famosa estatua me habla su-
gerido. Ya no aparecía- sólo el gua-
po francés frente al guapo alemán, 
sino que se habían puesto a su la-
do otros dos guapos; el puso y el 
inglés. Sur la marche, los tres aco-
metieron fieramente al guapo teu-
tón; mas sucedió que a los prime-
ros choques se convencieron de que 
ellos solos no podrían vencerle, y 
entonces se echaron a buscar otros 
guapos. 
Cinco encontraron en seguida, 
puesto que, a pesar de todo, los tres 
guapos priiieipaies tenían las mayo-j 
res probabilidades de ganar la pe-
lea. Acudió el guapo belga, porque 
los combatientes habían convertido, 
sus tierras en campo de batalla; 
acudió el guapo italiano, porque le 
ofrecieron algo que ganar; acudió 
el guapo japonés, porque asi conve-' 
nía a sus ambiciones; acudió el 
guapo portugués, porque asi se lo 
mandó el Inglés; y acudió el guapo 
i'hino, que al verse obligado a pe-
lear, optó por arrmarse a los que 
creyó más fuertes .| Muy ohlno y 
muy humano. 
Total, ocho guapos contra uno; 
pues si bien es cierto iue el teutón 
tenía a su lado otros tres, éstos eran j 
de tal calidad que casi le servían 
más de embarazo que de ayuda. 
Desigual, por lo tanto, resultaba 
la contienda, lo que no Impedía que» 
Ice cronistas de los ooho cantasen I 
diariamente el heroísmo d* BUB' 
amos. No obstante, el grupo germá-
nico se defendía y atacaba con tai 
denuedo, que sus ocho adversarios 
se vieron predsadoe a celebrar con-
sejo para ver de obtener el auxilio ¡ 
de otros guapos. Y lograron el del i 
guapo servio, el del montenegrlno, 
el del rumano, el del griego... I Ya' 
eran docel Hay quien asegura que 
también fué tavltado el guapo espa-i 
fiol a tomar parte en la contienda 
al lado de los más, pero que no ac-
cedió porque todavía no se habla ex-
tinguido en él el alma de don Qui-
jote. 
Sublimes fueron las proezas que 
ios doce realizaron; mas todavía el 
guapo teutón no daba señales de fa- j 
tlga. Entonces los doce pares, es 
decir, los doce paladines, clamaron 
por el favor y ayuda de todos los 
guapos del universo, porque se halla-
ba en pel.gró la virginidad de la de-
mocracia, de la libertad, y la dig-
nidad del mundo. Oyó estos clamo-
res el Tío Sam, el cual, siempre 
dispuesto al socorro de donceüaa en 
peligro, armóse a toda prlea y acu-
dió, aunque a última hora, al cam-
po de batalla acompañado do su va-1 
dado séquito de ocho o diez gua-
pos d* hispanoamérlca... Algo ra-
râ  nos pareció a los espectadores 
neutrales esta docilidad de los gua-
pM de origen ¡(bórico; pero, al mi-1 
rurlo mejor, nos convencimos de que 
en estas felices tierras del Nuevo. 
Mundo el Tio Samuel es el verda-1 
dero duque. 
Con esto se elevó a 26 el número | 
de guapos quo se juntaron para i 
combatir al guapo único, al guapo; 
germano. Al fin, después de soste-
ner por espacio de cuatro años una 
lucha realmente sobrehumana, el 
germano sucumbió. 
Ue lo que sucedió, una vez terml-l 
nado el espantable drama, sólo pe-
dí ía trazar una exacta pintura al-
gún genio de ía alta comedia. E l 
mundo resonó el Víctores, el mundo 
se cubrió de gloria, y los 26 guapos 
so sahumaron mutua y profusamen-j 
te con el Incienso de la victoria... i 
Los invictos guerreros de LUlput 
habían logrado encadenar al Hom-
bre Montaña. 
Sin embargo, disipado el fervor 
de los primeros entusiasmos, a los 
\oncedores no les llegaba la camisa 
al cuerpo. Les parecía Increíble su 
propia hazaña, y, por si acaso, acor-
daron permanecer en consejo para 
discurrir la mejor manera de ani-
quilar al monstruo. Por de pronto 
so dispuso que se le despojase de to-
das sus armas y de cuanto pudiera 
servirle para su defensa. Le despo-
jaron, asimismo, de tbdos sus dine-
ros, lo que produjo algunas escenas 
del género epatant. Reñían entre síi 
los vencedores sobre a cuál le co-i 
rrespondía la mayor parte... 
Por cierto que el más exigente y; 
altanero en sus reclamaciones era el I 
guapo francés. Poco le faltó para 
proctámarse el vencedor único. E l , 
cual propuso entre otros medios de 
seguridad contra el caído, que se le 
privase de todo alimento para ha-
cerle perecer de hambre, alegando 
que, como vecino suyo, él estaba 
más expuesto a cualquier sacudida 
del coloso... Con todo esto, puedo' 
que aún continúe en pie la gallar-1 
da estatua que se ha mencionado al: 
principio de esta verídica historia. 
En resumen; que a pesar de tan-
tas precauciones, opresiones y enca-
denamientos, los guapos vencedores 
uo han potíido todavía disfrutar dej 
un solo momento de tranquilidad. 1 
Cualquier palpitación, cualquier ex-
tremeclmlento, cualquier estornudo 
del vencido y aherrojado, ocasiona el 
más Intenso pánico entro sus guar-| 
dlanes. 
La formidable tragicomedia no na 
r-oncluído todavía, y es muy posible1 
que contlmúe por largo tiempo para 
mayor sorpresa de los que anduvi-
mos creyendo en los alardes épicos 
y románticos de los primeros días 
de la guerra, y que somos ahora to^; 
tlgos de los terrores que aún inspi- j 
ra el gigante vencido. 
Nota.—Pronto estorá a la venta' 
la Quinta Serie de estos artículos 
Rurla Burlando, elegantemente edi-j 
tada por la casa editorial do R. Va-
loeo y Cía. Librería "Cervantes". 
iiuiuiuiuoiaiuiiuiiiaa 
S A N I T U B E 
(Preparado por Tmo SaNrruBE Compant, Newport, B. In ü. S. A.) 
Frofiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado v recomendad, por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado da 
Pensil vania y Eminentes especialütas. 
De venta en todas las Parmañaa. Se remiten bajo sobre cerrado, foürtoe 
explicativo» Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
I Zulueta F A R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a . I 
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¿ E s s u 
N i ñ o S a n o ? 
Este niño es sano porque sus padres cuidan qut 
mueva su vientre todos los días, pues las materias 
indigeridas que no se eliminan, fermentan y forman 
venenos que atacan la salud. 
E l Estreñimiento Causa Peligrosas Enfermedades 
y hay que combatirlo sin usar purgantes porque causan irritaciones y 
trastornos. El LAXO-PEP-SEN del Dr. Caldwell normaliza la acaón 
de los intestinos, tonifica el estómago y alivia el hígado. Sus ingredientes: 
Jarabe, Pepsina, Sen de Alejandría y Hierbas Aromatkas.son muy benéficos 
por su acción laxante, sedativa y tónica. Es de sabor grato al paladar de loa 
niños. Compre hoy mismo un irasco o pida una muestra gratis mundo el 
cupón adjunto. renia en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exckuivofi 
PEPSIN SYRUP COMPANY, Monticello, m., U.S. A. 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Srs. Pepsln Syrup Co.. Depto. A2. Monticello, DI.. E. U . A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
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MAUR1CE LEBLANC 
E T A P O N D E C R I S T A L 
Traducción a* 
CARLOS DOCTEUR 
D« renta en la librería " L a Moderna 
Poesía", F l y Marcall (antea Obispo)) 
número taft. 
• Gontlnda) 
cama Que JacoD le enviaba. Además, 
tengo su tarjeta de diputado. Por 
consiguiente, viajaremos con el nom-
bre de señor Daubrecq j señora, y 
nos dispensarán todas las atenciones 
debidas a nuestra categoría. Ya ve 
usted, querida señora, que todo está 
previsto. 
Esta ver, el trayecto le pareció 
corto a Lupln. Interrogada por él, 
Clarisa le refirió todo lo hecho por 
ella durante aquellos últimos días. 
El mismo explicó el milagro de su 
Irrupción en el cuarto de Daubrecq 
en el momento en que su adversarlo 
le creía en Italia. 
—Milagro, no . Pero, no obstante,1 
hubo en mi. cuando salí de San Re-
mo con dirección a Oénova, un fenó-
meno de orden especial, algo así co-
mo una intuición misteriosa ene me' 
movió a salir en seguida del tren 
—iLe Ballu me lo impidió,— y, lue-
go, a precipitarme hacia la porte-
suela, a bajar el cristal y a seguir 
con la mirada al portero del Am-
bassadeurs Palace, que me había 
transmitido su mensaje de usted. 
Pues bien, en aquel minuto mismo, 
dioho portero se refregaba las manos 
con aire de tal satisfacción, que. sin 
más motivo, de repente, lo compren-
dí todo: había yo sido engañado, en-
gañado por Daubreoq, como usted 
misma lo estaba. Acudieron a mi 
espíritu una porción de detalles. 
Vi claro en el plan de4 adversario. 
Un minuto más. y era irremediable 
el desastre. Confieso que tuve al-
gunos minutos do verdadera deses-
peración, al pensar que no iba a po-
der reparar todos los errores come-
tidos. Dependa esto simplemente del 
horario de los trenes, que me per-
mitiría, o no me permitiría, ver en 
la estación de San Remo al emisario 
de Daubrecq. Por fin. nos fu4 fa-
vorable ei] asar. En la primera es-
tación, un tren pasó para Francia. 
Cuando llegamos a San Remo, el 
hombre estaba allí. Había yr adlvl-
nadó Jnsto. Ya no tenía su gorra y 
bu levitón de portero, sino sombre-
ro y americana. Subió a un -oche de 
eegunda clase. Desde aquel momen-
to, ya no dud4 de la victoria. 
—^Pero. . . ¿cómo? . . . dijo Clari-
sa, K quien, a pesar de sus terrlhlee 
preocupaciones, interesaba el relato 
du I.upin. 
— i Cómo he negado hasta usted? 
Pues no soltando ya al tal Jacob, aun 
quo dejándole toda libertad de mo-
vimientos, por tener yo la seguridad 
de que iría a dar cuenta de su misión 
a Daubrecq. Y, en efecto, esta ma-
ñana, después de pasar la noche en 
un hotelito de Niza, se reunió con 
Daubrecq en el Paseo de los Ingle-
ses. Duró bastante la entrevista. 
Les sigo. Daubrecq vuelve a su ho-
tel, Instala a Jacob en uno de los 
pasillos de la planta baja, frente al 
despacho telefónico, y toma el ascen-
sor. Diez minutos mfls tarde, sabía 
yo ei número de su cuarto, y sabía 
también que una señora habitaba, 
desde la víspera, ¿1 cuarto vecino, 
el número 130.— "Me parece que 
hemos acertado", dije a Grognard 
y a De Ballu. Llamo ligeramente a 
ou cuarto de usted. Ninguna contes-
tación. Y la puerta estaba cerrada 
con llave. 
—¿Y, entonces?, preguntó Clari-
sa . 
—Pues bien, la abrimos. ¿Acaso 
cree usted que no hay. en el mundo 
entero, más que una llave que pue-
da hacer funcionar una cerradura? 
Entro, pues, en su cuarto de usted. 
Nadie. Pero, la puerta de comuni-
cación está entreabierta. Me desli-
zo por aquel sitio: ana simple cor-
tina me separabn de usted, de Dau-
brecq... y del paquete, de tabaco 
que veía yo sobre el mármol de la 
chimenea. 
—¿Conocía usted, pues, el escon-
drijo? 
—Una perquisición en el cuarto 
de trabajo de Daubrecq, en París, 
me habla hecho notar la desapari-
ción del paquete de tabaco. Ade-
más. . . 
—¿Además?. . . 
—Sabia yo, por cierta confesMn 
arrancada a Daubrecq, en la torre 
de los Dos Amantes, que la palabra j 
Mari era la clave del enigma. Pe-1 
ro, no era sino el principio de otra 
palabra, que adiviné, por decirlo i 
jasl. en el momento mismo en que 
1 me llamó la atención la ausencia del 
paquete de tabaco. 
—¿Qué palabra? 
—Maryland... del tabaco Mary* 
land. únloo que fuma Daubrecq. 
I Y Lupln se echó a reír. 
i —¡Qué cosa más tonta, verdad? 
j Y, al mismo tiempo, ¡qué habilidad. 
jla de Daubrecq! Buscan por todas 
.partes, registran todos los rincones... 
| Yo mismo he dostornlllado las am-
l pollas de luz eléctr'ca para ver si 
'no contenían el tapón de cristal... 
Mas, cómo se me habría ocurrido, 
cómo un ser cualquiera, por pers-
picaz que. fuera, habría imaginado 
el desgarrar la faja de un paquete 
de Maryland. faja puerta, pagada, 
sHIadn. timbrada, fechada por el 
Estado, bajo la Inspección de las 
Contribuciones Indirectas... Ahí es 
nada... ¡el Estado cómplice de so 
mejante Infamia! . . . ¡La ad-mi-nls-
tra-ción de Contribuciones Indlrec-
^aa prestándose a tales maniobras! 
llMil reces nol La Administración 
puede tener sus lunares; puede fa-
bricar fósforos que no arden, y ci-
garrillos en que hay verdaderas es-
tacas. Pero, de ahí a suponer que 
está de connivenoia con Daubrecq 
para sustraer la lista de los «veinti-
siete a la legítima curiosidad del 
Gobierno o a los ardides de Arse-
nio Lupln, hay un precipicio- . . Ob-
serve usted que, para introducir en 
el paquete el tapón de cristal, bas-
taba con hacer ligeramente peso so-
bre la faja, como ha hecho Dau-
brnoq, aflojarla, qu'tarla. desplegar 
el pape] amarillo, abrir un hueco en 
el tabaco, y volver a colocarlo todo 
como estaba. Observe usted asimis-
mo que, en París, nos habría basta-
do, para descubrir el escondrijo, con 
coger ese paquete en nuestras manos 
y examinarlo. ¡Nada! El paquete en 
si, ei bloqua dn Maryland confec-
rlnQÉdp, aifnbndo por el Estado y 
por la Administración de Contribu-
ciones Indirectas, era cosa sagrada, 
-isospechable... Y na-
die lo abrió! 
Y I.upin sentó como conclusión: 
-7-AsI e» cómo ese engendro de 
Satai.aé Humado Daubrecq dejai 
arrastrar, desde hace meses, sobre! 
su, mesa, entre sus pipas y entre i 
otrnc: nanuotos d<» tnhaco no abier-
tos, ese paquete Intncto. Y ninguna 
potencia habría podido suscitar, en 
" ' ! ald^a. aun confa-¡ 
Ba, dt interrogar aquel Inofensivo' 
cubito. Por otra parte, le haré a, 
usted observar... 1 
Prosiguió Lupln un buen rato sus todo lo que ha hecho, por la sola ra-
consideraciones acerca del paquete zóii de que le sabían en posesión ^ 
de Maryland y del tapón de cristal; la lista. Sabían que la tení»t •ÍS 
el ingenio y la clarividencia de su más. No la utilizaba pero la poseí» 
contrario le Interesabaa tanto más Y. dueño de ella, mató a su martoí 
cuanto que habla acabado por Ven- de usted. Edificó su fortuna sob11 
cerle. Pero Clarisa, a quien estas la ruina y la deshonra de loa Tel* 
cuestiones importaban mucho menos tisiete. Recientemente todavía, ^ 
que cuanto quedaba quf hacer de los más intrépidos, de Albuíe* 
para salvar a su hijo. le escuchaba so ha suicidado en su calabozo. 
apenas, entregada por completo a esté usted tranquila: contra 1» 69 
suí̂  pengamicinlpa trega de la famosa lista podríame 
—¿Está usted seguro, repetía ella pedir cuanto se nos antojara. í P* 
a cada momento, de que logrará us- dimos ¿qué? Casi nada..- roen0' 
ted lo que sabemos? que nada.. . : el Ihdulto di na ^ 
—Segurísimo. d* velnt% aflo» Ea decir, qu» g 
—Pero Pratvllie no está en Pa-i lomarán por unos Imbécfflea. ^ 
rte. mo! tenemos entre las manos •• 
—SI no está en Parts, eatá en elj Se ralló. Clarisa, rendida P°| 
Havre. Ayer leí esto en un diario.!t.tntas emociones, se Iba Quedan0 
En todo caso, nuestro telegrama ha-
rá que regrese en seguida a Parla 
— i Y, cree usfted que tendrá sufi-
ciente Influencia? 
—Para obtener personalmente el 
Ifdulto de Vaufberay y de Oilberl. 
no. De haber pod.'do alcanzarlo él 
ya hace tiempo que lo habríamos uti-
lizado. Pero tendrá la suficiente In-
dormida enfrente de él. 
A las ocho de la mañana, H*8 
han a París. . fl 
Dos telegramas esperaban a ÍS 
pin en su domicilio de la plaz» 
chy • ..««di 
Uno de Le Ballu. enriado « J j 
Avigron, la víspera, anunciaba • 
con ta1"" todo seguía bien, y que di Lellgencla para comprender el valor con ser puntuales a la ií*i- - -,|4 
de lo que le llevamos . . y 'Vsrajsiguiente . E l otro era de f*1" ,̂ | 
obrar, sin perder un minuto. if^-hMo en el Havre y dirigí')0 
—Pero, prec'samente, ¿no se equi-'Clarisa. . ¡tí 
vera usted acerca del valor de ese' 'imposible regresar miflwM^ 
objeto? |n«s por la mañana. Vaya a " ^ S J 
—¿Se equivocaba Daubrooq? ¿No'pacho a las cinco. Cuento 8 
sabía él, mejor que nadie, la om-iluto con usted". 4 
nlpotencla de este papellto? Le han! —A las cinco... «ué tarde* 
sobrado pruebas. Recuerde uslud'jo Clarisa. 
W A R I O D E I A M A R I N A A b r i l 5 ¿ e 1 9 2 5 
P A G I N A C I N C O 
a r o x c r n 
Y C O S A 
U n a o dos cucharadas bastan f * r a una perfecta 
hipieza ¿ e l estómago T.ene d gusta y las 
Í S e ^ a t u r a l e . de les higos de Cahfonua con que 
« h e c h o . L o s médicos lo ílaman 
" E L L A X A N T E D E L H O G A R 9 9 
porque pueden prescribirlo con la misma confianza . 
| w niños que a los adulto, y * las personas de edad. 
TAN SUENO COMO LOS M I S M O S HJOOS-' 
Í N S E C T I C I D I O 
E L I X E R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
P recetado por los médicos de las cinco partes del mufldoporque 
tonifica. Z ^ r ^ yabreeiapetitccurandolajinolestiasdei 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qus. a vecM, altarnan etn 
Estreñ imiento 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e p t e r í a 
OBRA C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O D I G E S T I V O curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época dal destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o © 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
Tres millones de mosquitos 
de esos de enorme lanceta 
vinieron a despertarme 
anoche a las tres y media. 
Y no porque me picaron, 
sino porque con su orquesta 
armaron un zafarrancho 
en tomo de mis orejas. 
Cuando me vieron despierto 
c e s ó la mús ica aquella 
y el m á s zancudo de todos 
me dijo con voz muy gruesa: y 
— " S e ñ o r , nosotros venimos 
a pedirle por las buenas 
un favor, que usted p o d r í a 
hacer, si así lo quisiera. 
"Hemos l e ído el M o j k » 
que ayer escr ib ió en " L a P r e n s a " 
su c o m p a ñ e r o R o b r e ñ o 
—que dicho de paso sea, 
es un genial humorista 
que es lást ima que no tenga 
el ambiente de los T a p i a , 
de los Taboada, los C u e n c a , 
los P é r e z Zúñiga y otros 
que son de su misma c u e r d a — , 
"Hemos l e í d o el Mojito, 
repetimos, y la pena 
que hemos experimentado 
ha sido grande, tremenda. 
" ¿ S a b e usted lo que aaponc 
andar con toda franqueza 
por donde nos da la gana 
y que de pronto aparezca 
un doctor inconmovible 
que tronche nuestra existencia 
con ese petró leo crudo 
que es peor que la candela? 
"Usted como c o m p a ñ e r o 
del que tal Mojho hiciera, 
puede hablarle en nuestro nombre 
y suplicarle que vea 
al futuro Secretario 
de Sanidad — a P r e d a — 
y que como buen cristiano 
le quite de la cabeza 
la inquina contra nosotros 
que a nadie !c damos guerra". 
Y promet í complacerlos 
para que no la cogieran 
conmigo; pero por dentro 
me efije: ¡ S e ñ o r , que venga, 
que venga ese Secretario 
que tan noblemente piensa! 
Sergio ACEBAL 
SAIZ DE CARLOS. C11P3 el e s t r e ñ i m i e n t o 
pudlendo conseguirse con su uso una 
deposic ión diaria, Los enfermos biliosos, la 
nlanitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía Intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
N R I Z O de tu rubia cabe l l era , 
¡ L i j m e a p r i s i o n ó a tu lado, C a r m e l l n a . . . 
y t / J ñ ¿ Q u i é n p o d r í a dec ir que s e debiera 
a l bucle a la O N D U U N A ? 
M a r a v i l l o s a / a c i ó n p a r a a u m e n * 
t a r y c o n s e r v e r e l o n d u l a d o 
d e l c a b e l l o 
F L O R A L i A M a d r i d 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . 
SAIZ DE CARLOS. ClIPS en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30. MADRID (España) 
l 
l K A F E C A S Y C A ^ , l a á e e U R e y . 2 9 , H a h a a » 
Un icos R e p r e s e n t a n t e s J D e p o á t a r f o s p a n C é u u 
B A I L E D E C A R I D A D E N L A E M -
B A J A D A A M E I U C I A N A . — R A Z O N A 
D O R E C U R S O C O N T R A L O S A C U E R 
D O S D E L A Y U N T A M I E N T O DESIC5 
N A N D O A D J U N T O . — P A R A A T E N -
D E R A M D C U R I E — I N V E S T I G A - ! 
I C I O N E N L A S A N T E R I O R E S C O N S 
i T I T U C I O N B S D E G R E M I O S I N D U S -
T R I A L E S . — O T R A S N O T I C I A S 
M U N I C I P A L E S 
A y V i e j i t o , n o t e p r e o c u p e s 
y a t e n e m o s M e n t h o l a t a m 
La aplicación de Mentholatum calma i n -
mediatamente la comezón y elimina las 
Irritaciones causadas por las picaduras de los 
Insectos y plantas venenosas. No hay qua 
sufrir más la molestia j el dolor de estas 
irritaciones. 
m e n t h o l á t í m 
Indispensable en el hogar 
alivia prontamente dolor de cabeza, catarro, 
eczema, irritaciones c InSamacloucs de la 
Elel. Debe de estar a mano en todos los oftares. Se vendo en sus tres envases 
originales — pote, tubo y lata —en 
toda farmacia y droguería. 
UBlcosifabricantea 
Tbe Mentholatum Co 
Buffalo, N. Y 
E. U. A 9* 
M R S J E A N N E T T E R Y D E R 
E s t a dama americana, prosidenta 
del Bando de Piedad de C u b a , en 
atenta c o m u n i c a c i ó n enviada ayer a 
la A l c a l d í a ; invita a l Alca lde s e ñ o r i 
Cuesta , para el baile de car idad que! 
se ha de ofrecer en el edificio de l a | 
E m b a j a d a de los E s t a d o s Unidos de i 
A m é r i c a el d ía 15 del actual , en )ho-
ras do la noche. 
E l producto de la fiesta ¡se des-
t i n a r á a l fondo b e n é f i c o del Bando 
de P i e d a d . 
E L D O C T O R A R O S T E G U 1 A 
M E X I C O 
E l doctor Gonzalo E . Arflstegui 
j r . , c i ru jano del Hospi ta l M u n i c i -
pa l , ha solicitado a u t o r i z a c i ó n del 
Alcalde para poder tras ladarse a Oiu 
dad de M é x i c o en comi&ión, puee el 
E s t a d o Cubano lo h a . designado de-
legado a l S é p t i m o Congreso M é d i c o 
Lat ino Amoncano, que se e f e c t u a r á 
en 'breve en la capital m e j i c a n a . 
T a m b i é n sol icita el doctor A r ó s -
tegui del Alcalde, q u é autorice a su 
ayudante de c i r u j í a doctor Manuel 
isarcenas, para que lo a c o m p a ñ e , ya 
que le ha de ser necesario efectuar 
algunas operaciones en M é x i c o y sus 
servicios le son de gran u t i l idad . 
C O N T R A L A D E S I G N A C I O N D E 
A D J U N T O S 
E l s e ñ o r J u a n B . V ida l , vecino 
de San Benigno n ú m e r o 20, entrego 
íiyer en el Registro de l a Admin i s -
t r a c i ó n Munic ipal , un razonado e s -
crito, en el que interesa del Alcalde 
sean^ vetados los acuerdos adopta-
dos por el Ayuntamiento en bu s e -
s ión extraordinaria de l a noche del 
viernes, relativos a la. d e s i g n a c i ó n 
de adjuntos para las comisiones per-
manentes . 
Fundadamente el s e ñ o r V i d a l « a 
p e t i c i ó n , en que la C á m a r a Munlod>-
pal ha infringido de manera mani -
fiesta lo que acerca de nombramien-
to de adjuntos establecen los a r t í c u -
los n ú m e r o s 70, 72 y 78 de la L e y 
O r g á n i c a de los Munic ip ios . 
E N M E M O R L A , D E G O N Z A L O D E 
Q U E S A D A 
E l s e ñ o r jSavarrete , presidente 
de la A s o c i a c i ó n C o l u m n a do Defen-
s a Nacional , ha Invitado a l Alcalde 
para el acto piadoso que ha de efec 
tuaí \ esa i n s t i t u c i ó n e l d í a 10 del 
ac tual en el Cementerio d4 C o l ó n , en 
memoria del doctor Gonzalo de Que-
eada, y le ruega autorice que la B a n 
da Munic ipal a m é u i c e este homena-
je . 
M D . C U R I E 
Con iiotlclaa del Alca lde Munic i -
pal de que en breve v i s i t a r á la U a -
| baca M d . Curie , descnbrldora del r a 
dio en su a p l i c a c i ó n m é d i c a , ha de-
> signado a la s e ñ o r a R a q u e l C a t a l á 
I v iuda de Barros , t raductora de la A l 
j c a l d í a , para que le ofrezca sus res-
pectos a su l legada a esta c iudad, y 
¡ l e ofrezca toda clase de facil idades 
1 durante su permanencia entre nos-
otros. 
I N V E S T I G A C I O N O R D E N A D A 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
E l s e ñ o r Alfredp Rov irosa . Jefe 
dal Departamento de Impuestos, nos 
ruega l lamemos l a a t e n c i ó n del co-
mercio en genral , y muy especial-
mente de las personas que tienen 
pendiente a lguna l icencia comercial 
en el Municipio, que un Individuo 
apell idado Torra lbas , que se dedi-
c a a ofrecer sus servic ios como em-
pleado municipal , no tiene r e l a c i ó n 
a lguna oon la A d m i n i s t r a c i ó n . 
E N T E R R E N O S D E L C E M E N T E R I O 
D E E S P A D A 
Y a h a comenzado la u r b a n i z a c i ó n 
del enorme p a ñ o de terreno en que 
hace muchos a ñ o s estuvo el C e m e n -
terio dq E s p a d a pues ayer e l s e -
ñ o r Laureano F a l l a G u t i é r r e z , sol i -
c i t ó Ucencia de la A l c a i d í a para cons 
t ru l r una casa de dos plantas en la 
ca l le de Hospi ta l entre las de San 
L á z a r o y J o v e l l a r . 
L A E N T R E G A D E L G O B E R N A D O R 
P o r el A l ta loe se ha dispuesto 
Ch*«PÍonX Tipo Ford 
C r J l U r e 0 00 Oob/e i?e. 
DojorB, bujía» /«co. 
P o n g a t o d a s u c o n f i a n z a 
e n l a s b u j í a s C h a m p i o n 
c o n n ú c l e o d e d o b l e R e b o r d e 
I C u á n t o p lacer e x p e r i m e n t a el a u t o m o v i l i s t a 
q u e s u b e u n a c u e s t a c u a n d o t iene l a s e g u -
r idad a b s o l u t a de q u e s u m o t o r desarro l la la 
f u e r z a m á x i m a q u e e s c a p a z d e desarro l lar ! 
P e r o , para lograr e s ta ef iciencia del motor e s 
necesar io q u e l a s b u j í a s d e encendido seai) 
t a m b i é n eficientes. E x a m í n e l a s c u i d a d o s a -
mente , vigi le l a m a r c h a de s u m o t o r , y a los 
p r i m e r o s s í n t o m a s de falla, r e n u e v e l a s b u j í a s , 
s u b s t i t ú y a l a s por u n j u e g o enteramente n u e v o 
de B u j í a s C h a m p i o n , c o n N ú c l e o de D o b l e 
Reborde . E s t o debe h a c e r l o u n a v e z a l a ñ o , 
por lo m e n o s . 
Champion Spark Plug C o . , Toledo, Ohio, E . ü . A. 
Ayer le Secretarlo de la Admlnls - j la Banda Munic ipal asista ma-
t r a c i ó n , s e ñ o r D a r í o P r o h í a s , c u m - ñ!laa» luaes , a l Pa lac io de la P r o -
plicndo irs trucclones del Alcalde , d ía , i l i c ,a . 7 amenice e l acto de entre-
pueo lo conducente p a r a que por ia't?a del Gobernador B a r r e r a s , electo 
T e s o r e r í a se reco jan los recibos de' í̂'111"101;. a su sust i tuto legal e l sc-
c o n t r l b u c l ó n pendientes de pago co- ñor Antonio R u l z . 
rre.^pondientes a i n d u s t r í a l e s que les N O M B R A M I E N T O 
fueron a túganadaa cuotas o o n t r í b u t i - í*01" el Alca lde jha sido nombrado 
vas mayores a l e p í g r a f e tarifado en' J u l i á n Borra l lo , chauffeur del De-
el giro respectivo, en los repartos! partameujo de Sanidad MunlclpaJ, 
gremiales de los a ñ o s ' e c o n ó m i c o s del 011 1* vacante que de ja Aure l io A l v a -
1922 ni 1923, de 1028 a 1924 y de.1,635-
1924 a 1925, a l objeto de hacer una 
i n v e s t i g a c i ó n acerca del motivo por C A S A Q U E A M E N A Z A D E S P L O M A R 
el cual se h ic ieron efectivos. S E 
Y a en poder e l s e ñ o r P r o h í a s de ^ s e ñ o r J u a n N l n ha participad j 
eaos recibos, s e r á n entregados a l se- ^ Ia A l c a l d í a que en la esquina de 
'ñor C á r d e n a s , Jefe del Negociado doj^11^11"*^ y Municipio, se e s t á coas 
I n v e s t i g a c i ó n , para que este oompruc! ^ y ^ d o una casa pin d i r e c c i ó n fa-
be si en realidad existen o existie- r 
ron cuando el reparto gremial co— 
ne^poadlente tuvo efecto, Ioíi comer, 
ciantes a que los recibos se refieren 1 1 
Se tiene la crencia de que a l hacer- ' S I N Q U O R U M 
¡so la d i s t r i b u c c i ó n de cuotas por los! P o r falta de quorum no pudo 
;áirecro.res de los repartos asignaban l ^ ' ^ r s e s i ó n a y e r tarde el A y n n t » -
cultativa, cuyas paredes e s t á n res 
quebrajadas, amwiazando desplomar 
se. 
; coiitribucxmes en extremo crecidas: 
; mayores ,que la tar i fa , a industr ia les 
iijueí fueron dados de baja , o p r ó x i — 
! mos a ser bajas, y que por esta ra-1 
miento. 
M M t B B B j r T A l T T K OU3. T A B i U C a W * » 
C . H . M A C K A Y 
C H A M P I O N 
R I O " D R . F M Z - V E N T O " 
- n n ^ d a d e s Nerviosas y m e n t a l e s . P a r e ¿ r a s . e x c l u s i v a m e n t e , 
^ « l i c b á r r e l o , o u m e o 6 ^ , d u a n a b a c o a . 
L I O E N O I A S C O M E R C I A L E S 
aj«0, 3 v i ^ «ovo *«»-; P a r a establecerse en esta c iudad 
zón no pagaban nada, con lo que laj^411 solicitado licencia de la A l c a l -
A d m i n i s t r a c l ó n queda b u r l a d a . I d,a 108 s e ñ o r e s siguientes: 
Del resultado de esta Investiga- Pedro G a r c í a , p a r a tal ler de l a -
c i ó n , si a lguna anormal idad se en-iVu<lo en San Miguel n ú m e r o 76; A n -
contrfira, so d a r á cuenta a los Trübu-¡ tonto F e r r e r , para venta de pesca-
nales de Jus t i c ia , para que deduz- do ffresco en el Mercado Unico; Igna 
can el tanto de ciUpa que pudiera] c ío P l á , para molinos harineros en 
haber . * [ D e s a g ü e 1 S u b i r a n a ; J o e é Manuel 
T R A S L A D O ) D E L A O R E C H E L e ó n , para venta do pescado fresco 
N U M E R O U N O en el Mercado U n i c o ; ; doctor R a m ó n 
E l doctor V a l d é s Gal lo l , Inepeo- Antonio de la Puer ta , para prepa-
;or General en c o m i s i ó n de Benefi-1 raiCr:,6n d« e s p e c í f i c o s f a r m a c é u t i c o s ; 
c e n c í a , ha informado favorablemen-l Manuel S u á r e z , para f i gón en Idus-
te la p e t i c i ó n de la directora de la trIa n ú m e r o 168; M m . 8 . Mlklas , 
Crccl ie Municipal n ú m e r o 1, referen 
te a la conveniencia de tras ladar es.̂  
i n s t i t u c i ó n , de la casa S e n Miguol 
para modista en A l d a m a n ú m e r o 54 . 
Antonio Garc ía , para c a r p i n t e r í a en 
Matadero y O h a m a r m ; F é l i x F u e t é s 
inSjllVUVnj... te v^ucu .uigxivx ^ •> I J. ^.t» J. l4I?t.̂ /0 
u ú u i e r o 207. a la de L^gunap l ú m e i l 5 5 1 ^ a l m a c é n de c a r b ó n er Ayeste-
ro 5 6 . r4ó n ú m e r o 20 . i 
v n 
L e c h e E ¥ a p G r a d a 
R i c a , p u r a y f r e s c a 
D e I n a p r e c i a b l e 
V a l o r e n 
C l i m a s C á l i d o s 
1 •««, 
Y A E M P E Z O L A 
Q U E M A Z O n E A I 
L A f E P P E T E R I A 
í L A R R E A m O % 
C U A T P O C A M I / I O S 
T O D O 
A A M T A D D E P R E C I O . . . ! 
« i 
B A T E I ? I A 5 D E C p C I / I A 
C R I S T A L C f ? I A 
V A d I L L A S 
A A O A I T E 2 1 ^ -
n 7 0 4 0 A 7 0 4 0 
V I V I M O S E / 1 
P A I S H U M E D O . . 
O J E S E . „ C O / 1 
D O B I / i 
R O B I / 1 
m a m e n h h u m o d e l a n m 
PAGINA S H S D I A R I O DF LA MARINA Abril 5 de 1925 
I H A B A N E R A S 
U N A C A N D I D A T A M A S 
D E I i A 8 Q l ' E T R I U N F A . 
F E D O R A P E R E Z R O M E R O 
Vedla a h í . | 
T a n a irosa , tan bon i ta . 
E s l a s e ñ o r i t a F e d o r a P é r e z R o -
mero, m á s bien, C u q u i t a P é r e z , co-
mo todos la l l aman fami l iarmente . 
E n el interesante certamen de be-
l leza que viene celebrando E l Mundo 
en sus columnas f igura como la can-
didata por el barrio de J e s ú s del 
Monte . 
D e s i g n a c i ó n a c e r t a d a , 
M u y j u s t a . 
•Lo r e ú n e todo en Juventud, gra-
d a y hermosura C u q u i t a P é r e i . 
E n cada uno de los escrutinios 
practicados aumenta la v o t a c i ó n en 
su favor de un modo tal que el tr iun-
fo definitivo parece y a descontado. 
Ver la es a m a r l a . 
Se ba dicho de una deidad. 
Con referencia \ a la- l inda candi-
data puede asegurarse que encuen-
tra en cada uno que la a d m i r a un 
voto. 
E l c o m i t é que la patrocina y que 
la apoya ha querido honrarme con 
la presidencia . 
A reserva de publ icar m á s ade-
lante los nombres de quienes lo cons-
t i tuyen d iré que acepto el c a r g o . 
Y lo acepto agradecido. 
Con orgul lo . 
6 e l a í t l o d e 
O t r a nueva remesa de m uelos de 
V E S T I D O S D E P R E M E T 
que s e g ú n o p i n i ó n general en todo 
P a r í s , tiene la co l ecc ión mas selecta 
de verano. 
De P A T O Ü también hemos recibi-
do sus ú l t imos y mas lindos modelos, 
escojidos por nuestras compradoras en 
la Vi l l e -Lumiere . 
M u y pronto recibiremos una impor-
tante c o l e c c i ó n de 
S O M B R E R O S 
BUIe. Cnmont. Prado 88 






C A S A " C A M P O A M O R " 
Q U I N C A L L A Y J U G U E T E R I A 
G r a n surtido en objetos para regalos a precios baj í s im 
N E P T U N O 29. T E L E F O N O M.7573  j 
'i i -r-t i f l 
O 3174 alt . 6 d - i 
^ í u e s t r a > ¡ s ( T r c a c i o n e s 
M O D E r o s C H I N O S 
, S O B L K PAZSAJK: P I N T A D O S A M A S O i 
F A I S ; E N OKO Y P I i A T A . 
" L a G o n i p i a G i e n i e " i " L a E s p e c i a l " 
O' i; i r t . I T 7». 
X.OPE2 Y SANCHFZ 
C 3214 
4 
Alt 2 t 2 2 d 5 
A n u n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
L a m u j e r d e h o y 
<ton acaso el ejemplo? 
una m u e c a . . 
hombre, cata 
nozca a la V 
mo una mujer benita? t " 1 
c í a s í : la distribución <ie ^ 
r a j e s V e r a n o p a r a ^ ñ O 5 
Cuando habíame s de que a los 
Almacenes F i n de Siglo llegan pe-1 
riodicamente remesas de trajes de, 
verano, dentro de las m á s estrictas ' 
exigencias de la moda, e n t i é n d a s e ! 
que nos referimos a las necesidades1 
generales. 
Nuestra a t e n c i ó n no es solo para 
la mujer . E s para la elegancia, la 
dis t inc ión y las necesidades de to-
dos los ó r d e n e s . 
As í el diario renuevo de los ar-
t ículos de cabal lerc . A s í t a m b i é n , 
de un modo especial, los de niñas y 
n i ñ o s . : -
Hoy -queremos manifestar que he-
mos llevado ai departamento de ni-
ños tas cosas más s impát i cas idea-
das por Par í s y otros acreditados 
cen ia s europeos y americanos para 
la mayor conveniencia de' la infan-
cia . ' 
E n distintas ocasiones hemos ex-
puesto nuestra teoría sobre el cui-
dado que exige la hab i l i tac ión de los 
n i ñ o s . Para cada actividad el tra-
je apropiado- P a r a el colegio, los 
juegos, K s paseos y las fiestas de 
sociedad. 
P a r a todas esas transcendentales 
ocupaciones infantiles, de una im-
portancia tan grande o a ú n mayor 
que las de las personas mayores. 
AI efrentarnos con el verano las 
madres de familia se enfrentan con 
el delicado problema de habilitar 
a sus hijos . 
P e r c el problema se reduce de 
proporciones si se solicita nuestra 
c o l a b o r a c i ó n : la c o l a b o r a c i ó n ines-
timable de nuestro departamento de 
n i ñ o s . 
Y tengase entendido que nos re-
ferimos tanto al aspecto de opertuni-
dad, elegancia y buen gusto, como 
al de la e c o n o m í a . 
Tenemos la pre tens ión de que un 
n iño que discurra por la calle, cuan-
do llame la a t e n c i ó n por bien ves-
tido, se diga que lo ha sido en nues-
tra c a s a . 
A $ 3 . 8 5 . — M a m e l u c c s de h o l á n 
y warandol de hilo, c in turón de la 
misma tela, en color entero o dos 
colores y con caprichosas figuras 
bordadas a mano. Tal las para eda-
des de 1 a 4 a ñ o s . 
A $ 3 . 9 5 . — M a m e l u c o s de waran-
dol y h o l á n de puro hile con ador-
nos en el frente; unos calados y 
bordados y o íros con caladvs' y pe-
q u e ñ o s botones. Tal las para eda-
des de 1 a 4 a ñ o s . 
A $ 5 . 7 5 . — T r a j e c i t f s muy lin-
dos en dril-otomano blanco, saco 
con c in turón , cuello sport y panta-
lón recto, para edades de 2 a 7 a ñ o s . 
Y en camisas para n i ñ o s , acaba-
mos de recibir un surtido g r a n d í s i -
m c con cuellos corrientes y de sport, 
en t o d c í l^s colores y b lancas a lis-
tas de color. 
P a r a todas las edades v de todos 
los precios. 
!• il i. 
Ü Ü 
, r v l N o ^ / 
S ^ E B A S T I E N 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
S A B O R E X Q U I S I T O 
Recomendado á lo* 
Convalecientes, 
A n é m i c o s , 
P a l ú d i c o s , 
S e ñ o r a s ' y J o v e n é s 
de pá l idos colores, 
E t c . , etc. 
ÉTÍÍ* duVln S! SEBASTtEN 
TALENCE (GiroráelfRAyClA 
DE VENTA 
ÉN TODAS LAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS < 
m m m m 
N u e v o s M o d e l o s 
L e s acabamos de rec ib ir en P j -
cot F r a n c é s . Cr ino l y P a j a de 
; Italia,—'.o m á s nuevo para este 
V e r a n o . — S o n Modelos de gran 
vestir 
Otros muy bonitos a 
*8.00, $4.O0, 95.00 
Nuestros precios son de 
íabricantQS. 
B A R A N D A Y T O S A R 
V 
N E P T U X O . 31 
ontro Amistad © Indus tr ia 
S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S 
Soy el mismo vlej l to de a n t a ñ o ; pero que conste que s i e m -
pre s e r é ¡e l eterno joven! gracias a la prodigiosa y e f i c a c í s i m a 
T i n t u r a "Misterio. 
Precio del estuche $1 .00; al Interior $1,20. 
G R A N P r L U Q U ~ R ? A M A R T I N E Z 
Sucesores; C I M A E H I J O S 
Neptuno 81. Telf . A - 5 0 3 9 . ' 
C 3400 ^d-e 
P a r a 8 y 9, $ 6 . 9 5 . 
A $ 5 . 9 5 . — Preciosos trajecitos 
en warandol de puro hilo combina-
dos a dos colores, blusa suelta del 
p a n t a l ó n y cuello vuelto. L a termi-
n a c i ó n de la media m a n g a , frente 
y bolsillos, de diferente co lor . P a s -
tel con blanco, fresa con blanco 
azul cen blanco, rosa con blanco, y 
blanco con los d e m á s co lores . T a -
llas para edades de 3 a 6 a ñ o s . 
A $6.00.—Ideales trajecitos de 
warandol de puro hilo con bonitos 
calados y bordados en el frente, me-
dia ihanga y blusita suelta del pan 
t a l ó n . Ctlores coral , cielo, pastel, 
m a í z , fresa, blanco y v e r d e . Ta l la s 
para edades de 3 a 6 a ñ o s . 
A $ 6 . 7 5 . — Elegantes trajecitos 
de dril blanco, saco con c i n t u r ó n y 
vistosos tachones, p a n t a l ó n forma 
bombacha- Tal las para 8 a 15 a ñ o s . 
A $ 9 . 9 0 . t — M a g n í f i c o s trajecitos 
d e dril blanco muy fino, saco con 
c inturón y p e q u e ñ o s pliegues en el 
frente y d e t r á s , , p a n t a l ó n forma bom 
bache. Tal las para 8 a 15 a ñ o s . 
A $ 1 1 . 8 5 . — C a p r i c h o s o s trajec i -
tos en gabardina d i l a n a muy del-
gada, cuello forma sport, manga 
larga, p a n t a l ó n reetc y en los tres 
bolsillos de la blusita unas raquetas 
de tennis muy finamente bordadas . 
Tal las para edades de 3 a 7 a ñ o s . 
Ofrecemos una e s p l é n d i d a colec-
c ión de trajecitos de ho lán-bat iaáa 
y warandol de hilo, c o l o r e s - y esti- i 
los muy variados, p a r a edades de 
3 a 6 a ñ o s . 
E n toda unanimidad hay ruti-
na , pereza cerebral, vagancia i n -
hibitoria de un cerebro en conti-
nuo resistero. L a unanimidad — 
abuelita milenaria de todas esas 
m a y o r í a s un poco avergonzantes 
—constituye siempre l a nebulosa 
s i n r a z ó n de muchos cuajada en 
injust ic ia . S i al rutinario le aban-
donamos en una sierra virgen ni 
descender s a b r á sin d e s p e ñ a r s e , 
ayuno de la luz de una idea su 
/ a . Y es que el unanimista, el 
que n a c i ó para sumarse, el que 
nunca s int ió el dolor de n i n g ú n 
nacimiento en sf mismo, necesita 
— s i no ha de perderse en esa pa-
r a d ó j i c a soledad de las multitu-
des—marchar por rutas y a abier-
tas, y aun que en las rutas h a y a 
verederos que semejen al gu ía a 
* "cabestro", a la 'carabina** o da-
m a de c o m p a ñ í a . 
Pues de esa unanimidad en no 
pensar nada propio, de la que tan 
a m a d r r a s se muestran las perso-
nas, brotó t a m b i é n la s u p e r c h e r í a 
de que antes eran mejores las mu 
jeres. Mejores y m á s ricas de m é 
ritos lineales. 0 , para traducir fiel 
mente la e x p i e s i ó n vulgar de doc 
tos y legos: m á s decentes, en I9 
é t i c o , y muchc mejor hembras en 
lo e s t é t i c o . . . ¿ C u á n d o y d ó n d e ? 
S i en la c o n d i c i ó n moral inqui-
rimos, base 1 una cultura a la vio-
leta para demostrar pronto que 
la honestidad femenina j a m á s f u é 
tan exigent" ni tan h u t a prohibi-
da como lo es ahora, , é p o c a en 
la que el pecade, tobre no ser 
e n d é m i c o , es a v . ^ l á . y por serlo, 
mengua; si los \ . M » e s de bel eza 
f í í i ca han de ser lo?, comp-roos, 
bien fácil parece ver la s u p e r a c i ó n 
de nuestras c o n t e m p o r á n e a s . 
¡ Q u é tipos e n t o n c e s I — o í m o s . 
— ¿ U n gran tipo la Gioconda? E n 
esta no se h a lo lindo, y a lo s é , 
sino el enigma de su sonrisa de 
mujer bien al imentada. Pero la 
f é m i n a s de Rubens , opulentas, m a 
cizas, un poco "bataclanescas". 
Venus de M ^ . ^ l 
cuerpos, oscilando con 
de ola mansa y amplu7m>^ 
raquí t i cos de algún (jeU>. 
sobrantes de muchos, no$ 
rencia preciosa. Mas 




superiores Q . / J ' 
y a que la prueba docume„t?' 
es hacedera' 
— L o que ocurre--a5a(le ^ , 
tra irónica amiga— w queD^ 
aquellos siglos fué menor U 
tura del cercado ajeno y 1 
tislas p o d í a n "saber por t x L 
d a " , mientras que lo$ k 
ejemplares de hoy les t o c t n ? ? 
te tilos o a los sinverguencita. 
esos precisamente que no ^ ¿ l 
el divino hambre de inmortalaT 
l a s , . . 
L a de los 500 Vettídw 
S e r á para " L a Filosofía" L 
semana que empieza mañana «, 
dejar de ser Santa . Queremoi,' 
necesitamos vender 500 Modrf | 
de Verano en los días habilej n j 
la semana tiene, y para 
no escatimaremos recursc algu^' 
Nos será dif íc i l , lectora? Teni* 
do en cuenta que para usted V 
g ó la hora d é no estirar vaii L 
ropa de entretiempo, de ademiji. 
Trajes veraniegos, livianos y 4 
ros—indispensables ya —, ^ 
mos realizable el propósito. Ai. 
m á s , existe otro poden so alicif 
te: el de los precios que estaoioi 
marcando hoy a esos 500 Mo^ 
los. M a ñ a n a temprano podrá m 
ted verlos, pues las cuatro Vi. 
drieras que dan a Neptuno cjU-
rán ocupadas por Vestidas de vj. 
ríos precios . 
I H a b r á tanto en qué elegir!.. 
A y ú d e n o s , lectora, en esta "Semj 
na de los 500 Vestidos". 
Z B N E A 
( N E P T U N O ) N I C O L A S I 
C O L Ó R A N T E 
E s e l t inte d o m é s t i c o m e j o r y d e m a y o r r e n d i m i e n t o ; para lañe, 
s e d a , h i lo y a l g o d ó n : p r e p a r a d o p a r a e l u s o i n m e d i a t o en agua. 
L O V E N D E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
R R P R E S E N T A N T t t E X C L U S I V O . F . V I L L A N U E V A 
Apartado 1188 — Teléfono M-7398 - Habana 
S a r a l ) e t 5 \ e i n e 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S U L -
T I M O S M O D E L O S D E L A S E G U N -
D A C O L E C C I O N D E P R I M A V E R A 
D E 
J E A T S T P A T O Ü 
T A M B I E N U N A G R A N R E M E S A 
D E S O M B R E R O S T O D O S D E P A -
J A E N V O G A E S T E V E R A N O . C O -
M O E L B E N G A L , D J E M B A . L A 1 -
Z E , A L P A C A . 
E N T O D O S L O S T O N O S D E M O D A 
S a r a l ) e t ^ \ e i n e 
J 
C 323S Mt. 2d-3 
m 
C A N A S i , 
i 
U n E x p e r i m e n t o I n t e r e s a n t e 
E c h e n s e e n u n p a ñ u e l o l i m p i o , u n a s g o t a s 
de u n a t i n t u r a q u í m i c a y a l l a d o o t r a s d e 
A g u a d e C o l o n i a L ó p e z C a r o 
D e s p u é s ' d e s e c o , e x a m í n e s e . L a t i n t u r a h a b r á m a n c h a d o 
e l p a ñ u e l o y d o n d e s e e c h ó C o l o n i a L O P E Z C A R O 
n o h a b r á h u e l l a a l g u n a . 
E s o p r u e b a l a v e n t a j a d e u s a r C o l o n i a L O P E Z C A R O 
S i no m a n c h ó e l p a ñ u e l o , n o m a n c h a r á s u s m a n o s , s u c u e r o 
c a b e l l u d o n i l a s r o p a s d e s u c a m a . L a t i n t u r a q u í m i c a l o 
m a n c h a r á t o d o y s i e m p r e t e n d r á tas c a n a s p i n t a d a s . 
A g u a de C o l o n i a L ó p e z C a r o , l i m p i a , inco lora , p e r f u m a d a , t o n i f i c a 
e l cabe l lo y l e d e v u e l v e s u c o l o r , y a sea r u b i o , c a s t a ñ o o n e g r o . 
m 
OE VENTA EN 
S E D E R I A S Y FARMACIAS 
P i d a P r o s p e c t o 
P r e c i o ; S 3 « 5 0 
Unicos Representante! 
para Cuba: 
P I N E D A Y PARDO: 
AMARGURA 43 > 
T E L . M-6803 HABANA 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 5 d e 1 9 2 5 F A G I N A S I E T E 
é f o y c i T l 
H A B A N E R A S 
D I A S 
S A X E M I L I O , 8AÑ V I C E N T E , E T C . 
lio Sardinas , popular representante 
Loa E " 1 ^ 0 ^ ' i-«.«w»n l a la C á m a r a . 
y t a m b i é n las ^ n a s - . j qaQ E m i i i 0 V Ü l a g e U * . E m i l i o do Mar 
Kstán boy do á í ^ ' . ^ Q l 0 ^ iaa rad, E m i l i o G ó m e z , E m i l i o F . C a -
joa Vicentes, 10 w « * muSi B innio MarUíj E m i l i o V i l l a -
irones . , ^^.^o COn mi pr i - verde y E m i l i o N ú ñ e z Portuondo. 
Sea mi primer ' dama otro abogado, y t a m b i é n escritor 
^ e r a f e l i c i tac ión , para ^ ^ culto y talentoso, que ea ol joven 
ouo por los prefci v ^ ^ p 0 3 i c i 6 n doctor E m i l i o R o i g de Leuscher ing . 
^re. de T i \ a s ^ px-ominentea. L o s m é d i c o s ahora 
^ " S . ' r a n sociedad haba- U n grupo dist inguido. , A ^ 
loaders de U ^ j E n t é r m i n o principal , el doctor 
ncri:' •- - ñ o r a L l l y Hidalgo de C o - ' E m i l i o M a r t í n e z , notable especialis-Ktí la í5CU( n caritat iva a la voz que tan t a . 
r i ^ . elegante y dist inguida. 
-so r e c i b i r á . 
10 aue traslado a *** amigas . 
v * t á de d ías , v se complace el CKH 
J f e á sa ludarla preferentemente, 
S distinguida s e ñ o r a E m i l i a O'Nagh; 
jy los doctores E m i l i o L . del Gae-
tillo, E m i l i o Alfonso, E m i l i o Va ldéa 
Valenzuela y E m i l i o M o r a n . 
E l ar t i s ta E m i l i o S a n z . 
E l profeso/ E m i l i o Maostr l . 
E m i l i o Grove, E m i l i o Ro ig , E m i -
¡ l i e Corado, E m i l i o de Sena, E m i l i o 
^ ^ h í i s'í santo la s e ñ o r a E m i - ' M e d i á v l l l a . E m i l i o G r a s E m i l i o 
C e Í ! n ? ó d i sSngnida espasa del , R u i z . E m i l i o Rul loba, E m i l i o Ar tea -
^ / r f d i l f o R e v é s , notable espe-^ga y E m i l i o L e y v a muy conoeldo en-
Ú ? C £ L a l e g o z a 'de grande y j u - tre el comercio importador de l a 
C l ^ a m a PO" ^ s repetidos, trlunfoa, calle de la Mura l la t ^ 
ta i*1113- pa- . . * E m i l o Lecours , distinguido caba-
dí?-ICf eentil dama, E m i l i a V a H s J u c r o , y su hi jo , de igual nombre 
c ! del estimado amigo Manolo! E m i l i o N ú ñ e z , s i m p á t i c o teniente 
eSP nn v Í S que l l e g a r á n estafi l í- de la P o l i c í a Nacional , ayudante del 
C . n n n la e x p r e s i ó n de mis m e j o - ¡ Alcalde de la Ciudad 
^ d e ' o s po'r'todo lo que sea p a - ¡ E m m o K e f s e l , e l ^ nunca oh idado 
.. mi bien v su fe l ic idad. 
' ^ i l i a R o d r í g u e z V i u d a do F r e y - tínico t í t u l o do esa clase existente en ^ t R ^ ^ : ' 
• v ^ W n T.ónez do G o n z á l e z y E m i - i C u b a . , i 1 ^ \ \ 
^ ^ a ^ e I n g u i o . E m i l i o Cas tro C h a ñ é y E m i l i o Do-; i | | | Í % 1 Q l l 
V t . l t ^ M x - n ñ n u n d a c i ó h de lau mfnsuez. ligados lo8 dos. de antiguo, . ü \ H r : - - • 
y s iempre querido B a r ó n de Kesse l , 
1 'Almanaque P r o C u b a " 
A V I S O 
a N R I Q U E G a r c í a Cabrera , el joven maestre de artistas, a 
qfiien el exceso de trabajo retiene 
en su estudio, nos dirige las l í n e a s 
s i ¿ u i e n t e s : 
Queridos amigos m í o s : E m p e ñ a -
dos en la noble empresa de hacer 
conocer el vedadero estado brillan-
te de nuestra N a c i ó n , unos extran-
jeros—si como a extranjen-s, puede 
considerarse a quienes realizan obra 
tan nacionalista—, han editado una 
obra admirable por todos concep-
tos: " E l Almanaque Pro C u b a " . 
l o d o cuanto ha propendido en el 
pasado a ñ o al bienestar nacional, 
ha quedado asentado en esta obra 
que se dir ía concebida y ejecutada 
por cubanos de buena cepa, c u y ó 
ú n i c o ideal fuera la d i fus ión y pro-
paganda de los valores cubanes . 
Mucho a g r a d e c e r í a a ustedes el 
saber' que este Almanaque, intere-
s a n t í s i m o por lo ameno y lo docu 
mentado, es bien recibido en esa c a -
sa que tan brillantemente sostiene el , 
cetro del Comercio Nac ional . 
Atento amigo de ustedes, 
E . G a r c í a C a b r e r a . 
£1 Encanto acoge el A l n a n a q a e 
Pro C o b a con el mayor gusto y con 
verdadero i n t e r é s . 
Y felicita cordialmente a sus au-
tores, cuya labor no puede ser m á s 
digna de encomio. 
A L A S F A M I L I A S D E L I N T E R I O R 
Tenemos sumo gusto oa i»ar t í«* 
parles que mandamos muestras d é 
todas latí f a n t a s í a s de verano a las 
famil ias residentes en algunos pue-
blos del interior, s iempre que a l so-
Ifoltarlas detallen con c lar idad loh 
a r t í c u l o s que son objeto de su inte-
rés , L e a l a l i s ta de precios que pu-
blicamos hoy en la p á g i n a cuatro 
de " E l Mundo". 
V completando la "velaci n u^mfng , s , , | 
ñoraá cjue e s t á n de d í a s . E m i l i a j a diversas empresas teatrales . 
^rango. distii iguida esposa del iJus-, E m i l i o Cancio Bello, distinguido 
*-ado y querido c o m p a ñ e r o del pe-lC.fiC:al del E j é r c i t o , ayudante del] 
rtodismo, doctor Isidoro C o r r o . i Secretario de la G u e r r a . 
. ^ t r o las w ^ ^ . í ^ J ^ P 8 ' U n distinguido caballero, E m i l i o 
Stolüa G a m a y E m i h t a Angulo , ]*re3klente del Club R o -
EmiUa E s t i v i l l , la gentil M o l i n a - 1 ^ , Habana 
ta, tan aplaudida en todas las f ies- ,1"10 ^ u " ^ b a n a . 
tas art í s t icas en que toma parte . j E m i l i o M a r t í n e z y P é r e z Vento, i 
Emiüta Berenguer . j E m i l i o - V i l l a g e l i ú y A z c ú e , . E m i l i o j 
Muy graciosa y muy bonita . l A l a m i l l a y G u t i é r r e z y el s i m p á t i c o i 
í í e d b i r á por la noche, sin carác-1 joven E m i l i o G u t i é r e z D i e z , 
ter de fiesta, al grupo predilecto de Del mundo l i terario , E m i l i o Ro-
bus amigas, i «Irígnoz, E m i l i o T e u m a y e l poeta 
Emi l ia Esteban, ant igua y B ^ ^ g ^ , 
»miga, a la que me complazco en ^m1 no Hosp i ta l , 
S a r especialmente. S 1 3 1 ? ^ 0 V l o l l I l l s f ' . , , 
Y va. por ú l t i m o . E m i l l t a Arráiz ,1 E m i i l 0 Boves; ^ o r t m a n s i m p a t -
•ncautadora hi ja del Ministro de Ve- c;0' ^ e r a n d e y mereci-
in | da popular idad . 
aezueia* ¡ E m i l i o B o l í v a r , viejo c o m p a ñ e r o 
Toca su turno a los E m i l i o s . ae las au las universi tarias , a l q u e ¡ 
Son numerosos. nunca olvido y siempre quiero . 
Saludaré con el afecto de s iem- Y ya, por^ ú l t i m o . E m i l i o B a c a r -
pre al popular p á r r o c o de Monserra- di, el amlgor q u e r i d í s i m o , que pron-
to. Monseñor Emi l io F e r n á n d e z , P r e - to v o l v e r á á k la temporada que es-
lado Domés t i co de Su Sant idad . t á pasando en sus amados lares de 
E l doctor E m i l i o C a r r e r a y P e ñ a - Santiago de Cuba, para trasladarse 
fierredonda, caballero muy conocido con su bella esposa a P a r í s . 
W T O ¿ c g a n t e d é N c p l u m y j 
M U R A L L A V TOMPOSTRLA^TEJ*. M r ~ 3 3 7 Z N E P T U N O 4 & y T E L E F O N O - M ^ T O » 
L a mantilla p a r a v i s i tar los templos 
en nuestros c í r c u l o s sociales, jefe 
de una distinguida famil ia , con ia 
que es tán mis afectos y mis fdm-
p atlas. 
E l doctor Emi l io Mateu, C ó n s u l 
de Honduras, el Cónsu l de B é l g i c a , 
señor Emilio Roelandts, y el C ó n s u l 
de Guatemala, señw" E m i l i o Mar-
t í n e z . 
Entre log abogados, el doctor E m i -
A todos un sa ludo. 
Con votos por su fe l ic idad. 
J u e g o s d e c u b i e r t o s 
De plata de Ley , c u estuches de 
caoba, adecuados para un regalo 
de gusto. 
Ofrecemos una extensa variedad 
de modelos, a precios razonables. 
l a C a s a d e H i e r r o " 
Obispo 68. 
L o s Vicentes , 
¡ C u á n t o s q u e - s a l u d a r ! . 
E n pr imer t é r m i n o , con la prefe-; 
rencia que mi afecto demanda, e l ! 
cumplido caballero Vicente L o r i e n - ; 
te, mi a m i g o . t a n c o r t é s , tan amable ' 
y tan consecuente. 
E s t á de d ía s t a m b i é n su hijo, e l ! 
s i m p á t i c o Vicente L o r í e n t e y C a n -
cio, orgullo y a l e g r í a de aquel fel iz' 
bogar. # | 
E l s e ñ o r Vicente F e r n á n d e z R i a - j 
So, es-presidente tíol Centro A s t u r i a -
no, muy estimado en esta r e d a c c i ó n . I 
Vicente F . Vi l lavprde, Vicente Zo-I 
r r i l l a y Vicente J u i b e . i 
L o s distinguidos abogados V i c e n - ' 
te Pardo C á s t e l l ó y Vicente G ó m e z ' 
P a r a t c h a . 
Vicente Pardo S u á r e z , un antiguo 
c o m p a ñ e r o del periodismo, Jefe de 
h L a ñ o pasado q u e d ó consa-
C i S ; grada en la Habana la mo-
da de la mantilla para visitaj eh Se-
mana Santa los templos-
C ; nsagrada, no: restaurada. Por 
que las damas cubanas de alta a l -
curnia, la aristocracia criolla de 
tiempos no lejanos, h a c í a n 1̂ tradi-
cional recorrido de las estaciones to-
cadas con la alta penieta de teja y 
con la gracia, la elegancia y la fc-
menidad de la mantilla e spaño la . 
Estos dos rostros de cubanas, ver-
daderamente maravi l los'? , que han 
dibujado la pluma admirable de G a r -
c í a Cabrera , ¿ p u e d e n tener realce 
mejor que el de la mantil la? 
De mantilla, pues, como el rño 
anterior, irán a las Iglesias el Jueves 
y Viernes Santp todas las mujeres 
elegantes de la H a b a n a . 
a r a n oferta especial de 
c a m i s a s de s e ñ o r a s 
A M Í S A S de d í a , de opal, en ¡ Y ^ caIiclad- 5' en loá * f 
los colores rosa, violeta y | mos dibujos y colores, camisas de 
cielo, adornadas c m bordados esti noche a $ 3 . 5 0 . 
lo "Richel ieu", y de la misma tela ¡ 
con cintas y hombro 'Imperio", en ' 
seis bordados diferentes y en las i a 
lias del 46 al 50, a estos precios: 
Z a p a t o s B l a n c o s 
E l artista, el adorador de la 
belleza en general, es siempre 
un devr to del zapato blanco. 
Y ha de ser a s i . 
U n a dama airosamente tra-
jeada, de pasos menuditos e 
inquietos, que como pedestal de 
torneadas pantorrillas luzca 
unos zapaticos albos, de exqui-
sito corte, semeja algo seráfi -
co, primoroso, espirtual. 
S i las huríes mah. melanas, 
al lá en su deleitoso p a r a í s o ce 
jestial , hubieran de calzar sus 
morenos piececitos, de seguro 
que por exigentes rediogramas 
nos pedir ían cotidianamente 
nuestros singulares modelos. 
Nuestros zapatos blancos, 
que acabamos de recibir, Si.n 
ejemplares tan acabados y ele-
gantes, que los recomendamos 
fervorosamente a todas las da-
mas habaneras, a las lindas 
criollas que nada han de envi-
diar a las p o é t i c a s huríes . 
m 
O'Rci i ly 51. (Continúa en la página, diez) 
m 
l a U A U E G A L ü i 
] ) t G U / T O 
X A C A S A . 
O U I A T A A A 
U n a $ 2 . 2 5 . 
S e i s $ 1 2 . 3 0 . 
| Algunos mr d é l o s de las caminas 
j de d í a se exhiben en una de nues-
; tras vidrieras. 
E s t a venta especial, tan intere-
j sante, durará pocos d í a s . 
i 
L a e x p o s i c i ó n de 
modelos-ideas 
Y £ R , s egundo d í a d e 
l a e x p o s i c i ó n d e m o -
d e l o s - i d e a s , l a a f l u e n c i a d e 
p ú b l i c o f u é a u n m a y o r que 
e l d í a i n a u g u r a l . 
E s t a e x p o s i c i ó n a c a s o 
c o n s t i t u y a e l m a y o r a c i e r t o 
d e A n a M a r í a B o r r e r o y e l 
m a y o r t r i u n f o de E L E N -
C A N T O . 
MODELO DE LUJO 87SB 
E l e g a n t í s i m o modelo que a c á 
hamos de recibir. L o mas nue-
vo y muy ch ic . 'Es de glace 
blanco, cristal , precio $15.00. 
n 
P a r a l a C u a r e s m a 
\ Ofrece J<A M I L A G R O S A ' un Inmenso surtido en Pescados y Mari i -
cos, como Atún, Bonito. Merluza Salmón, Sardinas, Berberechos, Mc-
JIllos, Pulpos, Anguilas, Anchoas Ostras. Ostiones, Filetes de aren-
que. Huevas de Bacalao, L i s a y cuanto puode desear el gusto m á s de-
licado. 
Acabamos de recibir tm variado surtido en pastas al huevo I ta l ia-
nas, como Macarrones, Spaghettl Ttlfoll y otras. Queso Caoclo Cávalo 
y Parmesano. Vinos Chianttl . 5 
Vea la Exposición en nuestras v ldr l era \ 
San. Rafael 35, entre Oallaao y Sea Mcol&a. Telfs . X-7137 y 1C-7&1. 
C U A R E S M A Alt S d 6 
^ Q u i é n no p e l e a , c u a n d o h d a n u n c a f e c u a l q u i e r a e n i u 
¿ gar d e l r i q u í s i m o y s i n rival d e " L A F L O R D E T I B E S , , Í 
- ^ j ^ w 3 7 . T e l f s . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
AVE. DE ÍTALIA, 101- TEL. A-M59. 
No d i g a u s t e d n u n c a ; iNO H A L L O E L A R T I C U -
L O D E M I G U S T O . F r e c u e n t e a P A R I S - V E N A 
v c o l m a r á s u s a s p i r a c i o n e s . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
P a r a s u P r o p i a C a s a 
( N o s i e m p r e h a d e c o m p r a r u s t e d p a r a 
r e g a l a r ) 
T e n e m o s m i l a r t í c u l o s d e g r a n luc imien to y 
p o s i t i v a uti l idaid. 
T o d o s los d í a s r e c i b i m o s n o v e n a d e s 
C a s a V e r s a l l e s " 
Z E N E A ( N e p t a n o ) 2 4 T E L E F O N O A - 4 4 d 8 
159 
'Bazar I t tQLty *?. Rafael t Ihbxĵ Tkia 
M A B A N A - C Ü B A 
¿ P A R A Q U E S I R V E H A -
m m L U N E S , G R A N R E -
B A J A D E P R E C I O S E N L O S 
S O M B R E R O S D E V E R A N O . 
A d e m á s d e los i n n u m e r a b l e s a r t í c u l o s q H é f i -
g u r a r á n e n l a v e n t a e s p e c i a l de m a ñ a n a , l u n e s , h e -
m o s d e c i d i d o a ú l t i m a h o r a a g r e g a r c u a t r o lotes 
d e s o m b r e r o s d e v e r a n o f r a n c e s e s , a c a b a d o s d e 
r e c i b i r . 
C o m o e n n u e s t r o a n u n c i o d e m a ñ a n a n o se 
m e n c i o n a r á n los s o m b r e r o s , d a r e m o s h o y los 
p r e c i o s : 
F o r m a s d e p a j a P i c o t , d e d i v e r s o s est i los 
y e n todos los c o l o r e s , a . . . . $ 1 . 9 5 
S o m b r e r o s d e p a j a ú l t i m a n o v e d a d , a d o r -
n a d o s c o n c i n t a s d e f a n t a s í a , a . . 2 . 9 5 
U n g r u p o d e s o m b r e r o s d e s e d a y p a j a 
c o m b i n a d o s , d e g r a n n o v e d a d , a . . 7 . 5 0 
Y o t r o g r u p o d e m o d e l o s f i n í s i m o s d e p a -
j a B a n k o k c o n c i n t a s y a d o r n o s d e 
f a n t a s í a , a . 8 . 5 0 
N o o l v i d e n q u e es tos p r e c i o s s ó l o r e g i r á n m a -
ñ a n a l u n e s y q u e a d e m á s de los s o m b r e r o s o f r e -
c e r e m o s m i l a r t í c u l o s todos m u y r e b a j a d o s . 
P a r a curarse . P a r a no enfermarse. 
P a r a gozar de un c l ima ideal , de 
panoramas e s p l é n d i d o s , de reposo, 
do expansiones provechosas, de to-i 
do lo que hace agradable la v ida , to-
nificando loa nervios j elevando e l 
e s p í r i t u . V a y a a l "Hotel San L u i s " 
por una s e m a n a y s iempre lo parece-
r á pronto para ret irarse . H a b i t a c i ó n 
con comida, de 3 a 6 pesos diarlos 
por persona. C a s i todas las habltaclo-
ne tienen b a ñ o privado. Is*o hay me-
sa redonda. 
13458 8d-4 A b . 
V A L S A M 
L A M Ü E V A ^ M I N A 
C A b A D E P R E b T A M O b O E 
P E R n A S Y F E R M A f l D E Z s ^ c 
5üCs. o t R I C A R D O R I V E R O 
d i n e r o á m u y b d j o i n l t r á s o b r e é l k d -
j d i y v á l o m c o t i z á b f o e n p í d i á 
C m m t i é o e n b r i l l á n b y b ú d c i i v d e 
j o y m f m y O b j e t e n d e f d n t d w . 
B E R N A Z A 8 . T f | J . 3 6 t ó . H A B A N A 
^ P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s ^ 
P I N O S C O M O L O S D E L A P L A Y A D E M A R I A * A O . — F I G O S n R V 
M M D I O O M O L O S D E L P A R Q U E A U J E A R . 
P U E D E N V E 1 1 S E E N L A 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
Informaré como curarse pronto y ra-
dical con un tratamiento patente de 
fama mundial. Enfermedades secrer™ 
IrrltacI6n. í lujo». Gota Militar Arenl: 
Uaa, Ardor a l orinar. Proatatltia Ca-
F i n c a " M u l g o b a " 
SANTIAGO D B L A S V E G A f l 
bcwmI: O. C a r r i l l o (6 . Rafoe l ) ¿ 
T e l é f o n o t Ap06~1 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 5 de 1 9 2 5 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
VACXOKA^i (Paseo da Kart* esquina « 
San Bafae)) 
iCompn'iía de operetas do Esperanza 
ír ip . 
A luz doa y media: la opereta en tros 
actos, del maestro Franz Lehar, E l Con-
dQ de Luxemburg-o. 
A !aá ocho y tres cuartón: despedida 
de Esiioranza Iris , cor. !a opereta del 
maestro Franz L.ehar, L a Viuda Ale-
gre: «1 aiáloeo mejicano L a confes ión 
ue la Irtím; baile por las licrmanas Co-
rio; nrimeros de canto por Enrique R a -
mos r Blanca Rosa Bárccnas; humora-
das psr Valeriano Ruiz París ; monólo-
eos por José Galeno; canciones meji-
• anas y cubanas por Esperanza I r i s . 
PAYHXJT (Facao da Marti abqaúu; a 
San José ; 
Compañía cómico dramática de E n -
rique fiorrás. 
A las ¿os: el drama en cinco actos, 
de don Benito Pórez Galdós, E l Abue-
lo. 
A lan ocho y tres cuartos: el drama 
en tros actos y en prosa, de Paolo Gla -
r.omet.i, «rregloi de Calixto Baldum y 
Conde, Muerte c i i l . 
C I N E G R I S 
P K 1 K C I P A I . S I IiA O O V B V I A (Ani-
mas y Zolnata) 
Compañía dramática d.rielda por «1 
primer actor José Rlvero., 
A las i-res menos cuarto > a laa nue-
ve: la comedia en dos actos, de Pedro 
Muñoz Seca y Pedro Pórcz Fernánde». 
López de Corla; la humorada do los her-
manos Alvarez Quintero, E i nuevo ser- j 
vldor. 
K A B T Z (Dragonas asqmua a atolnata) , 
No hay lunc lón . 
AXiHAUCBXA (CoiwTilaflo asqui»» % • l x - i 
todas) 
. Compañía de zarzuela de Reglno LO- I 
pez, . T 
A ¿ o s y media: L a Revista I n -
moral; Los efectos del B i t a c l ü n . 
A las ocho menos cua-tu: el sa ínete 
da Popln y Agus t ín Rodríguez y el 
maesrto Anckermann, ¡A p i e . . . ! 
A las diez y cuarto, c a n i l doble: L a 
Revista Loca; Los efectos del Bata-
clan; presentación del rietteto JagÜa-
yano. 
B O i m r O O 5 D B A B R I L 
Hoy, gran matinúe a las dos y me-
dia, proyectándose L O S C O N S T R U C T O -
R E S N A V A L E S , por Buddy Messinger; 
E L T I G R E B L A N C O , por Prisci l ia 
Dean; P E L E A N D O S E GANA, .pisodio 
2, por Jack Dempsey, y F I R M E CO-
MO L A ROCA, por Willlam Fairbanks. 
E n la tanda de las 5 y cuarto se 
exhibirá nuevamente la interesante pe-
lícula titulada D O N D E COMIENZA E L 
N O R T E , interpretada por el famoso 
perro policía R l n - T I n - T I n , 
E n la tanda de 8 y cuarto, E L T I -
G R E B L A N C O , por Prisci l ia Dean. 
A las 9 y cuarto: L O S C O N S T R U C -
T O R E S N A V A L E S , por Buddy Messin-
ger y la notable producción titulada: 
L A ROSA D E P A R I S , en la que figu-
ra como protagonista la genial actriz 
Mary Philbin. 
Mañana lunes, H I S T O R I A H I S T E -
R I C A D E G U I L L E R M O T E L L , prime-
ra cinta do la original serie de come-
dias his tóricas y estreno de la sober-
bia producción titulada: C A R N E D E 
MAR, por George O'Brien y Billie 
Dove. 
E l martes 7: L A L L A M A D E L AMOR 
por Paulina Frederick, L a u r a L a Plan-
te, "Wanda Hawley y Tul ly Marshall . 
F A U S T O 
S i í 
H O Y D O M I N G O 5 H O Y 
P O R U L T I M A V E Z 
9 % 
G D A N E ^ T R E i ^ O ¿ - N T C U B A 
M A R T I : L A O B R A D E E S T E A Ñ O 
E l Sábado de Gloria inicia la tempo-
rada primaveral el teatro Martí con 
un nuevo conjunto cómico-lírico, que 
lleva, como el de las anteriores tem-
poradas, el nombre de "Santacruz y 
nue integran los más notables elemen-
tos que figuraron en el elenco úl t imo 
y las valiosas adquisiciones hechas por 
Jul ián . 
E l nuevo cuadro de Santacruz, ha co-
menzado a enaayar una opereta, aue 
en Europa causó sensación en las 
temporadas de 1923 y 1924; es ella 
•M adame Pompadour". producción del 
cé l -bre autor de L a Princesa del Do-
¡lar Leo Fa l l , que ha sido consagra-
ña en tres grandes dudados con un 
éxito que sólo recuerda el obtenido por 
L a Viuda Alegre; Viena, Londres y 
Nevr York, han mantenido esta obra 
rnagnlfica por más de un año en los 
carteles. 
Sobre todo en las dos poblaciones úl-
timas ha hecho época "Madame Pom-
Dadour" y tanto el "Emplre* londinen-
se, como el "Martin Beck* neoyorquino, 
han alcanzado con la producción triun-
fal que nos ocupa fabulosas ganancias. 
Santa Cruz, que ha visto la obra en 
Europa, que ha presenciado su estreno 
en Madrid en la inauguración del sun-
tuoso Alcázar, consciente de su m é r i t o 
encargó a la Costuml D'Arte. de M -
lán una presentación que fuera real-
mente deslumbradora, que significara 
una evocación en la escena de aquel, 
radiante Versalles, que Iluminó con fcu ; 
espiritualidad la Inquieta Marquesa de , 
Pompadour. Y en efecto, Luciano R a -
mo, el extraordinario creador de fIgu-
rlaM. cuidó personalmente con verda- i 
dero celo de los trajes para la Mada-: 
me Pompadour habanera, y Bér t ln l 
Pressl, produjo escenografías bri l lan- . 
tes como áureo marco donde ha de des-
tacar la figura gallarda, pomposa, sim-
pática de Consuelo Hidalgo, vedette de 
la opereta v de la canción. .fA^ 1 
Porque Consuelo Hidalgo, artista 
aclamada por el Madrid que da repu-
taciones será la encarnadora de la 
L e n t í y caprichosa Antonleta Polsson, 
T c u y a gracia se rindió la realeza de 
L u i s X V ; la tiple de las elegancias y | 
de las Joyas, hará una creación de es-
to papel que, al decir del Insigne ero- I 
nlsta Antonio G . Linares, «"carna Per-
fectamente en la amable modalidad ar-
t í s t ica de Consucllto. 
L A S A T R A C C I O N E S S E N S A C I O N A L E S D E H A B A N A P A R K 
Fué enorme el público que acudió 
anoche al gran Parque de Diversiones 
a presenciar el debut del Trío Bohe-
mio, o Los Bohemios del Arte, exce-
lentes artistas coreográficos que bai-
lan, a la perfección, bailes de los más 
modernos, como tango argentino, fox-
trot, etc. ^ 
También dflmtaron, (on gran éxi to , 
los hermanos Gómez, reyes de la Ma-
rimba, Instrumento en al cual ejecutan 
todo el repertorio de aires cubanos, co-
mo sones, boleros, candónos crlolals. 
rumbas, ctv., y, además, trozos del 
Batac lún . 
Tanto el Trío Bohemio como los her-
manos Gómez escucharon verdaderas I 
ovaciones. 
Fueron no menos aplaudidos los mag-
níf icos ciclistas, que hacen prodigios 
de equilibrio y arr lesgadís lmos ejercí- ' 
dos, como el "salto de la muerte", que ; 
da el famoso Dalbeanie. 
Para la f u n d ó n de esta noche se | 
anuncian: Los Bohemios del Arte, los , 
hermanos Gómez, los equilibristas, el 
Son Oriental, los cantadores cubanos, I 
fuegos artificiales, todos los aparatos' 
mecánicos, etc., etc. 
E l precio de la entrada, sin altera-1 
clón: 10 centavos. , 
C A M R O A M O F L 
H O Y D O M I N G O 5 
5 % E S T R E N O E N C U B A 
i ¡ U N A E X P L O S I O N D E A L E G R I A 
C U R A S E G U R A P A R A L A T R I S T E Z A 
E n c o n t r a r á u s t e d e n l a g r a n p e l í c u l a 
, C 3 4 3 I • . 
H O Y 
9 y * 
ld-5 
F t h c u l é ü p ¿ i T a u 
S e r i o s , / r / f f e s ' v 
p A r a / e s s / e f i r P í S ' y 
c í o n . b A f í i j q u e 
H L Ü J M - E S 6 * l | | | p i l C S T Q E K I O 
¿ b / n J b m s ' o í c M N o v / i e 
p o r J A M E S K / Q K W Q O D r M A D G B B E l i A M Y 
C T l t l O 
L A R A 
M A R T E S 7 D E A B R I L 1 9 2 5 
j ¡ E s p e c t a c u l a r y m a r a v i l l o -
so es treno e n C u b a ! ! 
5 : 1 5 y 9 : 3 0 p . m . 
L f l R U T A D E 
L O S I N D I O S 
U n in teresante c i n e d r a -
m a e n siete e m o c i o n a n t e s 
ac tos d e g r a n a c c i ó n , y s e n -
s a c i o n a l a r g u m e n t o , e n e l 
q u e tanto d i s t í n g u e n s e c o m o 
p r i n c i p a l e s i n t é r p r e t e s d e l a 
o b r a , r e a l i z a n d o u n a e x c e -
lente l abor a r t í s t i c a 
C i i / Z i n L a n d i s , A l i c e 
C a l h o u n y B e r t r a m 
• G r a s s b y 
P r o d u c c i ó n de g r a n d i o s a 
m a g n i f i c e n c i a q u e t iene p o r 
e s c e n a r i o e l m a r a v i l l o s o 
O e s t e a m e r i c a n o ; u n e m o -
c i o n a n t e c i n e d r a m a d e i n -
t r é p i d o s a v e n t u r e r o s , q u e , 
gu iados p o r e l a f á n d e l o r o 
s u c u m b i e r o n e n m e d i o d e 
terr ib les t or turas . 
R e p e r t o r i o se lec to d e B l a n -
c o y M a r t í n e z , A g u i l a 2 8 . 
H a b a n a 
C 34.15 
D A N I E L S 
J A M E S K I R K W O O D 
A N N A Q . N Í L S 5 0 N 
A D O L P H E H E N J O U 
R A Y M O N D I I A T T O N 
U n I A J c x l r < s o r c f / n ¿ t r / A j / 
fíuper J o i / á b P á r c s m o i / h l 
T I T U L A D A 
C I N E L I R A 
Para hoy la Empresa hfl 
media e.i doa a, . . STacl08'ÍM-
gla cinta especial t t i i in í0 df 1 
Blanco y Martín?-, presem, 
Cío reprlss de la Rran n r ^ ? an «l 
Uida " L a Batalla" ¿o" ^ " ^ n th« 
Sessue Hayakawa. ^ el Eran a > 
González y l^pez Porta ^ 
regla producción de Ja u,.?,. " ^ U a L 
'Ix,s placeres de P a r l ^ p^0,' 
tadora estrella Viola Dana * •n'*m 
Tanda errante a le9 clnn» 
"m bailarín", graciosa comed0lay " ^ U 
actos y la regla producción .-t en «oS 
lia", por Sessue hayakawa U Bau! 
Por la nnrhA f..^..;.--
L O S D I A M A N T E S 
S I N I E S T R O S 
C P I M K O O D ^ ; 
U n S,cm<4C70Z2<k7 c f a w s Q j a f c «awor . J ? I r o m a n c e c C c / o s <3imor&s> c t e a n A * 
T E A T R O V E R D U N T E A T R O T R I A N O N 
D O L O R 
— N V R i P S A 
y ' K R F E M V R i P S A 
(TABLETAS) 
S A R R ^ B U E M A S FARWACiAS. 
Para hoy la empresa de este elegan-
te y s impát ico teatro ha seleccionado 
el mejor programa de la Habana. A 
las 7 y cuarto comienza la función con 
las comedias L A P A R T E E S T E y S E -
C R E T O S D E L C I N E M A , por Ben Tur-
pln, A las 8 y cuarto. D E L D E S I E R -
T O A L A L T A R , on seis actos, por 
M A D G E T H I T E R A D O E . Interesante y 
bella pel ícula en la aue la gentil ar-
tista de los ojos y del perfil perfecto 
demuestra que nada hay tan fuerte 
como el amor que arraiga en el co-
razón de una mujer, a las 9 y cuarto 
por úl t ima vez se exhibe A D E L A N T E 
M A L A C A R A , bonita película en ocho 
actos por Tom Mtx. E n la urbe ca-
pitalina pasa miles de trabajos cuna-
do se ve en sociedad rodeado de lin-
das Glrls y de caballeros de frack y 
ch i s t era . . . E l crampagne se le sube a 
la cabeza y no es para contar lo que 
pasó, sino para verlo. Sólo diremos 
que el famoo-^ r apareció do Im-
oviso en el banquete y su dueño 
Tom- Mix niiián.. reojo exc lamó: 
A D E L A N T E M A L A C A R A . L a empresa 
recomienda no deje de verla y a las 
10 y cuarto por últ ima xez se exhibe 
y la empresa recomienda, YO M A T E , 
en siete actos. Yo maté, dice el japo-
n é s . Yo maté al marido de esa mu-
jer, lo maté por robarle el dinero, por 
avaricia, por maldad, y al decir esto 
el japonés miente, no Ija matado.. . 
otro ha sido ol matador," su confesión 
es un sacrificio por el hombre que ha 
sido su bienhechor, por la mujer a quien 
r—a. sin que se atreva a confesarse a 
S! arüsmo este amor. Este japonés es-
tá personificado por. el gran trágico 
Sessue Hayakawa. 
Hoy domingo, a las 5 y cuate y 9 
y media se exhibe la maírnlfica pelí-
cula H I J A D E L A N O C H E , de la que 
es intérprete principal la bella artista 
M I L D R E D H A R R I S . Hijas de la No-
che es una de las pel ículas que mayor 
éxito ha obtenido recientemente en los 
Estados Unidos, y aquí en Cuba todo 
el que la ha visto ha quedado encan-
tado con ella. Su trama, humana v al -
tamente interesante, es algo que ugted 
Jamás ha de olvidar. 
E n la matlnée, a las 3 y 8 se exhl? 
be la magnifica pel ícula de Tom Mlx 
titulada L I N A J E D E L U C H A D O R , y 
la magní f ica cinta de Charles Chaplin 
titulada L A C A S A , D E EMPEÑO. Tam-
bién la de Jack Dempsey titulada E N 
L A CASA D E L P U E B L O . 
Entre los próximos estrenos de T r l -
nón fieuran las magnificas produccio-
nes L A C O N D E S A O L E N S K A . MASCI-
T E E M P E R A D O R . E L I N F I E R N O D E L 
D A N T E , V E N C E R O M O R I R . 
oc e, u n d ó n corrlrt, 
ocho y media con el mlsmn a a Un 
de la matlnée. smo ^oki^J 
L a quintaesencia del etem 
misterio y poder de uua „. 0 
j e r . . . . ,a'4' 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a p r e s e n t a n 
S U U L T I M O A M O R 
P o r A D O L P H E M E N J O Ü , J A M E S K I R H W O O D y M A Y 
A L D E N 
H O Y — D O M I N G O — H O Y 
H a b i e n d o é l d e c l i n a d o e l a m o r q u e t a n g e n e r o s a m e n t e se l e 
o f r e c í a , a q u e l l a m u j e r , a s í d e s p r e c i a d a , se | c o n v i r t ¡ ó e n 
u n a p a n t e r a . 
E l l a h a c í a e s f u e r z o s i n a u d i t o s p a r a a r r a n c a r s e d e l p e c h o 
a q u e l a m o r q u e le q u e m a b a e l a l m a . 
S U U L T I M O A M O R 
* * R I A L T O " 
P i d a n el fox trot " S c a r a m o u c h e " a l t e l é f o n o M - 1 8 3 1 . G o n -
z á l e z y z L ó p e z P o r t a . P r o d u c c i ó n M e t r o 
R I A L T O 
H O Y D O M I N G O G R A N M A T E S T E E 
D E S D E L a U N A H A S T A L A S C I N C O D E L A T A R D E . 
Todo r i s a , todo a l e g r í a , m u c h a b u l l a . • 
G R A N O R Q T 7 S S T A C O N M U S I C A E S P E C I A L P A R A L O S N l S O S 
NlftOS L U N E T A 20 centavos M A Y O P w E s 40 centavos . 
E L H U R A C A N 
L a m i s sensacional p e l í c u l a por 
I I O U S E P E E T E R 
P A P A Z O S Y R I S A S EN 
" f t f X P K í R O DEL P A S A D O " 
P e l í c u l a de a c c i ó n por 
J A C K H O X I K 
" O R O m M M A " 
por el imponderable H . B . 
W A R N E R 
M U C H A S C O M E D I A S Y R E G A L O S . 
E l juevas y Viernes Santo " E L I N F I E R N O D E L D A N T E ' 
c 3427 l d - 5 
E L A M A N T E 
D E C A M I L A 
Y el gran "Debureau" bajo las 
caric ias voluptuosas de la gran-
diosamente hermosa Camila se 
se o l v i d ó de todo lo que para él 
significaba algo en el mundo. 
A l l í estaba el la , la mujer de 
sus i lusiones, tan bella, tan in-
citante que la luz y el resplan-
dor de sus ojos dejaban en la 
oscuridad todo el resto de su vi-
da , cegado por sus encantos tan 
solo s a b í a que la amaba con lo-
cura , a s í c o n í u cuerpo muy cer-
ca de su cuerpo, con su alma 
muy cerca de su a l m a . . . 
Pero para ella el amor impor-
taba poco, Debureau era su úl-
timo capricho, ella gozaba mu-
chos a m o r e s . . . 
M O N T E B L U E , en el papel de 
Debureau. 
M A R I A P R E V O S T , en el pa-
pel de C a m i l a . 
G R A N D I O S O P R E - E S T R E N O 
E N C U B A . 
M i é r c o l e s 8 de abril 
S u p e r - E s p e c i a l P R E S E N T A -
C I O N "FERNANDEZ". 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a Cu-
b a n a . — V i r t u d e s 36 
A N U N C I E S E E N E "DIARIO 
D E L A M A R I N A " 
E S T A E N L I T I G I O 
S C A R A M O U C H E 




Dob* mtmn* c«n un* X la dat* da 
sarvld* doaade. SI na trae ninguno 
Indkacls'i. aata CaWajram» aera 
anvlada RAPIDO, a' lata * niara. LEANSE LAJ CONDlCIOKttAlDORSO 
P O R A L I C E T E R R I Y R A M O N N 0 V A R R 0 
W E S T E H Ü U N I O N 
C A B L 1 
NKWCOMB CARLTOM. *n*MloWt OEORCE W. R. ATKIN*. FIW VIC1-PHWIOBWT 
CLASS Of SERVICE DESIBEP 
Ha» Rata Daíafrad 
Pitrone «.louW n»rk an X e««n» 
Ik. ctaat •( aarrto» OaaMC: a-^ 
«b* FUU. RATES «« ba ^ l " 
SEE COHDITIONS ON BACK 
O F I C I N A P R I N C I P A L : Pl Y M A R G L L 
( O B I S P O ) 49. E S Q U I N A A C U B A . 
TCLETONO No 
M-í»0 A-211' A-2U2 
UMwm COLECTO» IMPORTE HORA DE DEPOSITO 
PALABRAS, CLASiriCACIOW Y V * 
l d - 4 C342C 
EnnéM «1 •Igulente cablegrama con •uleclón á la» cQodlcionca 
del dono que •« aceotan por el presente. • 
C L T 
H a d a r e 3 A t r i l X 0 2 6 
METRO PIGTürBS COHP. 
1540 B r o n d w a y 
ÜEW YORK 
TWPOSTBLE acceder e x h i b i r scaramouohb solakeitts TRES T)IAS kt^to h ^ ^ 1 
0 O H 2 A I . E 2 Y LÓPEZ W R T A 
A L R E S P E T A B L E P U B U C O Y E M P R E S A R I O S D E C U B A 
P u b l i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n e l c a b l e q u e le h e m o s e n v i a d o a l a c a s a M e t r o P i c t u r c de 
N e w Y o r k , c o n m o t i v o d e q u e d i c h a c a s a q u i e r e q u e s o l a m e n t e se e x h i b a l a p r o d ú c e l o 1 1 
" S C A R A M O U C H E " tres d í a s e n e l T e a t r o R i a l t o y q u e d e s p u é s s ea e n t r e g a d a d i c h a p r o d u c -
c i ó n a M r . F r a n k E l l i s q u e s a l d r á e l d í a 1 6 p a r a P u e r t o R i c o y a l r e g r e s o d e d i c h o v i a j s 
la d e v o l v e r á p a r a q u e se oiga e x h i b i e n d o e n C u b a . G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . 
ld-6 C342: 
LEÑO 
aso x g n 
C U S E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 5 d e 1ÍIZ5 P A G I N A N U E V E 
A R A 
„ j _ w Virtudes 
f r e n t e * ^ 0 n ) 
. y D o m i n g o 5 H O Y 
M V T I ^ E Y N O C H E 
É I A N C O Y S O l T f R O 
• ^ T K O M A S M E . G H A M 
| \ L B O R D E D E L 
D E S I E R T O • 
r C H A R L E 5 ( B Ü C K ) J O N E S 
O N Í E U R 
B E f l U G f l I R E 
RODOLFO V A L E N T I N O y 
ir R B'SBE D A N I E L S 
. . V E L O C I D A D Y A N K E E 3 
S A M A R T E o L A F L O R 
MOÍ*nEL A R R A B A L 
G a r t e i d e O i n e i n a t ú o r a t o s 
Trocadtro T E í t D U N (Con*alado «ntr» 
y Animas) 
A las Blete y cnarto: L a part» Este 
y Secreios del Cinema, 
pn. 
lor Ben Tur-
p.tat.to (treptuao «avr* Coa»alado y 
San MIgTiel) 
A las cinco y cuarto y a »a« naev> y 
media, flu úl t imo amor, per Adolphe 
Menjou. 
D« una a cinco y de sleto a nueve y 
media: E l huracAn; E l Espectro del P a -
A la^ ocho y cuarto: Del desierto a l 
altar, por Madge Thlteradge. 
A la-j nueve y cuarto; Adelante Mala sswi0; ^rc que mancha 
Cara, per Tona Mlx. t 
A lao diez y cuarto: To maté, por Se-
ssue Hayakawa. 
C i ^rPQAJffO» ilnflnstrlft ««aulna a Sax 
S O t é } 
A - la.í once: cintas cómicas 
TIBIAIfOIf (Avenida WUioa entre A. y 
Paseo, Vedado) 
A la j tros y a las oocho: L a casa de 
empeño, por Charles Chaplln; Una no-
che en la casa del pueblo, por Jack 
A wi wna: Novedades Internacionales Dempav; Linaje do luchador, por Tom 
105; l^a cura, por Charlas Chaplln; la M|Xi 
comedtt histórica Gulilenno Te l l ; E l j A las cjrco y cuarto y a las nueve y 
genio íu lminante , por Bi ' jy Sullivan; me(3ia: Hijas de la Nocne, por Allce 
epsodlos quinto y sexto de Hombres del . M1us y Mlldred Harr l s . 
Noorto, por WllHam Duncan: Los Hijos 
del Deiito, por WHHam FaJrbanka; L a 
equitación; Cuando una mujer ama, por 
Agnes Ayres . 
A la"» cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta ¡Oh doctor! 
por Roginald Denny. 
A las ocho: el drama Cuando una mu-
jer ama. 




7. L A R U T A D E L O S (Super especial 
0 
fe e a t r o 
Teléfono M-5863 
DOMINGO 6. H O Y 
2 
Hoy 
M] m&tinée a las  p . m . 
- actos, por Theo-
7 
¿treno en 
l i e Roberts, Agnes Ayres 
AYallace Re íd 
í m a s i a d a 
V e l o c i d a d 
btreno en 7 actos, por R i c h a r d 
ulmadge 
. E N T U R A S D E J U V E N T U D , 
streno en Cuba, A r e n t u í i i s de 
T U P E S O B R A D O , 
L A P L L E A 
colosal comedia por Buster 
lealon-
E L H E R R E R O . 
s, 20 etc. L u n e t a . 40 cts . 
,1|4 Tandas Elegantes 9 .1 |2 
suprema joya en 8 actos, por 
\&ry Philben y Norma K e r r y , 
tulada: 
.a M o d e l o d e l a 
Q u i n t a A v e n i d a 
Irán orquesta en ambas tandas 
liños 30 cts. Luneta, 50 c t s . 
Tanda de las 3 p . m . 
Btreno en 7 actos, por Theo-
jjre Roberts, Agnes Ayres , 
rallace Reid. 
DEM VSIADA V E L O C I D A D 
pos. -'0 cts. Luneta, 30 c ts . 
lañana. en tanaas elegantes, 
lonte Blae, Mary Prevost, y 
felene Chadwick 
E L C I S N E J íEGRO 
Consulado, 116 
Teléfono A-5440 
Hoy Domingo 5 Hoy 
por Tom Mix 
B l a n c o y S o l t e r o 
Thomas Meighan 
M O N S i E U R 
B E A U C A I R E 
Rodolfo Valentino 
FAUSTO (Psmo de Martí ••quina • 
Oolóa) 
A U3 dos: ,cintas dramáticas y có-
micas; episodios 9 y 10 c'e Sherlock 
Holmoi; Huellas que se esfuman, por 
Bi l l Patton; la comedia Cambiando aire 
y E l cabello acusador, .por Theodore 
Roberts, Conrad Nagel y Mev McAvoy. 
A ias clmo y cuarto y a las nueve y 
media: Diamantes siniestros, por Arma 
Q. Nilafirn, James Kirkwood, Bebe Da-
niels y Adolfo Menjou; una revista de 
asuntes mundiales. 
A '-io ocho: la comedia en dos actos 
Camblndo aire. 
A l ia ocho y media: Demasiada velo-
cidad, î or Wallace Reid y Agnes A y -
res. 
ITüPTUlíO (Juan C. Zonea y Perseve-
rancUt) 
De una y media a cinco: E l conductor 
1492: Atentado criminal, por Eddie 
Lyons; I ladiomanía; Carne de Mar, por 
Georcre O'Brlen, Bill le D.»-»; y Harry 
T . Morpy. 
A las ocho: Radlomanla.- Carne de 
mar. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y mollu: Yo maté, por Sessuo Hayaka-
wa y Iluguette Dufols. 
WIMON (General Carrillo y Padre Tá-
rela) 
A laa des: Aventuras de luventud, por 
R l c h a r l Taimadge; Demasiada veloci-
dad, oor Theodore Roberts, Agnes Ay-
res v "Wallace Roid; E l Herrero, por 
Buster Keaton; L a pelea. 
A las cinco y cuarto y h. las nueve y 
media: L a Modelo de la Quinta Aveni-
da, por Mary Phlbin y N :rman K e r r y , 
A las ocho: Demasiada velocidad. 
(Continúa en la página once) 
r 
CINE OLIMPIC 
Hoy en la matinée de las dos, epi-
sodio Final de la serie L O S M I L A -
G R O S D E L A S E L V A , Jackie Coogan 
en MI NIÑO y Richarl Taimadge en 
la sensacional y emocionante cinta 
ANDA L I G E R O . 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 
y modia. Cuban Medal presentan la 
grandiosa producción interpretada por 
la linda actriz Carmen M^yers y el 
jrran actor Kenneth Harían titulada: 
E L P A R A I S O P E R D I D O . 
Mañana, en las tandas de 5 y cuar-
to y 9 y media Carmen Meyers y Ken- i 
neth Harían en E L P A R A I S O P E R -
D I D O . 
Martes 7 Liberty F i l m presentan 
una copia completamente nueva de la 
admirable cinta en colores de Pathe • c Fstrfnn 
titulada VIIVA, P A S I O N Y M U E R T E ' f" 
D E N U E S T R O SEÑOR J E S U C R I S T O . iKLloe-
Miércoles 8, Nita Naldi, Theodoro 
Roberts, Leatrice Joy en la Supor-
Especlal creación L O S D I E Z MANDA-
M I E N T O S 
© M U E ? 
Nosotros no le exigimos R E V O L V E R E N f t A X O que usted va-
ted vaya a averiguarlo, los d í a s 13, 14 y 15 de abr i l a l gran tea-
tro 
C A M P O A M O R 
( e l preferido de las famil ias h a b a n e r a s ) . 
Pero s i lo h i c i é r a m o s , tenemos la seguridad do que nos lo agra -
decerla eternamente. Ninguna p e l í c u l a máa Interesante que é s t a . 
Nada s iquiera parecido se ha exhioido en Cuba hasta el d ía . Pues 
es la m á s grande, lo m á s perfecto, lo m á s emocionante que j a m á s 
se haya producido o se pueda producir. 
C O N C U R S O O R I G I N A L ¿ Q t t t S N E S E L H O M B R E ? 
L o s nombres y d i r e c c i ó n e s de las cinco nuevas agraciadas per-
sonas con un pase gratis en nuestro ú l t i m o concurso, cuybs les han 
sido r e n ü t i d o a por correo, son: 
M A R I A R E V I L L A , Moreno 4. Cerro . 
M A R I A J O S E F A M E N A , Salud 47, altos. 
C A R O L I N A R O S S E A U , Agui la 48, altos. 
A N G E L I N A R A M I R E Z , Poclto 114, altos. 
C A R M E L I N A C A L L A V A , San N i c o l á s 145. 
R E P E R T O R I O E X T R A O R D I N A R I O 
C A R R E R A Y M E D I N A 
C 3425 l d - 5 
CINE OLIMPIC 
\3432 
U V O Z A M A D A . . . 
Quizás, cuando p a s a n los 
N o s olvidemos las f a c c i o -
nes de una p e r s o n a . Q u i z á s 
ael cambio de l aspecto f í -
h'co que una p e r s o n a p u e -
r su/rír d e p e n d a el c a r i -
no más o menos intenso con 
K la a c o j a m o s ; p e r o , el 
p b r e de voz de a l g u i e n a 
p e n hemos querido-, |esa 
Voz que con a r r u l l a d o r a ter-
^ nos ha rec i tado las e n -
del a m o r q u e surge , 
e eco de u n sent imiento 
üUe nos conmueve y e l h a -
a ?rata del ser que a d o -
fc-pneS0 n0 S? 0 l v ¡ d a 
C r o n i s t a de n u e s t r a h is -
a q u l T ^ 0 enCOntró a 
do / e h a b l a a c a r i c i a -
L o T ? U l t e r n e 2 a s ' s i n t i ó 
a ia ny a , L f ¡ n - - - r e c o r d ó 
- C d e ^ 
L a C u b a n M e d a l F i l m C o . p r e s e n t a a las es tre l las 
C A R M E L 
1 V I Y E R S 
K E N N E T H H A R I A N 
R A Y M O N D G R I F F i T H 
le angust ia . 
^ 'a Mitad de la . ,ul 
" . ^ R U T H M I L L E R 
, E ^ » . M a - y T h o r -
r ^ - a r a e n los e legantes 
c ines 
D O M I N G O 5 , H O Y , Y L U N E S 
G R A N E S T R E N O 
C L A R A B O W 
e r m o s a c ion 
e n d e Z 
HOY DOMINGO 5 
Matinée Infantil de 2 a 5. 
í . Una cinta cómica. 
2. Revista anorámica. 
8. Hermosa cinta en colores. 
4. Una comedia "No te caiBas" por 
R I A L T 0 
Buddy Messin&er. 
de la producción en 8 
í l P O D E R DEL Q U E 
ES HONRADO 
por Williara Desmond 
Una comedia en dos actos. 
E l emocionante drama del Oeste 
LA PANTERA BLANCA 
por Rex Snowy Barker 
Precio 20 luneta y 15 cts. delantero. 
Tandas Elegantes de 5 1|2 y 9 1|2 , 
Reglo estreno de la super-produc-
ciOn en 8 actos 
E L Ü S N E N E G R O 
por Monte Blue Mary Prevost y He-
lene Chanvick 
Luneta 60 cts. N iños 30 cts. 
Palcos $2.50. 
Martes 7, Estreno f«e "Lo? Placeres 
de París" por Viola Dana. 
U N A GRANDIOSA M A T I N E E 
| Una grandiosa matinée es la que se 
i l levará a efecto en este s impát ico ci-
nema da-1 a 5, exhibiéndose cintas có-
micas, la más sensacional producción 
i de Houssé Peters titulada: E L H U R A -
(CAN, la soberbia cinta del West E L 
! E S P E C T R O D E L PASADO, por Jack 
Iloxie, y ORO Q U E MANCHA, por J . 
B . Warner. 
E n las tandas elegantes de 5 y cuar-
to y 9 y media se l levará por ú l t ima 
vez a la pantalla la preciosa produc-
ción S U U L T I M O AMOR, por Adolphe 
Menjou y James Kirwood. 
Mafiana: Estreno de L A C O N D E S A 
O L E N S K A , una bel l ís ima film Presen-
tación iFemández, en donle el lujo es 
un derroche. 
R C A R A M O U C H E , por Alice Terry y 
Ramón1 Novare se estena el 13. 
E l Jueves y Alienes Santos, ú l t ima 
vez E L I N F I E R N O D E L D A N T E . 
R I A L T O 
M a ñ a n a - L u n e s 6 M a ñ a n a 
E n tandas elegantes 
Seductora, b á r b a r a , desafiante y brava con el va lor de la deses-
p e r a c i ó n , el la se e n t r e g a . . . condenada por la ardiente l lama que 
la quema de los pies a la c a b e z a . . 
E l l a hace i r r u p c i ó n entro laa fronteras del convencionalismo 7 
se eleva basta la t i erra de la belleza, del deseo del é x t a s i s . . . 
L a v e r s i ó n do la pasional e intensa nove la de amor escrita 
por E d i t h W h a r t o n creadora de la a l tanera y ardiente l lama de la 
Condesa Olenska resu l ta esplendente; de e x t r a ñ a f a s c i n a c i ó n . 
E s c e n a s de amor que atormentan el a l m a . 
B E V E R L Y B A Y N E luce i n c r e í b l e m e n t e marav i l losa luciendo aun 
formas estatuarias con doce toilettes de lu jo e x ó t i c o y fascinante. 
B E V E R L Y B A Y N E y 
y E D I T H R O B E R T S . 
E L L I O T D t E X T E R con W I L L A R D L O U I S 
S u p e r - E s p e c l a l P R E S E N T A C I O N • ' F E R N A N D E Z " 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a C u b a n a . — V i r t u d e s 36. 
ACUERDESE: R I N - T I N - T I N SE LLAMA EL PERRO QÜE 
TIENE CEREBRO HUMANO 
C 3429 ld -5 
¡HA LLEGADO CAN0SSA! 
¡Ha lleg-ado Canossa! He aquí una 
noticia que interesa vivamente al púbü-
co habanero Que gusta de saborear el 
arte frivolo, adorable, cordial y gentil 
de las revistas luminosas y bellas. 
Canossa nos ha traído ya la confir 
mación del debut de la gran compañía 
de revistas americanas "New York Fo-
llies", admirable conjunto de primoro-
sas "girls" plenas de gracia y encan-
to en la noche del 11 del actual mea, 
en la sala marfil y oro del Teatro C " -
bano. 
Y a hemos escrito sobre lo que repre-
senta el "debut" de una compañía de 
revistas americanas ante nuestro pú-
blico. L o que queremos repetir, una 
vez más, es que el público habanero 
sabrá, apreciar el "tour de forcé" dol 
gentil amigo Canossa, que desea que 
nuestro púMico goce de un e g p e c t á c ^ o 
originallsimo. pleno de belleza y d* 
elegancia. 
He aquí ahora, el elenco completo 
de "New York Follies" en el que fi-
guran las más disputadas estrellas ar-
t ís t icas , y la gran orquesta de Jaza 
Band que dirige el reputado profeso» 




Cuerpo de bailes; excéntricos y c ó s i -
cos dirigidos por Miss Mary B. Brown 
(Babette), y Misses: Thelma Bemon, 
l Irene Smlth, Virginia L u Barnes, Este-
11a Hayvvork, Ivonne Spencer. 
Primeras tiples: Mlss. Babe Masón, 
Miss. Georgina Yantls y Miss. Dolly 
Greenfield. 
Pareja argentina do bailes modernos, 
y e spaño les : Conchita Vlla y Manuel 
Martínez. Gran orquesta Jazz Band: 
profesor Elmer Grosso. 
Actores cómicos y clowns: Mr. Ron^i 
Houla, Mr. Harry Burns y Mr. Tomroy 
Pierce. Primer actor: Georgo Cllfford. 
Segundas tiples: Carolyn Logan, Ag-
nes Logan, Rosalyn y Henriette Mantel 
Grace Sánchez y Peggy Smith. 
Coristas: Baby Grandall, Marión Lang-
fleld, Eldora Burns, Jean Willlords, J u -
liette Dodson. 
"Una noche en Broadway" ha sido 
la revista escogida para la presentación 
de la gran Compañía de Revistas. 
C 3413 1 d 6 
L A SOCIEDAD H A B A N E R A Y BORRAS 
L a sociedad habanera ha respondido 
brillantemente a la gran temporada ar-
t íst ica de Enrique Borrá.s, embajador 
sublime del inmenso arte teatral es-
pañol. « 
L a s principales familias del gran mun 
do habanero han prestigiado, noche a 
noche los palcos y las lunetas del co-
liseo ''Payret", con su presencia. 
En la matinée extraordinaria de ayer 
tarde, en la que se representó " E l Car-
denal", observamos con qué calor aplau-
dían las damas habaneras el arte ple-
no de honda emoción del gran actor1 con "Tierra Baja" 
catalán. Y en que Borrás sabe hacer , 
sentir, sabe hacerse admirar. 
Santos y Artigas agradecen profunda- 1 
mente el favor de la sociedad haba- I 
ñera. Su gran esfuerzo por traer a E n - , 
rique Borrás a la Habana, se ha visto ] 
compensado brillantemente. 
Hoy en matinée, se representará E l 
Abuelo". Por la noche "Muerte Civ i l 
He aquí dos obras en las que Enrique , 
Borrás luce extraordinariamente sus in-
signes facultades art í s t i cas . 
B) gran acontecimiento social del pró- 1 
ximo martes, es el beneficio de Borrás . | 
S u s c á a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P 0 0 11 , D O M I N G O 1 2 
J R l W P o r | a 
JoERTy film i 
e 5 e l e « i o n a r . 
"ld-5" 
U N P A R A Í S O 
E N V E N E N A D O 
( P o i s e n e d P a r a d i s e ) 
P e l í c u l a f a s t u o s a , d e g r a n l u j o , de a m o r e s e in tr igas q u e 
t ienen p o r e s c e n a r i o e l G r a n C a s i n o de M o n t e C a r i o y los 
l u j o s o s c a b a r e t s de P a r í s . 
R e p e r t o r i o d e l a C u b a n M E D A L F I L M C O . , A g u i l a No. 2 0 
CC436 Td-5— i 
T E A T R O T R I A N O N 
A V E N I D A D E W I L S 0 N ( L í n e a ) e n t r e A y P A S E O , V E D A D O 
H O Y D O M I N G O H O Y A L A S S ' - í Y 9 % 
1 
H I J A S D E L A " 
: - : N O C H E : - : 
(Daughters of the nJght) 
L u n e t a 6 0 C t s . 
i i O r q u e s t a 8 P r o f e s o r e s 
l d - 5 A b . 
c a m p o a m o r 
H e a q u í e l romance cine-
m a t o g r á f i c o de la é p o c a , 
basado en una de laa m á s 
c é l e b r e s novelas del 8>ran 
R a f a e l Sabatinl , y que 
en forma de serle publica-
da por u n poderoso rofa-
tivo americano, ha sido 
l e í d a por m á s de veinte 
mil lones de lectores! 
Eeto quiere decir, que de 
cada cuatro personas en 
los Es tados Unidos v C a -
n a d á , una h a l e í d o la fa-
mosa novela que el nota-
ble publicista Dr . F r a n k 
Grane, h a declarado la 
mejor 7 la m á s l e í d a del 
a ñ o . 
E l s ingular conjunto de 
actores que f iguran en el 
reparto de la obra, cuida-
dosamente f u é selecciona-
do por el mismo Rafael 
Sabat in l , p a r a hacer una 
a d i c i ó n I lustrada de su po-
pular novela, y e s t á inte-
grado por J . W a r r e n K e -
r r l g a n , Je;ui Palge, B e r -
t r a m G r a « b y , Tora M e 
G u i r c , Char lo t te MJerrlam, 
A l i a n F o r r e s t y Jamos 
Morrlson. 
SJDGURO Y G R A N D I O S O 
E X I T O ! I 
Repertor io selecto de 
B lanco y Mart ínez , 
Agui la , 28 . Habana. 
E N E l "DIARIO 
DE L A MARINA" 
PAGINA DIEZ m R i o i í r i j r i m r a a r ABnr y a e T S T S 
Los accesorios de metal niquelado 
Osados en los Efect s Saqjtanós 
Standard" son sin ¡guales en 
cuanto a calidad, acabado y dará 
ción. 
De venta por: Purdy & Hentic.-
•on Trading Co., José Aiio & Co. 
S. en C . . , Pedro García, Pons, Co-
bo & Co., Antonio R dn'guez y 
•'"•incipales casas del interioi. 
' Á t ® K 9 0 0 S 
S t a n d a r d . § a n i t a i » T P f e . C o . 
Pittsburgi;. Pa 
)ficina en la Habana: Edificio Banco del Ca-
nadá 518. Telf. M-3341 
V e r d a d e r a a d m i r a c i ó n 
Causaría en su ánimo nue$tros 'muebles- finos, lámparas, ne-
veras, pianos, autopíanos, joyas modernas de todas clases y ropa 
de caballero. 
ENGLISH SPOKEN 
A ! n i a c c n c s d e L A Z l l l A S u á r e z 4 3 y 4 5 
C333S Alt. od-o 
J O Y E R A 
— ( C O N TALLERES PROPIOS) 
¿ A l g o O r i g i n a l ? 
SI LO QUE USTED DESEA EN JOYAS FINAS 
ES ALGO QUE CONSTITUYA ORIGINALIDAD, 
EN NUESTRAS CASAS VERA COLMADAS 
SUS ASPIRACIONES. 
NO TENEMOS ARTICULOS "QUE FUERON DE 
MODA". 
U L G A I K ) OBRAPIA „ A. 
09 
r a •1 
A m m c i é s e v s u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
H A B A N E R A S 
O'íeno de 
I Despacho de \ 
I sentantes. 
¡ El querido amigo Vicente tíáu-
I cliei;, consocio de \A\ Especütl y La 
Complaciente, Cn la callo do O'Ile:-
j íiy. 
Pereda, el popular Vicente Pore-
( da, tan conocido do toda la juventud 
I elegante. 
Vicente Galbán, distinguido eaba-
] Ilero, al que envío por separado uu 
' taludo í.fectuoso. 
Vicente Lanz. 
| El pianista do moda. 
• Y yu, por último, el amiíju mu> 
Urstimado Vicente DíaiJ, tan conocido 
en nueatro mundo comercial. 
Xo olvidaré tialudar en sua díaá, 
. que íe doseo do grandes satisfaccio-
! ned, a Vicenta Aneiro, la joven y 
gentil espusa del bueno .y muy que-
j ndo Rogelio Faiña, nuestro regente 
<de la noche, hijo de un antiguo y 
TOSK A. 
Uno de casa. 
Que nos «a su udión. 
Es el señor Josó Antonio Cabar-
ga, el amigo entraííable, el cama-
! rada de largô  años en ol Club, fue-
ra del Club, en todas parte». 
Deja su cargo en esta empresa de 
Jefe del Departamento de Circula-
ción y Publicidad. 
Va a otro puesto. 
Do más altos empeños. 
El geñor Cabarga ha sidu n̂om-
orado Jefo del Negociado de Per-
eonal de la Direoeióu General de Lo-
la página Elete) 
amara de Repre-. ejemplar compañero de liedacción. 
i A todos, felicidades 1 
Las Irenes. 
Un corto grupo. 
En primer término, la diatiugul-
da señora Ireno Pintó Viuda do Ca-
rrillo y su hija la señorita irone 
Carrillo, tan espiritual y tan ele-
gante. 
Irene Esvercl, la Interesante es-
posa de Charles Blasco, a la que 
mando un afectuoso saludo. 
Ireno Ferrán, esposa del amigo 
muv simpático y muy querido Lo-
renzo del Portillo, auditor del Ejér-
cito. 
Además, Irene Agramonto, ta jü-
yeu y beila señora de Holz. 
Y una señorita, tan gentil como 
graciosa, quo es María Irene Mar-
tínez . 
¡ ¡Felicidades para todas: 
CABARGA 
tería. 
I Tomó ya posesión del mismo, des-j 
i do esta semana, siendo recibido con ¡ 
i las más cariñosas muestras do sim-1 
i patía por los empleados del Ramo. ! 
j Un Presidente firmó el nombra-
• miento quo refrendará otro Presi-
I dente. 
Do los dos es bien querido y jus-
tamente estimado el nuevo funcio-
'; narlo. , 1 
•( Reciba mi Baluflo. 
Do cordial felicitación. 
r e s é p a r a e l 
El Jortri dibujante cnbaao Oa*aldo Pa-
rrés, p.provecliado discipnXn de García 
Cabrea. El estilo • nuevo d« «ns dibu-
jos, publicados aen revlstae y periódicos, 
lia atraído la atenoón en los cenáculos 
del aa-fce y le augura ézlto« halagüeños. 
Aunque estos días se alivió algo el calorcito 
se empezaba a sentir, este alivio es cosa na ^^«l 
pronto el calor campeará por sus respetos 
Prepárase para el Verano» señora, elija usted ah 
vestidos y sombreros y su elección será más 
que si lo dejara para más adelante cuando k s ^ l 
dones va estén incomoletas. CoM 
LOb XUEVOS CXXUPKOMISOS 
Una incógnita. 
Que paso a despejar. 
Una gentil y muy graciosa seño-
rita, Poupée García Vélez, nieta del 
Inolvidable caudillo Calixto García, 
ha visto sancionado oficialmente su 
compromiso con Pepito Puentes 
Duany, joven simpático y distingui-
do. 
Hijo del señor Laureano Puentes, 
el maestro tan querido, que formu-
ló la petición en la tarde de ayer. 
Otro compromiso. 
Entre los de la semana. 
Rosalina Joanicot, encantadora se-
ñorita, ha sido pedida en matrimo-
nio por ol correcto joven René LI-
|ma y Morales, eobrino del doctor Al-
I ii-ed'o Martín'ei; Aparicio, adminis-
trador que fué de Jai Discusión haco 
algunos años. 
i Está ya concertada la boda. 
i Para Mayo. 
Aprovechare para decir que se ha 
hecho público en varias ocasiones el 
compromiso de dos distinguidos Jó-
' venes del aristocrático quartier del 
j Vedado. 
I Puedo afirmar, debidamente au-
' torizado, que es prematuro todo lo 
•escrito sobre ol particular. 
I No existe el compromiso. 
Por ahora... 
Se ha trasladado la Ave. 
de! Brasil (Teniente Rey), 
frente al Instituto Provincial 
en donde continuará aten-
diendo los clientes, como b 
venía haciendo. 
Háganos una visita cuando le venga bien. En 
Planta Alta le mostraremos los últimos modelos^ 
hemos recibido de París, elegantes y sencillos, i H 
ció razonable. Confeccionados los vestidos en T \ \ 
frescas y vaporosas, en los colores más de moda I 
sombreros tienen todo el chic que la mujer parisién 
be exigir. No deje de verlos. 
L A F R A N C I A . O b i s p o q A g r a c é 
I A CASA DE MODA ENTRE LACENTE BIEN 
RF>CITALES ARTISTICOS 
En perspectiva. . . 
Tres fiestas de arte. 
Un recital de piano, el primero, 
de la señorita Margot Rojas. 
Viene organizándolo para ofrecer-
lo en la tardo del miércoles 22 del 
corriente con un programa selectí-
simo. 
Dos recitales más. 
En Mayo. 
Uno de la señorita Lola de la To-
rre, la admirable y admirada can-
tante, que acaba de ser objeto do 
innumerables muestras de simpatía 
con ocasión de su santo. 
Ej tercero do los recitales pro-
ycetadog lo ofrecerá una de nues-
tras más bellas concertistas. 
Ursulina Sáez Medina. 
Pianista meritísima. 
Tanto la señorita de la Torro co-
mo la eeñorita Sáez Medina tienen 
ya acogido el teatro Nacional. 
Sólo falta fijar la fecha. 
Y la hora. 
SABAl>OS DE CAMPOAMOR 
Tanda de gala. 
| Siempre animada. 
Es la de la tarde de los sábados, 
semana tras semana, invariablemen-! 
'te, en el teatro Campoamor. 
Tayer do ¡Oh, doctor! se víó muy fa 
i vorecida. 
Bella la cinta. 
De un interés singular. 
Durante !a exhibición ofrecida1 De la concurrencia citaré un gru-
í B r o t a n l o s d í a s d e v e r a n o c o n 
, t o d o s s u s e n c a n t o s s e d u c t o r e s 
po numeroso de señoras distingui-
das. 
Julia Tomento de Moutulvo, Lo-
la Soto Xavarro de Lasa y Rosita 
Montalvo Viuda do Coffigni. 
Clementina Machado de Pina, Ne-
na Zayas do Rounet, ataría Seiglie 
de Finlay, Sofía Cantero de García 
Castro, Loló G. de Lebredo, Feli-
cidad Fernández de Arduengo e Iso-
lina Rodríguez do Falcón. 
Teresa Meuocal de Pella. 
Gentilísima! 
Concha Montalvo do Mendizáual, 
Amella Alvarez do Aixalá y Alicia 
Martínez de Machado. 
Matilde León de Armand. 
Muy interesante. 
Sofía Barreras de Montalvo, Ne-
na Granda de Urlarte y Amparo Po-
lo Viuda de Jorrín. 
Clarita Castellanos con sus encan-
tadoras sobrinas. Nena, Lola e Hil-
da Guerra, hijas del general Pino 
Guerra. 
Y Esther Meuocal de Balsinde y 
Conchita Martíuez Pedro de Meno-
cal descollando entre ol conjunto. 
Señoritas i 
La linda Matilde Cabarga. 
Amelita Aisalá, Margot Cicero, 
Lola Mendizábal. Silvia Rodríguez 
Polo, Sofía G u'cía Castro y Conchi-
ta Calzada. 
Natica de Cárdenas. 
Encantadora • 
Grazlella Ecay, Cristina Chapado, 
lagda Regueyra, Leonor San Pela-
yo, Irene Carrillo, Amparo Prada, 
Lolita Cabarga o Isolina Falcón. 
Y Margot Fernández. 
Lindísima! 
D E N T R O D E L O S E S T R E C H O S I B 
de este anuncio no podemos decir cuanto tene-
mos. Sólo podemos invitarla a que visite nues-
tra casa garantizándole que en artículos de pla-
ta alemana, fina y artística, tenemos el más 
valioso surtido. Deseamos atender su amable 
visita. JS 
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¡ADIOS, esperanza: 
La Trie. 
En su jornax— de despedida. 
La fecha de hoy dejará señalado 
en nuestros fastos teatrales el tras-
cendental acontecimiento. 
Se despide de este público la ar-
tista de su mayor admiración. 
La de su mejor afecto. 
La de sus más grandes simpatías. 
Esperanza Iris, la Emperatriz de 
la Opereta, trabajará hoy por últi-
ma vez en la Habana. 
No vuelve. 
Se retira de la escena. 
« Será el adiós de la Incon 
I tiple con El Conde de Lúe 
' por la tarde, y La Viuda 
la noche, en el Teatro NacioJ 
La función nocturna tendí 
i epílogo con varios actoa qu« ¡ 
ran los fieles admiradores 
Iris. 
Del teatro hasta el hotel | 
grafo, donde se le ofrece m 
pagne de honor, saldrá escolH 
Una gran manifeatación. 
Sin precedente. 
4 Enrique FONTAM 
I L o u i s e O U v i e r 
Gnes de novia en encaje íegítímcf Estilos tiiveráos 
Adornoi nuevos. Ajustadores, brassieres \ 
inimitables sostenedores "Venus". 
Fajas de goma porosa que suprjmen el doble es 
tómago y afinan la silueta. 
e / ^ I O D A S 
usted un aire do ivalezp. En nuestra selectísima y variada coleodiúu. fl-Kiiran los celobratlns modelon do las oawaa f<ne ímponon la moda en París: Tiambei». Flore y Lncle* que reflejan siempre la elegnncia, y ol arte exqui-sito en ol bien vestir. 
También noa'lia llegado una eelectR varieclún de sombreritos sen-
cillos para callo todus muy bonitos y de estilou caprichosos, a precios 
populares. 
N U N E Z 
AJUSTAS NUM. 50. CASI E S Q . A > Z : P T r X O 
1 
En - Parí» sigue el furor de 
las perlas. Nuestro comprador 
ailá nos está mandando c ns-
tantementc nuevos modelos de 
•retes y collares de perlas ma-
cizas y huecas en colores blan-
co, rosado, gris etc. 
Venta al por mayor y menor. 
Almacén: 
Prado J k m 
123 ^ g M « 9 5 4 9 
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L A M O D A 
I 
Una pregunta interesante.-ti é x to de nuestra e x p o s i c i ó n A o m . chic en juegos de cuarto. 
cHa visitado últimamente nuestra Exposición? 
.Si es usted amante de lo bello, no deje de hacerlo. 
Y admirará lo más nuevo, lo más elegante, lo más suntuoso. 
Y lo más artístico en muebles, lámparas y objetos de adorno. 
Amello se debe precisamente el éxito de nuestra Exposición. 
Que sigue siendo visitada por las mejores familias. 
Exhibimos enorme profusión de objetos de arte, predominando las reproducciones en 
bronce, mármol y marfil de los más afamados escultores de Europa. 
Y muebles; muebles de toda clases y en todos los estilos. 
Especialmente JUEGOS DE CUARTO de los que ofrecemos la más extensa y atrac-
tiva variedad. ^ 
Con caprichosos arabe-cos de laca y elegantemente decorados por uno de los más 
famosos pintores de flores de la época, cuyos cuadros se exhiben actualmente en el Mu-
seo de Arte de Madrid. 
No deje de admirar e .ios preciosos juegos de cuarto. 
Regios, primorosos. d¿ más alta calidad y distinción. 
Algo verdaderamente "CHIC". 
Y después de admirarlos, elija el suyo, v 
GAUANO Y NEPTUNO 
D O R A D O , P E O N & C O . T ™ o ^ 4 5 4 
L a s M o d a s T r e o 
Son una revelación para quien las usa por primera 
vez, al lograr la soñada comodidad y completa li-
bertad de movimientos, dentro de la esbeltez que 
exígela más rigurosa y última moda, porque la voz 
TREO, es y siempre ha sido sinónima de elegancia. 
T R E O H a C r e a d o 
" A L L E L A S T I C " 
PARA MUJERES DE POCAS CARNES 
" S A D D L E B A C K " 
PARA DAMAS GRUESAS 
* P A N E L B A C K " y " B R O C A D E B A C K " 
PARA DAMAS DE MEDIANAS CARNES 
"NARROW ALTERNATWG SECTIONS" 
PARA DAMAS JÓVENES Y DELGADAS 
" B R A S S 1 E R B - G I R D t B " 
PRACTICA Y CÓMODA COMBINAOS» 
"ALTERNATING SECTIONS PANEL BACK" 
PARA DAMAS SBMI-GRUBSAS 
" M I S S E S G I R O L E ' * 
PARA JOVSNCITAS QUE HACEN SPORTS 
La Casa T R E O , fué la primera en ptpporcionar, 
científicamente el control de las carnes, deotw» 
de las más estrictas normas higiénicas. 
Hila estableció desde nn principio la Moda de la faja 
elástica, devolviendo a la mujer su libertad física, 
siempre de acuerdo con los dictados de la Moda. 
Pidan los nuevos Modelos TREO. 
r =:r» r k » c n x a n t c » e: x o u u « i v o « * 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z 
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HOY, ADIOS A ESPERANZA IRIS EN tt T E A T R O NACIONAL 
XX. C O N D E DH L U X E K B U B a O T LA. V I U D A A D E O R B 
Aviene de la página nueve) 
tendJ 
#BZS 7 17, Vedado) 
A )a« doa y media: L»os constructores 
BV»ai.>9. por Buddy Messinírer; £1 tigre 
U n c o , voi Prlscil la De^n; episodio 2 
4« Peí ^^do ee tana. Firme como la ro-
ct, vor Wlllam Fairbanks. 
X ta c:nco y cuarto: l>oii(Je comienza 
A as echo y cuarto; £1 (g-re blanco. 
A lai nueve y cuarto: L o p construc-
toree na.ales; Lta. Rosa ríe París, por 
MaO' rhi lbin. 
¿XXA (Industria esquina a San José) 
Dt urí* y media a cinco y nit-Uia: Re-
TUU universal 46; E l bai'arln; CoraEo-
s«s vacío*»; L.a Batalla, por Sc.>»3i:e H a -
yakaT-*; Los placeres de París , por Viv¿ 
1̂  Da.ia. 
A 'aá cinco y media: E l bailarín; L a 
Sstalla. 
A !uj ocho y meda: E l . ta l lar ín; Co-
raion^s vacíos; Los placjtos; de Par ís ; 
Batalla. 
F A U S T O 
IKG-X>AT£BBA (General Carrillo j Jim-
tr&da Calina) 
De una y medí aa chuo: Macho y 
Hembra, por Gloria Swanson, Thoma» 
Meiffhi i y Theodore RobertB; Aventu-
ras de juventud, por Richard Talniad-
ge; las comedias L a Niñera y E l Indio 
j Bravo. 
j A las cinco y cuarto y a las r:ueve y 
¡ tres cuflrtos: E l cabello acusador, por 
' Theodoro Roberls, May Me A voy y Con-
i rad Nagel. 
A las ocho y media: Macho y Hem-
bra. 
O U K P I C (A7enlda WUsos esquina .« 
B , Vedado/ 
A las 4dos: episodio fina: de Los mi-
lagros uí la selva; Mi N'.rto por Jackis 
Coogan; Anda Igero, por Richard T a l -
madge. 
A las cinco y cuarto y n las nueve 
y med'a: E l Para íso Perdido, por Car-
men -Myers y Kenneth Harían. 
j JJA. TRASMTvSIOX de anochk 
1 Conforme Be h a b í a anunciado, l a , 
'Cuban Telephone Company, ¡>or m o - ¡ 
¡d io de su e s t a c i ó n P W X , t r a s m i t i ó ' 
anoche los discursos y e l programa 
que e j e c u t ó la orquesta 63 el ban-
quete que en honor del presidenta 
electo de la R e p ú b l i c a general Ge-
1 rardo Machado, se e f e c t u ó en e l 
Casino E s p a ñ o l de l a H a b a n * 
Altamente satisfechos deben sen-
' tirse los hombres que manipularon 
las instalaciones de m l c r ó f o u o a iju« 
í se hizo en el s a l ó n del Casino E s -
paño l , pues la t r a s m i s i ó n ha sido 
una de las mejores que ha trasmi-
tido la P W X . 
• Tanto los discursos como los n ú -
j meros musicales fueron lausados a l 
! aire con tanta m a e s t r í a que no so 
! « e r d l ó el menor detal le . 
A s í se complace a l p ú b l i c o oyen-
te del r a d i o . 
G Q A N E S T R E N O EK1 C U B A 
P Ó L A 
V 
A n t o m U o r m * 
r / v 
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ó 
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C I N E 
L A T E R R A 
Telé fono M-5768 
Hoy D O M I N G O 5 Hoy 
Colosal m a t i n é e de 1 y media 
a 5 p. m. 
Reprise de la joya suprema en 
12 actos, por Gloria Swanson, 
Thomas Meiglian y Theodoro 
Roberts. 
y fl 
L a sensacional a t r a c c i ó n en 7 
actos, por R i c h a r d Talmadge, 
L a comedia por Buster K e a -
ton, 
u 
Niños . . 
Luneta . . . *. ' *. 40 
20 cts. 
cts. 
I 6 H4 O Y 4 5 
T A N D A S E L E G A N T E S 
Estreno de l a super comedia 
joya en 9 actos, por Theodoro 
Roberts, May Mac Avoy y Con-
rad Nagel, t i tulada: 
t i m í o m m i 
Nlfios 
Luneta . SO cts. 50 cts . 
m. Tanda de las s 112 p 
P o ^ r ^ l SUi)rema eQ 12 actpi,' 
ld * Thomas Meighan, 
y l l 
N i ñ o s . . . . . . . . 20 cts . 
Luneta . • 80 cts . 
Mañana, en tandas elegantes, 
• Por Paul ine F r e d e r i c k y 
la Planta L a u r a 
I K D E P E M D E y v i T F I L M 
L A P E L I C U t A MAS GRANDIOSA D E L A N O 
' X s u h j ^ f o r i á b s m o r o s d j c í e u n a . o b n c e / f y * 
T E A T R O C U B A N O 
COMPAÑIA D B R E V I S T A S A M E R I C A N A S 
Y O R K F O L L I E S 
OBRA D B D E B U T «trNA N O C H E E N B R O A D W A T " 
20 CüADROS D I S T I N T O S 
D E B U T : a . \BADO 11. 
Orquesta •merlcana de Saxofohm. ' » 
E f m o c / o n & n l e c o m o e / c & r i n o i n m c n -
o f e l J ^ ^ p s u o h . , p r < ? c i p 7 / á ü c & D & s o b r e / ¿ u ? 
C Á M P O A M O H 
X a Emperatriz de la Opereta, Esperanza i r i s , qne esta tarde y 
eata noche ofrecerá sus <los ú l t i m a s funciones en Cuba 
«K-tí** « f f ? n ^ ^ i S t a - , " « " t i r a de la escena, y con ese motivo aer* 
obeto, esta noche, de diversos actos en sn honor 
Uno de eUos tendrá efecto en el Kotel Te légrafo : ohampagne de 
honor orsranizado por numerosas s afloras y seflorlta» de nuestra so-
ciedad, feivleutes admiradoras de ia g-enlal aotrls. 
Con las dos funciones anunciadas pa- con la representación de " E l Conde de 
ra hoy. en el Teatro Nacional, habrá buremburíjo", cuya protagonista. An-
acabado en Cuba la vida escénica de i cela, ea una de las mA* bellas creacio-
Esperanza I r i s . . . . I nes art í s t i cas de Esperanza I r i s . Y, 
Ello es lamentable desdo el punto de, un plus de moda, en el que tomarán 
vista ar t í s t i co . Esperanza Irle es tá en ! parte Blanca Rosa Bárcenae, las her-
el apogeo de sus facultades y en el .nanas Corlo, Ruiz Par ís y José Qale-
momento mas culminante de su cele-: no. 
bridad Podía, pues, hacer aun mucho I Esperanza Ir i s contará chispeantes 
por el arte e scén ico . I cuentos y cantará preciosas canciones 
Pero, en el aspecto personal de la l l IP icae . 
genial artista, la retirada de Esperan-1 Función nocturna, a las 8 y 46: re-
aa I r i s supone para la Emperatriz de presentación de " L a Viuda Alegre*', la 
la Opereta la mantención de un recuer- 1 más hermosa v célebre de las crea-
do en plena brillantes. Cuando se la 1 alones de Esperanza I r i s . Como final, 
recuerde aquí, será ese recuerdo como Krandloso plus do moda, " L a confesión 
un homenaje a la que supo, con crea- ! lle la India", por José Galeno y E s -
clones portentosas en el género de la • peranxa Irla, quien cantará, además. 
Opereta, mantener a los públicos en- • lae be l l í s imas canciones Golondrina 
cadenados a su gracia y a su talento. I mensajera y Boquita linda, dos de las 
Comprobación de esto, es el extraer- . más lindas y sentimentales páginas 
diñarlo interés que viene demostrando ! musicales del folk-lore de México y 
el público habanero en estas funciones Cuba. 
finales de Esperanza Iris , al extremo! Como terminación. Esperanza Ir is ha-' 
que tanto la del rlernes como la del : Mará algunas palabras en gulaa de 
sábado, se vieron presenciadas por un despedida con el públ ico , 
numeros í s imo concurso. Después de terminada la función noc-
Para las dos funciones de hoy la turna de hoy. la Emperatriz de la Ope-
demanda de localidades es sorprenden-; reta será objeto en el Hotel Telégrafo 
te, lo cual da a comprender que. tanto do un champagne de honor por parte 
la mat inée como la función nocturna, | de un numeros í s imo grupo de bellas 
se verán a lleno rebosante. (admiradoras de la gran art i s ta . 
E l programa de las dos funciones! Las localidades para las dos funclo-
de hoy, es como sigue: I nes de hoy están a la venia en la Con-
Por la tarde, a las dos y 45: matinée taduría del Teatro Nacional. 
Mlss. 'Conchita VHa. bailarina espafiola de la pareja V l l a Martínez 
Istas de bailes de Salón. Tango arRentino, etc. . ^ „ . ,x , 
Con ella vienen 25 precosaa "glrls" americanas y 6 bailarinas c lás icas 
C 8419 1 d 6 
l iHORROROSOM 
81, horrorosís imo es el sufrimiento 
que ocasionan las almorranas. 
L a suerte que contra ellas hay un 
remedio infalible: los supositorios f la-
meL 
Desde la primera aplicación de loa 
supositorios ilamel, el enfermo se sien-
te aliviado. T a laa 36 horas de trata-
miento la curación radical ea un he-
cho. 
Los supositorios flamel se indican 
contra otras dolencias slmiiares, como 
grietas, fisuras, irritación, etc. Vqnn-
ta: sarrá, johnson, taquechel, mnnllo » 
todas laa buenas farmacias de la Re-
pública, 
Q U i T E 5 U 1 0 5 = 
E U X i R ' C m S O T M O , 
Suscríbase al DIARIO D E U 
MARINA 
Í C A M P O A M O R J 
1!— 
« • 
R E C U P E R E L A 
SI estfi, usted cansado, s' las fuer-
zas f í s i ca le han dejado, si no las 
¿ene por cualquier causa, enferme-
dad, derroches o edad, r e p ó n g a l a to-
mando las P i ldoras Vita l inas que se ; 
venden en todas Isa boticas y en su 
d e p ó s i t o E l C r i s o l , Neptuno 7 Man-
r i q u e , H a b a n a . S in e n e r g í a s ni v i -
gor f í s i co e s t á usted perdido, con 
Vltal fnas recupera usted su juven-
tud, sus e n e r g í a s 7 sua fuerzas . T ó -
me las us ted . 
A l t . l o . A b . 
A IODHYRINE D E L D ' DESCHAMP 
H A C E A D E L G A Z A R 
t i n p e r j u d i c a r a l a S a l u d 
'.aia ck 60 selloi-pildoraí p«a 6 «enuna» de traUmienM 
\ L E U F , 49, At. de La Motte-PIcquet, PARIS 
De venia en lai ptíncipaleí farmaclat. 
l l O ( T i . e N B U E N A S x 
C A J M P O A M O R 
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Z a , m Q S 1 c / n o c i o a a n f e y 
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F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
r 
HIJ0SdeAíIT9BARCEL(1í 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
MM m E N U S O D E L I C E N C I A 
E L I E E E D E L E J E R C I 
l.l4Tildftcl«a fonoca por reforma• «n 
«1 local 
. . (> 'o t i c i«8 dt>\ P a e r t » . ) 
Conforme h a b í a m o s anunciado en 
el vapor " C u b a , " e m b a r c ó a r e r pa-
va los E s t a d o s Unidos el brigadier 
Alberto H e r r e r a , Jefe de E s t a d o Ma-
yor del E j é r c i t o , que, con un mea 
de Ucencia, va a los E s t a d o s U n i -
_ dos, en c o m p a ñ í a (Je s u dist inguida 
fami l i a . 
Acudieroi} a despedir &1 brigadier 
H e r r e r a ; los brigadieres E d u a r d o 
P . L o r e s y J o s é Semidey; e l Jefe 
de Es tado Mayor do la M a r i n a N a -
cional c a p i t á n de fragata s e ñ o r A l -
berto de C a r n e a r t e ; e l coronel J u -
| l io do Cepeda; los tenientes corone-
les auditores J o s é M . G u e r r e r o y 
' S e r a f í n E s p i n o s a : los tenientee co-
! r ó ñ e l e s J o s é A . Berna l y C r u z B u s -
t l l lo; los comandantes Ignacio M é n -
dez e Ignacio Sabio; e l coronel m é -
dico doctor Horac io F e r r e r ; e l ca-
p i t á n auditor Alfredo Bof f l l ; loa 
capitanes Gui l l ermo * S a n t a m a r í a el 
Ignacio A l g a r r a y otros muchos ofi-j 
c í a l e s y amigos part iculares . • 
L e s deseamos un folla v i a j e . 
A Z U C A R P A R A V A L P A R A I S O 
E n el vapor "Manuel C a l v o " h a | 
sido embarcadas doscientos tonela-
das de a z ú c a r cubana, para C h i l e . 
M U E B L E R I A S Y E B A N I S T A S 
C H A P A S , R A I C E S T B R O N C E S P A R A M U E B L E S 
Pr imoros ldades acabamos da recibir de los diferentes bosquas de A u s t r a l i a , donde naeetro 
^ n t ? , ™ C B m p r í S h* hech0 ^ a e c l c c l ó n de M A I J í L . R A I Z T U Y A L U P O R N I , S A N G R E D O N C B -
L i ^ , M E B L E ( O j o p á j a r o ) . N O G A L DSJPAlfOL. C E B R B , P A L I S A N D R O . C A O B A S R A R A S e t c 
etc., a s í como t a m b i é n preclosl .ades en filetes y plafones, m a r q u e t e r í a y m o l d u r a » tal ladas l l n d í ' 
l ias , a l Iguaj que herra jes de especial guato p a r * l a c o n s t r u c c i ó n de muebles, de u l t ima novel 
dad. 
E S C A R P t N T E R B R O T H F R S 
C U R A N U M . 00* A P A R T A D O N U M . « 5 « . 
C 2 4 C I 
P o r Poco Costo 
P u e d e u s t e d a d q u i r i r 
l i n d o s m u e b l e s e s t i l o 
R E N A C T O E S P A f í O l 
V é a l o s e n l a g r a n c a s a 
d e m u e b l e s y a r t í c u l o s 
d e a r t e 
S I G L O 
O'REILLY Y HABANA 
i . 
C34Ü8 
r A S O M B R O S A U Q U I D A C O í 
G a b a r d i n a I n g l e s a . . . $ 1 1 . 9 9 
T r o p i c a l $ 8 . 5 0 
P a l m - B e a c h . . . 
C h a n g t o u d e H i l o • 
4 6 
$ 7 . 9 9 
$ 5 . 9 9 
U n G r a n S u r t ' d o e n T r a j e » P a r a N i ñ o s 
E L G A L L O " 
M O N T E 2 0 5 - 2 0 7 - 2 0 9 
D I P L O M A T I C O M E X I C A N O 
E n e l vapor "'Manuel C a l v o " om-1 
barca hoy el s e ñ o r Rafae l R a m o s Po- , 
drueea, encargado de Negocios y 
c ó n s u l de M é x i c o en Quito, que ade-
m á s l l eva una mlsldn © s p e d a l de bu 
Gobierno . 
E L - R E I N A M A R I A C R I S T I N A ' ' 
B l rapor " R e i n a María C r i a ^ n a " 
l l e g ó a S a n t a Crtns de la P a l m a el 
dia 81 del pasado, d e s p u é s d^ una 
fel iz t r a v e s í a . 
E L M I N I S T R O D E C U B A E N P A -
N A M A 
Procedente de C o l ó n l leffó aver 
tarde, a ú l t i m a hora , el vapor ame-
ricano " P a r l s m i n a , " que trajo car-
c a general y pasajeros . 
E n este vapor, y entuso de Ucen-
cia , ha llegado el ministro de C u b a 
en P a n a m á , s e ñ o r Car los A . V a s -
Benr, a quien se le d i s p e n s ó un c-ií t-
roso recibimiento de parte de los 
estudiantes de la Univers idad Na-
cional y del C l u b Deportivo Car ibes , 
como e x p r e s i ó n de grat i tud por .aü 
atenciones que tuvo para con ellos 
cuando vis i taron a P a n a m á . 
E n e l r é m o l c a d o r " I r l e , " eal lcron 
los c a t e d r á t i c o s y a lumnos de la 
' Univers idad , a s í como el director 
doctor J o s é A . L ó p e z del V a l l e y el 
coronel Morales Coello,- a encon rar 
mar a í u e r a a l " P a r l s m i n a , " escol-
tando a l • barcO| hasta su "fondeado-
I r o . 
I Hubo nemorosos voladores y dis-
p a r o s con u a p e q u e ñ o c a ñ ó n . 
B L " M O N G O L I A * * 
Procedente de San F r a n c i s c o de 
j Cal i forn ia l l e g ó ayer el vapor "Mun-
l^o l la ," que t i a j o cincuenta pasaju-; 
' ros para la H a b a n a y cuatrocleu-
1 tos veintinueve en t r á n s i t o para 
New Y o r k , a s í como cuatro devuel-
tos por las autoridades de I n m i g r a -
c i ó n de P a n a m á . 
! P a r a l a Habana llegaron el ofi-
cial del E j é r c i t o americano P a u l A . 
P u r v i a n c e ; e l profesor Virg i l io C a -
raacho; el jugador de base bal l Jobc 
J . W o l c h ; V í c t o r A . Bol le; Jorge 
. G á s t e l e s y S e ñ o r a , y otros . 
PARA TRAJE 
ANTES DÍSPUES 
de tomar lee 
PILDORAS ORIENTALES 
Aún lá mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
PILDORAS ORIENTALES, 
Hermosean, embellecen y haces 
atractivas a las damas. 
tODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
R e c i b i ó los filaos 
d é l o s "Príncipe 
en telas ecuatorial^ ' 
i ' O 8404 
L A I D E A L 
Almaecn Importador d« tnntbies, 
mimbres fInoa, lámparas, camaa do hlo1 
objetos de fantas ía , 
leamos toda clase do muebles f i-
nos S gusto del cliente. 
Especialidad en Juegos de cuarto y 
de comedor d« alta novedad. 
Ventas al contado y a plaxo, cómo-
dos, precios sin competencia. 
AX.SJAZ7DRO «SRBTAHDEZ 
Angelen 16. Sabana . Teléfono A-5058 
C S8S6 4 d-4 
alt. 
tto, y < 
Faftrl 
ROS ff fi L A H E R N I A 
a «u apílcacidn que&i 
no causa má« suf rlmu^tei,!^: ^ 
lestlw, y definiuvkme? ^ ^ ¿ 
a las pocas B t n * * * ? * * * t J k 
el enfermo de nad» ni ¿i» '̂nS 
CMtoata « • UToaoiOa V e . 7X370) au domicilio, y * * 1 ^ í 
* aparatos ni rendajee- i» ü! 
ana usartoa; tal es la virtud potencial del O R A N OONSolidaVwS* a 
MON. de fama mundial, aprobado por C . de Saoldad. Pldana.^? 
loa gratis. Despacho: Carmen 8S lt , BAJiCKU^ONA.—Goneultori^ ^ 
1 ¡M**' 
los r E r a i m s 
L o s ferries "Joaeph R . P a r r o t " yi 
i el " E s t r a d a P a l m a " l legaron ayer ' 
¡de K e y West , con v o i n t l a é l s wago-l 
nes de carga general cada u n o . 
LA ,4SUTYIÎ ,̂ 
Ueta goleta inglesa l l e g ó ayer e u | 
lastro do Bernandaa. 
HL "A|DA G O R T H A ^ í ' 
E l vapor noruego " A d a G o r t l i a n " 
l l e g ó ayer do Moblla, en la s t re . 
T R E S B A R C O S NORUEGOS» 
A y e r l legaron Ips siguientes va -
pores noruegos: \ 
E l " "Marttenen," de X e v P o r t 
X e w , en l a s t r e . 
E l "Shogheim,' 
papas . 
E l " L o o s t k k e n , " de C a i b a r l ó n , cou i 
{ a z ú c a r en t r á n s i t o . 
de Norfolk, con 
KL "MANUEL PTjA-
IÜ ^«QiMfio v a 9 * r eepafio! "S la -
nuo! P í a " l l a g ó a r e r da Puerto C o r -
táa. con ralnaral « a t r á n s i t o . 
A i l / B A A & B A Y H R 
JLyw mi3imtcm \ m « i g t i l e a t s a T a -
poras: 
— L o a 4|e bandera amerioaaa MRe-
pablie.** para C a l i f o r n i a ; Io« ferries 
y a l " C u b a , " y a r a K « r Weat : " P a s -
toresM** P a n C r i s t ó b a l ; «1 { T a r r l a l -
ba ," para C r i s t ó b a l ; «1 "fllbesay," 
para N « w T a r k . 
— B l snaoo " A d a O e r t M * » * p a r a 
j í a a s a n l l l o . 
— - B l amar leaao " P a t a r H . Oro-
v * \ r p a r a C a l b a r l á a . 
— B ! h o l a n d é s "Maaedam,*' para] 
Vlgo . LHX Corufla y Rot terdam, e l : 
para V a r a c r u a . | f r a n c é s "Eapagna . 
B A R O D A Q U E S E E S F H R A K 
Ikm erlgutentei Taporas a a « a p e -
r a n : 
E l " M n n a a a r , " é a Wwr OrVsans . 
—^Bl "Saatonla ," da New Y o r k . 
— B l " J a n de S t . J o b n " . 
— B l ••México,** da Vara^rt iB. 
— B l "Abaagnrae,** d« No ir O r -
l a a a a . 
!B1 •^)a5amar«a.M de P a a r t o L i -
m ó n . 
— B l " U l ú a , - de V m r Y o r k . 
' — B l "Atenas ," da T e l a . 
— B l "Robert B . Lee,** de I fne~a 
7 o r k . 
— B l -Eered la ,** de O r l e t d t a l . 
— B l "flan O l í , " de B e a t ó n . 
— B l " P e r t a m l e a , " de Orte tdta l . 
— B l - C a i t a g o , " de New O r l e a a e . 
— B l "Monterrey," de M é x i c o . 
— « "Rol f /* de lee B r t e d e a ü a l -
.dos . 
i — B l "Berwtedwoor ," de Mew 
P o r t N e w . 
— B l "Clavarae* ," d e S a a s k o r g o . 
— B l d a a é e " P e a n a y t r a n l a . " da 
lee Bstadee U n M o e . 
— B l " A m a p a l a . " de New Orteane. 
O F I C I A L 
01 pr imer of ic ial de l t e e o r h t g l é a 
• "Mercadea de L e r r l a a g a , " f e é remi-
tido a l Heapita! Oonera l Cal ix to G a r -
d a , per «a tar gra•ementa enfermo. 
H L " O a F H R N O R O O B B " 
Anoche l l e g ó de K a y Woat e l r a -
? o r "Oorernor Cobb ," Qne tra jo cai^ 
s n general y paeajeroa. 
ANUNCIESE E N E "DIARIO 
P E LA MARINA" 
MAS PURA QUE DE LA FUENTE.. 
ES EL AGUA FILTRADA EN LAS 
N E V E R A S , 
M 
Tienen dos Piedras naturales de filtro de 
la mejor calidad que existe. 
L o s 2 tanques interiores son de porcelana. 
E l serpentín es de tubos galvanizados y 
se puede desmontar para su limpieza en dos 
minutos. 
E s toda de acero galvanizado, bellamente 
esmaltada de blanco por dentro y fuera. 
S u forma es ovalada, lo cual le da una 
apariencia muy atractiva. 
Todas sus piezas interiores se tacan pera 
poder limpiarlas perfectamente 
VENGA VERLA 
A r e l l a n o y Q\x 
CASA PRINCIPALi SUCURSAL. 
JVV*swA&X™ (Amargura)y Habana • KVZenm (NtPTuNO)NQ6S 
TEL. A 9390 H A B A N A ^ * 
IÜY QUE GUSTOf 
T O D O E L M U N D O S f i B A Ñ A C O N 
B O M B A " P R A T ' * 
A G E N T E S E X C L U S I V O * 
G a r d a y G a r c í a , M á x i m o G ó m e z 2 - G 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abrí! 5 de 1925 
páCTNA TRECE 
p n + n S e m a n a S a n t a 
Ü T Í R a Í o f u Ü t e 
E M X I O F E R N Á N D E Z Y H N O . 
V e n í d a d e i t . H . 1 3 2 - T e l é f o n o A . 4 9 4 4 
H I J O S D E C A R L O S A L B O 
D E S A N T O f U ( E S P A Ñ A ) 
VUA EX SURTIDO 
. - .r, Ac«lte y Tomate «n medias latas o vate». 
..pooito Fmo en oompl taa d« 4 ». 
Héo en ^ '^""Je l t e finísima» «i M lata 
- Aflr11" on,. vizcaína en l ' U " ©Tale», 
«¿cálao » 1« ; Sara Pael ^ latas ovales. 
M ^ ' J L af^rturSl ^ a A Paellas 1|2 iatas oval* 
¿¿rberechos al « a ' " p % lataa ovales. 
,.-^n^on^ a lT^ry ePn Rolllt en Aceite finísimo. 
k Anchoas en ' an Aceite finísimo. . . . * , 
Sardinas BL" n ^ s ^ n su ti"1* ^ rlca 8all,a ^ 
^ ^ a r e . FllítTs «n «u Unta y esplendida salsa H latas ovale.. 
J ^ I » cow » w o s n o « i » o n m a * B V >ai^pa» 
" a J t . ~ Sd- iAh"" 
D E E S T A D O 
L A V O L 
JUEGOS OUDIPIOOS BN 
AMSTERDAM 
E l señor Gabriel Suárez Solar, E m -
cargado de Negocios adinterin de 
Cuba en E l Haya, ha remitido a la 
Secretaría de Estado, ©I siguiente in-
forme: 
"Como muy bien sabe ese Supe-
rior Centro los próximos Juegos OHm 
picos se celebrarán en la ciiidad de 
Amsterdam, capital de loe Países Ba-
jos, en el año de 19 28, Con este mo-
tivó y haciendo como es natural todo 
lo posible para que ellos constituyan 
un éxito, empiezan a hacerse ya los 
preparativos y decía el otro día el 
semanario " L a Olimpiada",—según se 
nos dice— próximamente será some-
tido a los Estados Generales un pro-
yecto de ley tP"'' "t^ a autorizar al 
Gobierno a conceder mna subvención 
de un millón ue uonnes, como má 
ximun para los Juegos Olímpicos de 
Amsterdan, en 1928. L a subvención 
se repr-f lrá en cuatro años o sea 
260.000 cada uno. E l proyecto de 
ley lleva la firma del Ministro de 
(Instrucción iptfb^n v Relias Artes, 
doctor Visser 7 será defendido 
él pero no hay yue decir que el Ga-
binete entero y en primer lugar el 
Ministro de Finanzas lo aprueban. 
Tenemos además razones para creer 
que tanto los Estados Provinciales de 
la Holanda Septentrional como el 
Consejo Municipal de Amsterdam 
Imitarán sin duda el gesto del Go-
bierno concediendo también pareci-
das subvenciones. 
Y no se equivocó el párrafo ante-
rior del periódico que menciono. Ya 
el Gobierno ha solicitado del Parla-
mento la cantidad en cuestión en la 
misma forma anunciada." 
A l i v i o b n e d l a t o 
P í d a h o y m i s m o e l N u e v o L a v o l e n e l B o t i c a 
M r?M Hacas irritaciones, «ranoa? Está su cara o au cuerpo desfigurado? p Tlefl̂ H el ̂  s" dinero ,e !lerá devueIt^,ií prim,er ^ f * * ^ nû vo K T n o Te dl el ansiado alivio Inmediatamente. Pídalo en la Botica. 
**e P r e c i o s r e d u c i d o s p a r a t o d o s . 
Dr. Ernesto Sarta—Progucria de Johngon—Dr. P*. Tiqnechel. 
f L A S A L U D P U B L I C A Y L A R E N T A 
D E MEDICAMENTOS 
i c a s ! 
¿ Q u e r é i s a d q u i r i r 
f u e r z a y b u e n c o l o r ? 
A m a n o s 
l l e n a s 
o s l o o f r e c e e l 
E s t e / J a r a b e S a l u d 
i n m i i t a b l e 
R e c o n s H í u y e n t e e s t i m u l a e l a p e t i t o , e n r i q u e c e l a 
sangre , t o n i f i c a l o s n e r v i o s y d e v u e l v e e n p o c a s 
s e m a n a s l a v i t a l i d a d , l a s a l u d y e l p e r d i d o c o l o r 
de l a s m e j i l l a s . 
T o m a d l e d e s d e h o y : p e d i d s i e m p r e e l J a r a b e d e 
H I P 0 F 0 S F I T O S S A L U D 
* U» d» >6 «no* de ando crAcisnt*. Aprobado po i» ftut Academia do Medicina. 
Rechace todo truco qnr no lleve Impreso ron data rola ca la etiqueta exterior 
H1POPOSF1TOS SALUD 
E l señor Gabriel Buárez Solar, E n -
cargado de Negocios de Cuba en E l 
Haya, ha comunicado a la Secretaría 
de Estado, que últimamente se ban 
presentado a las Cámaras de aquel 
país, varios proyectos que en el fon-
do se refieren a la salud pública, 
siendo uno de ellos sobre la venta 
de medicamentos. 
De acuerdo con este proyecto, los 
medicamentos que están ya en circu-
lación lo mismo que aquellos nuevos 
que puedan ponerse a la venta no po-
drán ser objetos de anuncios públi-
cos a menos que tengan autorización 
del Ministro correspondiente. Dicha 
autorización se estima que puede ser 
acordada, en el caso que el Minis-
tro no haya pronunciado una prOhl-
1 bidón de reclamos, en un plazo de 
| seis meses después de haberse reci-
; btdo las comunicaciones concernien-
! tes a la composición del medlcamen-
; to en cuestión. Y en fin, la auto-
I rizaclón de publicidad no será acor-
: dada hasta que no se haya deposl-
! (ado la suma necesaria a cubrir los 
gastos de la averiguación. 
COMIDA A LUGO V I * A , BN 
B R U S E L A S 
E l señor Luis R, Miranda, Minis-
tro de Cuba en Bruselas, fia dirigido 
a la Secretaría, el seguiente despacho 
j cablegráflco: 
"He ofrecido el sábado, una- co-
mida 'al representante del Ayunta-
I miento de la Habana, señor Lugo VI-
! fia. Presidióla conmigo el decano del 
Cuerpo Diplomático por estar enfer-
ma mi esposa. Asistieron una repre-
sentación del Ayuntamiento de Bru-
selas y personalidades diversas. E l 
Ministro Campa estuvo ayer aquí. 
S T A D I U M 
"Habana Park" 1 1 
G R A N C A M P E O N A T O I N T E R N A C I O N A L D E L U C H A U B R E 
F W m l l de la faja, primer premio de $5 ,000 .00 , valor que es tá confeccionando en precio-
« o s a s piedras, platino, oro y esmalte, la reputada casa de L Mandelli, Compostela 5 0 I ¡2. 
Segundo premio: Medalla de oro.-—Tercer premio: Medalla de Plata., —• Cuarto premio: 
Medalla de bronce. 
¿ j 1 1̂ L U C H A D O R E S 
WUdek Zbyszko. — C a m p e ó n de Polonia. 
Arthur Bogawa. — C a m p e ó n de Alemania 
garles Leppamen. — C a m p e ó n de Finlandia. 
Lutze. — Universal de "Notre Dame*'. 
Kenato Gardinl. — Campeón de Italia, 
¿iki Berry. — Campeón Mundial de la raza neg, 
Unde Zannoff. — C a m p e ó n de Rusia. 
I N S C R I P T O S : 
Carro Miaki, — C a m p e ó n del J a p ó n . 
George Hill. — De New York. 
George Waiker. — C a m p e ó n del Cañada . 
John Erickson. — De Suecia. 
Mick Gatch. — De Chicago. 
J u m Londos. C a m p e ó n de Grecia. 
K a r l Lteisnbom. — De Austria. 
S l a d i m a d e H a b a n a P a r k ' n i ° s , ¿ 
S a n J o s é 
C 3357 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
q u « por an'lpuas que sean las enfermedades do 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
curan tomando d e s p u é s de las comidas el 
D I G E S T Ó N I C O 
U N A G R A N G U E R R A 
I f jp 
Y UN GRAN 
H I S T O R I A D O R 
S ó l o $ 2 ^ 
i l c o n t a d o y u n a s 
c u a n t a s m e n s u a l i -
d a d e s d e $ 2 . 5 9 . 
C u a t r o e s t i l o s d e 
¿ n c u a d e r n a c í ó n . 
Una vez por g e n e r a c i ó n — t a l v e z — « p a r e c e nn hombre 
dotado para escribir la historia de tal manera, que la hace 
interesante para todos y la hace t a m b i é n vital y obligatoria. 
Uno de esos hombres f u é Guizot, y en mayor grado io fueron 
asimismo Cantú y H e r e d ó t e . Ese genio historiador combina 
un don natural para el idioma y un don natura! para los he-
chos, con una gran v i s ión y la capacidad para hacerle ver y 
emocionarse a uno por esa v i s ión . L a m á s grande de las gue-
rras ha t ra ído a Simonds, que viene a ser as í el hombre de 
esta g e n e r a c i ó n , e l Cantú de ella. Su narración es lo bastan-
te sencilla y directa para cautivar a los j ó v e n e s y lo pro-
fundamente verdadera para mantener el in terés de los 
mayores. 
L a Guerra Mundial f u é tan vasta, las múl t ip les activi-
dades de la Humanidad relacionadas con ella fueron tan 
variadas-—comprendiendo las de los f o t ó g r a f o s y escrito-
res—que todas las personas de buen juicio gus tarán de en-
contrar una gran historia generalmente aceptada como un 
modelo, pues conserva las cosas que lo merecen, desechan-
do aquellas otras que deben ser olvidadas por el mundo. 
M á s d e 2 . 0 0 0 
p á g i n a s ; 5 b e l l o s 
t o m o s ; 1 0 0 0 i l u s -
t r a c i o n e s , m u c h a s 
d e e ' l a s e n c o l o -
r e s . 
C o l a b o r a d o r e s i l u s t r e s 
Por razón de que Frank H. Simonds, ha venido a ser "al Cro-
nista" de la Guerra Mundial, hombres notables en muchos campos 
le han ayudado con sus contribuciones. Los que conocían mejor al-
guna parte Individual del gran conflicto—o sea los que participa-
ron en este:—han escrito acerca de lo que mejor sabían. Hay cente-
nares de estos contribuidores. Una tercera parte de toda la Histo-
ria ha sido escrita , por ellos, y ios tercioe -restantes por Frank H . 
Simonds. L a labor de aquellos son las notas al pie de la Historia. 
H E AQUI ALGUNOS R E E L L O S : 
L O R D N O R T H C L I F F E : E l más capaz de los periodistas de 
hoy a de cualquier otra época, quien comenzó sin un centavo ni In-
fluencia, y al presente es propietario de más periódicos y revistas 
que nadie en el mundo, y al que se reconoce, exceptuando a Lloyd 
George, como el inglés más Influyente del día. Northcliffe ha hecho 
y deshecho Gábinetes y Ministros. 
S T E P H A N E LAUZAN'XE: Director de "Le Matln", de París 
Ningún hombre civil, y muy pocos militares, tienen un conocimien-
to tan íntimo de esta Guerra. 
DR. A L B E K T SHAWr Director de la "Revlew of Revlews", cu-
yos equilibrados Juicios y ajustado conocimiento de la Guerra, mea 
tras mes, serán de gran valor para cualquiera en esta Historia. 
O R V I L L E . W R I G T H : Quien con su hermano Wilbur Inventó el 
aeroplano y cambió todo el curso de la guerra moderna. 
JOHN P. HOLLAND, J R . : Invertof del bubmarlno Holland. 
Los hermanos Wright y John Holland han hecho de la guerra mo-
derna lo que es: una extraña y terrible amenaza, una lucha bajo el 
f»gua f eatro 'as nubes. 
A L M I R A N T E SIR JOHN J E L L I C O E : Comandante en Jefe de 
la Gran Flota inglesa, la que dirigió personalmente en la batalla 
naval de Jutlandia, en-1916, el m48 grandé choque en el mar, de la 
hlsitorla, en cuanto al tamañu de los ^avíos y al tonelaje de las pér-
didas sufridas poi ambas petrtes. 
H E N R Y M O R G E N T H A U : Ex-Embajador de los Estados Uni-
dos en Turquía, cuya narración de las Intrigas de los alemanes en 
Turquía, ha asombrado al mundo. Mr. Morgenthau, estaba en Cons-
tantlnopla, cuando los ingleses casi forzaron lo« Dardanelos. Hubo 
ú'n momento éh que el Gobierno otomano arregló la entrega de la 
capital turca a Mr. Morgenthau, si caía en manos de los inglese*, que 
la estaban sitiandó. Mr, Morgenthau vio revelado el plan pan-
germanlsta en las intrigas de los usurpadores turcos y do los diplo-
máticos alemanes. 1 
E U D Y A R D KIPXJNÓ: E l más grande de los escritores y poe-
tes existentes, cuyos víj idos cuentos históricos de esta Guerra tie-
n«n todo el fuego de sus antiguas, bien conocidas y bien aprecia-
das narraciones. 
WINSTON S P B N C E R C H U R O H I L L : Ex-Primer Lord del Al-
mirantazgo, quien luchó primero con las tropas inglesas en Fran-
cia y ha regresado ahora, con todos los honores, al Gabinete bri-
tánico: su personalidad está tan llena de color, que asombra a In-
glaterra. 
LÓRD B R Y C E : Éx-Embajador de Inglaterra en los Estados 
Unidos, y autbr de la obra más famosa sobre el Gobierno Ameri-
cano, que existe, fiu "República Americana" (American Common-
wealth), sé usa eh todas las Escuelas y Colegios como libro de tex-
to. 
HTJDSON MAXIM: L a primera autoridad viviente del mundo 
en explosivos, inventor de la maxlmlta y del Silenciador Maxim, 
W . M . J A C K S O N , I n c . 
O B R A R I A 2 2 H A B A N A T E L . A . 9 0 3 6 
L a H i s t o r i a d e l a G r a n G u e r r a 
L a presenta W. M. Jackson Inc., en España y toda la Améri-
ca Latina por haber adquirido de su propio autor y editores Jos 
derechos exclusivos para la venta. L a casa Jackson después de 
revisar atentamente todas las historias publxauas en Europa y 
América, decidió, sün vacilación alguna, en preierencla a las otras, 
ofrecer tan valioso libro a sus distinguidos clientes, felicitándose a 
su vez, por tal adquisición. 
L a obra de Frank H . Simonds contiene una muy notable co-
laboración do personalidades de Hlspano-America dando a conocer 
la actitud de cada uno de los países que la componen, durante la 
gran tragedia. 
L a s i n f o r m a c i o n e s a l e m a n a s 
Naturalmente que Mr. Simonds no pudo nunca conseguir di-
rectamente Informaciones de Alemania, Austria, Turquía y Bul-
garla; él las obtenía de los datos que los Aliados tenían por me-
dio de sus agentes secretos en esos países. E l resultado de esos 
trabajos ha sido la maravillosa • a n a d ó n que de la mayor de las 
guerras de todos los tiempos ha hecho y es extraordinaria la Im-
parcl»lidad que demoetró en su obra y en su conducta. Este hecho 
ha sido muy comentado por eminentes hombres-soldados, diplomá-
ticos y estadistas de todos los países. 
N U E V A E D I C I O N P O P U L A R 
E l in terés demostrado por la "Historia de la Guerra'* hizo 
que se agotasen los distintos tipos de e n c u a d e m a c i ó n , hace 
a lgún tiempo, no siendo posible complacer» como d e s e á b a -
mos, a todos los solicitante*. 
Por un arreglo especial con los encuadernadores, hemos 
logrado una especial tirada de la "Historia de la Guerra" que 
nos permite vender a un precio muy bajo la nueva edic ión eco-
' nómica . L a ín f ima cuota mensual de $ 2 . 5 0 le hará fácil a r i -
cos y pobres la adquis ic ión de la incomparable obra que Frank 
Simonds ha hecho famosa. 
Apúrese y ordene hoy la suya. 
E N V I E E S T E C U P O N 
F E C H A . . , , . , „ . , . . „^ , 
W . M . J A C K S O N . I n c 
Apartado 2129, Habana. 
Mar. 
4-5-25. 
Deseando conocer más detares acerca de la Historia 
de la Guerra, le ruego se sirva enviarme, gratis, una 
hoja gráfica e informes, para su ádquislción. 
Nombre... .... . . mtm , , 
Profesión mué 
Calle y n ú m e r o . . ^ ^ 
Ciudad , . . . . , 
C 3309 2d 4 
2 d-4 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
le. cj muchpcuidado en usai un Ucpuatoi io cualquiera De 
p ««f aPl'carl0-los Pelos vuelven ,1 broiar con mayor fuerzt y 
vigor Vlórrit un di' ¡nJucida a experimentar una receta pococono-
cida.pcro que posee Veraid era acción sobre h raíz dei peío. Los pelos des 
ruidos de este modo .Á NO VUELVEN A BROTAR. Fan original método 
-•a explican-» con la mavor claridad -.n un folíete intitulado "Un Secreto 
5ipnio, que envío GRATIS, ba»o sobrecerrado, muy discretamente y sm 
senas algunas. Basta escribirmeladiuntado un sello para ia comestación 
Mlss J GYPSIA, 43, Rué de Rivoli, PAklS (Franoei 
'*nnque*r 'a carta enn Un te'to de i ' ' 
tVlTArt FriCAZMENTE r o U ^ tu: 
» ÍUCRon DE INFECCION OUE 
; tdN *i USO DE LA Pi I 
De venta, en farmacias y DTO^mitias 
C U R A C I O N P R O N T A V S E G U R A 
OOM kAt 
P A S T I L L A S D r . A N O R E U 
De venta 3o todas las Ftrmacia# 
L o . tengan A S M A o f o f o c á c i ó n 
usen l o s t t l g a r r i l l o a a n t l a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s del D r . A n d r e u , que lo c a l m i n en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 5 de 1 9 2 5 AÑO 
r 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n i l 0 1 " 6 v * * ^ ^ 4 
r e u m á t i c o K O B O D E P R E N D A S ,tolon,go V l l a , vecino de J . M . H e r e 
dia, en la V í b o r a , por haberse apro 
L a d i á t e s i s ú r i c a con todo el cor-
tejo de sus f e n ó m e n o s , areni l las , 
L a s e ñ o r a F l o r a Mac Donald T i b - piado de la cant idad de 1 . 2 5 0 pesos 
betts, de los E s t a d o s Unidos , vecina pertenecientes a 1^ r e c a u d a c i ó n dt-
a c r ¡ d e n t a l del apartamento núm.;ro los abonos del referido f r o n t ó n , ¿ ¿ í c u i o s renales," c ó l i c o n e f r í t i c o , ple-
Msmo, 
deten-
á n d o s e ex-
688 del Hotol Sevi l la , d e n u n c i ó en habiendo manifestado a l r e c l a m a r - ^ l a ve j iga gota, r e u m a t i 
la ScHcjón de E x p e r t o s por media- sele dicha suma , que dispuso de la etc etc no e g ' m á s que la < 
c ión dt l interprete de aque l hotel, rnisma para un negocio de s u m a im- c : ó ^ de n u t r i c i ó n , f o r m o s < 
i ombrado Mario F e r r a r C o r t é s , ve- portancla, pudiendo l legar a l a con- cesos ^ á.cido ú r i c o , en lugar de 
cino de S a n Fe l ipe n ú m e r o o, que v i c c i ó n de que dicho individuo no urea aue es e l producto n o r m a l de 
mientras a lmorzaba en el Hote l le tiene pensado pagarle ese dinero, con ja a l i m e n t a c i ó n o r g á n i c a . 
fui- s u s t r a í d a de u n a s i l l a s i tuada forme quedara con e l la , 
jnntc a e l la , una bolsa en la que 
gardaba prendas por -valor de Q U E R E L L A P O R E S T A F A . S E C O N 
$ 1 . 9 0 0 . 0 0 y cuarenta pesos en mo-i S iJ> i íUA P E K J U U l C A D í O ia^i 
Q u í t e l e l a t o s 
a n t e s d e q u e e m p e o r e 
D e l o c o n t r a r í o , s i n o l a r e m e d í a a t i e m p o , p u e d e h a c e r s e 
c r ó n i c a . L a M i e l d e A l q u i t r á n d e P i n o d e l D r . B e l l , h a c e 
s o l t a r l a s flemas, c a l m a l a i r r i t a c i ó n d e l a g a r g a n t a y q u i t a 
l a tos c a s i e n e l a c t o . E s t á c o m p u e s t a d e l a s m i s m a s 
m e d i c i n a s m o d e r n a s q u e p r e s c r i b e e l b u e n d o c t o r , m á s 
e l s e g u r o y a n t i g u o r e m e d i o c a s e r o , e l j a r a b e d e a l q u i t r á n . 
E s m u y s a b r o s a y l o s n i ñ o s l a t o m a n c o a g u s t o . N o e s 
n o c i v a . 
E n l a s f a r m a c i a s 
E l á c i d o ú r i c o , y a solo, y a combi-
nado con o tras sa les insolubles, se 
depositan en el r i f l ón V (ian l u S a r 
a l a a r e n i l l a . E s t a a r e n i l l a a l pasar 
noda of ic ia l . 8 0 . 0 0 0 P E b O S J la vej5ga produce el c ó l i c o n e f r í ü -
Ignora la denunciante, quien o qulo co, por ú l t i m o a l l í en la v e j i g a amon-
nes hayan pcdjdo ser los autores do E n el juzgado de I n s t r u c c i ó n de t o n á n d o s e con o t r a s aren i l las a n á -
la s u s t r a c c i ó n . ) la S e c c i ó n C u a r t a p r e s e n t ó ayer una logas forman l a p i e d r a . Otras ve-
1 quere l la por estafa contra la r a z ó n ' c e g ^ \ n e a v de r e a l i z a r s e este d e p ó -
N O T E N I A F O N D O S rsocial S á n c h e z Hermanos , cuyos ge- 8Íto en el r i ñ ó n ge ver i f i ca en las 
rentes se nombran L u c i a n o y V a l e n - art icu lac iones y a h í tenemos el or i -
¡t ín S á n c h e z , con domicil io socia l en;gen ¿ e e80S tofos, gota, r e u m a y 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
C A R M E N H A 6 A R 4 Y V D A . O F 
H A F A L L E C I D O 
( i m s i ' i i s i t K c i i u í ; los s\\T(,s v, 
L A B E N D I C I O N P . U > A L ) ^ ^ M ^ l 
Y dispuesto su ent ierro para hoy, a la 
que suscriben hermanos, sobrinos v 3 ^ ^ ^ 
supl ican a sus amistades & e s i rvan encomendar 8 * 
de, los  iD  Her , i ^ 
encomendar a ^'Iís 
y a c o m p a ñ a r su c a d á v e r desde la casa monuori 01 «Si 
ro 27 (a l tos) hasta e l . Cementerio de Colón f « 
d e c e r á n . ' Iavor oj^ 1 
de a b r i l de 1925 . 
J o s é Manue l Corbato B r a ñ a , ví 
cino de Neptuno n ú m e r o 35, d i ó c ú e n 
ta a la p o l i c í a que el d í a 30 del a ñ o 
p r ó x i m o pasado hubo de entregarle 
a R icardo Garc ía R e y un check por 
valor de dosicientos pesos contra el 
Zapata 19 y 21 y Vedado, 17 y D . otros m ú l t i p l e s dolores como c i á t i c a 
lumago, j a q u e c a s , etcl , etc. 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A B O S -
Q U E " , es un r e m e d i o que c u r a , ha -
J u l i á n Dí^z G a r c í a , e s p a ñ o l , mayor 
de edad, vecino de Arango 1 3 4 . 
Expono el querel lante, que los c i-
tados hermanos S á n c h e z , so l ic i taron c íendo' soluble e l á c i d o ú r i c o y ura-
Banco Comerc ia l , y que a pesar de'sus servicios como qumico indus- t;0g> para que f á c i l m e n t e sa lgan do 
haberle manifestado é s t e que d i cho ' t r ia l , para la e x p l o t a c i ó n de varios nuestros ó r g a n o s s in d e j a r huel las y 
check /había sido inut i l i zado por unjsecretos para la f á b r i c a c i ó n de agua- evitar a s í que l l eguen a depositar-
sujeto l lamado Pedro C a b a ñ a s , p u d o l r r á s ; aceite de p in tura; lubr icantes ; | se en nues tros r í ñ o n e s , a r t i c u l a d o -
enterarse que el check f u é cobrado i barnices, e tc . e t c . , o f r e c i é n d o l e a nes u otros ó r g a n o s , p r d u c í o s de de-
por Higinio Noriega, por cuyo mo-icambio de la r e v e l a c i ó n de esos se-: s a m i l a c i ó n incomple ta , 
tivo se le c a r g ó a ^su cuenta aquel la cretos y de la f a b r i c a c i ó n de diver-j 
suma, c o n s i d e r á n d o s e perjudicado enjsos productos, l a c o n s t i t u c i ó n del N O T A : 
Habana , 
Santiago, AltagracVa y L a u l i a n a U r e ñ a y G a r a v 
cedes y P i l a r U r o ñ a y Herodia; . losó y Si 
Franc isco , Manue l , R a f a e l y R o s a Augiiio*'"¡V101 \ 
do Angulo ; doctor Santiago G u r a y; Rvdo p.h ^1 
y Alberto A n g u l o . 
13804 I d . 
los 200 pesos. 
A C T U A N D O L O S C A R T E R I S T A S 
una sociedad en la cua l los s á n c h e z i C u i d a d o con l a s imitac iones , exí-
f i g u r a r í a n como socios capital is tas , jase el nombre B O S Q U E , que garan-
con el 60 por ciento de util idades tiza e l producto . 
y é l Querel lante con el 
c iento . 
50 por I d 5 
Ins ta laron en la L o m a L l a v e , en 
E l s e ñ o r Diego G a r c í a V f ü d e r , de 
E s p a ñ a de 24 a ñ o s de edad y vecino 
de Santa C l a r a n ú m e r o 14, d e n u n c i ó , 
u la p o l i c í a que yendo en c o m p a ñ í a ^ a r i a n f 0 ' a í í f 6 8 de 1? H } ^ 
de su amigo Manuel Asencio Oller,'í6111111013' * c ° ™ e n f ó s"s t r a b a ' 
por la calle de Obispo, a l l legar a l a ; J ° s ' P r o p o r c i o n á n d o l e los hermanos 
esquina de Cuba , dos individuos s i . : S á n c h e z las primeras mater ias y abo-
minando evi tar s er d a n z a d o s por nando eI al£Juller ^ la casa dando 
un a u t o m ó v i l , tropezaron con é l , p u - i c ? m i e n z ° ^ la « ^ o t o f t t i í del nego-
diendo advert ir minutos d e s p u é s q u e k i o : s ln 11?far a const i tuir la socle-
la falta de una car tera en la quo idad 'qu,e aplazando con diver-
guardaba la s u m a de 150 pesos ]sos pretextos los S á n c h e z . D e s p u é s 
Dicha s u m a de dinero, a g r e g ó e l ' ! * t r a s l a , í ó eí Querellante a Zapata 
denunciante, h a c í a una media hora!19' . por cpn:,^0t de los S á n c h e z , y s l -
que lo h a b í a e x t r a í d o de su cuenta BUl,ero? « p o t a n d o el negocie s i -
cca'riente en el Banco del C a n a d á . 
Ü ^ S f e - N O R I I ! d i p a r a c w r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con la» B A L E S K.ÜCH constegu^rá seguramente hacer desaparecer esa 
antigua enformefiad secreta aue no ha podido vencer. 
Y SIN S O X D A J E S VI OPER-A.CIOXES T S I N M O L E S T I A S . OONSEGHJI-
rá. con lü» S A L E S K O C H la dilatación do sus ESTRECIIíJCES. haciendo 
que pueda emitir la orina con facllMad. pin molestla3 y sin esa lentitud 
desesperante. 
C O N S E G U I R A con la» S A L E S KO^Tf que las M O L E S T I A S y D O L O R E S 
al orinar desaparezcan, calmando al momento esas punzadas, esos esco-
zores o dolores, que al empezar » orinar, durante la micc ión o a l fin de 
ella a usted tanto le hacen pa^eoer. 
C O N S E G U I R A con \ » M S A L E S K O C H , qt*e los C A L C U L O S T A R E N I -
L L A S sean disueltos, haciendo su expulsión Insensible y modificando la pro-
pensión d» su orina a «saa nuievas formaciones calculosas. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H , que su catarro a la veJlgD. sea 
curado, haciendo que su orina quede limpia de ios pozos blancos, rojtawa 
purulentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
L A S S A L E S K O C H no tienen rival por su acolfln r ip lda y segTira pa-
ra curar f d o s los padecimientos. CONGESTIVOS O I N F E C C I O S O S del apa-
rato urinario, por su acción desinfectante en medio alcalina enérgico. 
L A S SALSBS K O C H sustituyen oon ventaja a las aguaa mlneraJos de 
indicación • J apsxato urinario. 
SI desea máa explicaciones, pida • la C L I N I C A M A T E O S , A R E N A L 1, 
M A D R I D (ESi 'AÑA) el métoflo explicativo ^ifalible. L A S S A L E S K O C H 
están a la venta en la Habana, en la farmacia Taquechel. Obispo, 37 y 
Droguería SarrA 
A C U S A D O D E A T E N T A D O 
Por el m é d i c o de guard ia de la 
Casa de Socorros de C a s a B lanca , 
fué asistido ayer el vigi lante n ú m e 
mulando Que lo h a c í a n por cuenta 
de una sociedad nombrada " T h e New 
E n g l a n d V a r n i d s t h Oi l C o " . , con 
cuyo t í t u l o , t imbraron los recibos, 
cuentas, e t c . , y s ln const i tuir con 
el querella/nte l a sociedad prometi-
da, d á n d o l e cada vez menos elemen-
E . G . E . 
L A XI.ÑA 
M A R I A D E L C A R M E N 
Z A M O R A • 
H A E A L I i E O I D O 
Dispuesto s u ent ierro para las 
; r 3 r d e l T a % X f a e i d e V l l g p u e ^ e o ^ r m e ' ^ P a r a ' s u ' t r a b a j o , y e x ¿ u s á n d o B e nueve de la m a ñ a n a del d í a de h o * 
brado J f t r « L ÍOB S á n c h e z con el ma l estado de !ds imploro de m i s amigos el acto pto-
d ^ a r á c ^ ^ s t a l legar a obligarle a doso de a c o m p a ñ a r su c á d á v e r des-
á n r n í t r n a i s e m i l i a ü a s por to - ,de .ar la casa z & v ^ 19> eil que r e . $ , C o n c e p c i ó n y B u e n a v e n t u r a , ( V i -
no ei rostro , ! b o r a ) , a l C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
E s t e vigilante, en los momentos s i a i a - _ ^ , HahanA. 5 dP a b r i l de 1 9 2 5 . 
en que c o n d u c í a a la e s t a c i ó n do la Se considera perjudica el quere- « á c a n a o ue a u r u 
Po l i c ía del Puerto a l blanco JuauiHa1116 en $ 3 0 . 0 0 0 ut i l idades de" c in-
Franc i s ce Cisneros ( a ) C a m i ó n d e ¡ c o a ñ o s de e x p l o t a c i ó n del negocio, 
la Habana , de 22 a ñ o s de edad y s in 7 en $ 5 0 . 0 0 0 cantidad en que é l 
domicilio, f u é agredido por é s t e sien est ima los secretos industr ia les d a - j B 
do necesario la i n t e r v e n c i ó n del v i - dos a conocer a los S á n c h e z . 1 13792 
gilante de l a P o l i c í a Nacional n ú m e 
ro 280, para que fuera reducido a 
la obediencia a q u é l . 
F u é remitido a l V i v a c , por a c u s á r 
sele a d e m á s del delito de atentado 
de haber tratado de cometer un robo 
en los muelles de S a n F r a n c i s c o . 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
j o r o b a d a por I Í AGadamia de Medicina de Pir/t I 
Sulfato de sosa 06 gr 265 i 'I 
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Q U E R E L L A P O R E S T A F A 
L a s e ñ o r a C o r a D u m b a r Bacha— 
ranch. Presidente de F r o n t ó n H a b a 
na Madrid sito en B e l a s c o a í n y V í c -
tor M u ñ o z , p r e s e n t ó ayer a l Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de l a ' S e c c i ó n Terce-
ra una querella contra Gerardo So-
H e r m o s e a 
M i e n t r a s L i m p i a 
e l c u t i s 
i i 
Aceites de T a i m a y 
Oli 'vo—nada m á s — 
dan a Paimolinje su 
ro/or 'verde n a t u r a l . 
A d v e r t e n c i a 
i í o todo j a b ó n f e r d i 
es P a l m o s ve. P a l m -
tli've tiene una envol-
tura werdt con una 
f a j a negra. J a m á s 
se vende desenvuelto. 
LA a b u n d a n t e e s p u m a u n t u o s a > d c P a l m o l i v e e s c o m o u n a 
l o c i ó n e n s u s e f e c t o s . R e f r e s c a , 
s u a v i z a y h e r m o s e a e l c u t i s m i e n -
t r a s l o a s e a . 
P a l m o l i v e e s e l j a b ó n m á s p u r o y 
s u a v e q u e e x i s t e . C o n t i e n e a c e i t e s 
d e P a l m a y O l i v o , l o s f a m o s o s 
a c e i t e s q u e c o n s e r v a r o n l a j u v e n t u d 
y b e l l e z a d e C l e o p a t r a i n t a c t a s . 
P a l m o l i v e e s e l j a b ó n i d e a l p a r a e l 
b a ñ o y t o c a d o r d e t o d a l a f a m l i a . 
T H E PALMOLIVE COMPANY 
íDeiau-art Corp.) 
Manzana de GOmes 451, Habana 
1 0 
l a p a s -
t i l l a 
P a r a : 
R o p a de d iar io 
R o p a de s p o r t 
R o p a d e e t i q u e t a 
p a r a h o m b r e s . 
E l g é n e r o P a l m 
B e a c h . N o t iene 
i g u a l p a r a t r a j e s 
d e v e r a n o . 
F r e s c u r a , c o m o 
d i d a d y e l eganc ia 
a p r e c i o m ó d i c o . 
J O S ] ] Z A M O R A V A L D E S . 
abr. 
E , P . D . 
L a S e ñ o r a 
J U A N A M A R T I N D E M A R T I N 
Q U E F A L L E C I O E X L A H A B A N A E L J L E V E S 13 D E 
M A R Z O D E 1 9 2 5 
Debiendo ce lebrarse solemnes H o n r a s F ú n e b r e s en su-
fragio do su a l m a el m i é r c o l e s 8 de a b r i l , a las nueve de l a 
m a ñ a n a , en la Ig les ia de Monserrate, su v iudo , b i jos e h i jos 
p o l í t i c o s que suscriben r u e g a n a las personas de su amis tad 
se s irvan a c o m p a ñ a r l o s en tan piadoso a c t ó . 
H a b a n a , a b r i l de 1 9 2 5 . 
J u a n M a r t í n ; P i l a r , L u i s a y Antonio M a r t í n y M a r t í n ; H u -
bert de B l a n c k y R o s a C a r b a l l o do M a r t í n . . 
E S T R E N 
A F E C C I O N E S n e i T U B O D I G E S T I 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N I 
H E M O R R O I D E S 
Doais normal: un tb«o de lo« de Tino, bebiéndonJ 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento Ind 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición (nfsrnacional de P i J 
S o v e n d e e n c u a r t o s y m e d i a s b o t e l l a * 
e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d o l a I S L A f i e C U B k \ 
Representantes Exc lus ivos para la Tsla de Cuba: 
J . R A F E C A S Y C í a . 
A v e . del B r a s i l 2 9 . (Teniente R e y ) . Habana. 































3456 A l t . 2d. 5abr . 
D r . L R O D R Í G U E Z M O L l i 
P r o f e s o r de E n f e r m e d a d e s de l a s V í a s Urinariat en 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o d e ríñones, v e j i g a , etc. 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 1 2 d e la m a ñ a n a y de 3 a 6 de la hi 
L A M P A R I L L A . 7 8 . T E L E F O N O A-I 
O E M P L E A D O S 
UTIbTAnBleN 
PARAELfIOOAR 
iNDISPENSA B L E 5 
EN TODA OFICINA 
V E A L O S E N 
fia 
H O M B R E S 
F a l t o s de e n e r g í a s , Impotente*, 
gastados* n e r v i o s o y - m u s r n j a r * » , reco-
b r a r á n laa f u e r s » a da l a J u w s t u d , to-
mando 
Ñ E R V O F C H Z A 
V I N O S P E R A O R A D 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
E n P I P A S . 
„ M E D I A S P I P A S . 
m C U A R T O S , 
E N B O R D A L E S A S . 
m C U A R T C / 3 . 
E N C U A R T O S . 
Í I E I U E S P E C I A L } 
E N C ü A R V ü i . 




^ R e c 
UJf iAS pÁíi(J&. T E L . M-4060 
De Toa ta en F a r m a c i a s j Drogue-
Hul 
S e R e c i b e n O r d e n e s : A l m a c é n T e l é s . A - 7 1 8 0 , M - 7 4 7 7 . L o n j a , T e l . A - 5 2 5 7 . 
>ocla 
D I A R I O D E L A M A R I N A de 1 9 2 5 P A G I N A O Ü I N C E 
m x a n . 
l- Sal, 
| MUY CORDIAL Y B R I L L A N T E RINDIO... 
. nara comleazo del aeto, 
^ f j S f a de la noche» llego 
5 e e n é r a l .Machado p 
buscarle 
glna) 
d i d de re i terar p l e i t e s í a a su 
tre socio, el general Machado. 
E u ú l t ! ino t é r m i n o h a b l ó el doc-
tor Kafae l M a r t í n e z Ortlz , para dar 
F a l l a Gi b * r " ^ - r r d 0 f i » o u ,K,mbre del s e a e r a ' M a ' 




^quete. durante í 
lVOr ^ " ^ K r e m a de 
1 crema 
upiette de 
ovnnisito m e n ú el siguiente ei-quibii" 
frutas al- marrasquino 
de ave a la R e i n a , 
pargo Saute Caprlce 
Polio Saute Minuta-
« i f t e a la J a r d i n e r a . 
F l a n con fresas , 
j ^ o c h o a la A m e r i c a n a . 
Café especial . 
.'¡nos: 
nco ' t l íP S a i n e s 
Tinto 
Agua Mineral Nacional . 
ses del s e ü o r Soler, relacionadas con 
jel retrato del rey, que adornaba el 
! s a l ó n , pronunciadas poco d e s p u é s de 
| haberse recluido el siguiente cable-
el grama del ministro de Cuba en M a - , 





Comienza el banQ"^^ 
d ió comienzo 
General Gerarao M a c h a d o . — H a -
I b a n a . — T e n g o inmensa a a t i s f a c c . ó u 
¡en comunicarle que E s p a ñ a e n v i a r á 
'una M i s i ó n especial a l acto glono-
¡so y solemne de su e x a l t a c i ó n a la 
¡ p r i m e r a magis tratura de la R e p ú -
b l i ca . P r e s i d i r á d i c h a , M i s i ó n el emi-
nente c a t e d r á t i c o Boni l la San M a r -
i t í n . " , ¿ 
I L a lectura de este cabio f u é aco-
¡ g i d a con estruendosos aplausos . 
E l Mar i sca l" ! E l doctor M a r t í n e z Ort iz a b u n d ó 
vííVl Tondonia" i d e s p u ó » en elocuentes consideracio-
'Mumm Cordón Ruge" ines sobre la grandeza ú n i c a de ta 
ampagne , j Nacional . ¡obra de E s p a ñ a como conquistadora 
T a r a o s 5' c ivi l izadora del continente a m e n -
. té ! , comida. la orquesta i n - ' c a n o . E n cada Piedra, en cada ár-
i i n e r a l 
n t e 
265 I 
268 | PW1% 
i N T o l 
DIGESTI 
ESTINj 
D E S 
imento Ind 
slonal de Parii J 
t o l l a s 
cf& CUBA] 
'! :: s fintas v selectas piezas, bol, en cada bosque de E s p a ñ a , ¿ e 
et0 f ¿ T a l m e n t e aplaudido el esa n a c i ó n progenitora nuestra, "ti-
!o, • espec almenie p His tor ia es ia m á s hermosa que 
u é u A Pie, conoce e l mundo. He recorrido niu 
toe bi'indi* ' thos pueblos .y fcOnocido diversas ra 
• ^ • • lZas; peroren ninguna parte he hal la-
de 'os brindis usaron de do historia ni c a r á c t e r como la J f c -
J ^ r T e h l ñ - i m c v t é r m i n o , el se- toria y e F c a r á c t e r . del noble pueolo 
S á d o r Soler, presidente de l a s e p a ñ o l , ouya sangre corre por nues-
^ L ñ í F ies tas del Casino, y tras v e n a á para orgullo nuestro . L a 
".T^f. t a m b i é n de la C o m i s i ó n obra de la conquista casi s e r í a Im-
S d o r a del b r i l l a n t í s i m o home- posible real izar la hoy en tan breve 
" ^ anoche espacio de tiempo, pese a todos los 
ÍLhuí en nombre de la referida adelantos modernos. 
UrfSn uue integraban con é l los A g r e g ó que las responsabilidades 
p;ranc?sco García Castro, R e - morales de los e s p a ñ o l e s de Cuba 
Pastor S á n c h e z , Alberto para el progreso de la R e p ú b l i c a 
J o s é G . B e r m ú - eran muchas; pero que, en lo suco-
Antonio S u á r e z , sivo, d e b í a la colonia e s p a ñ o l a acop-
\ Virnuel R u i z / S e b a s t i á n Soto, tar t a m b i é n responsabilidades mate-
Escasena y Franc i sco J . j r í a l e s ; que t e n í a que cooperar ac-
tivamente en ia obra de a f ianzar l a s ! 
Habló de la alta s i g n i f i c a c i ó n de' inatituciones cubanas; que ese oon-
hermosa fiesta de cordial idad curso era uno de los m á s ardiemos 
tre cubanos y e s p a ñ o l e s , con mo- deseos del general Machado, que de- | 
dol homenaje a l general Ma- seaba fuera cada vez m á s efectivo,, 
r 
Cajas de Seguridad 
Certificadas 
G H f l P 
B O U Z O P A T E N T E 
G i l t | 
E l c h a p e a d o r B o u z o es e l t í n i c o que ex is te . 
D a a s o m b r o s o s resu l tados e n e! c h a p e o d e los c a m e l l o n e s 3 e i a c a ñ a y d e m á s 
IVOS. 
WARKt* 
C o n la l a b o r q u e r inde en u n a s e m a n a a m o r t i z a s u costo 
M A N U E L B O U Z O 
Z E Q U E i R f l , F R E N T E fl S f l R f t V M , H A B A N A m m T E L F . l « - 7 0 9 7 
I P E D A L C I O . 2<1 2^ 
dores 
AüVfido. 
[Rafael Sardiñas , 
ja, Justo Novo, 
|ai 
luardo 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Í E P A L A C Í O 
L a C o m p a ñ í a d e S e -
g u r o s o b l i g a a p r e -
s e n t a r l o s H b r o s y 
d o c u m e n t o s , d e s p u é s 
d e l s i n i e s t r o . 
N u e s t r a s c a j a s p a r a 
c a u d a l e s y p a r a d o -
c u m e n t o s s o p o r t a n 
l ó s m á s d e s t r u c t o r e s 
i n c e n d i o s . 
P r e g u n t e a s u A s e -
g u r a d o r q u e s i g n i f i c a 
l a e t i q u e t a * U n d c r -
w r i t e r ' * e n u n a C a j a . 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 2 
T a r i f a s de l Puerto de M a n a t í 
Ayer carde el Presidente de la R e 
p ú b l i c a f i r m ó el decreto sobre tar i -
fas para lanchajes y otras o p e r a t í o 
¡ C u á n elocuentes e Instructivas nes en el Puerto de M a n a t í , m 
son las oraciones con que la Igles ia A c u e r ü o e del Ayuntamiento de 
pide a Dios que digne bendecir y M a r i a n a o 
sant i f icar esos misteriosos ramos y I í a n s ^ 0 suspendidos dOB acuer-
y un para que comenzara en la R e p ú b i i - —Desde que la Ig les ia se l i b e r t ó por palmas, a fin de q.ue elevaados de d0a del Ayuntamiento de M a r i a n a o . 
M rtfl todos los presentes; hizo ca la era que pudiera l lamarse do la la c o n v e r s i ó n de los E m p e r a d o r e s este modo a un orden sobrenatural , J n o de ellos, de fecha 23 de enero 
1 1 ° . i nfrorer el banquete en nom- Industr ia y del Comercio , a f in de romanos a la fe i n s t i t u y ó esta festi- s i r v a n para la s a n t i f i c a c i ó n de las V i m ° Be refiere a contratar con 
organizador-i, asentar sobre basas firmes la riquo- v idad . E l motivo de su e s t a b l e c í - a lmas y para la p r o t e c c i ó n del cuer- el «eñor M o r r ó n las obras de repa-
mlento se concibe f á c i l m e n t e . Quie- po y de las habitaciones . L o s fieles racIon y a m p l i a c i ó n do l a Je fa tura 
D O M I N G O D E R A M O S 
E s t a c i ó n en San J u a n de D e t r á n 








ó cié la tai 
FONO A-I 
•e de la Comis ión 
rn6! T e M l u J t r e festejado? porSe l bTó¿. ^ T & l t ^ i ú a ú d ^ V n í ' s l b L ™ ^ Ig les ia honrar la bri l lante en -deben l levar devotamente í o s " r a m o ¡ <Jf PoI ¡c ía / i n s t r u c c i ó n de un ce 
rechamiento de los lazos de con- reforma arance lar ia , hecha con - é - trada de Jesucris to en Jerusa len en- y pa lmas er la p r o c e s i ó n y conser- ^ S * 1 ? ^ ™ ? ? en g a r a n t í a ^ hipp-
iternidad cutre e s p a ñ o l e s y 
otro acuerdo es de 5 de febre 
y dispone a l l anarse a una 
k el rey. señaló el retrato del mo- c ieros . Se • r e f i r i ó as imismo a qua ^ v ^ u ^ m ^ -religioso y por B e n d i c i ó n de j a l m a s , V T ^ á a , ] ^ ^ ^ ^ ^ 
ca colocado tras la mesa presi- el Es tado no d e b í a ser un rentista ™ Homenaje s incero de todos los Misa solemne y P a s i ó n cantada . lJ* . ¡ A ^ J ™ 2 * 2 2 í í ¡ S í 
L H á l v nuG--scgúii d i i o — p a r e c í a ni un expoliador y dijo que todo corazones crist ianos, supl ir por de- Por la noche ejercicios c u a r e s m a - J e ^ - O O O por un proyecto de cons-
d" en e d e s e f d saH? deT cua- í ^ t T í i a ^ l b T satis- f * > ^ Que falta .a a un tr lun- Ies en varios templos '¿^Jl S T i l ^ ^ C o ^ 
o para tender su noble diestra, f a c c i ó n do los compromisos de l a na- fo exterior, seguido ^ C O B a i a s á e s - YéHHB la S e c c i ó n de Avisos re l l - L ^ / « ^ a s del ^ u m b r a d o e n J ^ c e s 
latosamente, al ilustre fes te jado. ; c ión era injusto j abusivo . Si hay Pué« * de fetffeJ1?,?1 e i o ^ o s ' ^ « ^ f í * ! * ! ^ ¿ ^ S ^ S ^ ^ f 
pxce^dGntes en la r e c a u d a c i ó n ¿ e , impiedad- Tale3' en medl0 del lu" C o m u n i ó n pascual de los Antiguos acuerdo Ayuntamiento de C r u -
ISucediú al señor Soler el doctor l^en r e ^ L l l o s i m p u e s t o s - a f i r - ^ los Hermanos Maristas y l ^ J ^ * * implantaban 
iuardo Escasena, que h a b l ó en m ó . 
Imbrc de la Directiva del Casino, j 
medio del lu 
el que se implantaban las 
este dfti. E a Igles ia quiere que n ú e s - d e los* A n t i g i T o s ' á r ú m T o s " d ^ ó s " ^ tarifas para el s e r v i d ^ de 
tros corazones se regocijen un mo- mano E s c u e l a s Cr i s t ianas fluido e l é c t i l c o que r igen en la clu-
r i¿n. f i . f T u r ^ i n ° el doctor . -^ar t íner Ortiz m e n t ó y que J e s ú s m hoy saluda- C L t L T O C A T O L I C O P A R A »L15rANA ? a d do pleufuegos. 
o i ? W i í m - a rin SU bril1ante , dl9ertacion. brindando do como nuestro R e y . H a d i spues to» E l Jubi leo C i r c u l a r e s t á suspen- L a cirCT1,at;i<>n e n caso de 
el L n S d o de ren- ? 0 f e i í í í 0 f f i . monarca s í m - pUeS, e l ceremonial divino de modo dido durante la ac tua l semana . I , h n e ! ? « 
ornnañPrn l l Z J i )o10 ^ [a I l ida l^uía de la raza ' Por que exprese la a l e g r í a y las ac lama- A las ^eis p . m . Vía Cruc i s y r — ' E1 supervisor mi l i tar de M o r ó n 
ta había accg'do la iniciativa 
ínos socios en 
í iomonajc al c o m p a ñ e r o , general ]a" prosperidad "d'ef C a s i n o ' E s p a ñ o l c i ^ n e r V u e ^ r e T u e ^ n e n ^ r c i u d ^ r d e f e r t n c i L ^ A p S i o S ' t i c a ? S r * ! ^ ^ ^ ^ " * 1 ^ ^ ^ w 5 5 
y por la fe l ic idad do la Madre P a - David , y la tr isteza volviendo pron- y caballeros" en el templo del C o r a - Secretario de G o b e r n a c i ó n para in-
,to la v is ta hacia loa dolores del 'Es - z ó n de J e s ú s formarle que a ú n cuando se rumo-
: poso div ino . I A las 8 y media de ia noche C o n - r a que loñ obreros Proyectan decla-
L n á l b u m a la s e ñ o r a del genera l ! ¡ ferencias A p o l o g é t i c a s para hom- r a r una hUü'?R general en aquel t ér 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
c 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . " x 
Oficinas: EdÉío del Banco Nacional Cuba 3er. piso 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P ñ R T f t O O 2 5 2 6 ftflBflPm 
doctor Escasena p r o n u n c i ó una tr ia 
iclóü de gran brillantez. Se refi-
a la pol í t ica de amor y cordial i-
que siempre había predicado el 
leral Machado, como práct i ca pa-
"levar a la R e p ú b l i c a a l m á s ai-
grado de esplendor, con el con-
60 de todos, a fin de que irradia-
Macbiido B E N D I C I O N D E R A M O S bres solamente en el tempio de mli10l hasta aIlora no ha habido no-
N u é s t r a S e ñ o r a de la Car idad , pa-veafsdv a gUna * • 
Por acuerdo de la C o m i s i ó n orga-1 L a solemnidad con que se hace troclnadas por " R s p a ñ a I n t e g r a l " . I 1,10150 supcr\nsor se propone dar a 
nizadora, todey los asistentes a l lu- esta B e n d i c i ó n prueba bien a las a iag ocho y media p . m 0 E j e r - EmPresa F e r r o v i a r i a el auxil io 
culisimo homenaje de anoche, estam- clamas su Importanc ia . D l i ia se que ciclos E s p i r i t u a l e s en el templo de que 11609311(3 Para correr sus trenes, 
z y de gloria so- paron &u £il.nia en Un á lbutn que Sü s5lo ge trara de conmemorar en es 
Con respecto dedicaba a la dist inguida esposa del te d ía la entrada triunfante de Je la raza hispaun. 
ciclos e sp ir i tua le s en el templo de Hua T ^ r ^ * ^ ' ; T t r ' A í W Dua " " " ^ 
l a Merced patrocinados por los C a - caso. ^e a-ue loa obreros paralicen el 
ballerds de C p l ó n , para s ó l o h o m - . s e r v i C ¡ 0 : 7 f a n i f e 8 t ó a los r e p ó r t e r s 
P a r a obras pfthiíca-!? 
' ñ o i í h" 6 .cubanOÍ3 y e5- general M a c h a d o . E r a de piel de s á s , y con este objeto se va a cele- b r e s . I ' \ f l * * b1 109 huelguistas le planteaban 
m E ! ^ !Í0 1QUe ^ie,mpre, } lahia R u s i a , con cantoneras de oro, y te- b i a r e l Santo Sacr i f i c io . Introito, E L V I E K N E S 1W3 í í U l A l K K S JJ}L\!una « ^ " a c i ó n de fuerza la repeleriai 
aub al ^ 0 • f )&ha- eI h . e c h 0 , n í a la siguiente i n s c r i p c i ó n : O r a c i ó n . E p í s t o l a , Evangel io , P r e - L O S T E M P L O S D E L A H A B A N A e n é r s l c a m e n t e 
ad los o s t ^ l o V a nn"6^ naciolia' * "Testimonio de respeto y consl- f a c i ó , sanctus , todo se canta como Por la m a ñ a n a tuvieron lugar 
' r e p r e s p u t a h í n Pn ín ; fnÍn!nÍnS d e r a c i ó n a Ia M * 0 ™ E l v i r a Macha- en las Misas solemnes Pero en vez comuniones n u m e r o s í s i m a s y solem-l P o r decreto presidencial se han 
m o r í i p T . m S u ? d0 Noda1' como r e ^ e r d o del han- de ofrecer la Host ia Inmaculada, el nes Misas, Interpuptadas a gran or- 'concedido 1 9 5 . 0 0 0 p « r a construc 
ieron luchando v ^ ^ 0 ^ 0 ^ ' quete o t T e c í á o a 811 esPoso' el s e n e - Ministro sagrado procede a la ben- queta . c lón de trea pabellones en el Hospi-
gran i m n o r t a n V Í n«rn ni ^ r a l Gerardo Machado y Morales, en d ic ión y s a n t i f i c a c i ó n de los ramos Por la noche el piadoso ejercicio tal Genera l del E j é r c i t o , $ 1 4 . 7 5 1 
y la cultura rtPi nn 'c progrc_ - a noche do hoy, con motivo de su >* palmas, ^ue nos recuerdan los que del S^ptonarlo en honor a Nuestra para t e r m i n a c i ó n de otros tres pabe-
1 e l e c c i ó n para l a Presidencia de la adornaban la vía t r i u n f a l que reco- s e ñ o r a do los Dolores y de la P le - j l lones en ei Hospi ta l Cal ix to Garc ía . 
[Habló también de Ta necesidad en j Hf!l5l'lblica 
están los pueblos que quieren' 
-Abri l 4 de 1 9 2 5 . 
L a concurrenc ia 
rr ló e l R e y de S í ó n entre las bendi-
ciones de la m u l t i t u d . 
Pena de muerte pide 
(Vlone de la pr imeva p á g i n a ) 
I Prósperos y fuertes, de ¿onser-
TA A caracteres do su personan-i 
a dentro de la Historia y de l a l Lo3 comensales pasaban de cua-
Y el e sp í r i tu hispano so con- ^0<-'en^03 • Tanto por la extensa que 
™a en Cuba como en ninguna otra r e s u l t a r í a , como por haberle ya pu-
' as repüblicaa de l a A m é r i c a Ea- i P i c a d o previamente las adhesiones, 
ñola—agreg—, m e s p a ñ o l no es ornItimos reproducir ahora la re la-
3-u! un extranjero; los e s p a ñ o l e s ciÓD de Personas que tomaron par- ) 
aen Bug e n e r g í a s creadoras y bus tt3 en lft hermosa fiesta, por l a c u a l t imas noticias que t e n í a acerca del 
138 virtudes, y con ellas contribu- P á c e n o s enviar nuestra máa cordial estado de F r a n c o s R o d r í g u e z , ^ con 
etiiM rlqueza del País , y funda ren- | f e l i c i t a c i ó n a l prestigioso Casino E s - testando el soberano 
«bles hogares. Cuba necesita cul-|Pafio1 d0 la H a b a n a , y, especialmen- ba algo m e j o f . 
^«r bu mentalidad hispana dentro te' a 108 s e ñ o r e s miembros de la 
D ambiente puramente cubano i C o m i s i ó n organizadora 
a ese empeñí 
• Proplcvos e s p a ñ o l e s de 
  o se muestran, tam-
¿ d e lo0^'08 108 ^Pafioles d t 
e S r ^ 6" G" ei '"In'stro, e l 
señor M a r l á t e g u i . 
Oí , 
^PtP?Ht0 taJ V e z - 0 o n t I n u ó el ora-
morni ^ a s n e a r al apo-
^oral v material que hasta aho-
K n S ^ 1 1 P ™ 5 ^ 1 0 nuestros her-
Iríl „„ . esPanoles, el apoyo elec-
DerrL mblén h a b r á n de d a r a 0 ^ 
(AinJiSU í:ondición de e s p a ñ o -
v ¿ S i ^ c u c s t l ó n de ia do-
S.^.1!0^61 festejado y por su dls 
d a d . 'y $ 3 8 . 9 6 3 para abonar las obras do 
Se i n t e r p r e t ó ol Stabat Mater de l a ' c a r r e t e r a do sant iago de Cuba a 
los m á s renombrados maestros en ^1 C o b r e . 
el arte m u s i c a l . i^as tiestas de u a a u n a r o 
Se pronunciaron m u y conmovedo-j U n a c o m i s i ó n de congresistas ca-
res sermones sobre los Dolores de maglieyano v i s i t ó ayer a l Jefe del 
la Augusta Madre del Redentor . A s t a d o para t r a l a r de las f i e s ta» 
L o s templos estuvieron c o n c u r r í - que so c e l e b r a r á n p r ó x i m a m e n t e con 
dislmos de fieles,, o b s e r v á n d o s e gran motivo del aniversar io de la Cons-
recoglmlento re l ig ioso . t l t u c l ó n de G u á l m a r o en el pueblo 
Hemos visto e l presente a ñ o ma- de eso nombre , 
yor n ü m e r o de hombres que los E l doctor Zayae 4IJ0 que no pe-
que se halla- .aflos anter iores , jdr ía as ist ir , pero que n o m b r a r í a una 
j Y a estos empiezan a comprender, c o m i s i ó n de miembros del gabinete 
I que tienen o b l i g a c i ó n de tr ibutar para que representara a l gobierno 
L i U P E J t i V A S uauHO tíHJ íUKSl ' l - culto a l S e ñ o r , lo mismo que las central on ese acto p a t r i ó t i c o , y pon-
D I O E N E L T E A T R O D E L CIEN T R O mujeres , por cuanto Dios, es e l So- dr ía a d i s p o s i c i ó n de los mismos y 
- .t berano de cielo y t i erra , y como a de los s e ñ o r e s congresistas Un tren 
' M A D R I D a b r i l 4 . — L a c o m p a ñ í a ta l toda c r i a t u r a le debe amor y especial . 
Á f T A R A n A N Y R F N I I N r í á d é la conocida actr iz mej icana , L u - a d o r a c i ó n . N n e r o Superv isor 
í i t L / l l V / l V i l / n 1 l \ l s t f U l U / m r.e RÍTag C r c h o 6Q d e s p i d i ó anoche R E T I R O E S P I R I T U A L J T I N L A Se ha ordenado e l cese del tenien 
— — — en el- teatro del Centro de « s - I G L E S I A D E L A M E R C E D te Pedro C a n d r ó n como supervisor 
E l s e ñ o r Car los Hugues Redactor ta capital , ante m u y nutr ida concu-1 L o s d í a s 0, 7 y 8 son los designa- mi l i tar de Cruces , d e s i g n á n d o s e en 
E s p e c i a l que h a sido de nuestro es- rrenc la , entre 1 aque destacaba la dos para el Re t i ro a nua l que se su lugar al oficial supernumerario 
timado colega " L a D i s c u s i ó n " ha di - numerosa colonia mej icana residen- pract ica en la Ig les ia de la Merced , s e r a f í n Mederos . 
rigido a nuestro Director atenta car- te en Madrid ^ J ^ n ! ^ J ^ \ A J ! 9 Í ^ \ & " 
1a viificn b a s a ní -b l lca h i F u é muy aplaudida la art is ta aste 9, y por la tarde, a las 4 . E l Jue -
ves Santo, a d e m á s de la c o m u n i ó n I 
{general en l a mi sa solemne, se d a r á ' 
i>ií; jL /LUJUisuru iu t j ¡iaajua a las 7 y media otra c o m u n i ó n para i 
M India Oil R e f í n i n g C o o p n y of Cuba 
PRODUCTOS DE PETROLEO 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S , 40 . — A P A R T A D O 1303 . 





GAS OIL (para motores) 
FUEL OIL (para motores) 
TRACTORINA (para trac-
tores) 
ESTÚFINA (para cocinas) 





BUNKER OIL ( p e t r ó l e o pa^ 
ra barcos) . 





BOMBAS Y TANQUES PA-
RA GASOLINA 
ESTACIONES EN REGLA. BELOT. MATANZAS. CAIBARIEN. NUE-
VTTAS, ANTILLAS. SANTIAGO DE CUBA. MANZANILLO Y CIEN-
FUEGOS 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE HACER ENTREGAS DE TODOS 
NUESTROS PRODUCTOS. EN CUALQUIER CANTIDAD QUE SE 
DESEE* POR BARCOS DIRECTOS, PATANAS, CARRQSTAN-
QUES, TAMBORES. BARRILES Y CAJAS 
ta en que 
r e c t i f i c a c i ó n de la especie, por a l g ú n c a . 
p e r i ó d i c o publ icada, de haber eldo 
ronumerada por el G o b i e ^ iOT que hayan practicado dicho re-
Bix labor p e i r o d í s t l c a a favor de la C O N A> A18A" ¿¿VjiaiíA t iro, recibiendo a c o n t i n u a c i ó n la 
A V I S O 
HAVANA E L E C T R I C R A I L W A Y , LIGHT & POWER 
COMPANY 
a p r o b a c i ó n del Tratado Hay-Quesada . 
E l s e ñ o r Hugues e n v í a a i doctor' M A D R I D , abr i l 4, ln-! 
E i aobierno b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a para ganar 
^'da f a m í l i r T o ; V Ü ^ S " ^ t U * n g n e \ T J ^ * \ d u l g e n c l » p l enar ia . Todos loa actos 
te eWt^ 1 PT el ^icepresl- J o s é I . R i v e r o una copia de la c a r i a n u l i t a r na puuin-au ^ y u n u a u rfttiro B(.r!5n /Uric-ldon ñ o r »l 
•ePh!',l0_\6ei?or. L a R o s a ; por e l ! que le d i r i g i ó el doctor C a r l o s M. de f í e s t o acerca de la L n i ó n P a t r l ó t i del l e t lro s e r á n dir igidos por 
B E HAN EXTRAVLADO LOS TI-
TULOS S10UIB r̂TB Ŝ 
ítre c u h a ^ ae los laz03 de amor 1 C é s p e d e s , Secretario de Es tado , en ca cuyo 
y e s p a ñ o l e s , y por la cubanos Fraternidad entre 
"«^canaa de 
ondo 
que consigna que d icha S e c r e t a r í a y a e l 
las r e p ú b l i c a s ! ,:no ha renumerado eus servicios P r P n s a Asociada 
origen e s p a ñ o l , ha - 'pres tados en lo que respecta al T r a - i 
a 
texto coincide con el d a d o . R d o . 
6 de m a r r o de 1925 por l a ' 
P . J . 
R . P 
Director io en que l a 
A lvarez , C . M . 14 t í t u l o s de a u n a O b l i g a c i ó n , 
E l Supervisor serle " B " , de l a N u e v a F á b r i c a de 
L D O , J O S E F E R N A N D E Z Hielo S. A. e m i s i ó n de primero de 
I x B S T O N Febrero 192C, valor nominal de 
A V I S O 
**VT n l l POrqUe Cuba 86 P ^ d 
,WasPrd^Penrra y f e ^ sobrb las 
L el DPr i ^ ^ 6 1 ' 6 3 0 y la fellci-
s. a sus ' u?63 ClVlca8 dG s « 9 h l -
on u b S Í 6 3 ^ ^ 1 0 8 y . a l con-
S UB1BS[a de los e s p a ñ o l e s . 
l é n d o s e ^ s e e ñ n i ^ 1 ^ B a ü o s ' re -
íteriores nr.H aS fra8e8 d« los 
I46 están 1 ° r a d o r e s — a l deber en 
K en ¿0ubae3pañole8 todos. r e ! i -
> éxito da , ' ^ ^ ^ r a r a l ma-
^ o a t o d a V t R ? , l b l l c a . l a b o r a „ -
D/ * genio o r » ^ Espafia y ho-Í3d€3 gen10 creador de naclona* 
t T í 6 * \ ^ t n s l a s m o 
^cipio Pef ^ d&sPertó, 
;eral N a c h a d o T o r tre l f tora l ¿ e l bano 0' por tratarse de un 
que en el 
e un 
T'ao Esnarmi 7 0 (lue ' 
M hat 
ino ilustre ^ 
x ^'embros del UíBOC0a80ci«do de 
»v y de e n ^ ñ n l 55 Centros benéf i -
4biica- > to ( ia i a R e -
í a d í » ^ S « a d a ' C O ^ T ha nu- U n i ó n P a t r i ó t i c a no constituye un ' Hemos tenido el Inmenso placer de 1100 .00 cada uno con 7 cupones del 
S ^ ^ ? ^ W m ^ ? í i S n í r J S Dnrtido sino un medio de Impedir sa ludar a l d i g n í s i m o C a p e l l á n de los 1 al 7, marcados con los n ú m e r o s 
blicado e r r ó n e a m e n t e , n i por m n - 1 p a r t i d o . ^ ^ r é g l m e n m a . ^ 1 ^ 0 3 de gan Isidoro y C u r a Sf580 al 3.599. y 12 t í t u l o s de a dles 
g U » , 0 Í « O ¿ * c v,,, ' n i f p s t á n d o s e en favor del r o b u s t e c í - V icar io de H o l g u í n , L d o . don J o s é Obligaciones de Igual serle. Compa-
A l s*ñor Hugues y a su buen nom- " ^ " ^ ¡as relaciones Internado- F e r n á n d e z L e s t ó n , de «u regreso de ñ í a y e m i s i ó n , del propio valor í o -
bre interesa hacer constar tal rect i - ^ f ^ 0 eds5ec^mente las sostenidas R o m a y E s p a ñ a . mina l con 7 cupones del 1 a l 7, mar-
J a de ha- ^ a ; e s ¿ S a ^ n F r a n c i a . Inglnterra E l I lustrado sacerdote, c e l e b r ó cados con los n ú m e r o s 1972 a l 1983 
" cuánto orgullo mamfestando 
E c h a b a e / c ^ ^ J ¿ ^ f a c c i d i , 
oportuni-
ber renunciado a su cargo de Redac-
tor Espec ia l de "L,a D i s c u s i ó n " . 
Quedn complac ido . 
L i b r o G r a t i s 
s o b r e 
A u t o s u g e s t i ó n 
E n s e ñ a que la antosugrestión egen-
í r a comlanza en uno mismo, Impart» 
valor, da reposo del animo y devuelve , 
y preserva la salud. Crea amigos lea-
les unidos por afecto tdneero, desarro-
l l a la Imaginación, mejora la existen-
cia, contribuyo al buen 6 r A i o y rodea l a 
vida de felicidades y contento. Nues-
tro libro " L a Fi losof ía de la Autosu-
pest lón Consciente" s© envía pratls & 
cuantog aspiren a lograr todas esaa 
bienandanzas- qua no podr&n obtener 
sin su auxilio. Escr íbase hoy mismo 
nldiíndolo, a la New 1 ork tnatft Pub-
iühing Co., DepU «M-M í ^ h 2 3 ^ 1 " . « • 
: . . E . U . A. 
e I t a l i a e l V iernes de Dolores en el templo 80 t í t u l o s de a una O b l i g a c i ó n se-
E L R E Y V I S I T A ITN N U E V O S I S - del C o r a z ó n de J e s ú s , ayudado del r í e ' ' B " do l a Nueva F á b r i c a de Hle -
T E M A D E I R R I G A C I O N .que esta c r ó n i c a suscr ibe . lo S. A . e m i s i ó n de pr imero de F e -
; E l P . L e s t ó n q u e d ó gratamente brero de 1825, va lor nominal de 
C I E Z A , a b r i l 4 . — E l pueblo de es-' Impresionado do l a piedad del pue- $100.00 cada una, con cupones del 
t a local idad ha dispensado un entu blo habanero. 1 7, marcadas con los n ü m e r o a 
s ias ta recibimiento en la e s t a c i ó n del E n su Misa c o n s a g r ó cclioclentas 3,007 a l 3,036 y 3 0 t í t u l o s de a diez 
f e r r o c a r r i l a l R e y Alfonso X I I I acu formas, las cuales tuvo e l Inmenso Obligaclonea de igual serie, Compa-
diendo a esperar a l monarca las a u - j ú b i l o de d i s t r i b u i r . flía y emlsWn, del propio valor no-
toridades locales ,el ex-Ministro L a K l P . L e s t ó n p a r t i ó l a noche de l mina l con cupones del 1 a l 7, mar-
C i e r v a y las Corporaciones of ic ia- viernes para H o l g u í n . donde tanto cadas con los n ú m e r o s l , 7 0 ü a l 
«Jes en pleno. ,se lo quiere y dist ingue. .11,744. 
' E l R e y v i s i t ó el nuevo pantano S u s muy amados feligreses con- S i dichos valores aparecen en ta 
de Alfonso X I B I , , tobjequiándosele juntamento con los Cabal leros de plaza de la Habana, debe suponerse 
d e s p u é s con uti baiiQuete a l que asis San Isidoro, le preparan un magno i l e g í t i m a su p o s e s i ó n ; ya se han clr-
t ieron t a m b i é n e l ex-Mlnlstro L a rec ibimiento . g u i a d o ejj los lugares correspondije-
C i e r v a y e l C a p i t á n General de la V r J L E S l A l ' A K K O g t i A L D E L j te s y se recomienda p r e c a u c i ó n al 
r e g i ó n . S A N T O C R I S T O I alguien los propone en venta. 
E l reglo vis i tante y sus acompa-j H o y a las ocho y media de l a Oualquler persona que puedan dar 
ñ a n t e s 30 t i a s l a d a r o n d e s p u é s a Ori - 'noche dan comienzo las Santas M i - informes conducentes a la recupe-
buela, donde fueron t a m b i é n objc- sienes en Ingles en la Iglesia parro- r a c i ó n de estos valores* s e r á grati-
to de un del irante recibimiento ,63 q.ulal dol Sonto Cris to , para los ca- ficada. 
tando vistosamente engalanada la t ó l i c o s del habla inglesu, a los que " A L B I N G I A " , C o m p a ñ í a de segaros, 
c i u d a d . latentemente I n v i t a el P á r r o c o R . San podro, '1, (esquina n Obispo> 
E n el Palacio Episcopa l se c e l e b r ó P . E d w a r Moinhan. O . S- A . í T e l é f o n o M-5078 
b r i l l a n t í s i m a r e c e p c i ó n . Lorenzo BLAJíCO ' 
L a Junta Direct iva de esta Com-
p a ñ í a ha acordado el pago e l d ía 
15 de Mayo del corriente a ñ o de un 
dividendo de tres por ciento ( 3 % ) 
a las acciones Prefer idas , y tres por 
ciento ( 3 % ) a las acciones Comu-
nes, por cuenta de ut i l idades co-
rrespondientes a l semestre que ter-
m i n ó el d ía 31 de Marzo de 1925. 
L o s pagos se h a r á n por medio de 
cheques a los accionistas a cuyo 
nombre aparezcan registradas las 
aoclonew hasta e inclusive el d í a 22 
de A b r i l del corriente a ñ o , e n v i á n -
dose los cheques desde nuestras ofi-
cinas en New Y o r k , L i b e r t y No. 55, 
y de la Habana , M. G ó m e z , Noms. 
1 y 3, a las direcciones en que apa-
rezcan registrados los s e ñ o r e s ac-
cionist.-ir' en las respectivas ofici-
nas. 
L o s - n r o s de transferencias es-
tarán abiertos hasta las cuatro de 
la tarde del d í a 22 de A b r i l , a b r i é n -
dose nuevamente el d ía 22 de Mavo 
de 1 9 Í 5 . 
Habana , A b r i l 3 de 1925 - > 
H A V A N A E L E C T R I O R A I L W A Y , 
t I O H T & P O W E R C O . 
C 8314 
P . 8TEIHART. 
Pres idente . 
d 4 
NEURASTENIA - IMPOÍENCIA - T U B E R C U L O S I S 
H I P O F O S F l f O S 
D E L D r . J . G A R D A N D 
Do Infa l i t l e resultado en la Neurastenia . Oiorc- Ariba | 
tencla. afecciones nerviosas, agotamiento vi tal , pórdjdan. eatatTM 
bronquitis, as?**., tisis incipiente, raquit ismo v l'i ifatismo de n ú 
n i ñ o s . 
* uua 12363 4d-27, 30 Mr. 2 y 6 Ab. 
De venta en Drojarueríns y F a r m a c i a s . 
N E R I F E T C A R M E N . 
D e p ó s i t o : K u r m a í i a te . 
A B R I L 5 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A ¡ P R E C I O : 5 
B O L S A D E L f l H f l B ñ N f l 
Firme aunque poco activo estuvo ayer i Teléfono comunes.. . . . . 10i 
«1 mercado loca' de valoi^s durante l a U r . u t .'"e^-P" "'; 1« l8 -
ees ión de la mañana, única celebrada en grapn Corporation . . . . 
dicho día por ser sábado. pUatauero luuosmai . . . . 
Hubo operacionea fuera de pizarra en | induetna • • _" : f ' * 
diferentes clases d i c c i o n e s y bono8. i ^ P o r ^ l O ^ Naviera p 
E l 'Jocsejc de Directores de la H a - ' Cuba Cañe P ' ^ l d a 8 ' • 
vana Bleétrtc acordó su dividendo se-; Cuba Cañe comunes . . . . 






feridas j 3 por 100 a las acciones co-
munes. Fste dividendo lo empezarán a 
pagar <;l día 15 de Mayo próx imo . Dos 
libros de acciones se cerraron el día 22 
del presente mes. 
y Navegaí-lOn ten circu-
lación $550,000 pref 
Ca. Cuoan* de i-'escH y Na-
vegación (en cirruiacióa 
$1.100,000 comunes., . . 
Umon j ' . < o. t^oü.uOO en 
circulación. 
100 — 
Continúa en el mercado el mal efec-
to caucado por el acuerdi tomado P f ) o r Ó a i r V n e and Ru'boer Oo. 
los Directores de la Compañía Unión preferlaas 
Hispano Americana de ¡áesuros, de re-
tirar d'í ia cotzación oficial de la Bolsa 





Luban Tire aud JRubber Co. 
comunes 
7 por loo Manufacture-
ra Nacional prefs. . . 
Permanecen con tono Je firmeza^ las | ^ Manuui l u n . . - Naclo-
accion.js de los Unidos, l iavana Elec - j comunes 
trie. Jarcia de Matanzas y Nueva Fá-
brica de Hielo. 
Sostenidos los valores de la Navie, 
ra, Cuba Cano y l af d e m á s Compañías 




Los valores del Ferrocarri l Norte de 
Cuba y de los Consolidados de Cuba, 
mun no tienen cotización oficial en la 
Bolsa de la Habana. 
Firmo y poco activo cerró el merca-
do. 
C O T I Z A C I O N OPICIAÜ 
Bonos y Otoii<racJones Comp. Venó 
5 R . Cuba Speyer. . . . 96% 99% 
5 R . Cuba D . Int 92 95 
4% R . Cuba 4 112 por 100. 85 95 
6 R . Cuba 1914, Mcrgan 94% — 
5 R . Cuba 1917, Puertos 96% 98% 
6% H . Cuba 1923, Morgan 99% — 
i Avnn; • < H.aL/-:na 
\h . hipoteca 100 107 
6 Ayuntai o' Habana 
2a. hipoteca 94 100 
I Giuar-T-lii.-tí uin. prime-
ra hipoteca Nominal 
4 F . C . Unidof., Perpe-
tuas 78 — 
5 B a n c Territorial serie 
B . Í 2 C00.000 en cir-
culación 77 90 
6 Gas y Electricidad 105 120 
5 Havana Electric R y . 92% 96% 
» irlavan.i iü.ectric R y . , 
H G r a l . <$10!>28,Ü00 
en circulación . . . . 87% 88% 
6 Electric S. de .Cuba . . 50 — 
h Mataden la . hlp. . . — — 
6 Cuban Telephone . . . . 88 93 
6 Cie^o do Aviia . . . . —r —• 
f Cervscpr-, Int. prime-
ra hipoteca 87 91 
6 Bonns ^ ael Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción $1.000.000.00) . Nominal 
f Bon^s Acueducto Clon-
fuegos Nominal 
S Bori.s C a . Manufactu-
rera Nacional . . - . 68% 61% 
5 Bonos C < overtibles Co-
laterales de la Cuban 
Te'ehpone Co — — 
6 Obligaciones Ca. Urba-
nlzadora del Parque 
y P l a j ? de Mananao — <— 
S Bonos H.p. Consolida-
ted táhoe Corporation 
(Ca. Consolidaaa de 
Calzado) 70. 93 
* Bonus Z/dL hip. C a . Pa-
pelera Cubana, aa-
vie B 68 ' 78 
f Bonos hip. C a . L lco -
re ia Cubana 62% 64 
t Bonos h.p. C a . Nacio-
nal de Hielo —- —* 
3 Eonop h:r C a . Curt i -
dora Cubana. . . . . . — — 
Constancia '-ooper C o . . . — — 
Ca. Licorera Cubana, co-
munes. . 3% 3% 
7 0)0 Ca. Nacional de Per-
tumevla i?r«fi |1.000,0O0 
en circulación 60 75 
Ca . Nacij-ia ue Perfume-
ría $1.3 Jo.000 en circu-
lación, comunes 10 20 
Culüpalita AcueuliVtO Cleu-
fuegos — — 
7 0|0 C a . d» Jarcia de Ma-
tanzas prefs 88% 90 
Ca ue >< db Matan-
zas, comunes 28% 31 
Compañía .̂.u jana de Acci-
dentes — — 
L a Cmón Nacional, Com-
pañía General de Segu-
ros y Fianzas prefs , — — 
Idem ídem beneficiarlas.. — —. 
i.a. Ui'bamzauora aei i-ar-
que y Piaya de Mananao. 
prefendau — —* 
fia,. Urbarmac-i ra del Par-
que y Playa de Mananao. 
comunes 
C a . de Jonstrucclones j 
Urbanización, pre f . . . . — i_* 
C a . de Construcciones y 
Urbanización comunes. . — —< 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compaña Consoli-
dada de Caizado) pref , 
en circulación $300,000.. — — 
R e v i s t a d e A z o c a r 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , abril 4 . — L a s entre-
gas demoradas se sostuvieron firmes en 
la ses ión de hoy del mercado de cru-
dos, si bien a entrega inmediata es-
tuvo algo desarreglada debido a la fal-
ta de demanda por parte de las refine-
rías que parecen estar bien abastecidas 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n de 
7 P E S E T A S 
2 ^ C é Q t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro hilo directo) 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L -
P v b K c n n u M l a t o t a l i d a d 
i e í e s t r a i u a c c i o i i e s e a B o -
l o s e n l i Ó o l s a d e V a i o r e i 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
5 . 8 9 7 . 0 C 0 
A C O O N É S 
5 6 6 . 6 0 0 
L o s c h e c k f « « « j e a d a t e n 
I t " U e a r i n g H o m e " de 
N a e r a Y o r k , i m p o i t a r f t t ? 
8 8 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E i f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n de 
1 9 F R A N C O S 
3 0 ^ C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . * 




American Car Foundry 
American H . & L . oref. 
American Locomotive . . 
American Smelting Ref . 
American Sugar Ref . Co. 
American Woolen . . , . 
Anaconda Copper Mining 
Atchison 
Atlantic Gulf & West I . 
American Water woortfs 
C i e n * I n t e r n a n Tel & 
et Sugar l^^cXy " -
Kennecott Coppeí rire * 








All is Chalmers 79% Magma Copper 
65% Missouri paclfió* t>'".. ' 
I I i S í ^ S p ' ^ ' -
117% Mack Trucks ' inp* " 
36% Maxwell Motor -'a ' 
á S » xweU_ Motor "b"' V • 
tntic coast i^ine 150 N . Y . Central i ' •• 
dwin Locomotive Works . . 1 1 3 % ^ Y N H & Vr Hiv¿; 
timore ¿i Ohio 74% Northern Pacc^f¿1• •• i 
hlehem Steel 40% National Biscult . 
oklyn Edison 128 National Lead • ' 
(Por nuestro hilo directo) 





Calf . Pet. 
Canadian Pacific . . . . .', 
Central Leather 
Cerro de Pasqo 
Chartdler Mot 
Chesapeake & Oblo R y . . 
Ch.( Milw. & St. Paul com 
C h . , Milw. "& s t . 
Chic . & N . W . . 
C , Rock I & p . . 
Paul pref 
N U E V A Y O R K , abril 4 . — E l interfis 
especulativo en la breve ses ión de hoy 
estuvo divid do entre motores, que 
avanzaron vigorosamente, y De.aware 
y Hudson, que ganaron más de 8 pun-
tos con el anuncio oficial de la pro-
puesta segregación de sus propiedades 
carboneras. A pesar de la anormalidad 
en los cereales, el mercado en gene- | 
ral también desplegó un tono firme, 
siendo comunes a l cierre ganancias ne-
tas de 1 punto o m á s . 
L a compra de motores se atr ibuyó 
generalmente a los informes respecto 
a grandes compras y a la confianza 
cada vez más creciente en estas emisio-
nes como resultado de la compra de 
Dodger Brothers por un poderoso sin-
dícate bancarió. L a s emisiones de Max-
well Motors, cuyas utilidades se anun-
cia que son importantes, estuvieron a 
la cabeza del grupo, cerrando las accio- en Washington entre los ^gobernadores rios estuvieron animadas por el alza Great Northern 
nes A y B, con ganancias netas de de los ^ bancos federales de reserva de más de 3 puntos en Deaware y Hud- Great Northern Iron Ore 
2 518 y 4 112 respectivamente. Nash £ 08 miembros de la Junta Federal de son del C después del anuncio de idtt Gulf States Steel 
Motors avanzó 16 112 á 319 1|2. j o r - Reserva, con el objeto principal de dis- planes del ferrocarril para segregar General Electric 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
N U E V A Y O R K , abril 4 . — D e s p u é s chile'cTouer" 
de un período de vaci lación el merca- ¿jast Iron Pine 
do de bonos terminó la semana con ced Fuel 
un tono más firme, atribuido parcial- Consolidated Gas" " ** *' 
mente a las condiciones del dinero que Corn Products 
prevalecieron en os úl t imos días y a l Cosden & Co 
poder recuperativo demostrado por las Crucible S t e e l * ** 
obligaciones francesas. Cuban American "Sugar'New 
A pesar de la incertidumbre creada Cuban Cañe Sugar com. 
por la s ituación financiera francesa y Cuban Cañe Sugar pref 
as amenazas de una leva al capital, Ch & E . Illinois 
los bonos municipales y del gobierno Davidson 34% 1 Studebaker Corn 
Lead 
29% Norfolk & West^n-*'Vi* 
141% Otis Elevator ^ V. 
16 »i Pacific Oil Co 
45% Pan. A m . Petl. & 
36% Pan A m . Pt . class .pn..Co• 
90% Pensylvannia . . 3 B .. 
5% Plerce Arrow " "* •• . . 
8% , Puré Olí . . . , 
55 • Postum Cereal cñm'n ' i •• 
42% | Phillips Petroleum Pc0 Inc-
32% Royal Dutch N y ' •• 
157 I Reading . . . . •• . . 
34 Republic Iron &" Ste¿l " 
76% Standard Oil Californi:- •• 
38% Standard Oil of lncüan(! ••" 
28V* St . Louls & St. F r a í o V -
67% St . Louis SouthweLtlín SC0 
29% Sears Roebuck weiíCern . . 
13% Sinclair Oil C o r p • • 
57% Southern Pacif ic . , " " '• 
30 I Southern Railway 
' .̂.. j i.., i. -.. /-i • • • • 
E n a 
vigo 
D I S T 
Si el 
avanzaron irreguarmente en respuesta Delaware & Hudson. 
a la indicaciones de que se harán se- C u Pont . . , . . 
ríos intentos para restaurar la haden- Erie 
da pública de Franc ia . Las tres erni- Famous Players , 
siones de la república y las del Sena F i sk Tire . . . . 
del 7, Burdeos del 6 y P'arís-Medlte- Foundation Co. . 
, rráneo del 6, lograron ganancias de 1 General Asphalt. 
N U E V A Y O R K , abril 4 . — L a confe- punto. General Motors . 
rencia que comenzará el próximo lunes L a s transacciones en bonos ferrovia- Goodrich 
(Por nuestro hilo directo) 
dan y Plerce Arrow preferidas sub e-^cutir acerca de las condiciones del eré- sus propiedades carboneras. Moderada Hayes Wheel 
ron cerca de 2 112 puntos mientras Stu- dlto en varios distritos, se espera que demanda se desarrol ló para las demás Hudson Motor Co. . . 
debaker Wil lys Overland preferidas duro vanos días y probablemente se emisiones ferroviarias y para las pe- International Paper. . 
y algunas otras de las emisiones au- i ocupará de los problemas derivados de troleras, azucareras y de motores. Internatl . Mer, Mar, 
ganancias de 1 las exportaciones de oro y del regreso , 
de 1& Gran Bretaña al patrón oro. ) 
y aigu 
tomotivas acusaron 
punto o m á s . 
Delaware y Hudson ganaron 8 pun-
tos. Aunque la proposición para for-
mar una compañía que se haga cargo 
de as propiedades de antracita no men-
ciona la Intención de distribuir accio-
nes de la nueva compañía a los tene-
dores de valores ferroviarios, existe la 
p r e s e n c ó n giinoral de que tal cosa 
ocurra a su debido tiempo, habiendo 
ofrecido el precedente Lackawanna, 
Lehigh Valley y Reading. 
Todas las acciones industriales im-
portantes ofrecieron ganancias sustan 
Los bonos hipotecarios de la Inter-
borough Rapid Transit experimentaron 
m^______^__m^__^_^mm_^r^^__m__mm^mr¡ I otra baja como resultado de la, reso-
' | lución de os tribunales abllgando a la 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O ^ £ S s r „ & S Z ' t ¡ ? ^ 
E l alivio causado por la tendencia 
del dinero y el mantenimiento del tipo 
de redescuento al 3 1|2% se reí tejaron 
.en el establecimiento de nuevas coí i -
I zaciones elevadas para 1925 por los 
Internatl , Mer. Mar. 
com. 
pref. 
14o% ; Stdard. Oil (of New Jera^'C 
141 Stewart Warner . . JerSey) 
29 | Shell Union Oil . . ' 
93%.Savage Arms . . . 
11% ; Standard Gas & Elec 
109 i Texas & Pac " 
46 ; Transcontinental Oil 
70% I Union Pacific . . •• 
52% United Fru i t . . . . , *" *• 
63 | U . S. Industrial Alcohol 
28% U . S. Rubber . . 1 " 
70% U . S. Steel '* 
260% ' Utah Copper " " 
32Vi Wabash pref. A . . . . ' 
43% Westinghouse * " 
49% Willys-Over *" *• 
11% Wllys-Over pref * " 
40%'White Motors 
P A R A H O Y M E R C A D O D E G ñ l H B I O l 
( P o r T e l é g r a f o . ) 'bonos de la Libertad. 
C a s a B lanca , abr i l 4 . — D I A R I O 
(Pox nuestro Wlo directo) 
- H a b a n a - E s - ¿ C E I T E D E S E M I L L A D E í 
estimaba que de 50.000 a 60.000 sacos 
de Cuba y Puerto Rico se hallaban dis-
ponibles a 27|8 cts., s'n interés de com-
pra a más de 2 13|16 cts . Un operador 
compró 16.000 sacos de Cuba, embarque 
en la primera quincena de abril, a 
2 7|8. E l precio local cont inuó sin cam-
bio a 4.69 cts . 
A C C I O N E S Comp. Vend 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . — 
Banco Territorial — 
Banco Territorial, benefi-
c iar las . , . i — 
Trusi .. «.$000,000 en cir-
culación 30 
Banco de Prés tamos sobre 
Joyería ($50,000 en ulr-
cuiacl'Sn^. . . . — 
V . C . Unidos 88 
Cuban Centra;, preferidas. 
Cuban C e n f a l , comunes.. 
tP. C . Gibara y Ho lu ln . , 
Cuba R . R 
Electric» 3 de Cuba 
Havana Electro prefs. • • . 
Havana Electr ic comunori. 
Eléctr ica de S. S p í r i t u s . . 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Cervecera Int . prfess,. . . 
Lonja de! Ctmercio pref. 
L o n j a do' Comercio coms. 
C a . Curtidora Cubana. , . . 





Z*ITTOTtOS D E A Z U C A R 
E l mercado de futuros en crudoa 
abrió de 1 a 2 puntos más bajo y es-
tuvo firme toda a mañana cerrando 
desde 1 punto neto más alto a 1 neto 
más bajo, con ventas de 8.000 tonela-
das. L a venta de un block de contra-
tos de julio por uno de loa operadores 
locales se estima realizada contra com-
pras de azúcar crudo a 2 13|16 cts . E l 
carácter de alguna de la demanda indi-
có acaso que las ventas adicionales de 
azúcar actual se hablan hecho por cuen-
ta de Europa. 
Mayo 293 295 293 296 295 
Junio — — — — 302 
Julio S10 311 309 311 311 
Agosto. . . . . — — — — 318 
Septiembre. . . 824 327 324 327 827 
Octubre. 
Diciembre. . . 822 333 332 332 332 
Enero — — — — 320 
Marzo — — — — 315 
A Z U C A R ZbZ! PISTAD O 
C O T I Z A C I O N E S MONETARIA» 
N U E V A "i O R K , Abril 4. 
ngiaterra . L ibra esterlina , 
v is ta . 
1 L i b r a c?terlina 60 d ías 
I España: Pesetas . . . . . 
1 Franc ia : Francos vista 
J puntos a 165 y después cedió ligera- tado del tiempo el s á b a d o , a las sle 
mente. United States Steel y Baldwln te de la m a ñ a n a : 
cerraron cada una 1 punto más altas. 1 . . . 
Algunos de los valores industriales; Es tados Unidos, altas presiones en 
„ fuertes fueron American Car y Fou"- ' ]a r e g i ó n central Norte y bajas pre-
para os requerimientos actuales. Se ! dry, Associated Dry G 0 ^ 8 . / í , e n ^ 1 a innJt , Pn T o n u d o * v Rstados va-
Electric Kinney Co. , Radio Corpora- Siones en lenuessee y üiStaoos ve-
llón United Railway y Virginia R a i l - cinos J resto fiel t err i tor io . 
r p U o s ^ " ' ^ eanar0n ^ Golfo de M é x i c o : buen tiempo. 
L a s emisiones de a Gulf Mobile and' b a r ó m e t r o en rscenso, en extremo « r e t a r í a el presidente de la Asoc ia - ^ a l i ^ L 1 ^ 3 vlsta 
Norhtern cenaron cerca de 2 i|2 puntos Nordeste; vientof. Noroeste; vientos c i ó n de Representantes de í i rmaa guecU Coronas" . . 
más altas al tenerse noticias de que variabie3 moderados a frescos. E x t r a n j e r a s , s e ñ o r Armando M a r e é ; Hoian»la: Florines, 
importantes negociacwne^ cuya natu- pronóí?t ico paríl la i s i a : tiempo y d e s p u é s de un amplio cambio de goruega^Coronas 
4.78% 
Ciudad de Lyon, 8 por 100 de 'un 
Alto Ra 1|2; bajo 82 1|2; cierre 8 n 
Ciudad^ d" Marsella, 6 por loo de UJ 
1¡2. 
L i b r a esterl ina'cáblé. ' .** 4.78% 94 1|2 
Cierre 8: 
Emp-és t i t^ alemán del 7 norií», 
•Alto 94 5|8; bajo 34 3IS; Z 1949. 
4.74^4. Emprést i to francés del 7 por ion; 
14.22 ,1949. — Alto 88; bajo 56 518- ciJ 
5.16% ¡87 5|8. 
V a l l e , director de Sanidad, concu- l ^ j ^ f 1 " ^ * 




Citado por e l doctor L ó p e z del Francos cable 
Suiza: Francos • . . 




^EmprésMTo holandés leí SroriMi 
1954. — Alto 103; bajo 102 314'riJ 
103. ' 
rai^rji exacta no se ha revelado, esta-i x .u^^cí^^ ¿.^.^ ——• • ^ ^ x- • - - - Groelá: Ijracrnas . 
S n pendientes entre esa empresa e bueno, en general hoy y el domin- impresiones con distintas a u t o n d a - Dinamarca: Coroñks 
lUlnois Central . 
E l mercado de c ^ b l o exterior estu- b . frescas 
vo más firme, habiendo desapareciao 
aparentemente 'la °«rvios^dad#,^® 
bla despertado a s i tuación financiera 
francesa L a demanda de la » b r a es-
terlina se cotizó cerca de 518 mas a u a 
sobre 4.78 y los . francos franceses 
cerraron a 6.17. ^ 
R E F O R M A A R A N C E L A R I A 
^go iguales temperaturas , terrales y des san i tar ias , el doctor L ó p e z del Checoeslovaquia: Coronas. 
; r isas f s s . Va l l e le p i d i ó a] s e ñ o r Marcó hicie- Yugoes^.ivía: Dinares . . . . 
se una e x p o s i c i ó n detal lada, Observatorio Nac ional . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
para Rumania: Leis Polonia. Marcos , . . 19.25 
Emprést . to argentino del 5 ñor 
de 1957.—Alto 96 114; bajo 96 U-g¿ 
rre 96 1,4 "0,, 
Emprósuto de Chiie del o por iMi 
1949.—Alto 99 314; bajo 3D Tto 
99 3|4. 
EmprSatiio do Checoes'cvaquia dí.L 
por 100 de 1951.—Alto 99 114; bain l l 
2.90% cierre 99 114. mKJ 
1.61% 






considerada en la p r ó x i m a s e s i ó n de Argentina: Pesos 
la J u n t a Nacional de Sanidad, a c u - é r ^ h 4 ^ ^ ^ ^ 8 
N U E V A Y O R K , Abril 4. ser presentada en la S e c r e t a r í a y Alema-áa Marcos oro. . . . . . 23.80 
g . • 88.00 
0 00141,4 I American Sugar Refining. — Veuju 
a 8 i n ¿o 1.500.—Alto 66 3:8; bajo 65 814; 
80 _ '65 7)8. 
. , 7̂ i Cuban American Sugar. — Venü 
f, 1200.—Aluo 29 7|8; bajo ¿D 7 
0-74% ,29 718. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 100. a' 
13 1|8; uajo 13 cierre 1S 1[8, 
Cuba Cañe Sugar, pretendas.—Vn 
tas 200.--Alto 57 518; bajo 67 114; d» 
rre 57 618 
y a Junta c o n c u r r i r á e l s e ñ o r M a r e é , ^ n a d á : " d ó ^ V s ^ « t M | * 6 J J k n 
con otros miembros de distintas cor- j a p ó n : .Yens 
poraciones, para deponer sobre las China: Taeies . . •• •• •• 
venta jas del uso del aceite de se- plata en baxums 
m i l l a de a l g o d ó n en la f a b r i c a c i ó n piata en barras 
Quieto y sostenido estuvo ayer e l del p a n . Plata española 
E l s e ñ o r M a r e é s a l i ó de la Secre 
L a s exportaciones efectuadas du- t a r í a de Sanidad altamente esperan-
QOL̂ A D E H A P B I D 
M A D R I D , Abril 4. 
. rante la semana por d.stintos puer- zado do qU6 s6 c o n s e g u i r á de ese s¿*lntTstlzaCÍOpe3 ^ ^ rUer0n la8 
M a ñ a n a , lunes, se r e u n i r á en el , fo , d a z ú c a r 
domicilio de ia F e d e r a c i ó n Nac iona l m e ; ^ d o _ r ^ L r l „ a „ Z U „ C ( a i 
oe Corporaciones E c o n ó m i c a s , la Co 
m i s i ó n especial d ® ^ f ^ P a r ^ ^ tos tUeron 828.236 sacos, de é s t o s departamento, una vez demostrada ' L i b - a esterliria: 36.25 
S a c ^ 136'236 ^ £uer0n Para E U r O P a - la conveniencia del aceite del semi- franco: 3 3 . 6 ^ BABCEiaOi fA 
?as de derechos de aduanas, en lo . . . — r _ „ **. de ^ 0 ^ ' ^ la í ^ i c a c i o n Barcelona, A b ^ • 
referente a fibras textiles y sus ma-
66% 
61% 
M E R C A D O D E A L G O D O i 
. E l tono más firme del mercado de eos- " í e r ' e L t e ' a fibras textiles y sus ma- E l a r c a d o de New Y o r k perma- dei pan. de que se llegue a la auto 
to y flete parece haber Inducido a rea- T e t f T e ^ i e a u u r * ° r^Tnluiísíi P P r m a - nec10 Q111610' cotizando a base de ¿ r i z a c i ó n f i n a l . 
Itear algunas nuevas compras en el nufacturas; y la c o m i s i ó n r v r m * octavoa centavos l ibra , COSÍO — 
•.no0!? ^ mercado del refinado, si bien estas no nente de Aranceles de dicha F e d e r a - . 
So4? n ^ / lfueron muy Importantes ni generales. \„,An n,1Q p n n t i n u a r á su labor de re- y ^«lb. j v 
93% 94% ¡ noticias procedentes de los cen- clon q 6 conl1inuartl ^ J r ¿ „ ^ J ^ _ J l L a s ventas de azucares de C u b a 
tros, distribuidores parecen Indicar a l - I forma a r a n c e l a r i a , corresponaienao ^ y o r k durant.e la 8emana as-
umento en e consumo comparado tratar en dicha s e s i ó n del papel 7 cienden a 204.200 sacos desde 2 sie-
sus apl icaciones . I te octavos a o trece dieciseisavos 
Dichas reuniones se v e r i f i c a r á n a centavos l ibra c03t0 y flete. 
las nueve de la m a ñ a n a y a las tres 
de la tarde, respectivamente, en la s ; L a a 0peracionea de Puerto R i c o 
oficinas de la F e d e r a c i ó n , L o n j a del fueron 5 5 > Q 0 ( ) sacog desde 4 , 6 5 a precios: 






72 con el año último, probablemente de-
b:do a la baja de precios. L a lista 
de las ref inerías permanece sin cambio. 
E l mercado de futuros en refinado 
99% estuvo nominal. 
N . G e l a t s & C o . 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Tedas Partes del Mando 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION D E CAJA DE AHORROS'9 
Recibimos Depósitos en Esta Secdóo, Paganda Itterés ai 3 por 10A Agua! 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
E l doiiar se cotizó a 7.06, 
P A R I S , Abril 4. 
L o s precios estuvieron hoy firmes. 
Renta del o por 100: 46.«0 t r s . 
Cambios sobre Londres: 93.20 f r s . 
Emprés t i to del 5 por 100: 66.70 f r s . 
E l doüar se cotizó a i9 43 frs . 
A l cerrar ayer ei mercado Os Ri 
Tork se cotizó el algodón oamo Jigoi 




R E V Í S T A D E C A F E 
BOIiSA DB .uOXííJBES 
L O N D R E S , Abri l 4, 
T„ „^„i.„ ^„ C osolidadüs por dinero: 57. 
L a venta en pie. United Havana Ral iway: 92 112. 
E l mercado cotiza los siguientes Emprést i to Británico l e í 5 por 100: 
102. 
_ „. „ « ^ „ Emprést i to Británico del 4 112 por 
4 . 5 9 centavos l ibra , costo seguro y . V a c u n o : de 7 y un cuarto a " y 100. ^ y4 
f lete . ¡ m e d i o centavos . a o J u o s se U A xiTBXíIítajj 
De F i l i p i n a s se vendieron cuatro1 C e r d a : de 11 a 12 centavos e l de l ^ b e ^ T ^ ^ r 1 iVo; Alto 101.19; 
m i l toneladas a 4 . 5 9 centavos l i - p a í s y de 14 a 15 e l americano , 
bra , costo, seguro y flete, p a r a in- L a n a r : de 7 y un cuarto a 8 
mediato embarque, y 4 . 7 7 centavos tres cuartos centavos . 
í v o r nuestro niio curecwj ' , , 
Y O R K , abril 4 .—El mercado de l ibra costo, seguro y flete para em-1 N E W -
futuros en caf^ abrió hoy con un barque en j u n i o . 
avance de i fa ^ f Z n ^ lovô muy L a s ventas de Santo Domingo fue-
Matadero de L u y a n ó 
por 
bajo 101. j.3; cierre 101.13. 
y Primero i por 100: si.i cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1¡4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 101.5; 
bajo 101 5; cerré 101.B. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.23? 
bajo 101 19, cierre 101.21. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.6; ba-
F A R M A C Í A Y DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
G A L I A N O ¥ ZANJA 
A B I E R T A T O D A L A NOCHB 
L O S S a B * D O S 
t e l é f o n o s t A-217X; A - 2 Í 7 2 ; Á-aHJ 
S C ^ e i ó l menudeár laS fertas ron 3.500 ton ladas con destino a l L a s . reses beneficiadas en esto 
x ai saberije a n J amblo de Río J a - Inglaterra a l equivalente de 2 . 7 0 matadero se cotizan a los s iguieutea jo 102; cierre 102.2 
neiro y ios : ^ ióa ^ d , , 0 ^ 1 ° J d i J l e ¿ * centavos l ibra , l ibre a bordo. precios: 
í-staba: ir ' v ' ' ^ n d o a 17.13 y o.au-. T a m b i é n se vendierori para I n - V a - u n o 
. , ron una bala ne- g iaterra , 30.000 toneladas a 14 che-
l ines uno y medio penique, en dis 1 mui' 
1 
¿1 LL-rcado con una baja ne- g iaterra . 30.000 toneladas a 14 che-
. ¿ 23 puntos Las ventas fue-
.ü.OUU sacos. . , 
t intas posiciones 
G I N [ B R A A R O M A T I C A D t W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r a E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p a b ü c a : : 
P R A S S E A C O > 















M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Los cambios sobre New York sin va-
riación. 
De 
R E S U M E N S E M A N A L 
A Z U C A R E R O 
New Y o r k , abr i l 3 de 1 9 2 B . 
L a Rev i s ta Semanal de los s e ñ o 
res Czarn ikow-Rionda Company, pu- dero: 
blicada a q u í hoy, trae la siguiente Vacun:o 437; C e r d a 
interesante i n f o r m a c i ó n sobre © 1 , 1 6 4 . 
mercado azucarero: 
" L a s compras efectuadas esta se-
mana por los refinadores fueron 
U . S Treaaury 4 c»or 100. Alto 
A * o» - na ¡100 .24; bajo 100.21; cierro 100.21. 
de 28 a 32 centavos. y s> Treasury 4 1|4 por 100: sin 
C e r d a : de 45 a 55 centavos . 'cotizar. 
Reses sacrif icadas en e«ste mata- Inter; T e l . and T e l . Co. Alto 88 114 
j tr ^. i c o t •**> .*. o í ? bajo ¿1 1|2; cierre 88 14. 
dero: Vacuno: 162; L a n a r : 2 1 3 . j vÁLo*»*¡a cu i i^ucoa 
i N U E V A "YORK, Abril 4. 
Matadero I n d u s t r i a l : "oy se registraron ias sigurantes co 
| tizuciones a la hora del cierre para ion 
valores cubanos: 
L a s reses beneficiadas en eate Deuda Exterior 5 l|2 por loo 1953.-
mntadPrn s « cotizan a los uredos «i- Alt0 'JS S|4; bajo 98 1|2; cierre 98 3|4 
mataaero be cotizan a ios prei-ioa *\ Deuda ¿XLerí0I. del 6 por 100. 1904.-
guientes: 
Vacuno: de 28 a 32 centavos. 
C e r d a : de 45 a 55 centavos . 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
• U R T K A*TODA6 t-AS rAHMACIAf.-ABIERTA TODOS LOS OIAS T MARTES TODA LA NOCHB. 
Cierre 97. 
Deuda Exterior b por 100 de 1949.-
Clerre S2. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949.-» 
L a n a r : de 45 a 50 centavos . | c ierre 8 4 5¡8. 
Reses sacrif icadas en este mata- Cuba Rauroad 6 por loo de 1962.--
Clerre 87 l!3 
27! 
E n t r a d a s de Ganado 
ranea alza la libra esterlina, la . . 
E ^ v ^ f f i d í n ^ ^ d o U ^ l tíScS moderadas, y la demanda f lo ja ; mo- De M a r t í l l e g ó un tren con 12 c a -
ancés i t lv0 por el cual Ia c o t I z a c l ó n baJó rros con ganado vacuno para e l con-
Ai cierre había compradores de New a 2 trece dieciseisavos centavos eos- sumo consignado a la casa L y k e s 
T 0 ^ ^ ^ l ^ í ^ í í i r 0 . r ó ! t 0 \ l ^ f ( 4 . 5 9 c . ) Sin embargo. B r o 8 ; 
Havana E . Cons. 6 por 100 de 1968. 
L a n a r : cierre 9•-' 3,4. 
BOU OS B Z T X A X f J S & O S 
N U E V A YORK. Abril 4. 
Ciudad d.; Burdeos, 6 oor 100 de I9iy. 
¡Al to 83; bajo 82 1|8; cierro 82 1|8. 
f M C l A S Q U E E S I 
— A B 1 E R Í Á S i í -
U O M i N G O 
Se ^oeró er 
francos cables a 5 . l a . 
COTIZACIONES 
• a i o r 
New York cabio . 
New Yoik vista . 
Londres cable . . . 
Londres vista . . 
Londrjs 60 días 
París < able . • • • 
París v.vta 
Hamburgo cable 
Hamburgo vlsta . 
España cable . . . 
! España v i s t a . . . 
1 Ita'ia <^ble . . . . 
¡ I ta l ia vista . . . . 
' Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurich d b l e . . . . 
Zurich v s t a . . . . 
Amsterdam cable. 
Amst-irf'am vista 
Toronto c-ibie . . 
Toronto v i s t a . . . 
Hong Kimg cable 
Hong Kovg vista 
3 132 P. 
5 ¡64 P. 
4.79 
a este nivel se hizo evidente una 
mayor f irmeza en los precios . L o s ! 
especuladores se interesan a ú n porj 
a / .úcares para entrega en a b r i l , ! 
T a m b i é n se han hecho algunas v e n - | 
tas de crudos de F i l ip inas para em- \ 
barque en mayo, junio y ju l io , a i 
No se regis traron m á s entradas , 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones ae azocar reporta-
4.78 % precios casi equivalentes a los que das ayer p< i las Aduanat en cumpu-
' rptrfan pn la B n K a miento de loa apartados primero y oc-
regian en ta u o i s a . tRV0 del dfel..reto 1770. tueton las si-
Continua la demanda de E u r o p a guiantes: 
por a z ú c a r e s de Cuba y Santo Do- Aduana de la Habana: 13,692 sacos, 
mingo. * en los de esta procedencia ^ ^ . U ^ T C á r d e n a s : 32,000 s a c o s . -
fe ban realizado algunas operado- Desi.no; -New York, 
nes a trece noveno costo, flete y se- Aduana de Caibarlén: 29,730 sacos.— 
cares blancos e s t á quieto, por lo que ^ u a n a ^ N u e v U a s : 21,000 sacos.— 
este producto ha sufrido una llge- Destino: New Y / . - k . 
r a baja en el precio . Aduana d e . G u u n t á n a m o . 21,000 sacos 
— D e s t i n o : New York . 
r i C A D I R i r U A I T C D i Aduana de Júcaro: 38,000 sacos. Des-
LLl/ÍAIÍVU IuUüIj tino: Queensto^m. 
















1 |16 P. 
1 |32 P. 
54 . 60 
54.45 
I 
i L a s romprnsaclones erectuadas ayer Destino: Land E n d . 
por el • ' lefinr Honse 1«» la Habana. Aduana de Cayo Mambí: 14,500 sacos 
ascendioron a $4-065,627.20. Destino: Boston. 
C U R E S E de « M 
crue l enferme-
dad como m 
h a n c u r a d o ' mi -
les de enfermos 
que a diario nos 
escr ben agrade-
cí do*. 
T O M B 
Renovador de JL. 
G ó m e x . Unico re 
m e d í » « o n e c i d o 
hasta floy que 
cura pronta y 
radicalmente: Ae 
tta, Catarros , 
Orlppe e impure-
sas de U San-
t r e . 
D E V E N T A EJT D R n o U K R I A f l V 
F A R M A O C A A 
if NOVADOR 
\ , K G O M E 
i 
Concordia 200. 
B a n F r a n c i s c o ^ Porreair . 
P é r e z y vuianueva. 
In fanta 107. 
S a n Leonardo y Floree . 
Cerro n ú m e r o 458 . 
C h u r r u c a , n ú m e r o . . 
17 « n t r e K y L (Redado). 
Car ioa i l l y Oquendo. 
Concoru ia y Oquendo. 
S a n Miguel y L e a l t a d . 
S a l u d / Gervas io . 
G a l i a n o n ú m e r o 60 . 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . 
C o r r a l e s y Clenfuegos. 
A g u i l a n ú m e r o 232 . 
Monte n ú m e r o 3 2 8 . 
Consulado y C o l ó n . 
A g u i l a y Barce lona . 
T e n í a m e Rev y Compos te i» . 
10 de Octubre, 600. 
T e j a u i l i o y c o m u o s t e l » . 
Compostela y Conde. 
S a n L á z a r o n ú m e r o 324'0 ,1 
J e s ú s del Monte nunj^o 
F l o r e n c i a J Bal lsvlsta . 
Condesa y Campa nano . 
10 de Octubre. 444. 
35 y 2. w e d a d o ) . 
23 entre 2 y 4 (Vedado) . 
Milagros 4 2 . , 
10 de Octubre 325. 





































































































l íuler reclamación ett al 
Para e a a U n i e T r! t»-
.̂ fo del periódico dlnjase * DIARIO DE U MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la única 
One posee el derecho de utíli:ar. pa-
ra reproducir las noticias catilegrá-
flcas que en este DIA ^ 'O se publi-
quen asi como la Información local 









. T H ^ R O M I A D A l e v a s o b r e e c a p i t a l , WÍfl ANUNCIADO AUMENTO DE LOS B I L L E T E S , 
SERAN APOYADOS EN E L CONGRESO FRANCES 
tn a Ia leva sobre el capital, habr ía de estar en 
^ CUa!l rante varios años , pesando duramente sobre la riqueza 
^ ^ c t i L l de cualquier clase, no sobre la riqueza en formac ión 
T-nuTAík O P I N I O N E S ' ^ E S P E C T ^ LA ESTABILIDAD DEL ^ SbINETC Y AL PROBABLE SUCESOR DE HERRIOT 
• , nresidente Doumergue aprueba la actitud del Senado 
Sl n la presente lucha, puede disolver la Cámara y en este caso 
deberá convocar a elecciones a los 3 0 d í a s de la d i so luc ión 
FRANCIA ESTA DISPUESTA 
A DAR EMPLEO A 15 MIL 
OBREROS AUSTRIACOS 
V I E N A , abril 4 . — L a Unión 
Obit-ra de Austria ha recibido 
un comunicado del Ministro 
francés del Trabajo diciéndole 
que Francia está dispuesta a 
permitir que entren en su te-
rritorio do diez a quince mil 
obreros especializados austría-
cos, a los que dará trabajo1 en 
las minas, establecimientos in-
dustriales y obras de recons-
trucción de las regiones devas-
tadas. 
L a noticia ha cansado gran 
Júbilo en todo el pa í s . 
GERALD CHAPMAN F U E 
CONDENADO A Y E R NOCHE 
A MORIR EN L A HORCA 
D i e z m i l l o n e s de r u b l o s s e r á n e m p l e a d o s p o r e l g o b i e r n o 
sov ie t e n f o m e n t a r e l c o m e r c i o n a c i o n a l y l a s c o o p e r a t i v a s 
Estaba acusado de haber dado 
muerte a un po l i c ía de New 
Britain el d í a 12 de Octubre 
EMPLEO EL JURADO MAS DE 
ONCE HORAS EN SU LABOR 
MOSCOL", abril 4.—L/a agencia l 
oficial Kcsta hizo .saber hoy que <'l j 
gobierno había dado instrucciones «1 
Comisario de Hacienda para que pre-
parase un proyecto de ley reduelen-] 
do los impuestos sobre el capital. | 
A i mismo tiempo el gobierno toma-
rá medida^ para robustecer el co-
mercio nacional y fomentar las acti-
vidades de las compañías coojverati-
nas. E n los presupuestos se destinan 
10.000.000 do rublos a este fin. j 
Este anuncio de la agencia Ros-
ta compagina bien «"on las resolu-
ciones del Consejo do Trabajo y De-
fensa, do las que se tuvo noticia en 
un despacho de Moscou recibido el 
viernes por la noche. Pin este des-
pucho se participaba que las restric-
ciones relativas a la venta do artícu-
los a las firmas particulares por los 
truts del estado y las organizaciones 
cooperativas, serian derogadas y que 
los impuestos sobre ©l comercio se-
rian reducidos en gran escala. 
UNA LUJOSA P E L E T E R I A 
F U E ASALTADA EN NEW 
Y O R K POR 5 BANDIDOS 
iE lS . abril 4 . —Se observa B c7e7ta caima en los centros po-éticos Interin se espera la rea-1 " de las actividades parla-
— ' 0 ° que no tendrá lugar hasta 
Irw próximo, pero todo indu-
el m rr!!r \ne la situación del pn-
fe a ministro Herriot no ha mejo-
iner Su proyectada leva sobre el 
ra<i0 i tal como la explicó en una 
<*plta't de los radicales, que habría 
reunión" rinrantfl varios varios 
pesando duramente' sobre la ri-
estar en vigor durante 
añ0S'PacTuaK no sobre la riqueza en 
m,d6u, no parece contar con las yueza actual ción, n^ 
o'i i del senado—cámara que 
BIOI 
r 100 de '.ju 
2: cierre 8 ni 
por :ü0 de 
eI 7 Por ¡Mi 
0 ^ 3|8; da! 
el 7 por loo i 
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mnnCn se manifiesta partidaria de 
í^ffracción fiduciarla-^y aún es 
f nUe la propia Cámara de loa 
S u ados'e imparta su aprobación. 
Vn el Senado se pudo observar hoy 
mavor oposición al jefe del ministe-
n L la notada en la sesión del 
"0J8Ueen la cual hizo el principal 
JAt)el M Clementel, ex-ministro de 
Encienda. La confusa situación de{ 
^¿adeuda pública francesa junto 
on la renuncia de M. Clementel y 
ia ráoida designación de Anatole de 
Monzie para sucederle en el minis-
terio de Hacienda, justifican toda 
dase de augurios políticos. Aunque 
«e admite generalmente que está 
próximo el f^ del ministerio Herriot. 
hay distintas opiniones acerca de la 
forma en que haya de abandonar el 
poder y sobre la persona que pueda 
BTiíedefle en el gobierno. 
Muchos de los entendidos en polí-
tica estiman que la disolución del 
ministerio, en fecha más o menea' 
próxima, y unas nuevas elecciones 
es lo más probable que ocurra. 
Se decía hoy en el ministerio de 
Estado que la entrada del senador 
De Monzie en el gabinete, como mi-
nistro de Hacienda, no significa que 
se vaya a mantener un Embajador 
francés en el Vaticano. Un alto fun-
cionario dijo hoy que los propósitos 
de:M. De Monzie acerca de este par-
ticular serían considerados en la 
misma forma que los del resto del 
gabinete, pero que una solución con-
cillatorja sería probablemente adop-
tada, algo que no sea ni el manteni-
miento de una Embajada ni el nom-
bramiento de un representante espe-
cia] por Alsacio y Lorena. 
CONSIDERASE INEVTTAKKB I»A 
DISOLUCION D E L P A R L A M E N T O 
FRANCES 
fPARlIS, ahrll 4 .—Un escrutinio 
de] Senado heoho por experimentados 
conocedores de los asuntos políticos j 
franceses indicaba que una leva so-j 
bre el capital, que según se tiene! 
entendido constituye el punto más 
Importante del programa de reformas 
de la hacienda francesa que presen-
tará al parlamento el primer minis-
tro Herriot, puede contar a penas 
«On la tercera parte de los miembros 
íe ambas Cámaras. 
Durante algún tiempo el gabinete 
viene conociendo de la oposición del 
Senado a toda clase de innovaciones 
radicales en la política financiera del 
gobierno y. con este motivo, ha esta-
do preparado para resi&tir una seve-
ra revisión de los presupuestos por 
la Alta Cámara. E l gabinete confía, 
üin embargo, en la influencia de la 
Cámara de los Diputados, la cual es 
elegida por medio del sufragú) uni-
versal para obligar al Senado a po-
nerse en razón. 
Sin embargo, la opinión de los ex-
pertos políticos es que el gabinete 
tendrá que resistir la oposición de la 
Alta Cámara. Esta situación dió hoy 
mayor pábulo a los rumores de una 
disolución del parlamento y la cele-
bración de elecciones dentro de tres 
meses. 
E l árbitro final en la lucha entre 
la Cámara francesa y el Senado lo 
será el presidente de la república, 
que era senador antes de su elección 
para la primera magistratura. En el 
parlamento era considerado el presi-
dente Doumergue como un hombre 
de gran cautela y estaba clasificado 
en el grupo del primer ministro He-
rriot en la Alta Cámara. 
Si aprueba la actitud del Senado 
en la presente lucha, el presidente 
Doumergue puede disolver la Cáma-
ra. En tal caso el gobierno deberá i 
convocar a elecciones a los 30 días 
de decretada la disolución. 
Gran número de radicales france-
ses han llegado a la conclusión de 
que la disolución de la Cámara es, 
inevitable y por tanto son partidarios 
de una política que la provocará; 
mientras el actual gobierno esté en 
el poder, a fin de que pueda contro-
lar la maquinarla electoral. 
M I L L E R A N D , E X I T S DISCURSO 
E L E C T O R A L , ATACA RUDAMEN-
T E A L G O B I F J I X O F R A N C E S 
PARIS, abril 4.—^El ex-presidente 
de la República, Aristide "Millerand, 
que en las elecciones de mañana se-
rá candidato al escaño senatorial va-
cado por la muerte del senador Mag-
ny, pronunció esta noche un discur-
so electoral en el que criticó acre-
mente al gobierno actual. Hablando 
do la Idea de efectuar una confisca-
ción de capitales como solución a la 
presente crisis " financiera francesa, 
dijo que er-e proyecto es "no sólo 
odioso, sino absurdo". 
Refiriálüose a los incidentes des-
arrollados en el Senado que dieron 
lugar a la c imis ión de M. Clementel 
como Mimsiro de Hacienda, M. Mi-
Uerand dijo 1í siguiente: 
"En cumplimiento de sus debereg, 
el Ministro do Hacienda hizo algu-
nas indicaciones respecto a las me-
didas que el Gobierno tenía en pro-
yecto. E l (Presidente del Con/sejo 
l legó muy apurado y se subió a la 
tribuna, no para negar lo que había 
dicho el Ministro, sino para lamen-
tarse de que éste hubiese revelado 
la verdad". 
LLEGO A L A F R I C A A Y E R 
E " R E P U L S E " , LLEVANDO 
A L PRINCIPE D E GALES 
E l heredero del trono de la 
Gran Bretaña d e s e m b a r c ó en 
Bathurst, Afr ica Occidental 
GRANDES AGASAJOS DE LOS 
NEGROS AL PRINCIPE 
S e g ú n la sentencia, el 2 5 de 
Julio de este a ñ o será colgado \ 
por el cuello hasta que muera 
H A R F O R D , Conn., abril 4 . — E l 
jurado que entiende en la causa i 
contra Gerald Chapman por asesi-
nato se presentó en la audiencia una! 
hora antes de la señalada para r e a - l D e s p u é s ¿L una " f a j a z ó n " en 
nudr las deliberaciones, que empe- i r " i 
zaron a la una de la tarde de ayer.! la L a m a r a , ayer se batieron 
Gerald Chapman fué declarado dos diputados italianos 
culpable de un asesinato en primer! . 
grado por la muerte de un policía} ROMA, abril 4.—Hoy se hizo pú-
de New Britain el día 12 de octubre blico, oficialmente, que el general 
DIMITIO E MINISTRO • UNA JAULA D E CUATRO 
DE LA GUERRA ITALIANO ; PISOS CAYO A L FONDO 
GENERAL DI GÍORGIO CON SETENTA MINEROS 
Los j ó v e n e s asaltantes se 
apoderaron de varias pieles 
por un valor de $10.000 
AMARRARON A LAS CATORCE 
PERSONAS QUE HABIA A L L I 
último. 
E l jurado empleó más de once 
horas en emitir su veredicto. 
Di Giorgio había renunciado la car-
tera de la Guerra. 
E l primer ministro, Mussolini, di-
Chapman, que se encontraba en'rigirá. interinamente, dicho depar-
el patio del edificio del tribunal, no tamento, 
dió muestra alguna de emoción cuan-
UNA MUJER FUE MULTADA 
POR VIOLARLA LEY SECA 
5UADELFTA, Abril 4 .—Los -ca-
*>8 que a diario se presentan ante 
«I juez correccional con ocasión do 
i Relaciones de las leyes prohibi-
Jio™8 hoy ofrecieron una nove-
cuando una muchacha acusada 
^pareció ante el único magistra-
n..tiel sexo femenino de Filadelfia 
TOo un largo antifaz negro ocul-
«J!0 t8u rostro- Sc la acusaba de 
2f¡„ CíawdeS(>rdpnada haber lan 
gw « líquido contenido en un va-
el rolí?Stro de un Porcia durante 
café quc este Practlcaba en un 
Kro J1̂ *0** ,la acusación, 
en nn! maEstrado, que no insistió que sequ:tara el antfaz Ia multó 
10 ^sos y las cosUs. 
COOLIDGE OPINA OUE LOS PE-
RUANOS NO HAN PLANTEADO 
NINGUNA CUESTION 
Aglomerados a lo largo del 
trayecto, rompieron el c o r d ó n 
de las guardias para acercarse 
.BATHURST, Colonia Británica de 
Gambía, Africa Occidental, abril 4. 
— E l crucero británico "Repulse,'* 
trayendo a bordo al príncipe de Ga-
les, se detuvo hoy, por la mañana, 
a pocas millas de este puerto, y lar-
gó anclas. E l yate del gobernador! 
trajo a tierra al heredero del trono, I 
y hubo gran día en Bathurst. j 
Desde el día 2 8 de marzo, fecha' 
en que el "Repulse" emprendió su 
largo crucero hacia el Africa y la 
América del Sur, es esta la prime-; 
ra vez que el príncipe de Gales pl-i 
sa tierra. 
L a población estaba bañana en| 
sol y pintorescamente engalanada. I 
Los indígenas, vistiendo arbitrarios' 
y polícromos atavíos, en los que pre-j 
dominaba el azul y el rojo, invadían1 
las calles. Entre la multitud, se ¡ 
mezclaban infinidad de niños y hu-j 
bo muchos palmoteos y saltos fre-j 
néticos, cayendo los festejantes en 
una especie de éxtasis religioso. E l | 
mecer de los voluminosos tocados j 
gambios remataba dignamente el 
exótico espectáculo. 
Al aproximarse el automóvil del I 
príncipe, las mujeres que había en| 
le público iniciaron una serie de 
violentos movimientos indicadores 
de su deseo de despejar el paso al 
real visitante. Un automóvil, el que 
llevaba al príncipe, avanzó con di-
rección al cenotafio y los indígenas1 
que se aglomeraban a un lado y otro 
del trayecto rompieron el cordón de 
lag guardias, olvidándose de que, [ 
tras aquel vehículo, venían otros' 
más, y los chauffeurs de la comi-
tiva tuvieron que hacer verdaderas 
filigranas para no arrollar a aqu6-i 
lia masa de energúmenos . 
L a jornada hacia el cenotafio fué 
divertidísima ya que los oscuros in-
dígenas, con sonrisa incansable y 
permanente, hablaban, hablaban sin 
cesar con castañeteo de ametralla-
dora, lo que complacía en grado su-
mo al príncipe de Gales. 
No obstante, sobro la ceremonia 
celebrada en el cenotafio se tendió 
un denso velo de solemnidad y si-
lencio . 
E l bloque b u r g u é s conservador 
de Alemania no l l egó a ponerse 
de acuerdo para las elecciones 
B E R L I N , abril 4 .—Un grave ac-
cidente, que ocasionó la muerte a 
muchas personas y heridas graves a 
otras, ocurrió esta mañana en las 
minas de Stinnes en Karnap, en las 
cercanías de Essen, cuando una jau-
la de cuatro pisos, en la que iban se-
tenio, mineros, cayó en las profun-
didades de la mina al romperse uno 
de los engranes. 
E n el piso más bajo se recogieron 
dos cadáveres y se echa de menos 
do se dió lectura al veredicto entre- E \ UN D U E L O CON E L COMAN-
gado por el presidente del jurado. D A N T E V I O L A , F U E H E R I D O E l i 
Frederick J . Groehl, abogado de- DIPUTADO B O T T A I 
fensor. anunció hace unos días que ROMA, abril 4 .—Después de la 
apelaría contra la sentencia si este lucha personal que sostuvieron el a cinCo mineros-
resultaba condenatoria. Jueves en la Cámai-a de los Diputa-1 Tfpsif-AT^Rnv 
E l veredicto equivale a la imposi- dos ^a^ana, el diputado fascista ^ ^ a ^ V r T i ^ A v k * r ^ rasi vo\tm> 
ción do la pena de muerte para el ,Bottai y el ex-comamianl.e diputado ¡TKES ^ ^ ^ ^ í í 
bandido, a causa de que las leyes Viola' se batieron esta tarde, a es-• , .. 
S E S E N T A 
del estado de Connecticut prescriben J ^ * ' ™ r ™ * 0 UD0 de los puentes ¡ B E R L I N , abril 4 . - A l mediodía 
¡ l a t o T ^ S Í ^ o < S O m e t e n E1 ^cuen'ro terminó ñor orden ^ ^ 86 hablan rescatado 63 mine-
nato en primer grado. médico desoués del seeundo r0s (1Ue se encontraban en la jaula 
f e f e i r í t t i 0 o m ^ o t r ^ M r 2 h S ? > P e e r á s h o r a s j e la mañana, le.icítar a los miembros del mismo _, ' . , j . » j . „ • , „ j - i el antebrazo ol duelista fascista, por haber emitido un veredicto que -p, A n, * , i* i T " \ . j . ,, ,•„„ E I duelo fué resultado de un de-estima justo . el juez Jennines. sus-. « jTÜ _.JA„ „ „ j j _ i. .1. !, safI0 que so produjo después de un pendió la vista media hora con el 
fin de escuchar los argumentos de incidente ocurrido en la Cámara, y causado por las censuras que dirl-
la defensa sobre una moción recha-¡gió viola al Gobiern0t por la cou 
zando el veredicto centración de camisas negras duran-
E l fiscal Hugh M. Alcorn. que te lag recientes elecciones munici 
preparó las pruebas contra vJiap-| pales en Caserta. Cuando Viola ma-
man, el estoico criminal cuyas fe-| nifestaba no quedar satisfecho con 
chorías le hicieron tan famoso, no las explicaciones del Gobierno acer-
pestañeó cuando se le hizo saber el ca de que las elecciones se hablan 
fin que le esperaba. Con los bra-i desarrollado de una manera orde-
zos cruzados sobre el pecho y el j nada, el diputado fascista hizo al-
cuerpo erecto, escuchó las fat^di- i gunas observaciones, que aquél to-
cas palabras del juez sin mostrar ¡mó como insulto. Cruzó el hemici-
la menor emoción. 
cayó al fondo de la mina de Krupp, 
cerca de esta ciudad, de los cuales 
dos erán cadáveres, tres presentaban 
heridas muy graves, 4 3 lesionados 
i leves y 15 estaban ilesos. Se echa 
do menos todavía a siete o nueve 
hombres, temiéndose que hayan pe-
recido . 
P E R E C I E R O N D I E Z Y OCHO MINE-
ROS SEGUN L A E N C H A N G E 
T E L E G R A P H 
LONDRES, abril 4 .—Un despacho 
dirigido a la Exchange Telegraph di-
ce que perecieron 18 mineros a con-
— . secuencia del accidente ocurrido en 
.cío y se avalanzó sobre Bottai, dán-, la mina de Stinnes, situada en las 
A la acostumbrada pregunta del dolé un golpe en la cara. E l fascis-1 proximidades de Essen. Agrega que 
juez, respecto a si tenía algo que.ta respondió con un desafío a muer- ascienden a 54 los heridos. 
alegar, respondió Chapman: 
"Nada tengo que decir". 
" L a sentencia de este tribunal, 
prosiguió el juez Jenings, es que us-
ted Gerald Chapman será traslada-
do a la prisión del estado de We-
therfield, donde permanecerá hasta 
el 25 de Julio de este año, día en 
el que, antes de salir el sol, sera 
usted colgado por el cuello hasta 
que se muera." 
E l reo bajó los ojos. Este gesto 
junto con el coloreamiento de sus 
mejillas fué lo único que se ob-
servó en el reo. 
E L NOTORIO Y CINICO BANDIDO 
le, 
HARASE QUE MEXICO SE ACER-
QUE POCO A POCO A LA O F I C L 
NA INTERNACIONAL DEL TRA-
BAJO 
i E L B L O Q U E CONSERVADOR A L E -
I MAN NO HA L L E G A D O A UN 
A C U E R D O 
I BERLÍN, abril 4 . — D e s p u é s de 
i conferenciar todo el día de hoy so-
! bre la cuestión de retener al doctor 
^T-TT^T,_l. ' K a n Jarres como candidato para la 
n0GhT|BlníitaadorlÍficí^eUnteqU| fe Residencia de Alemania el bloque 
adhera a la Oficina Internacional del burgués conservador nacional no lo-
Trabajo, se hará todo lo posible por gró llegar a un acuerdo y anunció 
S f ^ í l ? « S S ^ i l ^ f i 6 , - * las iJuert»s que se precisarían nuevas conferen-de dicho organismo en la esoeranza d© . . j JT- ». que algún día se encuentre dentro del C1as antes de que se pudiera hacer 
mismo. inna proclamación defintiva. 
Tal, es, en síntesis, la modín apro-
bada hoy por la junta de gobl-ívno de Mientras tanto los conservadores 
la oficina, dando a la vez instruooio- adoptaron una resolución expresando 
nes a su director, M. Albert Thomas, „„j.â  - „ I N T E R N A C I O N A L G E R A L D C H A P v pira qu?abra n e ^ que están resueltos a oponerse a la 
F u é respetado por los audaces 
bandidos todo lo que llevaban 
encima las personas amarradas 
N E W Y O R K , abril 4 .—En lafl 
oficinas de la firma Weitzner, Trup-
kin y Co., situadas en el Oeste de 
la parte baja de la ciudad, penetra-
ron hoy cinco 'jóvenes audaces ban-
didos que, después do apodefarso 
de varias pieles por valor de $10.000 
y empaquetarlas ciudadosamente, 
ataron a otras tantas sillas las 14 
personas que allí había, descendio-
ron por el elevador y se dieron a la 
fuga en un automóvil. 
Al penetrar en las oficinas," loa 
malhechores sometieron a la obe-
diencia a las cinco personas que 
allí había, entre ellas uno de los 
socios de la firma, haciendo lo mis-
mo con nueve individuos más que, 
sucesivamente, fueron penetrando 
en el teatro de la hazaña mientras 
1o»j asaltantes se apoderaban de su 
botín. L a huida fué retrasada en 
varios minutos a consecuencia d.6 
una discusión suscitada entra um> 
de los bandidos y el empleado del 
ascensor acerca de la propina que 
ésto había de percibir por la mani-
pulación de los bultos. 
Los audaces asaltantes -espeta-
ron cuanto tenían encima las perso-
nas amarradas. 
AI penetrar en la ofioina de la 
compañía peletera, cada uno de loa 
bandoleros, revólver en mano, hizo 
que cada persona allí pr asente to-
mase una silla y se sentase en línea 
de cara para la pared. Uno cU> los 
asaltantes a cañón de reví iver , tu-
vo a buen recaudo a las víct imas 
mientras sus cuatro compañeros 
efectuaban el saqueo. 
A intervalos irregulares. Iban en-
trando otras personas que, a su de-
bido tiempo, pasaban a ocupar su 
puesto en la fila de á m a m e o s . Una 
de las primeras en entrar fué Max 
"Weitzner, socio de la firma. Con é! 
venía uná mensajero de otr i compa-
ñía peletera trayendo consigo una 
consignación de 200 pieles que pa-
saron inmediatamente a podor d« 
•los bandidos. 
Veinte minutos onás t-iiJe. ol 
chauffeur del taxi, deú mensajyro 
temeroso de que este quisiese írsela 
sin pagar, subió a la oficina / , co-
mo es natural, fué tambiáu sentado 
y amarrado. 
Durante 15 minutos después de la 
marcha de los bandidos, las vícti-
mas estuvieron inmóviles presas do 
de terror. Entonces, levantáronse doa 
de ellas y, acercándose a una venta* 
na, pidieron auxilio a un policía. 
MAN E S CONDENAIX) A MOIUR 
E N L A HORCA 
MARTFORD, abril 4 . — E l jurado1 soli?itar su ingreso en el referido 
i <-i * v. ganlsmo, internacional de Ginebra, 
popular de Connecticut PUSO hoy •6 Declara la citada junta que tal pro-
trágico punto final a la pintoresca ceder tuvo precedente en la Conferen-
vlda de Gerald Chapman, cuya lar-lcia de] ¡fe8*?*? w S % - n t ó , - 1 ¡ ? i ? i - c u : J , , i va ocasión fue Invitada Finlandia a ga carrera al margen del cooigo, participar en la misma, y asi u hizo, le dió la triste reputación de ser e l ia pesar de que no era ni miembro de 
fin de que este país tome parte en coalición de Weimar—rcentristas, de-
la próxima conferencia del Trabajo que mócratas y socialistas—cuyo candi-
se celebrará en Ginebra a partir del j„f„ „a „, j w n v . 0 í m iv,r„,.„ 
19 de Mayo, sin que tenga nsces.dad de dato es el doctor Wilheim Marx, ex-
canciller. 
Que la oposición a { a coalición 
está desmoralizada lo indica el in-
tento que se realizó hoy para indu-
cir al feld mariscal Hindemburg quei 
se preste a ser Un candidato en la 
criminal más peligroso del país. la Liga ni de la Oficina del Trabajo, élección de abril 26. Los contrarios 
J^MINA EL INFORME EL FIS-
^ ^ EL EXOTICO CASO DE 
^ HINDU MÜMTAZ BEGUN 
í í^ 'BF«ain^aíIng. lesa . 't—El MI-
r106 en i* i ^ terminado hoy su in-
abiírta ^ ' ^ ^ Preliminar "a 
Sfc «ero a in%haber ^P^do el pa-
X t M a ^ « o r r 6 r a íiivo-
^ T ^ t o por' ia a recuíwo nL]o* irados V 6 ^ " , 1 íi••ñten:«nf,0 t C ¿ favorablemem« R i e r a n 
!̂raKp,roniür¿¡c ^lert P'-edNpu.istos pa-
t f Í1<ia,3. 6 ,m veredirto da 
fei,*^/^ de car^o que de-
^ ^ tomó Si')«or'. cflolal 
1̂ k o ^ halaba *¿ er aiaca<la esta 
iS23i <,Ue Perer a mcrcader maiiü-
nte lo» asaltante» 
WASHINGTON, Abril 4.—Interin 
se espera c[ue los técnicos de la se-
cretaría de Estado estudien tods 
sus detalles del memoradum del go-
bierno peruano referentes a las ga-
rantías del plebiaicito en Tacna y 
Arica, el presidente Coolidge opina 
que el documento peruano no h\ 
planteado ninguna cuestión que no 
esté ya prevista en las condiciones 
del laudo. 
Se cree, en vista de esta opinión 
del Presidente y sus asesores, indi-
cando en cieito modo la respuesta 
do Mr. Coolidge, que los represen-
tantes peruanos recibirán las debi-
das garantías en relación^ al plebis-
cito, estimándose que este &erá la | 
fiel expresión do la voluntad popu-| 
lar. Se opina tamb'én que la res I 
puesta reflejará las simpatías de Mr. i 
Coolidge a la natural ansiedad del 
Perú. 
L a publicación del texto del me-
moradum del gobiern de Lima no 
se hará hasta que el Presidente Coo-
lidge haya contestado al m.Em; pe-
ro se sabe sin embargo, quft después 
de señalar lo que el considera el go-
bierno peruano como errores, decla-
rando no obstante esto su disposi-
ción a respetar el laudo, sugiere co-
mo la más importante de sus seis 
modificaciones, la referente a que 
sean tropas americanas y no fuer-
zas chilenas las que cupen los luga-
res en disputa mientras se- efectúa el 
pleblscit. 
MORDIDO POR SERPIENTE DE 
CASCABEL, UN MINERO SE NIE-
GA A QUE LE CUREN 
G O L D F I E L D , Nev., abril 4 . — E l 
anciano Thomas Toner, viejo mora-
dor de Klondyke, campamento mine-i 
ro situado 12 millas a l N . de és-i 
ta, ha sido mordido por varias ser-j 
pientes de cascabel y, no obstante, se 
niega a venir a Goldfield para ser 
curado por el doctor Cherry, médico , 
forense del condado. Dice el viejo 
Toner que él mismo puede cuidarse ¡ 
mejor que bajo la intervención de 
cualquier médico. 
Toner ha declarado también que 
hará unos 15 días pisó un nido de 
serpientes y varias de éstas reptiles 
se le enroscaron en 'Una pierna mor-
diéndole gravemente. Mató a cuatro 
de los animales con una pala y se 
halla en un estado muy lamentable. 
¡Los agentes de la justicia dicen 
que carecen de autoridad para tras-
ladarlo a un hospital. 
| Después de prolongados debates, la jun-| a los partidos republicanos anuncia-
Fué sentenciado a morir en la ta decidió que no era conveniente . . J . ? .. 
horca señalándose su ejecución para Plantear el problema de si un estado ron Que su plataforma defintiva y el 
i l j i o r j j A • que, como Méjico, no fuese miembro nombre de su candidato se darían a 
la noche del 25 de junio próximo, de la podr(!l o no adherirse a a conocer el miércoles 
minutos después de que suenen las Ofic'na del Trabajo sin ingresar antes, 
en dicho organismo Internacional campanadas de las 12 
Más es probable que las leyes de 
Connecticut no cobren asi la deuda SOLDADOS NORTEAMERICANOS 
con ellas contraída por el asesina- DESHONROSAMENTE LICENCIA-
to del policía James Skjlly. puesto n n c TM u n M n i Mi IT 
que Chapman, demostrando ser to-| DUo tW H U n U L U L U 
davía el cínico criminal de nervios' 
E L P U E B L O D E B A D E N S E OPO-
N E A Q U E F R A N C I A D E S V I E E L 
CURSO D E L A L T O R I N 
F R I B U R G O , Badén, abril 4 . — E l 
pueblo de Badén ha celebrado hoy un 
colosal mitin para protestar contra 
de acero, no ha abandonado aun su a e ^ S ^ e í \ e % " t t f e t ó d ^ i S S - el proyecto francés consistente en 
desesperada lucha por la existencia. to tr{.a soidados acusados de haber tra- desviar el curso del alto Rin lleván-
Inmedlatamente después do promul-.tado de organizar una liga comunista dolo hasta el canal alsaciano me-
gada la sentencia de muerte, el a b o - . - ™ ^ ^ diante la construcción de una gigan-
gado defensor dal reo, Frederick soldado Waiter Trumbuii comparecerá tesca presa cerca de la frontera sui-
J . Groehl, interpuso un recurso de el próximo lunes ante un consejo de za, lo que distraería las aguas del 
guerra para responder de análoga acu-
sación. 
E l soldado Paul Crouch, del 21 de 
Rin, lanzándolas sobre un medio de 
comunicación fluvial exclusivamente 
francés. 
E i desarrollo de este proyecto ga-
rantizaría a Francia un suministro 
de 700.000 caballos de fuerza hi-
dráulica. Suiza y Alemania hicieron 
una contraproposición. 
HOTEL ALAMAC 
B R O A D W A Y Y C A L L E 71 
N E W Y O R K 
de Mumtaz sostuv'eron nutrido tiroteo 
con él y con los otros ofictah-s hriláni-
CCH que corrieron en auxilio de la jo-
ven nautch y su acompaña n i s i e n d o 
palpable el deseo de los asaltantes de 
apoderarse de Mumtaz. 
GJ preferido por la colo-
nia cubana por su confort y 
ele^ncia, sus nuevos apar-
tamentos conectados de dos 
y fres dormitorios. Y reco-
nocidos por ía atención es-
pecial del Dpto. Hispano 
creado por ju gerente a 
quien se dirigirán, el señor 
Antonio Agüero 
apelación. 
Para Hartford, la nueva del vere-
dicto y sentencia dictados Contra Infantería, fué sentenciado por el con-
" . . « • sejo de guerra a 40 años de prisión y 
Chapman, constituyó una mala no- licénciamiento deshonroso por haber 
tlcia, y como tal, se propagó rápi- sido el jefe del comploit comunista. A 
rlnmPTitP A npsnr do ser Hartford Mtulo de tal. y como director de la " L l -
üamenie. A pesar ae sor nartiora ^ Comun:sta Hawaiia", Crouch hizo 
uno de los lugares de la Nueva In- circular abundante propaganda comu-
glaterra donde la ley y el orden nista so pretexto de ser profesor de 
r. „ . _ - „ „ ü.t«—j.- ,.„ esperanto en las academias del ejorcl-
tienen su mas firme baluarte, su to.v En una c.arta de la Liga, presenta-: 
población es partidaria decidida do da a título de prueba acusatoria, se 
que se le respete la vida a Chap- ^ V c o ^ m ^ FIRMASE UN ARREGLO COMER-
man opinión que nadie recata. En tivo% 
el transcurso de las pasadas semanas! Las detencioaios fueron practicadas Irm criTioiirrpntes a los cinemató¿Tn- el 10 de Marzo al defender Crouch las ios concurrenies a jo8 cin^niaiogra-|d0ütrlnas ^ j ^ ^ . y ^ g desde las eolllm. 
fos locales han silbado continua- ñas de un periódico local, pero la exis-
meute las películas de Walter K 
Shean, agente de anuncios y repre 
sentante de compañías cinemato-
RESTABLECESE RAPIDAMENTE 
EL SECRETARIO DE LA GÜE-
• RRA, WEEKS 
WASHINGTON, abril 4 — E l se* 
cretario de ia Guerra, Weeks, signo 
mejorando del ataque de trombosia 
cerebral que sufrió el pasado miér-» 
coles, y los médicos que lo asiatea 
confían ya en que dentro de una 
semana o diez días, el ilustre pa-
ciente pueda reanudar sus laborea 
en la Secretaría que desempeña. 
E l rápido restáblecimiento de Mr*, 
Weeks, después de la parálisis par-
cial que se le presentó en el brazQ 
iziqulerdo, sorprende a sus médicos . 
L a desaparición del núcleo de san-
gre coagulada descubierto en el ce-
rebro del enfermo y la ausencia de 
fenómenos sanguíneos de índole 
anormal, permiten a los galeno» 
creer que su total restablecimiento 
sea cosa de breves días . 
Por lo tanto, no existe la proba-
bilidad de que ni Mr. Weeks ni los 
consejeros mienibros de sus fami-
lias tomen por ahora en considera-
ción la conveniencia de que el pa-
ciente se retire a la vida privada. 
tencia del complot no fué revelada a 
las autoridades militares nasía noy. 
CIAL ENTRE ALEMANIA 
Y BELGICA 
B E R L I N , abril 4.—Hoy ha sido 
firmado en esta capital un arreglo 
comercial entre Alemania y Bélgicí 
EL DIA EN WASHINGTON 
Bl estado de secretarlo Weeks con-tinúa mejorando. 
E l coronel Sherwood A. Cheney fué 
elegido hoy por el presidente Coolidíía 
como su primer ayudante 
Se tiene entend do que Hugh R 
Wilson, de Chicago, figura como candil 
dato a la subsecretaría de Estado uua 
está vacante. 
Gastón B .Means, principal testigo 
en la investigación Daughertv fué 
procesado, por falsificación y 'prestó 
fianza. 
gráficas quo fué el primero en acu-. EL CURANDERO INDIO MOR- l que está basado en el principio de 
MON J0E, CONDENADO A 
25 ANOS 
sar de asesinato a Chapman. Eeas 
m;smaB personas. aplaudieron y ' 
aclamaron la efigie de Chapman al|. 
parecer ésta sobre la pantalla, ¡ ^ 
Por eso, cuando Hartford supo1 C ( > P E Z - Coló. Abril 4 . — M o l -
la trágica suerte de Chapman, se' "ion Joe anciano curandero mdio de 
vistió de luto anticipadamente. Los a trlbu do V ' . de asesiaa-| E L P A R L A M E N T O PRUSIANO SUS-
hombres que discurrían por las ca- L a S o ^ e f J u ^ d e i S S t ^ S e S " ^ ***** HASTA E L 
la nacióii» más favorecida y afecta 
particularmente al comercio alemán 
en el Colgó Belga y demás territo-
rios sometidos ál mandato de Bél-
gica . 
lies juraban y protestaban exaltada- cy. a 35 años de reclusión en la pe-
mente. Las mujeres lloraban a lá- r.lntenciaría del estado, por haber 
28 D E A B R I L 
,Srima ^ El^abogado Groe. , , ^ « M ^ T ^ ^ l C E , W ^ ^ i S Í S S 
(ContinUa en la última página) jcárcel del condado. 
NO DIGA GASEOSA! 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E U M A R I N A A b r i l 5 d e 1 9 2 5 
TA URDE A LAS l F E D DAK I N I FACUIÍADES SENIORS EN 
M e n ú S p o r t i v o 
P o r D A V E G . G R A B B S 
X U E V A Y O R K , A b r i l 1 . — M á s de en lo que a sa lvar situaciones se re-
E L C A M P E O N D E L O S J U E G O S O L I M P I C O S , I 
V I E N E A C O M P E T I R C O N L O N D O S 
dos rail í a n á t i c o e del baseball , entre f i e i e . 
los que ko destaca un grupo nutrido ' 
de mujeres , han estado por las o í i c i - B i l l L á m a r , e s t á haciendo conse-
nas del Detroit Amer icano , en Navin guir a Connie Mack, por medio de su 
F i e l d , con objeto de sacar ya , sus lo- balt ing, una gran esperanza en sus 
cal idades para el juego inaugural de deseos de ^ f ^ l ^ ^ ' l ^ co que se h a b í a inscrito para p a r t í - í un uper-cut de Londos pegado e n | 
l a p r ó x i m a temporada ¡ f á L ! l ¿ ^ ¿ ¿ S S T S S m S S ^ <;ipar del Torneo ^ e r n a c i o n a l de plena barb i l la de Kotoonaros m i e n - | 
L a s o f i c i n a de KM T i g r e s . - é o n ese a r a á « d€ estar ^ ^ ^ « ^ T l w S L u c h a L I b r e ^ se in ic ia el Báüado tras ^ ^e referee en una 
objeto, permanecen abiertas hasta \*¡\n^To do ve- once el Stadi l im Habana P a r k . ¡ l a r h a entre J i m y el gran Geoige 
S e t r a t a d e D e m e t r i o T o f a l o s , v e n c e d o r d e todos los a t l e t a s . — L o s 
ú l t i m o s i n s c r i p t o s s o n M i k e N é s t o r , d e S e r b i a , J o e G e s h t o u l , 
d e L i t u a n i a y e l " T o r o d e l a P a l e s t i f t a " . — K e a r I S t e i m b o r n , d e 
A u s t r i a , se i m p o s i b i l i t ó e n u n e n c u e n t r o . 
K a r l Steimborn. luchador a u s t r í a - ' T l a r l e un chance a Londoe h a s t a que 
E n V í b o r a P a r k j u e g a n h o y 
U n i v e r s i d a d y F o r t u n a y L o -
m a T e n n i s c o n P o l i c í a . E l p r i -
m e r j u e g o c o m i e n z a a l a 1 . 3 0 . 
j E N E STADIUM C A R I B E S E E F E C T U A ESTA 
| G R A N F I E L D D A Y SENIORS 
1 L a e n t r a d a 
TARDE ^ 
s e r á g r a t i » , h a b i e n d o a s i e n t o s p a r a t o d o s . - , » 
l a s e l i m i n a c i o n e s d e a y e r , i 
L A P E L E A D E L A NOCHE 
F U E L A D E COCINERO Y 
F E L L O RODRIGUEZ 
ILOS NACIONALES D E r m 
D E I f W VENCIERON a S 
a h e t i c o s m 
cerca de ias diez de la noche; si el 
embullo sigue creciendo entre loe ees al bate 
í a n s . Detroit e s t a b l e c e r á un record 
de entradas cuando comience la pró-
x i m a c a m p a ñ a de baseba l l . 
ha quedado ImposibHitado para cou- í Stecher puso knock-outs a Kot s sona-
í e n d e r en a l g ú n tiempo a consecuen-i ros y la t e n m i n a c l ó n del disgusto f u é 
c í a de las llaves que le ap l i cara s u ' la c o n c e r t a c i ó n del encuentro, 
E d d i e Moore, e l audaz g u a r d i á n de' c o n t r a r í o Pendletov, en un bout ce Y no haca mochos d í a s que h a b í a 
la segunda base del P í t t s b u r g h . que lebrado el pasado lunes, s e g ú n se ofrecido una gran e x h i b i c i ó n de sus 
tanto é x i t o obtuvo en Ja pasada tem- desprende de la c e r t i f i c a c i ó n m é d i c a 
perada, ha retornado a l juego ac- remit ida a las oficinas abiertas en 
tivo. Mcore tuvo que abando'ñar las New Y o r k por la H a b a n a P a r k A m u -
p r á c t i c a s a causa de una herida re- sement Company. E n su lugar se ha 
E l manager de los Carmel i tas de 
S t . L u i s , Sis ler , que el a ñ o pasado 
tuvo que luchar contra muy eerios ¿j^ida en ia pierna. Mientras E d d i e inscrito Cyclope Manko. e l "Toro de 
percances, d e c l a r ó hoy que se hal la estuT0 fuera (ie juego, un novato la Palest ina", de quien dice Mr . R a y -
en m a s n í f í c a e condiciones para la I lamado Thompson, que c u b r i ó ¿su mond, el agente de los promotores 
p r ó x i m a ^ c a m p a ñ a . A l hablar de su p0gici(3nj se d i s t i n g u i ó bateando y en New Y o r k , que ha de ser la pe-I 
cuerpo de pitchers S is ler se expreso filieand0( h a r á posible que el s a d í l l a do luchadores y jueces p o n 
en las mejores formas y mAs tarde muchacho se quede en el club en c a - | S u forma brusca de acometer. 
profundos conocimientos de catch 
as-catch-can con G a r r o 
K a n s a a C i t y 
R e s u l t ó u n a p c b . e e x h i b i c i ó n e l 
e n c u e n t r o d e l s o l d a d o D í a z c o n 
D a t i v o F u e n t e s . 
E n la tardo de ayer tnvo lugar en 
el stadium do las alturas universita-
rias el fleld day d« prueba, las ellml-
na€Íonfl^, Que siempre han de preceder j 
a las compotenclus en estos eventos de | 
pista y campo. A cont inuación damos i 
los nombres y lugar de loa atletas ca- j 
lificados para competir hoy on ol mis-
mo lugar, stadlum caribe, dando co-
mienzo el primer número a las dos en 
punto do la tarde. Quedan Invitadas 
por este oa»dio las" 
se les ha preparad 
donde sentarse a la Bumuru. asi w i n u ciudad 
( a los ' -
I tambli 
( «so que el gran stand no so encuentra safjog Sft , ¡ h ~ * - * j s otro* 
L a mejor pelea de la noche fué d a í a j t é r m l n a d o . un jueg0 cada t^menTPlorlda * ¡ 
Máaki en ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ B E ^ A S B X - n a K A O I O - t a - n una c a r r e r a ^ - ^ ^ l é t ^ 
Londos e s t á considera^ Ho Rodríguez. Había la creencia do 3,15 A Y E R 
P I L A D E L P I A 
nales del l familias, a las que ioh a f i A M ^ 0 ^ 6 " ^ derro"^03 Itf 
re o confortable lugar ^ ^ T ' ^ a ^ «1 ter0" ^ : 
so b a, como el * v»pa.ra el «amnent, ^ iL 
* fanát i cos del sexo fuerte, que preto^lar^n e- 7 c l n £ mn*1,? 
' - l u' '-'OS otiyvt. J 85 
dos 
agrego: 
" E n lo que a mí se refiere, puedo 
asegurar que t e n d r é una buena tem-
porada. Cierto que el a ñ o pasado 
h a t é e solamente . 3 0 5 ; pero ahora 
l idad de util ity 
. A i f , , 0 m i -.ri.-tu no «« v — * " ~ ¡ ropeos y americanos, un joven uni -ístoy diferente, ya mi viiata no se fjp^da de la L i e a A m e r i c a n a ; el u n í - , . , . „ , ' , . . , „ „ ^ „ „ n ^ ^ r . n ,rrtitr..r a bít A ^ . ^ í - x. ' v . j _ : verditano lleno de ambiciones y que •esiste tanto y espero volver a s 
Deorge S i s l e r " . 
co de Speaker hasta ahora ha sido 
s u cuerpo de pitchere, pero como oji-
rante las p r á c t i c a s pr imaverales , é s -
E l outflelder W a d e Defler, que 
a y u d ó a f inal de la pasada tempora-
da a los Senadores a conquistar el 
trapo de la L i g a , r e c i b i ó como pre-
mio a s u labor, su traslado a l club 
M&mphis de la L i g a del S u r . 
L c f l e r , d e e p u é s de maldecir de su 
euerte se ha Incorporado a su nuevo 
team en espera de volver a l g ú n día 
«, las mayores . 
r r e r a y que abandona e l campo 
tos han dado prueba le hal larse en! fm8tjeu,r **** ingresar de lleno den-; 
m a g n í f i c a s condiciones, todo hace i t r ^ d e l Profesionallsmi)- Cree I » 6 i 
presumir que el c é l e b r e veterano es 
pera ganar un nuevo trapo en la L i -
ga A m e r i c a n a . 
Shaute . E d w a r d s , Smi th y Uhle, 
s e r á n los auxi l iares de Trie en su 
e m p e ñ o de conquis ta . 
E l veterano outflelder E d d y B a r -
ney, que p e r t e n e c i ó a l cuerpo de pla-
Maurice Arohdeacon. outfieldcr' yers de los P ira tas y otros clubs de 
de las Medias B lancas de Chicago, l a L i g a Nacional , ha f irmado un 
que no hace mucho tuvo que ret irar- contrato para d ir ig ir en la p r ó x i m a 
se a su casa por haberse roto una contienda el club E l m i r a . de la New 
pierna , ha enviado un cable a su ma- Y o r k - P e n n s y l v a n i a league. 
nager Coll ine, d e c l a r á n d o l e que lo, 
menos hasta mediados de temporada' Veremos s i Barney . que t a m b i é n 
no p o d r á reportar nuevamente a l a c t u a r á en el center field del club, 
c l u b . E s t a d e c í s l ó f de Archdeacon tiene m á s suerte que el veterano pla-
c a u s a r á gran estrago a los White ley cubano Mareans, que en l a tem-
Sox, pues ellos contaban con su hate perada ¿interior tuvo que abandonar 
para conquistar un nuevo campeo- s u puesto a mediados de temporada, 
nato en la l i g a . 
y 
abía . 
que Pello no podría soportar al coci-
ñero m á s de dos o tres rounds, pero I Srot P n t : 
estos cilculos salieron fallidos, X-'ollo 
dló mucho que hacer a Martin Ft-rez 
por haberle asimilado en forma increí-
ble. Además Fcl io se presentó muy 
fresco y con verdaderas ganas de pe-
lear, empleando todos sus conocimien-
tos contra el terrible culinario do la 
Loma del Mazo a quien dejó ir varias 
veces la izquierda en el e s t ó m a g o y 
algún golpe recto de derecha a l cora-
zón, pero sin resultados positi/o-s. Mar-
tín machacó horrorosamente a Feilo, 
y lo extraordinario es que le haya 
durado los diez rounds marcados a l 
semi final sin ponerlo en decúbito su-
pino sobre la lona. Bien «s verdad que 
Martín so presentó con una gran he-
rida en la mano derecha, la quo se 
ocasionó en la tarde del viernes a l 
abrirle el bucho a un pavo que prepa-
raba para la comida do ese día- Hay 
que aplaudir en Pello su excelente va-
lentía, su hermosa demostrac ión ante 
un adversario mucho m á s joven y que 
pega con las dos manos, tan duro que 
parece llevar un martillo escondido en 
cada guante.. E l público ovac ionó a l 
cocinero y después a Folio cuando 
abandonaron el ring. 
E l hiain bout fué ganado de manera 
fácil por el soldado Díaz quien noqueó 
son ellos Mike N é s t o r , de Serbia , que do como la es tre l la griega de la l u - l E^segmKÍo^prlfimínar1 quedó0 tablas 
estuvo en l a Habana hace a l g ú n c h a y es presentado generalmente j entre Rubín y Publes. y la pelea im-
í'or otra parte Mr. l l a y m o n d d a , 
' | l a buena nueva de que ee h a ins-'t 
1 crito Demetrio Tafa los , C a m p e ó n i 
T r i s Speaker, el manager de los de jas o l impiadas de Atenas , e l ven-
Indios de Cleveland espera conf ia- , ced.or ^ t(>dos los amateUrs e u - ¡ 
do el momento del inicio de la con 
i acaba de llegar a la c ima do su ca-1 
la F a j a de C a m p e ó n de 1925 esta a l ; 
alcance de su mano y ^lpt£l diapues-i 
to a real izar lo posible por obtent-r-j 
la. Demetrio 
Quedan dos nombres m á s , los dej" 
los dos ú l t i m o s luchadores alistados 
Tofalos, campe fm griego de 
Juegos Olímpicos 
su oponente en el segundo round. tiempo, demostrando i q u í su poder bajo e l sobrenombre de " M A T A D O R ^ K ^ ^ . ^ l a 
y sus conocimientos y Joo Ofsthout, g H G I G A N T E S " . E n real idad L o n -
de L í t h u a n i a quien r e ú n e todas las ^os no es un heavy weight, pues, a 
condiciones para adiv inar en él un Pesar de su rec ia muscu la tura , su 
futuro c a m p e ó n . ' Poca es ta tura le impide f igurar m á s 
a l l á de un peso pesado ligero y l ibra 
B i l l y Ohrlstensen y Bruno Haas . 
E d d i e Col l ins s e r á quien dirá a loe ambos pertenecientes a l S t . P a u l de 
catchers cuando el juego e s t é en pe- la A s s . A m e r i c a n a , que estuvieron 
l igro la bola que han de pedir a los por Cuba en su pasada temporada 
lanzadores del c lub . E s t a d e c i s i ó n invernal , aun no han reportado a s u ^ ' " t ; ^ S i k y B( 
de Col l ins seguramente no irá con club en la presente temporada. í 1 0 , Todo esto con8tj(tu>¿ una garan-
los receptores Schalk y Croase , c o n - ¡ L e s h a b r á hecho d a ñ o los aires t í a abs0luta de que berao8 (le ,t,ner' — - -
siderados como verdaderos maestros i cubanos . . . ? 
\ a quedando ya completa l a lie- ga l lardamente su d e s p r o p o r c i ó n con 
ta de los gladiadores que H a b a n a otTOS inmenÉ.os atletas, a t r a y é n d o s e 
P a r k dijo desde el principio s e r í a tan lag s impat ias generales . 
extraordinaria como nunca en n i a - . 
g ú n lugar se ha presentado igua l . ! L a l i s ta de los luchadores des-j 
Y hay derecho a esperar que cada pues de rect i f icada, es como sigue: 
uno de los anunciados ofrezce a q u í W l a d e c k Zbyszko , Campeón^ de 
el m ú x i m u n de su eficiencia a r l í s t i - Polonia . 
ca, dado los t é r m i n o s eu quo se h a ¡ A r t h u r Boganz, C a m p e ó n de Ale-
acordado el Campeonato y el extra- mania 
ordinario premio que se ofrece. E l , c h a r l e s Leppanen , de F i n l a n d i a , 
d i s e ñ o de la faja de C a m p e ó n acaba I j ^ c k e L u t z e , de los E s t a d o s U n i -
do publicarse, y en rea l idad nunca 
sj pensó que fuera una obra de arte Renato Gard in i , C a m p e ó n de I t a -
como ha de resu l tar , n i que en efec- i ia 
to tuv iera el valor que pa h a b í a d i -
L A F I R M A P A R A D I S C U T I R -
S E E L P E S O P L U M A M U N D I A L 
S E P O N D R A M A Ñ A N A 
Mendizabal M . 26* 10%" Campuzano 
M 32' 8V¿" Viego L v C 32' %" Cas-
tro M . 31 11%" Sabí D . 31' 7%". 
lanzamiento del Martil lo: 
R a m í r e z M . 115' 214" Barrionuavo 
I>v 110' Sabí % 80' S U ' Gonaélez 
G ó m e z M . 79' 5>4' Viego Ij y C 7 ' . 
0« ; 
5 y "03 pSH1,1?10 
taron hasta el noveno ^ " i 6 8 ]m 
el juego con dos baaU ^ndo Kan», 
error y un single. e3 por bouj' 
C B 
Phlladelphla (A) ^ 
Philadelpria (N) 1 j 
Bater ías : Groves' v'>•„'.•».• • 2 • 
E L F A M O S O J O C K E Y 
S A N D E V O L V E R A A MONTJ 
E N L A P I S T A D E J A M A I C Í 
NETW YORK, abril 4.— Eart 
famoso jockey americano qua 
do a Zev lo l levó a la v ic tor i l« 
formidable caballo británico P 
en memorable carrera celebrad^ 
dos años, anunció hoy que ©i 
Lanzamiento del Disco: 
Rivtsro Ti v C 101' 6" Viego 96' 5%" 
M-endlzábal M . 95' 4%" Ramírez M . 
95' 2" Campuzano M . 91* 9". 
Lanzamiento de la Java Una: 
EspilloSa M . 160' 4,/í:" Chomat M . 
148' 9%" Sicre 131' 10" Rlvero L. y 
C 115' 1%" López Martínez M . IOS' 2". 
Salto Largo: 
Barrientos Ti y C 20' 8" Campuzano 
M . 19' 4%" Maclas L y C 18' 10%'' 
Solomon L. y C 17' 8%" Espinosa M . 
IT' U ' " 
A d e m á s , en el resto de loa eventos 
compet i rán: 
lOüms: Barrientos e Iribarren de I , de abrii en ]a «e-iA,, •ín~;r"..^' 
y C ; C . Báncliez D; García, Campuza- l%£l™¿ T* Jama'ca" v o l v ^ l í 
no y Yanes por M , r...vt<» «t. iao ^^^, . f '„ to; 
200 ms: Barrientos e Iribarren por 
L y C ; C . Sánchez D ; Campuzano, 
Garc ía y Yanes por M . 
400 ms: Maclas y Savary por I . y C ; 
Figarola por D; Echenlquc, Glgato y 
OJeda por M . 
800 ms: Vega, González y Notario por 
D; Campanioni, Val l ina v Ubieta, por 
M . 
1,500 ms: Notarlo y Hernández por 
D; Campanioni, Val l ina y Ubieta por 
M . 
3,000 ms: Córdova L y C ; Chávez D-, 
Júst iz , Salas y Sainz por M . 
110 ms. con Obstáculos : Maclas y 
Ginoris por L, y C ; Pubchara por V ; 
Chomat por M' 
200 ms. con obs tácu los : Fernández 
Jj y C ; Pubchara B ; Chomat y Gar-
cía M . 
día 
parte en las competencias hínv** 
Habiéndose roto una pierna "¿j 
sado agosto en Saratoga, S a n i f 
hoy quo, con tres semanas mi," 
acondicionamiento, quedará tan 
| como siempre. 
B O X E A D O R A C U S A D O D E ROB 
D e m p s e y y s u m a n a g e r E L S P O R T E N L A C O L O N I A 
K e a r n s c o n t i n ú a n c o n l a s 
m i s m a s p a n t o m i m a s y 
d e c l a r a c i o n e s 
el mejor acontecimiento de esta cla-
ee, que se haya r c g i s i r a l o en lot 
anales del deporte on C a o a . 
D E N E W Y O R K 
(De nuestra rsdacclón en Nueva York) 
Alamac, Broadway and 71st. 
A L C A M P E O N L E T R A E M A S 
C U E M A S E R P E L I C U L E R O 
Y N O P E L E A R / 
C H I C A G O , abril 4,—Una lucha por 
Jack Dempsey, campeón de peso com-
peto del mundo, está más iojos uue 
nunca, dijo boy Jáck Kearas, su ma-
nager, después de un viaje n 
York, dond-í v ió a Tex Rickar. l 
Curlcy. Kearns dijo que oí r-btiliado 
ha sido qye no habrá ninguna lutí ia 
para Dempsey en 1925. 
A g r e g ó que le agradarla concertar 
una lucha para Dempsey en septiembre 
próximo, pero que nadie quiere apro-
vechar la oportunidad ni uromovor un 
encuentro con Harry WUls, pugilista 
negro de peso completo. 
Dempsey terminará la película quo 
está habiendo en dos o tres semanas, 
dijo KearnB, y podía prepararse para 
un desaf ío en este año si se pudiera 
encontrar un rival o un promotor. 




Reina gran interés entre nuestros 
Jóvenes por los partido» de foot hall 
que organizados entre numerosos cluba 
hispanos y americanos con rftotivo de 
la copa Davis del estado y el campeo-
nato de la Liga del estado. Algunos de 
los partidos se han efectuado li-jy pe-
ro la mayoría se celebrará mañina . E l 
gaKcia sportlng club y el sti-imvay 
foot bal] club; el chileno de foot. hall 
y él Costa Pica; el Portugal foot hall 
club y el workers foot ball c'ub; y f i -
namente Bnrcelona y el Brooklyn 
Wanderers. Celebrarán encuentros ma-
, ñaña muchas familias que aprovechan 
Nueva esta oportunidad par estar en pleno 
Jack campo y respirar el aire puro. 
A^iajeros salieron para la Habana a 
bordo del "Robert E . Lee'' los señores 
José Machaco, Juan Díaz, Mnrcelino 
López, Juan T. López, y Dr. Paul Suu-
dcrland o hija. 
B A R K E Y 
B é r r y , C a m p e ó n 
la raza negra. 
Conde Zarinoff, de R u s i a . 
C a r r o Miaki . C a m p e ó n de lucha 
l ibre del J a p ó n y de j i u - j i t s u del 
mundo. 
George H i l l , de New Y o r k . 
George W a í k e r , C a m p e ó n del C a -
n a d á . 
John E r i c k s o n , de Suecia. 
F r a n k Gotch, de New Y o r k . 
J i m Londos , C a m p e ó n de Grec ia . 
Demetrio Tafa los , C a m p e ó n de los 
Juegos O l í m p i c o s . 
Joe Goshtout, de L i t u a n i a . 
Mike N é s t o r , de Serv ia . 
Cyclope Manko, e l "Toro de la 
Pa les t ina" . 
N U E V A Y O R K , abril 4 . - ^ L a f irma 
de las c láusu las para un boul. a 35 
rounds por el título de peso pluivui, en-
tre Lou's (Kid) Kaplan, de Meridcn, 
Conn., campeón del mundo, y Edooid 
Mascart, de Francia , poseedor del tí-
tulo .europeo de esa divis ión, l:a sido 
pospuesta hasta el lunes, segfm dijo 
hoy en las oficinas de Tex P.ickard que 
T r a n s - promoteará el match. 
N E W Y O R K , abril 4.—El cluu 
v'lncent (Pepper) Martin, de 2€ 
de edad, candidato en un tiempo »i «1 
tulo de boxeo d© la dlvlsidn d» 
ligero junkor, el empleado George 
nedy. de 25 años y ©l mensajero de 
corredor mercantil Louia Ennls, s« 
años, fueron oncerrados esta nnch» n 
una estación de policía do Brooklya 
co después de haber sido detenidos 
A B R I L 11 
H A B A N A P A R K 
S T Á D I U I V I 
No hace muchos d í a s , a l anunc iar-
se por la " H A B A N A P A R K A M U S E -
M B N T " C O M P A N Y " que el c a m p e ó n 
de I ta l ia , Renato G a r d i n i ste hâ v i 
inscripto en las oficinas de New 
Y o r k para venir a part ic ipar del T o r - j 
neo Internacional de L u c h a L i b r e 
que e m p e z a r á e l d í a 11, en el Sta-
dium de Industr ia y San J o s é , coinci-j 
d i ó la p u b l i c a c i ó n de la noticia cont 
despachos cablsgrá- f icos recibidos del 
l a gran urbe amer icana describiendo 
el sensacional encuentro que h a b í a n 
l ibrado la ftoche del 29 del mes pró-
ximo pasado Gard in i y J i m Londoe, 
c a m p e ó n de G r e c i a . 
D e c í a el caíble que h a b í a sido esa 
l a mejor pelea de Londos . un bout 
que d u r ó una hora y tres cuartos, 
durante el c u a l el temible griego se 
d e f e n d i ó magistralmente de los tre-
mendos ataques del "Orgul lo de I t s -
l í a " . G a r d i n i h a b í a vencido a L o n -
dos con anlsr ior idad y é s t e p i d i ó la 
revancha , cuyo resultado queda an- A pesar de las buenas gestiones 
teriormente dicho . L o n d o s acababa rea l i zadas por el ingeniero Jefe de 
'de l legar de Memphls, donde, con ^ Ciudad , los contratistas encarga-
re lat iva facil idad h a b í a derrotado a ¿ o s de las obras de p a v i m e n t a c i ó n 
George Kot.sonaros, quien se procla- de las calles, no han podido t er fa í -
maba c a m p e ó n de su p a í s y que ha- nar la r e p a r a c i ó n de la cal le C a l z a -
bía salido airoso en todos los encueul da, en el Vedado, por cuyo motivo 
tros hasta a q u é l momento celebra- carreras de a u t o m ó v i l e s volve-
dos. Ko l souaros estaba elndiendo el ^an « transfer irse , para cuando que-
den terminadas las obras de l a c a -
lle C a l z a d a . 
L A S C A R R E R A S D E A U T O -
MOVILES, TRANSFERIDAS 
D E v A 
UNA S O R P R E S A 
E S P E R A AL H O M B R E 
QUE AUN NO LA USA 
R E L A M P A G O 
C u r a D o l o r e s d e M u e l a s 
Sir. quemar la boca, sin molestar, en cor» 
to tiempo, un algodón húmedo en RELAM. 
PAGO, en solo segundos quita el dolor. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Lis buenas madres tienen RELAMPAGO 
en su casa y asi eviten mortíficacioaes a 
sus hijos. 
Tedas ias Boticas venden B M P A G O 
Triple Sa l tó : Macías L y C 40* 9 ^ -w-p^vp,, hair, i> 
«rki^nín-n t v p 'ís' '<^" ToHnn. Li v n %arios oeiectives najo la acusâ ift* 
f f i f0?*^ raVcf, a"' 5% •' ^ y 0 ser autores de robos perpetrartosi; 
Carrera de relevo de 80Ó ms. coiTlen- ^ m J ^ í ^ ^ V 6 ^ 
do cada hombre 200 ms. L i ^ r w ^ ! ^ i n o ^ J ^ i 1 ^ 
C a r r e r a de relevo de 1,600 ms . co- P^UJ-rlos de nmbop tstablrMnlntí, 
rriendo cada hombre 400 ms . h"1*"68 dlcen nue fx£ él 1 ^ ' 
L a s competencias empezarán a las | asa l tó a mano armada arrebaUnuo, 
dos en punto, rogándose por este me- , cada uno de ellus, SoO en plata. Acta 
dio a los señores jueces que e s t é n en sele do un delito de robo, 
el terreno a dicha hora para poder Martín y Kennedy están a^uíadej 
cumplir el horario, 'complicidad. 
P o r m a s d e 
2 5 A ñ o s 
DE S D E 1899, c u a n d o se abrió n u e s t r a p r i m e r a s u c u r s a l en 
l a H a b a n a , e s te b a n c o se h a visto 
f a v o r e c i d o c o n l a conf ianza del 
c o m e r c i a n t e c u b a n o . D u r a n t e el 
p a s a d o c u a r t o d e s ig lo nuestra 
r e d d e s u c u r s a l e s s e h a extendido 
a m a s d e s e s e n t a q u e s irven a la 
I s l a d e s d e P i n a r d e l R i o a O r i e n t e . 
L o s h o m b r e s d e negoc io s y los p a r t i c u l a r e s en-
c o n t r a r á n s i e m p r e e n es te b a n c o u n seguro 
d e p o s i t a r i o d e s u d i n e r o . 
T h e B a n k 
o f & m á á a 
9P.508 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
H A C 
A M A M U L L A D E S O C I O S P A R A L A R E F O R M A D E L R E G L A MBN'10 
nar ia de los d í a s 9 y 10 de novicO-De orden de l s e ñ o r Presidento 
G e n e r a l y de acuerdo con lo pre-
ceptuado en e l A r t í c u l o 69 del R e -
glamento General vigente, se cou-
bre del a ñ o ú l t i m o . 
P a r a tener acceso al s a l í n w H 
tos y poder tomar parte en las 
voca por este medio~a los s e ñ o r e s ! l iberaciones es requisito indispe' 
la Comisión H 
h a b r á de celebrarse en el L o c a l So- I de o u o t á socto 
cia] , Paseo de M a r t í n ú m e r o 107, 
el domingo p r ó x i m o , 12 do los co-
rr ientes , a las cinco de la tardo, 
con e l fin de l l evar a cabo l a re-
forma del Reglamento Generad, 
acordada por l a A s a m b l e a de R e -
preaentaz^jes, en s e s i ó n extraordi -
R O C K Y 
asociados para la A S A M B L E A que sable presentar a 
Puerta e l recibo e 
correspondiente a l mes de la / 
cba y el Carnet de Identificación• 
H a b a n a , 5 de aftril de 1925. , 
G e r m á n D o d r í g u e z GüM<* 
Secretario-Contador. 
- C 3424 8d y 
R E L O J E S 
MOUNT 
E n T O D A S 
New York (-N) (second team) 
Rocky Mount ( V a League) 
Bater ías : Martín, M6i 
Griff in, Knott y Hambv 
E 
Í H Í E l 1 ^ 5 ? . A k $3 E l S 
\ C O N S T R U C a C 
M O D E R R ^ S . 
V E A N U E S T R O E X T E N S O 
S U R T I D O Y P R E C I O S M 
e l p r e c i o r T r a j e a d e d r i l 
iíFORÍADORíS D[ «RATERIA 
P A D R E V A R E L A N O S . 6 9 y 7 
T e l é f o n o s : A - 7 6 0 1 
A N T E S B E 
M - 9 4 1 6 O B I S P O 
GRATIS A LOS QUE 
SUFREN DE H E R I 
L a m a r a v i l l a de la época—lo 0 ¿.. 
actualmente miles de enfermos^ 
hernia , corunnmen'.: llamada 
b r a d u r a o r e i a j a d u r a . - . j 
L o s S T U A R T S A D H E S H E ^ 
P A O - P A D 3 obtuvieron Ia ^ npi 
de oro en R o m a y Granó P r l * 
r í s . P ó n g a s e en condiciones ac ^ 
char su antigua tor tura . Cese baBd» 
pobrecer su sá -ud con e!ia^n,pjü)! 
de acero y goma . Los P^-"^* ;„««!• 
son tan suaves como el l0' jfi 
fác i l de ponerse y cuestan P0^,] , , 
tienen trabi l las , heblllaK o , 
E s c r í b a n o s una tarjeta PoS. í 
llene el c u p ó n adjunto y a l ^ p A 0 
correo r e c i b i r á muestra de J ^ * c|í 
Junto con un libro do inform ^ 
como regaio del s e ñ o r stVar(.leí:' 
cerniente a la hernia , absoluta»» 
t r a t l s u a f': 
No le c o s t a r á nada hac8[ jim 
prueba; p - - lo tanto, no en>i« 
ro, s ó l o su d i r e c c i ó n , lioí" 
R e m i t a C u p ó n a l« s f 
P A P L A O L - 4 B 0 R A T O B I 0 S ^ 
8 3 « 1 S tuar t n i d s . Ht. Loni--
E . C . A . 
P o r n n a moeu^ra o© ítllifti 
y e l l ibro dol s e ñ o r ^ 
a c e r a » «le l a c u r a c i ó n " 
hernias , absolutamente g 
N O M B R E . . 
D I R E C C I O N 
D I A R I O D E L A M A R W i K A b r i l 5 d e 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
POR DECIS Bi l l N ffl DIEZ ROUHDD A M E N B E R G 
C l u b 
fiípico^Cubano 
N o t i c i a O f i c i a l 
F r o n t ó n J a i - A l a i 
B L A C K B I L L V E N C E A L 
I A M E R I C A N O R U T H E N B E R G 
Sin 
T o d a s las p a l o m a s a b a n d o n a r o n sus gent i les p a l o m a r e s y r i n d i e r o n 
s u v u e l o e n t u s i a s t a s o b r e los a l a r o s d e l J a i A l a i . E n o r m e l l eno . 
m i — . te co,Klucto a los miembros do l a Co-1 ¡ _ 
ia de p ^ | s S í l n ^ ^ S f l i ^ ^ f p ^ P A R A H O Y , I R I G O Y E N M E N O R Y T E O D O R O C O N T R A C A Z A L I S J o de antemano doct0r\ Socios, s e ñ o r e s J u a n Alvarado , Fe< 
í S u n e a t e por *^L?V apro- Pablo E c h e v e r r í a , Pepito A l v a r é , 
S £ S » Polz, ^ ^ ^ e i ' d i d e l l o s CVonistas Sociales y Deportiv 
b^08 ,1^ e r u t o s del C lub H í p i c o 
• y * l0! f n m b r e que se ere ó mas 
dü C 9 t ^ oue el de Club H í p i c o C u 
• ^ í í d o Que el C l u b se pretende 
i n s t i t u c i ó n nacio-
que ^ ^ . . . . . . ^ . a m e n t e u n a sociedad 
nal y no exciu- ' 
cubanos. Ucitud de ins-
^ m a d a >h ¿aob.erno de l a P r o -
cripcion « mentes en l a r e u -
^ ^ ^ r í u e t e n d r á n el c a r á c t e r de 
ni61' del Club , q u e d a r á é s t e en 
M A Y O R Y G U T I E R R E Z 
\~ a los de l a C o m i s i ó n T é c n i c a , s e ñ o - í < 1 . • « f\ i 
res A n d r é s vionso, F i a n k p i á ; ljuio L u c i o y M a r t í n g a n a n de ca l l e a M i i l á n y E r d o z a M a y o r . — D o s de -
c e n a s c o m p l i c a d a s e n l a H o r a G r a n d e . E n l a t e r c e r a t r i u n f ó l a 
p a r e j a . — t i t r í o q u e d ó e n 2 4 t a n t o s . 
J i m é n e z , A m a r a n t o P a s c a n , George 
Poster , Joe Calonge y Antonio C a r r i -
llo para que concurran e l l imes, 0, 
- — - ios salones del i los: U p, m. , <a — - i 
J \ I \ U H ^ n v * l . \ M A l i l S A . p a r a t r a - ' A la v^2 noble y sonora del "guajl- que como es natural, aun es tá falto do 
U l A l t l u iac ' 1 ' , ro" •'¡Avemaria, como baja la 'paio- las fuerzas quo loa ú l t imos cuarenta, 
zar e l p lan a seguir, a H"-" ma"!, qutuaron vac íos touos los palo- días lluo anduvo medio delirando con obtuvo 
E l p e s o l i g e r o c h i l e n o L o a y z a , 
v e n c e d o r d e A r a m í s , d e r r o t ó a n o -
c h e a P e t e r H a r t l e y 
N E Y Y O R K , abril 4.—ER peso Ilifcro 
chileno Estanislao lyoayüa venclfl por 
flecislón a Pete Hartley, de Newark, 
ex-esparringpartner del campeón sud-
j americano de peso ligero L.UÍ8 Vicenti-
i ni, en un bout a 12 rounds celebrado 
esta noche en el Commonwt.iilth A. Oj 
I Lioayza hizo caer el peso de la pelea 
sobre su contrincante durante 'olo el 
bout, med'ante un 'furioso ataque ron 
ambos puños, pero Hartley le contes-
tó duramente discutiendo el terreno 
palmo a palmo a t ravés de todo el en-
cuentro. 
E l peso pluma cubano Black B i l l 




de elegir s u Direct iva y e m 
flCW,"i"a cumplir sus fines a los ocho î tos de presentada l a solici-
b a l i z a d a tan magistralmente su 
. n í S n por la C o m i s i ó n Organizado-
ft encabeza el Senador Dolz, se 
¡ ío ídó ayer en l a j u n t a c i tar por es-
ambas comisiones real izen sq, come- mares ue ia comarca habanera, y poco ioa cuarenta do fiebre muy íebreente . I Jueces en el bout semifinal a 12 rounds 
Hilo flebidamente V con l a mayor r a - a poco fueron ciescendleiiuo ae pico so- fie qui-daron en 17. gttéJselebrfi con Bobby Ruthenberg, de 
tino a o u i u a m i . » ^ ) J bix el ft.ont0n J ÍXÍ A/aj pq,, Virlud de E1oy no fracasó; las de Caín, s í . Flladelfiru 
A l a j o r n a d a p e l o t e r a d e l s á b a d o e n e l H a b a n a - M a d r i d , c o n c u r r i ó 
e l e n t u s i a s t a y n o b l e p u e b l o s o b e r a n o e n p l e n o . 
¡ H O Y , G R A N F U N C I O N D O M I N I C A L , P O R L A T A R D E ! 
E l p r ó l o g o d e los c h i c o s s a l i ó s in t rop iezos . 1 1 7 , n a d a m á s q u e 1 7 
e m p a t e s e n e l s e g u n d o 1 L a E i b a r r e s a y L o l i n a l e j a n e n 2 2 a 
A u r o r a y a P e p i l l a . 
Eat0í dcl cuco' alegre y gracioso H a - , minaciOn tuvimos que amarrar la tette 
bana-AIadrid se hincha más cada día con siete pañuelos, porque la teníamos 
y cada noche. E l viernes peloteamos I hecha pedazos. T a l el número de los 
dos grandes, movidas y brillantes f un-1 cocotazos que nos dieron los números 
clones, y a las dos concurrieron los, en su sobresaltante marchar. 
L A B O B A Cr&AKSS 
Cu» liuts *l* f--—"v-"r — nuo *—i a, uiiu. iiura, < 
Mayo en que se h a b í a dicho que que- zara la 'fiesta aie 
k a r í a inaugurada oficialmente la tem rugían y á m e n l a . IMir fla. 
H A B A N A , A b i i l 4 de 1925. 
L A COMISION' . 
S U S P E N D I D A S L A S C A R R E R A S D E 
U N O C r P A R A E L D O M I N G O 1 2 
ia<; R E P A R A C I O N E S E N L A C A L L E C A L Z A D A , D E L V E D A D O , 
M O T I V A R O N E S T A P O S P O S I C I O N I N E S P E R A D A 
.Todos los a c u e r d o s t o m a d o s y los p r e p a r a t i v o s h e c h o s p a r a h o y , 
tendrán v a l i d e z p a r a las c o m p e t e n c i a s d e l p r ó x i m o d o m i n g o , 
día doce de A b r i l . 
Eloy 
piaez. tan gracioso Uescenuimiemo, dos horas 
V e n c i d a l a dif icultad de l arrendar antes ae comenzar los •papazos" del 
miento prec isa ah ora a p u r a r l a mar- últ imo ola a© la primera seinuna de 
^ » V l i i b n ú e s auedan muv PO- -A-unl, el J a i Aiai , tan anciano como en-• Cuando comenzó esta hora, ansiada 
cha de l OluD, ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ cantado Uo ia vma; una hora después . y esperada con vehemencia, pensamos, 
eos d í a s p a r a l a p n m e r a seuutna quo ora una hora amos de que comen- ní hace fr ío ni hace "calol"; el tiem-
egre", las mul tkuüea p0 e s tá a medio tono; a medio tono es-
nazuoan con un conflicto tarán ¡as "cañas", las "cestas,, las "pe-
nco, que es siempre un iotas ' las "alpargatas". Y eso fué 
conflicto grave por lo de "Kespetabie ei partido, peloteado ano^je, por la pa-
púDlico '; mas una hora después, que reja olar.ca, Erdoza, el Fenumeno, y Añ-
era la hora "post meridian" ue comen- sola, v el trío de azul, Gabriel, Segun-
izar loa a ludíaos "papazos", las proba- dón y Larr inaga . Un partido a medio 
biiidades dei conflicto Ue&aparecieron; tono, nada máo que a medio tono fe-
pues eu cuanto r ió escandaiosamonte el nomenal; pues en su peloteo, que pocaa 
timbre de la teí-cera llamada, ios faná- veces fué grande, no estuvo de acuerdo 
ticos io tomaron por lo mís t ico; y des- con las categor ías en su^ dos conjun-
pacio, ei.encosamente, míst icamente , las clones de pareja y tr ío , 
cinco mii amias, antes rutjicntes y aho- I Mucho ruido, la mar de ruido; pero 
ra oran tes, se trasladaron de la calle 
al frontón, y bajo el oro rutilante y 
magni í i cu de las señoriaxcS noches de 
Pelota a la Vizcaína, ligeramente sal-
picada con "boina" üe coneUor, apiau-
üía y voceaba pidiendo que comenzara 
la guerra. .Los fanát i cos siempre fui-
mos ia mar soldados romantcos, por lo 
cual nos llaman "palomae". 
Con jas "palomas" aescendieron tam-
bién, s i g ú o s m a e n t e , ocultamente, volan 
pocas nueces en verdad. Y siendo unas 
veces la tendencia del tanteo, blanca, y 
otras azul, se empataron en 3; 6; 9; 12; 
15; racha de loa azules a 19 y racha de 
los jlancos con otro gran empate en 
21, que fué el f inal. 
Después , apretó el Fenómeno un po-
co; otro poco apretó Anaola—los dos 
sin tragarse a nadie—y nos encontra-
mos que el trío ae había desarbolado 
en la ' proa", que todas las daba con 
do de sombra en sombra, con la nbole el pico de la "proa", y en el "puente" 
y cariñosa idea de tragarnos. donde a Segundón le fallaba el "ti-
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F O O T B A L L A S S . 
fanát icos entusiastas y las fanát icas 
. devinas, que dice Menéndez, cuando 
parla el idioma de gran gala, en nú-
mero Inmenso y en calidad aristocrá-
¡ t ica. 
Ayer, sábado, como era sábado po-
pular, tarde del loco y noble sobera-
no, todos los dementes del soberano, 
hicieron acto de presencia, contestan-
do "presente", cuando se pasó lista, 
aplaudiendo o gritando, según lo hu 
Empataron en 1; 2; 4; 5; 6; 7: 1<; 
15; 16; 17; 18; 21; 23; 25; 26; 27; 28. 
No asustarse, que no hubo novedad en 
29. 
¡17, nada máa qna 17 empates! 
Ganaron las blancas. Pero las cua-
tro chicas pelotearon como cuatro fe-
n ó m e n o s . Gran ovac ión . 
¡Dios mío!; ¿saldrá lo mismo el fe-
nomenal? No desamarremos los siete 
O r d e n de j u e g o s p a r a h o y , 
d o m i n g o , 5 de a b r i l de 1 9 2 5 
e n A J m e n d a r e s P a r k 
biera menester, llenando, inundando, Pafiuel03 de la cabeza, por s i acaso, 
abarrotando el cuco Habana-Madrid, I De blanco, Eibarxesa y JLollna, contra 
crisol mágico de todas las locuras en: la3 azules Aurora y Josefina. De to-
el entusiasmo sonoro de las grandes' do Puede darse en la v iña del Señor , 
emociones. Nada; que se hincha. Por-1 L a primera quincena la pelotearon 
que las raquetlstas lindas con sus ra- las do8 parejas con ímpetu soberano; 
quetas art í s t i cas hacen arte pelotean-1 sonora, tenante, detonante, dinamitera, 
do los partidos. Porque los chicos,i empatando en una, dos. cuatro y cin-
Mas veremos quién se traga a quién. 
P R O L O G O D E r!AT,T,H 
món. 
L a "popa"— Larr inaga— no estuvo 
mal; -istuvo bien, y en el tanto 23 hizo 
algo admirable que se ganó la ova-
Aunque con los acontecimientos que c ión . 
florecen en los partidos nos bastan, a l - j Los desarbolados quedaron en las de 
m temor oue i n d i c á b a m o a en 1215 pu lgadas ) , .dará cuatro vueltas, funas noches, para no pegar un ojo. ;San J u a n . 
j a S t r a crónica de ayer, relativo a saliendo dos carros cada medio mi - to^o d o m e ñ a ? ' raáa QUe a medl0 
la posibilidad de que fuera necesa-jnuto . durmamos dos minutos en todas las no-
Ho la sufapensión de las c a r r e r a s l A m á s de los premios en ofecti- ches tidl a ñ o . Pues a manera de aperi-
Reparadas en el Circuito " L a No-lyo. que s e r á n entregados el lunes 
che" se ha conhrmaao plenamente 13, en la m i s m a glorieta de llogada, blancos Mii:án y Erdoza Mayor, y a los'de todas las catedrales de "los" cáñfinT 
ayer, después de considerar minucio se han l ü s t i t u í d o , tres Premios en azules, Lucio y Martín, el peso "plomo-:gos de ia cesta, se l levó la primera del 
camente los d e l a l i é s presentados por efectivo, c í r e c l d o s por el agente de completo-redondo". I entusiasta sábado . 
el Ingeniero s e ñ o r V a l d é s . la s idra "Gaitero", D . Pepe Cal le , t s ? disputar los prmeros 25 tan-j Cerró .a puerta del sábado y se me-
La "Calle Catzáda, on el Vedado, de 100 pesos, 75 pesojs y 50 pesos, Y como si Dios velara por M M t r M ^ h & ^ ^ J m M ^ S ^ l í ^ y S 
no estará lista de n i n g ú n modo, an- para el carro que haga en menos Pecaaoi'M, "naturacamente' que los dls- L a vida comienza hoy, domingo 
tes del martes siete, y por esa - a u - tiempo, la pr imera vuel ta en cada " " L ^ P ,en la ídi1!putÜ la4. "bron- A l pegotear esta quinie;a se ind'ispu-
I f n w M i t e o flusnenddr la celebra- c a t e g o r í a T^MF rií los W*1*?18 "solar". !so Aristondo y no pudo continuarla. Se 
sa es preciso suspenaer ia ceieora c a t e g o r í a . fealió .de cal'e; m á s tranquilo que el retiró la cantidad de sus boletos y se 
ción de las competencias automovl- L o s carros favoritos del publico tranquilo" don J o s é . Lo ganaron pe- devolv ió el dinero. Y se hicieron los 
llstlcas, hPBta el domingo doce, que hasta e l presente, son, en T q r - e r a mllnr ^ TUy biien ^ í f^0 y_ Mart ín— nuevos dividendos que van e» el cua-
8 . 3 0 a . m . : 
G i j o n é s - C e n t r o G a l l e g o . 
9 . 4 5 a . m . : 
C a s t e l l a n o - V i c t o r i a . 
1 1 . 0 0 a . m . : 
H a t a e y - E s p a ñ a . 
1 2 . 1 5 p . m . : 
S t a d i o m - C e n t r o V a s c o . 
i i A s Q v m a B X t A a 
Erdoza, el Menor, que es el Mayor 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
1 . 4 5 p . m . : 
H i s p a n o - V i g o . 
4 4 3 . 3 0 p . m . ; 
R o v e r s - C a t a l u n y a . 
peloteando con la bizarría de los gran 
des, ponen de manifiesto la grandeza 
formidable del deporte de la tierra del 
bacalao a la v izca ína . 
De hlanco. P is tón y G á r a t e . 
De azul. Cuezala y Esqulve l . 
No hubo complicaciones en la mar-
cha de las c i fras . Todo fué blanco 
por la obra y la gracia de Guezala y 
del gran Esqulvel, que es tá hecha hu-
mo, y por la desgracia pifiadora de 
Pis tón y de Gárate, que dieron pocas 
y en tan mal sitio que las pusieron 
cuadradas. Y que por mucho dale que 
le das, no pudieron pasar de los 17. 
Nuestra gratitud aplaudió la tran-
quilidad con quo vino, pasó y fuése 
este prólogo, y a otra cosa. 
A l segundo, de 30 tantos, que sa-
lieron a pelotearlo las blancas Sagra-
rlo y Consuelín, contra Paquita y Glo-
ria, azules. Partido grande, emocio- mlnlcal 
nante, airado y violento, a cuya ter-
co; una racha azul y otra blanca para 
repetir con doa detonaciones m á s : en 
trece y en quince. 
¡ Bravo! 
Después fué al hate la Eibarresa, 
alzó el cetro S. M . la Reina, pelotea-
ron las dos fiera y rudamente, le apa-
garon la dinamita a nuestra Pepilla, sa-
caron adelante el tanteo y se llevaron 
del brazo a la verbena a Don Treinta. 
Pepilla queda en 22. 
1 A S Q U I N T E L A S 
Angela se l l evó la primera quiniela 
y las palmas del soberano. E s t a lin-
da zurda tiene una derecha que aton-
to l in» . Y S. M . Lolina, belleza, arro-
gancia y majestad, la segunda. 
¡Dios te salve. Reina! 
No olvidarse. Hoy gran func ión do-
2)017 P K R N A N D O . 
6 * á la fecha efectiva de las mis- C a t e g o r í a el R o l l i n y_e l_EsSex , y el m e d i o c r T m ^ M u ^ 
mas. ¡ T e m p l e r de sa lvador R o d r í g u e z tíu 
AI publicar esta demora en la la Segunda, el Chandler de Potaje , 
celebración de las carreras , quere- y el Hudson de R o d r í g u e z , aunquo 
mes reiterar las condiciones esen- tiene a l g ú n chance e l i m p e r i a l S p . 
cíales de la misma, que son las si-, del dr iver V i l l a f u e r t e . . 
guiantes. Circuito a correr : P a r a la c a t e g o r í a de los ases doni 
Calle Veinte y Tree . Puente de de Manolo Rivero e s t á luciendo co-! 
Piedra, A'-enida de la Paz, R e p a r - mo un contendiente l ó g i c o con s u 
DON F E R N A N D O . 
F R O N T O N J A I - A L A I F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
J E A N B O R O T R A G A N O E L 
C A M P E O N A T O 
P l a y e r s q u e V d . 
D e b e C o n o c e r . . . 
DOMINGO 5 S E A B B X b 
A LAS 8 ¿4 F M 
yr imer partido a 25 tantos 
to Almendares, c a í l e doce, ' Reparto stutz" 6 1 ^ 1 ) 1 ^ 0 T a " d e t e r m i n a d o es~ Gárate y Abando, blancos; 
Mlramar, calle 36 y Aven ida de P r i - perar l a v ic tor ia del K r s s e l ocho en Mallagaray y Odrtozola, azules 
mera, Puente Mlramar, Calzada del L í n e a de S i lva , que g u i a r á ei Oso A sacfir blancos y azules del 9 1|2 
Vedado, calle Marina, y n u e v a m e r - a u s t r í a c o , J »(; R o s s u m . ' Primera quiniela 
te la Avenida Veinte y Tres , haeta: Mil ton Me Br ide , con su Dussem IrlBoyen Menor; Garblel; 
Ja meta situada en la esquina de la berg, t e n d r á en contra, a m á q u i n a s Marcelino; Gutiérrez; 
calle G . , donde se l e v a n t a r á una del c a l i b o del Moon ^p, que guia-! Teouoro; Martín 
glorieta. ¡ rá i ranzo , E l c a r , q u e ' l l e v a Mar- . Ser«UU) partiao a 30 tanto» 
L a Primera c a t e g o r í a , ( M á s de celino A.nador , y el S i d r a G a t e r o , Iri^<>y^n Menor y Teodoro, blancos; 
300 pulgadas de desplazamiento) , ¡de Quevedo . Cazalls Mayor y Gutiérrez, azules 
dará seis vueltas, sal iendo los ca- Todos los ¡ servic ios re lacionados' A sacar blancos y azules de 9 i|2 
rros cada treinta segundos. ¡ r o n la c í l e o - a c i ó n C e las carreras , segrunda quiniela 
L a Segunda c a t e g o r í a (De 216 las disposiciones sobre la s i t u a c i ó n í1^1"''1.' Tabemll la; Larrinaga; 
« 300 pulgadas), d a r á cinco vuel - de las m á q u i n a s d e s p u é s de la oa-, Ansoia; Angel; Odriozoia 
tas, saliendo con el mismo inter- i-rera, y todos los d e m á s acuerdos . 
falo de la anterior . p r e v i o s , s e r á n r e s p é t a n o s , en la mis1 i , o s pagos 
La Tercera c a t e g o r í a ( Menos de ma forma, para el domingo doce. ¡ pruaer paruao: 
B E A Y E B 
A Z U L E S $ 3 . 5 3 
L U C I O Y M A R T I N . Llevaban 165 bo-
letos . 
Los blancos eran Millán y Erdoza 
Mayor; se quedaron en 17 tantos y lle-
vaban 149 boletos que se hubieran pa-
gado -i $3.88. 
Primera quiniela 
3RDOZA ICEXTOS $ 3 . 2 0 
Ttos Btos. Dvdo. 
DOMINGO S D E A-R-a.Tr, 
A XiAS P » 
a»riiner partido a 25 tanto* 
EsquU-el y Gárate, blancos; 
Guezala y Ensebio, azules 
A sacar trancos y azules Jel cuadro 12 
Primera quiniela 
Maruja; Paquita; Encarna: 
Mary; Carmenchu; Lol l ta 
Segundo partido a 30 tantos 
Paquita y Lolina. blancos-
Glora y Gracia, azules i rlcano 
A aacHr blancos y azul«o del 10 1|2 
segunda quiniela 
Eibarreca; Gracia; M . Consuelo 
N U E V A Y O R K , abril 4 . — E l tricolor 
francés obtuvo una resonante victoria 
en el tennis americano hoy cuando 
Jean Borotra, miembro del team fran-
cés de la Copa Davis en 1924, ganó el 
campeonato nacional de singles para1 
hombres bajo techo, en los terrenos del i 
s épt imo regimiento, derrotando a Fred I 
C . Anderson, de Nueva York, S-6, 6-3, 
6-4, 6-0 en el round final del torneo. 
Poco después de su triunfo. Boro-' 
tra, pareado con A . W . Asthalter, de: 
¡ New York, ganó el t í tulo de los dobles, 
j derrotando a Watson M . Washburn y 
i E . T . Herndon, ambos de New York, 
6-3. 0-2, 8-6. i 
E n virtud de su victoria en ios sin-1 
gles, Borotra l l egó a ser el segundo 
Jugador extranjero que gana un cam-
peonato mayor de tennis americano. 
H . L . Doherty, de Inglaterra, ganó el 
t í tulo de 1903. 
Desplegando una variedad de golpes, 
y mostrando superioridad desde el pri-; 
mer momento, Borotra obtuvo su vic-
toria en los singles, después de perder | 
el set Inicial, que ganó su rival ame-
Borotra mantuvo a Ande.rson 
alejado de la red, donde en el primer 
set la estrella americana había Inutili-
zado a su contrario con tiradas a fon-
do y voleos. 
T ,. Un anállMis col match muestra que 
ijouna; Josefina; Glor ia ' Anderson anotó 8 ases contra 6 Boro 
Tercer partido a 30 tantos ' tra, mientras el americano comet ía so-
lamente do« faltas contra cinco el 
Maruja y Josefina, azules I c o l a r o n 
A sacar blancos del 13; azules del 10 u 
Eibarresa y M . Consuelo, blancos- ! f rancés . Borotra hizo 26 "placements" 
contra 16 Anderson. Los outs y nets 
, Anderson el match. Hizo 
40 outs y 45 nets contra 36 outs y 29 
nets Borotra. 
E n los doh<es Borotra y Astha l ter ¡ 
tuvieron que .uchar con la defensa dei 
Washburn y Herndon. E l servicio de 
Herndon salvó al doble americano do 
una derrota apabullante. , 
L O S P A G O S 
Primer partido: 
AZUZiEft 
» B A Y E R 
$ 4 0 6 
G U E Z A L A Y E S Q U I V E L . Llevaban 37 
boletos. 
Los blancos 
B A S E B A L L 
I V Y W I X G O , C a t c h e r de los R e d s de Oinc innat i , l i g a Nac iona l . 
Durante loe ú l t i m o s a ñ o e , el departamento de receptores de los R o -
jos de Cinc innat i ha sido considerado como uno de los mejores de l a 
L i g a Nacional . ¿ Q u i é n e s son <bus componentes?, se p r e g u n t a r á n ustedes, 
y la contesta ee demasiado fác i l , Bubbles H a r g r a v e s y I v y Wlngo , son las 
dos estrel las que ^han provocado ta l a f i r m a c i ó n , ambos son diestros y 
aunque el prLmeros de ellos "le dá m á s a la p i ldora" el otro, Wingo, es 
m á s veterano y pedido por cas i todos los lanzadores del t e a m . 
De esta manera Wingo , s in ser superior a H a r g r a v e s , ha logrado 
compart ir anuaa lmente las lahores del catching; e l c o m p a ñ e r o de L u -
que, que n a c i ó el da 8 de ju l io de 1890 en el pueblo de Norcross , Geor-
gia, c o m e n z ó su c a r r e r a basebolera el a ñ o 1909 en las f i las del club 
Greenvi l le , perteneciente a una a s o c i a c i ó n Ubre. C o n este club estuvo 
dos temporadas, t ras las cuales f u é vendido a l S t . L u i s de la L i g a Na-
cional por unos $590 pesos. 
Con los Cardena les Wingo no tuvo tiempo de demostrar c u á n t o sa-
b í a y podía , y as í , é s t o s d e s p u é e de probarlo por var ias temporadas deci-
dieron caimhiarlo a l C i n c i n n a t i de Ja misma liga por los p layers Mike 
G o n z á l e z , entonce's receptor de gran fama y e l Infielder Bescher . 
Desde entonces Wingo no ha dejado de perten^cr a los R e d s , tem-
poradas tras temporadas, h a vest ido el rojo uniforme y hoy en d í a , re-
petimos, es considerado como uno de los mejores receptores de l a L i g a , 
a pesar no ser un temible bateador de trescientos. Solamente su expe-
r iencia d e t r á s del bate, hace posible tal a f i r m a c i ó n . 
E n 1919, Wingto, a pasar de no estar catalogado como buen batea-
dor, f u é con su batt ing uno de los factores principales p a r a que su c lub 
ganara la serle m u n d i a l de ese a ñ o contra los W h i t e Sox de Chicago; 
a d e m á s de eso, hizo t rabajar a los lanzadores R o j o s con v e r d a d e r a sol-
tura y como resultado de ello los muchachos de P a t M o r a n se anotaron 
su pr imera victoria mundia l . 
Ivy, que t i r a a la derecha y batea a ta z e r d a , posee una estatura 
de 5 pies 10 pulgadas, pesa 160 l ibras y es casado. S u batt ing average 
desde su ingreso en el base ball organizado es: 
A ñ o C l u b L i g a Po. V b . H . B r . Ave 
Marcelino . . . . . 
Cazalls Menor . . , 
Irigoysn Menor. 
Eguilu.-! 
E R D O Z A Menor . 
Larrud^aín 
Segundo partido! 







eran P i s tón y Gárate; i Hoy, domingo, c o n t e n d e r á n en l a ' 
se quedaron en 17 tantos y llevaban ciudad de C á r d e n a s los clubg de ba-
* 5 62 ' « , oQ tüH aue se hubler-n pagado a I se bal l " C á r d e n a s " , de aquella c iu- i 





$ 3 . 3 5 
E R D O Z A M E N O R Y A N S O L A . Lleva-
ban ¿53 boletos. 
Los azules verán Ga^rel, Cazalls Me-
nor y Larr inaga; se quedaron en 24 
tantos y llevaban 201 boletos que se 





$ 2 . 5 5 
E n c a r n a . . 
Lol l ta . . 
Carmenen u. 
Maruja . . 
Paqui ta . . 
A N G E L \ . 
3 , 4 3 




M a c h í n / . . .-. . . 
Juarist i 
C A Z A L I S Mayor 










. 3 11 
S A G R A R I O Y C O N S U E L I N . Llevaban 
54 boletos. 
L o s azules eran Paq^'ta y Gloria; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 55 
boletos que se hubieran pagado a J3.66. 
L o s componentes dal fuerte team 
" C u b a " son los siguientes jugadpres, 
' Boada , A l v a r e s , Castro , G ó m e z . 
Abren , P e p í n , S i e r r a , Alfonso, Co-
Ttos. Bto6. Dvdo. rrea , Dreke , E s t r a d a , F u n e s y Agus-
tín Molina que es el Direc tor . . 
j 6 62 i E x i s t e un embullo colosal en la 
6 53 c iudad de C á r d e n a s para presen-
6 7o c iar este encuentro, pues se trata 
7 5i de dos novenas m u y bien equi l ibra-
5 03 das, y con jugadores buenos que 
2 55 cuentan con las s i m p a t í a s del púb l i -
;co beisbolero. 
L o s jugadores del Club Cuba es-
t a r á n a las siete y media de l a ma-
ñ a n a de hoy en Pa E s t a c i ó n T e r m i -







$ 3 . 7 3 
1909 Greenvi l l e , C a r . A s s . 
1910 Greenvi l le , C a r . A s s . 
1911 S t . L u i s , L . N . . . 
1912 S t . L u i s , L . N . . . 
1913 S t . L u i s , L . N . . . 
1914 S t . L u i s , L . N . , . 
1915 C i n c i n n a t i , L . N . . . 
1916 Cinc innat i , L . N . . . 
1917 q inc innat i , L . N . . . 
1918 Cinc innat i , L . N . . . 
1919 C i n c i n n a t i , L . N . . . 
1920 C i n c i n n a t i , L . N . . . 
19 21 C i n c i n n a t i , L . N . . . 
1922 C i n c i n n a t i , L . N . . . 
1923 C i n c i n n a t i , L . N . . . 
1924 Cinc innat i , L . N . . . 












































































































1919 C i n c i n n a t i , L . N c 3 7 1 4 0 .571 
B a s q u e M a ñ a n a , : P L A Y E R S Q U E U S T E D D E B E C O N O C E R : J l u m Gooch. 
Segunda quiniela: 
I . O I . I N A 
Consuel ín 
E S E L R E L O J D E M ñ Y O R F R E G U S I O N . 
M A S E C O N O M I C O Q U E E L 
C U A D R A N T E S O L A R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J E S U S P A T I N O í 1 0 . 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
E L C I N C O D E W I C H I T A G A N A 
E L T O R N E O D E I N V I T A C I O N 
5 I N T E R - E S C O L A R D E C H I C A G O 
\ C H I C A G O , abril 4 . — E l team de bas-
ket ball de la Escuela Superior de W l - Josefina 
chita K a n . , derrotó esta noche al cin- Gloria . . 
co de Renp, Okla. , en un juego por él . 
dominado continuamente, 27 a 6, ga- grac ia . . 
nando el torneo inter-escolar de Invi- Eibar.-esa 
tación organizado bajo los auspicios L O L I N A 
de la Universidad de Chicago. 
$ 5 . 4 9 
Ttos. Uros. Dvdo. 
A B R I L 11 
H A B A N A P A R K 














B I i A K C O S $ 5 . 0 3 
E I B A R R E S A J L O L I N A . Llevaban 28 
boletos. 
L o s azules eran Aurora y Josefina; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 50 
j boletos que se hubieran pagado a |2.95. 
S I P I E N S A C A S A R S E 
Debe conocer cuanto antes nuestros muebles, finos y modestos, 
que vendemos A P L A Z O S Y S I N F I A D O R , siempre a los P R E -
C I O S M A S B A J O S . E l surtido es extenso y variaflo, aal que tie-
ne d ó n d e escoger. 
" L A P R E D Í I L E C T A " 
M U E B L E S F I N O S Y M O D E S T O S 
E x p o s i c i ó n y V e n t a : S a n R a f a e l 1 7 1 y 1 7 3 . T e l f . U - 1 7 2 9 
Almacenes: G E N E R A L C A R R I L L O 152. 
21KP t l t 
" E L C I N C I N N A T I " 
E G 1 D O N U M E R O 2 3 
03225 I d 5 
A"¡rj 
S í 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por f E f t M A N O O l . ^ l ' C Z w R T l J Olreotor Ú 9 i " A U T O M O V I l &f C U S * 1 ' 
CON UN u 
RECORD MUNDIAL DE 1.000 M I A S 
CHANDLER P I K E S - P E A K " DE STOCK 
B o m b a W a y n c 2 7 8 
E s excepcionalmente eficaz; 
se émbolo descarga 5 galones 
en cada carrera; provista de 
parada automática para canti-
dades fracciónales de galón. 
L a m a n e r a s e g u r a , 
c o n v e n i e n t e y e c o n ó m i c a d e 
m a n e j a r g a s o l i n a y 
a c e i t e s l u b r i c a n t e s 
E n f á b r i c a s , t a l l e r e s d e f e r r o c a r r i l e s , y d o n d e 
q u i e r a q u e s e u s e g a s o l i n a o a c e i t e s l u b r i -
c a n t e s e n g r a n d e s c a n t i d a d e s , d e b e n a l m a -
c e n a r s e s u b t e r r á n e a m e n t e p a r a e v i t a r p e l i -
g r o . D e s p u é s p u e d e n u s a r s e l a s c a n t i d a d e s 
r e q u e r i d a s p o r m e d i o d e u n a b o m b a W a y n c 
d e m e d i c i ó n e x a c t a , p r o v i s t a d e c o n t a d o r 
a u t o m á t i c o q u e r e g i s t r e c o r r e c t a m e n t e l a 
c a n t i d a d u s a d a , e l i m i n a n d o a s í p e r d i d a s 
p o r r o b o s o d e s p e r d i c i o s . E s t e m é t o d o d e 
a l m a c e n a j e c o n s e r v a e l a c e i t e o g a s o l i n a 
e n s u e s t a d o p r i m i t i v o y e v i t a e l p e l i g r o 
d e i n c e n d i a 
L a b o m b a i d e a l p a r a t a l fin e s l a W a y n e 
2 7 8 , c u y a c a r r e r a d e é m b o l o t i e n e u n a c a -
p a c i d a d d e 5 g a l o n e s . E s t a b o m b a e s o p e -
r a d a a m a n o , m o v i e n d o e l m a n u b r i o c o n -
t i n u a m e n t e h a c i a l a d e r e c h a , y a s e a p a r a 
l a s u b i d a o p a r a l a b a j a d a d e l é m b o l o , l o 
c u a l h a c e q u e s u m a n e j o s e a m á s s e n c i l l o y 
r á p i d o . S e s u m i n i s t r a e s t a b o m b a , p a r a g a s o -
l i n a , a l c o h o l o a c e i t e s d e c u a l q u i e r a c l a s e . 
S o l i c i t e i n f o r m e s a d i c i o n a l e s s o b r e e s t a 
b o m b a y o t r o s e q u i p o s W a y n e d e a l m a c e -
n a j e , m e d i c i ó n y d i s t r i b u c i ó n d e g a s o l i r f a y 
a c e i t e s , d e 
J . H e n r y S t e m h a r t & Co. 
C a l l e d e C u b a , 1 2 , H a b a n a 
C . W . R i c h , A g e n t e 
W A Y N E T A N K & P U M P C O M P A N Y 
F o r t W a y n e , I n d . , B . V . A . 
E s t a b l e c i d a 1891 
B O M B A S D E M E D I C I Ó N E X A C T A 
278 
0 
HE a q u i e l H u p m o b i l e d e o c h o c i l i n d r o s — p r o -d u c t o d e l a s m i s m a s f á b r i c a s q u e d u r a n t e 
d i e c i s e i s a ñ o s h a n c o n s t r u i d o a u t o m ó v i l e s d e c u a t r o 
c i l i n d r o s d e c a l i d a d s i n r i v a l , e n s u c l a s e . 
L a sup- ir ior idad del H u p m o -
bile es d e b i d a a l a p e r f e c c i ó n 
c o n que es construido — l a 
b u e n a c a l i d a d de ios mater ia -
lesempleadisS en su cons truc -
c i ó n , el estudio detenido de 
todos sus detalles y l a exce -
lente m a n o de o b r a . 
E l H u p m o b i l e de ocho c i l in -
dros ofrece m á s que c u a l q u i e r 
otro a u t o m ó v i l de ocho c i l i n -
dros y que todos los a u t o m ó * 
v i l e s s u p e r i o r e s de s e i s 
c i l i n d r o s . 
D e s e a m o s que todo automo-
vi l i s ta d iscerniente se c o n -
v e n z a por si mi smo . B a s t a 
d a r u n paseo eo el n u e v o 
a u t o m ó v i l de ocho c i l indros . 
H u p m o b i l e 
" E S T O S A U T O M O V I L E S E S T A N E N E X H I B I C I O N E N ¿ . L A Z A R O 2 9 7 " 
P a r a c u a l q u i e r i n f o r m a c i ó n sobre A g e n c i a s , V e n t a s , e te. en este p a í s , d i r ig i r se a 
J O H N T . D O N A H U E , G e r e n t e de V e n t a s d e l d is tr i to c u y a s of i c i ñ a s e s t á n , p r o v i s i o n a l m e n -
te, en el H o t e l P l a z a . H a b a n a . 
M U I . F O R D T I R A A L B L A N C O A 90 
m-j^ü.—L*AlX>rN T L n i - l ' U L í i l " 1 
C ü o O O L A T J t í 
L a s 1000 mil las m&a veloces que 
j a m a * se hayan corrulo Bobrti rue-
das, laa tüzu R a l p h Mul lord al u m o n 
de un Chaadler-.Plk<w Peak de btuck 
cuaudo el día 4 del pasado lebrero 
r o m p i ó el record mundial por dicha 
distuucla en la pista de Culver C i -
ty. (JallIoruUu 
Manteniendo on promedio general 
de 86.1)6 mil las por hora c o m p l e t ó 
la distancia ea 11 horas. mlnutoe 
64 boguudüB. habiendo rebajado 56 
minutos al record que él mismo rom-
pió semanas antes con un "Cleve land" 
de s luck , y 28 minutos 3.80 segun-
dos al record mundial absoluto que 
p o s e í a un coche Appersoo de carre-
ras desde 1922. 
E n el tiempo Indicado ya r a o In-
cluidas las siete ú n i c a s paradas he-
chas para aprovisionamiento de ga~ 
Bolina y aceite. No se detuvo por nin-
guna otra causa ni para cambio de 
gomas, pues las mismas 4 gomas glo-
bo que empezaron, terminaron. C a -
da vuelta a la pista de madera de 
mi l la y cuarto í u é cubierta con un 
promedio de 51.7 segundee o sea a 
razón de 41.3 segundos por milla. 
Desde luego, la verdadera velocidad 
era mayor descontando las paradas, 
pues tenia que hacer m á s de 92 
m.p.h. para rendir aquel promedio 
general. 
M A S V E L O Z Q U E E L C O R R E O 
Mulford y su Chandler tienen la 
d i s t i n c i ó n de haber corrido lOüü mi-
l las m á s velozmente que cualquier 
otro hombre o v e h í c u l o incluso de 
c a r r e r a s , e x c e p c i ó n b e c £ a de. aero-
plano. S in embargo, la velocidad me-
dia del correo a é r e o entre fcíew Y o r k 
y Cal i fornia fué mejorada por ellos 
a pesar de que su promedio de 78.33 
m.p.h. lo hace el correo m á s veloz 
del mundo en langas distancias. 
ÁJ final de las 1000 mil las , el 
Chandler tuó cuidadosamente exa-
minado por tLarry A- Mllier, faino-! 
so constructor de coches de carre-
ras y miembro de la A. A. A . quien 
c e r t i f i c ó que el coche era absoluta-
mente de stock excepto la demult l -
p l i c a c i ó n . Corr ió con su c a r r o c e r í a 
roadster con los guardafangos y pa- , 
ra brisas quitados. 
I 
E N O R M E R E S I S T E N C I A F I S I C A 
A l f inal de tal h a z a ñ a , Mulford 
a c e n t u ó la sonrisa (que no había -de-
jado en todo el recorrido) cuando 
supo que hab ía roto el record mun-
dial . E l públ i co consideraba esto co-
m í un esfuerzo extraordinario para 
v e h í c u l o y dr iver , pero ambos se ha-
llaban dispuestos a repetir la prue-
ba inmediatamente. E l Chandler sin 
el menor desperfecto y trabajando "a 
la c a j a " y Mulford sin s e ñ a l e s de l a , 
menor fatiga. 
E s extraordinaria la resistencia f í - ' 
s ica de este veterano del volante, es-
pecial ista de las largas distancias 
sin relevo. E l solo se " e m p u j ó " las 
1000 mil las y hay que pencar lo que 
significa 11-1|2 horas seguidas a 
m á s de 9U m.p.h. E l record anterior 
del Apperson f u é hecho con re.evos. i 
Como de costumbre, no t o m ó nin-
g ú n al imento, ni s iquiera ca fó cá -
llente que le o f r e c í a su gente en las 
paradas. Solamente hacia el final iua 
tomando unas pastil las de chocola-
te mientras corr ía , siguiendo as i su 
proverbial costumbre. 
E L E T E R N O N I Ñ O S E D I V I E R T E 
A I ser felicitado por su h a z a ñ a , 
Mulford c o n t e s t ó que él no habla he-
cho nada. " E l carro lo hizo todo,—• 
dijo. MI ún ico trabajo f u é sujetar 
la manecil la del acelerador de ma-
no con una liga de goma para que 
no se moviera de su abertura m á -
xima. E l motor no se quejaba de es-
te largo castigo y no me o c u p é de 
él. Mi a t e n c i ó n e r a solo al t i m ó n , pe-
ro sin g r a n esfuerzo, pues los v i r a -
jes son muy levantados y esto a y u -
da a hacer las curvas con veloci-
dad". 
" L a pr imera hora , de madrugada , 
f u é m á s penosa a causa de la espe-
sa niebla que imf ied ía la vis ibi l idad 
y mojaba el pavimento de madera 
de la pista p o n i é n d o l o muy resbala-
dizo.. Sin embargo, la velocidad no 
d i s m i n u y ó mucho. Corr ía a 90 por 
hora". 
" D e s p u é s , la cosa se me Iba ha-
ciendo m á s m o n ó t o n a cada vez. A l 
medio d í a me e n t r ó un s u e ñ o h o r r l -
'ble y en mi p r ó x i m a parada dije a 
' mi gente que hic ieran algo para dis-
traerme". 1 
Poco d e s p u é s escribieron en una 
p izarra que iban a j u g a r a los da-
do^. Mulford s e ñ a l a b a sus n ú m e r o s 
con los dedos y en la otra vuelta 
•lo comunicaban el r e « u l t a d o en la 
p izarra . SI a l f inal Mulford p e r d í a , 
en la p r ó x i m a parada pagaba la con-
vidada, pero él no tomaba nada. 
D e s p u é s Idearon otra d i v e r s i ó n . 
P intaron un blunco en la p izarra y 
Mulford t e n í a que t i rar contra é l 
con goma de mascar . L o s pedazos 
h ú m e d o s do tutt l frut l v e í a b a n por 
el a ire cada vez que Mulford pa-
paba disparado. A l principio no sa -
b í a t irar los . AJ Ballr de su mano a 
00 mi . las por hora parec ía como que 
r e t r o c e d í a n violentamente a veloci-
dad Igual. Luego , teniendo en cuen-
ta su veloc'dad. algunos datan en la 
p i zarra quedando aplastados como 
gotas de lhiv;a contra uria pared azo-
tada por fuerte viento. 
P e r o , l a goma no le gusta mucho 
a Mulford y finalmente, el eterno n i -
ñ o p i d i ó sus proverbiales pasti l las 
«le choco.ate, e l famoso chocolate 
Invitamos cordialmente a nues tra distinguida 
clientela, a que honre con su presencia nuestro s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n , donde exhibimos el F I A T , Modelo 5 1 9 , 
el c arro m á s portentoso de l a industria a u t o m o v i l í s -
tica Europea . 
Insist imos en nuestra a f i r m a c i ó n de que este 
maravil loso c a r r o ofrece el m á s extraordinario con-
junto de calidad y lujo, que se pueda adquirir , hoy en 
día , s in r e s e r v a s de precio. 
U N G E M O T O R C O M P A N Y 
Avenida Washington, numero 1 2 . Habana . 
(Antes M a r i n a ) 
i O u e s e l o d i g a 
c u a l q u i e r 
m e c á n i c o q u e s e p a 
s u o f i c i o ! 
PR E G U N T E U d . a c u a l q u i e r m e -c á n i c o (y m i e n t r a s m á s c o n o c e d o r 
s e a , m a y o r é n f a s i s d a r á a s u r e s p u e s t a ) 
p o r q u é n o d e b e f a l t a r l e u n M o t o -
M e t r o B o y ce . Y le d i r á i n m e d i a t a -
m e n t e q u e n o h a y o t r a f o r m a d e s a b e r 
q u é o c u r r e e n e l m e c a n i s m o d e l m o t o r , 
q u e U d . n o p u e d e v e r . 
E l e x c e s o d e c a l o r q u e m a l o s c o j i n e t e s , 
r a y a los c i l i n d r o s , t u e r c e las v á l v u l a s 
y p u e d e , e n u n a p a l a b r a , d e s t r u i r t o d o 
el m o t o r . 
Y l o p e o r e s q u e e l c a l o r e x c e s i v o 
p u e d e s e r c o n s e c u e n c i a d e u n a c c i d e n t e 
p e q u e ñ o , c o m o l a r o t u r a d e l a c o r r e a 
d e l v e n t i l a d o r , o e l h a b e r s e o l v i d a d o 
d e p o n e r a g u a e n e l r a d i a d o r , o l a 
i n e s p e r a d a fa l ta d e a c e i t e . 
N o c o r r a U d . t n a s r i e s g o s . \ P r o t é j a s e ! 
P o n g a u n M o t o - M e t r o B o y c e e n s u 
a u t o m ó v i l y a s í s a -
b r á 1 o q u e p a s a en e l 
i n t e r i o r d e l m o t o r , 
c o n s t a n t e m e n t e . 
L a c o l u m n a d e 
l í q u i d o r o j o d e l 
M o f o M e t r o 
B o y c e p.í e l e v a r á 
r^ara a d v e r t i r l e e l 
p e l ' . g r o d e d t e z a q u i n c e m i n u t o s 
a n t e s d r q u e j / r . e d a o c u i r i r e l d a ñ o . 
N o o l v i d e rvue up. m o t o r d e m a s i a d o 
f r í o s i g n i / i c a d c s p e r d i d ' j d e c o m b u s t i -
b l e . T a m h i é í » . e l d e s c e n s o ^íe l a t e m -
p e r a t u r a se l o i n d i c a r á c i J V l o t o - M c t r o 
B o y c e . 
E l precio de loi Moto-Metros Boyce Mtá «1 
alcance de todos. Son instrvinentoi de prccLión, 
hechos con cuidtáo y de « tac t ivo aspecto. AB^den 
distinción a los automóviles y se venden en tipo* 
y tam»fioi que se adaptan a oalquier coche 
Compre un 
T E R 
S u a u f o m é v ü merece u n a 
T H E M O T O - M E T E R C O M P A N Y . I n c . 
Long Island City, N . Y . , E . U . A. 
que los viejos f a n á t i c o s recuerdan i bus p o s i t i v o » triunfos, pero querido • ve land y Chandler . h a n m e r f l b l € í 
haber visto en la boca sonriente del i con c a r i ñ o por sus genialidades jo-; gran a l e g r í a entre sus lnU ^ujien-
huraorlsta driver , mientras tomaba viales, tm inagotable buen humor y j f a n á t i c o s que veíav c0" _ com-
a velocidades f a n t á s t i c a s curvas pe- su c a r á c t e r francote y noble, satu- to su ret irada de las pist hrfld0 
U g r o e í s i m a a en las antiguas c a r r a 
ras por carretera . 
Mulford es un A s admirado por 
rado de sincero c o m p a ñ e r i s m o , 
L o s ú l t l m o e triunfos, rompiendo 
v a l i o s í s i m o s records con coches Cle -
petencias desde que f u é nombr laS 
consultor y jefe de ensayos o* 
f á b r i c a s Chandler y Cleveland. 
R a l » Mulford a 1)0 mi l la s por h o r a sobro s u Chandler de stock. b a t i « n d o el record de li(>0O nultfífi 
D I A R I O D E L A MAíim A b r i l 5 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P E Z v R T J Z . O l r e o l « r * • * A U T O M O V I L OC C b « A Por F c R W A M O O 
B l A u t o m d v i l - D e - T u r i s m q 
v j d d d b e B r o t h e r s 
E n el m á s amplio sentido de 
la palabra e s e l a u t o m ó v i l 
ideal para la famil ia . 
E c o n ó m i c o por s u buen fun-
cionamiento y durabilidad, de 
gran comodidad en la marcba 
y de fác i l manejo. V a a d e m á s 
elegantemente equipado con 
ú t i l e s y atract ivos accesorios . 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 




,8 do 1»« 
and. 
L A . P R O X M \ V E Z C O M P R E 
C A M A R A S D E A I R E R O J A S G O O D Y E A R 
Las cámaras de aire cuestan relativamente p:co, pero aquellas de mala calidad son la parte 
^as costosa del equipo. 
. . . .^as cániaras de aire inferiores le cuestan a usted muchas veces el precio que p a g ó por elias 
>bido a que los e s c a p a aire reducen la pres ión y naturalmente destruyen las gomas 
Neumáticas. 
- S i la cámara de aire es buena, el trabajo que le corresponde d e s e m p e ñ a r es muy senciKc, 
Puesto que tan solo consiste en retener el aire y continuar re ten iéndo lo lodo el tiempo. 
Esta es la razón por la cual es tan e c o n ó m i c o comprar C á m a r a s de Aire R o j a s Goodyear, 
¡ y cuales han sid. fabricadas siempre de manera que retienen el aire y c o n t i n ú a n retenién-
• ^as Cámaras de Aire R o j a s Goodyear e s t á n construidas de la mejor manera, es decir, co-
n á ^ í i te,a? muy c,e,gadas de caucho de primera calidad unas encima de las otras, inspeccio-
olas cuidadosamente, y luego curándo las de manera que f rmen una sola pieza,' sin un ión 
c n|nguna clase. De esta manera no hay el menor riesgo de escape de a ire . 
Go a Próxima vez equipe su automóvi l con un juego completo de C á m a r a s de Aire R o j a s 
«Orear y goce de verdadera c modidad al v i a j a r . 
G O O D Y E A R S I G N I F I C A L A R G A D U R A C I O N 
N O T A S A R G E N T I N A S 
i P R I M E R A M O T O C K I i T A 
— S í s e ñ o r — m e dijo e l vendedor ' i rremedlab l l ldad" de a travesar el 
— « s muy f á c i l ; usted por lo p r o n - ' o b s t á c u l o interpuesto; y hasta en 
to h a andado en bicicleta, luego tie- aquel segundo de visiones f ú n e b r e s 
ae la parte esencial del aprendlza- v e í a el o b s t á c u l o : una casa de dos 
Je: el erquilibrio; e l resto es m á s tragaluces a modo de ventanas. Aquel 
í á c i l a ú n . Una vez puesto el motor frente de granito con una puerta 
en maroha, mueve esta palanca para p e q u e ñ a y frente se me antojaba una 
a t r á s , retuerce nn poco m á s el p u ñ o cara monstruosa que re ía s a r d ó n i c a -
de goma de la derecha y y a comien- mente a medida que me acercaba 
za a iesl izarso suavemente . Tengn|VertlglnosBmente a e l l a . . . D e s v . é la 
presente que la velocidad depende vista de la moto y r e a c c í o n j . 
. . . e n t o n c e s — p r o s i g u i ó m i inter-
locutor— se aprieta este pedal, se 
en seguida retorciendo en Igual for-
ma el p u ñ o de goma de la izquierda 
g r a d ú a usted la chispa para que la 
L A S G O M A S 
™.i*V.:> i' 
del m á s o meos retorcimiento de es-
te p u ñ o de goma pues es el que (Ja 
entrada a los ci l indros de la mezcla curre esta palanca y se f rena con 
gaseosa que se h a producido a l pa- uno de los dos frenos que tiene la 
sar la nafta pulverizada y mezclada m á q u i n a , hasta parar o hasta tanto 
con el a ire del carburador a l tubn 39 esquive el objeto Como el motor 
da a d m i s i ó n , comprende? | igus caminando aunque la m á q u i -
— S í , el — r e p l i q u é vaci lando un na esté" parada usted vuelve a hacer 
poco, a ú n cuando el rubor que se p r e s i ó n sobre este pedal y la m á q u i -
m a n i f e s t ó de s ú b i t o en mis mej i l las na renueva la marqha volviendo de 
indicaba lo contrar io . i a q u í al punto de part ida de la ex-
Bien c o n t i n u ó e l v e n d e d o r — ¡ P l i c a c l ó n , es decir que usted el pu-
ño de la derecha lo retuerce p a r a . . . 
— S í , s í , y a e n t e n d í todo eso—al-
c a n c é a dec ir—mareado y a ante el 
mezcla c a r b ú r e n t e sea quemada en amago inminente de otra lata for-
6] momento justo en que el p i s t ó n iIridable l ú e me de jara " K . O . " , y 
comienza a b a j s r d e s p u é s de h a b e r : P a r a terminar de una vez, s a q u é la 
hecho la c o m p r e n s i ó n de l a mezcla, jcartera y "pelaudo" sete medios ca-
0 sea en el tercer t iempo. narios se los puse en la mano . Como 
Vis to que yo h a c í a continuamente lPor, ensalmo, c e s ó de hab lar mi in-
« e s t o s ó e a p r o b a c i ó n con la cabeza t" locuf cr y solo a ñ a d i ó a guisa de 
y escuchaba sus explicacionea ex tá - formulismo para Justif icar la ven-
tico s in perder palabra, e l vendedor ta : Se la v ^ P o r ^ e me embar-
c o b r ó nuevos bríos , su rostro se i lu- £ ° ^ P*™'*\ Brasi/l y a l l í sabe 
m i n ó de, gozo, su p e r o r a c i ó n a d q u i - ' ^ a ^ ^ u e U a ? 6 P o r l ^ d e m ^ s S ^ 
jrló caracteres do ciencia pura , y con * ^ . . J , . _rtT-_t3 « « « ^ . T ^ cuando era ya noche c e r r a d a . Me como que no los v e í a , ta l como s i su-
|8l hcaloramiento c o m e n z ó a hablar ^ a c o r d é de bu v iaje ai B r a s i l v me pi^ra bien d ó n d e estaba la f a l t a . 
Jen p lura l , creyendo que por as imi la - ^nTJ' ™¿,r° 1o ^ ° " ^ l ^ T J * ^ e x t r a ñ ó que dcMcndo embarcarse ese — Q u é va a ser d i f í c i l ponerla e 
sus explicaciones con l a m i s m a * - ^ J ^ ' ^ . ^ *™U™t™ Th!, , — d í a lo C ú b e s e d é j a l o p a s a r . m a r c h a ! <, !„„ AaMi mas Dará ta. pnadlo con cierto r e t í n - . . . , . . , . , 
faci l idad con q t e las áecte. . - — A h ! , no, — d i j o medio confuso — M i r á : se a g a r r a esta pa lanca 
1 — H a s t a a<iuf d a r n o s " bien; la ^Z***™., v0T 5300' era <la - ^ o tomo el " R í o Uruguay" a las Be vue lva a esta p o s i c i ó n , so d á vuei-
I m á q u i n a marcha perfectamente, he- **"*11* 'uulu- diez de la noche r e c i é n y trasbordo ^ un poco a este pUfio dQ g0ma v 
moa" graduado la chispa en el pun-l U tedes ^ 'r ^sf^dfl0' j f " Montevideo. rres ionando r á p i d a m e n t e sobre c s t . 
to culminante , el motor m a r c h a con teres que se tra ase de alguna agen- E s t a b a d e m a s i a ü o preocupado p,;dai ya e s t á . Y v o l v i ó s e a m í con 
jteda regularidad y con el m á x i m u m cja de motocicletas, a j u z g a r p o r la ^ - J a m £ n l n a otcas ¡ Í T e ' £ * l t i%enC^ como p-úieTlú.. 
L L E G A N M A S L E J O S 
G A R A G E " D j E T R O I "T"" 
3 e J a s c o a - i n 7 6 ~ 1 ¡ ? 7 . J ± - 2 4 1 6 . 4: 
' • • - - — " ••• i 
i de e c o n o m í a rinde el m á x i m u m de char la del vendedor. Nada de eso' cosas que no fueran relacionadas ra responderle, pues aquel bendito 
¡ e f i c l e n e i a ; pero supongamos que so ^ . ^ ^ ^ < o n la moto a s í que e s c u c h é su ex- a p r o b a c i ó n a lo d icho , 
.atraviesa delante un carro o "nos" bris ima pieza de la Ca l l e C ó r d o b l icaclon pensando en frenos, gomas Y o G8taba df .ma8íado 
I encontramos ^on un o b s t á c u l o im- Rl 3,000 y pico . Y o v í el anuncio 
Y o estaba demasiado turbado pa 
y c i l indros; ta l vez a ello de deba niuChacho con su e x p l i c a c i ó n me ha-
palanca a 
previsto, entonces . I * 1 J ^ t o ^ u e en é r ^ f a n u n c T a b r ( ^ 00 16 atrÍbUÍ i m ^ r t a ^ a ^ la bía sacado del atoUadero s in sabov ; Ico. que basta a h í s e f d« ^ T * * ™ ^ nerviosidad del tipo cuando sal imos l0 . clarü> el motor no marcl i&b. 
como en s u e ñ o s toda la d i s e r t a c i ó n A l l legar p r e g u n t é al portero . a la calle para E s p e d i r n o s . porque y0 me habla olvldado de Vo3 
17 me " v e í a " montado sobre la moto| — A l fondo, a la izquierda — r e - E n c e n d í el faro delantero y ei fa- ver aquella maldita 
Imarchando a bastante velocidad por f n n f u ñ ó , m á s que dijo en tono d e s - r i t o d e . a t r á s dividido en dos seccio- nogic^n rjnmiti'va 
iana calle ancha. l a r r a í s i m a y soli- pectlvo. ne6i una ro ja y otra blanca que daba v L>cní&L0 la t ú r b a c i i 
tar ia , a m é n de l i sa ; me s o b r e s a l t é o. vendedor t e n í a una c a r a de de 1Ieno fiobr0 ia chapa, hac ienda ^ ^ ^ ^ " ¿ T U T ^ , naraim:* 
:un poco a l sentir lo de " o b s t á c u l o t r u h á n que inspiraba rece lo . E n la m á s salientes los rel ieves del n ú - h p r ^ m í n l « enmo « ^ hu 
¡ i m p r e v i s t o " , pues en mi a f á n por .pieza h a b í a unc(p b á r t u l o s l iad ios ^ ero: 230 . m a las .herramientas como ai ya 
•"quererme" persuadir de que en r e a - U p o c o s ) y pobres; una cama- jau la , .siguiendo las indicaciones del ven- I r o f í ^ m ^ i o L ^ n ^ ^ H r C 
l l ídad todo era tan fác i l enmo lo o í a / u n c o l c h ó n y una mesa patas a r r i - dedor dl marcha ai motor y a c t ú a n - . ; contempianao un c -aQro -
s é me f iguraba que las ral les por fea, encerrando, s i se me permite ia do sobre las d:yersas palancas que Tll.lTa.A Paeuao-anantica ios cu inar . . 
¡ d o n d e " r a j a b a " i m a g i n a t i v a m e n í o palabra, una serle de objetos diver- me dlljo c o m e n c é a desl izarme. ba- aleJanclome a l « 0 de ia moto como 1 
•se ensanchaban en cuanto yo apare- sos entre e l las ; el ind'viduo como rajando en la cabeza los ú l t i m o s t é r - ó l e o (cuanto m á s lejos, mejor e i t -
c ía en ellas y que hasta las hi leras dije m á g a r r i b a se é m b a r c a b a para niinos aprendidos: palancas pisto- t o r J ; l e v a n t ó el caballete, y me pro 
Ide casas se h a c í a n i n s t a n t á n e a m e n t e el B r a s i l . nes. compresiones, a d m i s i ó n , levas. l)USe dar niarcha al motor 10 ^ ' 
j ' p ' a t r á s " en cuamto el m a n u b r i o ^ Dos cosas me e x t r a ñ a r o n durante zapatas, frenos, carburaciones, ga Pronto posible, pues t e m í a que u, 
jamagaba doblar la rueda delanter.N*él trato de compra: e l lujo del fula- BHs( carbones, fricciones y la mar de explicaciones o í d a s tan provideno;.: 
(tal como l a esquivada que se hace no a l permit irse el í d e m de rodar otros nombres que se mezclaban en n»ent« se me es fumaran de nuenro. 
en el Juego de " la m a n c h a " c u a n d i sobre x-na moto teniendo unos m u é - mj "mate" haciendo una ensalada ^ c o r a z ó n me la t í a con violencia j 
e l contrario a l p i s a r corriendo pre- bles tan precarios y la verborrea con coiosa] estaba ofuscado, pues me p a r e c í a qu* 
tende t o c a r m e . que me s a c u d i ó sobre el manejo , ai A b s t r a í d o con esto, no s é c ó m o hi - c o i n e t í a ana mala a c c i ó n ¿l hace* 
E s e detalle " o b s t á c u l o imprevisto" decirle yo que apenas t e n í a una vaga Ce. ni q u é m o v í y de repente: " g l ú " caminar la moto a p r o v e c h á n d o m o df 
¡ m e hizo caer del pegaso e inst int i- idea de lo que era una moto. Pero hizo el motor y se p a r ó en seco. las explicaciones a j e n a s , 
ir.-amente m i r é la moto y asociando en ese momento el hombre v o l v i ó a T r a t é de acordarme de las indica-} — V a s a ver ahora como es cioi 
^deas me p a r e c í a verle l a rueda de- "escupir" palabras t é c n i c a s sobre el clones para hacerlo caminar , pero to — m a n i f e s t ó el m u c h a c h o — vea 
flautera m á s que ovalada, ovoide y cu'dado y c o n s e r v a c i ó n de la m á q u i - "no hubo -caso", el motor s e g u í a em- ves, c ó m o vuelve la palanca a s u si 
con una serle de r ^ o s que s a l í a n na y me olvide de esos detalles sos- pacado P e n s é qup se hubiera des tio y c ó m o mueve el p u ñ o de a l l ¿ . . 
miserablemente por diferentes par- pechosos: s ó l o v e í a a l hombro que compuesto y b a j é el caballete sin sa-j ^ la segunda tentativa una serio 
tes de la cubierta; el faro a fuerza hablaba, h a b l a b a . . . ber d ó n d e iba a componer. Miraba de g i ú . g lú , g l ú , l i g e r í s i m o s c o r o n ó 
de chato me p a r e c í a un far© s i n t é t i - ¡ Y fué entonce? que e m p e c é a ma- la moto por todos lados, pero c o n ' m i s esfuerzos. Mi o f u s c a c i ó n se con» 
co, y los manubrios, ( a h ! los manu- rearme dulcemente y s ó l o me s e r e n é esto no h a r í a n a d a . As í estaba cuan-
fcrios) p a r e c i é r o n m e los cuernos de algo cuando a t i n é a sacar I03 seis do se acercaron dos muchachos y se 
un buey corneta: el uno dado vuel- medios canarios que tuvieron la vir- pusieron a m i r a r las maniobras que 
ta completamente para adelante, l u d de hacer ca l lar a aquel f o n ó g r a - yo h a c í a con la l lave Inglesa en la 
mientras el otro, mocho, p e n d í a al fo humano, porque f o n ó g r a f o e r a ; mano buscando tuercas f lojas que 
lado de l a horqui l la que se h a b í a jbaste decir que cuando e n t r é a l l í con estaban perfectamente apretadas. Y o 
Incrustado en el c i l indro ante la ' so l ( eran las tres de la tarde) y sa- tocaba é s t a y a q u é l l a pieza hac iendo' 
v i r t i ó en gozo indescriptible y a 
tiempo que comenzaba a andar no 
me pude contener y d i r i g i é n d o m e a l 
muchacho le g r i t ó , m á s que le d i j e : 
G r a d a s ! ! E l otro me m i r ó algo <::r-
(Contínlla en la página veintidós 
G O M A S " K E L L Y S P R I N G F I E L D " 
ííjí 
Uno de los camiones de la " S T A N D A R D O H C o . " Indiana, E . U . de A m é r i c a , poderosa C o m p a ñ í a Pe tro -
l e r a , con ramif icaciones en ia s principales Capitales del mundo, y entre ellas ia "West India Oi l R e f i n í n g Co . o f 
C u b a " en las que emplean miles de camiones equipados con gomas " K E L L Y C A T E R P I L L A R , " debido a l a s i n -
numerables ventajas que le proporciona. 
C O N S E R V A L O S C A M I O N E S E N B U E N E S T A D O 
Adoptada p o r l a s m á s importantes Compamas , C a s a s Comerciales y Part i cu lares 
Agentes Genera les p a r a C u b a 
R O D R I G U E Z & H n o . 
A v e . de Washington, n ú m . 3 2 
P i d a re ferenc ias . H a b a n a T e l é f o n o ü - 2 3 6 8 
• M C T N a V E I N T I D O S 
A U T O M O V I L I S M Y A V I A C I O 
Por FERNANDO L*>P£Z ORTI1, Olreótor ••AUTOMOVIL Di? CUBA" 
E L A U T O M O V I L " O A K L A N D " Y E L P R O G R E S O 
D E L A I N D U S T R I A A U T O M O V I L 
81 bien la causa pr imordia l del 
prodigioso 7 temprano desarrol lo de 
la Industr ia del a u t o m ó v i l f u é la ne-
cesidad apremiante de un medio de 
transporte indiv idual , las proporcio-
nes colosales que ha alcanzado esa 
Industr ia son fruto de su capacidad 
para el perfeccionamiento constante 
de sus productos en un sentido qu« 
viles. F u é , por ejemplo, la pr imera 
| que a d o p t ó para sus coches el nuo-
I vo acabado l lamado "Duco", que es 
' uno de I03 m á s revolucionarlos pro-
' gresos del a u t o m ó v i l , desde la Infan-
'cia la i n d u s t r i a ; de e n t o ü c e s acá 
no pasa un mes s in que aparezca el 
anuncio p ú b l i c o de que otra m a r c a 
Ide a u t o m ó v l j e a ha adoptado el Duco 
•*Oa3cland" tipo cufia, e c o n ó m i c a y e lefante , propia p a r a bombees d « 
negocios. 
le permita adaptarlos a las exigen^ 
eias' constantemente variables del 
transporte. 
Con i n c r e í b l e prontitud la indus-
tr ia del a u t ^ n ó v i l adopta toda nue-
v a idea dd m é r i t o que perfecciona Ih 
c o n s t r u c c i ó n de los v e h í c u l o s ; es de-
c ir , que la industr ia no permanece 
como acabado regular en todos o en 
algunos de sus modelos. 
T a m b i é n f u é ella la casa que pr i -
meramente a d o p t ó la c e n t r a l i z a c i ó n i 
del control o Instrumentos de gobier-t 
no en todo sus cochea, siendo é s t e j 
un a d e l a n t ó que hace mucho m á s có-
moda y segura la c o n d u c c i ó n del a u -
E i tur i smo ric Ser ie " O a k l a n d " que r e ú n e l a e c o n o m í a , belleza y con-
fort del auto m ó v i l moderno 
es tac ionaria , sino que es s iempre ac-
cesible a lo constructivo. Por eso 
un a u t o m ó v i l de hace cinco a ñ o s tie-
ne un aspecto anticuado, de cosa de 
museo, comparado con otro de mo-
delo m á s reciente porque la manu-
factura de a u t o m ó v i l e s es una Indus-
t r i a de muy r á p i d o progreso, y asi , 
cada a ñ o a lguna m a r c a de a u t o m ó -
tcuif i i l l , pues que no hay necesidad 
de re t i rar las manos del volante pa-
ra nada que no sea la maniobra del í 
camino de m a r c h a . Y asimismo fué 
el Oakland el primero de los seis 
cilindros ligeros que a d o p t ó los fre-
nos en las cuatro riiedas. a l u m b r a -
do indirecto del tablero de ins tru-
mentos, cojinetes del c i g ü e ñ a l de 
~ " .'.T'. • " i ' ' 
• 1 o s s • 
N o s e i l u s i o n e p o r l a p r e s e n t a c i ó n e x t e r i o r d e u n a u t o m ó v i l . C o m p a r e d e t e n i d a m e n t e . B u s q u e a l p r e c i o d e l 
" C l e v e l a n d " u n m o t o r 6 c i l i n d r o s e s t i l o P i k e s P e a k d e 6 0 H P , q u e h a g a 2 0 m i l l a s p o r g a l ó n . B u s q u e o t r o t a n 
c ó m o d o y á m p l i o c o n g o m a s g l o b o y 4 f renos . B u s q u e Otro c o n e n g r a s e a u t o m á t i c o d e l c h a s s i s d e s d e e l a s i e n -
to. P r u e b e todos los c o c h e s d u r a m e n t e y l u e g o d e c i d a . 
T i p o s t a n d a r d $ 1 5 6 5 T i p o $ 1 6 9 0 
RUEDAS DISCO Y 4 FRENOS $ 110 EXTRA EN AMBOS TIPOS. 
J . U L L O A Y C I A . 
PASEO DE MARTI [PRADO] 3, 5 Y 7 • HABANA • T E L M. 7951. ¿: SUCURSALES EN CIENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA Y NEW'YORK 
N O T A S A R G E N T I N A S D i a r i o de un A u t ó m o v H i s t a Arnerimi 
-Pero c h é , y no t e n ó s miedo que 
te lleven preso a l pasear con esa 
moto.-— ¿ D ó n d e l a robaste? — ¡ S i -
quiera le cambiaras el n ú m e r o ! 
Creí que se chanceaba y medio 
enojado le p r e g u n t ó 1̂ por q u é . 
— P e r o , ¿ c ó m o ? no viste " L a P r e n 
Precioso coche cerrado " O a k l a n d " que h a causado u n a grandiosa sen-
s a c i ó n . 
viles se presenta con detalles y ca-
r a c t e r í s t i c a s cuas i revolucionarias, 
que pronto ge hacen del dominio de 
la industr ia en general. 
Tomemos por ejemplo la casa Oak-
land, una de las subsidiarias de Ja 
Genera l Motors Corporat ion; esta ca-
sa durante los ú l t i m o s diez y ocho 
meses ha adoptado algunas de 'as 
m á s sensacionales c a r a c t e r í s t i c a s ds 
l a c o n s t r u c c i ó n avanzada de a u t o m ó -
bronce intercambiables , avance au -
t o m á t i c o del encendido, perfecto aca-
bado de los ci l indros por procedi-
miento especial , l u b r i c a c i ó n por pre-
s i ó n regulable y juntas c a r d á n i c a s 
h e r m é t i c a s . 
E s esta d i s p o s i c i ó n excepcional pa-
r a el progreso lo que ha valido a 
la Industr ia del a u t o m ó v i l el tercer 
| lugar entro las grandes industrias 
I norteamericanas . 
(Viene de la página veintiuno) 
t r a ñ a d o del exabrupto y se q u e d ó 
mirando como la m á q u i n a se a l e j a -
ba en una l í n e a que no era muy 
recta ni de velocidad uniforme: es-
te ú l t i m o detal le le a f i a n z a r í a m á s 
en la idea de que si yo no estaba 
"chiflado", andaba por los a l r e d e - í s a " de a y e r ? 
J dores. . ; j — N o ; pero e x p l í c a t e : 
¡ H a b í a tomado regu lar velocidad y j - ^ T n i e m e " L a P r e n s a " y me ex-; 
corrido unas cuantas cuadras en( P l i caré m ^ o r - ¿ ; é l i d a f u é d̂êTO H 
continuos zigs-zags. cuande a l c r u - traJ0 el d lar io . 'Zar lenga lo tomo con 
zar G a z c ó n , el "chafe" l e v a n t ó la c ierta P r e c i p i t a c i ó n y c o m e n z ó a pa-
, var i ta i n d i c á n d o m e que d e b í a p a r a r ¡ s a r aus ho-ias- E n la c r ó n i c a "Noti-
para dar paso al 7 3 que inieiaba el cia^ de P o ^ í a " se detuvo y en voz 
cruce de la c a l l e . . . y a l l í f u é T r o - i a l t a 
! va. L a var i ta enhiesta y autor i ta - l "Ayer tarde le ha sldo s u b s t r a í d a 
r ía me hizo embarul lar de nuevo las a:i s e ñ o r p- L h i t ü la motocicleta mar-
indicaciones y no a t i n é con la m a - l c a c - T- v - d<? 9 H p - ^ lleVa el 
niobra de parar . Mi "batata" au- i n ú m e r o 230 -la que d e j a r a momen-
m e n t ó tanto que en lugar de pa- t á n e a m 6 n t e estacionada en las calles 
r a r a u m e n t é la velocidad y no s é l C a n - C a n ^ C u c h a - C u c h a . E l l a d r ó n 
como pude desviar un poco la r u é - no ha sIdo ^ b l d o a ú n . Interviene, 
* 
d a de lantera s a l v á n d o m e milagrosa-
mente, pues la m á q u i n a p a s ó como 
un balazo por delante del t r a n v í a , 
r o z á n d o m e el sa lvav idas la rueda 
etc., e t c . . 
Creyendo que se chanceaba toda-
v í a le a r r e b a t é el diario. A l l í esta-
ba y era a no dudarlo la mi sma n ú -
trasera . Solo entonces r e c o r d é la mero ^CO, 9 H P . y m a r c a C . T . V . 
maniobra de p a r a r y lo hice casi a ; A l principio tuve miedo y e n t r ó la 
mitad de cuadra . E l ' T i g i l a n í e c r ¿ : m á q u i n a .on. casa y la e s c o n d í en el 
j t é n d o s e desobedecido « e vino a i m í 
como una tromba. 
— P o r q u é ü o ha parado cuando, 
le o r d e n é , compadre d e . . . 
— E s t e . . . este, no pude, ao me 
a l p ó n , pero reflexionando me sere-
n é , puey tío t e n í a c u í p a a lguna . Con-
s u l t é cou Z á r l e n g a , d e s p u é s de po-
d e r l o a r c o r :ieute de ^byocurr ldo y 
sus respuestas, me ^volvieron a des-
e n g a n c h ó el p a n t a l ó n en e l , f rpno—j mora l i zar por completo, 
b a l b u c í rojo como una amapola . E l i J — S i .va.s ,del t ipo—me d i jo—no 
b o t ó n se l l e v ó la mano a la boca; c o n s e g u í s nada, porque ya l e v a n t ó 
para no re ír , d i ó media vuelta y sol- el vuelo; si-lo denuncias a la P o l i c í a 
tado la carcajada se d i r i g i ó a su pa- i t r a t a r á n de aprehenderlo, pero co-
rada sin volverse una sola v e « . ' L e i mo •primera providencia te h a r i n 
hizo gracia m i e x p l i c a c i ó n pues con 1 devolver la motocicleta a s u d u e ñ o ; 
el apuro por buscar excusa me olvi- luego aunque lo cacen a l individuo, 
dé de las polainas que me rega lara v08 no r e c o b r á s los $300 y por ú l t l -
el vendedor y que l levaba puestas. i mo si s e g u í s pract icando con ella y 
Co: . 2 o 3 esquivadas m á s l l e g u é te ven, te l levan preso a vos y no 
a A lvarez , d o b l é a la derecha y a te va a v a l t r el recibo de compra 
mitad cuadra torc í otra vez entran- pues hasta son capaces de decir que 
d » en el Pasa je M a s ó n donde e s t á ¡ es fraguado, de modo que lo mejor 
mi casa. ! que podes hacer es l lamarte a so-
por r a r a casual idad p a r é delante siego, dejar pasar un tiempo y lue-
da ' la puerta. A l l í estaba m i amigo go i r a n s f o r m a r la m á q u i n a y sacar 
Zfirlenga hablando con los de casa , j patente nueva. Pues es una l á s t i m a 
A l verme se s o r p r e n d i ó gratamen- , perder una moto tan buena, que por 
te y luego de examinarme con cul - $300 "ni robada la v á s a encontrar" 
dado m i r ó la moto aumentando su como le dijo aquel pillo, que te es-
sorpresa. 1 tuvo "engrupiendo" hasta la noche 
® 
MODERNA 
SIN T E C L A S 
A n u n c i é s e y s u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a 
PLAZOS 
F A C I L E S 
® 
L a R e g i s t r a d o r a S T . L O U I S 
E S T A GARANTIZADA CONTRA DESCOMPOSTURAS 
L A MAS BARATA Y MAS RAPIDA 
. FERNANDEZ Y MENDIOLA 
O ' R E I L L Y , 13. HABANA T E L E F O N O ^1-2536. 
para que la moto y su n ú m e r o fue-
ran menos v i s i b l e s . . . 
Has ta a q u í la r e l a c i ó n que me hi-
zo Carlos de su pr imera motocicle-' 
ta ¿r cuyas palabras y .expresiones; 
t r a t é de ref lejar los m á s fielmente j 
posible. E n cuanto a la moto q u e d ó 
en el fondo de la casa en un g^t-
p ó n , arr inconada , s in que Car los se 
atreviera a "volverla a la c i r c u l a -
c i ó n " , hasta dos a ñ o s m á s tarde en 
que hizo su segunda sa l ida , con la 
moto refaccionada y cuya r e l a c i ó n 
— m á s pintoresca a ú n que la pre-
sente—le dejo para que la descr i -
ba, s í logra vencer esa a p a t í a que 
le suele envolver cuando tiene que 
decidirse a escribir . 
Por la r e l a c i ó n , 
J o s é A . S A N C H E Z . 
Anoche presenc ió , en plena A v e n i -
da B r o a d w a y un robo frustado de 
qn a u t o m ó v i l . E s t a b a un primoroso 
L i m o u s i n e e e t a c i ó n a d o precisamente 
donde temninaba l a luz y pr inc ip ia -
b a ' T a "sombra, cuando repentina-
mente , se d-sjó o í r con gran fuerza 
un t i m b r e ' d e a l a r m a , , T a n pronto 
como e m p e z ó a producirse el ruido 
se puso en fuga e l hombre que ha-
b í a ido a sentarse frente a l volante, 
p e r d i é n d o s e -entre los t r a n s e ú n t e s j 
antes de aue na dio se d iera cuenta I 
do qwe h a b í a Intentado robarse un [ 
autottnóvi l , poniendo en act iv idad e L 
t imbre de a l a r m a al t ra tan de ee-1 
caparse con su robo. No p o d r é de-j 
c ir como funciona ese t imbre, pero j 
la verdad es que con toda ef icacia i 
l o g r ó impedir el a tentado. 
E n cambio, hace pocoe d í a s que' 
uno de mis mejores amigos se que- , 
d ó s in s u P a c k a r d al d ir ig irse a u n ' 
t e l é f o n o p ú b l i c o para avisarle 11 
esposa que no lo esperara tempns 
Como s ó l o esperaba alejarse de i 
cocihé unos cuantos momentos, 
c e r r ó el mecanismo de las dire^ 
nes, y d-c regreso al lugar donde) 
b í a dejado su Packard , ya éfitei 
h a b í a evaporado . Cerca se encontt 
ba otro a u t o m ó v i l ocupado «por 
honorable fami l ia , que manifestó! 
ber visto a un s e ñ o r acompañado i 
una dama, lujosamente veetMo»,! 
fingieron a c o m p a ñ a r a mi Wl 
hasta la puerta de la casa de coni 
c ió donde h a b l ó por teléfono, y « 
se dir igieron e n seguida al 
mientras mi amigo entraba. 
L o máa protoable es que dicho i 
t o m ó v i l e s t é ahora prestando 
servicios en el reparto a damk 
de bebidas embriagantes de co«9 
bando. 
V e a la nuera c a r r e e » 
t i a D ú p l e x « x c l u s l v * 
de Studebaker. E s u n 
coche que puede con» 
vertir»* de abierto e n 
cerrado» o viceversa, 
e n 3 0 segundos, s in 
tener que parar o ba-
jarse del coche. 
F u e r z a 
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W I L L I A M A . C A M P B E L L í n c 
P r e s i d e n t e Z a y a s 2 y 4 . — H a b a n a . C u b a 
S T U D E B A K E R « 
F A B R I C A N T E S D E V E H Í C U L O S D E C A L I D A D P O R M A ' * 0 * 
a r o x a n 
D I A R I O D E U R A R I H I ÁM S i* 192S F A G I N A V F ' W I f t i m 
I N A L 
C H E V R O L E T 
E l N u e v o C u p é 
C ó m o d o ! A t r a c t i v o ! ! S e g u r o ! ! ! 
E s t e m o d e l o p o s e e e s e p a r t i c u l a r a t r a c t i v o q u e a l o s o j o s d e 
l a m u j e r m o d e r n a t i e n e n l o s o b j e t o s c ó m o d o s y a g r a d a b l e s * 
. S u b e l l e z a y c o m o d i d a d , s u s e g u r i d a d e n t o d o s l o s m o m e n t o s 
y s u g r a n s u a v i d a d d e m a n e j o , e j e r c e n u n a f u e r t e f a s c i n a -
c i ó n s o b r e l a m u j e r d e p o r t i s t a , s e n t i m i e n t o é s t e q u e o t r o s 
c a r r o s d e d i s t i n t a a p a r i e n c i a n o l o g r a n i n s p i r a r . 
£ 1 h o n & r e d e n e g o c i o s q u e n o q u i e r e p e r d e r o p o r t u n i d a d e s 
h a l l a t a m b i ó n e n e s t e c a r r o u n s e r v i d o r s i e m p r e d i s p u e s t o a 
t r a n s p c r t Á r e e c o n r a p i d é z * c o n s i s t e n c i a y s i n e s f u e r z o a p a r e n t e . 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p . , S . A . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 H a b a n a 
E x h i b i c i ó n : P a t e o d e M a r t í ( P r a d o ) 2 3 . 
M O V I M T B N T O S T f B T 1 A J E K O S T 
O T R A S N O T I C I A S 
»r- n m c x m r M M t o djb xvbtsttccxok 
Regrreaó ayer d« Jovollanoa a ¿onde 
so la ofreció por ol Presidente del Par-
tido LlberaJ un homenaje, el 8eo rota-
rlo de Instrucc ión Pública, doctor 
í iduardo Oonsález Manet De acomDaña-
ba su hijo el doctor O o n z k l e z Muñoz, 
loa señores Cecilio Sotojorca, Secreta-
Bio particular del Presidente electo, 
Florencio Menéndea,, Constantino Lfópcx, 
y nuestro querido compañero el D r . 
Ldpez Oliveros, 
n O B I S P O D S OJtKAOüBT 
Monseñor EJnrlquo Pérez Seraaites, 
Obispo de Camagiley, l l egó ayer acom-
pañado de bu secretarlo. 
TAJL1A " S A J I JOSB' 
E l señor J . i l . Reyes, PT^sldente do 
la Compañía Arrendataria "San José", 
regresó ayer de Ciego do Avi la . 
r o n A T v a T A J o a v r o » a r a o t r r r A 
Una comis ión integrada por los «o-
ílores Abraham Beyna y Quintlnlano 
Rosaval, l l egó ayer de Vegulta, para 
gestionar cerca de los prepresentantee 
orientales y de los Poderes públicos 
la creación del Ayuntamiento de aquel 
lugar, 
TBI5N C B H T B A X BXJMMISO X X i a T A -
2>0 
Esto tron l legó ayer a las 9 y 20 do 
la mañana on lugar de las 7 y 27 y por 
el de Taguasco: Ramiro Cabrera; Ga-
'naglley doctor Agul ló . ol Inspector do 
Comun'caolones Federico Silva el Se-
cretarlo -de aquel Alcalde municipal 1 
Rafael del Monte acompañado de bu 
hijo; Central Franclaco, Constantino 1 
ÍAl legr io; Santa Clara, ol Reproscntan-I 
! te a la Cámara Octavio Uarroro, ti 
•procurador Francisco Pardo Baidomor. 
Fraccisco Bíanco, Amaro Fernández: 
I Victoria d« laa Tunaa el doctor l'V 
'Grave do Peralta, J . R . Al->arei;; Ca--
• ba lguán: Eduardo Guamán, Jgimc'o do 
• Armas: Santiago de Cuba: i l r . V.'hc-
ielrt, el doctor Eduardo Alfonso—coló- j 
i ño do Belona— el Reyroseutanlo u u\ \ 
I Cámara Ramón Espino y, sus IiIJom; | 
Cártféía?: doctor Reynaldo y sefiora; 
• Holguíu: M . Fernández; Saiictl Slfírl-
tus: Pablo Torrea y fettiillares, d i ! 
I'nador Manuel MarLlnezn.oloe : fav.ii-| 
liaros, el Reproseníante a la Cámara 
¡Pas tor del Rio y faniilarea. 
TBBB DE JOTE^XiAIíOS 
i Por este tren llegaron de Jaruoo | 
, Tgnao'o Ortega y su hija Ti,:é, señor'- i 
•tas DneUa y Adelaida Gon:;ále;: Rodrf-. 
iguez; Campo Florido: el .general Aí-
! fredo Regó, doctor Roberto Ortlz Ca-
' sanova, señoras Teté Mesa de Hem4n-
¡ dea; y Ana Chía de Pérez, F i t a Her-
nández, EstrelHta Martínez cronlsí.i 
' a l l á de varios periódicos de és ta; Agtüi-
cate: Rafael Rodríguez, su señora Mnr-
got González y su sobrina; Matanzas 
Axturo Gaudy y sus hijos; —ovollanos 
doctor Omar Guma y Amallo López, j 
TBEK BB JAOUBT GRANDE 
Llegaron de Guara doctor Fé l ix Díaz; 
Alacranes Felipe Ortega. 
• p O n XATABA C E K T B A X i 
A Unión fué el señor Alberto Godí-j 
nez. 
Vetfjé» de ttte e: 
rwtido w i 
c o n t r a í a c a s p a 
M ressbUo e* an stKTo 
•y-K-.-s-'.: 
ie Tesado» de niho* 
L a s m a d r e s d i c e n q u e R I T 
e s i n d i s p e n s a b l e e n e l h o g a r 
F á c i l m e n t e se puede dar a los vestidos de 
sus n i ñ o s el aspecto de n u e v o » , s ó l o c a m -
biándolos de color. 
Se garantiza que R I T tifie o colora per -
manentemente cualquier tejido en el color 
que se desee, sin cncojerlo o deteriorarlo 
C o n R I T puede U d . t e ñ i r vestidoe, blusas, 
cortinas, encajes, mediMg y todo materia' 
que sea de hilo, a l g o d ó n o seda. 
R I T Blanco quita el color de cualquier tejido, 
especialmente de aquellos que están descolorido» po 
el tol o el uso; se rccomictida el uso de R I T Blanco 
antes de ttok el tejido en cualquier otro color. 
H a y 31 colores 
























B u e m a s F a r m a c i a s i e 
y S E D E R Í A S . 0 
tTÍ. 
POLVOS 
D E A B I 8 I N I A 
E X I B A R D 
Sin Opio ni Morfínn 
Muy enc^ces contra 
Catarro — Opres ión 
kS 6 Ifios di Baes hito.—Med. Oroy P1»U. 
H. FERRÉ, BLOTTIÉSE 4 Ci* 
>, 6 , r u » d o m b u l t c~ 
PARIS s 
Por este tren llegaron Ge San .Tunn 
y Martínez señoritas Mercedes y lami-
lla Cabo, María Antonia Salnz y Ma-
nuela G-arcla; P|nar del Río doctor 
Ibrahln Urquiaga. señorita Che.;hé 
Cuervo; Alqulzar Juan Arnai; Güira 
de Melena señora del doctor Coma;j; 
Consolación del Sur doctor Pablo TTr-
qulaga y familiares; Artemisa Angel 
Arena. 
G o l i a n o 1 3 6 T e l é f o n o A - 4 9 4 2 
I s i d o r o P e l e a 
P o n e e n c o n o c i m i e n t o d e s u n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e a c a b a d e 
r e c i b i r u n a i n m e n s a c a n t i d a d d e 
M u e b l e s 
P a r a satisfacer el m á s depura-
do gusto art íst ico por su s d i -
dez y elegante c o n t r u c c i ó n . 
V a j i l l a s 
De loza, semi-porcelana y por-
celana de "Limoges" pudien-
do confeccionar su vaj i l la con 
la cantidad de piezas que desee. 
V i s í t e n o s y «e c o n v e n c e r á . 
C r i s t a l e r í a 
D e "Baccarat** en gran varie-
dad de grabados y diferentes 
formas, as í como' t a m b i é n , ob-
jetos propios para regalos en 
cristal y l o z a . 
Escritono de cortina num. 25 , Caoba , T a p a 2 pulgadas de grueso. Casquillos de metal . Se fa-
brican en tres t a m a ñ o s : 50 pulgadas por 34 pulgadas y 60 pulgadasas por 3 pulgadas y 60 pulgadas 
por 36 pulgadas. n y 
Escritorio' plano n ú m e r o 2 6 . Caoba , T a p a 2 pulgadas de grueso, Casquillos de metal . S e fa -
brica en cuatro t a m a ñ o s 50 pulgadas por 2 4 pulgadas, 55 pulgadas por 34 pulgadas, 60 pulgadas por 
36 pulgadas y doble para 2 personas de 60 pulgadas por 50 pulgadas. 
A c u d a inmediatamente a l a C A S A P E L E A y encargue al l í el mobiliario de sn oficina. 
E s c ó j a l o a su gusto, al l í hay variado surtido para renovar sus muebles viejos . 
Prolongar el abandono de su oficina, es desperdiciar numerosos negocios, es atentar contra 
su propio interés . L A C A S A P E L E A , Galiano 136, es l a indicada p a r a hacer el presupuesto de su mo-
biliario. A c u d a a ella inmediatamente. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
•su n u s s r se cvba 
Este tren lleg6 a la E s t a c a n Ter-
minal con más de seis horas do rotra-
so. TMJN ESPECIAL 
"Loa Ferrocarrles Unidos para uar ser-
vicio a los viajeros de Calbarién a ésta, 
o s é a s e a su pasaje local, corrlwron nn 
tren desde Santo Domingo para entre-
gar ese pasaje en Coliseo al tren 30, 
que procede de Cárdenas. 
E l i D I R E C T O R D E DA ITOBXAD 
E l doctor R a m ó n Caballero, Director 
Je la Escuela Normal de la Habana, 
fu'i ayer a Pinar del R í o . 
T R E N A OUANB 
Por esto tren fueron a Consolación 
del Sur Angel Cruz; Pinar del Río se-
ñora Irene García de Berasain, y su 
hija María, ol Representante a la Cá-
mara Hellodoro (ill, doctor Krafeqai, 
s e ñ o r a . Matilde Igrles'as, Juan Fernán-
dez, señor i tas María del Carmen E s t i -
vll , Josefina Quintan, Mary y Amallna 
Alonso, Ramón Suárez el Represimtan-
to a la Cámara Matías Rublo, se.lo 
ra Amparo Cabanas; Los Palacios 
Juan Dorta; Central San Cristóbal Ma-
nuel Alvarez; Guane el párroco de 
aquel lugrar Preblstero Casiano 7\eb .re-
do que vino a cásar a l a señorita Mig-
dalia Delgado con el joven J . M. A r -
guelles; Taco Taco Francisco Suárez, 
Paso Real el Joven J ' . M . Cano; Güira 
de Melena lAntonlo Fernández Grau; 
QulVic.^n señor i tas María Josefa y 
Adelaida Alonso. 
I R S N D E CODOKT 
Por este tren llegaron de Matanzas 
Julio l-ópoz Deineatre, Santiago Aguiar 
inspector de comunicaciones, Pedro So-
tolongo exí'errocarrilero muy aprecia-
do—su hija la doctora María Sotolongo 
Federico Martínez, Nena Rubs, doctor 
Ruiz de L.eón F i sca l do aquella Au-
diencia, Martin Alberti; Colón el Re-
presentante a la Cámara electo doctor 
Andrés Truj i l lo . 
E D D I R E C T O R D E E D TRXT7HTO 
Ayer fué a Batabanó el señor Mo-
Idesto Morales Díaz, Director de nues-
'tro colega E l Triunfo. 
T R E E A SAJNTXAOO D E C U B A 
Por este tren fueron a Santa Clara 
Nico lás Luaccs, señora de Eduardo 
García e hijo, señori ta E l ina Martínez, 
el Representante a la Cámara Rafael 
Alfonso y su hija María Caridad, su 
sobrina Mercedes Alfonso, doctor A n u -
ro Ruiz Mesa, señori ta Edelmira F í a -
lo, Joaquín Demostré y González; Pe-
rico Camila López viuda de Rodríguez 
señorita F e f a Rodríguez; Varadero se-
ñoritas Nlnita Argilelles y Rodríguez, 
Mary Carr, E l i s a Lizarda Sampedro, 
L u i s E . del Valle, señorita Edelmira 
Sampedro; Es les Homcs S tensón, su 
familia, Swin H James; Cárdemis Quc-
l a San<iho; Jovellanos señoritas Matil-
de o Irene de Gotti; Santo Domiiigo 
señori ta Isabel Ma.rtlnez; Manguito 
Mary y Duco Sardífias; Central Santa 
Gertrudis señora Berriz do Angal y sus 
hijas Grazieila, Hortensia y Carmen y 
el jovencito Juan Manuel Campanería; 
Sagua la Grande Francisco Díaz, se-
ñora viuda de Ramírez, señori tas Lol i -
ta Ramírez y Norma Fuste, A g u s t í n 
Ramírez; CarnagUey José Hemlández, 
Delf ín Vilaitó, Aaitotnio Cortiña; C a -
balguán Tomás Castellanos y familia-
res; Matanzas Higlnio Carrasco; Cien-
fuegos el teniente del E . N . Marce-
lino Martínez; Ciego de Avi la Rlanoa 
Hidalgo. 
E X C U R S I O N D E P E S C A 
Los doctores Emil io Martínez, E n r l -
Leonardo Zorzano Jorrin y el señor 
Alvaro Ledón fueron ayer tarde a San-
ta Cruz del Sur, donde dedicarán va-
rios días de la semana entrante a la 
pesquería por los cayos cercanos y 
harán estudios c ient í f icos de las dis-
tintas clases do peces que hay por 
aquella costa. 
T R E I T A J A O U E T G R A N D E 
Fueron por este tren a Melena del 
Sur Jacinto Flores, Horacio Mazonfa; 
Los Palos Bernardino Padrón; Guara 
Manuel y José Miguel Pendas, señori-
tas María Antonia y Julieta Bárce-
nas?, Florencio Roque, doctor F é l i x 
Díaz; Cabezas el alcalde de aquel tér-
mino Domingo P Pastrena y familia-
res; Central Austral ia Aurelio Fernán-
dez do Castro, Gustavo Linares y oa -
briel Zequelra, 
SEDZODORO CKARCXA ROJAS 
E l doctor Hellodoro García Rojas 
Inspector escolar, fué a los Palos. 
P O R E L E C T R I C O S A R I N C O N 
Fueron a Gli ira de Melena soñoriti 
Bsther Bodes y señori ta Rafaela Bor 
ges, señora de Rodríguez Anillo y B' 
hija Hortensia. 
. . T R E N D E P I N A R D E L R I O 
Llegaron de Pinar deli Río los doc< 
tores Enrique Corzo F i sca l de aquella 
Audietticia, y ios Magíaltrados de la 
misma Jerez Varona, Rodríguez Nln. 
Alfredo Herrera, Varona, los doctorea 
Gustavo Rodríguez, L u i s Alberto Ru-
bio, L u i s Enrique Cuervo, Gustavo Ca# 
barrouy, el capitán L l a c a Argudln, Ro« 
dolfo García, Oscar Cabeza San Diogd 
de los Baños Dolores Silva y familia* 
ros; También de Pinar del R í o señori» 
ta Matilde Cuervo, Raúl Cuervo. 
T R E N A CODON 
Por este tren fueron a Jaruco doctol 
Enrique Roig y familiares el alcaldi 
de aquel término Juan Bruno Zayas 3 
sus hijas Elena y Yoya; Campo Flor!» 
do Manuel L a m a s y familiares, s e ñ o 
rita Onela González Rodríguez; Matan» 
zas Pedro Linares, J o s é Ramón Pére?! 
señorita Conrada Pérez; Cárdenas doc 
tor Lucas Cambo; Perico doctor .̂ (is4 
Arango y Martín Alzugaray; Jovella/ 
nos Pedro Rodríguez y familiares. 
A DA SADUD 
Fueron ayer la señora Mercedes D a » 
ca de Enseñat , sus hijas Emi l ia 3 
Mercy. 
R I T T I Ñ E 
M I E N T R A S L A V A 
T>s ve*im en tsdes p m t t s 
S U N B B A M C H E M I C A L C O . 
Chicago, E . U . A . 
Centro de Fomento Mercantil 
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1! 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S \ P I S O S 
P A R A H O T E L 
Jixct'lente casa de huéspedes, se al-
ou'Ia un herroofio edificio de cinco 
flautas, acabado de construir con as-
cenbor. labavos de agua corriente y 
timhie en todas las habitaciones. A l -
Sun-.iy. con baño privado, espléndidos 
bafleti con agua fría y callente y muy 
bien situada. Industria, 118, entre 
¡san Haíae l y Xeptuno. 
13708.—10 Ab. 
SUBI RANA Y PBSAXtVBB. SE A L -
tiullan acabados do fabricar, tres altos 
muy lindos, muy cómodos . Sala, co-
medor, tres cuartos, baño completo, 
calentador, cuarto de criados, servi-
cio y cocina. L a llave en los mismos. 
Informan T e l . F-2444. 
1S7Ó5—9 ab. 
SUBTItAiVA Y P E S A L V E R . S E A L -
qulla bonita esquina acabada de fa-
bricar, propia para cualquier comer-
cio. Se da buen contrato. Informan: 
Te). F-2444. 
1.1755—9 ab. 
G R A N L O C A L 
Monto 399. Se alquila este gran lo-
cal para estahieclmlcnto. a lmacén o 
industria. Informan en Monte 391. 
13773—11 nb. 
Precioso piso bajo o alto con o sin 
muebles, para matrimonio. Esplendi-
q'p vista, fresco y claridad. M a l e c ó n 
No, 56 entre Gal iano y S a n N i c o l á s 
L l a m a r al timbre del elevador. 
13834—9 ab. 
G A N G A . A IjOS C O M E R C I A N T E S 
alquilo esquinas para todos los gi-
ros a $30 y doy contrato. Su dueño, 
al teléfono 1-368S. 
138n9—7 ab. 
S E A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O 
344-46. entre Gervasio y Belascoain, 
un hermoso y fresco piso alto, com-
puesto de sala, comedor, cuatro gran-
des cuartos, bafio moderno, cocina de 
gas. cuarto y servicio de criados. I n -
forman en la misma, de 10 a 11 y 
áe 2 a 4. 
13830—11 ab. 
S E A L Q U I L A E N A G U I A R 19-A E N -
ire Chacón y Cuartetes, un primer y 
un segundo piso alto. Cada piso so 
<ompone de sala, saleta, comedor al 
CondQ, cuatro grandes y frescos cuar-
: os, gran bafio, cocina v calentador 
de gas, cuarto y servicio <le criados. 
Precio: el primero $135 y el segun-
do $125. Pueden verse e informan en 
la misma da 9 a 11 y de 2 a 5. 
13829—11 ab. 
( J O R R A L E S 55 A L T O S S E A L Q U I L A 
• sta hermosa casa, compuesta de cua-
tro habltaclon-ea, sala, saleta, come-
dor, cocina v baño. Informan al la-
do, en " E l Vesubio", muebler ía . Co-
rrales y Fac tor ía . _ - , 
13847—19 ab. 
SK A L Q U I L A E L PISO D E B E L A S -• oílíu 103, 2 salas, 4 cuartos, doblo 
servicio, coo.na de gas. Informan en 
la sas trer ía . Balcón u las dos calles. 
1384(3—7 ab. 
Se alquilan el primero y segundo 
piso, altos, por separado de la casa 
Concordia 64, entre Perseverancia y 
Lealtad, compuesto cada uno de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor 
al fondo, gran b a ñ o - cocina de gas, 
cuarto de criado con servicio indepen 
diente y d e m á s comodidades. Precio 
$150 el primero y $120 e! segundo. 
Informan en los bajos. 
13771—14 ab. 
Se alquila en $65.00 casa de 4 |4, 
b a ñ o intercalado completo, sala, co-
medor, cocina de gas, cuarto y ser-
vicio de criados. Alejandro R a m í -
rez esquina a Buenos Aires , a una 
cuadra de Tejas . 
13763—7 ab. 
Bodegueros, Alquilo m a g n í f i c o local 
para establecimiento. No hay regal ía 
y se da contrato. Buenos Aires 1. 
13764—7 ab. 
Se alquila una casa en Manrique, 
esquina M a l e c ó n . Tiene recibidor, 
sala, tres cuartos de dormir, magni-
fico cuarto de b a ñ o , con agua fría 
y caliente, comedor, cocina y cuarto 
cJe criados con sus sr / . i c io s . E l e v a -
cor d í a y noche. Precio m ó d i c o . I n -
forma: Enrique Alvarez . S a n Igna-
cio 10. T e l . A-6249. 
13748—7 ab. 
P a r a industria a l m a c é n o d e p ó s i t o , 
je alquila un local muy claro y fres-
co, en P e ñ a l v e r entre F r a n c o y S u -
birana. Informan D e s a g ü e 72, altos 
13836—12 ab. 
V I R T U D E S , 1 1 5 , A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa . Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. L a llave 
c r los bajos. Informes C u b a 16 de 
8 a 11 v de 1 a 4. T e l . A-4885 . I 
C 3 4 5 0 — 7 d 5 
S e a l q u i l a la m e j o r e s q u i n a de 
P r a d o . T i e n e tres p isos y a c e r a 
d e l a s o m b r a . I n f o r m a E n r i q u e 
A l v a r e z . S a n I g n a c i o n ú m e r o 10 . 
T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A J J A N A 
CASA dTaPARIÁMENTOS 
«e alauila un apartamento en el pri-
mer piau fie la casa acabada de co..«-
u-ulr. Lamparilla S6 y 88 entre Ber 
naza v Villegas, compuest'j de aa-la, 
. omedór. cocina y calentador de gas. 
ires habitaciones con baño completo 
intercalado, cuarto y baño de criado. 
Vreclo 370.00. Kn la misma intorman 
U Q 13382—7 ab. 
tíK A L Q U I L A N LOS / L T O S D E 
Campanario 148, con sala, saleta, & 
Uermosuf. habitaciones, comedor a l 
iondo, doble servicio, puede verse de 
U a l Intorman en Industria, 43. 
13tS2 7 Ab-
S E A L Q U I L A N BN 75 PKSOS M K N -
Huales los modernos y íreacos altos 
de v irtudes, 1B«, entre M. González 
y OQ.-end^ 13693.-7 Ab . 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O PISO 
fn la calie Someruclos número ¿ i , a 
dos cuadras del Campo Marte, esqui-
na. Su dueño: J e s ú s del Monte, 1&5. 
Teléfono 1-63^3. 13726.—7 Ab. 
L A M P A R I L L A 106 E N T R E MONSE-
• rriue v Bt-rnaza los bajos s<- alquilau 
en $90, propios para estabUclmlento 
I u oficina. Informan: Calzada esquí-
Da a 22, Vedado. T e l F - 2 9 . 7. ^ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
¡So alquilan los lujosos bajos de la J ' -
-tra C de San José 124, entre Lucenu 
y Marqués González, con bala, «alet*, 
tres habitaciones, salón de comer, cuar 
to de criado y doble servicio sanitario 
con calentador. Informa: Sr . Alva-
rez. Mercaderes 22. altos. E l pdpol 
dice donde está, la llave. . 
13817—8 al» 
SE A L Q U I L A N B A J O S D E 21 E N T R E 
D y E , con jardín, portal, recibidor, sa-
la, eymedor, hall, tres habitaciones, ba-
ño completo, cocina patio, garage, cuar-
• to y servicio de criado. Precio $145. 
| Llaves al lado. 
U O 13009 5 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS HEIIMOSOS A L -
tos de Paseo 271, acabados de fabri-
car, con sala, recibidor, cinco cuartos 
hall, dos cuartos de baño, lujosos, in-
tercalados. sa*jn de comer, pantry, 2 
cuartos de criados y garage. Precio 
últ imo $200. Informan T e l . M-861ff 
A L T O S C O N A G U A 
So alquilan los lujosos altr.» de la 
letra E . do San José 124, entre L u -
cena y Marqués González, con sala, 3 
habitaciones, salón de comer, cuarto 
de criado y doble servicio sanitario 
con calentador. No les faitan nunca 
el agua. Informa: Sr . Alvarez, Mer-
caderes 23, altos. E l papel dice don-
de está la Uave. 
13818—S ab. 
S E A L Q U I L A E L C O l I b D O Y V E N -
tllado primer piso de la cana Econo-
mía 68, con espaciosa sala, comedor. 
4 habitaciones y doble servicio. A 
familia de moralidad. No le falta 
nunoa el agua. E l papel dice donde 
es tá la llave. Informa Sr . Aivarez. 
Mercaderes 22, altos. 
13819—8 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Mi -
sión 10 esquina a Cárdenas, con sala, 
comedor, dos habitaciones y d e m á s 
servicios. E l papel dice donde es tá 
la l . \ve. Informa S r . Alvarez. Mer-
caderes 22. altoe. 
13820—8 ab. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
de dos plantas en los bajos sala, gabi-
nete, recibidor, altos, cinco, hermosos 
cuartos y cuarto de criados, garage 
para dos máquinas, rodeada de Jardi-
nes. Superficie de la casa en total 
800 metros. Lacret y Cortina. Infor-
man: T e l . M-8612. 
13740—11 ab. 
VENDO, GANGA, V I B O R A . CASA D B 
dos plantas, manipostería superflclo 
de terrenos y fabricación. 800 metros 
de eequina. Precio $14 000, Se desea 
vender por separación de bienes. I n -
forman Te l . M-8612. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ^ 
V E L A R D E ; 11 
Entre Churruca y Primelles, en L a s 
C a ñ a s , Cerro. S e alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , patio y traspatio. 
M ó d i c o alquiler. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca . 
Informan en Cuba 16, de 8 a I I y 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-4885 . 
C 3451—7 d 5 
H A B I T A C I O N E S 
teARIANAO, C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
R E P A R T O B U E N A V I S T A . P A S A J E 
D, enire 2 y 4. cerca del paradero R a -
beil, se alquila en módico precio, casa 
nueva, cómoda con portal, sala, come-
dor tres habitaciones, oaño Interca-
lado V servicio de criados. Llave e 
Informes en la bodega de la esquina. 
13705.—14 Ab. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones altas y baj.i^, 
con y sin mucTdes. agua corrit-nte, 
grandes baños, con y sin comida, ser-
vicio de criados, a precios reajusta-
dos. Manrique 123 entre Reina y 
Salud. 13759—4 my. 
S E O F R E C E N 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A -
be. se alquila una habitación con pe-
queño local anexo, vista a la calle, 
teléfono, buen bafio, con muebles o 
sin ellos. Se dan y piden referencias. 
Belascoain 26 112, altos entre San R a -
Fael y San J o s é , 137S0—10 ab 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N J O V E N H U N G A R O , 
habla francés muy blen^ como cocinero 
para casa particular. Muy práct ico . 
Informes: Consulado de Hungr ía . Pra 
do 103. Jean Szunyogh. 
13698—7 ab. 
C H A I M Ü R S 
H O T E L " E L C E N T R A L " , CONSU-
lado 75, casi esquina a Trocadero y 
espléndido local a la calle con agua 
corriente y lúas en la misma hahit;i-
ción, muy fresca para hombres so-
los, con toda asistencia a *35, abo-
nos a $20, comida a 40 y 50 cu-
bierto. 
I 13835—8 ub. 
¡ E N S U A R E Z 104 A L T O S S E A L Q U I -
I la un departamento compuesto de 3 
habitaciones, baño con bañadera y de-
más servicios. Garja. ron tres luces, 
$32. Informan en los bajos. 13828—7 ab. 
S E A L Q U I L A E N $30 C E N S U A L E S 
hermora casa de mamposlerla, portal, 
saín, saleta, dos habitaciones, come-
dor cocina y servicios, patio y tras-
patio. Pasag© D, número 13, entre 4 y 
5, Dueña Vista L a llav«s en la bo-
dega de esquina a 5. 13512.—10 Ab. 
NO P A S E C A L O R E S T E V E R A N O , 
pues tiene el chalet más fresco y lln-POR E M B A R C A R M E S E V E N D E UN 
Automóvil Bule* 7 Pasajeros rodando | d o " R e ^ a ^ B u ^ ' ^ k e T ^ ^^n ̂ a %¿Víe 
e ! : J a ^ f } ^ 1 1 ^ - -!5-d"e?ccVnendeÍ..Í0 !de Infanta entre Columbla y Medra-
no. compuesto de Jardín, portal, sala. antes posible. Se cede en $650.. Due ño: Cristo 26 o llamar al T e l . A-7902 
1874C—11 ab. 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
df- la casa Benjumeda 56. entro Mar-
Sr a l q u i l a l o s lujosos altos y bajos 
q i ^ í González y Oquendo. con sala, 
s a i d a corrida, tres habitaciones baño 
intercalado con agua fría y callente 
y cocina de gas. A hombres solos o 
'a corta y cuidadosa familia. So pue-
den ver a todas horas. Informa señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
13822—8 alj . 
1 3 7 4 d ~ 7 ab. 
M U R A L L A 48, B A J O S 
S e alquila para el d í a 1 de Mayo. 
Se admiten proposiciones en Amar-
gura 35. 13751—8 ab. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agust ín A l -
varez No. 5, a una ouadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoain. con sa-
la, saleta, tres habitaciones y demá» 
servicios. Informa: S r . Alvarez. 
Mercadet^s 22, altos. E l papal dice 
doryle e s t á la llave. 
13821—8 ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS F R E S -
COS bajos,- calle 19, entre E y F , nú-
mero 251, Vi l la Isabellta, en 95 pesos, 
con sala comedor, tres cuartos, baño, 
cuarto y baño de criados, jardín, patio, 
cocina y portal. L a llave en los a l -
tos e Informan teléfono F-4283. 
13723.—12 Ab. 
J t M t ó U t L M U N Í E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
S e alquilan Iqs lindos altos de S a n 
Mariano esquina a S a n Antonio, pa-
ra matrimonio o corta familia, in -
formes en los bajos. 
13687 12 ab 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , CAlle 
! Lula Estévez y Sola, se alquila una 
casa grande con garage, es tá sin es-
trenar y también se vende. Informan 
en la misma. Eleuterlo Blanco. 
13695.—12 Ab. 
comedor, hall. 3 cuartos, baño Inter-
calado de lujo, cocina, pantry cuarto 
y servido de criados y un hermoso 
patio con grandes- gallineros. la lla-
ve en Panorama entre Columbia y 
Medrano. Informan: T e l . 1-3154. 
13736—7 nb. 
V A R I O S 
. S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA-quin-
ta e:'. Calabazar Habana, Melrcles 31, 
| con capacidad para larga familia. L l a -
I ve e Informes en Libertad. 1, esqui-na a Párraga. Víbora. Tnléfono 1-1124. 13744.—14 Ab. 
H A B I T A C I O N E S 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R 
español con once años de práctica en 
casa particular. Tiene buenas reco-
mendaciones. Tiene titulo de ios E s -
tados Unidos y de la Habana. SI a l -
guien lo desea llamen al T e l . F-4593. 
1382—7 ab. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A E N -
contrar casa particular que sea se-
rla, pues es muy cumplidor y no lo 
gusta cambiar. Informan: Teléfono 
F-1375. 
13850—7 ab. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON C I N C O 
años do práct ica; maneja toda clase 
de máquinas, desea colocarse en casa 
particular o comercio. Tiene referen-
cias. Informan en Sol 82, T e l . 8298. 
13844—7 ab. 
F A M I L I A CORTISIMIA, E D U C A D A 
alquila hermos í s imas habitaciones a 
matrimonio solo o señora sobi, blan-
cos y de iguales condiciones. Prefie-
ro trabajen fuera. Fomento esquina 
a A rango. Jesús del Monte. 
16715—7 «t». 
S E N E C E S I T A N 
C K 1 A Ü A S ! ; £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ma-
no fina que tenjja buenas referencias. 
Calle 25, esquina a M. Presentarse 
de 2 a 4. 13C86.—7 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A r a 
corta famil ia. Sol, número 37, altos. 
13683.—7 Ab. . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E ma-
no, que sepa servir bien, que traiga 
buenas referencias y que no tenga 
novio, si no es así, que no se pre-
sento De 7 a 2 en 19, número 239, 
baios 13724.—8 Ab . 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
esquina de fraile, se alquilan infle-
pendientes las tres plantas del mag-
nífico edificio acabado de construir. 
L a planta baja apropiada para profe-
sionales u oficinas. L a s dos plantas 
altas propias para familia de gusto, 
con todo confort; balcones a dos ca-
lles. Pedir llaves e informes al Telé-
fono A-63I8. 
18S14—8 ab. 
S A N T A I R E N E Y SAN I N D A L E C I O , 
dos cuadras de la Calzada de J e s ú s 
del Mente, tiene sala, saleta, 3 cuar-
tos- tervlclo completo. Informa en los 
bajos. Teléfono 1-3257. Su valor 50 
pesos. 13689.—9 A b . 
V I B O R A . A L Q U I L O E S P L E N D I D A 
casa. Avenida Cobcepclón 164 esquina 
a Novena y a los tranvías . Precio $45 
mensuales. Informan en la bodega de 
la esquina. T e l . M-6485. 
13761—8 ab. 
E N R A Y O 8 4 
se alquilan los bajos con sala, come-
dor, cinco amplias habitaciones, do-
bles baños, cocina gas. Alquiler $8». 
Condiciones: fiador y ser familia de 
moralidad. Pedir llaves al Teléfono 
A-6318. Informa su dueño en O'Relllv 
número 19. 
12S13—S ab. 
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O I N D E -
pendlcnto de la moderna casa San I n -
dalecio No. 3, A, préximo a Santos 
Suárez con sala recibidor, 4 cuartos, 
comedor, bafio completo, etc. Llave y 
dueño en Santos Suárez 22. 
13776—7 ab. 
V E D A D O 
S e alquilan dos casas de alto cada 
una tiene sala, comedor, hall y tres 
cuartos con su b a ñ o moderno, w 
casa tiene agua abundante con un 
buen motor. L a llave en la bodega 
ide la esquina. Informan en 23 es-
j quina a I , n ú m e r o 181, Vedado. 
| 13702 I I ab 
1 V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
isa casa de 27 y 2 con portal, sala, 2 
grandes cuartos y un buen comedor 
| y su servicio sanitario, v en los altos 
icuaíro hermosos cuartos, gran bafio 
| y cuarto d© criados, además un gran 
¡garage y dos cuartos para el «hauf-
¡ feur . Precio ?130. Informan Teléfo-
¡nos F-4578 y M-7732 
137^3—12 ab. 
j V E D A D O . S E A L Q U I L A N R N S100.00 
ios altos acabados de construir C v 
SJi magní f ico baño, cuatro c-uartos 
etc. Informan en lo» bajos 
I 13777—7 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S I N E S -
trenar. punto alto, esquina de brisa, 
reajustados, mOy cprca calzada Je-
sús del Monte calle Princesa 17. con 
sala, comedor, 4 espaciosos cuarto», 
bañp con todos los adelantos, cocina 
de gas. Informan Te l . 1-2733. Mi-13789—8 ab. 
C O C I N E R A S 
H A B A N A 
P a r a matrimonio de buen gusto ofre-
cemos en casa elegante y de morali-
dad, bonitas y frescas habitaciones,1 se solicita ""cocinera joven-
e n n Kialrrtnoí a U r a l U v bien amnp-' ü??'1-ñola <lue sePa «U.nplir bien su con balcones a la calle y Dien amue- nbllgaclón y hacer una pequeña llm-
bladas. L e damos comida también . 
Trocadero y Consulados, altos del ca-
fé Palacio. 
13272 8 ab. 
\ E D A D O . 8B3 A L Q U I L A N HERMOSOS 
u tos sin estrenar, con terraza frente 
al mar. Calzada 151 entre 16 y 18 
hiVoVJ?. ' comedor. 4 hermosas h a -
Ü S ? * Í 2 baño moderno Intercalado 
«n ¿ .^ í ,y co"ente- ^ c l n a de gas. 
entrada independiente de creados ira-
rago para dos máquinas y dos cua?-
13790—8 ab. 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON P O R -
¡ tal, sala, tres cuartos, cocina y un 
i solar cerca de Betancourt y Fernán-
' dez de Castro, Reparto Los Pinos. I n -
1 forman on frente y en el Tel. 1-5391. 
¡ . 13736—7 ab. 
¡ E N L O M E J O R D E L R E P A R T O San-
l tos Suárez, se alquilan los hermosos 
bajos de San Benardino, 28, con sala, 
I comedor, tres cuartos, baño con todos 
! los aparatos modernos, patio, cocina 
¡ y portal acabada de pintar y nunca 
falta el agua. Teléfono 1-5956. Pre-
! cío 50 pesos. X3717.—7 Ab. 
I F E L I P E P O E T No. 12. E N T R E L A 
Calzada de Estrada Palma y Libertad 
Víbora, a dos cuadras de la Calzada 
de J . del Monte. Se alquila una case 
compuesta de jardín, portal, sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos cuarto 
de baño, otro para criados, cocina do 
gas, garage, patio y traspatio. Ade-
más tiene tres cuartos altos con un 
cuarto de bafio completo. L a llave en 
el No. 8. Intorma: S r . Pa lá . Agular 
|100. Te l . M-1009, de 9 a 12 y de 2 1|2 
la 6, los días hábi les . Ultimo precio 
I $110.00. 13757—7 ab. 
SANTC|? S U A R E Z No. 3 1|2. S E A L -
qullan los altos y bajos acabados do 
pintar, muy cómodos . Sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño, cuarto de cria-
dos, servicio y cocina. L a llave en 
los bajos. Informan T e l . P-2444, 
13755—9 ab. 
H O T E L " M A N H A T T A N " 
Propietario: A . Villanueva 
L a s fachadas de esle moderno 
e h ig i én i co hotel, d ? u frente a l 
cada vez m á s lindo parque del 
"Gran Maceo" y al mar. T a m -
bién pasan por delante del mis-
mo cientos de tranvías en to-
das las direcciones. Sus cien 
habitaciones (cas i siempre lle-
n a s ) , e s tán provistas de b a ñ o 
particular y t e l é fon o . A pesar 
de tan grandes ventajas, los 
precios es tán al alcance de las 
personas que les gusta vivir 
con comodidades. T e l . M-7924. 
C 2557 * Ind. 14 mx 
pieza, sueldo 30 pesos y dormir en 
la colocación, San Pablo, 14, Cerro. 
13742 io Ab. 10 Ab. 
S E S O L I C I T A P A R A UN M A T R I M O -
nio. una peninsular no muy Joven 
para cocinar y ayudar a limpieza. 
Tiene que ser muy limpia v traer re-
ferencias. Sueldo $30. uniformes y 
ropa limpia. Calle 9 esquina a I . a l -
tos, izquierda. 
. 13768—9 ab. 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E HA-
ga los quehaceres de la casa para 
matrimonio solo en Trocadero 115 al-
tos. No. 5. 
13749—7 ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N É D O R D E L I B R O S J O V E N , MO-
desto y con muchís ima práctica, de-
sea hallar alguna casa para llevar la 
contabilidad por horas, a precios mó-
dicos. Razón, teléfono A-6851. 13838—30 ab. 
V A R I O S 
E N C . L I S H L A D Y W I S H E S P O S I T I O N 
as Corrpanion or Governess. Exce-
llent references. Wrlto A. M . Te-
niente Rey, 15 13696.—8 Ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol de 17 años para fonda o café ; 
entiende un poco de fonda o ayudante 
de chauffeur. Informan en el Repar-
to Lawton, te léfono 1-4334. 
13401.—7 Ab 
Ti 
C A S A C H I C A l T Í E ^ 
l J E S U S ^ ( ^ N o ^ W 
la sombra y m ^ T ^ x - Q * S l S 
hoy renta $80: proniu 0 a $5i7r* < 
^ i r e qué u ^ i c t ^ ^ * 4 b ¿ > 
Jese en el pre^o. v l a n . í l t,u^o"^» x 
Aacional. 6an K¿faVi " • r * «¡«i ¡ \ J l 
Í3n403eA'00"- z S S & L ^ ^ i 
V E N D O E N U l X u T o ^ 
pone de sala, comedor trea * ' ^ 
ciña de gas y lo misino e n l ^ i o ^ 
ta 1135. Su precio t i l - ,?} ^ V1 
Sardiftas. C * t l ¿ i x l l ^ ? • l r> i** 
A-0062. « a u o a a l . Te¡l0rttti 
1343t 0l" 
A V I S O I M P O R T M f E ^ 
SI usted desea vender aiBi.« 
propiedades o comprar o h h , . ^ «o 
de usted llamar al teléf. n tec*r. Pu 
donde será usted s u m a ^ ^ 
pues cuento con grandes comr,8ervi4 
que al momento realizan cua "pfa<1or« 
ración por dif íci l que ¡ea N?"ier ** 
ma es seriedad y honrud¿z ln?lro »' 
vidriera del café E l Aaciunkl k 
lael y Boiaacoaln, ¡Sardinas ^ 
10499 *"* 
10 «K 
F A R M A C E U T I C O . S O L I C I T A R E -
gencia en la Habana o en el campo. 
Informan Infanta 79, letra B . de 3 
A 6 p. m. Primer piso. 
13783—7 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de mediana edad, en casa de 
moralidad. Informes: en el Reparto 
Almendares, calle 7 entre 16 y 18, 
te léfono FO-1718. 
13827—7 ab. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
lavar ropa en su casa, de ac«í* sar -
tlcular o de hombres solos. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene refe-
rencias de donde ha trabaj/do. Calle 
23 No. 175. Vedado, abitación No. 32 13856—7 ab. 
t u M i - K A y v e n í a m m 
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
E N HABANA 158 S E S O L I C I T A U N \ 
cocinera española que sea limpia 
13823—7 ab. 
COMPRO CASA P A R A R E N T A E N 
la Habana de 10 a 12 mil pesos. T r a -
to uliecto. Teléfono A-1715, de 1 a 3. 
i : . 7 Ab. 
S e desea comprar una casa de es-
í quina con establecimiento hasta unos 
!$60,00^. S r . Rodriguez. Edificio del 
S S g g S £ , ff^SifSSU | Banco t W . a E c o c i a 302. 4.11 1|2 
I r g r í í s - a í r ^ " ^ . ¡ r ¿ ^ a 3 p - m - l 3 7 7 2 - 7 ab-
Park. 
13852—18 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N 
Mercaderes 37, segundo, que no duer-
ma en la colocación. 
13837—8 ab. 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque del Cristo. G r a n 
casa de h u é s p e d e s . Fresqu í s imas ha-
bitaciones con b a l c ó n a la calle y 
agua corriente. Precios m ó d i c o s . E s -
tricta moralidad. M a g n í f i c a comida. 
English spoken. 
13704—14 ab. 
C O C I N E R O S 
U R B A N A S 
c u í t ^ ^ 
completa, de 27 entre 4 y 6 coas-
truldas con la mayor pureza en el 
fiof^Tn^081"0, ^ c i m l e m o Espa-uol. Todo en las mismas, desde iÓV, 
tónicos hasta la clase de vegetación 
de sus jardines, se ha ajustado r?e,i-
rosamente a este estilo lleno de en-
canto tan en boga hoy en CalifornhT. 
En el interior también se ha orocul 
^d0 „ f i í e u n l r a ^das las pos ib lo¡ 
comodidades y agrados la mayor be-
lleza v refinamiento del a sue to cí' 
da casa so compone de planta alta y 
baja, perfectamente Independientes v 
que se alquilan por separado Los pIsob constan de los siguientes denar-
tamentos: pequeño pórtico de cntr l -
nr„teilclusU;ament6 Para resguardar y 
proteger a l que llegue del sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
abran; vestíbulo, sala, portal, del la-
2 ? . l a f brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de "serré" francesa, es decir 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamento de criatalcs transparentes 
en lo» días de viento, de frío o dé 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero saloncito de confianza, 
apropóslto para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
nmerlcanoa llaman "sun parlors". Tie-
ne ademAs cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un bafio precioso y 
I * * J Además de constar dichos ba-
ftos de todos los aparatos v acceso-
rios del más refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en ellos en cuen-
ta d«>Bde los toalleros y Jaboneras in-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casa? encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha Inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que ha,sta aho-
ra nunca eran provistos en las casas 
para alquilar. Tienen también los pi-
sos comedor, pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magníf icos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo de las casas. Además de 
los detalles enumerados llamamos la 
atención de las personas Interesadas 
para que se fijen al ver las casas en 
eu fino decorado,- en sus puertas aca-
badas como verdaderos muebles la-
queados en o! mismo tono de color 
que los departamentos a que corres-
ponden; en los sobrios, pero elegan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departamento tiene su toma co-
rriente y su timbre t léctr ico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con su llamador de pío para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por último, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se pueda desear indistintamente en 
el hall i> en el primer cuarto. Todas 
estas casas es tán llaaas para entrega 
inmediata. Pueden verso a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arrendamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16, bajos, te-
léfono A-48S5, de 8 a 11 y de 1 & 4 
todos los días . L a s solicitudes se 
cursarán por riguroso turno. 
C3462—7d-5. 
V í b o r a . Alquilo chalet esquina, cer-
c a Capi l la , Paradero, Ca lzada . S a n 
L á z a r o esquina a Vista Alegre, en-
trada por Carmen. Todas las como-
didades de buena residencia, 7 cuar-
tos, tres de criado,- dos b a ñ o s , sa la , 
I gran hall , s a l ó n billar, biblioteca, 
comedor, etc. e sp l énd ido panorama. 
L a llave al lado. M á s ipformes en 
el T e l . 1-4327. 
1 3 7 5 8 - 7 ab. 
S e alquilan los grandes y espaciosos 
altos de la calzada J . del Monte 352 
esquina a Santa Irene, compuestos 
de sala, saleta, 514, b a ñ o intercala-
do, cocina y servicios y de criados, 
con comodidades para dos familias. 
Precio $90.00. Informan en la bo-
dega de la esquina y en el T e l é f o n o 
A-9895. Í 3 7 6 0 - 1 2 ab. 
V I B O R A , L O M A D E L MAZO, S E A L -
qulla una casa con Jardín, portal, sa-
la, 4 cuartos y bafio completo, ser-
vicios y cuartos de criados, calenta-
dor y cocina de gas. Gana 80 pesos. 
Calle San Patrocinio y Revolución, 
Vi l la Luisa , a dos cuadras del para-
; dero y dos de los colegios H . Ma-
' ristas. L a llave al lado. Duefio. Te-
I léfono PO-1226. 
| 13811—7 ab. 
I S E A L Q U I L A , J O S E A. SACO No. 2. 
1 esquina a Milagros, Mendoza, Víbora, 
I chalet jardín, portal, sala, gabinete, 
! comedor, criados, garage. Altos, cln-
' co grandes habitaciones. Bafio de lu-
i io. Informes y llaves. Corro 503, te-
I léfono A-CS37. 
I 13845—S ab. 
E D I F I C I O E S P E C I A L D E 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
F A M I L I A S 
S e a l q u i l a n D e p a r t a m e n -
tos e n e l e s p l é n d i d o E d i f i -
c i o , c u y a c o n s t r u c c i ó n se 
e s t á t e r m i n a n d o . P a s e o d e 
C a r l o s I I I , h o y A v e n i d a d e 
la I n d e p e n d e n c i a , e s q u i n a 
a O q u e n d o , a dos c u a d r a s 
d e B e l a s c o a i n . L u g a r c é n t r i -
c o y el m á s a l to d e l a C i u -
d a d . S e c o m p o n e n d e s a l a , 
c o m e d o r , tres c u a r t o s d e 
d o r m i r , b a ñ o , c o c i n a y c a - 4 
l e n t a d o r d e g a s , c u a r t o y 
b a ñ o d e c r i a d o s , d e s p e n s a , 
h a l l c e n t r a l , pas i l lo s , e tc . 
T o d o s t i enen e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p a r a los c r i a d o s . 
I n s t a l a c i o n e s d e e l e c t r i c i -
d a d , gas y t e l é f o n o , i n d e -
p e n d i e n t e s , e n c a d a u n o . 
S e r v i c i o de a s c e n s o r d í a y 
n o c h e . T o d o s c o n e s p l é n d i -
d a s v is tas d e l a C i u d a d , d e l 
m a r y d e l c a m p o . M u c h o 
f r e s c o . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S e r e q u i e r e n r e f e r e n c i a s . 
G a r a n t í a s u sua l e s . G a r a j e 
c o l i n d a n t e . I n f o r m e s : 
O ' R e i l l y . 1 1 . D e p t o . 4 0 7 . 
_ pei_. 
Famil ia del Juez, en Santa Clara . $51 
al mes, con referencias como buen 
cociriero. Bters y Co. O'Reilly 9^. 13799—7 ab. 
V A R I O S 
UNA P E R S O N A Q U E C U E N T E CON 
tres mil pesos o más, para dejarle 
i la administración de varios negocios 
i susceptibles de ampliarse. Escriban 
por detalle al apartado 1502. 
¡ 13810—7 ab. 
J S O L I C I T A M O S UNA SEÑORITA QUE 
' hable inglés y español y que tenga 
| buena contabilidad. Hotel Monserrat, 
Av, Bé lg ica 87. 
1 13797—7 ab. 
' C O S T U R E R A S P A R A SACOS D B 
dril y pantaloneras en general para 
trabajar en sus casas, so solicitan en 
la antigua Casa de J . Val lés , San 
Rafael e Industria. 
13806—8 ab. 
E N L A C A L E D E S A N M A R I A N O . 
R E P A R T O P A R R A G A 
G R A N C A S A 
Mide 13x40 metros o sean 1,112 v a -
ras. S e compone de jard ín , portal, 
v e s t í b u l o , sala, saleta, 4 cuartos, ba-
! ñ o intercalado, cocina, pantry, co-
j medor, un cuarto de criado con scr-
; vicios, garage patio cementado. Pre-
c io: $26.000. 
Trato directo con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
^bispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
13766—7 ab. 
G A N G A V E R D A D 
E n un barrio de mucho porvenir > 
do dos casaa nuevas, de ao» Li" ,w 
con una medida cada una de 5 
de fondo, metro», y s« compoi^ £ -4J 
tal, sala, gabinete 3 cuartos tJfm ^ 
ciña, comedor a l fondo, patij v ,r * 
tío y lo mismo en ios altos rent^*?1* 
Precio >ltt.5üü. Informa: br p V1' 
tana . . Belascoain 64, altos* Tnu»11 
B U E N A I N V E R S I O N 
Vendp casa de dos plantas nueva «it* 
da en la cali* Virtudes con una umS 
de 100 metros cuadrados y se conv3 
de sala, saleta, 3 cuartos comedor 
clna, baño y servidos. Precio iik S 
lienta 5140. Tiene las mismas comí 
dadea en los altos, üueño: Belaqp« 
N013áV P - QulDtaUa- Tel-
V E N D O E N SAN BENIGNO, CASA Mf 
derna, portal, sala, saleta 314, baño cor 
na ?0.U0ü; otra moderna, frente al n. 
i de Santos Suárez. Portal sala 
V E N D O B N L A C A L L E OCTAVA PCí 
to alto gran chalet dos plantas y • 
rage $9,500; es una giinga, otro Uin 
de Luz , una cuadra tranvía, jardín, po 
tal, sala, gabinete, baño, 4 cuartos'grai 
oes, uno chico, un terjeno al lado d 
180 metros todo en $30.000; otro cerc 
de Estrada Palma con 6 cuartos |s so 
otro en Milagros, muy lujoso con 4 cu» 
tos, hall, esquina $ í 5 . 0 0 0 . Informa i 
S r . González . Calle de Pérez No 51 
de 2 a «. 
ACER 
Tiem 
VENDO. V E D A D O , C A L L E R . . 
sombra moderna, muy lujosa. ie  
garage, 6 cuarto^, doble servicio 3 
$50.000. Se puede dejar la mitad e 
hipoteca a l 7. Tengo calle Linea enu 
Paseo y 12. casa con garage para ii 
máquinas , jardín portal, tala, salei 
hall, 8 cuartos doble servicio 930 mi 
tros. Informa el Sr . González, calle d 
Pérez No. 60 entre iínsenada y Ataré 
de 2 a 6. 
V E N D O KN MISION UNA BSQü&li 
9 casaa*!26.000; últ imo precio; esquíe 
en LuyanO 2 plantas, moderna $23,000 
Tengo una gran casa a 20 metros i 
San Indalec ;u, moderna, 4 cuartos, un 
de criados, patio traspatio, árboles fre 
talea $11.000. Tengo casitas de 3, i, I 
6, 77 8, hasta $115.000. Informa el si 
ñor González . Calle de Pérez No, 5 
de 2 a 6. 
V E N D O E N MIRAMAJR, PROXIMO A. 
tranvía nuevo una esquina de 1562 vi 
ras a $7.00; otro terreno en Dur^ge,«« 
ra de sombra 10x38 varas a $10. Teng 
casas en la Habana y todos sus barrio 
¡ y terrenos. Vengan a verme. Péret í 
' entre Ensenada y Atarés, de 2 a 6, si 
ñor González . 
S E O F R E C E N 
I C R i Á D A S d e m a n o 
' S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
i pen'nsular con bastante tiempo en el 
•país, tiene buenas referencifts. Infor-
! mar en San Benigno número 1. Te-
j iéfono A-2845. 13o!)4.—7 Ab. 
i S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
1 peninsular de mediana edad para cria-
1 da de mano, tiene buenas referencias. 
Informan en Peñalver , 75, altos. 
13716.—8 Ab. 
13737 19 Ab. 
E N L A C A L Z A D A D E L V E D A D O 
Mide 13.40x54 mts. en total 723.60 
metros. G r a n chalet de dos plantas, 
independientes. Bajos , portal, hal l , 
17 M A kfl« 1 1 3 \ A D I ^ Igran sa'a* ^-a^0 c k ^ c b o , 4 cuartos 
Y M A N l l J A u i f K A ü ! con un gran b a ñ o intercalado, pan-
try, cocina. Lado izquierdo, dos es-
p l é n d i d o s cuartos, b a ñ o intercalado 
gran comedor al fondo, toda la fa-
b r i c a c i ó n de canter ía m o n o l í t i c a , sus 
techos e s t á n decorados y el herraje 
es de bronce, cerraduras en todas 
las puertas con cierre por dentro. 
Gaage paa 3 m á q u i n a s o 6 en el que 
hay un departamento para garage 
de alto y bajo. Tiene traspatio divi-
dido en dos para que uno correspon-
da a la planta b a j a y otro a la plan-
ta alta. Los altos con las misms co-
modidades y divisiones de los bajos, 
rentan como barato $225.00, Pre-
c io: $72,000. Se oye oferta. Dejo 
hasta $50,000 en hipoteca. 
M . D E J . A C E V E D O 
Obispo 59, altos 
Depto. No. 4 
T d . M 9 0 3 6 
13766—7 ab. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo una en $40,000 en calle Oquen-
do cerca de Carlos I I I de ti es planta" 
de 7.50x20 rentando $395. con faori-
cacidn de primera y bien repartida, 
Otra en la calle Manrique de '•' plan-
tas, cerca de San Lázaro en $31.0C« 
de cien metros aproximados, rentando 
$246 con establecimiento. Vidrian 
Teatro Wllson. Belascoain 34. Telé-
fono A-2319. López. 
C A S A E Y C H A P L E 
Vendo una en $10.600 de dea plantas 
de 12.50x16 con jardín, portal, baflo 
de lujo y dos cuartos en los bajos y 
en los altos oon tres cuartos. Vldilc-
ra Teatro Wllaon. Belascoain 34. Ti-
léfono A-2319. Lfipe». 
C A S A C O i r T c O M E R C I O 
Vendo una moderna en $28.000 en 
Acosta y Egido, de tres planta? con 
110 metros, rentando $245. Vidriera 
Teatro Wllson. Tol A.2319. Ldpez. 
B U E N A S C A S A S 
Vendo casas en Neptuno. en Manrl 
que en San Rafael, en Belascoain, « 
todos precios y tamaños y paítelas 
de terreno con buenas medidas y buen 
precio. Vidriera Teatro WilBon. Be-
lascoain 34. T e l . A-2319. Lópex. 
13610—9 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
de mediana edad para criada de ma-
no. Lleva tiempo on el p a í s . Infor-
man en el Paradero de Orflla. Relo-
jer ía . Buena V i s t a . T e l . F-1125. 
13713—7 ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
J O V E N P E N I N S P L A R , R E C I E N lle-
gada, se ofrece como criada de cuar-
tos y para todo servicio domést i co , 
t len» personas respetables que la ga-
rantizan. Aguila número 164, bajos. 
Preguntar por E l v i r a . 
18764-—10 Ab. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N a 
personas mayores. San NicolAs, SS-A, 
altos, entre Neptuno y üan Miguel. 
13685.—i Ab. 
S E A L Q U I L A M A G N I F I C A H A B I T A -
ci6n con baflo intercalado y uso de 
teléfono y cocina a señoras solas o 
matrimonio honorable y serio. Unico A L Q U I L O A 3 0 P E S O S 
jCasa.c de jard ín , portal, sala y saleta j S . 1 " 0 - Informes 24' 
corrida, dos grandes cuartos, b a ñ o ' o K c r n n k r > i n o , . . r- TKTr-A».m 
moderno, con agua caliente, buena I Í ! A S E 0 C A R L O S 111 E I N F A N T A 
fc.n cana de familia respetable, se a l -
quilan habitaciones a personas se-
rias y tranquilas, desde $40 en ade-
lante, todo comprendido con comida. 
También ae sirve comida a domicilio: 
abonado por mes precios especiales. 
So admiten abonados a l comedor. Casa 
Almendares. T e l . U-2367. 
13791—16 ab. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
NV P E Q U E R A S F A M I L I A S 
Reclbiu ,. alcoba y lujoso baflo pri-
vado. Servicios de alumbrado y tele-
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
table» y ventilados. Precios módicos 
?u<:da„n.,al"mos disponibles. San Ra-
fael 246 entre Basarrate y Mazdn 
una cuadra de Infanta 
cocina y patio todo por $30. Infor-
man en M a y í a Rodriguez No. 15, 
entre Acosta y O'Farr i l l . T e l é f o n o 
1-3688. 
13840—7 ab. 
C E R R O 
C E R R O . S E A L Q U I L A UNA C A S I -
ta en la calle Novena, núrtiero 8, con 
todas las comodidades y servicios sa-
ntarios, propia para un matrimonio, 
hay dos cuartos más que también se 
a'quilar.. 13720.—7 Ab. 
SÉ A L Q U I L A E L COMODO Y F R E S -
co chalet Vil la Ranchita, MagnoMa, 
40, Reparto Betancourt, con sala, sa-
\%f*i tórrida, cuatro cuartos, un her-
moso paruge para 2 máquinas, jardín 
al f íente, patio en una loma, mucho 
fresoo en proporción en ei mismo in-
íunnan . 1372$.—7 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de criada de cuartos, también entien-
de la cocina. Informan: Hotél L a 
Perla de San Francisco, T e l . A-7920. 13815—7 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
U N P R I M E R C R I A D O D E MANOS 
espaflol. joven, se ofrece para traba-
jar en casa particular. E s muy prác-
tico en el servicio y tiene bueñas re-
comendaciones. Informan por el te-
léfono M-6438. 
13816—7 ab. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de cocinera con un«i nlfta de cuatro 
a ñ o s . Tiene buenas referencias. I n -
forman Colón 30 bajos. 
13781—7 ab. S E V E N D E E N la Calzada del Monte una casa ds 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA P A - 1do8 plantas con 12 metros de frente 
L E A L T A D . D E N E P T U N O A S A N 
R A F A E L 
Mide 7.25x21. en total 144 metro» , 
dos plantas, losa por tabla, de sala, 
soleta, 3 cuartos b a ñ o , cocina y pa-
tio. Renta $170.00. Precio $23.000 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altds 
T e l . M-9036 
1 3 7 6 6 - 7 ab. 
L E A E S T O Q U E L E P U E D E INTE-
resar, asombrosa ganga eu el ^ePar' 
to A'niendarea, una casa acabada oe 
oonsttuir compuesta de jardín, portjUj 
sala, tres cuartos, baño Intercalaoo 
completo, comedor, hall y cocina, í»' 
nandt 60 pesos de alquiler, se ve"0" 
en $6,M0, dejando la mitad en hipo-
teca v en la misma 80 vende un 
lar con dos cuartos de raamposteria •» 
1,500 pesos pudlendo pagat a la com 
pafl'a 600 pesos a pagar 6 pesos men-
suales. Informan en D, entre Fuente 
y Lanuza . Teléfono F-O-1628. CaW' 
llno Chlrlno, tengo dinero pal* VVE 
teca en distintas cantidades desde uu* 
peses hasta 30.000. También si us-
ted se interesa por una parcel» 
plazos o el contado en cualquiera a» 
los repartos puede llamarme 0 ve 
a verme que le serviré enseguida. 
13712.—7 Ab. 
S K V E N D E CASA A N T I G U A A UN* 
cuadra de Monte, con 270 varas pi?e 
ñ a s . Renta S95 con contrato, r1"»» 
dejarte $5,000 en hipoteca. Su due» 
en Lampari l la 71. de 1 a 3 <3« ' 
^ 18801-9 a b ^ 
V E N D O V A R I A S CASAS j 
de huéapedea: una en Prado, otr» ^ 
Consulado; otra en Oaliano, oír» ^ 
Monte, y también rendo casas ae 
qulllnato. Informe»: f f f j ^ j t * ^ 
E S Q U I N A C H I C A . VEDADO; 36 
eos metro, con una buena c^8Vvabof 
tarón 7 azotea; buenos Plf0,8- '* re-
en 4 cnurtos, muchos írut*70s;l0 Em-
galan ',.000. Vende el propietario 
ped.ado 20. A-7101>. ^ ^ o . ^ T A ^ 
13707—9 ab. 
OBRA PIA <>6-98, S E ALQUILAN Í̂aI 
wo'í10"68, a ^ calle e Interiores, con 
lavabos, luz todo la noche. Son os-
peclales para oficinas u hombres so 
los. Moralidad 
ra cocinera. Sabe cumplir su obliga-
c ión . Lleva tiempo en el pa í s . Santa 
Clara 16. FVida L a Paloma. 
13782—7 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
con un nlfio. de cocinera. Informan-
Amargura 90| 13743—7 ab. 
el portero. la casa. Informes, 
13142—11 ab. 
por 36 y cent ímetros de fondo, igual 
a 424. metros. No tiene contrato Ul-
timo precio | Í 0 000. Informa F r a n d a -
co Escassi en Carmen 11 de 12 a 8 
13787—9 ab 
C A S A E N L A H A B A N A 
Una cuadra de San Nicolás y dos de 
Monte, vendo una casa que mide 9 por UNA B U E N A C O C I N E R A P R A N C E -
sa desea casa. E s repostpra. Tiene I30: renta 70 pesos. Precio 18 500 SI 
inmejorables referencias. Dirigirse: i no alcanza el dinero se le facilita 
Calle 4 No. 147 entre 15 y 17, al fon- I P«ra el npgoclo. Aguila 148 Teléfono • 
do d« 1. M-0468. Marcelino Gonzále» eierono • 
13Í41—8 ab. i *U%~JX «fc. i 
C A L L E A . G R A N ESQUINA 
A C E R A D E L A S O M B R A 
Mide 2 5 x 5 0 metros en ^ J ^ ] 
metros. Se compone de ,ai h2"1 
frente y costado, portal, sala, ^ 
gabinete, 4 cuartos bajos con ¿ 
ñ o s a todo lujo, comedor, ^ 
pantry y palio, garage. Los 5»°* 
fendo, dos cuartos con su b a n ° . 
pleto; la fabr icac ión es WgSjÓ 
techos mono l í t i co» . Renta 9̂  
Precio $70,000. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 1 
T e l . M-9036 
1 3 7 6 6 - 7 
Ú I A R I O D E L A M A R I N A A b n l a d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T T C T N , 
¿O ab 
ÜRBANAS 
A m¡mpo¿tería de por-
casa ^ maro? cualtos. b a ñ o . 
rcC -f¡gne una linda glo-
a. garage' Je 31.000 metros 
TisDepTec¡o $23.000. 
^ o l ' ^ t o con coinPraclorCS-
1 13766—/ ab. 
aos plantas M d e 
k .ros en total 752 me-
^ oni de jardín, portal. 
56 C 0 S Pa illo. hall, sala. 
^ ^ ¿ d o r , 4 cuartos, ba-
i l a d o , comedor decorado. 
ltC n t Í Y Pati0- Tiene colum-
11 gayola , un cuarto de c n a -
írvicios. Altos, gran « c a -
f l M r m o l . Portal, terraza, sala 
7 6 habitaciones con b a ñ o in-
V «ier ía . saleta de comer, 
bocina y pantry. un cuarto 
' j Tiene un gran recibidor. 
' l a V P^cio $60.000. 
.Erecto con compradoras. 
J - A C F . V E p O 
Votarlo Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
13766—7 ab. 
j £ 0 > r M U Y C E R C A D E L 
UNIÓN C L U B 
o edificio de dos plantas; mide 
metros. Portal, sala, recibidor, 
dor, dos cuartos, b a ñ o interca-
I cecina servicios de criados. 
l sa|a recibidor. 4 cuartos, ba-
Lercalado. cocina, pantry; un 
lo de criado. Renta $250. 
I EN SAN L A Z A R O 
Icio de una planta propia para 
•car. Mide 6.70x21 metros. Está 
Indo $100. Precio de ambas pro-
Ides $52.000. Se puede dejar 
JOOO en hipoteca, 
lato directo con compradores. 
M. DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
D E U L T I M A H O R A 
URBANAS 
¿ Á T R I F I C I O D E O P O R T T J N I U A U 
' E N L O M E J O R D E N E P l ^ N O 
i G R A N E S Q U I N A 
¡Mide 19.50x27 metros, en total 527 
¡metros de terreno. Precio $10Ü.IKJ 
e! metro. 
I Trato directo con compradores. 
M. D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 . altos 
T e l . M-9036 
13766—7 ab. 
\ ÉN L O M E J O R D E T R O C A D E R O . 
i C E R C A D E P R A D O 
Vendo dos casas que miden 10.58 
'por 31.50. en total 333 metros. U n a 
i planta, sala, comedor. 5 cuartos, ba-
ñ o , cocina, pantry. lavadero, serví-
icios sanitarios. A l fondo tiene 3 ha-
bitaciones altas; es tá preparada pa-
ira echarle altos. Precio: $35.000. 
1 Trato directo con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 . altos 
T e l . M-9036 
13766—7 ab. 
13766—7 ab. 
LO MEJOR D E C A M P A N A R I O 
¡VENDO GRAN E D I F I C I O 
plantas; mide 5.70x28 metros 
total 180 metros. Se compone 
piso de sala, recibidor, come-
4 cuartos, baño intercalado com 
5. cocina, cuarto baño y serví-
de criados y patio. L a fabrica-
es de primera, techos monol í t i -
| cielo raso. Renta $330.00. Pre-
N?iOoa 
pto directo coa. compradores. 
M D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
13766—7 ab. 
LO MEJOR D E L A C A L Z A D A 
DE LA R E I N A . A C E R A 
DE S O M B R A 
' ^ . " s a de una planta. M¡-
• W H . I 3 metros en total 471 
I rropia para fabricar un gran 
' V n ^ 1 * está untando $350. 
> $60,000. 
V Í r e r S 0 con compradores. 
M.f DE J . A C E V E D O 
totano Comercial 
^ i spo 59, altoa 
^ _ _ _ _ 1 3 7 6 6 - ; ab. 
0 MEJOR D E L A C A L Z A D A 
DE L A R E I N A 
q ^ L ^ m ^ Para fabrí-
^ .metros- Se compo-
"ua?1 reCÍbÍdor' 
4 bañ0- cocina cuarto 
^ nár? PUede rentar $300 
raMrectC00merCÍ0' $45'0()0-
M f í í 0 " a r a d o r e s . 
\ ^ E J . A C E V E D O . 
^ t a n o Comercial 
U?!spo 59, altos 
•el. M-9036 
J 3 7 6 6 - - 7 ab. 
- - J E S ^ V E N T A 
Ciw Banr,a1' cerca ^ Natio-
,00o. nk: renta $500. Precio 
' ^ i ^ 0 1 1 ^ f -nte al Mer-
»« Rafa(.l metros en W O O O 
•«16,000 P ' V!bc'ra' P""'o 
í i ° f0nnt! : A - l i n o C a d o -
e U d o b a . B e l a s c o a ¡ n 6 4 3 
bÍk8 KN' i » -Habana. Ten-
1 Pért.; Tranvfa n de 
156* í , a ^ s en Pl lllanuevn. a 
,ioiMi; Var"s , «- ^eParto Mi! 
L ¿ J tarf«. de 2 a2^0, entre 
— iH03:;:> ab_ » reTT^ 
Í dando K ^ al-
Í 0 0 ' P u d . > n 3 - n í a . Prcci0 
^ e n ^ o D ^ n o : Malecón 
^ 1̂ rimb^00 V San Nico lás 
13833^9 ab. 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D 
I M U Y C E R C A D E S A N L A Z A R O 
i Mide 7.50xl7.55. en total 100 me-
tios. Gran edificio de 3 plantas. Se 
i compone cada piso de sala, comedor 
j3 |4 , b a ñ o intercalado, cocina, se/-
j vicios sanitarios. Renta en total $230 
¡mensua les . Precio $26.500. 
Trato directo con compradores. 
I M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
I 13766—7 ab. 
! E N M A L E C O N . D E G A L E R N O 
A L E A L T A D 
t 
¡ V e n d o una casa de dos plantas. Mi-
de 8x22 metros, en total 176 me-
tros. Bajos : sala, recibidor, 2 cuar-
tos, b a ñ o intercalado, comedor, co-
| c iña , en los s ó t a n o s . Altos, sala, sa» 
i leta 3 cuartos, b a ñ o intercalado, co-
: c iña y servicios, en la azotea. Tie* 
i ne dos cuartos con b a ñ o , cocina y 
1 servicios. Renta $260 .00 . Prec io: 
I $40,000. 
Trato directo con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia! 
Obispo 59. altos 
T e l . M-9036 
I 1 3 7 6 6 - 7 ab. 
¡ E N L A C A L L E D E S A N L A Z A R O 
! D E M A N R I Q U E A B E L A S C O A I N 
! Vendo una casa de dos plantas. Mi-
Idc 8x23 metros en total 184 metros. 
¡ B a j o s : z a g u á n , sala, comedor, dos 
| cuartos, b a ñ o intercalado, s ó t a n o 
1 con cocina, b a ñ o y servicios. Altos 
j escalera de m á r m o l , sala, recibidor, 
j 3 cuartos, b a ñ o intercalado, come-
jclor, en la azotea, dos cuartos con 
¡ b a ñ o y cocina. Renta $250. Precio 
$37.000. 
Trato directo con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Te l . M-9036 
I 13766—7 ab. 
' E N L O M E J O R D E L A C A L L E D E 
L E A L T A D . M U Y P R O X I M O 
| A V I R T U D E S 
Vendo una casa de una planta que 
Imide 7.30x21 metros, en tota! 149 
metros, propia para fabricar. Precio 
, $15,800. Se puede dejar unos $7.500 
I a! 7 0^0 en hipoteca. 
O T R A C A S A E N L E A L T A D 
C E R C A D E S A N L A Z A R O 
'Mide 7.40x20.80 metros, en total: 
1151 metros. De una planta, propia 
¡para fabricar. Precio $15.900. Se 
¡ p u e d e dejar hasta $7,500 al 7 OjO 
en hipoteca. 
Trato directo con compradores. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
T e l . M-9036 
1 3 7 6 6 - 7 ab. 
V E N D O E N H O T O C O L O R A D O C.140 
metros con dos casas madera y te-
jas, $4.000. Neptuno casi esquina a 
Basarrate, sala, recibidor, 3 cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, 1 
.cuarto de criado, cocina y servicio 
de criado. $23.000. Tengo casas para 
todos los barrios. Informa el S r . Gon-
zález, calle de Pérez No. 50, de 2 a 6. 
13805—7 ab. 
URBANAS 
: e r r o 
Para industfia o co-
mercio, vendo casa en 
Calzada, con 3,914 
metros, atravesada por 
río; en precio razo-
nable y facilidades de 
pago. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
C3110 
E N 21,500 P E S O S , V E N D O T R A T O 
directo lujoso chalet esquina frailo 
con jachada cantería art íst ica, colum-
nas. 1 crgola, marquesina, jardines íarciincroB, portal a dos calles, gusto verdad, sala entre columnas, comedor, 
hali, cuatro cuartos, baño intercala-
do, de capricho, toda decorada, ga-
rage, cuarto alto, cocina, dueño mis-
ma. Milagros y J . Sí 
Chr.let. 
aco. Víbora . 
13688.—7 Abj.' 
Con frente a Acosta y 
a Jesús María, vendo, 
entre las calles de In-
quisidor y San Igna-
cio, una amplia propie-
dad de 718.40 metros 
cuadrados de superfi-
cie, con 14 metros de 
frente por cada ca-
lle, a $100 metro, in-
cluyendo fabricación. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
C5410 5d-5 
H E U M ü S A CASA M O D E R N I S T A . A L -
turas ae Mendoza, una cuadra tranvía, 
brisa, portal, sala, salfeta corrida, tres 
herme sas habitaciones gran cuarto de 
baf.o completo intercalado, salón, co-
medor, cocina amplia, calentador, agua 
fría y caliente en ducha y servicios, 
to::ia corriente, cuarto y servicios' de 
criados, traspatio grande, entrada in-
dependiente, amplia, $11,500. Apro-
vechen. Lago. Bolívar ¿ 1 , departa-
mento 405. A-5955, 1-5940. 
13709.—7 Ab 
CASAS EN EL VEDADO 
de nueva construcción, 
con garaje, desde 
$15,500. Facilidades 
de pago. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba. 50. 
C34i( 
A P R O V E C H E N G A N G A . S E V E N D E 
una gran casa de esquina, en la Ave-
nida de Santos Suáxez, bien fabricada 
de dos plantas a la moderna, con to-
das las comodidades en cada planta, 
para numerosa familia... Ha costado 
$45.000 y por asuntos de familia se 
da en $30.000. Eb una verdadera 
S«nga y vista hace fe. Trato directo 
con su dueño en Santos Suárez 22. 
13775—8 ab. 
CASA N U E V A A DOS PASOS D E 
ba Terminal se vende en $14.000. 
Se deja lo que se quiera en hipoteca 
al 7 0|0. Cana de alquiler $150. Más 
datos Trabadelo y Menóndez. Crespo 
No. 8g, ae 2 a 3 y de 9 a 10 noche. 
No tratamos con palucheros. 
13778—7 ab. 
VENDO C A S A - C H A E B T E N L A C R E T 
casi a Juan Delgado do dos plantas, 
modernas de P . S. S. 3J4, techos mo-
nol í t i cos . Renta cada una $100, A 
$12.000. Dos casas de dos pisos en 
la calle Eealtad, modernas, de S., S., 
S|4, baño Intercalado. Rentan a $160 
en $22.000 cada una. Informan Amar-
gura 44, botica. T e l . 1-1312. 
13780—7 ab. 
V E N D O E N MISION, E S Q U I N A . 
9 casas $26.000. Subirana, esquina 2 
plantas, $12.500. Santos Suárez. es-
quina con bodega, $12.000. Santa 
Emil ia, esquina, $10.500. Luyan6. ês-
quina 2 plantas, $22500. Tengo casas 
desdi $3,000 en adelante. Informa se-
ñor González, calle de Pérez 50 entre 
Ensenada y Atarás, de 2 a 6. 
13803—7 ab. 
SAN JOSE 
Dos plantas, nueva, con sala, saleta. 
! tres cuartos, baño intercalado, cuar-




Inquina dos pisos con comercio, en 




G i a n Centro de Negocios. Amistad 
130. Te lé fonos: A-140S y M-6485. 
13853—19 ab. 
| CASAS 
Do esquina en las calles siguientes: 
! O'Reilly. Muralla, Monte, Neptuno, 
i San Rafael, Aguila, Obispo, Obrapía. 
1 Habana, Aguiar, Malecftn y Prado. 
Amistad 136. 
13853—19 ab. 
MANZANA C O M E R C I A L P E G A D A A 
la Habana, punto Inmejorable con café 
fonda, botica, ropa, billares y terreno 
para cine. 2.000 metros superficiales 
fabricación toda moderna de manipos-
tería hierro, azotea. Todo en $40,000 
Informes: Suárez Cáceres . Habana 89 
C 3453—4 d 6 
P E G A D O A C O R R E A $6.500. GANGA 
sin igual, ca»sa moderna, manipostería 
azotea, con jardín, portal, sala, saleta, 
tres coartos, comedor baño, dos cuar-
tos criados, etc. Otra igual con ga-
rage, dos tcuartos altos moderna v 
elegante en $7.500. Suárez Cáceres. 
Habana 89. 
C 3453—4 d 5 
E N L A C A L Z A D A D E L A V I B O R A . 
vendo dos casas una de esquina. Tie-
nen 540 metros, grandes, buenas y 
baratas. D^m^s informes en Monte 2 
letra D . Francisco Fernández . 
V E D A D O C A L L E F . , V E N D O UNA 
casa antigua, propia para fabricar 
Renta $120 un solo recibo. E s solar 
completo a $25 metro. Informa F r a n -
cisco Fernández en Monte 2 D . 
13729—8 ab. 
BELASCOAIN. DOS PLANTAS, 
$22.000 
So vende una case nueva con techos 
de concreto, carpintería de cedro. Tle-
ne sala, comedor tres cuartos, baño 
intercalado, cuarto y servicio de cria-
dos, /)s bajos, salón y un cuarto. I n -
firman en San Miguel 100. do 1 a 4.' 
Carlofi Rnrtrlcrnez. 
15756—10 ab. 
CASA EN LA HABANAü $7.500 
Vendo una casa moderna, media cua-
dra de Belascoaln y Lealtad, con sala, 
comedor, tres cuartos, baño moderno, 
cocina de gas, piso tnosalco cielo ra-
so y potlo. a la brisa. SI no le alcan-
za el dinero yo se lo facilito. Aguila 
No. 148. Marcelino González . 
13786—7 ab. 
V E N T A . CASAS M O D E R N A S A ME-
dia y una cuadra calzada de una y 
dos plantas de centro y esquinas en 
las calles Santa Emilia, Santos Suft-
rez. Rodríguez. Tamarindo. Trato con 
su dueño. Una esquina dos plantas 
14 cuartos con lavabos, 4 Halas, dos 
saletas, dos comedores, 4 servidos 
hall, parage, terreno, 15 por 38 eii 
•$18.000 y $14.000 otro. Razfin Santos 
iSuárex 18. Villanueva 2 azotea e i 
$7.500. 
1 13741—$ rd. 
URBANAS 
CON GARAJE. EN $7.800 
A tres cuadras de la Calzada de la 
¡Víbora, vendo una moderna casa com-
' puet u. de portal grande, sala de dos 
iver.t.-'nas, tres cuartos, comedor corri-
do cuarto de baño. i M n a de gas con 
calen tador. servicios de criados an-
cho patio y hermoso garage. Precio 
7,8>0 tesos. Informa: i?'. Blanco fo-
lanco. Concepción, 15, v íbora. Tele-
fono >-:608 13.171.—7 Ab • 
CALLE DE SAN FRANCISCO 
E n esta calle de la Víbora, que ya se 
esc.', tr^t-formando por completo y que 
pronto será una gran Avenida, vendo 
casas ue distintos precios, todas mo-
derr.ts y edificadas de la mejor ma-
rera pcsible. Quedo a las órdenes de 
quienes deseen verlas. F . Blanco Po-
ianco. Concepción, 15, Víbora. T e l é -fono 1-1608. 13372.—7 Ab. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A C A S A 
acab-da de fabricar en ¡o más alto 
tíei Reparto Santos Suárez, calle Paz, 
entre Santa E m i l i a y Zapote; com-
puesta de: portal, sala, Vdstlbulo, re-
joibilor, ga ler ía corrida, 3 habituclo-
; nes, bofio intrecalado, ct-medor, pan-
t'-v, cocina, cuarto d^ criados con 
sus servicios y garage. Informa señor 
Jané . O'Reilly 44, M-10Í0 y M-8690. 
13747.—7 Ab. 
CONCORDIA 
Dos pisos, nueva, con sala, tres cuar-
tos, baño Intercalado, comedor, cuar-
to y servicio de criados. Renta IbO 
pesos, en $18.000, Amistad 136. 
13863—19 ab. 
SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS 
Üolar es tratég ico en la Calzada de Co-
iL-mbia; da hente a írea calles'- está 
picpio para c a f é , bodega, gasolina, 
octesor.os. Mide 430 varas; doy fa-
cilidades de pago. S r . Quintana. Be-
lascoain 54, altos, ent p Z a n j a y S a -
ESTABLECIMIENTOS VARIO! 
/uci 
i m i 7 ab 
N E G O C I O DK OPORTUNIDAD. V E N D O 
un paño de terreno de esquina, situado 
frente a la residencia del letrado señor 
JeRfls María Barraqué y próximo al \ 
nuevo Colegio de Be lén . Mide una su- \ 
perflcie de 2.187 varas cuadradas. Pre- ! 
do barato. Informes y planos, sa due-1 
ño . Belascoaln 64, altos. 
Ca lzada de Columbia, solar de esqui-
na a$3.80. Mide 1.165 varas a $^.80 
la vara , es una verdadera ganga. U r -
ge su venta. Se dan facilidades de 
pego. S^. P.. Quintana. Belascoain 54 
aitos. T e l . M-47^3. 
13458 10 ab. 
C A L L E I , D E 11 A 2 3 
E n la acera de la sombra y brisa, 
casa fabricada en 1.316 metros de 
terreno con frente de 26.66. Portal , 
I v e s t í b u l o , recibidor, sala, gabinete, 
| cuarto despacho, hall , comedor, 6 
cuartos, dos lujosos b a ñ o s completo, 
cocina, pantry, cuarto, servicio y ba-
ñ o de criados. L a fabr icac ión de 
primera, techos monol í t i cos , toda de-
corada fina, puerta de caoba y la? 
' d e m á s todas de cuero, herraje de 
| b » o n c e fino. Tiene garage y cuarto 
:para chauffeur. Tiene como 600 mc-
¡tros dedicados a jardines por el cos-
¡ t o d o izquierdo. Preci> $75,000. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 ^Itos 
T e l . M-9036 
1 3 7 6 6 - 7 ab. 
EN LA CALLE DE BELASCOAIN. 
FRENTE A FIGURAS 
Vendo en la calle de Figuras frente ai 
parque de Pcñalver. entre Escobar y 
Belascoain en la acera de la sombra, 
cinco parcelitas de terreno que miden 
cada una 6.10x20; otra de 6.10x18; otra 
de 6.16x18; otra de 6.10x14 y otra más 
chica. Este es punto de gran porvenir 
frente á un gran parque. Ahora bien: 
no mire usted el precio, mire el punto 
y su medida. Informes su dueño o al 
Teléfono A-0062. Serd iñas . 
CAMBIO S O L A R POR MAQUINA QUH 
esté en buenas condiciones, el solar mi-
de 15x47.16 totar 695 varas cuadradas, 
situado en la Avenida 7a. entre 3 y 4, 
Buena Vista. Precio a $3.50 vara se-
ñor Quintana. Belascoain 54, altos, en* 
tre Zanja y Salud. 
13468 10 a c . 
Terreno Comercial, $4,288 
varas, propio para industria, comer-
cio, almacén, situado frente calzada 
de Concha y l ínea ferrocarril, a una 
cuadra de la Quinta Gallega, por 
ausentarse su dueño se da a $10, en-
tregando pequeña cantidad contado, 
resto en forma que convenga al com-
prador. Oficina A-7109. Empedrado 
No. 20. A-7109. 
13752—7 ab. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Vendo y compro establecí» 
mientes, fincas rúst icas y urbanas; 
dinexo en hipoteca primera y segun-
da. Tengo muchos compradores. SI 
usted quiere vender o comprar, ven-
ga a verme. Amistad 136, Oficina Co-
mercial y NegocloB. Telfs . A-1408 y 
M-6485. 
13852—19 ab. 
V E N D O U N S O L A R D E E S Q U I N A en 
la mejor ampliación de Almendares, 
en la calle 12, esquina a 9, solar 
número 6 de la manzana número 535, 
mido 22 x 47, vendo a 4.50 la va-
ra, ia mitad al contado, la mitad a 
plazos cómodos . Trato directo sin co-
rredor, su dueño: Calle N y Calzada. 
Bodega, Vedado. 13681.—10 Ab 
CASA CHICA EN LOS CUATRO 
CAMINOS, 6 x 1 2 , GRAN 
MEDIDA 
SOLARES A PLAZOS 
en Santos Suárez, L a Sola, Amplia-
ción Mendoza, Nueva Habana, L a Flo-
resta. Almendares. 9x22 con $80 en-
trada y $16 alomes; 10x80 con $150 
y $26 al mes. Esquinas de 80 de fren-
Vendo en la calle de Corrales a 20 de ^e P"r J O de fondo con $300 entrada 
los Cuatro Caminos una casa antigua > ^ '50 ^ ™e8;r SK^a/,re%ír"nde8 de, " 
Mide 6x12 en $6.500 y renta $70. E n ' ^ [ ^ / " " . k / , 0 do ?*?kÍ522 
ese dinero es negocio; No deseo tra ^ ^ a y $50 al mes. Puedo fabricar 
i tár con palucheros Le puedo dejar algo ^ ,n>.Hay ,rente * d<>ble c1,neta-
!en hipoteca si usted desea. Vidriera del ^ J n £ 0 r ¿ n e , i p°r 3 $5*f* tSo?Í?8 
Café E l Nacional. San Rafael y Belaa-f Suárez ^ Santa E m i l i a . T e l . 1-2647. 
CAFES. VENDO 
Loa mejores de la Habana. Uno en 
?23.000, tiene buen contrato, vende 60 pesos diarios. Vendo otro en 16 
mil pesos; otro en $9,000; otro en 
$4 500 y vendo uno en Guanabacoa 
en $5,000 con $3,000 de contado; ven-
de de cantina 50 pesos diarios. Vis -
ta haca fe. Informes: Amistad 13b. 
B e n j a m í n . . . 
13853—19 ab. 
VENDO UNA FABRICA 
de fideos bien montada, en $8,000. 
Tiene 5 prensas. También se admite 
socio. Informes: Amistad 136. 
13853—19 ab. 
VENDO UNA BODEGA 
Café y Fonda. Vende 300 pesos dia-
rlos, diez a ñ o s contrato; tiene de 
existencias $10,000 pesos; la doy, por 
retirarme del negocio, en $17.000, 
con lo que tiene de mercancía, de 
contado. Informes: Amistad 136, Ben-
Jamín- 13833-19 ab. 
NEGOCIO DE OCASION 
Por tener que embarcarse su dueño 
se vende una Fcrcrterla y Locería en 
calle céntr ica . Para m á s informes: 
San Ignacio 104, por L u z . Teléfono: 
A?020é. • . „ ¿ 
13825—12 ab. 
coain. T e l . A-0062, 
13436 
Sardifias, Je sús Vil lamarín. 
8 at>. 13750—4 my. 
SOLARES CALLE 23 
C3Í10 5d-5 
4.000 MEMTROS DE TERRENO 
Se vende o alquila este gran terreno, 
e s t á dentro del radio del Parque Cen-
tral y casi pegado al Habana Termi-
nal . Informan en Vives 99, de 11 a 12 
a . n>. 13774—11 ab. 
S O L A R E S POR 300 P E S O S D E CON-
tado, 30 mensuales, con callos, ace-
ras, agua, luz, alcantarillado, a dos 
cuaí'ras de tranvía; uno calle Arango, 
otro calle Municipio. Trato directo! 
Empedrado, 20. A_7inQ A-7109. 
137.52.—'i Ab. 
T. FERNANDEZ-HERMO 
I SAN MARIANO: Vendo dos casas, 
modernas, de sala, saleta, 3|4 Se en-
I ctientran situadas entre la calzada San 
[Anastasio. Precio $6.000. 
A V E N I D A D E S E R R A N O Vendo una 
Icasa moderna, de u*ia planta. Portal, 
sala, 2 cuartos ^ comedor al fondo, 
baño y garage. Precio 55.000. 
A R A M B U R O : Parcela de terreno pa-
ra fabricar a la brisa. Mide de fren-
te 20.50x19.50 metros. Precio a $.60 
SAN F R A N C I S C O : Moderna, cerca 
I de Neptuno, vendo dos casas, cada 
|una de dos plantas. Mide 85 metros 
• renta cada una $125. Precio $15.000 
N E P T U N O : vendo una casa de Be-
! lascoain a Infanta, antigua, en per-
|fecto estado. Mide su terreno 221 me-
1 tros 20 cent ímetros . Renta $180 Pre-
cio $26.500. 
E S T R E L L A : Cerca de la calle An-
|geles, vendo una casa antigua, de dos 
jplantas. Renta $150. Precio $17.000 
| C A L L E 21. Cerca de tranvía vendo 
. dos casas de dos plantas, moderna 
.fabricadas en 300 metros de terreno" 
la fabricación es de primera, renfí 
total $270. Precio $33.^00. 
J D E L MONTE: Antiguo, cerca de 
la Esquina de Tejas, lote de terreno 
yermo. Mide 16x32 metros a $35 00 
metro. • 
m , . 1 - F E R N A N D E Z H E R M O 
Tejadillo No. 26 esquina a Habana 
T e l . A-692U 
13793—7 ab. 
S O L A R E S : V E N D O L O T E S GRAN~ 
i vf3 >~..pe(l.ue,ios„ en cacadas, todos 
I bien situados. Comprando al contado 
doy precio de ganga. También los 
vendo parte al contado, resto en hi-
poteca, y compro al contado los aue 
vendan a mitad de su valor. Marce-
1 lino Ramón, Prado 47, T e l . A-8783 
d e 6 a 7 y d e l a 4 . 
13805—4 M . 
E N L O M E J O R D E L A L O M A D E 
L U Z , V E N D O U N G R A N S O L A R 
Lindando por el fondo con casas de 
la calzada de la V í b o r a . Mide 10 
por ,33.40 varas. Precio a $12.00 la 
vara . Tiene agua, c loaca, luz, gas. 
T e l é f o n o , buenas aceras y pavimen-
to. A muchos pies sobre el nivel del 
mar. S u d u e ñ o : 
M . D E J . A C E V E D O 
Obispo 59. altos 
T e l . M-9036 
1 3 7 6 6 - 7 ab. 
T R A S P A S O E l i C O N T R A T O POR L O 
entregado de una esquina. Mide 15 
por 23. Reparto Lnwton, calle 15 y B 
y le pasa el carrito por delante; y 
vendo, pnco de entrada, en la aveni-
da de Acosta, de esnulna y de centro, 
y una esquina en Carmen v Cortina 
fie 40 por 50, en narcelaa y f.-icllMa-
des de pago. Aguiar 116, encargado, 
el. A-6473, en horas de oficina. 
13851—10 ab. 
; Parcela ideal, de 10x22 a $1,300, si- . Vedado, calle 19. dos chiquitos y uno i 
. i • j i , i „ c ; grande. Se dan a $12, valiendo $25, 
tuada en Je mejor del Keparto L a 5 i e iCon $500 contado, resto 5 y 7 interés 
rra a dos cuadras del tranvía terreno ^ . " " « ' ^ e m p o que quiera. Propietario 
. , o f r > r v - Empedrado 20. A-7109. 
¡ l lano . Mas informes or . J . r . y ^ w r 13752—7 ab. 
! ^ a Í 7 ¿ e , a s c o a i n 34, alt08* T e l é í o n o : I OPORTUNIDAD EN EL VEDADO 
HV1-4/JJ. Solares en la calle 23, en 21. en 14 
' y en la calle 12. Pequeña cantidad 
Solar de 12x46 a $6.50 situado eh l a ' ^ n ^ n t n r ^ ' ^ resto para cancelar en 
• ..• i c- r • cin^o anos. Precios de 18 a 22 pesos 
calle 4, Keparto L a oierra. L s t a ro - ivnra . l-a medida de frente que le 
,1 , r i k. .„„„„ ,.Uol..i-c Qo, Jar. i n v e n g a a usted. Varias medidas de 
deado de buenos chalets. Üe dan taci- fondo T?,ato dlrecto con ^ dliefto de 
lidades de pago. M á s informes señor Ios terrenos. R„ Echeverría . Emp»-
r-, r \ . o í • C A u T drado .T0 esquina a Asruiar. Horas há-
r . (Quintana. Dclascoam D4,altos. I c - . b U e s Teléfono M-2120. 
l é f o n o M-4735. I 13796-10 ab. 
S O L A R A \ i m m 
Reparto Miramar. Se venden dos 
solares esquina y centro, muy bien 
situados en la Quinta Avenida. L e 
pasa el tranvía por la esquina. Se 
dan facilidades para el pago. Infor-
ma. S r . D í a z . T e l é f o n o 1-5623. 
1 3 8 5 4 - 7 ab. 
LINEA Y 14 
Vendo esle cuarto de 
manzana, junto o frac-
cionado. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
RUSTICAS i Solar de esquina a $2.99 situado en I 
i el Reparto A m p l i a c i ó n de Almendares 1 ' '' XT ' . ^ . ^ . * 
on j i i ' n V'JNDO F I N C A DE CAÑA Y POtre-
'a ZU metros de la L i n e a . Urge SU ven- ro, cercada con buenas aguas lindan-
la Midp 44 72 ñor 47 17 ional a do C01: ferrocarril central, Camagüey. 
ta. ivnac -t- t .^ por t / . i / , iguai a Sc l0 que quieran hipoteca. 
2085 varas, terreno llano y firme, pa- Canga para dividir. También venden 
t \ • i c rt r \ • ^ n i i une o más partes. Lago. Bolívar, 27. 
¡ra tabricarlo. or . r . Quintana. Dé las - Depto. 405. A-5955, i-ii940. 
coain 54. altos. T e l . M-4735. 
! Compre 'ste p a ñ o de tres solares fren-
1 te doble l ínea de P laya y E s t a c i ó n 
[Central, calle 9 entre Avenida 8 a . y 
: Avenida 7a. Miden 44.22x47.17 
¡710.—7 Ab 
BODEGA $19.000 
Pltuada en una de las mejores Caira 
dnb de la Habana, contrato 6 años, vei 
ta diaria y todo de cantina $80: üo 
fa^nidades de pago. Sr. Quintana. K; 
iarcoain 64. altoa, entre Zanja y Saluc 
GANGA $5.500 
\ cndo bodega, café y fonda, situada « 
roa calzada de mucho tránsito, contri 
to 1 a ñ o s ; alquiler $26.00. Sr. Qul' 
tana. Belascoain 54. altos, entre Zei 
ja y Salud. Urge au venta. 
VENDO BODEGA $4.000 
Contrato 8 años, alquiler $35; yen< 
aarantizada $70; casi lodo de canna 
"•S t̂a hace fe. Si ustid la ve U con 
pra. P . Quintana. Belascoain 64, hmc 
ertre Zanja y Salud. Se dan faclluU 
des de pago. 
B0DEGAr$4750 
Situada en la calle Manrique, sola « 
esquina buen contrato y no paga alqu 
ler Doy facilidades de pago, Sr. Quu 
tana, Belascoain 54, altos entre Zanj 
y Salud. _ . 
11781 ? ab... 
m m t H i r u i E C A S 
i A R A E L C E R R O Y OTROS B A -
rrios deseo colocar varias partidas do 
dinerr. en hipoteca a bajo interés . Di -
ris irse al señor Rodríguez . Santa Te-
resa E , entre Calzada y Cañongo, do 
y de 6 a 9 de la noche. Teléfo-12 a 
6772, 1375Í.—14 Ab. 
CAFE Y FONDA $7,000 
a Con $4,000 de contado y el resto en 
'$3.50 la v a r a ; es una buena invers ión ?6mof.os Piafo», situado en lo mejor de 
l , . ' , , la cal.e Habana. P . Quintana, Belas-
Lonsulte precio antes dt rumprarme-
lo. M á s informes S r . Quintana. Belas-
coain 54, altes. T e l . M 4735. 
13458 10 ab. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
C A L L E G E N T R E 25 Y 27 
f 
|Mide 13.66x44 metros, a $32.00 el 
! metro. 
! C A L L E B A Ñ O S , A C E R A D E S O M -
B R A . C E R C A D E 13 
Dos solares de 13.66x50 cada uno 
a $37.00 metro. 
i C A L L E 21 E T T R E C A L L E S D E 
L E T R A S , A C E R A D E S O M B R A 
Mide 17x30 en total 510 metros a 
I $40.00 metro. 
C A L L E H . , P E G A D O A 23 
Mide 20x53.50 metros a $35.00 el 
metro. 
C A L L E D . G R A N E S Q U I N A 
Mide 25x36.32 metros, a $35.00 el 
metro. 
C A L L E 17, S E G U N D A E S Q U I N A 
i Mide 22 .66x50 metros, a $45.00 el 
metro. 
I C A L L E 21 E S Q U I N A D E L E T R A 
¡ M i d e 22.66x30 metros, a $32.00 el 
C A L L E J . . C E R C A D E 2 3 
I Mide 22.66x30 metro-, a $34.00 el 
I metro. 
( C A L L E O. , G R A N S O L A R C O N 
1 E S P L E N D I D A V I S T A A L M A R 
¡Mide 30x50 metros, a -$35 .00 metro 
| C A L L E C . C E R C A D E 23 . A C E R A 
D E S O M B R A 
¡Mide 13.66x50 metros a $35.00 el 
¡metro . 
| C A L L E 18, C E R C A D E 17 
jTres solares de a 13.66x50 metro 
¡ c a d a uno a $20.00 metro. Dejo 
gran parte en hipoteca. ^ 
C A L L E 6. C E R C A D E 2 3 
Mide 13.66x50 metros, a $33.00 el 
metro. • 
C A L L E 21, A C E R A D E S O M B R A . 
C E R C A D E 2' 
Dos solares de 13.66x50 cada uno a 
$33.00 metro. Oigo oferta. 
C A L L E 14, C E R C A D E 9 
Mide 13.66x50 metros a $20.00 el 
metro. 
C A L L E A E N T R E 25 Y 27 
Mide 6.83x50 metros a $32.00 el 
metro. 
C A L L E 6 E N T R E 25 Y 27 
Mide 7x36 metros a $32.00 melro. 
T R A T O D I R E C T O C O N C O M P R A -
D O R E S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Te l . M-9036 
1 3 7 6 6 - 7 ab. 
coain 54, alto», entre Zanja y Salud. 
CAFE Y FONDA, $10.000 
Con $6,000 de contado y el resto a pa-
gar en cómodos plazos, situado en la 
calle Cuba. P . Quintana, Belascoaln 
54, altos, entre Zanja y Salud. 
CAFE Y FONDA, $6,500 
Con $4,000 de contado y el resto en 
cómodos plazos, situado en lo mejor 
de la calzada de Monte. P . Quintana, 
Belascoaln 64, altoa, entre Zanja y 
Salud. 
FONDA Y CANTINA, $3,000 
Con 2,000 de contado y el r^sto a pla-
zos cómodos . P . Quintana, belascoain 
INo. 54 altos, entre Zanja y Salud. 
i 111781—7 Ab. 
i V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A -
; rros, quincalla, se vende por no poder 
atenderla su dueño, tiene buen con-
trato, paga poco alquiler, e s tá en el 
centio del comercio, en ^2,500. Infor-
mo: Koina, %, Depósi to . 
18699.—7 Ab, 
E N 7bÜ P E S O S S E V E N D E U N A V i -
driera con tabacos, cigarros y quinca-
lla. Informa en la misma: Chacón y 
Aguiai . Café. 13726.—7 • Ab 
C A U P I N T L K I A E N L A H A B A N A 
muy acreditada con máqulnaria mo-
derna con $6.000 de trabajo garan-
tizado. No paga alquiler y buen con-
trato. Precio $10.500. Se admite un 
solar que valga sobre $3.000 en par-
te de pago. E l solar se quiere por 
Zapata, AyesterAn, Carlos I I I o Ve-
dado. Mas detalles, Trabadelo y Me-
néndez. Crespo 82, café, de 2 a 3 y 
tle S> a 10 noche. No tratamos con cu-
riosos. 13779—7 ab. 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes. Reina y Hayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2.000.00; una 
Cernicerla $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del Monto, Infanta Estévez , Santos 
Juárez y en la Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarlos; paga 
de alquiler $40; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse Para 
informes M . Fernández . . Keina y R a -
yo. Café. T e l . A-9374. Los Alpes. 
OTRA EÑ~MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000, 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para familia. Se dan facilidades de 
pago. Informan T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desdfc $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. He dan facll iJa-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
VENDO CAFES, FONDAS. 
CASAS 
de huéspedes de todos precios Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centro 




en pequeñas y gran-
des partidas al tipo 
más bajo de plaza con 
la mayor reserya y 
prontitud. 




Doy partidas desde $1.000 a $25,000 
en la Habana al 6 1|2 0|0 y en los 
Repartos del 7 a l 8 OiO, si tiene bue-
na garant ía en dos días pacemos ne-
gocio. Teléfono 1-2647. Paz No. 13. 
Santos Suárez. J e s ú s Vi l lamarín . 
13750—4 my.' 
HIPOTECAS 
Para Invertir en la ciudad y sus a l -
rededores al 7 por 100 de Interés, 
tengo un mil lón de pesos. Amistad 
136. 
. 13852—19 ab. 
T E N G O $8.000 O $10.000 P A R A P R l -
mera hipoteca al 7 0|0 para la Ha-
bana y partidas chicas al 8 0¡0. I n -
forma: Francisco Fernández. Monte 
No. 2 D . 
13729—8 ab. 
DINERO PARA HIPOTECA 
E n todas cantidades a l 7 y 8 0!0 para 
la Habana y sus barrios y para fabri-
car. Informa: Francisco JSscassi en 
Cárdenas 11, d« 12 & 3. 
13784—9 ab. 
ENSEÑANZAS 
M A E S T R O D E CANTO S E O F R E C E 
para Academia o Conservatorio. E s t u -
dió en Viena y P a r í s . Informes Con-
sulado de Hungría Prado 103. Jean 
Szunyogh. 
13697—7 ab. 
C O L E G I O " T R E S P A L M A S " P A R A 
enseñanza de manejo y mecanismo da 
automóvi les , preparatoria para t í tulo 
de chauffeur. Cursos de 10, 20, 30 
pesos garantizando la enseñanza . Co-
locamos chauf feúra. Enseñanza por 
correspondencia para toda la Isla, s is-
tema americano, libro y exámenes de 
teórico-práctico y título de chauffeur 
de la Escuela, diez pesos. Colegio 
Chauffeur Tres Palmas, 12 y 23, Ve-
dado, Habana. 
13802—9 ab. 
PARA LAS DAMAS 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la Ciudad con buen contra-
to y propio para bodega como can-
tina por estar muy bien situado, Pre-
r/o aobre $14.000. Informa M Fer-
nández. Reina 58. c a f é T e l . A-9374 
18798—14 ab. 
S E V E N D E B A R A T O U N S O L A R E N -
tero o en partes, situado en Regla en 
la caUe de Perdomo, enquiña a Teje-
dor. Informes en la bodega 
13707.—7 Ab. 
SOLAR. NECESITO VENDER 
o repa'ar medio solar de «squlna en 
el Vedado, calle de letras, parte alta 
acepto cualquier forma de pago- nrrl 
do regalado; necesito venderlo nara 
liquidar sociedad. Propietario Fm 
pedrado 20. A-7109. ' 
13752—7 ab. 
VENDO UNA BODEGA 
Con $1,500 de contado. Vende 40 oe-
sos diarlos; otra en $4.600 con $3 000 
en mano. Cantinera en la Habana, lo-
c*1 Para familia. Vendo una ©n 
l , J & F ? ^ d S f , , e n pagos. Informes? 
G ^ r c l ? ' K - i m ' Benjamín 
13852—19 ab. 
VENJX) UNA BODEGA 
E n el m ^ l l e $14.000 con 7 mil a l 
contado, \ende 100 pesos diarlos 
Vendo bodega en el barrio da Colóii 
L 9 ^ ° Hu€80. sola en esquina, en 
$7.500 con 4,000 de contado; venta 
mensual de $2,500. Alquilo una es-
quina para bodega; regalía $1.000 8 
anos contrato. Informes: Amistad 136 
Bejanmln García, Teléfonos: A-1408 
y M-o485. 
13»62—1» ab. 
PARA SER RUBIA 
Para conservarse rubia; para aclarar 
el tono de su cabello, para lucir un 
tono seductor use Extracto de Manza-
nil la Alemana "The Gold Sun", (E l 
Sol de Oro) . Pídala en droguerías y 
sederías Importantes. J . Saavedra. 
San Miguel 40. T e l . M-3087. 
13745—14 ab. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
ABONOS A $16. í P L A T O S . POS-
tros y pan el que quiera. Bernaxa 69 
altos. Izquierda esquina a Muralla 
Teléfono M-4601. 
13738—14 ab. 
MUEBLES Y PRENDAS 
V E N D O E N M U Y B U E N A S CONDI-
cioaes Cocina económica. Se da muy 
barata. Informan: Concordia y Luce-
na, letra D. 13289.—6 Ab . 
S E V E N D E UN A U T O P I A N O E N T l i -
ramente nuevo, de marca renombrada, 
con botón silenciador y todos los ade-
lantos más modernos, sumamente ba-




Se c«d« sin regaifa en gran reparto, 
| edificio moderno con armatostes para 
bodega. E l local do esta puede redu-
Iclrse a $30 o $40. Oportunidad para 
I $1.600 hacer casa do $5.000. Alonso 
Belascoaln 31. 
1 13S49—7 ab. 
POR E M B A R C A R VENDO CON TJR-
gencla reglo juegq cuarto, nuevo, mag 
nlflco baúl escaparate nuevo, sombre-
rera lámparas, cuadros, discos a 10 
centavos. Fomento esquina a Arango. 
Jestls del Monte. 13714—7 ab . 
Muebles finos, modernos, de oficina 
victrolas. m á q u i n a s , objetos de arte 
y joyas. Compramos a mayor pre-
cio. P iñón y Hermanos. Corralea y 
F a c t o r í a . T e l é f o n o : M-7337 
1 3 8 4 7 - 1 9 ab. 
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MUtBLES Y PRENDAS 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S D E R E L A N C E 
Juego de cuarto de caoba,, 3 cuer-
pos, muy fino, $350 ; id . id. cedro 
luarqueteado, fino, $275; id. id. es-
maltado, $180 ; otros varios a $100 
.^120 y $140 ; muy buenos. Juego 
comedor de caoba con bronces, fi-
no, 2 7 0 : id. de cedro, fileteado; 
id. id . chico, $ 9 0 ; juego sala, es-
maltado, fino, $ 9 5 ; id . id. $60 .00; 
id. barnizado^ de $40 a $70; juego 
recibidor caoba $60 ; id. americano 
fino, $ 7 5 ; id. de mimbre, $60; es-
caparates con lunas 3 5 ; id. gran-
dea $ 4 5 ; id. sin lunas a $20 y 25 . 
C í a n curtido en coquetas, lavabo», 
mesas, camas, sillas, sillones de to-
c'as clases desde $1.50. Aparadores 
vitrinas, chiffoniers y toda clase de 
muebles de oficina; l ámparas , cua-
dros, relojes de pared, etc., a pre-
cios de ganga. U n a visita a esta su 
casa le c o n v e n c e r á de que ninguna 
casa vende tan barato como E l V c -
í-ubio. C a s a de P r é s t a m o s , J o y e r í a , 
M u e b l e r í a y Compra-Venta. Facto-
isia v Corrales (casi al fondo de L a 
fcfe <fc C u b a ) . 
1 3 8 4 7 - 9 ab. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O * 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
r.l hermoso traentlántlco 
" O R I A N A " 
AÜÍOMflVllES 
\ 
C A D I L L A C 
b e vencie un m a g n í f i c o j C a d i i i a c , J e > 
pesaje-os, ü p o "Spori". carrocería 
' A las nueve de la m a ñ a n a de hoy j E n la s e s i ó n ce lebrada ayer por 
domingo, se e f e c t u a r á en el teatro este organismo se d e s p i d i ó de bus i 
Actual idades la conferencia del Co- c o m p a ñ e r o s e l Comis ionado, repre-
mandante y Doctor Manuel Secados, sentante de la C á m a r a de Comercio 
bajo los auspicios de la A s o c i a c i ó n s e ñ o r Car los Arnoldson , con motivo 
de Cmferencias d o V u l g a r i z a c i ó n de su viajo a E u r o p a . E l Pres iden-! 
C i e n t í f i c a . t0 s e ñ o r E s p i n o tuvo frases de con-j 
E l asunto escogido por el doctor gratulaciones para el s e ñ o r Amold-1 
Secados para desarrol lar lo ante el son, no solo por su eficiente coope-, 
uumeroso p ú b l i c o que siempre a s í s - r a c i ó n durante loe ocho meses que | 
tá a los actos de la A s o c i a c i ó n , es hace viene funcionando el referido} 
el s iguiente: " C u b a necesita un Pre- Organismo, sino por que f u é ol se-1 
Bidente". 'SI orador e x p o n d r á con Qor Arnoldson quien con gran ln- de 13.800 toneladas de dosplazamicnt í . i 
su c ivismo habi tual la s i t u a c l ú n pre- t e r é s se o f r e c i ó a l s e ñ o r Presidente Saldrá fijamente el día 8 de Abri l j 
s e n t é de C u b a , y l l e g a r á seguramen de la R e p ú b l i c a , para restablecer el ™ " , e n ^ „ p f a t ^ a i o r o 0 ^ ^ ' 
te a la c o n c l u s i ó n do que para re- funcionamiento do l a C o m i s i ó n . VKjU, CÜKuNA, bAIS 1ATSÜLK, 
solver nuestros problemas, necesita-1 Con gran s a t i s f a c c i ó n para todos: L A P A L L I C E , R O C H E L L E 
moa un Pres idente con excepclona- 30 d i ó cuenta por e l s e ñ o r Esp ino j y L I V E R P O O L i 
les cua l idades . de haberse terminado la e s t a d í s t i c a 1 -p , ^ < • t < 
! L a Pres identa do los Maestros H a que noa hace conocer el montante! Prtaera . toS^P¿*S??. 
b í l l t a d o s s e ñ o r a Josef ina Buergo ha- de los Presupuestos de Gastos o I n Tercera $86.15. Cocineros y' reposte- j 
b lará antes que el doctor Secados, gresos en cada Municipio de la R e - ros' médico y camareros capañoleti í 
para dar a conocer sus puntos de p ú b l i c a .especlficadoe por concep- ? 2 ^ & Í S " ' S S í S S Í 6 J ^ l ™ ^ 
vista acerca de la c u e s t i ó n plantea- tos; a s í como el por ciento con re- comodidad, confort, rapidez 
da en elterreno legal entre los l a c i ó n a las respectivas poblaciones; 
maestros queel la preside y los ñ o r - . e n esta e s t a d í s t i c a e s t á n c o m p r e n d í - _ 
mal i s tas . jdos los presupuestos do los Gobier- P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
Con r e l a c i ó n a esto problema, te- nos Prov inc ia l e s . I n f o r m ó el s e ñ o r e I N G L A T E R R A 
nemos la noticia de que t a m b i é n han Esp ino que para poder terminar la \ vapor "ORIANA", 8 •.»« Abr. 
do pronunciar discursos en recien- dicha e s t a d í s t i c a ,tuvo necesidad de Vapor "ORCOMA'' is du Abri; 
tes domingos algunos representan- designar dos empleados de la C o m í - j Vapor "ORTBOA", 6 da Mayo. 
tes de los n o r m a l l Ü a s . L a Asocia- s i ó n para que copiasen en la Secre-I vapor ^ R O P E á A " 6 fo0 d ^ j u r ' o 
o ión de Conferencias brinda a s í su tar ía de G o b e r n a c i ó n , los Presupues Vapor "OROYA", 24 do Junio. 
tr ibuna a unos y otros, para la ex- tos de aquellos Municipios que no p , r _ r - r ) ] r ) \ j - . « l , * , , 
p o s i c i ó n de ideas y derechos . , lo h a b í a n demlt ldo. Hizo conocer p p p r Y \ ! í r u í i r 
1 T o c a r á on el acto do hoy, que os que lo reculta laborioso e l trabajo r T J u J y de CHILL y 
• gratuito, la B a n d a ¿ o La A r t i l l e r í a respecto a las e s t a d í s t i c a s de pro-! p o r el ferrocarril Tras 
X a c i o n a l . |piedad terr i tor ia l y potencial idad co, 
••• merc ia l de cada Municipio, por l a i 
! R E G I S T R E N S E C U A T R O T E M - 1 d e m o r a « n muchos y la indiferen-! 
B L O R E S D E T I E R R A E N E L |Ma ea otfOB de l0H -efioreB AlcaIdec 
spondencia p ú b l i c a que s ó l o « « I d a en el billete. 
I aomite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
'rreoa. . 
. ^ Los pasajeros d e h e j A ñ escribir t a 
a j ... - t kre todos los Dultos de cu equipaje, au 
f k * 9 ^ 0 9 7 " i 8 * ^ T 1 ' l u m b r e y puerto de destino, con to-meluso tabaco, para cuchos puertos. | ^ gU3 letra3 y con la mayor ^ 
Despacho de billetes- D e 8 a I I 1 S u Consignatario 
á u la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde.: ^ Q T A D Ü T 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor* 





P R O X I M A S S A L I D A S 
W A R Q J . I N E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precios especiales de ida y r a g u * 
so $130 . 6 § 
Boletines v á l i d o s por 6 a e s a * 
Vapores DRIZABA, S I B O N E Y , R O B E R T E . L E E 
Loa precios i n c l u y e n comida y camarote. Salen t o d o » los S i » 
bados. Precio de pasaje en ! • clase, 
Desde $ 8 5 . 0 0 a $ 1 6 5 . 0 0 
L o s vapores " M é x i c o " y "Monterrey", sa len los J u « v « . Preotoc 
de pasajes de 1* clase, 
Desde $ 7 0 . 0 0 a $ 8 5 . 0 0 
Sal idas aaincanales p a r a Progreso, V e r a c r u z y TampSeo 1«« V a í 
Oficina do P a B a j e » : 
P m e o de Maxti N ú m . í l é 
T e l . A-6154 . 
2» y 3» C l a s e : 
A r t . de B é l g i c a , esy. a PauJ^ 
T e l . A - O U S . 
Próximas u t a 
C O R U N A . G I j m 
D O V E R Y 
cIeVa¿a0ío."BOL!UTU-. ^5'! -
Próxiao VERACRUZ. . m ^ N : 
T«IK)r "TOLEDO h' , I 
i v ipor " H O L S A T I v ! * ^ • i ' l 
Para « 4 a ^ g ? ^ 
Luis CJassing. Sucesor 
Ciassiot 
S A N I G N A C I O , 54. 
1 A D O m. i l u , ^ I 
Oficina G e n e r a l : 
Oficios N ó a s . 2 4 - 2 t 
T e l . M-7918 
W m . H a r r y Smitk. 
Agenta Genera l . 
C 1 2 Í Í I n d . Á l t , i W* 





S A L V A D O R 
'Municipales en r e m i t i r los datos pe 
idldoa; 7 que igua l ocurre con laaj 
, i de ganado. . ' p a r a N U E V A Y O R K 
•ÁJS S A L V A D O R , R e p ú b l i c a de 121! I n f o r m ó aslmlemo el propio se 1 
andino a Buenos Aires. 
Vapor " O R T E G A " . 20 ce MaXíb. 
\'apor '-SBRO", 30 da SCarso. 
Vapor " O R I T A " 6 de Abrí!. 
Vapor "OROPESA", 26 da AbrÜ. 
Vapor "ESSBQUIBO", 1:7 do Abril . 
Vapor "OROYA", 10 da Mayo 
a Salvador, a b r i l 4 . - 1 3 1 O b s e r v a t o r i o ' ñ o r E s p i n o ¡ q u e dentro de breve ^ ^ ^ ^ ^ ^ s | g g g 
Í^LLTWOOD , cat=i nuevo y a c á - S i s m o l ó g i c o de é s t a ha registrado Plaao h a b r á terminado la e s t a d í s t i - EO". Servicio ««nlaj? ¿ara carga y 
jado c'e pintar.-Se da muy barato por iioy cuatro temblores de t i erra cu- ca de v e h í c u l o s existentes on la Re - PfcaJe. con trasbordo on coic. a 
e m b a * a m su d u e ñ o . Informan en yos efectos so s i n t i é r o n en la ciudad Públ i ca y que y a h a b í a n sido remi- g g 1 * %^SZ%S^r' SS£ 
de San Salvador y en el territorio tidos a los puestos de la G u a r d i a dor y Guatemala, iüIiaura.3 oaiva 
occidental de l a r e p ú b l i c a . No ba R u r a l m á s do ocho m i l Cuest iona- ' para mas informes Manzana de Córnea 2 i l de 0 a 11 a. 
m, y d e :> a 5 p. m . i e i e í o n o hBihiúo d a ñ 0 3 
G . P . 3 E n . 
rloa para la r e c o p i l a c i ó n de datos i D U S S A Q Y C A . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
U n despacho de Tegucigalpa dice Para la e s t a d í s t i c a de la p r o d u c c i ó n ' . ; 
, que el Congreso h o n d u r e ñ o ha apro- total de c a ñ a y do tabaco en r a m a ; unc ios , X». 1 c í e t e n o s A-6j40 
KELLY 
bado una ley suprimiendo los pagos babiendo hecho c o n s t á r que en la 
que h a c í a Honduras a la L i g a de N a - . c o n f e c c i ó n de estos ú l t i m o s cuestiol 
clones, a t í t u l o do s u b v e n c i ó n . narios, lo h a b í a ayudado e f i c á z m e n i 
¡ t e la A s o c i a c i ó n de Cosecheros q n c 
A - 7 2 I 8 . 
| U N P I N O Q U E D A L I C O R E N L ü - . P r e s i d e el ex-senador s e ñ o r Manuel! 
G A R D E T R E M E N T I N A | D l ^ a ^ c o n o c e r los proyectos de i 
| B R A l > E N T O N , F i a . , abr i l 4 . — E l Cuest ionarlos para la c o n f e c c i ó n de; 
Sherif f S teward y sus agentes descu- E s t a d í s t i c a s relat ivas una a las C o m , 
bireron hoy u u pino que, en lugar de pafi ías de F i a n z a s v otra a las de! 
trementina, daba cierto l icor aleo- geguros de todas c lases , 
h ó l i c o . F u e r o n confiscados cinco! pUg0 de manifiesto ios estados 1 
a lambiques clandestinos y detenidos preparados para l a e s t a d í s t i c a d e ! 
dos indiv iduos . ^ l¡ag fianzas prestadas por funciona-' 
Uno do los alambiques t ema un ri0g y empleados p ú b l i c o s , su lm- i 
oe ensena el manejo y el mecanismo sistema de t u b e r í a s que s u b í a por el porte tipo de i n t e r é s y las que ha- i 
del a u t o m ó v i l moderno en muy corto tronco del pino, en cuya copa estaba b í a n gldo hechas efectivas por f r a u ! 
tiempo y aprecio m ó d i c o . Clases se- el d e p ó s i t o de d i s t r i b u c i ó n . ideg y otras causas, ^todo con re ía - ! 
SOCIEDADES Y EMPRESAS c \ v o } 0 ^ 
solicitado v obtenido la correspon b a l d í a el lo de Af>nl para V l u U , i 
diento a u t o r i z a c i ó n para que un em C O R U Ñ A , G I J O N , V A L E N C I A y B A R - 1 
pleado de la C o m i s i ó n se constituye- C E L O N A . admitiendo pasajeros de 
r a como eu efecto seha constituido i , , - - . . ^ o • j 1 • «ütc nn 
en las Oficinas del T r i b u n a l Supre- [ " " r a dase . Precio de! pasaje $ /5 .00 : 
rao, Univers idad , s e c r e t a r í a do J u s - los impuestos, 
t lc ia . G o b e r n a c i ó n , Sanidad, Es tado , 
n i p r e s a N a v i e r a d e C u b , " S . i 
« SA.V W B U O e^-Oirecc<*xi Telagrftflca: " t J t P K M f A T E " . Apartedo 1M1. 
A-5310,—luí ormacióa Q a n t o M , 
A-4730.--2i«(pto. de Trai l to y F le te» . 
T F I K h O X n S • A-tí*<,o.—coatadnrla y Pasajes, 
x i ^ u i u l V/í>Wk. . A-aawi.—Uepto. d« OompraB 9 AUneoéa. 
. i4-ñü93.—stanet meplgóa de VaolA. 
A-faej*.—sefftiado lssp*Cüa de PatU». 
t U ¿ l A InuKTE 
\ apor "t lVUJSüLu CUTt:M3Ji l iO,> 
i i/ñ Saldrá ei «tuado 4 uci actuai, diieuio yata ^akACOA. GUAÍsTAKAMO. 
Jalará el viernes S del auiudi paja xnuü.VITAS, M A N A T I y P U B I i T O PA-
; uLito t.^iiéipiirra;. 
Vapor "í í jkJHeu^MlLMO" 
, Saldrá el sábado i clei actual, varo. íaxiají'A. Q l B A f í A (HOJjGUIN, V E -
, i^Aí^u x t u j ^ ^ j , v i la, s i t o a A U JU,, ^ X Í . ^ J U . A , ^ x̂uoí.Uí>í), 
OAOOA XJl^ XA^AJ ÍHJ \.^JA.JL^ j X L ^ Í J i í } X».1.íwjí.Cû , ÛA1\ JLAj."«A>UU. lliUUiUH--
tenslsimc muestrar J 
te de é l . Llamen n i ^ ^ a t t l 
' 87^- A-3897 o T ¿ r ^ % ^ o 3 
I C O C H E M I M B R E ^ T l ' 
.para alflo. por menos 
Mft W0J 8,9 vendo eu o*«l ¡"> V«<iado. J r L ^ ^ 
| Y a l l e g ó la muy acreditada 
U c r a l E l Copey. emboteíL 
¡propio manantial. MadniB7 
.pedido a l T e l . 1-1730 
i 13309 
Obiípt 
¡GANGA, tíü VENDU i v T 
I rredem de hierro r>e ó 
¡dio de ancho. Almacén A ? 
Prats Neptuno 70. ^ 
1S190 
A L O S B 0 D E G U 
paradas para señor i tas . Sobre cur-
sos y t í tulos de chauffeurs, infór-
mense en la G r a n Escuela Automo-
vilista Kel ly , S a n L á z a r o , 249, fren-
te a l Parque de Maceo. P a r a pros-
pectos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. 
C 3 1 2 6 30 d I ab 
T E N G O ÜN C A D I E L A C T I P O 59 D E 
C asientos, G ruedas alambre y lo da-
ría por una baja oferta en efectivo. 
Garantizo su funcionamiento y doy la 
prueba <j¡ue se der-ee. También acepta-
ría Solar en el Vedado o casa chico, 
^ando el r^.sto fle contado. Para ver-
lo: -Aguacate 11). T e l . M-10S3. 
13761:—3 ab. 
GUAGUAS. BE VENDEN' V A R I A S D E 
la Empresa L a Compañía. Das hay 
desdo $ü00 con asientos como los tran-
vía? Un camión Renault de 3 1¡2 to-
nel Vih on chassis. También se cam-
bian por terrenos o casas. Para ver-
-6s en el Garag-c de la Co., Cerro y 
Colón, a todas horas, 
^ 13770—14 ^b. 
S E V E N D E UNA E L E G A N T E CUÑA 
de paseo Mercer. Está, nueva y va-
rios carros de 7 pasajeros. También 
bc cambian por camiones o terrenos 
Agua Dulce 10 T e l . A-282J 
13739^9. ab. 
DOS A U T O M O V I L E S E N G A N G A . 
Por embarcar, los vendo a $500 ca-
da uno, y los dos en $&úu. tíou moder-
nos, de 7 pasajeros, ruedas de disco 
y elegrante carrocería. Calzada esqui-
ua a 22. T e l . F-2977, -
13S0S—7 ab. 
C O M P A Ñ I A T ! U N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
E i vapor e s o a ñ o l <i 
B A R C E L O N A 
. ü&to uuqut: icK,iuxi.a XAXÍ^A A I t t í to corrido en comumacioa con loe jP. C 
uei isoiLd ue ouua vvia. irueito xaraj.M,> para xa» tí.-juucajutsíj aiKUiwuiwa. MU-
¡ l^Ul^j*, iJtutoljy, Oi^JX^vjX^A, VíUj-o-XA, Vjtíi.AOV-UÍ î AOO Â i^A-tUjA, 
X&AUIXA, «^UiNAOOA, S,~AUJ*XX.U. VVUWUXíN, ĵ OxNaxO, J x ^ U l uAltUiSL. UJLÜ* 
, ^ X i U i U l j U , l^^XVi - iA , i.UAl.iJ.AJj^U. ÜKJUA. ü t o ^ A U U , aNUM̂ Ü, l^L.t.ÁKU/iNU, 
'V-lJi^iU Uto aví^a, ,5Â XO ÜUikiNOJLU, J^A V . t o l s O ^ J J A , UÜHA-
ui-wo, l-XiSA, K ^ A í i V u l i S A , blto\tox>A, JOUrt-J-tU, X' ^ A J t í l U A , íjj^ti AJatS,\jiíHA.d. 
C O b L A ¿ U K 
balioae Ú Q cate'puerto todo» vibiueb. y^ra ¡o» de CIENrOEGOB» C A -
olXsUA, .LOiNAfc Uto ¿JAUÜA., JL/UAttO. á £ x ^ x A . CltU^i Ututo BOU, ^UU^Uir'X^A, 
\s>^AXA&Ato, ¿i^x¿\¿¿íi.^XtotoU, .1N.ivjui1.1iO. ^A-¿xxrto^xX\¿tox*¿x, AlikíJlA ^.ujNA. ÉlOi-
\ a t o i \ f . U A Uto ü iUlk^ jí JSA*NX1A«j*J UtoH^Ka&jX. 
Que abran bodega se vend 
res de una bodesa. i n f m ^ 
tillo 46. Te l . A-0224 ^ 
13346 
L E C H E PURA 
" r.::vl 
61 quiere tomar leche fn» 
enteramente pura a 25 
llame al teléfono F-3584 v r, 
vida. E s t a vaquería jamS 
multada por Sanidad. 
13501 
Proi 
V E N D O T R E S FREGADEfioT 
café o fonda y dos cazueli., 
Salud 5, altos. ~ 
13430 
•Saldrá, el viernes 
Vapor "UXANx ujuuWS" 
del actual para loa puertos ^arriba mencionados. 
I C E N T R A L " P U R I O " , C O M P A -
Ñ I A A N O N I M A 
S E C R E T A R I A • 
De orden del señor Presidente cito 
a 1)« señores accionistas de la Com-
pañía para la celebración de Junta 
General Ordinaria que so celebrará el 
lunes 12 a laa dos de la tarde, en el 
Jüifcte del Secretario que suscribo. 
Edificio Banco de Nueva Escocia 421-
23, en la queT se presentará el balance 
y memoria del año social anterior y 
se procederá al nombramiento de los 
miembros de la Junta Directiva quo 
cesen v demás asuntos referidos en 
loa Estatutos de la Compañía. 
Haúana cuatro de Abril do mil no-
vecientos veinte y cinco. 
Carlos Fonts y Sterling. 
Va^wi. • a*» aw«iIii< ww-i 
Baltbfti; de eate puerto iua tuau iv, ¿y y u«j caua mea, a ia» S p m. 
para iuo ae jíaĵ ljiA \ ± \ J ^ U J \ , xvxo ĵ xía^ou, xĵ xviiaoco, j^Lüi i txü ¿SJ^ití* 
S^AJSAI^, S ¡XAX.AÜ A<.T'_.ji.ft, á A j & A to\*¿lA., v^xiudM uo íVirttanaxiüjro», K1U U t t U 
AitoUXK), UI.UISXÜ. ' ' ^ S J X U Ü Uto jiUliS * t/A y X>A XJĴ  Hospital Munic ipal para recoger y\ vapor español 
¡ d e los s e ñ o r e s t i tularos a l l í concu-; á l \ 1 r» 
¡ r r e n t e s , los datoa necesarios para la i I / | 11 I / 
; E s t a d í s t i c a Profes ional para de es- v i l * / I £ i 
• te modo t e r m i n a r l a . I c ij » 1 r» 1 , , . , , . , , a n 1 . J | 
Fe l i c i tamos a la Comis idn por l a ^ J d r a de Barcelona el d í a 2 0 de a b n l , ^ ^ ^ ^ J g j f f ^ r Z ^ t S ^ m ^ S S ^ ^ VSSX 
labor que viene real izando y pedi- para n a b a n a y Santiago de L u b a , con micrcoicü naau. *a3 uuove u» ¿a m«u»ttxut. aci ala uo «*. canda, 
mos a todos los elemontos de quie- escalas en Valenc ia , Alicante, M á l a g a -
nes e l la necesita, le presten su con- Cádiz . Gi jón C o r u ñ a v V i c o L i i M l H L ' E , C Ü D r t , ¿ A i N l O uOiVlJLiNUU \ r U l L I M u K l C O 
S o u e T ^ 61 mej0r ^ ^ SU8' P a r a m á s ' i n f o r m e s / s u * consigna- « b k v ^ o ^ ^ B ^ v « x o ^ t u A 
L a famosa N I A G A R A , 
¡prec io . Despachamos pedidos 
interior. Pida catálogos, | 
F . N A V A S Y Q . 
¡ T r o c a d e r o 38. T á ) 
! 12841 
J . B A L C E L L S Y C A . S. eo C 
San Ignacio 33. Aoartaoo 726. 
T e l é f o n o s A-2766 y A-8076 
1249 Alt. Ind. 4 fb 
5701. Ab 
MAOUINARIA 
V E N D O P L A N T A E L E C T R I C A M A G -
'iffica trabajando, por no ser nece-
saria, mil quinientas oujías, 16 acu-
uirlartores, 50 luces con bomba y mo-
tur snexa. Su va'or 750 pesos. Se da 
todo en 300 posos. Puedo verse Ua-
•aa-du A-5955, 1-5940. Dago. Reina, 
27 Depto. 405. 13711.—7 Ab. 
137S8.-
M i b C E A N E A 
AVISOS R E I G I O S O S 
L a S e m a n a S a n t a e n l a P a r r o -
q u i a d e l C e r r o 
P R O G R A M A 
DOMINGO D E RAMOS 
A has 8 a , m.—Solemne bendición 
de palmas y misa cantada. v 
A las 7 y media p. m . — E l devoto 
ejercicio del Vía-Crucis y plática. 
, L L N E S , M A R T E S Y M I E R C O L E S 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E DO- { SANTO 
bladlllo de ojo absolutamente nueva, . Tr:áuo a jeEú3 Nazareno, 
a 1« primer oferta razonable. San ^ la(J 8 a . r n . _ M i s a ael día. 
.^nnardo 7G casi esquina a Serrano, a ias 7 y media p. m.—Santo ejer-
r/o^rto Santos Sudrez. Icic]c de¡ v í a Crucia y cánt icos piado-
sos. 
;, L a s p lát icas del Triduo setán a 
¡ f é b g o de un Padre de la Cong^resación 
de ia Misión. 
M I E R C O L E S SANTO 
Grandiosa solemnidad a toda orques-
ta a , )esús Nazareno a las 9 a . m . 
predicando el R . P . Hilario Chau-
1 rronJo, C . M. 
J U E V E S SANTO 
' A las á a . m.—Oficios del día.— 
'Te'niinada la Misa será llevada S U 
D I V I N A M A J E S T A D procesionalmen-
1 te al Monumento. 
I A las 3 p. tn.—Tierna ceremonia del 
L A V A T O R I O en la cual harán de 
Após to l e s D O C E A N C I A N I T O S PO-
B R E S , que serán socorridos por la 
caridad de los fieles. E n esto acto 
conmovedor predicará un R . P . Paúl . 
las 7 y media p. m.—Ejercicio del 
V ía < rucis, y sermón por Mons. Gar-
cía Pernal, Notario Ec les iás t ico de 
esto Arzobispado. 
V I E R N E S SANTO 
A las 8 y media a. m.—Oficios pro-
pios ael día, con la adoración de la 
Santa Cruz . 
A las 7 y media p. m .—Sermón do 
Sobdad, por el R . P. J o i é Viera . E n 
estes cultos, notables artistas Inter-
E L D O M I N G O E N T R A D A P O R L A 
P U E R T A D O R A D A D E S A N F R A N -
C I S C O L A E S C U A D R A N O R T E A -
M E R I C A N A 
I i. bonlo del buque de g u e r r a de los 
I . , Es tados Unidos "Seattle" E n a l -
j ta m a r — A b r i l 4. — (Aerograma 
ja la P r e n s a A s o c i a d a ) . — S i el es-
pado del tiempo lo permite, e l do-
'mingo por la m a ñ a n a e n t r a r á , por 
la P u e r t a Dorada de l a b a h í a de í E ) vapor h o l a n d é s 
San F r a n c i s c o l a flota de guerra de ' 
los Es tados Unidos, formidable con- * 4 
c e n t r a c i ó n de fuerzas navales nor-
t e a m é r i c a e que s e g u i r á la r u t a on 
un tlemoo recorr ida por S i r F r a n - j 
S V a d ^ ^ e „ t u n % 0 n r a ^ i S a l d r á f Í Í ~ eI 4 * A b r i l 
pecto verdaderamente imponente y p a r a : 
emocionante cuando, por medio do V I G O 
catapultas lancen d e u á e .bus puen I 
tes enjambres de aeroplanos a med:i 
da que penetren en la b a h í a de San 
ijnea Holandesa Ámencai ia 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
'  l é s 
M A A S I Í A M " 
Vapor •'M.J-JCÍJ%J*&." 
Saldrá do etíte puerto el tsauttuo uía n ael actual a las 10 «,. m. directo í 
para CrUAiVXAAAjMlU ^O^OntJtfcUi^/, S-x^Ti.rf.GU Uto CUÜA, i J ü E K T u P U A T A ' 
( t i . U . ) t>Aí\ jUAíN, fyj^<^to, AviU-AiJl^^A y A U V J A U L / i ^ (P. It.) i 
De. Sauiiatí'j üu Cuoa ciaiara el viciiies uia x i a ia» ¿ p. m . 
Vapor "u-íjAjva'A>AaiO" ¡ 
Saldrá do este puerto ei saotuio üia 2ó üet actual a las 10 a . m. , directo P F I I I O T J F R T A DF CABEZ. 
uo , SAN i'J^KU u i ± AtACMxvia ut. L>). ñAi> j o^UV, PU.hCü. Auüajjijlí.a Y I A M A d P R A M P i F I i R< 
MuirAUujaub ti-. I C j Ue bantiAffO Ue Cuba aalura 6i aauuao d'a Z uo Mayo a U ^ A I N U L U^m 
6 a. ni, 
l i V i r u K ' i a i N l E 
Neptuno 38. A-70K 
KupUcamoa a los embarcadores aae cfectüea «mbarciue de d f o í a s y ma-
. tenaa in í iamables , esc/ i tan claramonte con tinta roja en el conocimiento do 
, emoarcpie y en los bultos, la palabra "Pii-iilCiitO". Jüe no hacerlo así , eerin 
I rettponsaDies do loa danos y üerjuicios oue Ueoieran oceaionar t. ia demás carga, 
ATXSO 
^os vaporet; que e f ec túan su salida ios sábados, recibinin cargra sblamen-
jte hasta la» 4 p. m. dol anterior a l de salida y los que la hasran los vier-
nes la recibirán hasta las 11 a . m. dei taa de la salida. 
A L O S M E D I C O S . S K V E X D E muy 
barato una instalación radiológica 
francesa, sin estrenar, compuesta do 
un chassis para examen dol enfermo 
(¡u x'i': y acontado, de un transforma-
dor y yr. buréau director do las co-
nlenie.s. K l aparato sirve para radio-
caaifix y radiograf ía . Puede verse y 
tratar d precio en Lamparilla, 74, coii 
Jonzalo A m i g ó . 
1:;SS4.-—g Ab. 
> P L A Z O S Y S I X l 'TADOK. S E VEN'-
Jen varias herramlontat) por no nec«. 
sitarlas; hay tornos, cepillo mediano, 
fiuadros, poleas, barra ptira tornear 
•cilindros, etc. Fundición Loony. Cal-
^-ida Concha y Vlllanueva. Haban«. 
• 13734—10 s>b 
N E V E R A S 
Si desea esmaltar su nevera, redon-
da o cuadrada y sin dist inción de 
marca, llame a Santiago Vázquez ex-
^ncargado de los talleros de la Casa, 
uobins. que por poco costo so las deja 
••omu nuevas. También esmalto toda 
^Francisco . 
Con la p r e c i s i ó n de una glgan-
j tosca m á q u i n a , máa . de un cente-
¡nar de navios de la m a r i n a de gue-
r r a de ios E s t a d o s Unidos s u r c a -
ban las agua& en correcta f o r m a c i ó n , 
costeando desde S a n Diego a s a n 
i P e d r o . V a r i a s de las maniobras aij 
¡ d e s t a c a r o n de la columna, efectuan-
¡do pruebas de m á q u i n a s . L a s prue-
bas que anualmente qe rea l i zan para 
precisar l a eficacia del personal de 
m á q u i n a s en plena a c c i ó n de gue-
r r a , revisten excepcional i n t e r é s y r i -
va l izan q u i z á s en cuanto a sensa-
c i o n a l i s i » 0 3 cou los espectacuiarerf 
ejercicios de a r t i l l e r í a efectuados re 
clentemente por la gente de cubir-
ta frente "a las costas de la Cal i for-
nia del S u r . 
T o d a s las unidades de combate 
LA CORUÑA. 
S A N T A N D E R y 
R Ü T 1 E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor •'MAASDAM". 4 d* Abril . 
Vapor "EDAM", 25 de Abril . 
Vapor "LElCUDAM", 10 do Mayo. 
Vapor "SPAAKMJAM", 6 de Junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de Junio. 
Vapor "EUAM", 18 de Julio. 
Vapor " L E E R D A M " . 8 de Agosto. 
Vapor "SPAAKNDAM", 39 de Agosto 
Vapor "iViAASUAM", i8 de tíepbrd. 
Vayor " E i - A M ' , 10 de Ociubre. 
V E B A C K U Z V 1 A M P I C O 
Vapor "EJDAM", 29 de M a m . 
Vapor "LELl-tDAM", 17 de Abril. 
Vapor "BPAAHNtíAM" 13 de Mayo. 
Vapor "AlAASUAM", 29 do Mayo. 
Vapor "EL>AM", 21 da Junio. 
Vapor •'LJb.EKDAM". 12 de Julio. 
Vapor " S P A A i l N U A M ' Z de Agosto. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R Á N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e a s F r a n c e s e s 
SAJO C U M i K A l ü POS i A L CON E l G ü f c l f c K n u r RAMCES 
) 0 D 0 5 L U d V i i j r O K L 5 ü t t b i A L u i w r A W A A , A 1 K ü C A f t A, iVIÜE* 
E s t a gran peluqucrra cuenta ¡f 
la selección de todos los mejor 
queros do esta capital, •coraflj 
nández. Rodríguez, Pérez Gara 
tos. Muy conocidísimos entw 
cipales damas de la buenaj 
que los reconocen como nil 
tos en el Hizo, corto de meleni 
jdos los estilos y con la rnayoi 
i oión. Tres peluqueros más para 
jólo de los niños, muy finos « 
i to yserviclo económico. Tres 
' manicures, dos masajistas cü 
una buena y fina pedicurlsla« 
na; un experto y rápido, para 
permanente el que lo garnntl» 
a ñ o v se hace en una sola i» 
V E I N T E PESOS toda la cabert-
, pertos en tinturas con el I""*» 
¡ que dura S E I S MESES cada » 
Del propio pelo cortado o caí» 
misma dienta, confeccionan»» • 
ños de moda para confundir u 
S E T R A B A J A L O S 
A-7034. 
l Í 9 9 t 
PRUAimA^ CALIDAS 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá, el 3 de AbriL •'l-cxía , Muara «a 18 a « Aoro. 
" L A r A i ü'i 'i- i^, balara ei 8 ue Mayxi. 
"jL.si'A'-iAh. uaiura ei 18 ae Mayo. 
"CUBA" saldrá ol 3 de Junio. 
L I F 
V E X l . K X HEÍJAS D E H I E K K O 
. oaiaj^tia-Ja d.j cemento para aao-
a o po.-tal, huecos puerta y persla-
-a , .•b.-alera de caracol. Loma del 
ayeade^-u Ceiba de Vedado-Marlanao. 
& ^ ^ l ¿ * & l ^ & o Í ^ t l la vatsta « c n c e n t r a c i ó n do fuerzas 
Í S o r ' ^ ^ ^ i ^ s ^ u A T ¡ P a » C O R U Ñ A » G I J O N . S A N ' l A N ü t K y b A i N I N A Z A I R E 
Acmiten pasajeros Qe primera ctasa ¡ 
y de Tercera Ordlnan*, reuniendo to- ¡ Vapor correo f rancés •'ESPAGiNJB" saldrá, el 15 do Abri l a las 12 del día. 
| que a b a n d ó n a r o n la columna l levan ?003S p a ^ e r c ^ d o 1 Terucra^C'íasi!5 Par* ! .NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de San 
ó r d e n e s de ingresar nuevamente « n i Amplias cubiertas con toldos, cama- Prancisco o Macuma (en aoime es tará taracaao el vapor) solamente ei día 
,1a f o r m a c i ó n de combate m a ñ a n a , rote3 nuint;radoa Para doa, cuatro y sois 
i antes de las 5 a . m . ¡ ^ i S e S * 9 * Com*dor 000 •a iento« ^ á l v l -
E l crucero acorazado seattle, ar - i Excelente comida % u eroafioia. 
bolando l a Ins ign ia a z m cou c u a - ! P a r a máa m í o r m e . . dingiree • : 
tro e8tr3lias del A l m i r a n t e R o b e n j o n i i Q C A o < ^ 
escuadra, es a modo de cerebro de! n í . . 'v, ^ ^ ^ ^ ^ " • en C 
E . Coontz, comandante en jefe de la Ohcioa, No. ¿ i . 
ab. 
AVISOS 
sor S r . Pedro Pardo. 
S A B A D O SANTO 
Á "as 8 a . m.—Bendic ión del Fue-
tro Sagrado, del Cirio Pascual y de la 
P i la Bautlsnial, terminando cou la 
jMicr de Gloria. 
| DOM1XGO D E R E S U P . n E C C I O X 
A l o s 9 a . m.—Misa solemne de 
| R e s u n e c c i ó n predicando ei Párroco . A 
las 5 p. m. , últ imo día del Circular, 
los ''Jf.rcicioa propios dei día y pro-
ceslfin con el Sant ís imo. 
navales nor teamer icanas . 
J t W o n o A M-5640. 
y A - 5 6 3 í ) Apartado I 6 Í 7 
14 ue Aori i ae « a, iu uo la uiaA«iaa y uu l a 4 de la. tarde. E i equipaje ue 
tuaao y uuitos pequeños iou pouraa iievar lúa señores pasajeros ai momento 
uei emuai'que ei uiu ia ue Aorn utt tt a lu üe i& mañana, 
h a r á e u t ^ u N A . * a l j u í \ , ^AlNlAiNUt,K l íaiíNI i W Z A l K E 
Vapqr oorreo francas "Uá.FAlii.TTE", caldrá «1 l i de Mayo. "Cüx>a , twnur» ai x» ue Jamo. 
'iU0fA.(i¿*h> \ Mauira ei i» a* juüxx 
"Ctt iA , bmCt/a «i i * a* AtfoMVk, 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E M Í 
p u e d e n i t e d a d q u i r í r l o i en 
tru c a s a s d e T e n i e n t e R<y¿ 
b a ñ a , S a n R a f a e l y CoatM 
B e l a s c o a í n 61 A. 
C a i B M , C u n a s , M o s j ^ 
M u e b l e s d e M i m b r e i t t l i i j» 
R E F O R M A M O S COLCHO 
D E J A N D O L O S C O M O H U t f \ M 
Has 
* ™ ™ ™ m * — ¡ V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M - i r w . V I G O . C O R U 5 1 A , S A N T A N U L R y S A I N i N A Z A I R E , 
CONCIERTO PAÍÍ1A T R ^ A Í L A N T I C A Yapor ^ ^ . ^ ei aü ú9 ^ 
E o r A N O L A <» m • "ESJeAájAü.' eMuora ei UO de J A * r o , 
/a-A^. « t n n r v ~ x u " i - A i - A i t i i u . w a t * ^ 4U u# Juaid» 
E n el M a l e c ó n , por la Banda de j S * * * * ^ % 0 f E Z ^ C^ ¿ E S l O f í t S D É C l N E M A l O G R A l - O Úkn*L\¿> kM LüS u£. ISIA 
M ú s i c a d e l E s t a d o Mayor General del i (Provistos de la Te legraf ía sin h i l w ) L v / m r / k í i m , D c o u n w n i r t l ^ i u v w w L A C A d A " t A i S i í " 
E j é r c i t o , hoy, domingo, o do A b r i l d._. .^j^. . u :̂ í̂  i • 
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E l Párroco suplica a. I03 catól icos 
Kenrrosos una limosna píüKi las aten-
ciones del culto y socono^ie loa po-
bres. ^ 
¡Conmemoremos dignamente el Sa-
crificio del Hijo de Diost 
- 3d-3 
Varadero ^.'Aimendares", R í o Almen-
dares y Cal le 15, Vedado. Habana . 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garantizan 
los trabajos. Maestro constructor: 
hmil.ano L e ó n . — • 
. _ L L 7 ( Í L 2 4 ab MARIA NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
0 E I A MARINA" 
E l vapí>? 
r n u V ü M U í ü L E S 
1 . —iPaso doble " F i n de Juerga" , consignatario. 
( l a . a u d i c i ó n ) . F . Va lero . 
2 . — O b e r t u r a " I I Guarany". c . 0 6 - I 
mes. 
3 . — " B a i l e s Egipc ios" . A. L u i g l n l . j 
4 . — C u a r t e t o de l a ó p e r a "Rlpolet - i 
to", a p e t i c i ó n . V e r d i . * 
5 . — . S e l e o c l ó n de l a ó p e r a " A l d a " , i 
YeTál' . ' C a p i t á r : A . G í B F R N A ü « . — F o x x Tro t "Bluo Danube Dlue". . í ^ w - w m w 
j K e r n . saldrá p a r a : 
7 . — D a n z ó n " E l Tamalero"' . Q. B a n - j C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
A L F O N S O X m 
deras. 
. l o s é B f O U N A T O R R E S , M. M. 
— - - .. par- . C a p i t á n M ú s i c o , Jefe y Director d e 
i r ^ T c - ' . ^ ^ i S m - K3pa,i:i I la Banda do M ^ i c a del E s t a d o ! « ' 
•Vasoo -i mv i Mayor Gonerul del E j é r c i t o . i 
S A N T A N D b R 
2 0 D E A B R I L 
\ f A U V l A b L»L Gt l ' i JS C A í V i K i A y L L H A V « £ . 
Vapor correo f r a s e é * " N i A ^ a t A " saldrá el 8 de Jul ia . 
n "i»** i-a naiara ei ü de A « o n m 
I M P O R T A N T E 
Bmcba comida a i i i e s p a ñ o l a jr camareros y cocineros e i p a i o t t t 
L I N E A D E NEW V O R K A L H A / K £ . P L Y M O Ü T H y B ü i U ) E 0 í 
E a esta aeencla expiden pasajes por esta Une*» por los rápidos r lu-
jo sos trasat lánt icos " P A H i a , "FRANClC". " 3 U F F R B N . ~HOCHAM.lífc,ai " 
; "LiA 55AV011Í". " L A LOKiCAlNü" «te. eta 
P a r a r a e s , dirigirse a : 
E ; v f í E S T G A Y E 
O'Rcil íy núa iero 9. T e l é f o n o A-147* . 
Apartado I d M . — H a b a n a . 
T A B R I C A N T C » — 





A L QUE S E E M B A K Q U ^ 
posltar sus n>ueble3,phi 
cantidad al mes, Pu6de.,i 
rantla. Informes por te 
Gervasio 69. Alonso. 
129B« _ 
B O V E D A S Y P A N 
S i en un momento PT^,'8" 
•véeme y s i <lesea ct-r,fc trns 
casa Be hace cargo 
I toa, bajo los siifuien 
' sonas mayores con 
$22.00; do zinc o m 
haga usted sua tral 
terlo sin antes pedir 
Se hace cargo do tra 
Marmolería L a Prim 
lio Suárez. Teléfon' 
F-2967. Calle 25 No 
junto a l Paradero o 
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r lech 6 fres* 
pedicurls 
rápido. I 
» lo gor211 
i una solí 
•da, la c 
con el líNíf 
CSES cada aij 
corUdo o cal* 
ifecclonamoi r 
confundir 1»' 
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A V I S O S R E I G 1 0 S 0 S 
j f S i ' & S » " * Apo 
8 at>-
^ ^ f S L ^ é P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N -
G E L C U S T O D I O 
A S O C I A C I O N D E SAN C A Y E T A N O 
T-i próximo día siete, martes, se ce-
'elfrint 'a "lisa de comunión a l a . 
^ e j u é " * de' 1* « i s a xnpo. ldón de 
medaiiue a laa nuevaa uaucladas. 
L a Duectiva. 
Mntft ee suplica a todos ios aaocla-
do? f-v ren a Lealtad, 116. aitos. cuan-
do cambien de fotítíMt^i xb. 
A U í ü i l f c K t ó D E C A S A S [ A L Q U I M E S D E C A S A S ¡ Á L t í U l ü R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L ^ ü i L H K ^ Ú Í C A S A S 
i ~ ^ n rAntrato lar- S e alauilan dos casas de altos, Cas - se alquila un loca l propio p̂ - A R A M R I J R O 4 ? P R Í M F R P T S O 8a alquila jovbllab 36 entue 
Se alquila, incluso con contrato lar- ,oe aiqunan * * * *** I ^ cuaiqu^r establecimiento San Mi- A I W V I D U A U , t Z , r K i l V I L í X T - L O U m y N a una cuadra de la Umveraidad 
m a o n í f i c o sa lóh alto con VIS- ! llHo esquina a LadlZ . l lene sala, «a- puel No. 21. Caaa acabada de fabricar Altos a media cuadra del Parque T r l - Be alquilan modernos y ventilado* al -
go, un » i t j r u n r t M cocina b a ñ o Ínter- entre industria y Amistad. Informan: no, espléndidos alto» compuestos de tos que tienen terraza, sala, recibidor, 
ta a la calle en ü b i s p o OO, propio lew, OOS cuartos, Q ^ u _ ' " a u _ _ y Inquisidor 28. T e l . A-C183. ¡flala. recibidor. 4 habitaciones, baño In- tres grandee cuartos y otro de orlados. c a r a pe luquer ía de s e ñ o r a s , sa lón de ; calado con todos sus aparatos y agua 
í.^;.,tr. sa lón de belleza, cxposi- en abundancia por tener la casa un 
j B s l i t u t o d e . B c U e z * 
O n d u l a c i ó n P ^ f ^ " 1 * 
M O R A 
o c *\ 12 T c l e r o n o A - 0 2 1 0 
á ^ c o , e n . o d o io 
aferente a «u g iro . 
1 fcpecialidad e n t in tura . 
^ P ó n p a r a n i ñ o s m a m c u r e . 
T 
^ J ^ r i ó n M a r c e L 
¡ m a n i c u r e , s a l ó n de belleza, exposi 
¡ c ión de modas, etc. Precio m ó d i c o 
y para m á s detalles l l ámese al Te -
l é f o n o A-3413 . 1 3 5 4 7 - 1 1 ab. 
buen motor. L a llave en la bodega de c 
X3147 10 ab. i tercalado completo, comedor al fondo, baflo "completo galería de cristales, lu-
SB A L Q U I L A EN UN L U G A R MUY ^ C j r ^ d ? J " J . f • 7 ^ 1 ° ^ ° ?rí̂ ',̂  l0*0 comedor y cocina de gas y de car-
P A R R O Q U I A D a S A N T O A N -
G E L C U S T O D I O 
aKOOi A C I O N D E N T R A . SHA. D E 
^ U A C A R I D A D D E L C O B R E 
• B» mlércóles próximo; día 8. »e Ce -
lebrará la misa mensual a las ocho 
de la mafiana. Después de 'a misa Im-
posición de medallas a laa nuevas 
asociadas. ' 
L a Directiva. 
Nott" nadie estA autoriaavlo a pe-
dir para estds cultos. Se suplica 
Lea' íod, 116, altos, cuando -
de domicilio. . 13oH5 
A C A B A D A D E P I N T A R , CON BABO 
moderno de cuatro piezas y servio os 
aparte para criada, se alqulU el alte 
Son Lázaro 317 B entre San Francle-
or y Espada, frente al Cine Florencia. 
Tiene sala comedor, dos cuartos gran-
des y uno pequeño. Precie $80 men-
Hualea. L a Uave e Informés en el 817 
BUa 138BÍ—6 ab. 
ijí> uuuak muí ]lave e informe8: Librería Aibela. Be- bóu motor nara subir el agua. L.a. Ha 
una ouadra de Obispo la lascoaln, Sií-B. Teléfono A á b í í 3 . va «n mA £ ^ f o r m a r ! l U l n a 130 
casa Obrapla 80. por su capacidad es | 12634 6 Ab 11 oajoa i.niorm«in nema IMV 
la csauina e informan ep 23 esqui- propia par» deposito, a lmacén o opal- _ , ;— j ^ ^ " i . . AK 
^ , lfl, 1/ 1 QUi«r Industria. Informan calle 17 es-; c 1 -i , 1 1 a 1 I 1¿*50 * jLh' 
na a 1 numero l o l , VecUdo. quina a c. Vedado, altos de L a Prospe- ¿ e a l q u i l a los ditos d e A n g e l e s , ¡ alquilo barata una üuan co-
12828 6 ab , r i d ^ ^ T e l é f o n o F-1671. ¡ 2 2 COB 5 Cuartos s a l á r e r i b í d o r ^ > un »ran «omedor apropúalto pa-
| ab. A ¡ ^ , t o n J CUariOS, s a i a , r e c i o i a o r , , u n tren de cantinas y abonados al SE ALQUILAN LOS ALTOS NEPTU 
£ 5 A L Q U I L A A C O M E R C I A N T E S . 
I industriales o almacenistas, esplén-
| dida casa de dos plantas (naves co-
' 1 ridas) y dos cuartos en el tercer piso 
i propia para deposito o Industria a me-
' dia cuadra de Monte y una cuadra de 
ij lelna. Alquiler $120.00 m. o. Se da 
contrato «lin regal ía . Informes: Amls-
ü í r ^ ñ i . m r ~ a i M « . .¿>I . S e a l q u i l a e a N e p t u n o 2 2 9 . e i ;Da,no m'"^°o- c o c ' n a a e e ^ " ^ ^ ^ >ñ ÍT&t'. S S 
a r s & r a E m w s p u o . ^ S s á , M - r ^ ^ . y ^ d e , c " a < l o • • 
^ b a d b d e c o n s t r u i r , p r o p i o p a r a íJ[saleU c°m^ « b r u a . r.NDio u . se a lquí lan r - o T l í S : 
" 3 " ' »*• ,u: i : j r . ( ; „ , j „ I c ó n todo e c o n f o r t I n f o r m a n , e n ' ! " » ' " " tr<""" " " J " ' 
SFSSb-ua casa A o o r i ^ T5. -ro ra"ia d e gus to r e t i n a d o , be e" -̂ ^ . . . l i -
S - í t o T o í ^ S ? ' ' ^ * ™ ™ . ^ . l™ *f™ to¿° S e c o m p o n e l t r ^ - " " e b l e n a . ^ 
11 ab i e sa*a y « a l e t a , m u y a m p l i a s , 4 se alquila en 70 pesos k l bajó 
^ Unl L _ - ¡_,i^___l_JlJ J ^ ' d e la cosa Marqués Qonzátea i>, entio t f h a ú 




mpuestos de sala, saleta, comedor. 8 
ii.imitaciones, baflo Intercalado, cocina 
de gas y servicios de criados. Alquiler 
medico. L a llave al lado. Informan Te-
lefono M-562S. 
4 ab. 
P A K A C O M E R C I O S E A L Q U I L A EN 
V„ ^ n ^ ' ^ ^ r " 238; doy contrato. Dueño, do, cocina de gas y gran pat.o. L a I ja - r , fll aUoH ve en ia bodega. Su dueño; Gustavo (Ja- Campanario. 81, altos. 
quel. Belascoaln 121 
12827 
Obiípo. 
n a de S c ñ o r a a y tónoa 
M A U A l V l E U I L 
^ i e l é t o n o 
H a b a n a . 
^ ja m á s c o m p l e t o y espe-
¿ ^ U en t o d o » ios t r a b a j o » de 
^ r v a a ó n y r e a l c e d e i a be i i e -
u iemeam*. 
¿ t a U s a es n o y . m á s q u e p r e -
dilecta, la m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
Capitalina, por l a e j e c u c i ó n per -
fcctisuna de sus t r a b a j o s , g a r a n -
tizados. 
Dispone de 2 2 gab ine te s m d e -
pendientes, atendidos p o r u n esco-
gido personal e n i g u a l n ú m e r o . 
prontitud, s e n e d a d . c o n e c c i o a , 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o L í s d e B a r i 
L a Congregaddn de JesOs Nazare-
no establecida en esta Igleaia Parro-
quial celebrará el día 7 de Abril mar-
res Santo a las 8 y media a m. una 
solemne fiesta en honor del Milagro-
so Nacarino, catando e! sermón a 
cargo oel muy elocuente Orador, Iltmo 
y Rvdmo Monseñor Santiago O. Aml-
gd. L a Orquesta bajo la dlreccldn del 
maestro Martines. L a Camarera invi-
ta por este medio a lou asociados y 
devotos a tan slemne fit-u^a. Se repar-
tirán lindas Oraciones. 
13634.—6 Ab. 
A L Q U I L E R E S 
I b. 
O F I C I N A E N 
6 ab. 
S e alquila un segundo piso er Con- „ 
i j d í • , .«u , ,4« A f , i , . - g r a n l u j o , c o m e d o r c o c i n a , p a n -sulado y Refugio, acabado cir tahn- 0 ' * T j 
)=u<^i^bteñ imd"627 f^ ié foño A-3651. Sros. Mar- | ^ con saja^ ^ b ^ o r , comedoi y Uc í t ry Y toilette p a r a c r i a d o s , l o d o s 
~ 7 ^ jtlnM: y onso- i3673—« ab. habitaciones con servicios. Informan los d e p a r t a m e n t o s d e este p i so s o n , 
IX" l t HA c i n 7 Ií-. • £ , A L Q U I L A P A R A a — ^ • , _ 
j iciefono M O I U / . ; m u y e s p a c i o s o s y r r e s c o s p o r te-1 ios altos do. café Marte y Beiona, un en S a n Miguel numero 21 . con sala, 
L a ^ _ ! n e r m u c h a s v e n t a n a s l a t era l e s . [ M o n t e é p ^ c í o ^n\^ncMonai. 1informaPei j comedor, tres habitaciones, b a ñ o inter-
! calado, cuarto y servicios de criados, 
S e alquila casa acabada de fabricar 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L -
| Virtudes, altos 4|4, dos baños gara-
re, mueb., |250. Línea, 4i4. amuebla-
dos, altos, S100, B a ñ o s do* pisos, 8|4 
'dos Unios, amueblados, |160. Calle 20 
sin muebles. 814, altos y bajos, $76 
a |lOtt. Columbla, espléndida casa, es-
[ tilo americano a personas cuidadosas 
precio moderado. L a Sierra sin mué- , 
Síes. 4|4, dos. baños, Earage, $180. VI- ] fe ^ e ^ 
dueño del café . 
18062 to de la" moderna y fresca casa Lealtad A g u a Ca l i en te y f r í a , t i m b r e s , tO- I 8 Ab. 
Í Í ' e s u t r ^ S h % U r m ^ ^ m a c o r r i e n t e s p a r a l á m p a r a s , etc.1 se A l q u i l a n los bajos de L A l c o a n a de gas y agua caliente acera 
tres habitaciones, lujoao cuarto de ba- D • 'Ia' «tQí; A A f J | uioderna casa San Láxaro n ú m . 218 de la b m a . Informan InquiSld-ar ¿ O , 
ño oon calentador de gas. cocina de i f e C l O Ul t imo, y y J . U U , COTI I i a d O r . I compuestos de sala, comedor, dos ha- i -r a M í U 
gas. juaito da baño e inodoro de cria- I . l l _ v - |_ ( - r r ^ r í * A , * a l l • litaciones, baño interoaioxlo completo,; leicrono rt-u^o-». 
dna Ija i iav« *n loa balos. InformiAnr ^ " « v e e n l a I c í i e i e r i a Ge di 13- cocina de Bus. cuarto de criados y gran, 17QM 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
C U A R T O M A R T E S D E 8. AlNTONIO 
Día 7. A las 7 1|2 Misa de Comu-
nión General y «Jerclclo del Martes 
correspondiente. A las 8 misa solem-
ne, orquestada a intención de la 
Srta. Josefina Gelats y sermón por 
el B , P. Matlaa O. de Orraflo. 
13595—6 ab. 
•vtlde eonplsto 4* les afamados B I -LLARES marca " " B R U N S W I C K " . 
JUc«miv ventas a piases. 
Todi olas* de accesorios par* billar. 
KtD&radoaa». Pida Catálogos r precios. 
Hartmann B a j a 2 . O T f c i l l y . 1 0 2 . 
Santiago de C u b a . H a b a n a . 
c m » iiad i 
6E VENDEN POR R E F O R M A S E N E L 
local, toda» las vidrieras y ermatostei 
i t 1* Joyería L a Isabellta. Prado 11B. 
I Informan en la misma. 
' "663 4 ab. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J X . 
N E S , E T C . 
De todos estos a r t í c u l o s p r e -
C A P U I A D E P P . P A S I O N I S T A S 
S E M A N A S A N T A 
A B R I L D E 1926 
Día 6. Domingo de Ramos 
A las 8 d» la mañana, bendlcióa y 
distribución de las pa.mas. 
Día S. Miércoles Santo 
A las 4 p. m. Maitines de Tlenle-
blos. 
D ía 9. Jueves Santo 
Misa solemne, sermón y visita al 
Monumento a las 8 de la mañana. 
A Jas 8 p. m. Maitines de Tinie-
blas. A las 4 Mandato y sermón. A 
a« 6 Ejercicio de los Quince Jueves y 
a las T canto del Stabat Mater. 
D í a 10. Viernes Santo 
Oficios a las 8 de la mañana. 
. ¿f* S*1* tarde sermón solbre 
las S'ete Palabras, seguido del Vía-
Crucls A las 4 y media Maitines de 
Tinieblas. A las 7 sermón sobre la 
FojwSaú de la Sant í s ima Virgen, se-
guido del canto del Stabat Mater. 
Día 11. Sábado Santo 
£ t , c t?S a ,as 8 ie la mañana. 
S . *S Pomingo de Resurrección 
Misa Solemne, con sermón, a las 8 
de la mañana. 
^23S 7 Ab 
boro, 8 cuadras calzada, altos, sin 
mueb., $140. Apto, amueblado. Edi -
ficio Carreño $100. Aptoá. amuebla-
dos y casas, en Ciudad o Suburbios, 
desde $60 hasta $500. 
N E C E S I T A M O S 
Casas amuebladas, para familias ame-
rcanas, $8ü-$100. Por Víbora Park. 
o Santa Amalla, una casa con patio 
y árboles, para dos caballeros ame-
ricanos, amueblada y por tiempo In-
definido, sobre $100. 
S E V E N D E N 
Fincas de campo y recreo alrededor 
de la ciudad. Para alquileres de ca-
sas y ventas de propiedades, no do-
jen de ver antes a: 
B E E R S A N D 0 0 . ( E L D E C A N O ) 
P R E S I D E N T E Z A Y A S 9 112 
A - 3 0 7 0 M - 3 2 8 1 
O S887—3 d • 
Manzana de Gómez. 442. Teléfono V d o . E l NueVO S i g l o . N e p t u n o . 2 2 7 , 
13341 6 Ab. entre O q u e n d o y S o l e d a d . 
SE A L Q U I L A E N $80 E L BAJO D E L A C 8147 6 d 3 
S S S t a ^ ^ t t S T Í S Í : ~ m e ^ , ^ S E A L Q U I L A EN C E R R A D A D f L PA-
cuarto, baño completo Intercalado, bu^n ^ 0 ? o r e s ? T a r ^ a l ^ ^ ^ S r " ' ^ : 
gas,  ; 
patio. Informan en Monta 170. Telé-1 
tono A-2066. 
12893 , 7 Abril. 
S E AI#: U I L A N L O S A L T O S DE CON- i 
sulado iü, casi esquina a Genios en 100 
peíaos y fiador. 
13012 
5 A b . 
V E D A D O 
6 ab 
Vedado, 14 entre Wilson y U . cha-
~ l' i a la americana. 3 habitacionej y 
K á ^ ^ t i ^ ^ ^ n S ^ ^ u J S l ? ; na de gas, aerviclos completos y de cria- A L Q U I L O ROMAY 81 L A D O MONTE. Ie' _a ia ^ u c a u a . j 
Su dueño Orlando Glquel. Belascoaln dos E " altoB tiene ^OB ¿ ¿ a ^ ha. ventilados altoa. Sola, saleta, tres gran- b a ñ o ; a r r i b a : j a r d í n , portal, sa la , 
• aw_ i blUciones y servicios. L a casa más fres - ¡ des habitaciones, cocina gas, cuarto de ^ — . J ^ - ntm,ic\n r l c r r i a d í M en los 
8 Abr- ¡oa de la Habana. Informan A-4181. 'baño, bañadera, cielo raao. Llave bajos comedor, servicio de cnaaos en io i 
bajos. Informan Wilson esquina a 
número 121 
12432 
P A R A C O M E R C I O 
13213 11 ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
'informan: Egidd 63. Pe iater ía . 
I 13088 6 ab. 
14. T e l . F . 1 2 8 7 . 13535—7 ab. 
Se alquila en Monte acera comercial, peletería L a Casa Grande, acabados de ; . t-i ^_ !».,'.„ M _ , , ' — * r „ ' 
espléndido local ealón Corrido, sin co- arreglar. San Rafael y Árniatad, t e l é - ' ^lso P a i p a i en JeSUS M a r í a 4 / . por, S E A L Q U I L A L A CAjáA C A L L E NUB-
lumnas pisos de granito. Informan «n ' "' A-37S6. Damas, se alquila en $70 mensuales, ve No- Vedado, compuesta a© Jar-
18413 S ab I . , , , , , 'din, portal, sala comedor, tres habl-
tiene sala, recibidor, comedor, dos ha-1 taciones y demás servicios por $50.00 
S ab Monte y San Nicolás , Sastrería E l Pue-1 
blo. TelS/ono A-Cl lU . 
13331 6 ab. M á x i m o G ó m e z , 330. E n la misma, bitaciones. cocina con calenta r d e : l n £ o r m a n al u á o 
S E A L Q U I L A E N CONSULADO, N U -
mero Tú, esquina Refugio, altos de la 
bodega, un piso compuaifto de sala, 
comean, dos cuartos, baño intercala-
do, cuarto de criados y rlomás servi-
cios sanitarios. Informes en la mis-
ma c ai te léfono M- Í717. 
13602.—6 Ab. 
A V I S O S 
J E A L Q U I L A U N A M O D E R N A C A -
slta en San Joaquín, número 1, letra 
A, «atre E s t é vez y Santa Rosa se 
con>pont de sala, dos Habitaciones, 
buen baño Intercalado 20a servicio 
completo, instalación de agua calien-
•e y fría, cocina y patio. Informa al 
1 lado dt: la misma y en Muralla y 
i Composteia, vidriera de tabacos. 
! U b i : ! . — 7 Ab. 
¡ A L Q U E COxMPRE L A I K S T A L A -
uión eléctrica y unos pocos muebles, 
cedo unos altos de 4 habitaciones. Ga-
1 nan 75 pesos. Punto muy céntr ico . 
i Ca*le Habana, entre Teniente Rey y 
¡ A m a r g u r a . Informan: Telétono M-6546 
135b4.—6 Ab. 
18654—6 ab. 
se a lqui la e l segundo piso de manzana de Crusellas, un buen local;gas y dobles servicios. L a llave en la VEI>A£,o se alquilan los a l -
la nueva casa Villegas 41. Informes en Dara eatahlecimiento. «in resralía. L á ' n i l a m l rJ* Q * 1 I „ , J . I * ^ ^ «n Ti»-I toa de la" casa F entre 17 y 19, con 
sala, saleta, hall, 6 cuartos, 
intercalado, comedor al fondo, 
cocina gas y carbón dos terrazas. 
_ cuarto y servicio criados y garage 
EN EL PASEO DE CAULOB I I I . NUM. 1 si se desea. Informan al lado de la 
kSl se alquilan ios espléndidos bajos bodega. 1366*—8 ab. 
a ^014nie8 en para estableci iento, sin regal ía . a1 mis a de 9 a I I y de 1 a 3 o en Te- i tos de la 
* 4 ab. llave en la peletería de la esquina. I n - ! niente R e y 30. donde informan. baño^i iu* 
A oficinas o profesionales A L - forman en Jesús del Monte 620. telc-
el mismo de 8 a 10 y de 
1S226 
quilo San Lázaro 246, bajos. $90. L a fono 1-1218 
llave en la misma e Informes F-4&18. 1 • » - i 
U-1870. L . K . 
18200 
Ind. 3 ab. 
6 ab. 
12808 7 A b . 
C A S A A M U E B L A D A 
Se alquila en la Habana, 
70 esquina a San Nicolás , 
trico, a media cuadra de G 
ra 1 dé mayo y por siete meses, pro-
pia para familia corta y exigente, con 
con todo el lujo y confort moderno, com- v r n A n o sr AIjOUILAN L O S A L -
18E A L Q U I L A N L O S B A J D S Y A L T O S > puestos de portal vest íbulo, sola, apte- t * de la casa c a l í : 23 entre Paseo y 
de la casa Concordia 153. esquina a Mar-¡3ii 'a, cuatro grandes cuartos con baño £, v i l l a Petra con 6 habitaciones, 
¡qués González compuestos de sala, co-, intercalado, salón de comer, pantry, un h„fi' ,ntftrcRlado3 sala saleta, ser-
na. Virtudes íned?,r• lre8 habitaciones y servicios. | hermoso cuarto de criados cocina, baño 0() c r i a á o B y garage Infor 
. ^unto cén- í^ , navef e"9 a b.0^eg*, « l " ^ ™ ^ ) " l ^ f - u a fría y, cali.ente en tüda, Gómez y Hno. Galiano 104. Telé: 
bftliano Pa- l i e l ^ ^ I n l21' VÍU<Ía de G [ ^ 1 i S S J Informan en la misma. a-1796. 13679-11 a 
A V I S O ¡ S E A L Q U I L A U N A CASA CON C I N -
- co habitaciones, sala, baño y servicio 
A la buena sociedad habanera Que es- criados, cocina en C. ntunero 65, 
toy montando un gabinete a todo lm« ; b^08. entre 19 ^ 21 ^ Vedado. 
Planta ia ul"ete » ™ ™ lujo. , informa en la bodega, te ié lono F-4262. 
Planta baja, puerta a 1* calle, en Vllle-1 ISáOi.—6 Ab. 
gaa 44. casi eaqujna a O-Reilly. donde ^ S E A j Q U I L a E L A M P L I O Y F R E S -
pueae parar aa máquina y esperarle. ; co segundo piso de la oa*»a calle de 
A v i l a r é traslado oportunamente. por! Inquisiüor, número 31, compuesto de 
¡ sala, saleta, comedor, seis habitaclo-
; nes y baño completo, la llave en el 
primer piso. Informan 011 el teléfo-
no F-4192. 13538.—13 Ab. 
antesala, bello comedor, hall amplio, drad'í?, propio para un a lmacén de vi 
repostería, etc., y garage para dos má- verej por estar próximo a lus muelles, 
quinas. Para más informes, l lámese al Xnforman en la bodega de i'aula 45, es-
teléfono A-6095. quun a Habana. 











.0 . L a llave en la pe le ter ía de la P . J teif-fono A-4105. 13685 —6 Ab. 
quina .Informan en W e r í a Cuatroj t v 0 ^ ? a . l E B a A ^ L t V q u ^ S a ^ 
CdminoS' compuestos de seis cuavtos^dos ba-
1 p \ J i fi08' 8aia> recibidor, cuarto de criado 
^ ind Á J TOZ ¡ e t c . Informarán en la misma. 
13606.—9 Ab. 
o r r F H F ! S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E OC v-CL'Eí j ia casa Gervasio, 16, acabado de cons- _ 
Buen local on la Calzada de la Rei- trulr con todo el confort moderno. In-1 ^ p p . a e r n A TM 0 ¿ 1 
na, cuadra de mucho tránsito, con dos forma Palacio, San Lázaro y Blanco,, LlN D l l L A b L U A l i N , ¿O S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E PA-
vidriera* a la calle, modernas puertas .café te léfonos M-ü893 A-76<3. equ ina de fraila a la de ^an Mi^..»! « o entre 25 y 27, acera de loa parca, 
de cristal y armatostes, todo nuevo. 1^398 y ^n los altos d e í s ^ hal1- vest íbulo, co-
con sala, comedor, dos cuartos cocina. 1 '^A ^ ¡ ^ W * * ^ * ™ * * * ^ * » - p a r t o s con tre. clos^t» y dos baños. 
patio y demás a una cuadra de Infanta taoie una casa con todas las piezas a n.. irarair», * cuaj-to d,- chauffeur 
E S Q U I N A P A R A A B R I R UN C A P E A S E preguntar a l bodeguero do Infanta y j ^ ^ j ^ ' jfnMÍ?UHarvi/íin *iI.'iKi°^1Jía'ai>ia" r n f o r n i n f ia^mfsma Precio S ño con doble servicio, recibidor, sala, 
< ab. ! aomedor y cuatro aposentos. Precio 120 
_ ¡ peso». 
13422- 6 ab. 
ahora, Obispo 37. Qqiropedlsta Alfaro. 
Se alquili 
V E D A D O . CASA MODERNA. 2 P L A N 
, m i a m „ mMSt^é^ „. tas i) entre 27 y 29. Vi l la Mercedes el mismo edificio, otro brlBa « o j ^ u n í ^ ffaa y eleo 
12341 24 ab. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S y P I S O S 
H A B A N A 
S a l ó n para comercio, se alquila en 
la calzada del Monte, p r ó x i m o a l 
Mercado Unico. Punto inmejorable. 
220 metros de cons trucc ión moder-
na, alquiler muy m ó d i c o . Informan 
en Manzana de G ó m e z 260. T e l é -
fono A-2021 . 1265. 9 ab 
cede el contrato. E s calle comercial y Desaglle 
¡pasan todqs los carritos de la Habana 13378 
! por la esquina. No hay bodega en dlcho^— ' T ———————— 
lugar. E s t á próximo al Parque Central U N A H E R M O S A N A V E 
Más detalles, Trabadelo y Menéndez en t i 
Crespo 82, café , de 2 a 3 y de 9 a 10 con seiscientos metros d 
noche. No tratamos con curiosos. j J 11 
13481 5 no. entrada a dos calles se a 
S E alquilan los bajos de l a c T - dico precio. E s muy propia 
habitaciones, baño completo, cocina 
cuarto y servicio criados jardín y pa 
, itio. $100.00. Informan: 1-3041 M-903¡ 
Sn0sruTaed8oe5n3. de Estevez a cuaclra * medla de la S e alquila ,a espaciosa casa calle del 13487 9 ab. 
13480 6 ab. calzada de Monte. U n a de sus entra- Trocadero n ú m e r o siete, bajos, a m e - i N y jovel lar se alquilan doi 
sa Calzada del Monte 2Í entro Angeles maCen, deposito O industria V esta SI 
y Aguila propia para establecimiento, , r . . ^ 1 1 n 
por su buen local t punto superioi. tuada en el mejor punto de la calle 11534 
se a lqui la casa CORRALES 97, das es tá adaptada para entrada de dia cuadra del Prado, compuesta de casas acabl¡da8 de construir a 
esauina a Airuila un gran salón y acce- 1 11 • c 1 1 1 • 1 J0, con sala' recibidor. dos h 
sona en $50- otra accesoria en $áü (W camiones. L a llave e informes en los sala, saleta, seis cuartos, comedor con nesv baño, cocina de gas, cor 
E N P U N T O MAS C E N T R I C O Y D E 
gra'- porvenir nuevas ca.ies adoqui-
nadcifi que conectan la Calzada de 




K t ^ ^ ^ ^ ^ m i n ^ í f S altos d e j a misma, E s t é v e z n ú m . 41. ¡ todos sus servicios sanitarios y se ven- ^ Ú o ^ ^ ^ I ^ T B ^ I 
13427 7 ab Iden los muebles y objetos de arte del (co' café. 
, . ••• . . . 1 I00J8 
en $60.00. Informan Neptuno 61. altos 
-1,3465 5 ab' se alqTjila en com póste la 179, | actual inquilino que es quien informa. 
un hermoso piso compuesot de tres ha- | 13053 ' 5 ab 
Compostela 106, hermoso s a l ó n de 
5 0 0 metros para restaurant y c a f é , 
, . 1 1 — ---- —~"—— " ' — 1 _ . . . un nerinunL» yieu coiopiieboi. ue ires na-
equipado de todo Con mesas y can- ¡ l a s -oa ín y Carlos H l , se alquila una )Se alquila un buen local gran punto, bitaciones, sá la y comedor, todo moder-
. 1 1. qq . ^ j , 1 nave con cabida para 60 máquinas . 1 - - -- " 
tina y los altos con ¿ y cuartos cada ' sirve ^ m b i é n para otra industria 
uno con su b a ñ o privado amuebla- 1 informes; A-2505. 13544.—6 Ab 
dos. agua caliente y fría. Informan 1 p ¡ s o principal en Marfa 47f p0r Arias. B a r D e l m ó n i c o . 
Ferreter ía Cuatro Caminos. T e l é f o n o i Damas, se alquila en $70 mensua- 13392 8 ab. tas, se compon«n de «ala, dos cuartos, a T u m ó d t r a a y l s5ac io8á*¿á^"¿7ta"¿a-
í - 1 2 1 8 . Ind. 4 ab. i L . H*.n*. «>!» « ^ í K í ^ r » * * ~ A ~ r ÍÍT a t ^ t t Í t " * — ñ Z v r v v t r t A v m a mar y ooclna ea8' 8on nuevas de i1B Ciirdenaf número 1, .m«a esquina a 
les, Uene sala, reaDldor. comedor, ¡BE ALQUILA COMERCIAIStiwj. mak tlelo r.lS0! propias para matrimonio o l ^ n t a . informan: Suóre» 87. Habana. 
5 ab 
para venta de m e r c a n c í a s , s ó l o alquilo r ^ r s ^ 1 ^ y MerCed- •lnforman ^ ¡ s e alquilan los frescos altos 
K . . . . , o í r la1?ii.fina• c de Damas 14. Informan 13 íso. 100 en-
por seis meses. Virtudes ¿ . Intorma: _i i .bj i i ^_Ab- _. 1 u c 12 y u . v^u^do. T e l . F- i i63. 
SI* A L Q U I L A E N B E R N A Z A 57, S S - \ 12830 6 ab. 
tre Muralla y Teniente Rey dos casi-! g ¿ A L Q U I L A E L P I S O I N T E R M E D I O 
Knta £1 L o c a n t o l a m á s e x t e n s a 
y flamante v a n e c i a d . 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Mural la 8 4 , m a g n í f i c o local para 
a l m a c é n ; 600 metros cuadrados, se 
alquila sin rega l ía con contrato. I n -
forma: Machado: Empedrado 15, 
altos. 13568- -6 ab. 
j dos habitaciones, cocina con calen-
j tador de gas y dobles servicios. L a 
j llave en la misma de 9 a 11 y de 
¡ I a 3 o en Teniente R e y 30. donde 
informan. 12808 7 ab 
Belascoaln esquina a Leal tad . E n el 
mejor punto de la Habana , se al-
quilan unos hermosos altos. S a l a , re-
cibidor, un departamento propio pa-
ra m é d i c o . 5 habitaciones, comedor, 
b a ñ o moderno intercalado, cocina 
P^Lu de gas y servicios de criados, cuarto 
Colchonetas, sur t ido c o m p l e t o ! alto e n l a aZotea. agua abundante. 
qués de la Torre 11, a una cuadra ae la (.orta íaniii ia. informes en la misma o 
esquina de Toyo, con pequeña nave y en Monte 6, te léfono J^-IOOO. Góme». 
200 metros de superficie. Buena tapia, 
en $80. Informes: S r . L i m a . Lonja 436 
M-8804. 
13447 6 ab. 
12437 6 mz 
L O C A L E S P A C I O S O P A R A 
A L M A C E N 
ALQUILO EL SEGUNDO PISO DE L A y OÍ Sap Nicolás 
casa Monte 301 entre Rastro y Belas- i 176$ 
coaln. Sala, comedor, tres cuartos ba- " 
I flo completo, baño de criados, cocina d« , 
gas en $70. L a llave en la Peleter ía . 
T e l . A-9736, 
13463 10 ab 
S £ ALQUILAN L O S ESPACIOSOS Y 
hermosos altos de Reina 30, por |150. 
Informo^ en los bajos de la miama 
6 ab 
1 Se alquila en el mejor punto de Mu . -
tralla, un amplio local, propio para al- S E ALQUILAN LOS A L T O S D E L A j 
I m a c é n ' o cualquier negocio que requiera' casa calle Refugio 15, entre Prado > 
¡amplitud de terreno. Tiene 540 metros 
I pisos de cemento todo el local es en-
I teramente claro. Dirigirse por escrito 
ja R . Groso. Apartado 223, Ciudad. 
Consulado. L a llave en Consulado 55. 
Teléfonos A-1648. A-6792. 
13482 « ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
nueva casa Concordia 126, entre Gerva-
sio y Belascoaln. Se componen de sa- ¡ 
13295 6 ab 
J . ' — w u ^ j i c i o aito en la azotea, agua abundante, j , 
d ^ J T r y c a ü d a a c » » des- ' .Puede verse, para mas mformes, l S o l i c i t a m o s l o c a l p r o p i o p a r a c a s a } ^ . ^ 
de*l'<W. !del D r . A . Figueroa. Te l . M-50^Q 
E c h o n e s » de v a r i a s clase*, aI- j iPrecio $ i l 0 0Q- 13554 6 ab 
fl08y b á j o s , desde $ / . Ü Ü . 
¡del r . . Figueroa. Te l . -5089' \ comeYC\0 e n ] a zonSL c o m e r c i a l j ¿ ? > ^ o r ¿ d ^ ¿ ^ ^ * 
a I ^ H r * y ^J0*». Ü  se alquilan modernos altocí tí 1 Mrvr** . ^ San José 209 entre 
I I r m vureaones ( c o n i o r t a l i l e s " ) d e l z ó n - Sala' «aleta, con 
1 fll IB-*C0a un o r * n ^ .i w , t o B , boHo Intercalado, 
1 ^ g í Uü gran surt ido. cal¿ntador, cuarto de 
c o m p r e n d i d a d e S o l a 0 R e i l l y , d e 1 1^068 6 Ab. 
t  Basarrate y Mfi- j M o n s e r r a t e a U t i c i o s . . I n t o r m e s S e alquilan exdusivamente para esta-1 
recoctnaredeCgas' c o m p l e t o s d e c a p a c i d a d y r e n t a p o r blecimiento el piso bajo de la casa 
C W d * | & ¿ ^ ^ ¡ e s c r i t o a l A p a r t a d o 9 2 , H a b a n a . ¡ A v e n i d a de Italia (Gal iano) No. 3. 
^ * u e s a e c r e t o n a , de o t o m a - i E a m a r . cuba n. T e l . a-4952. 
13643—9 ab. 
^ E d a d e s , d e t erc io -
/ " • o . . . Uesde $ i . . 5 ü ¡ S e alquilan los hermosos altos de la 
I veste 
C 3226 5 d 2 L a llave a l a vuelta por S a n L á z a r o . ! 
C a s a Tarac ido . Informan: T e l . F - 1 3 7 0 j 
12998 5 ab. 
•estos de mimbre p a r a r o D a casa calle ^e SusPiro No- ? • acaba' 
. Para viai#» M ^ dos de modernizar, a media cuadra 
' ^ 1 ^ ^ Í ! y . . T ^ U S 0 5 V e n de Marte y Belona. L a llave en el 
No. 10. «Para m á s informes calle 
L u z 91 . 13587—> ab. 
E S C O B A R , 4 2 
Se alquila en $90 el segundo piso de 
esta moderna casa, 8 cuartos, baflo 
Intercalado, agua callente y fr ía . L a 
llave en la misma, de 8 a 11 y de 1 




^ 1 . 7 5 'aiaaOOS >' 
¿ « i u e t e r o , d e ' p u n t o y «fe m u -
> $ í . w 'odos 108 t a m a ñ 0 5 , M * 
' « « « q v u t e r o , c o n a p a r a t o , e n » * 
« . u u " " " " y ' í u n a ¿ 0 » . < W « 
^ lcr08 Sueltos. Data Ana-1 propia para almacén, deposito de le- i , 
^ at0«. en todn^ I / ! _ - P chei tostadero de café , para alambl- j \ 4 ¿ 0 5 
^ $5.00. 
S E A L Q U I L A L A CASA S ITIOS 126,1 
I ditos, compuesta de sala saleta, tres | 
' habitaciones, cocina y servicios. L a l ia- ' 11 1 1 
Lve.e/C l a H . b t > ^ ^ V ^ 6 ^ " ^ , ^ ^ - S e alquilan los altos de General C a - j 1 tad. Su dueño c informes, Salud 45. te-. ^ ¡v -^nn 
rnllo ( S a n R a f a e l ) No. 279 , entre 
Basarrate y M a z ó n . con sala, come-; 
dor, ci^atro cuartos y servicios. Infor- i 
man S r . Belancourt. 4 entre 21 y 23 
Vedado. T e l é f o n o F-4491 . 
12999 5 ab. 
léfOTTO A-5264. 
13414 5 ab 
S E A L Q U I L A U N L O C A L B A J O , pro-
pio para establecimiento en Florida. 
43; le pasan los carros. L a llave en 
el dt-p.irtamento del fondo. Precio $50. 
Informan en F-5662. 13218.—8 Dlc. 
M U R A L L A 67 
S e alquila para comercio, casa de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n , compuesta de dos' 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O EL 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A , 
3 7 , P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N "EL E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L E S . 
C 1»1« S E A L Q U I L A N 
C A S A S - D E P A R T A M E N T O S E N L A E n Cristo 30. se alquila un local pro-
ind r t t 
aviso a l COMERCIO EN GENE- j plantas. Precio $260. Informa el « e H c A L Z A D A D E C R I S T I N A No. 1 0 pió para una p e q u e ñ a industria. 
r a l . Se alquila muy barata una casa ¡ F r a g a . Mural la y Compostela. Cafe. | w ^ - ™ - ' ^ i w . i v r r k m , 
una 
13042 5 Ab. 
Se alquilan esplendiera oajos en Iviaa' 
l i c u é 142, casi csquiiu u K e m a . L i n -
eo habitaciones. Luju^o b a ñ o interca 
lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
iría y caliente en todos los servicios.' 
latorman ea el segundo piso. 
C 11541 lad. 21 d e 
BAJOS. EN CASA NUEVA, EN L O me-
.itr y mas, freaco y nuevo de la Ha-
bana, a una cuadra de Carlos I I I con 
tre;- l íneas de carritos, con agua abun-
aunte y todo el confort moderno, se al 
Se alquila lujosamente amueblado 
y decorado, los altos de la calle 
Quince No. 196 casi esquina a H 
lado de la brisa, con sala, vest í -
bulo, comedor, terraza, tres dor-
mitorios con b a ñ o intercalado un 
cuarto criada con su b a ñ o y co-
cina. Se puede ver d e s p u é s de lai 
diez de la m a ñ a n a . Precio $133, 
Informan F - 5 2 6 I . 
13110 10 ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N E S P L K V 
dido piso, cómodo, capaz, fresco y d< 
lujo 4 cuartos, etc. el segundo derecha 
edificio nuevo. Línea entre G y I I . Te-
lé lono A-4729. 
13137 3 ab. 
S E A L Q U I L A 25 NUM- 263. K N T K E P 
y F , caaa hermosa y de muchas como 
didades. L a Uave en la bodega de 25 j 
punu y ««O ex conxoi L outiuo a i - i F> preoio iI l íorme8 M-1782 
aullan en la calle de Hospital número Í A I Í Z 6 ab 6Í>, con sala, comedor, tres cuartos gran-
deti y uno máa chico dos baños con to-) S K A L Q U I L A N L O S A L T O S D E LA 
dos los servicios modernos, hall, pan-; úe mod6rna conmrucoión bltuaáa 
ti7', cocina de gas y calentador de i en Itt calle g?, entre A y Paseo. ( \e-
aguos y un l indís imo patio para per- dado), Tiene saUlf comedor^-cuatro 
. OÍ ,na de buen gusto, en ochenta pesos. | cuartos y uno para criados, doble ser-
irtot man en el número 61 bajos y i vicio suailtario. baño moderno, doble ií-
también su dueño en Empedrado 5, te lé- ¡ nea de tranvías . Precio: «75.U0 I n -
icuos M-2004 y A-8665. forma: García Tuñón. Aguiar y ilura.-
6 »b- i l l a . Teléfono A-2866r L a s llaves en el 
A L Q U I L A , Piso do al lado, 
.ra el Jar- | 13339. 6 Ab. 
E S P L E N D I D A CASA, S E 
cuatro baños, mangueras pa
día y garage, mucha agua y ningún rui-
do porque tiene BOMBA P R A T . García ! A L Q U I L A C H A L E T UNA P L A N T A , 
A García. Máximo Gómez 2-G. | sala, comedor, pantry cocina, 4 habi-
13076 80 A b . : taclones, baño, garage y dos cuartos de 
oí?—rTTTiTTw—ttvt t a t vt—x.„ ' criados. Calle 2», entre C y D, |U0.00 
S ? ^ Y í ^ . ^ i n u 0 ^ ^ ^ N MO'7: niensuales. Informan: Banco Nacional te, 2l>0, cati esquina a Estévea, « s U , 40S Teléfcmo ^ , , 5 ^ preparado para .echaría, una cuadra 1 laotu K -K» 
del Mercad" " — 1 ^ 
807. 
13038 
Unico. Informan: Monte, 
A U N A C U A D R A D E L A U N 1 V E R S I -
6 A b . I dad, se alquila fresca y grande habl-
S E A L Q U I L A N E N S A N T A C L A r a . : ̂ i 6 n . con servicio en caaa de 
número 41, esquina a Cuba, tres casaa familia de absoluta moralidad. Jovellar 
acabadas do fabricar, oompuesias de ¿¿> altos. F-1564 y F-3595. 
«ala, saleta, tres cuartos, baño InUr- j 1*407 7 ab 
precio m6clco. I n f o r m a Li l i tres ouutuís con baño intercalado, cocl-precio Ocloo 
guei y Cía. 
18066 
Informan a l l í . Kodrí-
5 Ab. 
lodos ios t a m a ñ o » dei-i^ue.' tren de lavado garage, cosa a n i -
^ loga, carpintería , taller do 
16 ab completamente Independientes y com puestos cada una de sala-comedor, tres 
. nabitaciones, cocina, baño y patio con 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E | todos los servicios e instalaciones sa-
. cuadra de Mural la . Informan a l lado. 
13150 5 ab. 
OS{luiteros 1 céntricas, p'ünto Inmejerable. ' Infor talnt "T" ^ " O S , D a r á ana-1 man calle Estóvez 34, bodega. Telé-
l0S- ^ - J - 1 K i í ó n ó A-SUSl. 13G31—8 ab-
. , _ mecánica, , . .. 
herrérfa deposito de almucén. Calles San Rafael 43 es nuevo, lujoso y con altarlas modernas. Pueden verse a to- Se alquila, amueblada. Nueva del P i 
' to las las comodidades, propio para un; das horas. Informes en el Departa 
matrimonio de , gusto. Informan y las i mentó No. } , 
O F I C I A L 
0 i ; r !¿1 t 'üb í?caa^A- S E C R E T A R L A " ciado del Ser-
L E A L T A D Y SITIOS. SE A L Q U I L A N 
los ptecioson oltos de la casa Leal-
tad y Sitios, compuestos de sala, co-
medor, dos habitaciones, con servi-
cios modernos. L a llave a l lado. In-
forman: T e l . M-200X. 
13651—6 ab. 
S E A L Q U I L A 
T«rcer piso de la calle Barcelona 4. 
, 'fíelo <ie ja v * * * A f " con recibidor, sala, tres cuartos, baño 
t ^ r W / ñ n ?• (CallQ ^ ^ ^ . ^ ^ « . ' n t e r c a t a d o . comedor al fomlo, cocina 
&aIas C V ^ Abril deLV5^ " ¿ ^ gas. cuarto y servicios criados, patio 
S&0 i & r 1 * tarde del d t . : - ^ ' ! traspatio acabada do construir, agua 
doCl1^ nr"25; se r e c l W r L L * ^ «blindante. Llave al frente No. 5. I n -
^ .^c* Us ^Ic,one» e n m e * * V * J o r ™ * a do 10 a 11 y de 4 a 5. 
Ir Cav- i : ohr i i Ha , v ^ í í o s cerra- laf.ifi in «h 
froPo^r ^ a n c é a " re,iaraci(5n del fa- I 10 aD- . 
• y entonces dichas CASA D E MODERNA CONRTRüC-
ilaves en San Miguel 91, bajos. 
12958 9 Ab. 
HE A L Q U I L A L A CASA DE DOS plan-
tas Neptuno 4 a l lado del Cine Rlalto, 
uiiurfnan en Zaragoia, -̂D, Cerro, te-
.Olfno 1-2072. 
12340 _ 5 ab 
13001 
lar 33. cerca S e c r e t a r í a Sanidad. S a -
i s ab. ]a, saleta, comedor. 4 cuartos, b a ñ o 
A L Q U I L A , SEGUNDO PISO, M E R C E D ¡ntercaladn t^lpfnno vaí i i l» «fa. <tl lf l No. 70. agua abundante, recibidor sa- iniercalaao. teietono, vaji l la etc. $1 l ü 
la, cuatro cuartos, comedor, baño mo- mensuales. Informan T e l . F-5514, 
derno. servicio de criados, dos cuadras l^lAft 
Terminal . L lave en loa bajos. Dueño i [ ¿ j - * * 
Reina 103. T e l . M-81T6. | 
13163 6 ab 
8 ab. 
P A R A N E G O C I O 0 V I V I E N D A 1 S E a ^ 1 ^ : LOSr CLAR0^ Y F«ES-
icos bajos de Sol 45, con sala, saleta,; 
o para ambas cosan a la vez, prOximus j cuatro habitaciones comedor ai fondo, 
n desocuparse los bajos de Villegas en-1 buen baño y servicio de criados. L a | 
tre Obispo y Obrapla. bastante capaces I-llave en la panadería. Informan Ma-
se ofrecen »-n alquiler al que pueda con- lecdn 234, bajo». Te l . A-9499. 
venirles. Informes en el Te l . F-5685 13047 • 
11538 6 ib 
ab. 
D U L C E R O S . CEDO LOCAL P A R A IN8-
••Mirjjr, ' -^ ee a b r i r á a i c n a  c ama u t a I Y I ^ L J E J ^ . ^ A ^Kj.^n I m ^- jn 
S i í ' ^ t i . -p ^c l l i toV^ y ,le*rán Pú- clOn, se alquilan los altos de MisiOn ' 
f * 1 ^ r' lnforme8 « i a loB Q11*" lo» No 99 esquina a Alambique. Constan —1-
r ^ ' H o jSenlero jpf" n i í 1 ^ 3 0 8 - - - * - J . ' d e ' s cuartos, *ala. comedor y todos i S E 
S E A L Q U I L A P A R A O F I C I N A E L ter- talar vidriera de dulcería; buen punto, 
cer piso do la casa Cuba 19. entre O'Rei- Informes Cantina del Café de Reina y 
lly v Empedrado. Precio JtJS.OO. Llave ! Manrique 
e i formes: Cuba. 29. D r . Ramírez . -«^3184 
13273 5 Ab. . 6 ab. 
. E S C O B A R 18 A L T O S . S E A L Q U I L A 
I ^ t - . UD " — • ? - ' — . S  A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO DE sala,' saleta, tres cuartos, batto com-
^ ^ejfociado del «ub servirlos en Inmejorables condl- pa casa de Jesús María esquina a Cu- | pleto, cuarto y servicio de criados. In-
bfl. todas las habitaciones tienen bal-! forma Palacio San Lázaro y Blanco. uxllio8 a la Na- , clones muy frescos y vontihulos, L a 
llave e Informan en la bodega. 
^ 3 «b 2 a 3 mr [ 13677—6 ab. icón a la calle; Informan en la bodega. I caf^ * 134as I ab i 13888 
J U S T I Z N U M . I . E N T R E 
O F I C I O S Y B A K A T I L L Q 
Se alquila un a l m a c é n de dot 
plantas coa 1 ) 0 0 metros de 
capacidad, con elevador pa" 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
•e admiten proposiciones. 
Se puede ver a todas hora». 
Informes telefono F-2134. 
S e alquila para establecimiento o in-
dustria un local en Neptuno 204. en-
tre Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z , a 
na d-» gao. cuarto de criados con ser-
vido nanitari*. etc. L a llave en los al-
tea Dan raaún Calle S número 85, ea-
tre Línea y U . 
13406 | 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS, UNA EN 
la calle O entre 17 y 19, Vedado y otra 
. . . . I • ' ' en los Repaitos Buenavista. Avenida 
una cuadra de Belascoaln. l n f o n n c » t 5 a . y 7a. i W i i . n o F-4476. 
y llave en Aramburu 8 y 10. 
12929 6 ab 
S e a l q u i l a l a c a s i S a l u d , 
16 , p r o p i a p a r a c a t a b i c 
c i m i e n t o . E n " E : E n c a n 
l o " , i n f o r m a n . S o l í i . 
12976 6 Ab. 
C HIT Ind. IT f 
S £ A L Q U I L A N 
« ab 
fcn el u n t r l » , d- U casa MonU 1IA 
»rrre t*4* » Onu Nlcolaa ooo tres 
partam^nte.» cocina r.e gM. )ais hléftjri 
i ca y úriTl^o »-anli»r«. ocn »bimd4ntc 
agua, unos v ^ u ^ d o s altos MtfMee p«! 
- a ooru lamiua ^ mft<Jico. 
• ab 
K C V I C I O FONO L L A R . E N 12 Y 23, 
pronto a prlnalploa de abril se alqui-
utián los bonitos, •conúrnicoa y fres-
cos apartamentos do una. dos y tres 
habltacloneo, oon su baflo completo, luz 
«léctrlca, instalación telefónica en ca-
-ia apartamento; hay muchos alqu!la-
deo, hay «lavador. Informes en td 
mismo. 
i mz . 
C A L L E 18 NUM. 78. ESQUINA A ÍC 
S* alquila ««ta elegante bajo, corr.puss. 
to da gran Jardín, portal y ferrara, «i-
la. leo^bldor, o/i te-real Oidor, con t ».U-
rto tfe pwrklaoas, ooroedor, cuatro )ia-
blt^olu^es coa m«<nIfioo baflo I r . ' ^ r ^ 
Uco. toda d/wraAa, pantry, cocina y 
r a -atador de g^a, ovano y a e r é e l o 
tri*<i^ garage, oon cuarto para «1 chaof-
ffcur. U , Ui-ve *n lo mi sma Informi: 
v i . -^1 '1^* Jin»*n«« Ansloy. taUfoag 
l* - 0 7 . 
S » ! 7 aa, 
ííB A U i ü r L A N LOS N U E V O S ALTOS 
calle 15 No. 116 «n Í H O . Sala eiH4 
cuk.tto. comedor, ooolna, do» lafio-i j 
garage. lurwrman tn i* mJ>-ma y '.^iá. 
18011 . . v 
i ^ G T S A M I N T I O C H O P U R l O D E I A H A K I R A A b r i l 5 de 1 9 2 5 A R o ^ x c m 
ALQUILERES DE CASAS ! a l ^ u i l l ^ i / t tA^AS ¡ ALQUILERES DE CASAS t HABITACIONES 
Sub-Arrendadores. 24 accesorias 
criados, coc.na y cmenuidor ae g-s. lo- c,oneS) ¿c mosaico, servicios sa 
^ S ^ ^ t ^ i n ^ " ^ : Z y * > * ú o - l n í o r m a n e n L e a l " 
/ i s m j c A->— tad. 40. altos. T e l é f o n o A-2059 . 
\ • : . A I - C A L L E 85; N U M E K O « 4 , Q Ind . 2 6 O C 
.entro 4 y G, d.t-.a, coir.p.eunucnce nue- .^.datT* 
vos agita :ii>u:uiauic a iuUcUí ñoras, por- ( ¡ g A L Q U I L A UNA CASA A C A B A D A 
f-j "hw. L'jmtior, 3 haoitACiones, Uitno ,j0 construir en General Lee entro Ju«r. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A casa 
en lo mejor <Jo la Víbora, tían F r a n -
i S e 1 5 r ñ t o \ m r ' s r d . t r ^ I a 8 T o ^ o n ^ y 32 cuartos intcnores se 
arriendan en calle céntr ica con doble 
via carros. Informa: Machado. E m -
pedrado 15, altos. 
13567—6 ab. 
HABITACIONES .HABITACIONES 
SE A L Q U I L A N MUY B A R A T A S , habi-
taciones, Reina 14, ontre Ga'lano y R a - A V I S O 
A L Q U I L A N ¿ N N F 
fcabitadoneB -
yo. [a casa inda fresca y ventilada do ^ Hotol noma. do J . SccarrAa. ho tras- D>oad»ay. Con cornil 
hay desde diez pesos ia¿0 a Amargura y Compoatola. casa Probos módicos oxo"?,1 Habana. Lao hay 
^ oí- V E N D E N DOS 
casi tas áurtuatías de conttrulr on la ca-
llo 17 entro A y Pocito. Kepcrto Law-
ton. So pueden «cr por el día y para 
iníorines eu dueño en San Rafael 23& 
entre Infanta y Basar rato. 
13144 • • ab. 
SE ALQUILAN 
_ ' Dtpartamontoe para oficina y habita-
• . • . . i . > r-\^.v D h T p ^ S E O eu-i^cn eui servicios, 'hermoso patio, ga- completo, cuarto y BorvteJoo de crladoc. Monte 69 . Frente al Campo Marte 
LQI I L A L A CASA Dk. í A ^ y ^ J r ^ p con su CUarto y Hervidos. I n f o r - . o n r e .os dos paraderos de .os carros a 4C"lc , ^ , . 
dos cuadras do .a calzada. Informes en On efepartamento Con doa balcones a 
* Jf., /i» norL*! sa- raíK" con su cuarto y Servicios. 
h u ñ o , repostería, cecina,' ab. 
H E U M O S A CASA 1 132C4 
| ^ misma ca.le Segunda, nümero áS4 su ^ ^ ^ ^ 
6 A b . , kaDltLClófles para cnadob con baño , S.E ALQUILA LA 
¡avadoró y en la planta aita con|Lueto y Uoc(r{gUeZi aUy8i compuesta de: . , r.vr-TT a ~ . 
lera al rocibmor, dos amplias haüi - , cr>medor, doa cuartos, cocina de REBAJADO A $üO.0O SE ALQLILA una 
iones al frente y un magní f ico ba-1 cuai to úa baño completo. L a Ha-¡ casa con muchas comodidades, a l lado 
' ve en la bodega K*5 la botica Santos Su&roz y San Ju-
12989 • 8 ab Il< •» la misma Informan. 
flo 'jon cJoset. Gana Ji lO. Tiene iardín. 
>o tiene traratit. Informan teiGlono 1-
4 ab 
VIBORA Y LÜYANO 
a. 
13400 D ab 
LOMA DEL MAZO Ir--
C£KK0 Se alquila la casa tían francisco entro. 
O n t u n ó n y Chapio a doa cuadras do la 
calzada con 6 cuartos, garage, terraza. .. .. .. . ' 4 t tos M 
gran patio. T c i . l-a-tSS a toda hora. S E A L Q U I L A N ,^NOS, A L T O S J D M 
1^426 10 aD 
F B A L Q U I L A E N 20 P E 0 O 0 L NA CA 
ea ti.: rcamposte i ía y tejas con * dor 
ini*yri< n sa.a, comedoi, c c i n a , un 
y buen" patio coi cado con 
S l a metAica. en un esp.cnd ao tufeai. 
L a cu .ctora en la puerta y el apea-
doro Crurvo a mtdia cualra, 15 minu-
tos d.j xAi Terminal y u . ir.xnuios do 
L u v a a ó el viaje va.c oe ^uyanO b 
cenuiv^s y dé ia Term.nal 10 centa-
vos forman: F inca Jucivo, apea-
do.o Cuervo del E . C c i r l o ce Güines 
lo j t iú—6 Ab. 
PAUA E S T A B L E C I M I E N T O . EN El, ME 
jor punto do la Hauana, Puente Agua 
i^ulce, eo alquila una espléndida casa de 
ulez ntioltacioues. doble servicios patio 
y traspatio, con un local propio par» 
• casa uo empeño, accesoria» do automO-
ivi l . efectos «léctrlcos u otro giro que 
iso convonga. J . del Monte ISO. Infor-
jman en la vidriera del c&té parado doJ 
Puente ao Agua Dulce y en Cristina 40 
13090 8 ab. 
K N SG P E S O S CASA O M J D A E N el 
Lavrlu de Aguadu.co, poi a i , sala, sa-
^••a y dos haoliaciones n u í v a . in-
forman: San Benigno y Agua Dulce. 
Ecdoga. Teléfono A-0470. 
sala, cocina, oomedor y 3 cuartos gran 
des y sus servicios modernos. Corro 
v Colon, altos del c a f é . E n la misma 
otra do sala, comedor y dos cuartos 
muy venteadas. Informan on la mis-
ma. Teléfono 1-6991. 
13617—6 ab. 
C E K K O . S E A L Q U I L A E N $45 L O S 
altos do la casa callo do Prensa 34 
entre San Cristóbal y Pezuela. com-
puestos de terraza, sala saleta, dos 
habitaciones, una con lavaoo, cocina 
de gas, baño y aaotca al fondo. L a 
llave o informes en trente en el 33. 
Su dueña en Tejadillo 34 entro Haba-
13635—6 ab. 
P R A D O . 1 0 5 , A L T O S 
So alquilan dos babltaclor.es, una con 
vista al paseo y otra Interior en esta 
magníf ica casa, con asistencia com-
plota. Trato esmerado y familiar, co-
mida sana y excelonte. Hay baño con 
a»r.:a callente; extremada limpieza. 
Esta es le casa que usted nocosta. 
Teléfono M-G493. 
18971—11 ab. 
on adelanto. Te lé fono M-2313v de sola p isos . c ¿ t t W c o l o r e habTt^ ¿erdan A^e. n ü ^ 
1 ' clones y departamentos con baño, aguaiKr. BallesteroE. 
/•» , , , 7*1 • r-> • callente a todas horas, precios modo-: 12396 
\ asa acabada de fabrear . R e m a 121, rados. Teléfonos M-694'i y M-6945. Ca-
a_ , • . 1 » , .• blo y Telégrafo Komjlel. Se admiten 
se alquilan departamentos muy venti- abonados ai comedor. Ultimo piso. Hay! 
•acos y amplios, 4 granJes habitacio- .1 
ftM en la azotea, b a ñ e intercalados monserrats 93. altos, bntbbi 
inrcVmna F « l , _, ,„_,„ / , „ ^ „ i^,. . jamparlüa y Obrapla, se alquilan ha-
mtaeraos , t n la misma un comedoi ^ta^onos con lavabo do agua corriente 
?nuy grande y cocina con mueuiea o sm ello» Precios econO 
'2798 4 ab. 
H'i 
SENhCESÜAS 
m e e s . Máa 
12780 
Informes en la misma. 
S ab. 
VIBORA. S E A L Q U I L A CASA D E tres 
cuurLoa, portal e Instalación « éctrica y ^ 
ae gas. taau Atiasiasio, ys», entio S. M a - ' na y Compoatela, altos a la derocha 
riano y Vista Aiegre. Teiélono^lf-41^1. ^f-i^fono M-8997. 13630—7 ab. 
12865 ' A b . 
S I T I O S t i . S E A L Q U I L A N DOS HA-
bltaclones. Juntas o separadas con to-
das lao comodidad©» nocesarlus. E s 
caso cíe moralidad. 
" 18670—0 ab. 
H A B I T A C I O N . S E A L Q U I L A EN CON 
sulado y Virtudes, alto.i do la bodega 
con balcón a 1?. callo para hombrea 
solos. M-3854. 13632—G ab. 
135.(2.—6 Ab. 
• C E K K O . S E A L Q U I L A N E N $55, L O S 
. S e alquila Avenida de Acosta 4, es- bajos de la casa calle de Prensa 24 
I • i» • vyu ^» . . J ' , . 'entre San Cristóbal y Pezuela cerca 
quina a r n m e r a , ViDora, casa e s p í e n - , d e l para<jero de ios trenvías . compuea-
'dida con tres cuartos, sala, saieta, ba- i tos de portal sala, saleta. £ e f c £ « b £ 
.. • i £ .taclones, saleta al fondo, cocina de 
i ñ o completo y amplio patio. I n í o r m e s ^aa, baño, patio y traspatio. L a llave 
•\\nn.n „ T a TnnnUirlor Ift Tplpfnnn' c Informes en frento en el 33. Su du's Alonso y C a . Inquisidor l U. leierono ña en TeJadlllo 84 ontre Habana y 
A-3198. L l a v e : Jesús del Monte O O l , Compostela, altos a la derecha. Tolé-
. i fono 1-8997. 136465—7 ab. 
IV^tel Villegas 21 esquina a Empe-
d r a d o , se alquilan habitaciones amuc 
Jbladas con lavabos de agua corrien-
.te, agua caliente, esmerada limpie-
Jza , luz toda la noche, casa de mo-
iralidad. Precies de verano. T e l é f o n o 
M-4544. 13669—8 ab. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Imlustrla 115 A altos de la barbería, 
con balcón a la calle. Precio económi-
co. Casa do moralidad. 
" B R A Í 5 A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s meiorea casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, ias m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s y ias en que 
mejor se come. T e i e í o n o A-9 l3t ) . 
Leal tad. 102. 
S E A L Q U I L A N A M U E B L A D A S , DOS 
grandes y frescas habitaciones con luz. 
te léfono y Uavín en casa particular, ba- ! 
ratas. San Lázaro 283. bajos entre L e e l - | L r lo 
tad y Escobar. 
.J3142 — ^ io ab. 
A P E R S O N A M O R A L S E A L Q U I L A N 
des amplias y ventiladas habltacionea 
en Amistad 83 A, altos 
13328 5 ab. 
Y manejador í j I 
CR i ADA D E M A Ñ o T ^ ^ * ^ 
8*ria. Ptef léreso persona r í ? 8 1 1 ^ 
. í ? ^ - Debo eaber c o c i n ^ » ; ^ 
laciouca con oetcou a la cane, uanvlaa , Mr n\e,Uw atender irahJ? ' ^ 
HUI a "LA l^DIA" 
Monte i m p i i a s y veutiiadao habi-
pura luduo loa lugares de la ctuoad 
••• .'•.•i.. fc<n el mejor punto, irttutu al 
Parque de la InOitt. Ptecius euouomiuos 
i j . n . - ! : p t i r a fammaa. 
Ubl2 « ab. 
S E A L Q U I L A N D E P A R l A M E N l X l S í 
uauilaoiuneo. accesorias > casitas on 
xguauio -io y t)£, esqu.ua u aanta 
oiara. lemonie ¿ley. 3¿, coiiuina a Ha-
uana, P i o ü i c s o z» , Berna^a, ot, Ciu'á-
^ao láf Müiojí| 131, Lu£ ó o, c<isi esqui-
na Udiiauu bu., LL¿ y LÍ i entre i^giUo 
y Vi.leg<tS, hauuaciuites ue touob iua 
precios ueauc xu, xo, ib, '¿Ur ¡ib y ¿u pe-
bub en aueiante. 
114o3 19 A b . 
R E F U G I O E, A L T O S , E N T R E P K A D O 
y Morro. So alquila un hermoso depar-
tamento de dos habitaciones, frente a1 
la terraza y vista a la calle, a matrimo-
nio sin niños o coñoras solas. So e x i -
gen referencias. 
13431 5 ab 
)C-r io mejor de la poDiacion, trente 
a. hotel Sevi l la , otrecemos elegantes 
y frescas ha Dilaciones amuebladas y 
con looa asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos canes y excelen-
te tuito. 1 rocaaero cmre tarado y 
Consulado, altos del c a t é , segundo 
piso. 
ind. 24 d 
bodega. 
3435 10 ab. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A C A S I T A I N T E -
r'or de dos departamentos, cocina, etc. 
independiente en $¿Q con luz. A media 
cuedra de la linea do SantosiSuárez. 
Cortina 42 entre Santa Catalina y Mi-
lasros. T e l . M-6917. 
12663 7 _ab. 
H E R M O S O C H A L E T 
BE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Mariano y José Antonio Saco. Víbora 
frente al Colegio Hermanos Marlstas 
compuestos do sala, comedor. 4 cuar-
tos, servicio completo Intercalado y 
üe criados agua abundante. Informan 
tn la bodeua. bajos. Precio $50 
13593—8 a h . 
CASA. S E A L Q U I L A LNA HEUMOSA 
i^sa en la parto mejor do Santos Sii¿-
ro¿. una cuadra del carro, con portal. 
>ala, dos cuartos «ervlcio comp eto. 
c medor, cocina, patio en $45. Infor-
• an al lado. 8r; García . Calle Ireno 
Ho, 100 esquina a Durego. 
13671—6 ab. 
S E Á l X í V I E Á A P E R S O N A S MAYO-
t , bvuito chalet, saludable, «n la 
Víb -TJ cuatro habitacibiihiS, sala, co-, j 
me&H y demáa servicios, jardín, por- 5 alquila en la calle D'Strampes, 
tal con ido, caile Jenaro Sánchez ^c- ^ H r» • • d . 
lina Primera, una cuadra Calzada y entre L a r m e n y ratrocinio , rvcparto 
& a ^ k ^ ¿ t o ^ S S e ^ S f S Mendoza. V í b o r a . Cinco grandes y 
raáPta del fondo. 13611.—13 Ab__ j ventiladas habitaciones, sa la , recibi-
A L Q U I L O A M E D I A CU.VDRA Cal -
eadfi Lnjnáno, ia casa Benavldés , 108. 
con saia, comedor, dos taartos, baño 
Di.'l..rm-, cocina y portal. 'Precio 40 
P2sü«. Informan: Malecón, G. M-4336. 
13609.—8 Ab. 
VIPOKA. S E A L Q U I L A tí " L O S - • E S -
blél|!dldoa a'tos do Avenida 10 do Oc-
tubre, número 474, en 'os bajos infor-
man. 13603.—11 Ab. 
SE A L Q U I L A " UN C H A L E C I T O N U E -
TO, Rosa Enrlquez casi esquina Luyanó 
Tiene portal, sala, 3 habRaclones baño SANTOS S U A R E Z Y SAN J U L I O . A L -
'.ntercalado con agua callente comedor »ullo únlcoa altot. ?75.c.o. «ala. cuatro 
i ^ n " L,Iaves en Ia Inlsma- habitaciones, baño intercalado de prlmo-
_ * . ; ra, comedor, cocina servicios comple-
?>E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y ES- tos para criados y dos terrazas. Infor-
E N $35 A L Q U I L O CASA CON SA-
ia, saicta corrida, dos cuartos, patio, 
cocina, todo grande y moderno, mu-
cha sgua on Ve'.arde la, entre Churru-
ca y rrlmolles. Reparto I^as Cañas, 
Cerro. L a llavo en la bodega. T e l . 
F-5338. 13374.—17 Ab. 
CERRO. SE A L Q U I L A EN L A C A L Z A -
da del Cerro 849 un departamento do 
Eala y dos cuartos, cocina y zaguán, 
propio para familia o industria u ofici-
na o profesionales. Informan en la 
misriiá. Teléfono I-G995. 
13052 10 A L . 
Departameatcs con b a ñ o pr i /ado , se 
alquilan en Cerro 593 , frente a Obras 
' P ú b l i c a s , tres cuadras de T e j a s , agua 
dor, biblioteca, hermoso comedor, ba - , 
j • 1 1 abundante, vent i lac ión absoluta, pre-
ño , cuarto y servicio de criados, ga- l . 11 t r 1 • 
1 f i t- ' c í o razonable. Intormes en la misma. 
¡ rage. H a y agua siempre 1 t e ñ e un j ^ 3359 7 ab 
gran terreno anexo cercado y con ár-̂ 1 ' 
boles. Informan: t e l é f o n o 1-6303 e I -
2337 o en S a n Ignacio 2 5 , altos, J . 
García Rivero , de 2 a 5 p. m. 
G . 8 d lo . 
PARA OFICINA O PAKA UNO O DOS 
hcmbroíi de formalidad, so alquila una 
habitación en Habana 87 altos. Los 
tranvías todos, por la esquina. Pued*t 
verso do 1 a 3 tarde y de 6 a S p. ra. 
13«*38—7 ab. 
E L P R A D O . O B R A R I A 51. C E R C A 
del comercio y oficinas. Habitaciones 
y apartamentos, con vi^ta a la faile, 
servicio privado y comida a la carta, 
desde $35; para dos $65. Agua callen-
to a todas horas. 
—C ab. 
H O T E L T O R R r G R O S A 
F i n de temporada. Dispongo de es-
p l énd idas habitaciones todas con ser-
vicio privado y completo de timbres, 
t e l é f o n o , agua caliente y fría, perso-
nal competente en todos sus puestos; 
precios m ó d i c o s para lamilias estables. 
'elevador constantemente y a u t o m á t i c o . 
1 Compostela y O b r a p í a . 
! '1740 . 2 2 ab 
E N C U B A 16. BAJOÍ!. S t í A L Q U I L A N 
jdos habitaciones junta-.; con vista a la 
calle, frente a l mar y una Interior con 
cocina de gas, todas bien yentiiaoa* 
So pueden ver do b a 11 y ae 2 a 8 
pasudo meridiano. 
12716 7 ab. 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O A L T O 
fresco y ventilado para numbros solos 
o matrimonio sin niños de inora-idad. 
industria, 121, aitos, entre San Rafael 
y San Miguel. 
12S14 5 A b . 
HOTEL ALFONSO 
Amplias y espléndidas habitaciones 
oon baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona; espe-
cialidad para viajeros. I . Agramonte. 
antes Znlueta. 34, a media cuadra do! 
Parque Central. Habana. T e l . A-69^7. 
. í . M. Yafiez. 17707—13 Ab. 
^aciosos altos de Remedios 75. a medie mes en la botica. 
epadra do !a calzada de Luyanó. fren- 13399 6 ab 
te a la nueva Iglesia, compuesto de te- — — — — — — ^ — — — — — — — — 
trajML recibidor, sala, 3 cuartos, baño A L Q U I L O C A S I T A S L U Y A N O . HER-
completo Intercalado, comedor al fondo mosos departamentos altos, dos piezas, 
cocina do gaw y servicio y cuarto d« con su servicio y balcón ina^pcncilehte. 
criados. Se da barata. Informan Uní- 525 a dos cuaoras de ia linea. Concha 
vrrsldad 15. T e l . A-S061 Enna y Cueto, Luyanó, te léfono 1-6033. 
(iUANABACOA. REGLA 
Y CASA BLANCA 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás, serv'cloa. B a -
} ños con ducha fría y callento. Se ad-
miten abonados a l comedor a 15 pesos 
mensuales en adelante. Trato Inmejo-
rable, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias, Indue-
t r a , 124, altos. 
E N OUANABACOA, S E A L g U I L a la 
hermosa casa lallo de I/brodc. 4. aca-
bada de reedificar, con sala, na^ta. re-
cibidor, sel;* cuartos baj^c y cuatro 
altes, tiene sorvlclos sanltarloB, en 
los altes y on I03 bajos y etlA situada 
en ta línea dol tranvía v en e'. mejor 
r.unto de la pob'aclón / *e da muy 
l .ar-ta. L a llave e Informal» on R. do 
Cíi'denaB. 7. 13i70—11 Ab. 
GUANABACOA 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A CA-
sa en Pérez al lado do la esquina de 
Cueto, con portal, sala, saleta y cinco 
cuartos con todos sus servicios y nn 
ospléndldo patio muy barato $50 men-
Eiiales. L a llave al lado, bodega « in-
í o r m e s en la misma. 
JjUoO 17 ab. 
A L T O S C A L Z A D A D E L U Y A N O 61 A. 
Sala grar.ue. oomedor, 3 habitaciones, 
baño etc. Pasan dos l íneas de carros. 
E s t á a 4os cuadras ue Toyo. Soo.uii. 
E n el bajo el encargado. 
13451 6 ab. 
uo dos locales, dalita y cuarto, en $14 
Con luz 
del puente de Agua Dulce 
man. 
12874 9 a'ü' 
R E P A R T O B A T I S T A C A L L E C E R R A -
da entro 12 y 13. se alquila casa nuo-
' va de portal, ea^a, comeuor, tres habi-
taciones, regio cuarto de baño, patio y 
jardín; lo mas alto y mejor dol reparto, 
t/n ia misma inio.man te léfono 1-3370. 
| 1343!>N 6 ab 
(EN L O M E J O R DE LÜYANO A DOS 
~ | cuadran de la calzada, por ambas par-
V í b o r a . A una cuadra del paradero,1 tos. se alquila una casa do inquilinato 
r- r D O & o . • • con 13 haoitaclones y dos lindas acce-
rel ipe r o e y ¿ , entre ratroc in io y soria» con portal. Tiene servicios y 
O ' f a r r i l , se a l q i i l a e s p l é n d i d a casa !a^der"s «n magnificas condiciones. 
. , . *\ l-.stá toda alquilada siempre. Se da muy 
Con portal, sala, saleta, 4 cuartos con , barata y sin regal ía . Informan en Aguí 
lavabos de agua corriente, cuarto cr ia- j 11í1^'918Cííundo Difec- 6 at)> 
dos, comedor, cocina, despensa, lava- se~alquila esquina propia para 
doro, servicio de criados y. patio con! establecimiento, con puertas de hierro 
. 1 1 > cl*a accetíonaa y demás comodidades, 
jardm. tanque de agua y motor. L a i.uyano, J . Beoavldes, 124. L a llavo 
llave Jesús del Monte 661. Informes en Benavldes 5. a Informa el dueño 
_ Callxt-J García, 94. Se alquila la mo-
SE A L Q U I L A N COMODOS C U A R T O S Iderna ca«a acabada de ref ormar, bue-nos servicios sanitarios, saia, comedor, 
J e s ú s del Monto. 166, coTc^fcuatro habitaciones, patio y traspatio. 
' M U infor- ^-O6-"101- _ 
)..-• Ib A o . 
AK1ANA0. C E I B A , 
COLOMBIA Y POGOLOTTl 
Tnlé fono A-3198. 
13434 10 ab. 
Se alquila Ensenada No. 14 B entre 
S a n i a A n a y P é r e z . Tiene sala y sa-
leta, tres habitaciones. L a llave en la 
bodeza de Ensenada 16. 
13520 12 a b . _ 
S E A L Q U I L A E N $30 M E N S U A L E S 
hermosa c a n » de manipostería, portal, 
«ala, saleta, dos habitaciones, comedor 
rocina y servicios, patio y traspatio. 
Pasage D No. 13 entr^ 4 y fa Buena 
Vis ta . L a llave on la bodega de esqui-
na a 6 
13513 10 .ao. 
H A Y H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S 
y baratas en Calzada de J e s ú s del Mon-
to 321 ventracta por ta barbería) . E n 
la misma hay una cocina. También en 
Misión 67 hay haoitaclones. 
13441 6 ab. 
S E A L Q U I L A " UN G A R A G E CON SU 
habitación, propio para un matrimonio 
con sus servicios y entrada Indepen-
diente en la calle Gertrudis 28 entre Se-
cunda y Tercera Víbora. 
. 13452 K ab. 
J e s ú s del Monte 283 , altos del cafe 
de i o y ó . En-^ste edificio rec ién cons-
truido, se alquila una casa de sala, 
saleta, comedor, tres habitaciones, ba-
ñ o completo con agua abundante, c a -
liente y fría , servicio para criados. 
Informan en la azotea. 
13397 6 ab 
S E A L Q U I L A O V E N D E L I N D A CA-
aa on 'o mas fresco do Luyanó, Rosa 
Eni<qaez 125. Puede veise a todas 
horas. Inforraou: T e l é f o n o M-3467. 
13oi>t¡.—9 Ab. 
S E A L Q U I L A N DOS C A S A S S I N ¿S^ 
irenar en Santos Suáre* Sola entre 
Ijibrr-ad y Pasaje. Constan do portal, 
o hab.taciones. baño intercalado gran-
de, comedor ^ cocina, Vaien a $48 ca-
nforman; San talvador 37. 
ueroa, 13514.—10 Ab, 
solamente, teléfono F-5033. 
13203 it ab. 
da un 
Cerro. 
V I B O R A . E N L A G U E R U E L A A UNA 
cuadra de la Calzada y frente al Loma 
Tenn.s Pe alquila un hermo<u> chalet 
jardín, portal, sala. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N E N |21 CON 
luz, casitas Interiores, nuevas dos de 
partamento con eu cocina, baño y pa-
tio Independíeme. Milagros 124 entre 
taawton y Armas. 
13166 8 ab. 
VIBORA. ¡Ü A L Q U I L A N L A s ' c A S A S 
Benito Lagueruela 36 y 37. entre 2a. y 
3a. la primera tiene cuatro cuartos, sa-
la, saleta y cocedor, baño intercalado y 
la segunda tiene seis cuartos, sala, sa-
leta y comedor al fondo. Precio $65 y 
$55. Dueño, Gervasio, 178. 
13416 6 ab. 
S E A L Q U I L A E N C O R R E A Y S E R R A -
no, o sea en una de las mejores esqui-
nas de la Víbora, por $130.00 mensua-
les, una casñ con jardín, portal, eala 
saleta, comedor, hall, cinco habitacio-
nes, baño Intercalado, pantry. cocina 
cuartos y servicios de criados, garaga 
y cuartos y servicios para el chauffeur. 
Más informes, en Santa Ireno y Serra-
no, te léfono 1-1640. 7 en la panadería 
Santa Teresa, Teniente Rey C3; to-
éfono A-3512. 
13417 7 ab 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y M O D E R -
na casa, Je sús del Monto 558. entro 
San Mariano y Vista Alciíre (Víbora) , 
compiumta de portal, nala, saleta, tres 
cuartos, baño, saleta de comer, cuarto 
do criados y servicios de ios mismos. 
L a llave o informes en los altos. 
13230 5 A b . 
VIBORA. S E A L Q U I L A U N A C A s a 
grande, htrmosa, lujosa. propia para 
Üami.ia numerosa y distinguida. A v a . 
Luis LVtévez. 8, entre Calzada y Ppe. 
ae Asturias. Puede verse a todas ho-
ras . 
13269 9 Ab. 
S e alquila en el Reparto L a S ierra 
a una cuadra del tranvía , calle 7 
entre 8 y 10, casa acabada de cons-
truir, de fachada en verde y rústi-
co, con jard ín , portal, sala, biblio-
teca, comedor, cocina patio garage, 
dos cuartos y servicio para criado^ 
en los bajos y cuatro cuartos b a ñ o 
y terrazas al frente y al fondo en 
los altos. T a m b i é n se alquila en L a 
S ierra , calle 6 eptre 5 y 7, otra casa 
algo m á s p e q u e ñ a que la anterior, 
pero también nueva e igualmente a 
HOTEL ESPAÑA 
Vl'icgas 58, ecqu na a Obrapía. Mag-
níf icas habitaciones con agua corrien-
te a precios de s i tuac ión . Excolonto 
cocina criolla y española . Se admiten 
abonados. Engl lsh spoken. Teéfono 
A-1832. 52119—9 Ab. 
H O T E L P R A D O 85 
, A N T I G U O C A F E " E L P U E B L O " 
Paseo de Mart í 85 . 
J o s é Bur ia y Cía . 
Habitaciones lujosamente a m u é b l a d a s 
a precios reducidos. B a ñ o s , agua c a -
liente; desde $1.00. $1.50 y $2.00 
por d í a . Nuestro restaurant es justa-
mente celebrado por su inmejorable 
servicio y sus precios populares. E l e -
vador, C a f é , Hotel , L u n c h y Cenr 
T e l é f o n o s Hotel A-0060. C a f é , A-00O9 
y Oficina, A-9106. Habanó. , C u b a . 
E N MANRIQUE 27. ALTOS 
por Animas, se alquilan varios aparta-
mentos con vista a la calle, todos Inde-
pendientes, muy frascos y ventilados. 
Se pue'Jfin ver a todaa horas. 
13161 n ab. 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
Egido 9. antiguo Colegio de Ursulinas 
entro el Hotel San Ca -ios y la Iglesia, 
se alquilan departamentos y liabitabl" 
ncr para personas de gusto con amplios 
corredores para famlHaE de estricta mo-
ralidad. Se pide toda clase de referen 
clao. Informes en la misma, telefono A-
5P1S. 
11424 10 áb 
"EL ORIENTAL" 
ir'.322 
A": PARA UN MATItIMOÑlO~Rñ?rt 
licita una criada blanca q- l ^0 u 
n ™ ? 0 n i 0 ^ ü : dtí coclnlr0^. 
1 mpieza de la casa. Suelda », ha«*r í l 
limpia Calle Santa Catilina12,0, ^ 1 
San Lázaro y San A n a s t a ^ . 
6 «b. 
SE A L Q U I L A UN APARTAMENTO A L 
itf, de esquina, en la calle Jovellar. es 
.quina a N., lema de la Universidad, 
jompuesto de tres grandes habitado 
nes. sala, comedor, baño moderno y co-
cina do gas. L a s llaves en los bajos, 
t,i(?a del Sr . Gran . Dueño: Manzana de 
Gómez 569. T e T l . M-1870, 
12364 5 ab. 
E N LA N U E V A CASA~De'lüZ 33 SB 
alquilan departamentos a la calle e In-
t> ñ o r e s , con su servicio sanitario com-
pleto y habitaciones desde $8, 10. 12. 
18, 14, Ib, 18, 20, 30. 36 y 40 pesos. 
Bernaza 57, so alqui'.an habitaciones 
desde 10 yi 18 pesos en adelante. 
12438 9.6 ab 
O'REILLY, 77 
entr; Bernaza y Vil'egas, -se alquilan 
hermosos uepartamentos aitos con bal-
cón a la catle, son granaes y muy 
frescos, so dan muy baracoa. E n la 
.misma hay haoitaclones grandes y fres-
j cas aesde diez pesos en adelante, tle-
Terlente Rey y Zu«uota. Se alquilan ¡nen (jomoUioades y abundante agua por 
habitaciones amujtjlauas, amplias y có-j acabar de reformarse la casa. Informa 
modas, con víala a la calle. A precios el encargado en ios altos, 
lazonablee. . | 12822 V A b . 
CONSULADO 100, ALTO£ E N T R E CO- É N J E S U S P E R E G R I N O 83. A L T O S , 
16n y Trocadero. Se aiquuo. una habita-
ción en la azotea, con o sin mueules. 
Se piden referencias. 
13394 . 7 ab 
casi esquina a Infanta se alquila una 
habitación' muy amplia, con luz y gran 
patio al frente en |17 . 
12940 7 A b . 
Prado 123, primero, derecha, se a M »2, entre obispo y obra 
: 1 , ' | r-ía, la casa de más orden de la Ha-
quua una h a b i t a c i ó n a matrimonio o ' i ' i n a . Hay departamentos para hom-
,1 „ • i _ j„ j ' i ts solos y matrlmoi io sin n iños con 
dos SOCIOS', han de ser personas de muebles y sin ellos. Vista a la calle. 
orden y moralidad. 
3370 12 ab 
ti A B I T A C I O N E S MODERNAS, A C A B A -
dat de fabricar. Interiores, altos y ba-
iae. se alquilan en Fernandlna 84. con 
luz; hay abundante agua y buenas du-
7í.as? a hombres tiolos o matrimonios a 
$14 a una cuadra do Cristina y dos de 
Mont'j. Informan en la misma o en el 
Teléfono M-5599. 
12799 S ab. 
E N B E R N A Z A 2a, SEv A L Q T ' I L A N 
hermosas habitaciones con agua co-
mente, en la misma se admiten abo-
nados al comedor y se t u vo a domi-
cilio. 132S0.—11 Ab. 
1S3S2 17 ftb. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
Juntes o separadas. Hay una on la azo-
tea muy grande, con luz. agua abun-
dante San Rafael 134, altos, segundo 
Se alquila un departamento con bal-
c ó n a la cahe. Progreso, 22 , altos. 
13268 | I I ab . 
EN C U B A 113. POR JESUS MARIA, SE 
plqullan dos departcmentos, uno con sa-
la y un cuarto' y cocina con agua co-
rriente i ^ « i otro tiene 'una división y 
uc §18, 20, 25 y 45. Lúa toda la 
..•.•che, abundante agua, üontro do la& 
nahitaclonea. 
| '^"Q 10 ab. 
HOTEL LA ESFERA 
Dragones 12 frente al Jampo de Marte. 
L a esquina más fresca de la Habana 
con servicio de elevador, baños privados 
á c agua fría y caliente y excelente co-
cina; todas las habitaciones son a la 
calle, con balcón y muy ventiladas 
Precios verdaderamente módicos por 
mensualidades para matrimonios . y íar 
ínulas establos. 
10444 12 ah. 
olso entre Gervasio v Be'asooain. do-, lavamanos cor agua abundante: es ca-moy, v-i^'»-, — %— ^..^ lc& para famillaa. 
12á7í recha. E n 1 personas/ . 13457 
catia no hay máo quo tro 
b ab. 
pt,l\J HUUWtMI ' " ^ •O ******** ^ •* ' 
una cuadra del t ranv ía . P a r a infor- J U n a h a b i t a c i ó n se encuentra en cual-
mes J o s é F . B a r r a q u é en 7 y 4 . »quier parte; pero en n i n g ú n lado ha-Reparto L a S ierra . T e l . F O - 1 4 2 3 . 
13642—10 ab 
SE A L Q U I L A POR S E I S MESES O 
un año con o sin muebles, una casa 
en el paradero de Buena Vista, a una 
cuadra del paradero de Columbla, al 
lado del nuevo Colegio do B e l é n . I n -
forman Teléfono F-746S. 
13661—S ab. 
Hará una tan fresca e h ig i én i ca como 
la que se alquila en los altos del c a f é 
Vista Alegre, Bclascoain y S a n L á -
6 ab 
HOTEL SANTANDER 
B e l a s c o a í n 98 y Nueva del P i a r 
Habitaciones con b a r " privado con 
agua caliente. H a y im apartamento 
de dos habi tac ione» Haño y c o a n a 
esta casa es la ma- tresca de la H a -
bana. Precios sin competencia. -
9928 8 Abri l . 
EN C U B A 111. C A S I E S Q U I N A A J E - " , Y A t r n a , * w — A r n m T a 
s i s María, se alquila un departamento r J ^ i ^ J k ' o ? S - u E i.—.TÍÍÍ1*4 
en la azotea, compuesto de tres cuartos habitación, buena para hombres í iolos . 
amplios, cocina, servicio sanitario, agua • También admito abonados ai comedor y 
abundante. L a luz por cuenta , del In-
quilino. Precio $35. Informan en Cuba 
113, por Jesús Mari. 
6 ab 
zaro. 
G . P . Í 0 ab. 
V I B l R A . SE ALQUILA 
a caca Mi.agros, 97, entro Octava y 
Forver.n casi f í en te al paitjuo Lawton 
y a una cuaura ue los tranvías , 3 cuar-
tos, taK.ta y cuarto de baño. Precio €0 
pesos L a liave al lado, informu: £ a -
iuu. iiun.ero 34. Teléfono A-ó«18. 
13181 8 A b . 
CASA MODERNA F R E N T E A L P A U -
que de L a Sierra, calle ¿ entre 4 y 6. 
-mondare d; Jardl.-., poiVal, oala. sale-
ta, comedor, cuatro nabitaulonea, tras-
patio y garage 
::279 g fcb 
UN $40 S E A L Q U I L A UNA C A S A E N 
la Víoora cauc ue San Anastasio entre 
¿li lagioa y ijunta Catalina toda de cie-
lo raso e Instalación e léctrica, moder-
na con sala, saleta, dos cuartos, patio, 
y servicios. L a Pave en í l puesto. In-
forman: Vivos 123. Te l . M-5018. 
13283 6 ab. 
s e r v i c i o T ^ c o d n a s . ^ / 1 ^ 1 1 1 ^ L A 5 f Í 5 ? S F ^ " 2 Í do carhfin v Víi * ,c°c inas J e s ú s de Monte, con jardín, porta , 
r o r v ^ í o v duchu' J t o ^ í L ! l . ̂ " f 0f. ' •ca-eta. tret5 cuartos, baño Inter-
h-VbltaclüLfl v B m ^ o ¿ t u a tJr cl'atro:caiado. cocina, cua.to y servicio de 
L-ual « ^ i L K^fni u f , y ,otro baño c r . - . ort, patio y traspatio. L a liave 
n"rmol i J a r r ^ L V . l'n ^ f í ? 1 ? * e * d * e Informes en VUia Aloerto. Carmen 
marmol. Informan en 1-3018 y al do- y san Lázaro. 132^7 11 Ab 
Mar en Agustina al lado de la ^ q u i u i l - — - — i o ^ < . x i A O . 
13376 , 3 my | S E A L Q U I L A N L O S B A J O S O E L A , „ 
R E P A R T O RATjvjta ? a l a C?4le „áe Serrano, «syuina a San ¿se A L Q U I L A UN HERMOSO C U A U -
. MA1-,SAA' Loonirdo, Reparto Santos rfuarez, casa to con muebles o sin ellos, muy von-
R E P A R T O A L M B N D A R E S E N E ! / 
mejor punto. Alquilo un departamento 
moderno. Sala, cuarto, cocina, servi-
cios y patio, t ranv ías dobles por ci 
frente. 14 entre 3 y E . Precio $1 Svu 
Teléfono F-2568. 
136C8—9 ab. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS D E "aL-
tos en el Reparto Almendares en el 
Paradero Candler College. Precio $60 
Fabricación moderna. Informa J o s é A l -
calle Campanario vendo casa de dos 
J_."454 5 ab. 
QUEMADOS D E MARIANAO. S E A l -
quila un chalet con sois cuartos y ga-
rage con dos l íneas de tranvías do Zan-
j a y 11:¿ara Electr ic . Santa Catalina. 
18. InfoTmob en la misma y cu Martí 
25. Te .é íono F-O-7112. 
12489 4 A b . 
S E A L Q U I L A N 2 A C C E S O R I A S . JUN-
tas o separadas, propias para hombres" calla do Sol So, 
solos o matrimonio aln n iños . Sus s cr - lor el 20S do la 
vicios, patio, cocine. Precio $18. Suá- 12370 j. patio. v;ui.-iii»í. x î .̂v^ c.o. • , 
H 100. Informan eu la bodega do I r • 
esi^uinn 
; B U S C A U S T E D UN- H E R M O S O D E -
parta.nento? Le ofrecpmos uno o dos 
er lugar céntrico de la Habana, hermo-
toa ventilados, frescos, luz, agua co-
rriente, etc. y con el tranvía a la puer-
tr y a precios deducidos en la casa, 








Dos amplios salones aitos se alquilan 
en C u b a 64. S e da contrato por c in-
co a ñ o s y m á s . Informan en los ba-
jos 
12137 10 ab 
ab. 
HOTEL VANDERBILT 
T 'üenea y Mazón, Loma de la Universidad S E ALQUILA P B Q U E S O D E P A R t a -
mo.ito interior, cnt i . , \ j . independien-DOS HERMOSAS HABITACIONES 
pías para personas cstc.bles. Precios te a mainmonio perdoouS soias, en Se alquilan en pesos 25.00, con vis- B U ^ a ^ e ^ ° b;V0' i ^ ^ « i a la cahe, en el punto más céntrico raiiciad. E n el mlamo se al ta — 
v comercial do la Habana, calle Amar- rage. 
f ura número ll) casi esquina a San; 12830 « n a d o . „ . . -• :" : • . 
SK A L Q U I L A UNA I L I B I T A C I O N QQSt 
balcón a la calle. Comida, luz, te léfono, 
^35. Para un matrimonio $70. Cárde-
nas 3. . 
18520 0 at>. 
SE AIX. 'UILA E N L A G U N A S 17 A L T O S 
cerca de Gallano y acera do la brisa. 
habltacioncK y departamentos con vista 
Oasa So orden y mo-»l lo rm-jor del Ve'dado, tlaiin eallta y 
jiuna un ge- i cu¿-ru>, luz y servicios; no es casa 
¡ d e inqa.linato. Calle F , 216, entro 21 
y 23. Hay teléfono ' 13551.—« Ab. 29 Ab 
R E A L 64 Q U E M A D O S D E M A R I A N A O a ia Calle con (? £jn muebles, matrimo-
se alquila» esta casa muy eepacloua • rij0 Ein nlflos. ? 
ventilada; Plrve pnra familia y tani-
oién para establecimiento. industria, 
etc. etc. L a llave en Real 66. Su diuT.o 
en el Vedado, calla 15 número 10, en-
tre » y 11. 
1319G C ab. 
13521 o aT> 
G R A N H O T E L 
Residencias pa;a familias 
Aven ida del Brasi l (Teniente R e y ) 
entre Monserratc y Zulueta 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z Sol . n á n d e z , Apartado 68 . 
Casa de primer orden, en lo m á s c é n - 13403 
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias, coa t e l é f o n o s , departamentos 
i E n el Vedado precisamente y en c a -
sa de matrimonio solo o muy corta 
familia sin inquilino alguno, deseo to-
mar una hab i tac ión amplia, ventilada 
c independiente a ser posible. E . F e r -
j privados y todo el confort moderno. 
R E P A R T O A L M B N D A R E S S E A L Q U I -
la una casa de mampoatería en tercera 
entre 12 y 14 con tranvías en la puerta, 
compuesta Jardín, portal, sala, salt-ta, 
doa grandes cuartos, baño y cocina y pa-
tio, en muy fresca y lujos»?.. Informan 
m Mlramar entre A y B señor Blanco, 
la llave al lado. 
12917 5 Abril . 
K A I I I L I A P A R T I C U L A R C E D E HBE-17. - n 
me ro departamento de dos habitaciones Oran cocina. Precios raoaerados. le le-
con balcones a la calle, frente a la Igle- £0I,03 Centro privado M - 9 t í 9 6 , M-9897 
sia del. Angel. Habana 42, ftltos, esquí- yt nor%o a j__ • ^ _ a i aat n; 
na Cuarto ler. 
13294 tí ab. 
7 ab 
MAISON GEORGINA 
Hotel para familias, 
"ifono F-4774. 
Calle 7 y H T « -
13279.—1 My. 
Prado 31 , altos. S e alquilan dos ha-
bitaciones con toda asistencia y con 
vista al Prado. E s p l é n d i d o b a ñ o con 
agua fría y caliente. C a s a de familia. 
13249 5 a b 
M-9898 . A d m i a i s t r a c i ó n : A-1002 . Di-
r e c c i ó n c a b l e g r á f i c a : S O L R O M A . 
9767 13 ab 
HABITACIONES 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A 
calle D entre 9 
•uaitos. sa'o 
l'-ru 3̂ 
13478 6 ab. 
J ^ l » Cb*I«cito ron d o t recién c nstruida con todas las comodi 
- 5i . ^ se^'c'os mo- aades mouernas. compu 
Informe» al Udo o Monte 3«6. medor. coc.na, tres ha 
níf lco cuarto de baño, s-rvlclo de orle 
dos y un portal espléndido . Puede ver-
todas horar. L a llave eh uno de 
al ladi». P.nra lr.t'orrae>»-
tclro. Te l . A-21C4. 
1305» s at> 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
r lqúi-an habitaciones desde 25 pesos 
o i «i _ . i i .«J-J- _ mensua.eu en adelanto; para pasaj 
Se alquuan dos habitaciones juntas O j , . ^ htty habitaciones do i, 2 y 3 pe-
separada* en familia con b a ñ o inter- toa matrimonios, $2.00 v $2.60; agua 
, , r i • i ¿ o • corrioiíte on todas las habitaciones; 
calado en Industria IDO, pnmer piso, baftos irlos y callentes; cocina supe-
• • 'r.,„ A J I A i A rior y económica, servicio esmerado, 
leierono .-A-vcmj. Se atienen abonados deade 26 pesos 
13259 9 a b i * ^ adelante: ooclna española, criolla, 
• —. • _ ! francesa y americana. Ind. 
I E M P E D R A D O 31, F R E N T E A L rrT^T-, 
• f íe lo Cuba, se alquilan doa habitaciones 
• con buenos servicios, egua abundante. 
I S« desean hombrea solos. E s casa tran-
(julla. 
13197 • 3 ab. 
PALACIO LA PURISIMA 
A L Q U I L A N DOS CASAS ACABA-
tllado y cdmoCo. Se da en $14. No f« 
í*-. _ ,,a!a' CM' equivoquen furrn. No hay otro, ofi-
mns- ciQfl 88 letra A piso 2o. 
1SC72—C ab. 
Juan Bruno Zayas fe0 aJoda8^h< 
I. sala. tre« hr.bi- ^ ' ' ' ^ . ^ ' S'nt 
.•.QU1EH.J HOSP 
raída, ^ la carti 
vijnjífindidaa .ha.' 
corap'» ta Uct-Jc 
:<"u\.ii;a('«íi al conn 
confianza y 
LOMA DE LA UNIVERSIDAD 
' Iñ HaHarrate 18. esquina a San Mlsu*-'. 
-»i;ur.do pino, ne a'qullan habitaciones 
i;(>n roda asistencia a matrimonio, ca-
".•allcrry o nefioras pol.-. -. 
1SS96.—1C A') 
t ío . Info» 
•¿bVt 
al fondo, cuarto da _ l 
aguu caliente, cocina S E A L Q U I L A " T.C'í- BAJOS D E JEfil S 
•rlados. patio y tras- del Monto nüm-r..- 70 a. uuu cuadra de. lanía uoeturro". r u m o '-'Mtrico, J 
en « . n e r a l Lee. altos la Quir-t^ de peti^n.D-nf^y. p,. ,.< - j ^onei?. 44. í-sfiuina GUÍano; altos 
7 tb. I l a í f o ak Ib i to . T e l é i s - • I3i;07—13 
Departamintos de dos habltacionea 
cen baño privado y sin bailo Interiores 
y a ia callo desde 45, 60. <>¿, 70. 80, bO. 
120 pesos mensuales por illas desde 2 
v 3 pesos habitación y coinida se hau 
hecho dos granaes tanques, nunca fal-
ta al agua, «rundes reform<ia para el 
aseo y confort do los seAurea huéape-
dos, hay capilla, misa .ou dumiQKoa a 
j lúa D dy ia mañana, se hospeaan varioo 
- —- • 'sacerdotes. Loa tranvlar. pasan a la 
av. P K I i i K l i PxHQ, ^ » puerta para todos los lalob de la Clu-
plíndii ia h«uitacli<:i oon claJ. Sb alq-jlla exclusivamente a pc--
V E D A D O . L I N E A 11 KNTltE H T O, 
so alquila una habitación alta, vista a 
la calle. M con una herraoan terraza al 
frente, tuda amueblada, lavabo de agua 
corriente, con iodo servicio, propia para 
des personas y otra eu loa bajos con 
baño privado, todos loo carros pasan 
por le puerta. T e l . F-2891». 
12712 12 ab. 
CASA PARA FAMILIAS 
Se alquilan espléndidas hf blucionM con 
y sin mueblé», agua corriente, mocho 
aceo y limpieza, servido de comida a 
ia criolla y española, a precio* reajus-
tados, grandes baño» oon agua frfa y 
callente. Manrique 123 entre Reina y 
Salud. 
8598 « ab. 
AGUILA 1 3 1 . PRIMER PISO* 
Casa americana. E s casa serla. Alquila 
dos cuartos con muebles o aln tilos. 
C e s a eletrante. toda moderna. Sumamen-
te económica. Un cuarto muy grande 
oon agua corriente para do» hombres. 
8027 6 my. 
V E D A D O . E^í L U G A R CENTRICO.""SB 
alquila una ventilada habitación a se-
ñora sola. Montero Sánchez. 27 entre 
21 y 23, teléfono r-6646. Sa cambian 
referencias. 
13025 6 ab 
A l -
Ab 
i .. Utlfl o 
todo el .servicio y el confort de un pa- f̂ onaa do áx trie ta morandetd. 
. lacio: sólo a caballeros. So piden re- Uómest rromero ' 
Iforenclaa 5 m car.. Teléfo.io U-SiÚA i - ^ A-1000. 
* - S i " • e . i«4e« 
VEDADO. 16 Y T . . V I L L A O A Z I E L L A 
Se alquila una hermoai habitacién toda 
umaeblada con au baño al lado con todo 
M4xlmo ;ervtcio. propia para un matrimonio, 
a.uea .¿o:;:e. TelSic- Se toman y dan referenciaa y hay ctr» 
i .^s chica. T e l . ^-539!) 
H Ab. [ l i f t t J t ^ 
S E S O L I C I T A UNA C R l A r T 
pa cumplir con au oblltra^lft. ^ í í l 
de cocina. Puede dormir ^ <M 
fuera. SI no sab. cum?! ' ^ n i ^ i 
gaclOn que no so presente « J S «5J 
Monte 2 H altos. * ^ ' - í » j , 
13456 , , , 
S E N E C E S I T A E N p I i i H ^ j v ^ f ' 
una manejadora española i L ; , 0L&il 
a un niño de dos -años y q u e P d ü , r ^ l 
la co locac ión. Sueldo $20 Pr^ír:íla( 
tos • rra<io ,) 
13475 
— — — J^H). 
S irv ienta: P a r a matrimonia co» ¿ 
un n i ñ o , se necesita una sarñettj5 I 
p a ñ o l a que, sepa cocinar? Poco \j¿\ 
j o . Cal le 25 n ú m e r o 221. entre U 
G , Vedado. 
J 3 3 9 5 5 ^ 
S E S O L I C I T A UNA CKIADa"Dr Á 
no peninsular que esté práctica .„**• 
ob l igac ión . Sueldo ^6.00 y ron» . .^ 
pía. Campanario 106. altos 
13180 G tb 
SÉ S O L I C I T A UNA E X P E R T A * ^ H 
ue mano Jovon. blanca y uua a y u S í l 
de cocina, para una fin^. prs'vi"?-* 
la Habana, la criada gana 4o n̂ S, l l 
ia ayudanta 30 pesos. Finca SiimVI 
LIborlo, Cotorro. Informes. 4rn„7l 
76. Habana. Aniistj<| 
" O " 30 ¿j,; 
S E S O L I C I T A J O V E N ESPESOLA 
- sea recién llegada para criad. T i 





S E N E C E S I T A UNA CRIADA DE £ 
nc y una manejadora para ura nlñTll 
des a ñ o s . Sueldo $25 cada una y * J r 
l impia. Buen trato v poco trabsí 
También se necesita una cclnera s»i 
ui $30. Informan Habana 1̂ 6, "baf" 
6 ch" 13690 
CRIADAS P A R A UMPÍAR 
HABITACIONES Y 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA VJSfE 
pa»-a ci-artos quo sepa aiR •> Uc costo-
ra y qu< sea dei pala. Cajie 10 y ^ 
numero 400, altos. 1.5¿55 —7 \h 
S E SOLICÍTAN DOS BUENAS CRIA 
das, una para habitaciones y sabir 
coser. Otra para comedor con rece 
mendaclones, un criado de color, bue-
no con recomendaciones. De 4 a í 
p. m . 12 No. 14 entre 11 y 13. Ve-
dado^ 13663—6 ab. ! 
CRIADOS DE MANO 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O DE C0-
»or, que eepa servir la mbba y tensn 
recomendaciones. No tiene que dor-
mir en la co locac ión . Neptuno, 192. 
• 135¿3.—6 Ab. 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O DE KÉ 
no uub s irva bien la mesa. Ha de 9 
ner ic^omendaciones y vonnir fuera 
de -a co locac ión. Presenta:se de 1 a 
S de 'a tarde. Sueldo 35 pesos. Cal'.c 
8, nliintro 18, ontre Linea, y Ca'zada. 
Venad'-. 135 iS—6 Ab. 
(.RIADAS P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSES 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PAKi; 
coser y ayudar a los quehaceres de casa 
Informan on Plácido 23, Tintorería u j 
Elegancia. 
13484 6 «*• 
t a i N t K A S 
C O C I N E R A ESPAÑOLA PARA COR-
ta f m n l i a se necesita en Lumpar.lx 
88, cutre Bernaza y Vil'egas, prime-
ro, irqu^erda. Sueldo 15 pesos. Pa« 
tratar de 1 a 3. 13¿3£.—6 Ab. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E AYC" 
de a los quehaceres, buen i.ueido. Cal' 
zada uümero 85, entre Paste y A. Ve-
dado. 135''.í.--6 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Qt» 
sea limpia y formal en 13, número 
241. altos. Vedado, entre F y Banoj. 
13690.—7 Ab. 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA PA-
ra el servicio de un matrlmoi.ij Qu*, 
sea muy formal. Buen sueldo. S i ¿ , 
Carlos 2,. loma Chaple, Víbora, un* 
cuadra del tranvía, después de las »• 
12621—6 ab. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA PARA, 
cocinar y ayudar a loa Quehacer*-
de casa pequeña. Agular 8. segumw 
piso. Izquierda. 
13636—7 t b j J 
S E SOLT BTTA UNA C O C I N E R A 
tres de 11 • illa, quo duerma en la 
caclón y ayude algo en la llropl"»• 
Te lé fono 1-4446. 
134tí6 6 ab-
E N M A N R I Q U E 74. BAJOS, SL SO 
cita una cocinera, peninsular. J»' 
Sueldo $25.00. I ' . „ . 
13480 .C ^ ' " i 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA 
Libertad 19 entre Príncipe ds AstJ4*^ 
y Fe'lpe Poey. Víbora. , 
J_3377 | L i - - j 
S E ' S O L I C I T A COCINERA BLANCA ««M 
conozca su obligación y duerma 
acomodo. Sueldo $25. Calle B núm. * " j 
entre 25 y 27, Vedado. _ ¿ i 9 
13411 0 " A 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A 
ayude a U limpieza en casa P ^ ^ u r t l 
matrimonio solo. Sueldo $30 r0*"* 
pl*. poco trabajo, buen trato 7 ' ¡ J M . 
fiera « u e que duerma en el acom ^ 
Informan Habana 126. bajos. . 
18292 8 * ^ 
E n 10 esquina a L ínea , altos. V « ^ , 
do, $e solicita una buena cocinera Q . 
sepa su oficio. S e paga buen 3uei<£ 
S e abona el pasaje, que traiga 
5 ab. J 
rencias. 
13193 
S E S O L I C I T A UNA C O C ^ T E R ^ ^ 
pafiola en Perseverancia ^ Z ' . * - ^ H 
tra A si no sabe cumplir ble.; , 




S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O j 
se haga cargo de cocina y comea 
forme»: Prado, 11$. altos. 6 Ai 
13258 
CHAUFEÜRS 
S O L I C I T O PERSONAS jbgawij 
taconea de chauffeurs, «» f f" ' cur^¿; 
»-olocacl6n siempre au« nail.TVe3 9 
en el Colegio de Chjwffeur* * ^ 
ma», 12 y 2», Vedado. C u r ^ T j e A l 
xep baratos, sólo para e. »eB, 
a dlea pesos, veinte leoclo-^v 
Standard 20 pesos 
J36S7 
PARA 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 5 d e 1 9 2 5 
1 G N J R A D 0 
PARADE 
S E OFRECEN 
t^EA COLOCARSE UNA MUCHA-
^ «snaftoia. do criada de mano o 
cha ^ . n a r o Ivar. Informan en la 
I l n M 160 T e l . F-6141. 
Martínez do» a ñ 0 ^ ^ : 
P a r a . i ^ u l a r . P ^ a criada de ma 
Hacf ^ L a Bené-
ego. Habana. 
le 4 - manifestado ^epúbl ,ca . 
manejadora. Informan Tel A-8360. 
13626—6 &b. O F R E C I 3 ÍOVKN española, 
¿ara criada de mano, habitaciones o 
f ^ n e j ^ o r a en casa * moralldad.^ln-
^ ^ a T e r O ' K e m y 34. c u a r t o j e . Ma-
ría Tarraao^ lo62.—b an. 
. & Ai. 
í>,en, interior oe '"Hi lo hlxo 
^ ''nue a^un.0S cedido compro-, Habana ae 
vl"Íwrcl6n. ldae concreto y 
* * » l ^ S-o.8abe ^ ^ . ^ 0 sep3 $20 , 
•b. 
Poco t r^ l 
• entre H, 
I 5 ab 
>̂A de m; 
'¿etica en*;-






1 40 Peaoa:. 
Amlstu 
PASOLA í̂", 
•a criada 2 
^ S ' o c ^ ^ o t l 
pV&der0- 6 ab. 
P A R A 
Ce 
J O V E N 
íepa eSCrlblir36U.-6 A b ^ 
p A N i a . ^ talle-
'íara trabajar Mu. 
J u d a ^ ^ r ina^pensables aean 
ecesita 
A de i ura nlñaj, 
una j 
126, bah 
^ 7 persona capacitada 
r represente y visite 
clue1 ̂ t l a particular. Infor-
.tra ^ • l i fe ' ' . Teniente Rey 
- ^ - [ H t o seííora 
^"hallero honorable y le-
con dl« fldf planta eléctrica v 
C compra de » lo QUe pros-
.cueducto en 68crlba h0v 
t i o la ^ í f -has cualidades. B. 
.i « f J l t a ^ í NaranJlto. Ha-
PARA TO-
B t ^ U^cab"aTle;o"»olo. Indla-
< bueno» informes. Mon-erra-




es y Babtr 
' COn TWr 
color, bu»-
De ^ a í 
y 13. Ve-
33—6 ab. • 
>0 DE C0-




STKO S A S T R E C O R T A D O R 
olíala uno. de r e c o n o c i d a 
npetenciaycon re ferenc ias , e n 
la S a s t r e r í a 
LA E M P E R A T R I Z 
SAN R A F A E L 3 6 
13613—6 ab. 
fiüLICITA UN O P E R A R I O SAS-
en la Sastrería de Pelles. Conau-
entre Neptuno y Virtudes. ' 13633—6 ab. 
i . K S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chaa peninsulares para triadas de 
mano o manejadoras.^No fts Importa 
ayudar a la cocina, 
ría 86 A. 
Informes !• acto-
13C37—6 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S b -
lar de criada de mano o criada de 
cuarto, para un matrimonio solo. Sa-
be coser Tiene referencias. Informan 
Vllle&a--64. T e l . A - S I T S . ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MLCHA-
cha española pare criada da mano o 
manejadora. Sabe cumplir con su 
obllgraclfin. Informan Sol 91. Preerun-
te por la encargada. 
13650—6 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
de mano ae mediana edad o de cuar-
tos. Informes ColOn 30. Tel A-335G. 
13639—6 ab. 
DESEAN C O L O C A R S E DOS MUCHA-
-has con familia de moralidad, una 
le criada de mano o manejadora y 
la otre de cocinera. Informan en el 
Teléfono M-3473. 13667—6 ab. 
solicita una taquígrafa en e spaño l 
tenga conocimientos de inglés , 
jansc al Apartado 1643. 
3406 • 5 ab 
JCITAMOS COMERCIANTES R E 
dedores, interesados en prenderla, Ju-
•\CHA PAHA Bk». , •quincalla, aretes Ba-Ta-Clan. 
aeres da caá 
Clntorerla L> 
ÍPIAR 
Y C O S B 
Q ti;. 
edades. PrecioB bajíslmos, siempre 
tíd menos cualquier otra casa. Ca-
•so 800 artículos diferentes remiti-
al interior. No compre ni se esta-
ca sin ames conocer nuestros pre-
g La Antillanu. San Miguel entro 
«na y Belascoaln. Apartado 2344. 
una, 
10 a»». 
ARA COK- SOLICITA UN MUCHACHO O MU-
Lamparl-t «ta, no menor de 15 años para ayu-














s do lai »• 
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;uerma en ^ 
B núm. tm 
5 i 
rÉBÁ Y 
a pequeña « 
30 ropa m 





traiga T t S 
ÍBOLIClTA UNA CRIADA P A R A 
temedor que sepa su obligación y 
lente rererencias^ Calle G entro 
ta y 13. al lado del 113. 
13C34—6 ab. 
NTES ACTIVOS. D E S E A U S T E D 
oner un pran manual práctico de 
lud a'domicilio? Puede usted ga-
e |400 mensuales de comis ión, 
da e Isidoro Martínez. Agente 
ral. Prado 113. Librería interna-
ai. 
MUCHACHA P E N I N S U L A R . D E S E A 
olocarse de orlada de mano, maneja-
dora o para cuartos. E s práctica, bue-
na presencia Informan: Crespo 86. 
iltos. T e l . A-4914. 
13660—6 ab. 
n E S E A ^ C O L O C A R S E UNA J O V E N KS-
paftola para criada de mano o maneja-
dora; ha de ser en casa de moralidad, 
informan teléfono A-9444. 
13367 5 ab 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
de- criada de mano; sabe coser alpo y 
xnrcir bien; es formal; desea familia 
formal y buena. Informes en Agua Dul-
ce 13. casa de Manuel Porto, pregunten 
por Doslnda. 
13368 B ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
paftola de criada de mano o manejado-
ra. E s cariñosa con los niños y formal 
y sabe cumplir con su obl lgaclün. No 
tiene novio ni pretensiones. Informan 
Virtudes 140 y 144. 
13457 5 eb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad, para mane-
jadora, para ayudar a los duehaceres de 
poca familia o trabajos á « c l ín icas . E n -
tiende algo de cocina. K o tiene Incon-
eniente en salir para el interior In-
formes: Sol No. 104. T e l . M-3172. 
13469 5 ab. 
i ) i :SEA~ENCONTRAR C O L O C A C I O N D ü 
criada de mano una muchacha española 
práctica, formal, tmbajatiora y con re-
erénoias. Informan Maloja 160. por 
Escobar. 
13519 5 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referencias de donde ha 
trabajado. Informan: Villegas 68, altos 
uarto 19. Habana. 
13290 5 ab. 
UNA MUCHACHA MLLY S E R 1 A Y M r Y 
lormal, desea encontrar una familia pa-
ia ir al Norte o a España, como mane-
jadora. Desea familia de toda morali-
Jad. También se coloca para cuartos y 
coser. Tiene buenas referencias. Aces-
ia 14. « 
1311)9 5 ab. 
DESDA C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pañola de criada de mano o manejado-
ra . Informan Vedado, calle 1? No. 36 A 
-ntre 17 y 19. 
13306 4 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
una de mouejadora y la otra de criada 
de mano. Desean casa de moralidad. 
Informan en el T e l . M-3473. 
_13524_ 5 ab. 
JOVEN F I N A Y F O R M A L , D E S E A Co-
locarse de manejadora o triada de cuar-
tos, es muy cariñosa con los niños y 
tiene buenos Informes. T e l . A-5394. 
13104 3 ab. 
SE OFRECEN 
a y O F R E C E UN B U E N C R I A D O DE 
rráno. penlnsMai, muy trabajador > 
í'rAotíco en servicio fino; ha trabajado 
í i , casas conocidas mucho tiempo do 
¡as cuales tiene referencias. E n la mis-
mo se ofrece un buen portero. Sabe 
de Jardín o para criado de oficinas o 
clínica. Habana 126. T e l . A-4792. 
12690 6 *b« 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la cocinera, cocina a ia espaíiola 
v a la criolla; sabe lo .oposioiia, 
duoinie «n la colocación y hace p.aza. 
Galiano 126, altos, te léfono M-itU7. 
U V ¿ b « Ab. 
S e ñ o r a sola desea colocarse de ama 
de llaves o señora de c o m p a ñ í a , no 
le importa salir al interior. Informa 
Manolo en el D I A R I O D E L A M A -
R I N A , Departamento de anuncios, 
a P . 7 ab 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
D E S E A C O L O C A R S E \ J ' J M U C H A -
cho pemnaular de depeodlobte de un 
con.eiv.o, sabe mucha le ¡tura y escri-
tura y cuentas pero recién iiegado y 
ol hac* fa.ta so promete garant ía . Pa-
ra luí orines: Chacón, 14 habitación, 18 1364J.—7 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R JWA J O V E N 
españa.a de cocinera o de criada de 
mano, informan: Sol, 44. tajos . 
13oo£—6 Ab. 
S E COliOCA UNA G E N E R A L C O C I -
nera ti la española y cr oIiA. algo a 
la fiancesa, no uuermo La cdoca-
ción 'leí. M-1786. 135U.—6 Ab. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A Q U E 
sabe cumplir en cuest ión de comida 
y nada mas. Oficios 68 A, altos. 
13618—6 a b . _ 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
ayude a la limpieza para un matrimo-
nio. Domínguez 2. T e l . A-4865, de 8 
a dos. 
13442 6 ab. 
• Cárdenas 3 
10 5 ab. 
fi narCÜATRO V E N D E D O R E S 
• ?'',fara, encomendarles la venta 
« 3,.ri?. I*3* cupita1' a« 
S l k C^ÜS- ^ Insuperable 
K<jdÍMa^tUriana Marca Junquera 
Q«e U def nnt<e'lU!ni'- al mismo pre-
' n̂ L\PaSai 103 afamarlos cho-
zirr°nlPara!i,le ^dra 
6<. BV" jf l í í ;v.Calz^a d«" ^ " n a ;4J.•.•3I. Junqüe.ra. 
5 ab 
cKIADAS PARA LIMPIAR 
H A B I I ACIÜNES Y COSER 
SE DESEA C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular para limpieza por ho-
raü, también sabe cocinar y cumpur 
con su deber, lleva tiempo en el 
país y no duerme en .a colocación, 
prelitren L u y a n ó . Informes: Luyanó, 
Batista y A g r a m ó m e , altos. Teléfono 
1-2227. 13oOS.—6 A b . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A c o -
locarse en casa particular. E s t á acos-
tumbrada al servicio fino, para habi-
taciones y coser, siendo poca familia 
y considerada; se coloca para todo. 
Desea encontrar casa estable y seria. 
Tiene magníf icas referencias. Infor-
man Animas 15, altos. 
13G64—6 ab. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPA5JOLA 
para hacef la limpieza o para cocinar 
siendo un matrimonié) no le importa ha-
cer las dos cosas, Porvenir 7 entre Ha-
bana v Composté ía . A-2722. 
13471 _ 5 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNÁ" C R I A D A 
para cuartos o comedor. Lleva tiempo 
en el pa í s . Sabe cumplir con su obli-
gac ión . T e l . F-534S. 
13485 5 ab. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A COLO 
carse sabiftido llinpieza, coser y repa-
sar Gana ?3ü. No >e importa salir fue-
ra de la Habana. T e l . A-9847. 
13507 B ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola para, cuartos y costura que n«j 
sea mucha limpieza, corta por figurín 
en casa de moralidad, de lo contrario 
no se presenten. Informan en Muralla 
y Cuba altos del c a f é . 
13503 6 ab. 
SiTdESEA C O L O C A R UNA MUCHA-
oha jo m.smo que sell para cuartos qu* 
i para comedor, que pqjfti coser y sabe 
cumplir con su o b l i y a c ó n , lieva tres 
años en e¡ pala y sabe trabajar. I n -
SE O F R E C E MATRIMONIO J O V E N ES-
puñol, para casa particular o (mea. 
El la es buena cocinera; él es un buen 
criado de mano y además entiende cual-
quier clase de trabajo, para cuidar una 
finca o cosa análoga y ella sabe todos 
¡os quehaceres de una casa. No tienen 
:i,coiiveniente en salir a cualquier par-
te de la isla. Tienen quien los garan 
lice. Informan en los Tela . FO-1347 
y A-6394. 
13464 6 ab, 
SEÑORA C A T A L A N A D E S E A COLO-
carse de cocinera y ropustera en oes-» 
de poca familia. Duerme en la misma. 
So ayuda a los quehaceres. Tiene refe-
rencias de las oasas donde ha trabaja-
do. Sueldo convencional. Para informes 
Teniente Rey 77. Te l , A-8064. 
12412 6 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular do cocinera. Sobre todo en la 
Víbora. Informan: Cine Méndez. Juan 
Delgado y Santa Catalina. 
13438 6 ab. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de cocinera. Sabe cumplir su 
obligación y sabe do repostería y sirve 
para un matrimonio solo. No lo impor-
ta haoer las dos cosas pero prefiere ga-
nar muy buen sueldo. Cárdenas 2 A . 
13528 5 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A C o -
cinera y repostera de mediana edad, 
para corta familia; no le importa sa-
lir fuera do la Habana. Informarán en 
Muralia 42. 
13366 5 ab 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MO 
alldad, que entienda de cocina y duer-
ma en la colocación, para servir a un 
matrimonio sin niños. Dirigirse a la 
•alzada de J e s ú s del Monte 141, altos, 
casi frents a la Quinta de Dependien-
13179 6 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
lavandera de ropa fina. Lava y plan-
cha bien. Por d ías . Habana 189. 
O . R . — 7 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR DE 
portero o criado de mano o Jardinero 
Tiene referencia*. Informan Teléf^j 
no A-2709, 13641—6 ab. 
J O V E N D E B U E N A P R E S E N C I A , sa-
be español. Inglés y alemán, con bue-
na rf<ieronclas. busca omp.eo, ban-
co, cfftoe o casa partlcu'ar A. L . 
186̂ 7̂  —-10.̂  Ab. 
U n a señora americana que posee una 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 68. E N T R E O R E I I L Y 
E M P E D R A D O 
Enseflanja garantizada. Inatrucolón 
primarla. Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pár-
vulos. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros a-umnos de Bachi-
llerato han sido todos aprobados, 22 
profesores y 80 auxiliares enseñan ta-
quigrafía en español o Inglés. Oregg, 
Orellana, Pitman, mecanografía al tac-
to en 80 máquinas, completando nue-
vas último modelo Teneduría de li-
bros por partido doble, gramática , or-
tografía y redacción, cá lculos mercan-
tiles. Inglés primero y segundo curaos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general, 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupi.os, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766, Cuba 58, [entre 
O'ReiUy y Empedrado. 
13225 2 tny 
linda y extensa propiedad en las Mon- A c a d e m i a d e ing les " R O B E R T S " 
t a ñ a s , de los Estados Unidos, cerca 
de Lenox, se ofrece para llevar a pa-
sar el verano a unos cuantos n iños de 
menos de doce a ñ o s que sean saluda-
bles. Tiene las mejores referencias. 
Para detalles dirigirse por carta a 
J . M . H . Secre tar ía del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
U O 13208 9 ab. 
U-2578 ES' E L T E L E F O N O D E SU A F T -
nador yreparador da planos; llame y se-
rá bien servido con muy poco costo. 
Marina 46, Habana. 
13386 7 ab 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en almacén, hotel o cualquier otro 
giro. Sabe escribir en máquina correc-
tamente. Tlehe buena letra y ortografía 
y sabe algro de coptabilidad. Tiene in-
mejorables referencias sobre su conduc- i P R E P A R A C I O N P R A C T I C A , RAZONA 
ta y buen comportamiento. Para más da, teórica do Matemáticas , Cálcint 
Informes Virtudes 142. T e l . A-4119. | Mercantil y Teneduría de Libros po; 
O F R E C E S E P R O F E S O R t>E B A C H I -
ll-jr, para Habana o c{unpo. Dirigirse 
Oficios 32 Itra O . V . 
18527 B ab. 
L e c c i o n e s p r á c t i c a s d e I n g l é s 
y f rancés . Conversación para estudian-
tes aventajados. Preparación para Ba-
chillerato Glasea individuales o ooleo-
tlvas a domicilio o en casa del Pro-
fesor. Santa Clara 18, altos. Te lé fono 
A-7100. 
13174 «0 ab. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
mucha práctica y por un sistema rá-
pido, so ofrece para dar clases de pri-
mera y segunda enseñanza. Para infor-
mea teléfono M-6¿57. 
13184 » ab 
A g u i l a . 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mea. 
Clases particulares por ei día en la 
Academia y á domicilio, ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g lés? Compre usted el M E T O D O NO-
VISIMO R O B E K T S reconoc'do unlver-
salmente como el me^or de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co raciona, a la par sencl.lo y agrada-
ble; con él podrá cua.qu er persona do-
minar en poco tiempo la lengua Ingle-
sa, tan necesaria hoy día en esta Repú 
bllca. Tercera edic ión. Pasta, Í1 .B0 . 
13561.-3 My, 
PIANO S O L F E O H A R M O N I A Y man-
dolina enseñanza comp.eta por la se-
ñora a. Serrano de G . de Castro, pro-
fesi ra graduada y premiada en el Con 
servatorló Nacional do átadrid, con 
acartemia^ incorporada. Informes: M-
63,03, también a domici'io. 1363¿.—18 Ab, 
13518 5 ab. 
COCINEROS 
S E D E S E A C O L O C A R UN COC1NE-
ro dy. país y repostero, t-len sea par-
ticuiai. huéspedes o es'-ibipclmiento, 
os nombre so.o y sale íu^'a de la Ha-
oana. informen: Teléfono A-4Ü05. í3joí —6 Ab, 
C O C I N E R O ESPAÑOL D K S E A CO-
.ocar-e en casa particular c comer-
cio, trabaja francesa, española y 
uric-lia» sabe de reposu)-a, va al cam-
po. jiif< rman en Carmen, 2L. Teléfo-
no M 4874. 13 ) i9—6 A b . 
^ . E S E A C O L O C A R S E UN B U E N CO-
cin .tc japonés, repos té i s en casa 
partica.ar o esiabiecim cnto ,cocina 
criolla y americana, con rti'erencias. 
infoima: T e l . A-8780, J'R»-itly, 80. 
13.)4c.—6 A b . 
UN M A T R I M O N I O J O V E N D E S E A C A -
sa do Inquilinato para sor encargados; 
tienen buenas referencias. T . C. te léfo-
no M-1956. 
J3384 s ab. 
D E S E A C O L O G A R S E UN ESPAÑOL oe 
mediana edad para Jardinero, portero o 
sereno. Tiene referencias. Teléfono A-
y289, 
KM 09 5 ab 
TRADUCTOR I N G L E S ALEMAIg E S P A -
ñol, se ofrece para trabajos que puede 
aacer durahto sus hoeas desocupadas. 
También lleva correspondencia comer-
cial. Teléfono A-3537, preguntar hor 
Jarlos, 
13390 5 ab. 
Partida Doble, Mecanografía Taqulgra 
fía y Asignaturas del Instituto, Agua 
cate 715. 
1347» 18 at». 
1 A T E N C I O N ! B A I L E S . 
I A T E N C I O N 1 
Clásicos, f an tás t i cos y de salón. Igual 
para teatro y cine. Dos profesoras y 
profesoi de ios extranjeros que ense-
Í JL en poco tiempo toda ciase de bal 
les, pr'r poco dinero. Aprovechen por-
rjue están aquí un mes so'o nada 
más Aguila, 131, primer piso. 
13181».—16 Ab. 
P R O F . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
UN ESPAÑOL D E S E A COLOCARSEj en' 
casa de comercio u hotel; habla bien! , „q ,„ , 
el i n g l é s . Dirección Hotel Palacio Van-
aerblit, M, G. M, teléfono A-6204, 
13027 7 ab 
OFREZCO MIS SERVICIOS COMO A u -
xiliar de carpeta o mecanógrafo . Ma-
nuel Gutiérrez. Armonía B esquina a 
uecrco, Cerro. 
13003 io ab. 
UN C O C I N E R O ESPAÑOL Q U E S A B E 
su obligación perfectamente desea co-
locarse en casa de huéspedes, casa par 
kicular o establecimiento. Tiene refe-
rencias. Informan: Bé lg ica 9 l . Telé-
.oíío A-3tí48. 
13657—6 ab\ 
C O C I N E R O R E C I E N L L E G A D O D E 
España ofrece sus servicios habiendo 
trabajado en IOÉ principales ho te l e í 
mundiales. Dirigirse a José Mozos, T a -
marin ^ 30, teléfono M-9010, 
13420 5 ab. 
G E N E R A L M A E S T R O C O C I N E R O RE-
postero, gran cocina francesa, española 
y criolla fina. sazOn y bien condimen-
tada, muy limpio, formal equitativo 
inmejorables informes, solicita casa de 
buena familia, particular, h^tel de pri-
mera o comercio. Proposiciones por car-
ta a l Café E l I r i s . San José y Aguila . 
T e l . A-1708. 
13531 5 seo. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O "ESPA5JOL. 
fino, muy limpio, sollolti» casa purtu'.u. 
lar hotel b comercio. English spoken. 
Cuarteles 3. A-3090. 
13496 5 ah . 
I N T E R P R E T E , P E R F E C T I S I M O E N 
francés, inglés, español, a lemán e Ita-
liano, exp^nmemado en exportación e 
importación, busca colocación en segui-
da. 
C3168 Ind. lo . A b . 
C O R R E S P O N S A L D E I N G L E S 
y Español con años de práctica eficien-
te y las mejoree referencias, por haber 
trabajado siempre con í Irmas de primer 
orden y casas exportadoras, ofrece sus 
servicios por horas o días entro sema-
nas. También aceptaría plaza de secre-
tarlo bien retribuida. .Actividad y co 
noc>m>entos generales para desenvol 
verse en amóos idiomas Dirigirse por 
escrito el Sr . Agust ín Lróiues, Dra-
gones *'¿, aitua. 
9969 9 ab. 
E l Baile "Por Excelencia". Siga "ei 
su transformación compl^ 
ta por la tarde y al debutar por la no 
che dirá: "Que siga el baile". Todos lo 
bailes modernos de salón que usted eH 
j a ; curso completo $12, Clases privada 
y a domicilio. No es academia. Aparu 
do 1033, Informa el t'ciéfbno A-152ii 
ie 3 a 7 p. m. 
13034 30 ab 
* P R O F E S O R F R A N C E S 
Jel Cf-.ogio - iiuston, da lecciones par 
cicul^.res y co.ecUvas en bu vasa y n 
aomkilio. Enseñanza de pumer orden 
tiobv'rt Rest . Neptuno. 17i . Teiéfon^ 
A-0Ó67. 
l u ¿ 2 i 1 My. 
PARA LAS DAMAS 
PARA SER RUBIA 
Para conservarse ruma, para acTar»! 
el tono do bu cabello; para lucir un to 
no seductor use Extracto do Manzanl 
Ha Alemana "The Gold Sun", ( E l So* 
de Oro). Pídala en droguerías y sedei 
r ías Importantes J , Saavedra. S . Mi-
guel. 40, Teléfono M-3087. 
12842 6 Ab., 
M A N I C U R B . T1ÑE5 E L P E L O . A R R E 
ülo de cejas. 81 desea sus servicios lia 
mr al T e l . A-8596 y acudirá enseguldi 
12787 6 ra». 
MUEBLES Y PRENDAS 
I t a l i a n o , l e c c i o n e s p r á c t i c a s 
v conversación. Clases a domlclUo o 
n casa del Profesor. Santa Clora l», 
.Itos. Teléfono A-7100. 
13175 80 ato« 
P R O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A , 
da clases por el sistema m á s nuevo 
iue hay. A-1346. . 
12S60 " Ab. 
L E C C I O N D D E B A I L E 
Una lección del profesor "Cos", por 
a cual puede usted saber por sí mis-
no si sabe o no bailar Danzón . Fí-
ese en,dos Individuos ^ue bailan, y 
d al marcar para cambiar de vuelta. 
0 hacen siempre a un mismo tiempo, 
.n eso caso, usted debe pensar que 
sos des individuos saben bailar; pues 
0 "ís posible que dos que no sepan, 
uer1an marcar siempre a un mismo 
empo Después procure usted bal.ar 
erca de uno de ellos, y fíjese si siem-
re cue él marca usted también lo ha-
e ai mismo tiempo; en ese caso us-
.>d sabe bailar pero en caso contra-
io usted no sabe y si desea apren-
er en Condesa número l ¿ , entre Cam-
inarlo y Lealtad, se enaeña gratis 
odos los días, desdo las 2 p. m. 
:ista las 1 p. m. teórica y práct lca-
lante por el sistema . Coreográfico 
Metronómico,. original del profesor 
Cos" L a s clases serán sin la pre-
n d a del bollo sexo, quu siempre re-
ulta enojosa para ol que en realidad •ílc-h aprender pronto y bien. 
1 3 2 / « , — 8 Ab. 
L A S E S D E I N G L E S Y F R A N C E S 
Experta protesora europea. Método 
tpldo y eficiente. Ofrece sus servicios 
n Vedado. Calle 1», número 243-A. Dep 
9, (entre E y 7 ) y a domicilio. 
12133 » Ab. 
I S C H R I S T I A N T I E N E ALGUNA» fto-
.-• disponibles para dar clases o con-
i sación en Inglés y francés. Roferen-
¡»s cubanas. Dirlglrso al Hotel Van-
jbllt. Neptuno 309, te lé fono A-6204. 
J2606 7 ab 
A C A D E M I A " T R U J I L L O " 
ases especiales de Lectura, Escritura, 
al igrafía, Ortografía Mecanografía 
T i , g r a f í a . Inglés , Teneduría, Aritmé-
:ca. Algebra, Bordados. Pintura Ba. 
hiUerato. Dibujo. L a s clases son indi-
uuales. Corrales 61. 
»566 « ab 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
UIMEUA ENSEÑANZA P K E P A R A T O 
.IA, B A C H I L L E U A T O C O M E R C I O K 
IDIOMAS 
,«tá situado en la nspléndida Quinta 
an José de Beliavista, a una cuadra 
ie la calzada de la víbora, pasando 
1 crucero. Por su magní f ica situación 
js el colegio más saludable de la capí 
aL Grandes dormitorios Jardines, ar* 
/olado, campos de sports al estilo de loa 
./andes colegios de Norte América. Di . j 
ección: Beliavista y Primera, Víbora 
ic léfonos 1-1894 • l-tíODa. Pida pros-
pectos. 
10317 11 ab 
M A Q U I N A S " S i N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿ D e 
sea usted comprar, vender o cambial 
máquinas de coser al contado o a pía, 
zos? L l a m e , al teléfono A-8381. Agen-
te de Singer, Pío Fernández. 
13369 2 m y _ 
¡ N O S E A P U R £ , S E Ñ O R ! 
S i usted, caballero, es tá escaso 
de fondos y tiene el compromiso de 
asistir a alguna recepc ión o boda, 
donde precise ir vestido de etique-
ta y no la posee, 10 se apure que 
en seguida la pued* coosefuir de 
las tres bes (buena bonita y ba-
rata , ) en " L A Z I L I A " cb S u á r e z 4 3 
y 45 , donde a la ve? le darán di-
nero, si Jo necesita, po cualquier a l -
haja u otro cualquier objeto que 
represente valor. 
L o s j ó v e n e s enamorados, coa poco 
dinero pueden casarse comprando 
muebles en la C a s a del Pueblo que 
ios vende buenos, bonitos y bara-
tos. V e a precios. Juego cuarto $80 
S a l a , $60 . Comedor $60. Monte 74. 
13591—6 ab. 
S E V E N D E N L O S . MUEBLES. DE 
Peña Pobre, 18, bajos, se dan baratos. 
13604.—6 A b . 
SI D E S E A R E S T A U R A R O REFOR-
mar sus muebles avise al Tel. A-9485 
o 1-1416. Barnizamos, esmaltamos, de-
coramos y doramos y tapizamos con 
prontitud y esmero a precios módi-
cos. Garantizamos los trabajos con el 
testimonio de nuestros clientes y fa-
vorecedores. Vis í tenos o llame a el 
A-9485 o 1-1416. 135S8—13 ab. 
bE V E N D E N L O S M U E B L E S D E P E -
ña Pobre 16, bajos. Se dan baratos. 
12605—6 ab. 
i ' I A N G L A . S E V E N D E UNA D E L A 
acreditada marca H. S . H Q W A R D . 
Está en estado de nueva con banqueta 
y rollos en $350. Véala en L a E l e -





¿ S L ^ P b ^ I ^ ^ PARA Detal t í a' ra-Clan, con bo-
'«rpSen? T J; pl.ata (no cristal, 
1 toW & r , L a ^til lanft- San Mi-
^estra C0en̂  ^ ^ f 8 0 0 ^ " . Haba-jjjj »iio al interior por $l.5o. 
S S ^ F f ^ N T E ^ A R A 
T 1 * * q u e ^ n f f trabaJar la car-
kuw sJeMo P.f trao;l^r en la ca-
: r t W c l a ^ f , ^ , p r ¿ 3 f e n t u , - 8 e si no 
írB*n C a r n ^ / l ^ ' V ha>;a trebajado 
rnice.,a Corrales v Cárde-
^ L13- Teléfono a , | formen en Maioja, 210, entie Arbol Se-
cecesito un hí-« " Cuando i o y Subiiana y tiene buenas referen-
criados ÁlV* I f ^ C o . como c í a s . 
^ oteros 0S;ardd^«ndientes. frega- 13065 
aor.>.ii. •- jarum'iros. etc. T.iamD 
UNA J O V E N E S P A D O L A SANA Y CON 
abundante leche, desea colocarse de 
criandera a media leche o a entera. Si 
es buena la colocación. Tiene Certifi-
cado do Sanidad. So puede tratar a to-
das h^ras. Informun en Cuba 133. altos 
de la bodega esquina a Paula . Pregun-
ten por María Menéndez. 
13443 5 ab . 
CHAUFEURS 
S O L I C I T O P L A Z A DJB -Hm 
10 aíios práctica, Díaz, entre Prlme-
ile» y Mlramar, R e p a r t í Columbia. 
i f l é f o n o F-ü-17 23 . A . Ds-gado. 
13536 —6 Ab. 
CI- O F E R ESPAÑOL S E O F R E C E con 
t'ítu.. ue Cuba, España y Francia, 
buenas ieferencias, sin Oictensiones. 
Teléíonr. F-1317. "~ 11579.—6 Ab. 
t í a^tud v £ nc ? que garantl-
* T S ^roa / o T F * " * * * operarlos 
•Ví .^ ' t l ar toda m «ncarga-
y ¿fra c o l o n i a l 086 de ^abaja 
*T»1 
^ acencia 
U l l y 13, teléfono A'. 
6 ab. 
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t i Ü A ü U Í Út MANO 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
desea colocarse en casa particular. 
¡TeK 5387. Vedado. 1359;) —6 Ab. 
i C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-
1 locarse en casa particular o en casa 
de comercio. Entiende toda clase do 
máquina». E s muchacho formal sin 
pretensiones. Teléfono A-2426. E n la 
misma se coloca uno para dependiente 
de fonda. Con buenas referencias». 
13582—6 ab. 
ÜN M A T R I M O N I O D E S E A UNA CA-
sa de vecindad; han sido encargados; 
gente .honrada y serla; españoles . Pue-
de verse en la calle San José 78, entre 
Lscobar y Gervasio; pueden escribir 
por carta a César Rodríguez. 
13415 5 ab 
Joven españo l llegado recientemente 
de P a r í s , se ofrece como tasador, au-
torizado, o para construir joyas pe-
rito en j o y e r í a ; o casa de p r é s t a m o s . 
Por escrito dirigirse al s eñor Pascual , 
Prado 3, Hotel Biscuit . 
13383 b ab 
S E O F R E C E U N J O V E N 
Español de 21 años para dependlenta 
de café o camarero o criado de casa 
particular. T e l . A-2392. Tiene recomen 
dación. 
13421 5 eb. 
C O R R E S P O N S A L T R A D U C T O R E S P A -
ñol-Inglés , se hace cargo' de correspon-
dencia de casas «el comercio o traba-
jos análogos , tradiicciones y copias. 
También doy clases ambos Idiomas. 
Agente general y comisionista. Darec-
ción:. Sazerac. Villegas 22. bajos. Ha-
bana. 
13307 5 ab. 
E N F E R M E R O DIAZ, G R A D U A D c T c O N 
mucha práctica, para cuidar enfermos 
ofrece sus servicios. T e l . P.46y0. ' 
13192 21 ab 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C / V : 
semanas. Necesita soiamente 15 minu 
los diarios con nuestro nuevo y p iac 
uro m é t o d o . Garantizamos por es-
crito éx i to seguro a cada d i s c í p u l o . 
Asombroso resultado en pocas leccio-
i:es. Ü i p l o m a al terminar. Pida infor-
m a c i ó n , i he Universal Institute (D-56> 
123 E . 66 St . New. í o i k 
Ext. 38 d 15 mz. 
MODISTA D E S O B R E R O S D E MUCHA 
.'.ttma, da clases.de sombreros a sc-ñori-
tas. Grupos que no pasen de 6 señori-
ta;» $30 ai mes. También se dan clases 
r.-ersonales JKt a l raes. Se hacen som-
treros. Se copian y arreglan. 21 nú-
mero 252 entre F y Baños, altos. Ve-
uauo. 
12210 9 ab. 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
"Sistema Purrlha" a domicilio. Profe-
sora: Srta. Marina Herrera. Te lé fono: 
A-5630, 
12004 30 Ab. 
C L A S E S D I U R N A S Y N O C T U R N A S 
Ccmerclo' Gramática Castellana, Orto-
grafía, Teneduría de l ibros. Cálculos, 
Mercantil y Kupido, Reforma de letra, 
i n g l é s , Mecanogratía y Taquigraf ía . I 
iiachuieputo: Prepaiaiorla y Watemá-» 
ticas para Junio, ingreso en ingenie-1 Clases inaividuales de Teneduría de Bf 
.os. Militares y Normal. Ciases espe- tros y cálculos mercantiles, a cargo do 
o.uies de Matemát icas Superiores. A r a - ' " n experto contador. Curso especial del 
bos sexos. J . Rodr igu íz y A . García . ! Ealanco general cierre y, apertura d i 
Vulega.s 131, altos, entre Luz y Sol 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corto y costura, corsés , sombrero, 
ajustes de corte, para terminar en dos 
pieses; se garantiza la enseñanza de 
corsés en ocho clases. Tengo horas es-
peciales y nocturnas; se hacen som-
breros de encargo. Marqués González, 
letra A, esquina a Concordia. 
10459—12 Ab, 
o R A N A C A D E M I A C C M E R C 1 A L 
J E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
í i E C A N O G K A F J L A - U N I C A P R E -
C I A D A E i \ £ L G R A N C O N C U R R O 
. ' K O F b S i O N A L C E L E B R A D O E l 
¿ t í D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
t ' A K K O Q U I A L E L E M E N 1 A L S U -
P E K l u K . D I R E C Í O R : L U I S B . 
C u R K A L E S . L O M A D E LA I G L E -
j í A D E J E S U S D a M O N T E . C L A 
o E S N O C i U R N A S . S E A D i v U l E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 Ind 15 n 
B A I L E S 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especia.", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de expos ción, Neptuno 159, entra 
Escobar y Gervasio, teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
pizados, camas de bronce, camas de hie-
rro, camas do niño, burós escritorios 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas de sobremesa, columnas 
y macetas mayól icas , figuras eléctri-
cas, sillas, butacas y esqu ñas dora-
das, portamacetas. esmeradas, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal, escaparates americanos, libreros, 
sillas giratorias, neveras, aparadores, 
paravanes y si l lería del país en todos 
los estl.os. Vendemos los afamados 
juegos do meple, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonler y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159, y serán 
bien servidos. No confundid, Neptuno 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase do muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
Habana 24, altos, dos señoritas ameri-
canas recién llegadas de New York, en-
señan el Fox Trot de moda "Collegean" 
y demás bailes modernos. Clases p r l - ' 
vadas de 8 a 11 por solamente $1,50. | 
Habana, 24, altos. 
10324 11 ab 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
12696 7 ab. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y -ostura, corsñf, ooidados, sotn. 
b-eros, '".estos y flores de papel crep 
r,ni uní y toda clase de labor manua-
K S E n esui Central se t.talan anual-
mente de veinte a treinta profesó las , 
las que en su mayoría ae establecen y 
cuentan ?on buen número de dicipu-
las. Ciases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida Informes a 
la Autora de'. Sisiema y Directora do 
la Central "Parrilla". Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de $7.50, 
Nota: E n c n a / ;ademia se enseña la 
más perfecta eonfecclón en modistura, 
lencería, camisería, sastrería, sombro-
roa y corséJ. Todo lo califica y demues-
tra la autora del t isiema Felipa Pa-
rril la de Pavón, la más antigua profe-
sora de la i 'epública. Se obliga la con-
fección y ae da gratis 
9SS4 g fcb 
C A J A C O N T A D O R A . V E N D O U N A C A -
Ja marca National que marca 29.99 do 
color caoba y de tres meses do uso, 
casi regalada, por no necesitarla. Dirí-
jase a Empedrado 20 a cualquier hora 
del d ía . 
13443 ^5 at). 
C A J A C O N T A D O R A MODERNA, S E 
vende como ganga; un molino café E s -
teinert y tres toldos nuevos, juntos o 
separados. Informan Industria y San 
Miguel, bodega. 
13448 6 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N pe-
nir.suihi do cnaoo de mano, va ai cam-
po y sabe cumplir con .•>,.« obligación 
y tic-no reierenems de u s casas que 
nn estaao, Uiiomian: Suárez, 31, a l -
tos, a' lado ue la botica. 
136:18.—6 Ab. 
UN P i t l M E R C R I A D O D E MANO, 
onpañol, joven, se o trecé para traba-
jar en casa particular. Ed muy prác-
tico en el servicio y tiene buenas re-
comendaciones, Informap por el To-
léfono M-6438. Í36ü8—6 ab. M - á m G^LLEGO. SOÍ 
»e solicitan y! D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
C H A U F F E U R M E C A N I C O D E S E A CO-
clo. Tiene referencias Igual va al Nor-
te ó Europa. Informan Restaurant Cen-
tra l , T e l . M-7091 o F-2133. Pregunten 
por Francisco. 
13511 5 ab. 
P R O G R E S E . E S T U D I E . T R I U N F E . 
Estudie Taquigrafía, Teneduría de L i -
bros, Inglés. Mecanografía, de día o 
; de noche. Academia Santa L u c í a , Diez 
de Octubre 328, J e s ú s del Monte, E m -
jpiece hoy. No esperé a mañana . Pre-
cios reajustados. Profesores titulares 
I Admitimos pupilos, medio pupilos y 
¡a l ternos . T e l . 1-1158. Director: M 
J e s ú s Amador. 13584—8 ab. 
¡Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
je'ases particulares de todas las asig-
I naturas del Bachillerato y Derecho. 
¡ S e preparan para ingresar en la A c a -
jdemia Militar. Informan en Neptuno 
1220, entre Soledad y Ar?-nburu. 
Ind. 2 a s . 
I E N E D U R E S D E LIBROS 
• criadas ""'"-^lan  
clase de n^lner(ís ' co- | imra criado do mano. 
1 fa lu 0n<f"0inal Dara razón. T e l . M-4874, 
T E N E D O R D E L I B R O S LSPAÑOL, 28 
añ-is competente y coi-espi nsal es-
paño'-1 cr tugués , con inmejorables re-
ferencias y sin pretensljnts, solicita 
ermleo en casa estable, ra^ón F r a n -
cls. o Martínez. Calzada oel Monte, 







« " ¿ - T V 
13462 6 ab. 
C R I A D O D E MANO S E O F R E C E , S I R -
ve a lu rusa y e spaño la . También en-
tiende de arreglar jardines y entiende 
de hortalizas y tiene magnificas refe-
rencias de las casas que trabajó. Tam-
bién sale al interior. Informes qalla 8 
y 13, bodega. T e l . F-1312, Vedado. 
13508 5 ab. 
DESEÁ~ C O L O C A R S E U N CRIADO D E 
mano, peninsular, práct ico en el servi-
cio y tiene buenas referencias de las 
casas que trabajó. T e l , A-1759. Zanja 
No. 43. 
13509 5 ai». 
ñT:SEÁ C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de criado de mano. Sabe servil 
bien la mesa. Tiene buenas rerore». 
c ías de la últ ima casa que ha trabaja-
do. Informan en ol T e l , F-3104. 
13516 G aD. 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL PA-
ra criado de mano. E s muy práctico 
en el servicio y tiene buenas recomen-
daciones. Informan en el T e l . M-6138 
13502 5 ab. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. L l e v a libros por horas. 
Hace balances, l i q u i . l ciones, « t c . 
Sa lud , 67, bajos, t e l é f o n o A-1811. 
C 750. Alt . Ind 19 
C O L E G I O " A M E L I A B E V E R A " 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A C H I -
L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L L A N O No . 2 0 T E L E F O N O S : A - 5 5 U I , A - I Ü 9 2 
17 Abril 
libros para alumnos adelantados. Im-
poniéndoles de las leyeg del 1 por 100 
> 4 por ciento vigentes, liiforraes: Cuba 
99. altos. 
9540 9_ah_ 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
Ciasef particulares de Taquigrafía Plt-
tran por una experta tf quígrafa. Méto-
do práctico y rápido, ciases a domici-
lio. gar:'ntlzando éxito. Se otorga di-
ploma. Informes Señorita profesora. Lúa 
núm. 26. 
9541 6 «b 
S E V E N D E N T R E S MAQUINAS D E 
escribir "Underwood" en $85. $75 y $65 
completamente nuevas. Casa Pereda. 
Obispo 97. 
13488 5 ab. 
Vendo todos los muebles de una casa 
elegante y souvenirs de la guerra E u r o 
peta. T a m b i é n se alquila la casa que 
es muy buena; para verlos de 9 a 11 
y de 2 a 5. Trocadero 7, bajos. 
13492 6 ab. 
PARA LAS DAMAS 
¿Cuá le s son Im tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
P e l u q u e r í a " L a Par i s i én" , 
de S a l u d *7> 
E l corte de melena 
E l rizo permanente 
Y l a tintura Margot. 
C 3184 10d-2 
11124 
VARIOS 
Í-"E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
eyjiOfiol de 17 af.i s \i r-; (uiioa r' 
entiende un poco de fonda o ayudante 
rio chauffeur. Informan en ol Repar-
to Lavfton, teléfono I--ÍÍ1». 
1340i —6 Ab. » 
S E O F R E C E UNA A M E R I C A N A (33) 
Católica para institutriz, de buoni 
prespiicia, con referencias, $75-$80. 
También una inglesa (30) con rero-
renclas do Gómez Mona. $100 Boers 
and Co. O'Rellly 9 1¡2 
i ,3649—6 ab. 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A N 
Calcada del C e r r o n ú m e r o 599, esq, « P a t r i a , T e l é f o n o : M-C08> 
PupUos y Medio puplloa. 
Bachi l lerato, Ingri'oao, Comercio, P r i m e r a E n a e f l a n a . 
Garant izamos el bachillerato en dos a ñ o s , clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y venti lados locales y dormitorios. Campo d a Oepor» 
tea, Jardinee y arboleda. 
Comida abundante y nutr i t iva 
10 aflos de establecido. Diplomas oficiales. 
Sever idad y disciplina. 
AcademiA P i t m a n : TaquíffrafLi « a I n y l é a y E s p a ñ o l , Mecano-
f r a f í a . Contabi l idad. G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G(Vmez 208 y 209 T e l é f o n o : M-7036, 
F i r o c r o r : R . F W U í E R F E R N A N D E Z , 
M A R I A N O G I L 
¡Creador de la famosa melena M i ñ ó n 
sigue siendo el ú n i c o especialista en 
¡ C u b a en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 117, altos, 
una cuadra de Reina . T e l . A - 2 5 8 2 . 
P e l u q u e r í a de señoras . 
1 3 3 9 6 - 1 7 ab. 
M A U R I C I O 
Experto en tintura para el cabello, 
reco lorac ión y d e c o l o r a c i ó n , ondu-
lac ión , melena, peinados a domici-
lio y en s * gabinete de S a n Rafae l 
72, entre Leal tad y Campanario. S o -
licite su tumo. T e l é f o n o s M-1318 v 
P L A T I N O , O R O V I E J O 
Prendas, monedas, armas, blasones do 
nobleza, gemelos, todo lo de Optica. Fo-
tografía, máquinas de escribir, Fonó-
grafos, cualquier objeto antiguo curio-
so. Negocio rápido . Voy en seguida 
Teléfono M-4878. Teniente Rey 106, 
frente al D I A R I O . L a Misce lánea . Re-
corte este anuncio y guárdelo . 
13385 12 ai , 
MAQUINA D E E S C R I B I R . V E N D O 1 
máquina de escribir Remington casi 
nueva en la mitad de su valor. Dirí-
jase a Empedrado 20, a cualquier hora 
del d ía . 
13494 j ; ab . 
A L A S F A M I L I A S QUE S E EMBAlc-
can o a las que quie-en recobrar sus 
muebles en el nionionio ve le compran 
pagándoles buenos precios. Llamen al 
te léfono A-2253. 
S E C O M P R A N V I C T R O L A S J U E G O S 
de cuarto de comeior y r t : bidor y ofi-
cina; también ye coirpran maiilonoa 
de Manila, Llamen al te lé fono A-i^üS, 
S E V E N D E U N A C A J A DE C A B D A L E S 
de dos puertas y dos interioro.» y ura 
farola lumínica alem.'na. Puedo ver3¿ 
en CompostSia 11 > 
POR E M B A R C A R S E l .A F A M I L I A . SE 
vende un hermoho j j ^ o de cuarco mu" 
fino, uno le comedor caoba otro i"u 
oficina, tapizado de cuerr • uau liermo-
9a sombrerera para conjultorlo u ofi. 
ciña, un escaparais opero para ropa 
hecho ex^.-esamente; estos o'.jetos du»»-
^ c X t P 6 en « ' « í r m e l a , 116,' a l u í i . 
F . O . 7287. 12287 25 ab. 
C 3127 
\ 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos una máquina S nger. al contado 
a 5 ^:1Z.03-..¿S.6 oamblaa y reparan? 
Agencia de "Singer". en S , Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. Llevamos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa 
4 1078^—U A b . 
S E V E N D E UNA MAQUINA DE CO-
?.er* 2? ,SJPe91i de ov, í l0 centr»! . San 
Lafael 134 entre Gervasio y Beiaacoalu 
scgiindo piso, derecha. 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
de todas clases sobre todo siendo no. 
demos. Pagamo» los mejores precios 
P I A N O S Y ^ A U T O P I A N - O S 
loa compramos de toda» las marca* j 
en cualquier estado; máquinas de coaei 
« « 2 2 ^ í i 6 1 ? - Tanibl6n le preatamoi 
f é S S f f i f M ^ ml'm0a- ~ ? a l T * 
V E N D E M O S 
muy baratos un rrandloao «urtlflo ai 
^ T * 8 d«. 1c,uarto. de comedor, de salj 
y ^ ^ feílWtwp, todos modernos e inf» 
Sédaodca^nmUeble8 8UOlt0a> t0d0 a 
; L A S U L T A i v A . S U A R E Z N o . 3 
1 13418 2 m r . 
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M U E B L E S Y P R E N D A S 
VERDADERA LIQUIDACION 
S u á r e z n ú i n . 7, esquina a Corrales. 
Te léfono A-6851 . " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidanios un inmenso surtido de 
alhajas Se todaa clases y precios. 
MUEBLES 
Juegro de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas suel-
tas a precios I n c r e í b l e s . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDE 
U B R O S E I M P R E S O S i I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
t R A T I S 
Magnífico collar de cinco hilos de per-
las v tres pasadores de .brillantes. L.a>» 
perlas son Orientales, l e g í t i m a s . Tam-
blím dos solitarios de brillantes. K a -
zón: Villegas 62. bajos. 
13132 X at>. 
ROPAS 
Tenemos un surt ido inmenso do to-
da case de ropa s a l d á n d o l a - a cual-
quier precio. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que estftn en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un niíidlco inte-
rés . Neptuno 13? y 199, te léfono M - l l o 4 . 
10438 • 12 my_ 
ATENCIONI 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mué-1 
bles, ropas, pianos, pianolas, victrolaa, 
m á q u i n a s de coser y escribir y toda 
clase de Instrumento de m ú s i c a . 
Suá rez n ú m . 7, esqu na a Corrales 
" L a Confianza". Te l f . A-6851 ' 
Ind . 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. 'Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y e n s e ñ a n z a de bordados 
g ra t i s . Llevamos ca t á logo a domici-
l i o . Av í senos a l t ^ é f o n o A-4522. Agen-
cia de Singer. San Kafael y Lea l tad . 
10782—11 A b . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa: f á b r i c a de espejos, con 
la maquinaria m á s moderna que exiu-
te, importada d'rectamenite de P a r í s , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s d i -
fícil que sea, como espejos a r t í s t i c o s 
americanos, P a r í s y Venecia, transfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesalres, vani t is , mano y bols i l lo . Fa-
bricamos adornos salón, carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales, grabados ú l t i m a novedad, fa-
roles, reflectores de. cualquier clase, 
espejos de a u t o m ó v i l e s , remisas dfc 
c r i s t a l ; para frisos y cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en c r i s t a l ; 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
g a r a n t í a absoluta . Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre San 
N i c o l á s y Manrique, te léfono M-45Ü7. 
Se habla f r a n c é s , a l e m á n , italLaaio y 
n o r t u g u é s . 
11455—13 A b r i l . 
iQulere ahoi ra r dinero? Dése una, vuel-
ta por Neptuno 211, " L a Casa Soto y 
Rivera" ' . U i a n a l m a c é n le niuebies f i -
nos a precios sin competencia, t a m b i é n 
los hay corrientes b a r a t í s i m o s , ventas 
al contado v a plazos. T e l é i o n o U-28Ú6. 
Xota : ias ventas a l in ter ior no pagan 
embalase. 
C3154 SOd-lo A b . 
E N VKÍíDADEUA GANGA, SE V E N D E 
un juego de cuarto color m a r f i l , com-
puesto de cama camera, chiffonier, es-
cr i to r io , coqueta, zapatera y dos ban-
quetas. I n f o r m a n : calle 6 esquina a 21 
Vedado, de 2 a 5. T e l . F-440Ü. 
13198 4 ab. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vrade una Umpara 
de sala Je bacarat, muy 
fina, en $i(Í0.U>. Una 
lámpara d e comedor, 
de bronce, en $ i 00.00. 
Una lámpara de p«é de 
mármol de Verona, e& 
$60 .00 . Fuede verse 
en la Casa Vilaplan*. 
I Reiijy y Villegas, 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, $220; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; esca-
parates, $12; con lunas, $30 en adelan-
te; coquetas modernas, $20; aparado-
res, $15; cómodas , $15; mesas correde-
ras, $8.00; modernas; pe nado res, $3; 
vestldores, $12; columnas de madera, 
$2; camas de- hierro, $10; seis sil las 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $95; s L l e r í a de t^dos mode.os; l á m -
paras, m á q u i n a s de coser, b u r ó s de 
cort ina y planos, precios de una ver-
dadera ganga, San Rafael 115, te lé -
fono A-4202. 
P A R A DESQflUPAR U N L U G A R SE 
venden los mobil iar ios de t abaque r í a , 
como prensas, vapores, taburetes, es-
caparates, etc. Completamente bara-
tos . I n f o r m a n Reina 30, por San N i -
c o l á s . 
11757—6 Ab . 
JUEGO DE CUARTO $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche, banqueta, todo nuevo y sus l u -
nas biseladas. 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
V i t r i n a , aparador, mesa redonda, 6 s i-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bi -
seladas y tapas de c r i s t a l . 
JUEGOS D E Í A L A $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá , espejo, 
consola y mesa de centro, todo de cao-
ba, nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy f i -
nos, todo muy barato. Aceptamos ven-
ta a plazos; tenemos toda clase de | 
muebles para entrega inmediata. L a 
Casa Vega, S u á r e z 15, entre Corrales 
y Apodaca. Te lé fono A-1583. 
10985—16 A b . 
"LA P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Imprirntnios con su nombre, p rofes ión 
y d i rección 50 sobres y 50 pliegos de 
papel de carta comercial o de esquela, 
a su elección, y se lo remit imos a 
cualquier lugar de la R e p ú b l i c a , siem-
pre que usted nos rom'.ta, en giro pos-
ta l o bajo sobre cert if icado, el impor-
te del papel y sobres en blanco cuyo 
valor es de 1 PESO. Por igual precio 
le remit iremos 100 tarjetas de visi ta , 
de clase supprior y 100 sobres para las 
mismas. Aceptamos ó r d e n e s por toda 
clase de impresos y cotizamos prec os 
a so l i c i tud . Imprenta de A . D . L ó p e z . 
Central Hershey, P rov . de la Habana. 
12285—10 A b . 
L I B R O S . COMPRO 
Compro l ibros de todas clases y cual-
quier cant idad. Evite estorbos en casa 
y t a m b i é n la p o l i l l a . Atiendo debida-
mente. L l á m e m e a l T e l . M-5591 y acu-
d i ré en el acto. No tenga pena. 
13444 22 ab. 
H I S T O R I A DE G A L I C I A 
(Compendio) Por Ramón Marcóte. Bi-
bliotecario del Centro Gallego. Obra 
PíAiNO^ UL AU¿ülLLK 
v f j d a d e c a r r e r a s y Ca. 
Prado. 119. Telefono A-3462. 
SE VENDE U N A P I A N O L A D E L A 
acreditada marca J . L . St rwers en es-
tado corno nueva con su rol lero y 100 
rollos. Su da barata. A g u i l a 211 entre 
Reina y Estrel la . 
12466 4 ab 
M O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
M O T O C I C L E T A " E X C E L S I O R " , 2 
ci l indros, magneto "Boach ' , buenas 
gon as y en m a g n í f i c o tetado m e c á -
nico 95 pesos. Ganga sin i g u a l . San 
L á z a r o , 249. A-4995. 13573.—6 Ab. 1 
COMPRO PIANOLAS 
en cualquer estado. Llamen a l t e lé fono 
M-4084, 
12121 9_ab 
BUENA OPORTUNIDAD P A R A A D Q U I -
r i r uno de los m á s famosos autopia-
nos, enteramente nuevo, por poco d i -
nero. Puede verse en Manrique 76, an-
tiguo, bajos. 
11588 3 ma 
Q U I E R E COMPRAR A U T O M O V I L E S 
de ¿ e g u n d a mano que no se conozca 
que r.í.n sido usados vea a J o s é Me-
néndoz In fan ta 102-A. c i i t rc San Jo-
sé y San Rafael, un Cadilloo cerrado, 
un Cliandler tipo Sport, ujr. Exse sedan 
un Hudson tipo Sport. 13539.—11 Ab 
Muchas gangas. Se vende Kissel Kar VENTAS r T N l S ' 
nuevo, muy barato, un Jordán, una Esquina i . ^ 
cuña Stutz, cuña Chandler, una cuña ¿l0eBcimi(trít¿i¡. p í l l ^ J j 
Meiced tipo carrera, un Cadillac con metro. P u e d ^ ' d ^ - * ^ * 
muy pocas millas rodadas. En el mis- lJOr 4 años- R u u " * * * * 
mo se compra una bomba de galina 'rre3 casas Caiz^~~~-
en buenas condiciones. Garage Salud ^ ' a dil ^ l l t í d ^ } 5 ^ ^ 
BENZ 
D l N t K Ü \i H I P O T E C A S 
HIPOTECAS. E N P R I M E R A TOMO 
$3.000 sobre m i casa y 1.150 varas 
de terreno, urbanizados, frente t r an -
v í a . Trato directo. Vendo casa an t i -
ilustradac on p ro fus ión de grabados, de!&ua de azotea, pegada a l Mercado 
gran i n t e r é s para todos los que deseen 
conocer los m á s culminantes hechos his-
tór icos de la reg lón gal lega. La cubier-
ta e s t á en cuatro colores y representa 
a la he ro ína Mar ía Pi ta defendiendo la 
Coruña contra loa ingleses en 1589. La 
bandera y el escudo de Galicia t a m b i é n 
e s t án en colores. Se vende a l precio de 
$1.50. Pedidos a l au tor . Cuba 24. Ha-
bana. 
12889 0 14 Ab. 
A R T E S Y O F I C I O S 
PULIMENTE SUS MARMOLES 
Me hago cargo de la p u l i m e n t a c i ó n 
de pisos, escaleras, panteones y fóca-
lo» por sucios y viejos que e s t é n . Los 
rejo como nuevos. Precios económi-
cos. T e l . M-3209. 
13612-^.9 ab. 
Surtido general, lo mismo finos quu 
corrientes Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparated, 
cama», coquetas, lámparas y toda ciase 
de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles. 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a ínf imo In-
terés. 
Vendemos Joyas finas. . 
Vlsí iennos y verán. 
ANIMAS. NUMERO 84 
TELEFONO A-8222, 
PUENTES Y C I A 
S. en C. 
SALON COSMOPOUTA 
«Pe luque r í a de J . Mol ina , O b r a p í a 91, 
, entre Bernaza y Vil legas , bajos del 
Hotel "Cosmopoli ta ' , t e lé fono A-4478. 
En esto sa lón ofrecemos un servicio 
esmerado a aque.los caballeros de bar-
ba m á s delicada y cuaiquier forma de 
corte de cabello, con entera perfección, 
pruebe y se c o n v e n c e r á . Precios en el 
sa lón 20 y 50. A d e m á s so s^rve a do-
mic i l i o . Corte de melenas, ondu lac ión 
Marcel, masaje y d e m á s servicios de 
p e l u q u e r í a . Una hora f i j a para ca-
da cliente. No s á b a d o s ni d o m i n g o s . 
Servicio, $1.00. 129 47—14 A b . 
LA SEGUNDA CUAlPEi iDORA 
Piesiamos y aimacea de muebles, be 
tealuan grandes existencias de joye 
na hua, procedente de prestamos ven-
cidos, por la mitad de su valor, lam 
bien se realuao grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. D o y dmeru con módicj 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando muena reserva en la» 
operaciones. .Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 230, entre Co-
trales y Gloria, le lé íono M'2tt73. 
R U H N O G. ARaNGU 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando ios mejores pre-
cios. 
T A L L E R DE PINTAR A L F U E G O 
Expertos en pintura de mimbres; yo 
esmalto los mimbres Life, también 
esmaltamos neveras y muebles, che-
ramos y tapizamos. C . Fernández, 
Progreso 25, teléfono M-3122. 
10790 15 ab 
Unico en $4.950. Sr. Vega. Empedra-
do 17. Oficina Betancour t . 
13666—8 ab. 
AHORRE T I E M P O 
Para hipotecas, cualquier cantidad. 
Interés desde el 6 1|2 0^0. Dirigirse 
a Rogelio García. Oficios 18. Depar-
tamento 506. Tels. A 9417. M-7307 
13636-18 ab. 
Se vende este a u t o m ó v i l , ú l t i m o s ade-
lantos, lo mismo sirve para hacer un 
c a m i ó n . Se da barato. Para verlo a 
informes: Calle Acosta 27. 
12467—11 Ab. 
Motocicletas Harley-Davidson 
1925. Tengo siempre para entrega In-
mediata, completo surt ido de piezas y 
accesorios, gran ta l ler de reparacio« 
nes. Avenida de la R e p ú b l i c a 390. Te-
léfono U-2143. J o s é Presas, único i m . 
portador. 9773—8 A b . 
No. I I . Tel. M-4635. García 
13191 11 ab 
OMNIBUS AUTOMOVILES 
He venden con facilidades para el pago 
< uatro m a g n í f i c a s guaguas en condl 
cienes de prestar servicio inmediato . 
Solida c o n s t r u c c i ó n y muy económicas , 
ta» como para establecer una buena U-
rca. Se dan baratas y pueden verse en 
Indus t r ia 142. 
12367 5 ab. 
*i-'8.000. RUi 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E U N CUPE F O R D D E PO-
CO uso y en perfectas condiciones a 
precio reducido. D i r í j a se a Ford Motor 
Company. Calle 23, cerca de Marina . 
13391 6 ab 
?IOTOU D E A V I A C I O N " C U R T I S S " 
6 c i l indros 150 H . P. para lancha o 
c u ñ a dt. carrera vendo en <»)ü pesos o 
cambio por a u t o m ó v i l o oannlón. San 
Liázaro, 249, A-4995. 13577.—6 Ab. 
CORREDORES 
112 0|0 A M | 2 0|0 E X T R A 
Según t 'po y tiempo. Cance lac ión con 
só 'o tres meses. Tiempo que quieran. 
Especialidad; Dinero para fabr icar en-
t r a g f á o por plazos y sólo 5 por cien-
to ol pr imer aflo. Te lé fono A-4358. 
Señor Roque o Sr . Fa iber . Teniente 
Rey y Compostela. Al tos , botica. 
13238.—lo. Myo. 
DINERO 
A T C M n r k M SE ^ E N D E E N E L C E N T R A L " S A N , 
A l C N l l U n Is idro", Quemados de Gü inca , ocho cal- , / 
deraf» mui t i tubu la res de 320 caballos 
usted necesita comprar un auto-¡de fuerza cada una. t a m a ñ o 7-l|2 x 22. 
tubos de 4 pulgadas. Estas calderas 
so rueden ver t r aba jando ' en el Cen-
t r a l , y so e n t r e g a r í a n a l f ina l iza r es-
ta zaira, 135S9.—43 Ab. 
SE COMPRA UxVA S I E K R A CIUCULAR 
f i j a o p o r t á t i l que tenga motor y cal-
dera, capaz de aserrai1 15.000 o m á s pies 
diar los . Di r ig i r se Apar tado 929. 
13504 5 ab. 
móvil de uso, en inmeporables con-
diciones, visite al Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor circulación. Facili-
dades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
HUDSON MODELO O, siete personas, 
casi nuevo seis ruedas de alambre en 
inmejorables condiciones, en p roporc ión . 
Tacón y Empedrado, café , in forma Ale-
gre. 
in-IOS 7 ab. 
SE V E N D E O SE C A M B I A POR M A -
quina grande, c u ñ a Chevrolet del ú l t i -
mo tipo te léfono 1-3370, L u y a n ó y L í -
nea. 
13428 5 ab 
Una esquina a l u T T 
próxima al C a n í L 9 
$130 con * s t a & < 
Í 1 8 . 0 0 0 . R u i f í ^ t ^ ,: 
Un solar l 170 "177"^ 
4 tanques, próxi.^ ros co« 
l u y a n ó . a' $ V ^ e * 
Una esquina e n ^ i T * 
"Ho y bajo moderna ^ « 







el 9 esquina callo r> 010. Precio %.C,0,?I»M -«tthj 
t ro Caminos, 7̂ "°* ilófll 
P. m . Teléfono M-325» 
RnlzJLopez. Café clh**' 
VERDADERAS GAÜ 
A $28 metro calla 4 ^ 
esquina, 20.65x1" 00 Ay ( 
só l ida cons t rucc ión mn-
VENDO UNA CUNA DODGE BRO-
THERS, T I P O D E L 25 
No reparamos intereses. P r é s t a m o s so-
bre alhajas y objetos de va lo r . La His-
pano Cuba. Vil legas 6, por Avenida de 
Bélgica , antes Monserrate . T e l . A-8054 
13389 2 m y . 
- con ruedas de disco, un mes de u s » 
DINERO EN HIPOTECAS SE FACI-1 Para ver la e informes ert el garage Luz 
l i t a des(Je $300 hasta $100.000 a l t i p o j . l e s ú s del Monte, a todas horas. Pre-
m ú s bajo en plaza. Operaciones r áp i -1 gunten por el Sr . Acevedo, 
das, Banco Nova . Escocia 206, de 10 a | 13 437 • 12 ab. 
12 y de 
13332 2 a 3. 9 ab. 
MUEBLES BARATOS 
G a n a r á dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos'com-
p.etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to m a r q u e t e r í a , $110; comedor, $75; 
sala, $50; saleta, $70; escaparates, des-
de $10* camas, $7; cómodas , $14; apa-
rador, $14; mesas correderas, $7; s i -
llas, $1.50; s i l lón, $3; y otros que no 
se deta l lan; todo en re l ac ión a los pre-
cios antes • mencionados. T a m b i é n se 
compran y cambian en 
" L A PRINCESA" 
S. R A F A E L . 107. T E L F . A-6926. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín , te léfono A-2010. A l m a c é n 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuerno, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, b u r ó s escritorios de se-
ñ o r a s , cuadros de sala y comedor, . ám-
paras de sobremesa, columnas y ma-
cetas m a y ó l i c a s , f iguras e l éc t r i cas , s i -
llas, butacas y esqu ñ a s dorados, por-
ta-macetas esmaltados, v i t r inas , co-
quetas, entremeses, cherlones, adornos 
y f iguras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, re-
lojes de pared, sillones de portal , es-
caparates americanos, libreros, sillas 
girator ias , neveras, aparadores, para-
vanes y s i l l e r í a del pa ís en todos los 
esti los. 
Llamamos la a t enc ión acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy b a r a t í -
s imos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en l a e s t ac ión o 
muel le . 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico In terés , en L A N U E -
V A E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
te léfono A-2010, al lado del ca fé " E l 
Siglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. L lamen a i A-2010. 
T a m b i é n alquilamos' muebles. 
BILLARES 
Se vende una mesa de palos y otra de 
carambolas, con todos sus accesorios, 
completos y nuevos; sin uso. Se dan 
baratos por no necesitarlos. Se pueden 
vor de 7 a o p . m . Teléfono F-O-7956. 
Calle Almendares y San M e u e l , Ma-
rianao. 125882—12 A b . 
COMPRAMOS MUEBLES 
A-451S. Modernos y antiguos, m á q u i n a s 
de cosar y. escribir, victrolas y mue-
bles de o f i c ina . Pagamos a buen pre-
cio. L lamen a l T e l . A-4518. 
11350 7 A b . 
SE V E N D E UN JUEGO D E COMEDOR 
estilo Renacimiento E s p a ñ o l , compues-
to de gran aparador, aux i l i a r iriesa, 
dos butacas y seis (lillas. Todo ta l la -
do. Precio, $200. Malecón 330, tercer 
piso. 
13365 5 ab. 
E L VOLCAN, F A C T O R I A 26 
Grandes existencias en muebles finos 
y modestos, tales como juegos de cuar 
tt-, comedor, sala, recibidor y piezas 
sueltas que detallamos muy barato por 
ber de o c a s i ó n . H á g a n o s una v i s i ta y 
Be c o n v e n c e r á . E l Volcán . F a c t o r í a 26 
esquina a Apodaca. Tel A-9205, 
12697 12 mz. 
¿QUIEN ES V A R E L A . QUIEN? 
Váre l a es el único m e c á n i c o plomero, 
que lo piismo t ransforma su cuarto de 
baño en esti.o veneciano que en estilo 
imper ia l ; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios m ó d i c o s . Pidan presupuesto a l 
T e l f . F-2290 y s e r á n compiaoidos. 
I n d . 6 O. 
ADRIANO CANDALES 
Lx-encargado de la casa de Borbolla. 
Parniza > laquea l.«ja olas de mué 
bles; esp cialulad en neveras con el 
mismo p r e . l i t í i i e i n . > que di- f á b r i c a r 
sin que sa l j el tenia. te Se compra-i 
neveras. A 1301. / 
11550 B ab 
D E A N I M A L E S 
REMINGTON, UNDERWOOD 
de m i uso par t i cu la r Son visibles, en 
perfecto estado, las regalo: a 40 pesos; 
me urije . Cocina estufina, Clark, 3 hor-
nil las, gabinete, $12. M á x i m o Gómez, 
59, altos, frente Campo M a r t e . De 8 a 
12. 
JL3224 11 A b . 
LA L I B E R T A D T E F . M. 3662 
Casa de compra-venta. Se realizan gr«n 
des existencias de joyer ía , muebles y 
topas de todas clases a cualquier pre-
cio Compro alhajas, muebles, ropas v 
objetos de arte, guardando absoluta ra» 
¡erva en las operatciortt-s. Visite esta 
"psa y se c o n v e n c e r á Pida precio sin 
pena y n o t a r á gran diferencia. San N i -
colás 254 esquina a Glor ia . Te lé fono: 
M-3662. Se compran y venden y cam-
bian pianolas, muebles, v ic t rolas y ca-
jas de caudales. Pagamos los mejores 
o r ée lo s . 
10059 9 ab. 
Para vender bien sus muebles 
y joyas de oro y brillantes no se ol -
vide de l lamar al te lé fono M-2SS3, y en 
el acto s e r á servido. 
«759 8 ab 
PARA COMPRAR JOYAS 
de oro. plat ino y bril lantes, muebles y 
otro sin f i n de objetos, todos de ver-
dadera ocas ión , vaya a Compostela, 123 
te léfono M-2893. 
«760 t ab 
12556 6 ab. 
NECESITA MUEBLES 
En esta casa le ofrecemos los mejores 
y m á s baratos. Grandes existencia* en 
juegos de cuarto, comedor, sala, recl-
Udor y oficina de varios estilos y cía-
ses a precios de relance. E l Vesubio. 
Almacenes de muebles y joyas. Casa 
c-o p r é s t a m o s . F a c t o r í a y Corrales. 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
r ior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas 
T a m b i é n recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo m á s f ino que se i m -
porta para Cuba, muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Ken tucky marchado-
res y de t rote a precios muy arreglu-
dos. V i s í t enos y s a l d r á usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros . Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, L u y a n ó . 
Habana. 13546—3 my. 
CABALLOS Y MULOS BARATOS 
Acabamos de recibir 100 mulos de to-
dos t a m a ñ o s nuevos y para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos gran exis-
tencia de mulos de uso de todos tama-
ños y precios. Recibimos varios ca-
ballos finos de K e n t u c k y y mulos de 
monta. Tenemos a d e m á s 10 carros, 15 
bicicletas del p a í s y americanas, St 
faetones, 2 a r a ñ a s . Todo a precios muy 
reducidos. Pase por esta y s e r á b en 
servido. Jarre y Cuervo, Mar ina nú-
mero 3 esquina a A t a r é s , J . del Mon-
te, frente a l taller de Ganoedo. T e . é -
fono 1-1376. 13147—11 A b . 
A LAS PERSONAS DE GUSTO 
Se vende una pareja de pe-
rros policías, de pura raza, y 
tres de sus crías, de 3 meses. 
Procedente de las perreras 
del Kromprinz alemán; el pa-
dre de la pareja fué campeón 
mundial un año y campeón 
de la América durante nue-
ve. Puede mostrarse los pe-
digrees de ambos y verse en 
K y 15, casa del señor L . 
Galbam. Precio: 1.000 pe-
sos cada perro y 250 t>or 
cada uno de sus hijos. 
13526 5 ab. 
SUAREZ Y P E R E Z 
Dinero en hipoteca y en p a g a r é s , tene-
mos mucho dinero para coiocar en par-
tidas de $ i 000, $2,000, $8|«Ü0 a l 6 y 
medio par i la-. Habana y sus barr ios . 
Suá rez y P é r e z . Habana ú i , a l tos . Te-
léfono A-2422. 
13045 10 A b . 
D i M-.KO E N H1PÜT10CA, D K S Ü A C O -
I car 20.000 en pr imera al 6 por cien-
to* otra part ida de tres m i l a l 7 por 
jien**» 8 al s por ciento. Dir ig i rse a 
la s eño ra del Departamento 35 del bo-
te' L a Esfera, de 12 a 2. Dragones y 
Amistad, t e l é fono A-8280. 
12448 4 ab 
DINERO PARA HIPOTECA 
Tengo varias part idas de $2.000 hasta 
$66.000, para la ciudad. Vedado, J e s ú s 
del Monte, Cerro y Itepartos que e s t én 
cerca de la ciudad. I n t e r é s el m á s bajo 
en plaza. Empedrado 49, bajos do 2 a 
5. Te léfono A-16I7 . Juan P é r e » . 
13161 5̂  ab. 
Hipotecas al 7 y 8 O'O. Doy $50,000 
lo mismo' juntos que fraccionados. 
También para los repartos. J . Llanes. 
Sitios 42. Teléfono M-2632. 
13301 11 ab. 
S I N PAGAR C O K R K T A J E SE D A E N 
primera hipoteca cualquier cantidad no 
mayor de 12.000 pesos a l 7 por ciento, 
para la Habana y a l 8 por ciento para 
los Repartos, sobre fincas urbanas. 
Igualmente sobre solares de los Repar-
tos Mendoza, V íbo ra y M i r e m a r y f i n -
cas r ú s t i c a s en la provincia de la Ha-
bana a i n t e r é s convencional. Di r ig i r se 
a J o s é Alexandre, en Obispo, 17. 
13020 10 ab 
V K X D O U N C A M I O N E N $200; OTRO 
en $300; otro nuevo en $350; una cuña 
sin gomas con su "arranque en $50. San 
Cr i s tóba l 29. Cerro. 
13433 5 ao. 
MOTOCICLISTA 
SI usted quiere vender, comprar o cam-
elar su Motocicleta, tengo lo que usted 
pecesita antes de haecr n i n g ú n nego-
cio pase por San L á z a r o 31)0 Teléfono 
U-2143. La casa que cuenta con el m á s 
grandioso surtido de piezas y acceso-
rios; la que surte a varios departamen-I ..jo 133 próximo a Reina, 
tos del Estado, todos los vendedores de i . ¿ o o c 
la l i epúb l i ca y a l públ ico en general. ¡ A-4oZj 
Vendemos Concretera 14 pies cúbicos 
motor '2 caballos, 5 tramos, canal 
10 pie? con descargador, J . Planioi 
y Ca. Luyanó 154. 
Í2589 5 ab. 
C A R P I N T E R O S 
tengo una gran existencia de apara-
tos alemanes montados en cajas de bo-
las y herramientas, cola, lija en ro-
llos y coneas; no compren sin antes 
pedirme precios. Informa: José Vi-
dal, Campanario, 133 próximo a Rei-
na, teléfono A-4825. 
9763 10 ab 
Importante a todos los industriales pa-
ra obtener economía de fuerza y esta-
bilidad, cómprese un motor de petró-
leo alemán D I E S E L M. W. M. Sin rui-
do, sin bola, sin compresora y de 
arranque automático. Si usted no los 
conoce y no los ha visto trabajar, pí-
dame inlormes. José Vidal, Campana-
teléfono 
tablecimiento. e l q u C ^ V 
Zapata. Facilidades 
mes Aurel io Mejias ofíí*» 
dlot. G a r c í a y Co icla», 
fono A-2458. Ha^na ^ 
136 
11236 18 ab. 
F I A T TIPO CERO COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros que e s t é en buenas con-
diciones (moderno) en precio mode-
rado. Te lé fono U-2143. Sólo de 7 a. na. 
a 7 p . m . 
,12888 7 A b r i l . 
9764 8 ab 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza de 
los mismos. Novedadeá y accesorios de 
automóviles en general. Concordia, 
149. teléfonos A-bl38, A-0898. 
C 9936 Ind. 18 d 
VENTA DE P R 0 P H ¡ ¡ ¡ 
HABANA 
E N G A L I A N O , cerca de r' 
Ca.^a de 2 plantas con 31 8581 
San Ignacio, cerca de V.k^ 
de 2 jjlantas, propia dL. .'•y 
metros de frente Fn í. ^ 
quina, cerca de San Rafa»? 
br sa. x.cto para fabrica a. 
colús, cerca de Nepiur¿ ^ . 
plantas con 544 metros i ' M 
prCximo a Trocaaero, c j L t I 
ta» moderna, muy b¿rau K1] 
dero próximo a Prado f ^ l 
piantaa, 7.50 metros de" triShl 
PARCELAS E f T a 
E N L A C A L L E M, cerca A 
po- 22.C6. E n la (¿lie o" 4̂ 
b r U s . Próximo a la H¿ba.n^l 
En L, y 15. De esquina. -"I 
Lj me'cr del Vedaao, 2^8» > 
i a m i s informes sirvas» t . 1 ! 
lérono A-2474 y i r . a X é í ^ 1 
lio con loa datos complaio," 
G. D E L MON1E 
N O T A R I O COMEUOm 











E « $9.500 VENDO LA CaÍTI 
í e c t a m e n t e fabricada y w 
una cuadra Calzaría y nrCTWl 
trada Palma. Portal, ¿ala * 
3 cuartos, ' b a ñ o intercalado 
cocina, cuarto y servicio ¿t 
t io, traspatio y lavadero 










tUf f l f K A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
CASA EN L U Y A N O A I'Nâ  
de la calle Fábr i ca , con porti 
ouartos, comclo i e l fondo, c(«li 
vicios cielo raso, pasillo» M 
patio y traspatio en $3.500 
bre. No t ra to con corredoreM 
ma su duefto en la misma, 














f . 0 M P f i A S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS R E Y E S 
Cuba. 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
9303 6 ab 
COMPRO EN LA HABANA 
Directamente a su dueflo, casa de dos 
plantas de 12 a 14 m i l pesos modernas 
y que r e ú n a comodidades. S u á r e z 34. 
J o s é . 
SE COMPRA CASA D I ' S4.500 n ?5 500 
con j a r d í n , por ta l , .jala, comedor, 2 o 3 
habitaciones en Santos S u á r e z o Sola o 
i Mendoza. Informen en el Tel . 1-5534. 
13321 11 ab. 
PARA HIPOTECAS EN TODAS C A N -
tidades. Desde |400.00 hasta $200.000 o 
mayor suma, l - . t e r é s m á s bajo de pla-
r.a. Hay dinero a l 6 por ciento con buen 
margen, verdad. Compramos casas, so-
lares, fincas r ú s t i c a s . Lago, B o l í v a r 27 
Depto. 403. (antes Keina) , A-5955 e 1-
i.940.' 
12282 K ab. 
P E R D I D A S 
A P U Z O S 
Se venden muebles de todas clases y 
Cajas de Caudales, de varios t a m a ñ o s , 
todo barato. P r é s t a m o s sobre toda cla-
se de prendas y objetos do arte, pase 
por "La Hispano Cuba" y conven-
c e r á . T e l . A-8054. VÜegas 6, por Mon-
serrate. 
2 _ m y . 
SIC V E N D K UN JUEGO D E SALA 
l .u ls X V ' l de 5 piezas tapizado en b u r l * 
de lo m:\s f i n o . Se da en $100; un chai 
selong de verano $25; un espejo dorado 
de 50x18 $20; un juego de cuarto verde 
nl lo en $100; una nevera esmaltada $2^. 
Hay muchas cosas que se dan muy ba 
ra tas . Manrique 50. Tel^. M-4 445 
13381 10 á b . 
De la calzada del Cerro 426 A. Te-
lefono A-3619, se ha extraviado en 
la tarde de ayer una perrita Pome-
ranla, color carmelita que entiende 
por Chiquitica. L a persona que la 
entregue en dicha casa será gratifi-
cada generosamente. 
13537—7 ab. 
P E R D I D A . A Y E R V I E R N E S UN CA-
l*U!ero dejó olvidado en un auto, una 
bufanda color gris, te j ida por un fa-
mi l i a r muy quer id) . a l bajarse en Ga-
llano 47. Se suplica su devolucldn y 
s e r á gra t i f icada la persona que la 
ntregue ' 
13e:4—G ab 
Í E S T A U R A N T ? Y F C Ü D A S 
G R A N R E S T A U R A N T , SiJ PUEDK 
mor l a r u hotel en el graiiae erlif icio 
Po ro l ln r situado en 13 y 23, Vedado, 
lugar Inmejorable o se í-uiieita un 
socio con capacidad snneu-nte para 
: idr : in ;s t rar dicho estab' ircimitnto y 
t a m b i é n para montarlo a la a l tura 
que r<.quif>re dicha propiedad. Infor -
mes en el mismo edif ic io . 
133 52.-7 AI». 
CABALAOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cic-
cuema vacas de pura raza, le-
cheras, jersey, • Hoistem y 
Guemsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 macaílica» 
Jacai y yeguas muy finas, 
carninadoias. y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
kentucky según comprueban 
tus pedigrees. 
Un buen (ote de muías 
maestras en toda cla.5e de tra-
bajoe agrícolas. 
Todos esto: or.iinaies pue-
den verse en ca¿a de: 
JOSECASHELl O y c t a . 
Calle 25. número 7. entre 
harina e infanta 
Tcl'ítv.no U - i \ 2 L ) . íi¿.baiid. 
er las mejores condiciones. M'guei 
f. Márquez. Cuba. 50. 
SS^OO O $4.000 DOY E N P R I M E R A 
hipoteca sdbre finca urbana. M-1663. 
Cesáreo Torres . Agu i l a 26 7. bajos, 
12422 B ab, 
EN HIPOTECA SE D A N D E $300 A 
$4.000, s in comis ión ; t a m b i é n de $4.500 
a $30.000. In fo rman Neptuno 29, Buzar 
Campoamor, de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Díaz. 
L2836 7 ab 
CASAS V I E J A S . A-2542. TENEMOS 
el encargo de a d q u i r i r casas viejas pa-
ra fabr icar las . Si son de medida peque-
ña mucho mejor . Para informes Obis-
po I . D p t o . 412. Habana. 
13119 « ab . 
F. FANDIÑO 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegani.H Packard ce-
rrado, 6 ruedas de álambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. También 
vendo una bonita cuña Buick de últi 
mo modelo, propia para profesioaal u 
hombre de negocios. 
Garage DovaJ. San l ázaro 99 B. 
Teléfono A-2356. Habana. 
C 1946 ind. 28 f b ^ 
VENDEMOS UN""cOLB DK OCHO C i -
lindros, de siete pasajeros, magníx' .co 
estado de funcionamiento, en un precio 
i r r i sor io . Véalo eneoguida pues lo ven-1 (jomnro infanta a Oficios y Reina a 
demos a la pr imara oferta razonable, . . , ? • • r i ! 
San L á z a r o 194, ag-enda Mack y c h r y s - i Malecón, casas viejas para tabncar 
ler. 
Compro y vendo casas, solares y esta-
blecimientos dinero en hipoteca. Si 
usted uesetí a l p ú n negocio en este sen-
tido l lame al T e l . M-7682 o v é a m e que 
a l momento s« lo f a c i l i t o . Chacón y 
Aguacate. V id r i e r a del Café f rente al 
Palacio. 
1315C 30 ab . 
NO PAGUE MAS ALQUI 
l-« venco gran casa ae maa|i 
con $1.500 al contado y resto] 
mensuales. Tengo varias maji 
dera, teja y pisos de mosai«i| 
baratas. Solares en todos los í 
tos a plazos cómodos. Tengo i 
lares en el Reparto Almendinl 
la mitad de su valor al c 
formes: Díaz y Fuentes, tywl 
mendares. T e l . FO-1306. SM 
Couto. 
1365HI 








Regalo uno er una ¿ermosa, 
en la cantidad dt> $3 001) d 
y resto en hipoteca. Regalo «ti 
let en el Reparto del Sr. Nta 
Campo. Vendo el terrino e 
y el chalet lo regalo. Kl termi| 
a |12 vara y regalo otras casin 
menos de §2 .000 . Informes 
Fuentes. Reparto AlmandartM 











SUAREZ Y PEREZ 
13205 6 ab. lo casas modernas, cualquier precio 
- -s razonable. García. Oficios 18. D e -
Se rende en Lealtad, cerca 4« 
no, utsa de dos plantas, i eíi» 
1 ciór.. Precio $22,000. Nuuv» díl 
ganga una cuadra Bela^orH-In, l 
leta, S cua r to» , hermoso baüo 1 
lado, comedor, 150 rn. faiKiadoi 
cío $5.000, « q u i n a en San IUíi 
por ;;4.04 a 100 paeos metro, csal 
í>'aJD.U.tj en Lola.tad. cerca dt Sal 
fael 400 melroB fabricados J£ 
i:aerea y P é r e z . HiJjana 51. * 
1304Í.-11! 
12376 
í ü U M O Y I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
A N T E S DE COMPRAR UN AÜTOMU 
v i ] o camiftn no deje do ver lo que ofre-
ce Frank Robins Go., Vivea y Alambt 
que. Autos Marmon y camiones W í t e 
y Autocar reconstruidos .levando .a 
misma g a r a n t í a escri ta que da la fá-
brica con loa nuevos autor y camiones 
VENDEMOS U N F O R D COUPE. CE-T n . -
rrado, de t-es pasajeros, casi nue\o y ; partamento 5 0 6 . A - 7 4 1 / • 
en perfecto estado de funcionamiento. • 
P in tura , vestiduras etc. Cuban Impor- / 
t i n g Co. San L á z a r o I M . Agencia Mack 
y Chrysler. 
13206 5 ab 
SE V E N D E U N A PRECIOÍa CUSA, 
marca J o r d á n , ^e 6 cil indroe, comple-
tamente nueva; puede verso j¡n Morro 
30, garage a in forman te lé fono A-1472. 
1304 6 ab 
M-7307. 
5 sb . 
COMPRO EN LA HABANA 
Una casa de $10,000 a $25,000 y nna 
casa o terreno del mismo precio . Jor-
ge Govantes. San Juan de Dio» i . Te-
iéfunos M-9595, 1-5181. 1222i—34 A b . 
VENDO EN PRlMEUij 
Una •SQUU^a lo oe fren;» P«'"I 
fondo a, ?7 roüi io y una casi ;» 
I « ta , trea eex to* . comader «I 
I .servicia aauitario con C fr»1*! 
•de fnciao «-n $S,'>>C-. JnforinjJi; 





i m i 
HABA 
DlTiBk 
rio» i i 
CENTRO DE NEGOCIOS 
Vendo casas y solares. Doy d'nevo en 
hipoteca. En lo mejor del barr io de 
vendo 7 da frente por lá d* 
i $103 el m e t i ó . En el centro 
de la Habana, prOxlrr.o a l Convento de 
', Santa Clara, vendo 1 do frente por 
SO i * fondo a $110 o l - m e t r o . T a m b i é n 
'• vendo en Carlos ILí a una cuadra de 
GRAN A U T O M O V I L D E S I E T E PASA-1 Infanta, varias parcelas a $38 y $40 
jetos, propio para, el parque se vende 'e l me t ro . En e l Ensanche de la Ha-
de otras marcas a precio.* barat ís imos I Coifin 
Compren donde hay confianza y garan- ¿on(j " 
t í a y el mayor y mejor tai;er Ue Cub* I 
F R A N 1 ROBINS CO. 
Vives y Alambique 
C2B15 30d-]i2 Mzo. 
VENDO U N C H E V R O L E T CASI nue-
vo i« poco uso, pueden veno en el ga-
rage de Santa Mar t a y Lindero en 
450 pesos, parte a l contaau y resto a 
plazos todo a l contado nago una re-
baja. M-2737. ISói -7 Ab. 
B U I C K U L T I M O M O D E L O . GANGA, 
Se v t n d t en 600 pesos a l pr imero que 
a.uda Propio para f a m i l i a económica 
o a lqui le r . Pregunten por Manuel en 
E S T R E L L A , D E POCO USO CON M U -
chos extres, cln ;o pomas rut.vas a l 
igual que el *ueV.3, la vendo V é a m e 
garage Cuba. J e s ú s do: Monte y Ma-
dr id , d e l p . m. a 3 p . m . Rodr íguez 
18«47—9 ab. 
SE "»ENDE U N A U T O M O V I L B E N Z 
Ultimo modelo completar.icnte nuevo, 
tambif'n se cambia por uno cerrado el 
Ber.z m á s elegante que hay en la Ha-
bana. I n f o r m a n en el t e l é fono F-1816. 
135o0.—11 A b . 
RASTRO DE TOYO 
Plezñs y accesorios de aso de todas 
marcas incluso sur t ido piezas para 
camiones Whi t e y autocar. Octavio 
Sorel. J e s ú s del Monte, 30». (ferrete-
r í a La Esperanza) y M a r q u é s de la 
Torre- 4. Te lé fono 1-3666. 13556.—3 M y 
ftVMIO N F O R D P A R A R E P A R T O Se 
vende uno con seis meses do uso, pro-
pio para v í v e r e s finos, p a n a d e r í a , 
t i n t o r e r í a u otra Industr ia , para ver-
lo y t r a t a r : Zanja 74 . 135'; 1.—9 Ab. 
H U I ' M O B I L E , L I M O U S I N E , 4 C I L I N -
dro.-, t-omas buenas de sobrcmedlda, 
vendo o cambio por " F o r d ' . San L á -
zlirc. '.'49. A-4995. 13576.—6 Ab. 
C 10964 Ind 5 d 
A U T O M O V I L E S 
iSe vende un elegante Packard cc-
¡ rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
j jeros, completamente nuevo. Tam-
jbicn vendo una bonita cuña Buick 
• de último modelo, propia para pro-
! íesional u hombre de negocios. 
Garage Doval, S^n Lázaro. 99-B, 
: teléfono A-2356, Habana 
i C 1946 ind. 28 fb 
en quinientos pesos. In fo rman en Real 
131 garage de Octavio Poey. Su due-
flo. Redención 188. Te lé fono F . O. 778Í. 
12599 5 ab 
INTERESANTE 
Slu sted tiene motores de petróleo, ga-
solina, alcohol, vapor, en mal estado, 
garantizo el dejarlos nuevos, siendo 
nuestra especialidad l a fabr icac ión da 
pistones, torneo de c i l indros y cons-
t rucc ión de piezas. Nuest ra mejor ga-
r a n t í a : 55 a ñ o s de establecidos y sol . 
venda moral y económica Pida pre-
supuesto. Tal ler de Maquinar la y Fun-
dición Rese l ló . Habana 103. Te lé fono . 
A-2992. 
11136 17 ab. 
b a ñ a a una cuadra de Carlos I I I y 
do A y e s t e r á n , varian parcelas a $20 
y $26 i a vara . En l a cairada de Ayes-
t e r á n . tengo enqulníu» y centros a $16 
la vara . T a m b i é n en punto de mucha 
prosperidad vendo 10.000 metros a 
$5.50 el met ro . Vale a $10. T a m b i é n 
vendo casas en todos los bar r ios a 
precios de o c a s i ó n . In fo rmen Infanta 
y A y e s t e r á n . Café Almendares . Te l é -
fono U-1811. Anton io M é n d e z . 
13665—7 ab. 
OPORTUNIDAD 
Por tener que auócatarme, veii*I 
muchaj facilidades de pago o i 
lo por ¿ños con contrato unal 
ciosa Quinta en La Lisa, a u»j 
dra de la Calzada, compua 
plantas, 3.300 varas d« 
todo de jandinKs. arbolecéis, j 
frutales, ag-ua propia, con saM 
tres calles, sitio apropóíi»0 
Gentío da Recreo, con 
casino, etc. etc.. Informes: I" 
F-O-7287 v S?n R*.f«fi 73 
USOS 
ü 




fono M-I3Í8 . 
"VEA LOS U L T I M O S MODELOS STUTZ 
de 6 ci l indros con frenos h id ráu l i cos , 
acabados de l legar ; precios rebajados. 
También un Cadillac, un Chandler y un 
F ia t t ipo cero todos en perfecto estado; 
se dan a prueba y a la pr imera oferta 
tazonable. Stewart A u t o Compí j i y S. A . 
Marina y Venuá. 
11973 8 ab 
SE V E N D E N DOS CASAS J U N T A S O 
separadas, una con esta'olerrmlento y 
la o t ra par t icular , casas modernas y 
bier situadas e n ' l a calle ^3, entre 12 
y 14, Vedado. Informes on l a esqui-
na '-iabrlel, no corredorej , dan un diez 
y doce por ciento. 13542.—7 A b . 
129!-' 
" VENDO EN E L Cí0\ 
' Una casa de porta!, saín, ""L 
errRndes cuartos, cocina, **• 
traspatio con ¿ rbo>« f1""1* 
cuadras de la calzada, W g 
po»terfa , esto es una. í ^ » * 
en $6,900 y una de miUÍ*r^0 rw 
la, saUta. dos cuartos, í»»"% # 
tío. con 5 1|2 de frwite pür d 
do, entrada luriope'io.en-* <¡i 
URBANAS, SE VENDEN 
Una casa cale Zequelra b¡s., 2 cuar-
tos, servicios completos y su entrada 
independiente para una sala y cuarto 
con todos sus servicios completos. Ren 
ta $70. Precio $7.500. Duiz Lopea. 
Una casa forma chalet, portal, s|s.. 2 
cuartos . baño Intercalado comedor, 
cocina con todos loa adelantos, servi-
cio de orlados y un sa lón alto, renta 
$80. Precio $11.500. Para persona de 
gusto, dos cuadras calzada de J e s ú s 
del Monte, pesado al Parque y entre 
dos lineas. Ruiz L ó p e s . 
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida. 
San Lázaro 99 B 
Automovilistas 
No se dejen sorprencer por las lia-
madas bombas eléetncas de gasolina f™™***^ L t S ^ d f i í c S S S S 
visibles- exija que su «asolina sea ser- p r ó x i m o a Toyo . Rentan $215.00 en 
xida en medida, d é b i l m e n t e selladas ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
por el Departamento de pesas y medi- de 7 a 0 y de 1S a 2 p. m . T e l é f o n o s 
¡ j í • » J M-3259 y M-1282. 
: das, para su mayor ccnrormiaad y 13545 u 
i garantía, Habau-. 
ab. 
C 1946 ind. 28 fb. 
Pi'- V E N D E C A M I O N W I C H I T A 2 11$ 
toneladas, gomas -'y tapacetes nuevos, 
i r i o r m a n : M - Perei ra . T e l . At6058. 
i3496 5 ab. 
VKNRO COMO C A N O A V E R D A D A u -
tomóvi l Chandler, elegante, con funcio-
nainionto perfecto, l is to para usarlo; lo 
doy en 350 pesos. I n f o r m a su dueño en 
Virtudes 149. altos. 
J'222 6 s o . 
GANGA EN ALMENDARES 
Por tener que embarcarme, vendo Ca-
sa m a n i p o s t e r í a y azotea.. J a r d í n , por-
ta l , sala saleta, 3t4, comedor, cocina, 
s t rv lc ios y pa t io . Precio $4.800 a pa-
par $1.830 de contado y e l r^sto « 
J30 m e n s u a i e » s in i n t o r é * . Tnform«n 
calie Fuentes No. 14 »Kqai,na a 7. 
Reparto Almenslares. T e l . FO-1S0C. 
Pregunto por el -st-nor Dorado, de 19 
a 2. No corredores. 
18 C<8—8 ab. 
Santa T**»*? In fo rman : 
1-4370. 
JESUS D E L MONTE 
Santa Irene 129, a ^ b ^ 
y techos monol í t icos jan^uJri .»| 
la, b a ñ o intercalado, dos 
uno a l to ; comedor a l f o P p 
to y servicios criado. 




PKADUCE E L t 0|0. ¿•'2 & 
flca propiedad ae « ^ " ¿ T u * 
de: dos nvives cr-n techo 
parado p*ra í ab r lca r i e » jt 
tas y un local de c81 c0oü 
quitado todo con t " 1 6 ^ . , ^ * » 
largo t iempo. Para 11 
Depto. 412, Haban» 
13120 
SACRIFICO POK ^ ^ ¿ ^ « ^ 
pa í s preciosa ca"aTujV0> et. é 
tre Durege y San J ^ ^ i j , ^ 
rea; consta d« V0rtP^\o irt«1rC7a, 
de dormir con OU n ; ; ' ( w 0 9 
medor, servicio de f ' .^OO. 'Jj 
t ío y traspatio T l ^ e ¿ t l l . tf^ 
$8.000. Pe<i.-o Pab.o ^ 
te lé fono A-«47». ^ - J m ' 
13186 T í í í f t 
> PROPIA P A R A B O D E ^ ¿. V» 
-una esquln». > una ^ jiO,»0*!)» 
Re r t a $ H » . Se Bodeí* u >> 
r a n se 
V i d a 
luadra. 
h 38 , 
l l egan 
'346C 
man en 
S y de 13 
SANTo5"~SX'^ R':;< „ 
No. 1» V3i»4b e n í t 
p*1», S h t ^ I i * ' - ^ ^ ^ 
;Ro jn torvnKU-. - ' ' ¿ v 
'pa t ios . Pr-clo i ^ Q T * * ' 
| ño In fo rma . 
(ani 
12. 
I 3 U 
San v. 
Cuba'l0,- 5, 




C O P I E S 
BAÍU 
;rca de 
con 31, „ 
;a de ^ 
'a Para r 
? Rafael 
abricar 
^fptuno. , , 
metros. 











a^a de mampi 
itado y resto | 
varia» mas y i 
s de mosaicódj 
en todos los! 
)dos. Tengo i 
rto Almendjn 
alor al conUiij 
l."65H( 
ad, cerca A* 1 
antas, i eyi* íal 
)0. Nu*v» itll 
Belaaor^tn, 1 
rmoso u&Aci 
I m . fabril 
en San Raí» ícos iticci'j, caal 
i . ce.-ca 8 ¡ | 
íabrloados Ja 
H.<vijana üi. i4 
1304ii.--l! 
P R l M E l L B l 
l>Üj 
tet-i^ a» 1 
rarJe alt0* 
D I A R I O D E U M A R I N A A b r i l 5 de 1 9 2 5 P A G i N A T R E I N T A . V U N O 
U R B A N A S I 
U R B A N A S U R B A N A S 
chica. 
-I^v-no 1238 M E T R O S CON NAVES Y SE VENDO r _ ^ r ^ * „ h y t n a A n techos mo- Juan 
T E X D E N E N L.UVANO. C A L L E 
Abreu nüms. 10 y 12 dos casa» 
oon techos moderna ^ ^ ^ ^ ¿ " t o ú o / a ^ 0 * ? * ' ^ ^ n a r o d > construcclrtn moderna, opt 
luilo. teléfono 
12573 
. lo qu» rali 
metros d« Infanta. 
rttr. 
7 a* 
8 « b . 
7 
vTrvijO E N L A V I B O R A , A C A B A D A V H ^ W ^ a la 1Inoa e^i tran-
c ^ s i d e portal, sala, recibidor 
í í ^ ^ r t o S T bafló intercalado. *om=* 
22724 
situadas a media cuadra de la calzada j 
do Concha. Su precio es muy barato y Oficios 
tiene establecimiento. Informo. Martí-
nez , LuyanO 231, fonda. 
12992 8 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLARES EN VENTA 
POR 
ROGELIO GARCIA 
18. T¿ls. A-9417. M-7307 
VEDADO 
Metro 
S O L A R E S Y E R M O S ' E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R K * 
, UEPARTO MIRAMAR . QUINTA A V E - j 
| nlda, a la sombra, esquina de fraile.. | 
•o vende un lote d»j tres solares a |9.00 1 
i vm-a, Otro lote de tres solares en la 
'Primera Avenida y calicf Diez a ^5.90». I 
Notarla de Gelabert. Edificio del B a n - ' 
i CO Nueva Escocia. Depto, 300. 
13473 5 ab. 
B A R A T O S O L A R 
A do» cuadran del paradero de M t r a -
n^;r. Le vendo 'mi solar a f2.r,0 vara. 
No rebajo un centavo. ?ii dueño, Jo-
sas Taz. Díaz y Vuentes . Reparto 
Almendareb. T e l . FO-1306. 
IS695 —-7 ao. 
Calle 5a. acera sombra li.bti 
ülNA 
. -1 Ko comxOoro» ^ ^ ^ ^ 
•a sarcar-
^ E N E L R f / A J Í J n ° 
$ Ab. 
BB Vffi^DB E N 
D ^ S ^ Í T t e n T b o o n .stabl*-
. nAfiA DOB P L A N T A S . 
GRAN G ^ S f I l f ^ y San 
7««a**-*0tra antigua azotea. 
18 ab. 
En callf Acosta. próximo a Egido, »e 
V E N D O U N A E S Q U I N A 
en el Vedado con seis casas, renta Í800 
so puede consoyuir en |14.000 y reco-
nocer otros |14.000 al 8 0|0; el terrtho'p - . -» r a HvM) 
mide 1 133 metros, coquina fraile. E m - esquina de trailc Z 5 x W 
pedrado 4a. «a J a b. Juan Poret, Te- 29 esquina 18x30 
léfono A-1C17. ¿ ^. 
131C1 5 ab 
ÜN BUEN NEGOCIO. VENDO E N L A i FONDA- GANGA POR T E N E R Q L E 
calle Cuba, entre O'IielUy y Empedra-! cml . i r ra r su dueño se vtnue una con 
¡do, la pnrte m á s comercial do la H a b a - ¡ un espacioso t a l ó n con vcmto niegas, 
. na, un lote de terreno de 14 metros de > un reservado con cuatro nieBaa, bue-
n n r c.f\ $19 00 írente. total 470 metros, para - fabr ica r 1 na clientela, paga poco alquiler , .a 
por . . . . . . . • • • T̂ ZrZJ. un buen edificio. In fo rman: Juan ^ u á - . m a v o r y de m ¿ s clientela, en el ba-
50.00 res Ldpez, Empedrado 17, t e lé fono M - r r lo m i s comercial de la Habana s ita 
en OflcJOH, 31, entre Santa Clara y 
*pnde casa de dos plantas, de reciente VENDO LA casa de G A R M E N nu-
' de tres plantas du 
primera construcción, de 5.60 metr^ deliren- - r o ^ . fabricada^ ^ ^ 
te, por 30.20 metros de fondo. Precio 
$11.000. Inversión inmejorable. Trato 
directo. Manzana de Gómez 260, te-
i¿lono A-2021. ^ 
12166 9 ab 
¿ N P A L A T I N O , POR E M B A R C A R M K , 
a los bodegueros y cernlceros, se vende 
una esquina que mide 35x28. Tiene fa-
bricado 14 metros de frente por una 
calle 8 cuartos y por la otra callo 
cuartos de madera y teja nu«va L a 
esquina ostá sin fabricar y los cuartos 
oroducen SI85 mensuales y todo lo doy 
en $14.600 y dejo $6.000 por el tiempo 
aue quiera por embarcarme. Informan 
Rayo y Estrella barbería. García, a<f 
s» a U y do l a 4-
18171 • 
CASA B E G A L A -
D esquina de frnile 22.66x50 
21 entre calle de letras esqui-
na. 23x38 
4721. 
1237» « ab 
12160 ab. 
T í 16.000 y ^ V N u e v o Mero»- ¿QUIERE Ü D . U N A CASA R E G A L A -






L A S "OPOR U S T E D E S 
„ Comprar una casa reu-
^Í'JZZÍ bien nTontada con rl-tofJ'&JL cigarros _y qulnca-abacos, cigarros y 
a in- fian Rafael 86. • Ab. 
UNA 
^ «50 poso* 
CASA D E DOS cuar-
ana cuadra del tran-
hay entregado a 
f. ift oesoa sin Intereses. A. en-
wdo 1°, pRepBrto Lawton: una ca-
¿ t f unSbandera c u b a n a . ^ 
finía ^-TT^CÁLZADA D E L MON-
ErSa£a dTmas Valor. Mide 10 
«evos Precio $28.600 En E s -
->Sma i á o a cuadras de la cal-
^ ItnAo chalecito de do» Plantaa 





Belona. Amistad 166. M.33U. 
'•^h. comodidados. lo por 
^ v o l í?ecio 118.000. Peffado a 
M r,tra gran esquina con 62a me-
ita otra A t a s nna K o co-
«dore» 
rniade». 
lo MEJOR D E L R E P A R T O V I -
oon fr«nte a la linea do tranvías 
¿os esquinas con 1.112 raras ca-
na Precio 813 vara. A las dos 
0tra con 877 varas a $8 vara. 
Tran esquina 417 veras a media 
-ira de la H"»* a ^ . 0 0 vara. Ven-
varias esquinas y locales comercia/-
en la Habana. E n lo mejor do la 
le Cempanarlo vendo casa do do» 
atas de 7.30 por 27 metroa de fondo, 
do $28.000. Consultorla altos do 
rte y Belona. Amistad 16». FernAn-
a una cuadra de J . del Monte y en 
$8 600 tendrá usted portal, eala sa-
leta corrida, 4 cuartos baño intercalado 
comedor y «ervlclo de criados,. petlo y 
traspatio. Informan en la misma. No 
oorredorea. 
13446 17 ab. 
E N L E A L T A D . V E N D O 
Cerca de Neptano, ana casa d« altos 
oon sala, saleta, tres cuartos, servicios, 
alto» lo mismo y un cuarto en la azotea 
Urge la venta. Precio |23,000. Empe-
drado 48, de I a i . Teléfono A-1617. 
Juan Pére». 
13161 6 ab. 
A U N A C U A D R A D E 
Belaseoaln, vendo dos naves, propias 
para industrias o garage con más de 650 
metros. Tiene un frente de 17 y pico 
de metroa Se vende casi regalado. E m -
pedrado 49 de 2 a 6 p . m. Juan Pérez 
Teléfono A-1617. 
13161 5 ab. 
VENTAS URGENTES 
Vedado. Colosal residencia, a la en-
trada del Vedado, esquina cantería, 
preciosos decorados, facilidades de 
pago. Precio $125,000. Llame al Te-
léfono FO-7231. G. Maura y pasaré 
a informar. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desda $1.500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos 
gratis. Teléfono 1-4493. Wahsington 1, 
Barrio AzuL 
12457 2 6 ab 
Renta 225 pesos. Informa su dueño en L ccrca ¿c 23 12.50x40 . . 
Lamparilla 34. altos. No corredores. Te - ' . ' . oa. Jift 
xfono M-636a. \ ¿ \ entre calles letras xlfcou. 
r . cerca de 23, 16.70x36 . . 
11 entre 16 y 18 sobre 13.66 
por 50, dos solares . . . . 
G, de 17 a 23, esquina 36x50 
17 entre 12 y 30. mide 36.32 
por 50, esquina 
25 cerca de Paseo, 13.66x50 
Calzada, 23.94x30. esquina. 
21, esquina cerca L , 23x30 
REPARTO MIRAMAR 
S E V E N D E L A M E J O R E S Q U I N A D E 
la calzada del Vedado; mide 23 x 28; 
gana buen alquiler y se da barata. I n -
forman en Quinta ndmero 102, teléfo-
no 4988. No oorredorea. 
12879 7 ab 
Vendo casa en lo mejor de Prado, 
acera de brisa con «una superficie 
aproximada de 500 metros, frente a 
Campoamor, con 12.75 de frente. Ul-
timo precio $170,000. Más detalles 
para tratar, Sr. Antonio López. Mon-
te y Revillagigedo. A-6214. 
I35I5 5 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Se venden parcelas en la calle 14 y 
19, ftn el Vedado, acera d© la brisa, 
forma de pago: 20 por c'ento de con-
tado y el resto en hipotíic;i al 7 por 
ciento. Informa: J . del Monte, Haba-
na 82. Teléfono A-24T4. 
13 5 SO.—U Ab. 
25.00 
25.00 
| Buena oportunidad. Se venden en el 
43.00 Ensanche de la Habana a una cuadrá 
33.00 ê Carlos III y de Infanta, 1.300 va-
38.00 ra8 ^ terreno con frente a dos calles. 
40.00 Pr(>PÍ0 Para casas de apartamentos 
j residencias e industrias. No se admi-
18.00 tcn corredores. Informes en Industria 
50.00 n"m- 8eñ01' Batista, de 2 a 3. 
I todos los días hábiles. 
C 3149 5 d 2 
L u : In fo rman en la midina. 






F A L I U C A D E GASEOSA, SE V E N D E 
una ci moleta por haber montado otra 
mavor, se puede ver trabajar, no t ie-
ne ':nft.e que dos a ñ o s do uso con bu 
l'er.u.dora y tapadora s e m i - a u t o m á t l c a 
03t.> nc? tiene m á s que C rr.oses de t ra -
bajo. J . L a r n l . G ü i r a Melena. 
* 1355«!.—18 Ab . 
A V I S O . SE V E N D E UNA HERMOSA 
v i d r i e m con cristaljjs biselados y cao-
ba. Mide 4 metros, propia para cual-
quier gi ro v una car le ta con su bue-
na reja en Revillagigedo 25, bajos a 
todas horas^ 
136r,5—7 ab. 
C E N T R O D E N E G O C I O S 
SE VENDE EN DESAGÜE 22. ENTRB 
Marqués Gonaáler: y Oqutndo, casa mo-
tierna de des plantas y casita en so | . , i r - i i • • r ~ 
asolea. Mide 6 metros de frente por :n V e n t a de h s l a b l e C i m i e n t O S , L a s a s 
de fondo. Informan; 4 No* 174, entr» 
17 y 19, Vedado 
11589 10 ab. 
3a. Avenida, solar de som-
bra, cerca del Reloj, 1,251 
varas. $13.50 
céntrica entre 3 y 5, 2 
solares sombra de 1,251 
va^a. mmm 7 rtft I ̂  bri3H. cabe poder const rui r otro cha-
Varas cada uno. . . . . . ' - ^ let (¡entro do su nuperf ice actual . So 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , so-
bre la loma de la callo M, esquina 
?!. V s t a a l mar, esquina Fral .e , un 
¿Ote de terreno yermo 21x45 metros 
por o.-tlle 21. Un lote do terreno I d . 
I9xb0 . id . por la ca^le M . Un reglo cha-
•et d« dos plantas y «r t tano—la mejor 
cons t rucc ión del Vedado, con 800 me-
'ros fabricados, y con extensos Jar-
dines, mide 29x46 metros a ia sombra 
14 manzana. 10.00 







PARTO MENDOZA, P R O P I A PARA 
su dueño, a media cuadra del 
Mendoza en Ftgueroa entre San 
riano y Santa Catalina se vendo un 
Jet con portal, jardín, recibidor, sa-
comedor, cocina y cuarto con eer-
Vedado. Calle Baños, próxima a 23. 
a la brisa, dos plantas independientes, 
renta $200; precio $23,000. Llame al 
FO-7231. G. Mauriz y pasaré a infor- a unas 15 o 20 cuadras del Para 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes: Enrique. Calza-
da de la Víbora 596. 
1 3 6 0 1 — 9 ab. 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por 
solo seis pesos mensuales y sin inte-
rés y se puede fabricar de madera, 
mar. aero de los tranvías de la Víbora, 
i Informes. Ensanche de la Víbora. 
Vedado, a una cuadra de la calle 23,' Calzada de la Víbora 596. 
a la brisa. Mide 14 metros de frente 13600—9 ab. 
por 32 de fondo. Jardín, portal, sala, > disloque, un solar por tener 
para criados en los bajos; en la'L-M _ , „ „ - — - . l * ^ m ^ A ^ r . U !tlue embarcarme. Vendo en $1.000 de 
t? nlta, terraza, 4 dormitorios y , muy a m p l i o , comedor. Cuatro ha-! 0,mtudo y jeoo a plazos do $7.50 men-
i hafio. Informa T e l . A-5674. 
^ A PALMA. VIBORA, A C E R A I ̂  y ^ ^ 1 ^ ? , 
vendo regia casa, jardín, portal. ! y garage, r r e c i o $ Z O , w U . Llame al 
.'bitaciones, una chica, dos baños, pan- siul!; hay 7 habitaciones. Rentan $4R 
^ terrfeno para fabricar una casa. E l 
la írandfslma tie* cuartos de 6 por F O - 7 2 3 1 C. M a n r i » v na«ar<i =. ¿n 
comedor, cocina, baño completo, pan- *. ^ iViaur12 V Pasare a m 
formar. ouarto y Burvioio de criados, pa-traspatio, $8.600. Otra recién cens-
en Juan Bruno Zuyas de Igual 
Í6.2Ü0. informes 1-4688 y M ^ Vedado, frente al Parque y próxima 
5 ab. ,a la calle 2 3 casa con jardín, portal. 
Nado. Se vende la casa calle 14 S-ala' recibidor' 7 habitaciones, dos ba-
iro 176, entre 17 y 19, acera de T\f¿t)M ^ ! l ' m ^ V l P r ' « r < í ^ , i r i • t • C10 $ 2 0 , 0 0 0 . L l a m e al rO-/231. G. isa, próxima al Lo leg io leres ia- »* • ' • r 
<, ,,„í„ -k * i M a u r i z y pasare a i n fo rmar , a razón de ¿ J pesos me t ro , terre-
"• fabricación. Puede verse e i n -
oes en la misma. 
' 13 ab 13278 
VENDE EN $8,000 UNA CASA EN 
«alie Prlmelles, 
iro oe! Cerro, Informa su dueño. 
Ignacio, 18, altos. Teléfono M-94S7. 
8 A b . «261 
Vedado, calle de letras, entre 21 y 23 
a la brisa, casa con 835 metro». Jar-
dín, portal, sala, hall, comedor, 5 ha-
~Y «ui fo.uvu cían A «JAOA 1 • j | — , 
Primeiies, a una cuadra del pa- Ditacic«es, dos baños garage para dos 
máquinas y demás servicios. Precio: 
$44.000. Llame al FO-7231. G. Mau-
riz y pasaré a informar HABANA, P A R A F A B R I C A R 
DlTini esquinita de fraile pegada a 
• m y Belascoaín. Mide 7 por Mercaderes esquina próxima a Obis-
l i - ! ^ d0 i^os- Precio de rega tros, renta $1,500 mensual a $200.00 
• i»..uo contado y muy poco a de- i i i 
Dueflo, en industria 126 altos, te-,metro; esta situada en la parte mas 
11503 M-4722 6 Ab. 
c T I E N E U S T E D $ 1 . 3 5 0 ? 
^"í,1^6 hoy ^ismo en ver mi 
íi.v aíilta' I116 vendo a plazos, eu 
«ácana, secunda cuadra de la Cal-
ae la Infanta. Fabricación pri-
«orf, Prl!Tiar,a. fachada de cantería 
E+íí k = sailla, coraedorcito. tres 
laonMinJi1110, cooina y patio, techos 
i^Baijones. esta cantlda(i 
comercial de la Habana. Llame al 
FO-7231 G. Mauriz y pasaré a infor-
mar. 
13005 5 ab. 
el ac-
tres mil y pico, a pagar 
n,rA 5j0, niensualcs Para amor-





EN I N F A N T A V E N D O 
W> y neo d 
s, dos 
metroa terreno, a dos 
np-, . e.S(luinas, buenos frentes, pro 
ffl ^Tiendas o industrias. Pre-
• metro. Empedrado 49 de 2 a 5 i 
N E P T U N O . D O S C A S A S 
Modernas, f ab r i cac ión p r imera de p r i -
mera, a $23,000 c / u . no necesita iodo 
el dinero ( u r g e ) . I ndus t r i a 126 a l tos . 
__13605 5 A b . 
N E P T U N O , B U E N A I N V E R S I O N 
E n Neptuno y Belascoa ín , f ab r i cac ión 
pr imera do primera, de varios pisos, 
con establecimiento y fami l ias (no co-
rredores) . Venta inmediata . Indus t r ia 
126 altos (horas h á b i l e s ) . 
13505 6 A b . 
dueño en el mismo de 6 a 10 a. m. 
y do S a 10 p. m. Calle Mlramar en-
tre O'Farri l l y Galvez. Columbla. 
136D7—6 ab. 
V E N D O E N E L C E R R O 5 ^ M T S . 
Por 38 fondo en $1,200. Informes en 
Santa Teresa 22 entra Prlmelles y Chu-
rruca. Telf . 1-4370. 11741—7 Ab. 
E N E L C E R R O V E N D O 2 C A S A S 
de moderna construcción, de sala, co-
medor, tres cuartos, servicio efanltarlo 
con bailadera ien $7,400; las dos y una 
ca«a en Primelles a dos cuadras de -a 
calzada, de portal, sala, saleta, 2 gran-
des cuartos, servicio sanitario con seis 
metros de fronte por S8 metros de 
fondo, entrada indopendlento en $6,200 
y otra a media cuadra d"! paradero 
del Cerro, portal, sala, ti ,3 cuartos, 
comedor, cocina, servicio sanitario en 
$f>,000, toda de maniposter ía . Infor-
man en Santa Teresa 23 entre Prlme-
lles y Churruca. Te .é fono 1-4379. 
11741—7 Ab. 
¿K's U D . C O M E R C I A N T E ? D E M U E S -
tremelo, viendo la esquina que tengo, 
para usted en Villanueva y Herrera, L u -
yanó . AUí hay vida propia y el precio 
es barato. Un paño de terreno de me-
dida ideal de 44.41 vares por 31.757 va-
ras que se presta para todo. Lo que 
usted necesita. VCame en San Bérnar 
diño 7 y Dolores. De 12 a 1 
dores. 
13445 17 ab 
Quinta Ave 
Quinta Ave 
esquié . . . . 
Calle 10 esquina 
4.735 varas 
Calle 8, dos solares sombra 
Calle 30 esquina 1,926 vs. 
ALTURAS DEL RIO ALMENDARES 
Ave. de la Paz, 18.14x47.22 $11.00 
Ave. de la Paz, 17x47.12 . 
Ave. de La Tropical. 15.92 
por 34.20 9.0C 
ENSANCHE DE LA HABANA 
Vara 
venden, d e s p u é s de haberse rebajado 
la t a sac ión hecha conaiaerabicmente. 
Si a ufiled le interesa la compra o es-
rocuüic ión , hag-a su propia oferta, una 
Véa ciue los examine y calcule su va-
lor. E l doctor J . B . Núñex Pé rez , es 
el actual Inqu i l ino . Para t r a t a r : d i -
r í j ase Rodrí i ruez, calle Consulado n ú -
mero 44 y obtendrá, c o n t e s t a c i ó n a su 
oferta de compra. Véalos , que esto 
lo mejor que queda de todo ese 
d i s t r i t o del Vedado. 
1 SSÓó.-—11 Ab. 
A TRES PESOS L A V A R A , TERRE-
17 fifí i ñ tres cuadran del paradero do los 
i ^ . u u t r a n v í a s do la Víbora ; es d¿ esquina 
I y tiene unas dos m i l varas . No corro-
I dores. G a r c í a . O'Rell ly 2?., bajos. 
¡ C A L L E DS L A GLORIA, CERCA DEL 
Mercado Unico, caá*, vli-ja, en $5.000. 
No corredores. G a r c í a . O'RciHy 23, ba-
Ayesterán próximo a Infanta 
lote de 2,102 varas frente 
a dos calles, entero o se 
fraciona por parcelas. . 
CARLOS III 
¡ C A L L E D E L A G L O R I A . CERCA D E L 
Marcado Unico, dos casas de dos pjan-
¡ tas, nuevas, rentan $200 las dos v sj 
i dan en $20.000. No corredores. Gar-
c í a . O'Rellly 23, bajo». 
$37.00 (TENGO D I N E R O E N P E Q U E Ñ A S PAR-
i tklas para todos los barrios de la Ha-
bana a los tipos m á a bajos de plaza. 




Entre Belascoaín e Infanta, 
esquina 33x53, propio para 
fraccionar frente dos calles $65.00 
Entre Infanta y Montoro, 20 
por 40 
Entre Infanta y Motoro, 10 
por 4 0 
Calle Requena, cerca Carlos III 
10.30x36 metros' 
Lugareño esquina 25x40 vrs. 
Almendares 14x26. 18.00 
Luaces cerca Carlos III, 16.95 
por 42.72 20.00 
Montero, 9.43x47.16. . . . 18.00 
HABANA 
Metro 
TENGO UNA ESQUINA P A R A F A B R 1 -
ca; en Gallano, tres en Zanja, una en 
J e s ú s Mar ía y otra cerca üel paradero 
f?n los t r a n v í a s de !a V í b o r a . 'No corre-
tlor G a r o í a . O'I te i l ly 23. bajos. 
m[82 3_ ab. 
T E R R E N O D E ESQUINA 413 metros 
con ca-iita fabricada y espacio para bo-
dega y accesorias. Avenida Menocal y 
San iY.'incisco, Víbora , í 4,250, recono-
cer $2,000 el resto en plazos a l 5 por 
¡c ien to de i n t e r é s . Alcantar i l lado , t ran-
i vía, etc. In fo rman : I-182S. 
36.001 J ir tÜ * Ao-
27 OO ' C V Ü J i T V y i T D A l ) . M I L C I E N V A R A S D E 
• terreno do esquina con f á b r i c a s de nía. 
y S o l a r e s 
Seriedad y reserva en los negocios. 
Ml8 25 arios de prActica mo permiten 
conocer todos los detalles en « s t a cla-
se de operaciones por eso los negrocloa 
en que yo intervengo son equitat ivos 
y Iionradoa. Tengo bodegas, ca fés y 
solares de todos precios y en todos 
los barr ios; en esta casa e n c o n t r a r á 
franqueza y el objeto por usted desea-
do. Adolfo Carneado. Infanta y Ayfis-
t e r á n . Café Almendaros. Tel . U-1S11 
B O D E G A 
Se vende en $3.000 con $1.500 de con-
tado. Vende $50 diar ios . Poco a lqu i -
ler. T e l . U-1811. Carneado. 
C A F E Y B O D E G A 
Vendo en $1,500 en Paradero Guaguas 
ca fé y bodega en $1500 de contado y 10' 
a plazos. Venta diar ia 60 pesos ca^ 
todo do cantina, le quedan 4 a ñ o s d' 
contrato, su dueño la vende porque n< 
conoce el g i ro, en este precio e« rcgalaua 
Si usted la ve la compra. In forman t 
señor A t a ñ e s , te léfono 1-4327. Urge h 
venta. 
12842 5 A b . 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende una casa de préstamos er 
un barrio de los más céntricos de U 
Habana. Informan en Paula, 38, en 
tre Habana y Damas, José Mato. 
13046 10 ab 
SE VENDE U N A F O N D A E N PUNTC 
Inmejorablo. L leva trece a ñ o s ablerl..-. 
con un solo d u e ñ o . E l dueño es tam-
bién el propietario. Da buen contrate 
y el precio del e s t a b l e c i m í e a í o es ra^. 
nabie. In fo rman en la aaiwaa. Concor-
dia y A r a m b u r u . 
i 12i>90 5_ a*. 
Carnicería. Vendo o alquilo eos buen 
barrio. Urge el negocio por su dueñe 
no entender el giro. Se puede ver en 
Serrano y San Bernardino. Santo.̂  
Suárez. Su dueño Zapotes 73. Sr. Vi-
liamarín. 
13164 5 ab. 
UNA GANGA GRANDE, SE V E N D E 
un kiosco de f rutas y helados, lo doy 
en Jo que me ofrezcan por tenor otro 
negocio m i s y no puedo atender los" 
dos. Prado y Dragones, frente a l ho 
tel Saratoga, Su d u e ñ o : Jfesús Gonzá 
128Í 7 A b . 
C A F E Y F O N D A 
Se vende en S6.000. Venta d ia r i a $t¡0 
Se dan facilidades. No paeru alr juiler . 
Teléfono U-1811. Carneado. 
B O D E G A 
* 
Kn $2.500 con $1.000 de contndo. ven-
ta diarla $40. No pasa a lqu i l e r . Te-
léfono U-1311. Carneado. 
C A F E Y F O N D A 
Panto cén t r i co y comercial un Jo,uOo 
poco alqui ler muy buen oontrato. Te-
llfono U-1811. Carneado. 
Se vende un café de esquina, punto 
comercial, 6 años de contrato, alqui-
ler $50.00; entrada $40-$50 al día. 
! Precio $10,000 al contado. Beers and 
Company. O'Reilly 9 1 2. 
C 3276 4 d 3 
H O T E L Y C A S A H U E S P E D E S 
Vendo en lo mejor de la Habana una 
casn de huéspedes con 100 habitaciones 
todas alquiladas, da un margen de $900 
libres a l mes. Precio $6.500. Urge ven-
derlo. Tengo otro en Prado. 22 habi-
taciones, todas alquiladas, los mueblo»* 
valen m á s de lo que se pide por el ne-
eocio. Precio $2.200. Informes Monto 
y CArdenas. C a f é . M . ^e lzoso . 
1331« 5 ab. 
B O D E G A 
So vende una en $14.000 que vale $20.000; venta d iar ia $150. m u y can 
tlnera, contrato- lerg-o y poco alqui ler 
In fo rman : In fan ta y A y e s t e r á n . Cafó 
Almendares. e l . U-1811. Carneado. 
13665—11 ab. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se ' ende una situada en esquina a la 
brisa en punto cén t r i co y a dos cua-
dras del Prado, con 17 habitaciones. 
Se da muy barata por razones que so 
le d i r án al ^comprador. I n f o r m a su due-
ño en Te l f . A-399] . 12622—7 M z . 
S U A R E Z Y P E R E Z , A - 2 4 2 2 
Se vende casa de h u é s p e d e s en el cen-
t ro de l a Habana con 2'¿ hE-bitaciono.^ 
con viíita a la calle, buen contrato y 
po.-jo a lqui le r . Precio $3,1)00. S u á r e z y 
P é r e z . Habana, 51, a l tos . Vendo una 
l>Q4eiK> «n el centro do Habana so-
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS, c i -
garros y quincalla, vende en la 
mejor y m á s concurrma calzada. E s 
negocio de ocas ión , g ran venta de b i -
l letes. Urgente . R a z ó n : Bernaza 47, 
altos fié la bodecra, d e 7 a 8 y d o l 2 a 
2. S. Llzondo. 13499.—10 Ab. 
BODEGA C A N T I N E R A EN C A L Z A D A , 
módico alquiler , largo contrato, venta 
diaria $90. Precio $9.000; con la mi t ad 
de contado. M á s detalles, Trabadelo y 
M e n é n d e z . Crespo 82, ca fé , de 2 a a 
y de 9 a 10 de la noche. Aviso. No t ra -
tamos con palucheros. 
V I D R I E R A DE TABACOS E N E L PAR-
que Cent ra l . Vende diar io $45. Tlc iu . 
contrato y paga poco a lqui ler . Precio 
$5.500. M á s informes: Trabadelo y 
Monéndea . Crespo'82, café , do 2 a ¡i 
y do 0 a 10 do a noche. A v i s o . No t r a -
tamos con curiosos. 
riera, rentando, a media cuadra del na-1 ^ en osquinu, buen contrato, no paga 
Iq^Jler, todo cantina, gar .mi izo $1,000 
venta. Precio 11,000. Haoana 5 ] , altos. 
Suá rez y P é r e z . Te lé fono A-3-122. 
13045—10 A b . 
Infanta esquina, 32x41 ti tfi nn ! 1110 . .7» I I u . UU cuadj ado t 
r&dero de Buena Vis ta , frentfs al t ran 
vlr,. terreno y fábrica a $8.50 vara. I n -
í c r m a : R. Herrera, t d é í o n o 1-3223. 
12299 5 ab 
VENDO 2.6 00 M E T R O S E N A. R E -
parto Loe Hornos, barrio de Los Que-
mados, siendo este el «rejor situado y ( 
por estar en el centro de tres calaadas, i ?7.ü00 en gran esquina, 6 a ñ o s contrato 
la Playa, la Real y la de Columbio, oo-1 públ ico, facilidades de pego, hace nna 
B O D E G A C A L L E C O R R A L E S , 
Vi ara 
San Lázaro 33x41.27 varas, se 
fracciona 58.00 
Metro 
Santo Tomás, cerca Belas-
coaín, 29x37. . . . . . . 30.00 
CASAS VIEJAS PARA FABRICAR 
Metro 
en <20.000. Salo ol metro 
$3,00; en poco tiempo vale 
ol doble, por s i gran progrrtso en todo 
ese contorno. Su duedo. Rafael Rivera 
Industria 70. 
04n5 i ab. 
8 Í V E N D E A V E N I D A D E ACOSTA. 
s'bre una loma mil metros, 25x40. In-
forma: Estrada Palma 14. Tel. 1-2464 
12663 7 ab. 
E N E L C E R R O . V E N D O 
Juan P é r e z . 
b ab. 
ZL*pa20S $6'ü00' Kê Tto Al\ — 
¡al, a,medla cuadra del tranvía,! 
E N L A C A L L E C H A C O N 
Para fabr icar . Gran frente y muy 
poco fondo. Se da barata (urge ven ta ) . 
Indus t r i a 126 al tos . 
596 Ab. 
comedor, 3 cuartos, baño com-
hall. 1 cuarto y serv¡c¡os ^ 
0S' Patio y traspatio, techos de 
^ o . $1.500 de contado, resto ,,mi y írf:S máíl c,hica3 cn 5Vr 
anos . » w w nos sohu-es quo tengo n.ii> bi< 
^ u V** pa«os mensuales. Pe 
tZlm[tk 0,Reilly 44- Telé 
A-M79 o F-2157 
U n tolar con 5 y medio frente por 38 
con dos cuartos con piso de mosaico, 
toja francesa, con arquitrabe de ce-
mento, todo pintado de aceite, acaba-
do de fabricar con dos cocinas, verte-
dero y servicio sanitario con entrada 
independiente. Esto es una verdadera 
ganga. E n $3,500. Informes en Santa 
Teresa número 23, entre Prlmelles y 
Churruca . Teléfono 1-4370. 
13239.—16 Ab. 
Lealtad, cerca San Lázaro, 
14.70x20 35 $112.00 
Ño corre Genios 6.66x24 110.00 
Barcelona, 6x22 130.00 
Aguiar 13x23 100.00 
San Isidro, 8.15x27 . . . 53.00 
Reina 12x34 112.00 
Tengo en venta. Vedado, Habana 
y Repartos, las mejores casas y cha 
V F N D O A C C I O N C O N T R A T O 8 años 
do excelente finca en caizada de 8 
ki lómetros de la Habana, especial pa-
ra nutivos. crianzas y vaquería, tie-
ne hermosas arboledas, cceajes, pal-
mstr-s \ platanales, 5 vacas, 2 bueyes, 
2 muí )S, 1 caballo aperos, 1 carro, 1 
coe.hc 1.000 cepas p.atanoJ, boniatos, 
naianfta», yuca, tomates, millo y maíz 
Tiene 2 casas. Precio $1,900. P á g a s e 
de renta $50 mensual, informes: Ca-
sorio Vi l la María. Quanab^coa. Díaa 
Mtnchoro. y Monserrate 13.1, Habana. 
13 5 ü 3.—-11 Ab. 
C O M O C O N D U E Ñ O 
debidamente autoHaado para ven-
Jovellar entre Parque Maceo y Hos-
pital, vendo parcela de 6 metros da, 
frente por 24 de fondo; otra de 6.50iP,ac,do-
por 24; otra de 13 por 24, a $45.00 
vara, $1,900 contado y resto plazos 
en diez años. Banco Nova Escocia, 
206, de 10 a 12 y de 2 a 3. Busto 
y 
dar dos grandes fincas, propias para 
fundar Ingenio en Oriento, por don-
iets, construcciones modernas, precios ; ile p a e a r á la carretera central, desea-
vavnnakUc » . • - i i moa tratar con el interesado para ga-
razonables y tamoien solares buenos iIiar tiempo a quien daremos faciii-
precios. Hago hipotecas cualauier iílílde£: en esa transacc ión . Vendemos 
L ' J j j j i •? i • I madaraii del país en grandes partl-cantldad desde el / ü;u de interesadas. Leauinas y otras propiedades en 
amia? SorúwJarl » t _ _ I esta Capital y hacomoa hipotecas de anual, ^enedad y reserva en loa negó-[ ,20*ooo en adelante. Alfredo Frades • cios. Hágame una visita y saldrá com-Ihl:io- 0ficina Aguilera ís, por Manri-que. Teléfono: A - l i l ó . 
Alturas de Almendares, 
La Paz. En 
Vapor, solar de 8 por 31 a $^8 vara; 
V E N D O B O N I T A S C A S A S otro de 12 por 32 igual precio. 20 010 
Rí.partosi Almendares y Buena V i s t a , i contado y resto en diez año*. Banco 
Un cha.ocito en f í .&W; otro en Í7 .0üü; jsj0va Escocia 206, de 10 a 12 y de 
otro en $S.00ü; otro en $11.000 y otro - ^ 
en $12.000. Tres ca saá a $4.800 cada • Z a J. busto. ' 
00 y va-
parte a l c ntado y ^ e " ^ i Esquina de 14 de frente por 13 de 
pinzos. Su dueño calle Fuentes 14 es- fontlo, Jovellar esquina Aramburo a 
(.nina a Días , Ueparto Almendares. Te- j . - r _ . „ . i „ _ i _ 
K fono fü-uÓg. Pregunte por el señor I $55 vara, parte contado y resto^pla 
Dorado. 
12595 5 ab. 
. No corredores. 
ai1 solar 
^ida de 
aílra Pl 1 az" L'a la Prime>"a 
n 38 cie fmej0r Punt0. 2'00O varas 
'le j . . i 
. uuy de esa capacidad S" J- L'0, Patio> traspatio, techos monolRico». 
• ^ndo ' 
^ «Pero 
A M E D I A CUADRA D E L T R A N V I A DE 
tantos Suárez , hermosa casa 7x33 me-
tros, por ta l , sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor, cocina, ser-
'«e. Unico lote d i sponi - vjcio y ^ntrada independiente para crla-
, lio, pal 
e vende ii,cor d s con molduras. Precio $7,800
tercera parte de cnnlarlrk corredores. Informa su dueño en 
^uniaao . ^ Tratad0j calle A g u i l a 118 
véame pronto. Pedro Pa-0 ^ith nT¿ ii . . rearo 
,2)57 0Re,I1y A-6479 
'3460 
¡314 ab. 
zos en diez años. Banco Nova Esco-
cia 206. Busto de 10 a 12 y de 2 a 3 
Solar Calzada de Palatino frente a la 
Fábrica, vendo solar de 7 por 50 a 
$4.25 vara, parte contado y resto pla-
zos. Dueño: Busto. Banco Nova Esco-
cia 206, de 10 a 12 y de 2 a 3. 
5 ab. | 
orlado' y# 
5ür¡ , v ' . ^ í r e C a l a d a v p ó - ' ' ^ COMPi: 
CASAS A PLAZOS ENTRE I N F A N T A 
Belascoa ín v Carlos J I I . con el 20 por ( , • u i 
t ionto de contado y el resto a pagar en, tel Almendares y tranvía rlaya, ven 
4 a ñ o s . Oquendo, 112. de 8 i 
F » 0 . 7780. 
a en 
? c . fie 
^man e i ^ e i 
9 A b . 
S E V E N D E 
( an te ! f n n q U ? V i ^ e n d a S 
A 0 ^ - ^ e r o 
,a|ia. t e S » A,8uiar yMu-
RO SOLARES A L TAMAÑO QUTC 
propongan, ai contado; los fjuc venden a 
mitad de su valor. Teléfono A-S783, de 
6 a 7 y a e l a 4 . 
•12942 " M A b r . 
r S T U A D A I ' A L M A 1-!. ESQUINA 800 
metros, dos plantas, se vende. Infor-
man en la misma . 
12663 ' ab. 
UNA GANGA. P O K ' K E T I K A R M E D E 
todos los negocios de Cuba vendo en 
82 000 pesoa S casas con dos estableci-
mientos y terreno para fabricar é l do-
ble, l a fabrloaclftn es ac primera, se 
deja parte en hipoteca. Informes Sr. 
RodrÍRuez, 
12901 
O b r a p í a y Villegas, café . 
4 A b r i l . 
Buena Vista a media cuadra del Ho-
l  í  Pl , -
ícléfo-|do solar de 50 varas frente por 18 
ab | fondo, frente a tres calles y dos es-
quinas $3.25 vara, parte contado. 
Busto. Banco Nova Escocia 206, de 10 
a 12 y de 2 a 3. 
Quinta Avenida, Reparto Buena Vis-
ta, cerca tranvía Playa y Hotel Al-
mendares, vendo dos solares, juntos o 
separados de 15 por 47 cada uno a 
$2.95if vara, acera brisa y doble calle. 
Dueño. Susto. Banco Nova Escocí?., 
206. de 10 a 12 y de 2 a 3. 
ROGELIO GARCIA 
OFICIOS 18. A-9417. M-7307. 
13486 5 ab. 
!287.—8 Ab. 
venta de $.S0; la que se Kamnt iza . Es 
cantinera. Con3ultona altos do Marte 
y Belona. Amis t ad 15S. FernáncUí , . 
13455 C ab . 
BODEGUEROS. VENDO U N A BODEGA 
por enc£>rg-o espacial, pues no soy co-
rredor muy baru-u. No pagra alquiler 
y quedan $90.00 a favor de la boaega, 
6 a ñ o s de contrato en $5.500 con part* 
de contado y resto en p a g a r é s . Para In-
formes y d e m á s detalles Sr. Casas al 
Teb-fono A-1386 en horas laborable*. 
13522 c at». 
C A F E Y FONDA E N E L CENTRO D E 
la Habana, largo contrato no paga a l -
quiler, mucha venta, precio $8.000 con 
j facil idad en el pago. M á s datos. Tra-
badelo y Menéndez . Crespo 82, café , de 
3 a 3 y d e 9 a l 0 noche. A v i s o . No t ra-
tamos con charlatanes. 
134S1 5 ab. 
O P O R T U N I D A D 
Vpndo una casa de comidas con mucho.s 
ma^viiantes. Se da en p r o p o r c i ó n . Jn-
rtrn.;tn cu la mifaina. Malo ja No . 15, de 
1 a 6. 
T. O 12470 26 
NEGOCIO VERDAD 
Por embarcar para España, vendo en 
mil pesos una buena tintorería. Mai-
tí 56. San Antonio de ios Baños. 
C 3.000 7 d 31 
SE V E N D E UNA B O D E G A O S E AD-
mite un soolo con poco dinero. L a bo-
dega es en una callo muy comercial 
muy cantinera. So da muy harnta. va-
len m á s los enseres. No es cuanto, véa-
me hoy sin falta. No ha de perder au 
tiempo. Zanja y Soledad. Botica. Gu-
tiérre». 
13498 5"ab. 
Por tener que embarcarse se vende 
fonda y café en lo más céntrico de 
Guanabacoa. Informan en Martí, 10. 
13410 9 ab 
O P O R T U N I D A D P A R A P E R S O -
N A C O M P E T E N T E 
Vendo fábrica de mosaicos oon todos 
sus utensilios en $s.00u. Compro la 
producción. Anticipo materiales y di-
nero para jornales. Más informes Ro-
dríguez J iménez . Concha 3 . 
13489 I ab. 
S E A L Q U I L A M2EDIA C A B A L L E R I A 
do tlefra. propia para frutos menores 
o para vaquería . Tiene establo. E s muy I vale "$16 000; todo so da eñ precio ds 
F I N C A Y B O D E G A HN E L CORAZON 
de la Habana, la bodega sola en esquina 
hay doble l ínea de carritos; la bodega 
B R I L L A N T T C O E N L A H A B A N A 
E n la mejor manzana de Carlos I I I , 
al fondo del jardín " E l Fénix", se ven-
de el único solarclto que queda por 
fabricar. Frente, foíulo y costados, es-
tán fabricando lujosas casas de altos. 
Tengo, planos para fabricar casita de 
dos pialtos. Por compromiso de deuda 
me urge venderlo antes del sábado. 
Necesito $2.000 (no corredores). Due-
ño: IndtiBtrla 126 altos. T e l . M-4722. 
1356& 5 Ab. 
A L T U R A S D B A L M E N D A R E S . K N 
mairníflca s l tuac ién . se vende un solar 
en Avenida de América frente a la do-
ole línea y Calzada de Columbia con 
tondo al Parque, de 17x17 a Slb. Infor-
man Baños 28 entre 17 y 19, Vedado. 
Tel . F-4003. 
13297 » ab. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E T R A S -
pasa un solar en Los Pinos. Mide 596 
varas. I n f o r m a su dueño T e l . M-4350. 
^ o r v e n í r , n ú m e r o , entre Compostela 
y H.-.hana. 13254..—7 A b . 
«•VjLAUES. VENDO CON FACILXDA-i 
!>f. de pago y compro a l contado los! 
que vendan a precio de ganga. Maree-1 
barata. Se admite caballería a piso 
Informan en ia misma. Quauebacoa 
Finca Vi l la Marta. 
3 3827 » ab. 
F I N Q U I T A S 
E n e l r e p a r t o S a n P e d r o , a 
l a s a l i d a de M a r i a n a o , entre 
L a L i s a y A r r o y o A r e n a s , se 
v e n d e n p a r c e l a s p a r a f inqui -
tas d e r e c r e o , y a s e m b r a d a s 
y c e r c a d a s . P a r a m á s in for-
m e s , bufe te d e l d o c t o r M a r i o 
D í a z I r i z a r . T r o c a d e r o , 5 5 . 
T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
ocasiOn. Más detalles: Trabadelo y Me-
inéndez . Crespo 82, café, de 2 a 3 y (le 
19 a 10 de la ñocha. No tratamo» con 
j palucheros ni hablamos por te l é fono . 
Sólo personalmente. 
Imn Ramfln, 
6 : i 7 ^ de 
12684 
Prado 
1 a 4. 
47. Tel . A-878o, de ¡ 
5 ab. 
CASA D E H U E S P E D E S KN L A C A L L E 
del Prado, Tiene muchas habitaciones 
y muebles nuevos. Hay contrato. Pre-
cio $2.500. Tenemos otras da $1.000 y 
$1.760. Más detalles Trabadelo y Me-
néndez. Crespo 82, oafé, de 2 a S y de 
d a 10 noche. No tratamos con curio-
sos. 
P A R A H I P O T E C A T E N E M O S $5.00u 
«1 7 OjO para l a Habana Vedado y Je-
sús del Monte o Cerro. Trabadelo y Me. 
5,L VENDE UNA C A K N I C E K 1 A B A K A 
a, a l contado o a plazos. Informes ' 
Buenos Airea esquina a Diana . Bodega 
12482 6 ab. 
U N B U E N E X I T O 
Se vende ia gran Fábrica do Fideos, 
marca "Rey", situada en Matanzas, cu-
ya elaboración es do 36 sacos qs harina 
diarios; maica muy acretiitada. Pueden 
dirigirse a Enrique Fernandos. Apar-
tado "5 7. Matanzas. 
11233 27 Ab 
5>E V E N D E UNA T I E N D A D E JUOUK 
tería y quincalla, seis a ñ o s de contra-
to, casa para vivir . Aguila 75. en t r« 
^ tncon i t a y Virtudes. 
3 2412 5 . t , . 
Se vende café restaurant, perfecta-
mente ¿.creditado situado erl el luga, 
más céntrico de la Habana, próxinv.' 
J Parque Central. Informa Pedro 
Méndez, Cuba núm. 4. 
12269 * i o a b 
O P O R T U N I D A D d U E N A 
Vendo .una gran bodega en Jesús del 
Monte y propia para orlnciplante en el 
g ro con ^l.OOO de contado y $1.000 i 
pagar en plasos cdmolos. Más infor-
ues: Sr . Quintana. Belascoaín 54 al-
oa. T e l . M-47S*. de 3 a . m. a 6 p. m 
11781 
néndez, Crespo 
6 « 10 noche. 
1S4S1 
$3 oafé, de 2 a 3 y de 
8 ab. 
B O D E G A S . C A F E S . FONDAS, COMPRA 
moa y vendemos en 24 horas. Nuestros 
negocios son serlos y reservados. 8i 
ustod desea comprar o vender y no sa-
lir engañado véanos en Crespo 82, café 
de 2 a 3 y d» » a 10 do a noohe. Noso-
tros no tratamos oon los quo quieren 
pasar el tiempo y hacérnos los perder a 
nosotros. 
12«:9 
I M P O R T A N T E 
1 3 1 ^ 
rono A - 2 8 5 6 . 
5 ab . I 
Jt 'ROt'lA iJAUA F .VBKlCAI t ¡íR V E N D E 
1h casa Gloria 237, entru L'armen y 
Rastro, con una superficie de m á s de 
260 metros cuadrales. Informes en >U>/i-
267. Mueb la r í a "La l luuuna Elegante", 
telefono A - l ^ " - se dan í a c l l i d a d e s do 
tiagu 
12882 * ^br. 
E N C A R L O S m 
Se v e n d e u n so lar de d i e z metros 
de frente p o r 4 0 de fondo . E s t á 
s i tuado e n l a m a n z a n a s iguiente a 
la d e l L a b o r a t o r i o W o o d . No tie-
o r a v - i m ^ n Informen* Manza-!hRSta ahora a ganado. Informan: i. ne g i a \ a m e n . - t n i O i n i e s . maílla Roura. Concordia 154, bajos, «ntr¿ 
¡ n a de G ó m e z , 3 2 7 . T e l . F - 6 3 3 8 . \°*™Ao y s"ledad- Habana. Toiefono: 
¡ P 0£ 9LÍÍD \ J * " \ 
H O T E L BN E L PABQUS3 C E N T R A L 8K 
vende en precld de ocas ión . Si usted 
desea hacer un buen negocio véanos boy 
Trabadelo y Monéndea. Creepo 82, Café 
de 2 a 3 y de 9 a 10 noche. Aviso. No 
tratamos con palucheros. 
Se vender» o arriendan las fincas Me-
teoro y San Estaban, con noventa y seis ' 
oabaileríaB, propias para cana por tener ! P^A013111-*- T V I V E R E S FINOS. V E N -
a una legua ol trasbordador del Ingenio dornofl una en Habana. Tiene buen 
Guipúzcoa, siendo íub alrededores co-lcontrato y m<idlco alquiler. Hace dla-
lonlas de caña; hay que desmontarla. 1 rl0 ' sacos. Precio de ocas ión. Más 
terminado contrato por haber estado <3'atOB> Trabadelo y Menéndex. Crespo 82 
Café, de 2 a 3 y de 9 a 10 noche No 
tratamos oon curiosos. 
3 my 
13481 6 ab. 
Calzada de Managua Arroyo Apolo, 
vendo esquina de 16 por 36 a 5 2 ' ó 
vara, parle contado. Dueño. Susto. 
Banco Nova Escocia 206, de 10 '2 
y de 2 a 3. 
13332 - . b . 
OCASION. P R O X I M O A E M B A R C A R 
su dueflo, desea hacer negocio rápido T E R R E N O KN M A L E C O N VENDO U N O ' A R R I E N D O F I N C A S T E R M I N O H A 
oe 6 :i 23. Dueño, Campanario 91, alt-.s. .bflna. <ioH1 J' media oaballerías de tle 
1301o « ab i 7 a superior, palmar cercado para cer 
— - doB: terrenos labrado» dos posos Inaeo 
VENDO POS SOLARES E N HEKREÍ IA tablea, cas?, tabla, teja y guano, cerca 
punió alto dos cuartos, tranvías, parte da con cuartones. Otra media óaballe I ~ \ •• . ' . i ', ' " 
a plazos y fabrk-o o r í a t ier ra muy bueiM, inmejorable pa- A L O S M A E S T R O S H A B I L I T A D O S . Fe 
y de reajuste y vendo vidriera de taba-
co, quincalla y billetes a la primera 
oferta rajsonablt. Dragones 7, Informan 
13260 » A b . 
al contado, resto a "plazos y fabrivo o r í a t ier ra 
roparo y pinto su gasH por módico pre-
c io . F á b r i c a E entre S:iata Ana y Santa en 
•. >llcla. fono 
1:471 * ab, 1 13S« 
a g r* r j a . I tomaní . Ma„ Bernardino 19 v 
ntre Flores y Serrano, de 2 a 4, t e lé - b onde un co i tg io particular en muy buenas condiciones, por ausentaras la 
Directora. Llamen «j I-3441 
l 18041 ' I A k . 
F A R M A C I A . S E V E N D E E S E S T A CA* 
pltal una antigua, aareditada y con 
una venta sólida. Para informes, doc-
to/ Francisco Sobroao. Reparto L a .Si«. 
rra, teléfono F . O. 1321 
11569 , « a b ^ 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una panadería y casa pro-
pia, con todos sus enseres y maquina 
rías. Informa José Gutiérrez, Bañe». 
C 2479 30 d 11 mz 
C R E D I T O S í V A L O R E S 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
Después que usted haya conocido to-
dot 10» tipos que le han ofrecido por 
sus créditos venga con ellos a verme 
en la seguridad que lo d a r é el nielor 
precio y en el acto le haré entrega 
de su importe en efectlvc. pues t ra to 
olrecto con el interesado Cacar Mar 
colerta. Teléfono M-4514 N o t a r í a ri»i 
Dr. Manuel Martines B a n J u ^ y T r í n 
coso u'RellJy número i, osa ulna a 
Taoón. altos. 13459 - C Ab. 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
12647—27 Ab. 
C O M P R O 
Bono» r aoclones Mercado Unioo a„„ 
m s de la Havana CentraL D i f e r i d a r . 
ComunsB y del Central Fluencia v 
mi o f eru aaiUs de vender. M ^ ? ^ * ^ ? 
ucraes 608. Manuel Piflol ^ " ^ " a "« 
l e ab. 
MAUCOS A L E M A N E S . E N B I L L K T ^ 
d t den mil marcea Uemltlré ñ o r «T, 
reo certificado por dos pesos, cu^u'; 
millonee, por cinco pesos, once mifloaiTa 
por dlei peso», 26 millones. AaVlb. r.o 
Turró. Apartado 811. B»ba¿a. 
MW 8 ao 
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Bodas de Oro de la Congre- El comandante Alberto Ba-
gación Mariana de la rreras abandonó definitiva-
Anunciata ! mente sus funciones de go-
Adhesiones recibidas para el ban- bemador 
quete que se celebrará el día 3 de 
mayo en el Colegio de Belén, para EX xj>í SEXOERO MEIN SAJE EX-
ísetejar el cincuentenario de la Con-! presa E l i SENTOIIEXTO QUE LE 
grogaclón y como despedida del Co- CAUSA DEJAR EJL CARGO EN QUE 
legio, por trasladarse éste al nuevo TANTAS VECES EL PUEBLO LE 
[ N I A S ESCÜEIAS 
El Abrazo dei ilustrisimo ir. Arzobispo a un "Cardenal" 
NUEVAS ORIENTACIONES |fflR. WILL1AM J . GONZALES, EX-MINISTRO 
DE LA EDUCACION (Viene de la Ira. pág.) 
edificio de Buenavista 
Ramón ,G. Echevarría; José López 
Pérez; Alejandro Corrales Díaz; doc-
tor Patricio Suárez Cordovés; Marce-
lino Soler; Gabriel A. Amenábar; 
Francisco Díaz Valdés; Ignacio del 
Valle Gran; José Posada Night; Ra-
món Gutiérrez Echevarría; Un con 
RATIFICARA SUS PODERES 
Habana, abril 2 de 1925. 
Señor Presidente del Consejo (Pro-
vincial de la Habana. 
Ciudad. 
Señor: 
Hace algún tiempo que, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-gregante; Julio Mayoz Julien; Pedro tículo 121 del Código Electoral, me 
Urlbarri; Joaquín Zequeira Peña^dl r í j í a ese Organismo de su digna 
Mariano Juncadella. Presidencia, notificándole que la 
Ldo. Ambrosio L, Pereira; Pablo Asamblea Provincial del Partido L i -
Miquel; Paulino Viadero; José Gutié beral m© había nominado para un 
rrez Cueto; José Tarramundl; Mon-j cargo de Senador por esta Provincia 
t>eñor Francisco Abascal; Juan B. 
González; doctor José A del Cueto; 
Manuel Villalón; Leonardo Morales; 
José Posada; Julio Alfaro; Angel 
del Cerro; Agustín Urrutia; Carlos 
Idoate; Rafael Castro Galiana; José 
María Galán. 
Robustiaao Ruiz; Nicanor del Cam 
po; Santiago R. Hiera; Bzequiel Re-
villa; Ismael Segura; Angel Torra-
demo; Eugenio López Martínez; Isi-
dro Ruiz López; Honorato López Mar 
tínez; Juan López Martínez; Ramón 
Canoura; Agustín Castro; Catalino 
Prieto; Francisco Bastarreche; Ce-
lestino Sust; Jesús Oliva; doctor Jo-
sé Agustín Martínez; Carmelo Gó-
mez; José Roig. 
José Antonio Sánchez; doctor Joa-
quín Iturralde; Mariano Iturralde; 
Manuel de la Terga. 
Para las adhesiones se han señala-
do como puntos de suscripción loS 
siguientes lugares: 
Residencia de Reina número 145; 
Eugenio Blanco Villar, calle 17 nú-
mero 233, teléfono F-5594 y Oficios 
número 30 bajos, teléfono M-5482; 
doctor Ramón Echevarría, Campana-
rio núrpero 156; señor Ruiz, Cora-
postela y Luz, botica; doctor Ramí-
rez, botica Reina número 141; Car-
los Ripoll, calle D y 13, Vedado; doc-
tor José M. Galán, Línea número 54, 
Vedado; doctor Jorge Le-Roig, ca-
lle 2 número 161, Vedado; doctor Ar 
turo Fernández, Cerró número 827; 
doctor Gabriel Rodríguez, Cerro nú-
mero 697, botica; doctor Francisco 
A. Díaz, Jesús del Monte número 
536; doctor Freixas. calle OJarr l l y se me conce_ 
Felipe Poe.v, J ^ o r a ^ ^ t o r , ^ t a d dlera J corrPespondlente licencla qxie 
García Andrés Y Agustín Víbora había de durar desde el momento ^ 
lag adhesiones pueden enviarse Per-, mi aceptaclón ¿e dlcha n0minafiióll 
flonalmente o por corrto. 1 .hagta el de la proclamación de los 
Se ruega a los congregantes que no candidat0s electos, fuera ésta o no 
hayan recibido las invitaciones para f jrme ^ 
Oomandanta Alberto Barrera* 
Bolici tando acuerdo 
Han pasado doce años y se ha 
cumplido una promesa hecha a unos 
niños y a unos frailes. Los primeron 
ya no son niños. Algunos ostentan 
títulos académicos. De ellos no queda 
más qué el recuerdo. Los segundón, 
los que h o y están en el colegio, no 
son los mismos: tampoco la promesa 
les fué hecha a ellos precisamente. 
Pero alumnos y profesores han vi?»-
to como Enrique Borrás, el gran ac-
tor, el eximio artista y hombre de 
sanos y elevados sentimientos tiene, 
entre otras, la virtud de dar a su 
palabra la importancia que la pala-
bra empeñada debe tener para todo 
hombre bien nacido. Borrás ha cum-
plido la promesa que hizo desde el 
pequeño escenario del colegio de las 
Escuelas Pías de Guanabacoa a loa 
niños y profesores que, doce años 
ha, le aplaudíau después que hubo 
recitado fragmentos de dramas y co-
medias: "cuando vuelva a Cuba, di-
jo, prometo representar, con mi com-
pañía, una obra, completa, en et9 
escenario". 
La obra representada el Jueves 
por Borrás y su compañía fué "El 
Cardenal". 
No pudo cumplir mejor su prome 
sa el actor Insigne. 
• La representación de "El Carde-
nal" fué una magnífica ocurrencia 
| de Borrás. Y fué oportunísima. Los 
niños, que estuvieron atentísimos du-
rante la representación, alguna Im-
prasión recibieron, y conservarán, do 
i la emocionante obra. El sagrado se-
I creto de la confesión, por ejemplo. Y 
lo que ahora calificamos de infantil, 
cursi, "demodee" cuando no halla-
mos la palabra en castellano, y que 
consiste en el triunfo de la inocen-
cia, en la victoria de la virtud sobre 
la maldad: a las infantiles Inteligen-
cias no leS viene mal un poco de 
cursilería. No mucha: luego serán 
hombres y podrán ser francamente 
cursis con vistas a la regeneración 
de los pueblos, y de los oprimidos. . . 
El Iltsmo. Sr. Arzobispo de la Ha 
baña, Mons. Ruiz, fué a Guanabacoa 
a conocer a Su Eminencia el Carde-
n a l . . . Borrás. Y fueron Mons. Gui« 
do Polettl Secretario del Delegado 
Apostólico y los Canónigos Lago, 
Caballero, Méndez, el Secretario del 
Arzobispo, dignas representaciones 
de los PP. Jesuítas, Paules, Francia-
sanos, el Rector del Seminarlo y ele 
COJTFEREN(1A POR EL JMJCTOR | asunto y hate diez años, cuando yo 
ALíltl'JDO M . AGLAVO ora Ministro de los Estado? Unidos 
En el ciclo de conferencias orga-|on este país, apelé al Departamento 
nizado por la Facultad de Letras y do Estado para que procurase acti-
^ Ciencias, tocó el turno ayer • la del' var la ratificación del Tratado en-, 
cando los rostros; subrayando por las doctor Alfredo M. Aguayo, quien le-¡tunees pendiente. _ _ . J 
nsas no menos francas que el campa yó un trabajo sobre las "Nuevas ¡ —¿Pero no hay en los pUdos 
ñero provocaba, y por los aplausos orientaciones de la Educación", en Unidos quienes trataban de impedir, 
que el orgullo de casta vibrando en el salón de Conferencias de la Um-
la persona de la madre del Carde versidad Nacional, 
nal, arrancaba espontáneos y roiun I Presidieron el acto con el señor 
dos'. Borrás, contagiado por la de Rector ad Ínterin doctor Juan M . 
voción del auditorio se excedió. A Dihigo, los Profesores de la Facul-
nosotros nos pareció que estrenaba tad. Doctores Salvador Salazar, ruados o engañados en lo tocante a 
"El Cardenal" Y se lo hemos vis Arístides Mestre y José M . Soler, ¡la propiedad de esa Isla; pero esa 
to, con la de ayer tarde, cuatro ve asistiendo distinguida concurren-¡simpatía era Incapaz de alterar Jos, 
ees: ninguna como la memorable de 
Guanabacoa. 
En ese eafuerio bien 
miembros de todos S na 
Uticos con p a t r i ó t i c o 0 ^ - ^ 
co trabajar juntos va Píril<i 
bajar en pro do cubaqUe >«r, 
nueuto despertaría \ V 
el Interés personal de t ^ 
los banqueros hasta lo* ^ 
íords. La fuerza combK« 
baños y norteamericaro^ t 
fin común debiera ser « ^ 
ra influir sobre iaa 
cía. 
la ratificación del Tratado? 
—Efectivamente puede haber en 
los Estados Unidos quienes acaso 
simpatizaron con los norteamerica-
nos de la Isla de Pinos, mal Infor-
Iheohos y debilitar el derecho de Cu-
ba. Por mi parte, jamás dudó del 
rtqcamlM y de vaporS 
por los turistas en 
las fiestas, se sirvan comunicar 
domicilio a fin de enviárselas. Transcurrido el tiimpo de los co-micios y consagrada mi elección de-
finitiva para dicho cargo, a virtud 
de la declaración que a ese respecto 
han formulado loe organismos elec-
torales llamados por la Ley a hacer-
lo, el hecho de aproximarse el día 
en que por ministerio de la Consti-
j tución .ha de Iniciarse el período le-
' , , ~ . . . . . . ' gialatlvo y han de tomar posesión los 
En la tarde de ayer visitó al doc- miembT0¿ áel Congreso electos en la 
tor Tórnente en » ^ » . ^ W e n - elección precedent me o51iga a ha. 
da del Malecón, la Comisión Orga- _ „„tr.a ai' „„„„„ A„ n_„^,_ 
a BANQUETE AL DOCTOR 
TORMENTE 
cer opción entre el cargo de Gober-
nador que he desempeñado por la 
<iue los profes onales cubanos P/epa-. voluntad d log electores de esta pro. 
nizadora del Banquete Homenaje 
vincla desde el 11 de marzo de 1919 ran en honor del distinguido diplo 
mátlco c"ban° • t \ . ' y el de Senador para el que he sido El doctor Torriente tuvo frases l ^ ' ^ ^„ electo .En ese sentido, optando por 
el segundo de los citados cargos, de-
bo hacer renuncia expresa del pri-
de congratulación para los miem-
bros del Comité y les hizo saber que 
a esa fiesta que el acbptaba orgu- m presente, 
lioso y complac.do sería a la única utilI^ndo su mu^ estimable condu^ 
que concurlría, pues tenía noticia d.» luy i to, a fin de que lo dé a conocer al que se Intentaba organizar otra sirai „„„"^, " " " i i . „Kf^ o„ j „ _ „„„ , respetable cuerpo que preside lar a la que no había dado su con- „ , " m_,j"_*I No «puedo, al cumplir con esta obll-
beniimiemo gaclón de carácter legal, dejar de 
La Comisión Organizadra se mos- ° » , , 
tró muy satisfecha de la favorable ÍZ í l en * f A T 
acog ía que le dispensó el doctor To q™ ™ c^usa abandonar las funclo-
rrlente y ultima todos los detalles ^ de1 eSte carg0' °0 ya ^ J * 8 . T para el mejor éxito de la misma tlsfacciones pe sonales y públicas de
He aquí algunas de las adhesiones1 t°do .0"ien ?U* ^SSÍJIíl^ 
recibidas 1 I ' n por interrumplr. siquiera s-̂ a 
Doctor Antonio Sánchez de Bus- |e° alg0' aquella relación tan estre-
tamante, doctor Antonio Arturo Sán ^ha ^ue m,e ha 1llffad01Haño tr,fmK?°: 
chez de BuBtamante. doctor Pedro °0 B^0 a^os dis inguldos miembros 
Martínez Fraga, doctor José I . de 
la Cámara, doctor César Salaya, doo 
tor Luis Rosanís, doctor Carlos M. 
Calvet, Compañía de Seguros Cu-
ta,Agustín Gacía Osuna, doctor Os-
car Edreira, doctor Pietro, doctor Jo 
sé de la Guardia, J. Z. Horter. doc 
del Consejo Provincial, sino a todos 
los que de un modo u otro han sido 
colaboradores inteligentes y eficaces 
en la obtención de todos aquellos 
éxitos que han podido Ir aparejados 
a mi obra de gobierno. 
Durante seis afioa de vida contl-
El doctor Aguayo, tras u u amplio 
v erudito preámbulo u n que glosó el resultado final. Cuba tenía la pose-
s o Vi miento contemporáneo educa- jsión; y la opinión públúca en los Es-
cional, señaló en número de cinco ¡tados Unidos no hubiera nunca fa-
jlas principales y nuevas orientado- vorecido el abandono por Cuba de 
nes, que explicó suma: lamente, ilus- osa posesión, a no ser a virtud de 
ti ando sus referencias con juicios determinaciones de su propia volun-
' propios y comentarios explicativos. ^ad. 
Al mencionar el de provectos" co-' Ahora bien4 de importancia In-
Imo método moderno recordó que en! fonmensurablemente mayor para Cu-
.Cuba había sido implantado oficial-l^a y en especial para esta Ciudad y 
'mente por él señor Manuel Angulo,1^ provincia de la Habana, que la 
Superintendente Provincial de Es-¡cuestión de la Isla de Pinos, o que 
cuelas do santa Clara, osí como aplí-'cualquier otro asunto políüco, es. a 
» cado por varios alumnos de la Cá- mi Jufctó, la cap.lalizaclón de las 
tedra del Conferencista quien ade-'Comparables oportunidades y ven-
más lo divulgó en nuestro país en tajas que como estación invernal 
publicaciones pedagógicas. ¡ofrece esta, capital a decenas de mi-
i '21 "método de los "juegos" que de americanos y europeos 
Froebel coligió tanto tiempo atrás. Hablando como amigo—y Cuba 
mereció los más favorables ftlf!*? tiene uno má9 sincero—debo lu-
cios del doctor Aguayo, así como el dicar que hay algo fundamentalmen-
Innovante v prusiano de la "síntesis1 ^ eríüneo; que en alguna parte, 
globaP', manera original de conce- exl8te111 deficiencias deplorables.; 
bir la unidad en la ciencia educativa. cVand0 ^ Pfl9fCOn U? Cl ma, de 
exponiendo en quinto término la ln- v l W > *ln rival G* el mundo, conl 
novación que hace del niño centro'cantadores paisajes y con una ar-
de todo estudio, suprimiendo las ar-; ^ l e c t u r a tan distinta a todo lo que 
Itlfleíales divisi¿nes de la Escuela,lfe en la mitad oriental de 
(mereciendo Intitularse de "asocia-; l08 ^ í 0 " ynitdo^ °0 ê8 5 Mecíl 
ícIód de Ideas" y en el que se ntllÜ** multitud de turistas de mi país 
Izan, compatiblemente el de proyec-¡f'os t ^ t a s invernales lian hecho a 
'tos, juegos ,etc. limitada la acción " Florida; cientos de miles de ellos 
W maestro a ía de mero auxiliar. llfcSan « ese EsLado cada temporada, 
de ser preciso lSln embargo, con recursos y renta-
Leyó luego el doctor Aguayo una1 Ia8 naturales Incomjarablemento 
síntesis de las "Reformas más radi-, ^yore8 ' ^ Habana V U V n m e d 
cales" en que se abandonan los clá-1,010^3 no1 alra(:" *lá3 frasteros que 
sicos métodos y todo lo tradicional -os «ue la visitaban hace un dece-
que sustituye el trabajo organizado in 0 • 
por el propio alumno, citando <*- —¿Cree usted al turismo positl-
mo prototipo de escuelas nuevas las varaente productivo para Cuba? 
de Dalton, en donde lar aulas son tari —El turismo debía atraer a esta 
lleres para la tarea escolar, con e^provlnca cada Invierno veinte y cin-
leve auxilio del Maestro. co millones de dollars en billetes 
Mencionó luego otras .escuelas |n"evos que se quedarían en el país, 
"sin métodos" como las oficiales de ¿Cuanto est¿in ustedes obteniendo en 
onfnr . i «v^ ín RArrtUi Alemania, Austria y Checoeslova-! ^ actualidad? Los cubanos no pue-
do al gran actor, al eximio Borras ^ ,* im.lden regular el precio del azúcar, pe-
despojado S ^ ^ í f ^ ^ planUdo l a ^ ^ r e í o ^ a s ^ e r i v a d a s de «n cambio les es posible, median-
Y vimos, y saboreamos, como Borras .^ c-ncepto db la vida) y en te un esfuerzo inteligonte y coorde-
las que se atiende por igual a la ItA**** de la comunIdad atraer var^í» 
! bertad del niño, a la acción social '^cenas de millones de dollars a 
•de la Escuela y a la personalidad h u - , ^ a - Esto n0/ ^ puede lograr un 
'manc. ¡individuo por sí solo; ni tampoco lo 
| conseguiría un grupo de individuos 
Nuevas escuelas son también los ¡con propósitos egoístas. Pero puede 
¡"HCJáres campestres de educación"; real.zarse gracias a la labor de la 
en que ae forja la personalidad del comunidad y mediante un esfuerzo 
niño preparándolo para que pueda que merezca y reciba el apoyo y la 
| juzgar iadependieniemente, líber- , cooperación tanto del Estado y del 
tado de toda coacción externa o for- Municipio como de todo buen eluda 
(inulifeta, como en las ya establecí- daño y que tienda a procurar el bien-
das en Alemania, verdaderas comu- estar colectivo más bien que las par-
¡ nidades escolares libree, al 'modo ticulares ganancias de cualesquiera 
que funcionan en Bremen y Ham- Individuo. 
burgo regidas por "Consejos de Pa —— 
jdís8 hora^oT^tc'. horros de mé{o" i Ampliará sus negocios . . . 
Terminó la lectura de su traba-1 
¡Jo el doctor Aguayo con sus votos 
por que se persevere en el estudio: 
bienvenida, las fac i l ida^ t t 
da y las comodidades •? * 
oión y la protección a n ^ 
acreedores durante su ri 
tn esta tierVa. í)er,l'i 
La Habana se halla ai 
ce de centenares de miier!^ 
norteamericanos que nari ^ 
concreto sobre Cuba o n ^ 
la visitaron, recibieran J?^ 
presiones francamente áf*t!TÍ 
porque la comunidad no i,V011 
ñor empeño en que la 2, 
fuera agradable. *w<n%\ 
¿Habrá un turista en Ca(. 
enterado de que la excursî  S 
<omóvil al Mariel y S H 
Honda (cuando la carreterM 
lia en buen estado) es uní í 
más pintorescas en las tres 
cas? SI estuviesen infora!^ 
turlsij 
Enr-qn© Borr&s Mi " A l Cardenal" 
Terminada la función, y en el des 
pacho del P. Rector, vimos como 
Su Ilustríslma Mons. Ruiz. Arzobis-
po de la Habana, abrazaba conmoví 
ello-—y las carreteras, renitA , 
nontrasen en las debidas ¿í1 
nes—muchos automovilista,^ 
país traerían sus máquina/ 
mil millas al solo objeto da 
esa excursión. 
—De modo que ust̂ d está 
cido de que en Cuba quedarla 
ro—dinero útil para nuestra 
laclón interior—si el 
fomentara. . . ' 
—Si Cuba—y especialnier. 
Habana— &e propusiera T m \ 
veinte a veinte y cinco m 
anuales como producto del t 
sería posible obtenerlo; no por 
fuerzo de un año s.no por obí 
una actividad constante y bit» 
aanizada durante un perí¿do d. 
ríos años. Pero mientras no 
«sa actividad la Habana *, 
desperdiciando sus mejores ret 
y sus mayores oportunidades 
Nosotros los latinos—yo jJ, 
sldero entre ellos—y acaso et 
pedal los cubanos, por haber 
tanto tiempo sin ser dueños 
país, nos Inclinamos marcida 
al individualismo. Y para al. 
éxito en una gran empresa co 
ta—por no decir en cualquier. 
miento de alcance y transcendí 
general—el Individuo debe ellm 
se, y la comunidad entera—las 
zas combinadas de todos—desp 
su actividad. ¿No se unirán los i 
derosos elementos de Cuba y dt 
Habana para laborar juntos es 
de la Habana y Cuba? 
Como único comentarlo a lau. 
vista habría que repetir la preju 
ta del diplomático norteamericí-1 
Hay elementos para actuar, y 
poderosos tales elementos. La 
en este caso, constiiaye una 
definitiva. ¿No será posible 
guirla? 
(Viene de la Ira. pág.) 
MENSAJE LAUDATORIO 
A L DOCTOR TORR] 
^e l niño y en el mejoramiento del 'donoroso Teniente del Ejército Na-
Itallér-escuela a fin de que la Pedago Cional señor Pedro Taudrón. 
gía como ciencia, sea exacta y pueda E l Teniente Tandrón se ha-conquis 
I predecir los resultados a sus alum- tado las simpatías de todas las fuer-
1108 • , z.-ia vivas, de la localidad Í>OT su hon 
Al terminar, el doctor Aguayo fué rüSa actuación, 
i muy aplaudido. | Ha tomado 'posesión del cargo de 
La próxima conferencia estará a Supervisor de Cruces el Teniente Se-
cargo d3l doctor Arístides Mestre rafín Mederos; muqho éxito le de-
que disertará sobre "El Niño anor- seamos, 
mal y su adaptación social", el sá 
bado 18 del actual, 
Gerald Chapman . . . 
(Vlcn» de la página dlecsUete) 
tor Quesuda, señor lector de la Uní- nuada. en la que no han podido fal-
versidad, doctor Ricardo Dolz, doc- tar problemas de índole muy trascen 
tor José Manuel Cortina, doctor Er-! dental para la administración que 
nesto Vlllaverdo. M. Rodríguez Si— acometer y resolver, he encontrado 
gler F. Menooal. National City Bank, en el Consejo Provincial una coope-
doctor Torre, etc.. etc. | ración resuelta y decidida, facilitán-
Las adhesiones continúan reclbién dome todos aquellos medios que. ya 
dose en Riela número 98, Bufete del en el orden legal, ya en el moral, 
doctor Hernández Miyares, asi ce- ha servido para consagrar en la vida 
mo en el bufete del doctor Sánchez material de las cosas, y en el con-
de Bustamante, Aguacate número cepto público una absoluta identifi-
128. 
DON CARLOS MAÜCCI 
Hemos tenldf» el gusto de reci-
bir en esta Redacción la grata vis i -
ta del señor Don Carlos Mauccl, re-
presentante de la gran casa Edito-
rial de Barcelona que lleva su nom-
bre y cuyo distinguido y culto ca-
ballero ha venido a Cuba en viaje 
cación entre la acción de este Centro 
y la conveniencia de los Intereses pú-
micos que le están confiados. Por 
eso, por ser la obra de un Ejecuti-
vo fProvInciai 'a resultante de esa 
compenetración, establecida y desen-
vuelta en la vida de enlace y contra-
peso que os peculiar a su organiza-
ción por la Ley Orgánica de las Pro-
vincias, el hecho de no haberse ma-
nifestado en ningún momento la más 
ligera discrepancia en la vida de las 
de negocios por cuenta de la casa de d08 esfera8' sin0 Que Por el contrario 
su señor padre. i ̂ a prevalecido una comunión de vo-
Relteramos al señor Mauccl núes- luntade8 enderezadas a un fin ce-
tro cordial saludo de bienvenida y le imtn- deseo asl conste para mi 
deseamos que su estancia entro nos 8lltisfacción y para honor del Conse-
otroa le sea lo más grata y prove- jo que la mantuvo. Circunstancia 
chosa posible. | ^ue ea tanto más de notar cuanto que 
1 ; i no puede atribuirse a un fenómeno 
EL ALCALDE MUNICIPAL DE de P^ t^a r í smo político, por haber 
SANTA CLARA, FELICITA AL 
SENCR CARRERA 
contado el Partido Liberal en todos 
los momentos con mayoría en el se-
no de ese Cuerpo, sino a ese senti-
miento de patriótica disposición de 
servir la causa del bien público, a 
que me he referido, y que se ha ma-
íBl Alcalde Municipal de Santa 
Clara, señor D. Rodríguez, ha pa-
sado un telegrama de felicitación al nlfestado noblemente en el concurso 
señor Carrerá, al darle éste a cono- por más de un concepto enaltecedor, 
cer la aprobación por el señor P̂ -e-1 que ha prestado la muy brillante y 
Bidente de la República, de dos eré- dlstinKiiida representación del Par-
dítoa destinados, uno, a los trabajos tldo Conservador en el Consejo, 
del parque General Juan Bruno Za-I Considero deber de ineludible enra-
yas y el otro t i comienzo de la pa- pllmiento el consignar también en 
vlmentación de las calles de dicha este documento ral agradecimiento 
ciudad, en cuyo éxito reconocen que raás sentido hacia todos los emplea-
el seflor Carrerá ha prestado suma do» de este Centro, a los que corres-
Excmo. • Utmo. Monseñor Ruiz, Ano 
•1 P. P&bregfa, Vicario Provincial de 
loa Bvlos. PF. Prudencio Soler, Rector 
ro en general. Los PP, Escolapios 
presididos por el Muy Rvdo. P. Fá-
brega. Vicario Provincial, y Rvdos 
PP. Rectores de los Colegios de Gua 
nabacoa y Habana. Y, además, un 
grupo de familias de los alumnos del 
colegio, muy reducido, pues los PP 
ante el temor de las dimensiones, no 
pequeñas por cierto pero insuficien-
tes, del local, si se hubiese dado pu-
blicidad anticipada al suceso, no 
fueron, bien a pesar suyo, pródigos 
en Invitar. 
Recordamos, entre los concurren- ¡ 
tes, ai capitán GIbernau, del Alfon i 
so X I I I y al capellán del mismo. j 
La representación de El Cardenal 
fué algo extraordinario, algo que sn 
puede ver una vez solamente porque 
es difícil que pueda Igualarla ninpu-1 
na otra. Entre el público, un públi-i 
co consciente como pocas veces pue-1 
de reunirse, y Borrás y sus huestes, 
pronto se estableció esa corriente de | 
compenetración que allana y valoriza 
al mismo tiempo Bj éxito. Las luchas 
que sostiene el Cardenal; la pelea 
entre su fe y su orgullo, el duelo 
entre el ministro del Señor y el i 
miembro de la altiva casa de losj 
Mediéis, el amor en sus fases cul- I 
minantes, todo fué sentido y expre- j 
sado y comprendido como nunca. Del 
ahí el éxito rotundo, sincero, subra- I 
yado por lan lágrimas, que sin es- • 
conderse tlnj.ldamente por temor al í 
qué dirán corrían libremente sur- 1 
blspo de la Habana; Bnrlqne Borrde y 
la* BsoaeOee Pías, eentadon. — Se pié, 
del Colosrlo de Guanabacoa. y Caballero 
a unas preguntas y unas frases da 
admiración de Monseñor dirigidas al 
Alcalde de Zalamea, contestaba re-
citando los más escogidos párrafos 
de la joya del Teatro Castellano. "? 
del Alcalde pasamos a otras obras, 
y a otras composiciones y hasta en 
catalán, en rotundos versos que 
llevaban la firma de "Serafi Pita-
rra" y de Angel Guimerá, Borrát 
emocionó al auditorio reducido a un 
pequeño grupo que aun estaría in-
móvil escuchando religiosamente, si 
la realidad no hubiese señalado, in 
flexible, a todos, el camino cotidia-
n o . . . 
Borras nuevamente a escena: Mon-
señor Ruiz y con él los sacerdotes 
todos, a sus distintos ministerios; 
el primero no cesando de ponderar 
el arte de Borrás y no cesando de 
recibir calurosas y respetuosas fe-
licitaciones por su reciente nombra-
miento de Arzobispo de la Habana; 
y todos, en fin. a lo diario, después 
de un paréntesis de Arte codiciosa-
mente saboreado, gracias a la bon-
dad de los P. fP. Escolapios y a la 
palabra, que tiene valor de escritu-
ra, de Borrás, del admirable actor, 
del artista Insigne y amigo correctí-
simo . 
El Cardenal de Guanabacoa. será 
inolvidable: si Borrás no la ciñera 
ya hace tiempo, ae hubiese hecho me-
recedor de la triple corona. . . 
Enrique COLL. 
tuvo que refugiarse en sus habita-
ciones dei hotel para ponerse a cu-
bierto de las abrumadoras manifes-
taciones de simpatía de las tur-
bas, contestó centenares de llama-
l das con palabras de gracias. 
En la vía pública se oía por do-
quiera esta pregunta: "¿Y de Shean 
qué pasa? ¿Es que no lo Tan a 
castigar?" 
Respondiendo a esta pregunta, el 
fiscal Hugh Me Alcorn expidió una 
nota diciendo que recomendará a los 
tribunales que condenen a un largo 
término de prisión al acusado Chap-
man, quien se confesará autor de 
un delito de robo. 
El jurado efectuó tan sólo una 
votación. Las horas que pasó reu-
nido en deliberación las consagro a 
l examinar y ponderar culdadosamen-
'te todas las pruebas aducidas por el 
ministerio fiscal y la defensa. Esa 
votación única sobrevino poco des-
pués de las diez de la mañana de 
hoy, llenando los jurados sus bole-
tas sobre una mesa materialmente 
abarrotada de pruebas materiales y 
objetos presentados como cuerpo» 
de delito; fusiles con el cañón cor-
tado; pistolas, balas, ganzúas y otros 
atributos del crimen. 
ESCAGENO. 
Corresponsal, 
FURIOSO CHOQUE DE AUTOS 
ALTOS CARGOS MUNIdPALBS 
MATANZAS, Abril 4 —DIARIO 
DE LA MARINA. —Ha baña, — 
Esta tarde phocaron en la carre-
ter aque conduce al cementerio un 
automóvil de alquiler y un camión 
de repartir hielo' ambos encontrá-
ronse de frente cuando el automóvil 
quería pasar a la guagua proceden— 
j te del pueblo de Aguacate. 
El automóvil quedó destrozado y 
• el extremo del motor quedó coloca-
do bajo el asiento trasero, sufriendo 
el chauffeur Manuel Matos diversas 
y graves heridas con fractura de la 
pierna. 
El camión recibió averias impor-
tantes; era conducMo por Pedro Pe-
rera. 
El herido ingresó en el hospital 
civil en grave estado. 
El doctor Cosme de la Tortil 
ha recibido, entre otros anslój 
siguiente mensaje, con cuya té 
nc ha favorecido el firmante 
Mesa, distnguido am igo nuestro: 
JARUCO, Abril 2 de 192$ 
ronei Torriente.—Malecón 90.-4| 
baña.—Delegación Veteranos I:: 
pendencia. Junta geenral acn«i| 
Estos momentos Patria ag 
puesta en pie aclanu-lo delirante 
tusiasmo labor digna, te.'ionerai 
triótica, en pro nuestro derecho i 
bre Isla de Pinos en que graclul 
gestiones de Inapreciable Tal*! 
nos ha hecho justicia, haga 11̂  
husta utted presente mensaje 
gratulación. 
Fentimlento nacional ante ptf 
tica actuación suya coloca a w 
en pináculo de gloria elige uswj 
mo supremo caudillo nuestra l i ^ 
c ones. 
Ante triunfo suyo en favor 
tra patrin diremosle senclHíiJ1* 
gmeias CMonel Cuba le vivirse 
rurt'ontc agradecida, 




atención a la pavimentación de las penden al Consejo y a loa que for-
man la plantilla del Ejecutivo, por 
su concurrencia noble y brillante en 
calles da dicha ciudad. 
^ ^ F Ü G O S ' C A P T U R A D O S " toda la arrian que comprende mi El Secretarlo de Gobernación m- obra de gobierno, por la labor no 
formó ayer al Jete del Estado que por anónima en muchos casos, más 
habían sido capturados por fuerzas di.írna de respeto y de loa. que han 
del elército los prófugos de la cár- desplazado en uno y otro día de ac-
cel de Holguín Augusto Cisneros y clón administrativa" v por la lealtad 
Baltasar Hidalgo. j y ia respetuosa deferencia con que 
tupieron honrarme en todos los mo-
mentos, prestando a mi espíritu aquel 
calor y aquella fé que fueron, sin 
duda alguna, impulso de estímulo que 
dió a mis actividades todas la fuer-
za del que se siente noble y gallar-
damente respaldado. 
Al propio tiempo y para termi-
nar, quiero dejar sentado jque mi 
alejamiento de la vida idmiuistru-
tiva, por no haber eslabonamU ito 
ni enlace directo entre las atribui-
das a este Centro y las del Senado, 
no abrirá un paréntesis / j f lni t ivo en 
la, esfera puramente espiritual.' pues-
to que igual afecto. Idénticos sentí-1 
mientoa do absoluta compenetración' 
me seguirán ligando a las cosas del 
esta casa que ahora abandono, por 
continuar en ella amigos muy queri-
dos, que me han enaltecido con su 
concurso y con su lealtad más her-
niosa y por serme querida, además 
en todos los órdenes la acción de 
este Centro en el que por dos veces 
•consecutivas he prestado la coope-
reclón y el esfuerzo de mis modes-
tas facultades, siempre en up arran-
que sincerísimo de servir sus altos 
Intereses y de elevar el moraj de la 
administración pública basta aquel 
grado de honestidad y grandeza que 
fué soñado por los fundadores de la 
lucloutvüdad. 
De usted atentamente, 
Alberto BARRERAS. 
OHAP!MAN EXPIDE UNA NOTA 
POR MEDIO DE SU ABOGADO DE-
FENSOR 
HARTFORD. Conn.. abril 4.—El 
criminal Gerald Chapman. senten-
ciado hoy a muerte Por el asesina-
to del policía James Skelly, ocurri-
do el pasado octubre, expidió esta 
noche, por medio de su abogado de-
fensor, Frederick J. Groehl, una 
nota, declarando que, "durante el 
proceso, ha tenido que luchar con 
la riqueza e influencia de los Shean, 
la ambición del fiscal del Condado 
de Hartford y los prejuicios del pú-
blico." 
La alusión hecha a los Shean ata-
ñe al acaudalado padre de Walter 
E . Shean, cuya acusación de asesi-
nanato y prueba testifical contra 
Chapman dió lugar a su detención 
y condena. La mencionada nota 
añadía: 
"El Jurado estuvo influencíalo 
por la creencia de que estaba en-
juiciando a un supercrlminal, y no 
a un individuo acusado de determi-
nado delito, La fantástica persona-
Mdad de Gerald Chapman, tan ex-
plotada por periódicos y revistas, 
fué. en realidad, la condenada a 
, caerte." 
El nuevo Alcalde señor Benigno 
GonzáJez nombró Secretarlo par t i -
cular al doctor Martín J. del Junco, 
tesorero al señor Antonio Perora y 




ESPLENDIDOS HOMENAJES EX HO 
ÑOR DEL DOCTOR PRANCISOO 
M FERNANDEZ 
BOLONDRON. A b r I H . — DIARIO 
DE LA MARINA.—Habana,—Des-
pués de laboriosas gestiones por la 
comisión organizadora esta tardt) 
| quedó definitivamente terminado el 
• programa do espléndidas fiestas que 
tendrá efecto aquí el dom'ngo 2 6 
del actual en honor del Ilustre clí-
nico doctor Francisco M . Fernán-
dez hijo adoptivo de nuestro pueblo 
recientemente condecorado por el go 
bltrno fruacéa con la encomleada 
¡de la Legión de Honor. 
I Para mejor éxito de los actos anun 
| ciados han prometido su concurso ei i 
teniente coronel Gustavo Rodríguez 
Jefe MÍUtdr de la provincia que ofre1 
ció su asistencia personal y la ban-
da mlltar del cuarto distrito. 
Los Alcaldes de Unión de Reyes 
y Pedro Betancourt ofrecieron lasj 
respocfvas Bandas Municipales y; 
cuéntase asi mismo que concurrirán, 
numerosos congresistas de la Haba 
, na y Matanzas, Gobernador Provln-i 
clal y otras distinguidas personalldaí 
des. 
programa comprende manifes-
tación cívica, recepción en el Ayuit-
I tnmiento, grandioso banquete en el 
| teatro Martí, Champagnes d© Honor 
en las Sociedades Casino I 
Liceo y Unión Club engalar 
iluminaciones generales, J"6̂  
grandes bailes en el Liceo y 
Club reparto de comida a i , 
bres, parada escolar y carreras 
1)111108 * dlS!̂  El pueblo unánimemente OH 
se a cooperar al digno 7 ^ 
homenaje al doctor Panchiio 
nández considerada câ 11050; íídíj 
tor de nuestro término 131 ^ ü 




SANTA MARIA DEL RO^ 
Abril 4,—DIARIO DE ^A ^ 
NA.—Habana.-- ¡Agua. ^ 
lAgua!. es la qUn0bl»4 
todos los pecos en fsta v̂ ff 
Seis, siete días con «-v 
agua por la maf-anas. P1?0̂ ,, ^ 
los nuevos pozos que se endo 
dr por la noche, constituye^ 
gravísima amenaza a la 
PúLUca. , ganH 
Urge que el Director cíe 
dectox López del Valle or" ión1 
inmediata y rigurosa 1'lSP1 ĝ eá* 
las obras que realizan en e ní¡<f* 
to para evitar funestas 
cías. fr eof" 
El pueblo entero P1"^ ^¿uso 1 
cemente del Incalificable » , 
loa consumidores, quier.es ! - ^ 
Hglosamente el importe 
m.cnoualmente. e*-
Esoeramos se tomen r _otfst» 
asunto para evitar ura P b 
pueblo y mlrnr salvagiiar " 
lud de las personas q^8 
c gua. 
• f o r r e é 
